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  ﺔـــــــــــــــــــدﻣـــﻣﻘ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ، و    
ﻟﻛن ﻛﯾف ﯾظل ﻫﻣﻬﺎ اﻷﻛﺑر ﻟﯾس ﻓﻘط ﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر دراﺳﺗﻬم ، و ﺑﺎﻷﺧص اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ 
ﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﺟل اﻟﻧظم اﻟﺗت اﻟراﻫﻧﺔ و ﯾﺗﻔوﻗون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎ
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
طﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي اﻹﻓﻬﻲ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻاﻟﻧظم  ﻫذﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺳرة ﻫﻲ أولو   
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﯾﻛﺗﺳب ﺋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗك ﺑﻬﺎ اﻟطﻔل و ، ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﯾﺣدد ﺗﺻرﻓﺎت أﻓرادﻫﺎ
درﺳﺔ أو ﺑﻌد وﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻓﻬﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻟﻠطﻔل ﻗﺑل و ، ﺑرﻏﺑﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻓق آداب ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺗﻛﺳﺑﻪ اﻟﻌﺎدات و و ﺧﺑرات اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻧﻘل ﻟﻪ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرى، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠم وﺗﻬذب اﻟطﻔل و 
ﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ا" ، و ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫﻲ ت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻪ طول ﺣﯾﺎﺗﻪاﻟﻣﻬﺎرا
  . (1)"اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر وﻓﻘﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟطﻔل اﻟﻘواﻧﯾن و 
، ﻟﻬﺎ وظﺎﺋف ذاﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ  ﺎت اﻷﺧرىﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﻠﯾﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﻣﺎ أن اﻷﺳرة ﻛﺧو    
، أي أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و ﺗﺗﻠﻘﻰ رى ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو وظﺎﺋف أﺧ
ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ  ،ﯾؤدي ﺿﻣﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر دور اﻷﺳرة ، ﻓﺄي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رىاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺗﻧظﯾﻣﺎت أﺧ
  . ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن إطﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﯾﻪﻋزﻟﻬﺎ و  ﯾﻣﻛناﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ أدوار اﻷﺳرة أﯾﺿﺎ ﻻ
وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻌواﻣل  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎتﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ و ﻋﻠو    
ﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ، ﻛﻐﻼء ﺗرﻛت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﻣو  اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ  إﻟﺦ....اﻟﺷراﺋﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑطﺎﻟﺔ و اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎدي  ﺿﻌف اﻟﻘدرةاﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و 
ﺔ اﻷﻗوى ﻋﻧد أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟرﻏﺑ، إﻻ أن ن أدوارﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﻛل داﺧل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و ﻗﻠﺻت ﻣزﯾﺎدة 
رﯾﺔ ﻷﺳﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻬم، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷﺳر ﻫﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و 
اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳري اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ وﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌراﻗﯾل و 
  .اﻟذي ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟطﻔل و 
، ﺣﯾث ﯾﻠﻌب ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺑﻧﺎءﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳري ﯾﺳﻬم إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا و    
، ﻓﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻓﻲ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﺋﻠﻲ دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺗﻬمﻌﺎاﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟ
اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻟك اﻟوﺳط اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻣل ﻛﺛﯾرة أﻫﻣﻬﺎ ذاﻟﻣدرﺳﺔ ﻻ ﺗﺛﻣر اﻟﺛﻣرة اﻟﻣﻧﺷودة إﻻ إذا ﺗوﻓرت ﻋو 
ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻫﺗﻪ ا ،ﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻹ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق،  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔﻟﻸﺳرة و ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
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و اﻹﻧﻔﺻﺎل أو ﻏﯾﺎب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟزواج أوا ٕ ﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، و 
ذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ ، ﻛاﻷﺳرة وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وظروف اﻟﺳﻛن اﻷﺳريﻠواﻟدﯾن وﺣﺟم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟو  ،أﺣد اﻟواﻟدﯾن
ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل و اﻟﻘﺎﺋم طﺑﻌﺎ  ﺗوﻓر اﻟﺟو اﻟﻣﻬﯾﺄﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن واﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و 
   .ا ٕ ﺧوﺗﻪ ن اﻟﺗﻠﻣﯾذ و واﻟدﯾﻪ و ﻋﻼت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎ
ﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻧﺣﺻﺎرا ﺑﻔﻌل اﻟدور اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻏﯾر أن ھذه اﻷدوار أﺻﺑﺣت ﺗﻌرف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ا  
ﻟﺟدﯾدة ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ظﮭور ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺟدد ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل ااﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و
  .إﻟﺦ ....اﻷﻟﻌﺎب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾوت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ، ھذا ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻼﻧﺗرﻧﯾت و
ر ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧذﻛاﻟﺗﻲ و د ﻣن اﻟظواھر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرةاﻟﻌدﯾوﯾزﯾد ھذا اﻟدور اﻧﺣﺻﺎرا ﺑﻔﻌل ﺗﻔﺷﻲ   
ﺎﻹﺳراف ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾل، واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻧﯾف ﻛ ﻵﺑﺎء ﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر ﺗرﺑوﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض ا ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرص واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺷؤون اﻟطﻔل ﺑﺣﯾث  ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ، واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ اﻹھﺎﻧﺔ و
  . ﻛذا اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣرﯾﺔ، وﯾﻔﺗﻘد ﻷي ھﺎﻣش ﻣن 
ب ﺑﯾﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾﺗطﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ووﻋﻠ    
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوطﯾدواﻟظواھر اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرھﺎ ، و ھذا ﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺗظﺎﻓر ﺟﮭود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺷﻛﻼت و
ل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻧﺷﯾط اﻟدور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺳرة ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾاﻟﻌﻼﻗﺔ و ﺗﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﺑﯾن اﻷﺳرة و
  .اﻟﺗﻣﻛناﻟدراﺳﻲ ، ﺑل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﻔوق و
ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط ﻣن أﺟل اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣوﺿوع أﻛﺛر و   
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء، و ﺎدورھو ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرةاﻟﻣﺗﻣﺛل ﯾذ،  وﺷر ﻟﻠﺗﻠﻣاﻟﻣﺑﺎ
  : ، ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول ﻣوﺿﺣﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲﻲ ﺷﻘﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظري وﻣﺎ ﻗدﻣﻧﺎه ﻓ
، و ﺔﺻﯾﺎﻏﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾ، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺑﺗﺣدﯾد وھو ﺧﺎص ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﻟﻠدراﺳﺔ و:  اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣد اﻟﻣﺗﺣدﯾد أھم اﻟﻣﻔﺎھﯾم وﺑأھداﻓﮭﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرھﺎ و اﻟدراﺳﺔ،ﻓرﺿﯾﺎت 
  .ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻟﻧﺧﺗم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔاﻹطﺎر اﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، و
ﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، و:  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
، ﺛم ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ و ﺗﻘوﯾﻣﮫ، وطرق ﻗﯾﺎﺳﮫ واﻟدراﺳﻲ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾلو اﻟﻣﺑﺎدئو اﻷھدافاﻷھﻣﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل 
    .اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮫ 
اﻷدوار ﺗﻣﮭﯾد ﻟﻠﻌواﻣل واﻟﺧﺎص ﺑﻌﻧﺻر اﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﺟﺎء ﻛ وھذا اﻟﻔﺻل:  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻋن ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋن اﻷﺳرة  ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﺑﺎرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،
و ، اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻧﺷﺄة واﻷﻧواع و اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳرة  طرﺣﻧﺎ ﻓﯾﮫ أوﻻﺣﯾث  ،ﻋﺎﻣﺔ
و  ﻠﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ،اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻧﺗطرق  ﻟأﺧﯾرا اﻟوظﺎﺋف 
  .ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮫ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ ھذا و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ 
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ﻷول ﺧﺻص ﻟﻸﺳرة ، ﻓﺎ ﻣﺣورﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﮫ، ﺣﯾث وھو اﻟﻔﺻل اﻟﻣﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ:  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﺗطور و اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻛل ﻣن اﻟﻧﺷﺄة و ﺎرھﺎ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ، ﺣﯾثاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ   ه ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻣﺣورﻣرت ﺑﮭﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻟ
ﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎء ﺷﺎﻣﻼ  ، ووﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
ﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ، ﻛذﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ، ﺣﺟم اﻷﺳرة واﻟﻟﻸﺳرة واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ و
ﺳري و دوره ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺛم أﺧﯾرا دور اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻘرار اﻷو
ﻟﮭﺎ ﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻣن أﺟل  ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭم اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻛل ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳرﯾﺔ ﺧﺻﺻﻧﺎ
  .اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل ﺟواﻧب ھذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻌﻣق و
، ﻓﺎﻟﻣﺣور ، واﻟذي ﺗﺿﻣن ﻣﺣورﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنﻓﯾﮫ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ و ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ :  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
ﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟزﻣﻧﻲ و ، و ﺗﺿﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳواﻧب اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟ
اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه  اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره، واﻟﻣﻧﮭﺞ واﻟﺑﺷري
ا ﺗطرﻗﻧﺎ أﺧﯾرو ،اﺳﺗﻣﺎرة اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﺄدوات دراﺳﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دﻣﻧﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ و، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧاﻟﻣواﺿﯾﻊ
  .و ﻛذا اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ،ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎﻷﺳﻠوب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ و
ﺣﺳب اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، و ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتأﻣﺎ اﻟﻣﺣور   
ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺎﺻﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ، و و اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧإﻟﯾﮭﺎ،  اﻟﻣﺗوﺻلﻷھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  وﺻوﻻ 
  .اﻟﻣﻼﺣق ﻋرض ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ و
أن ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ و ، وأن ﻧﻛون ﻗد أﻓدﻧﺎ ﻏﯾرﻧﺎ ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻣن ھذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ آﻣﻠﯾن   
ل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و"ﺣول ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  . "ﻟﻸﺑﻧﺎء
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  اﻟﻔﺻـــل اﻷول 
  دراﺳﺔـــدي ﻟﻠـﺎر اﻟﺗﻣﻬﯾــاﻹط 
  
  ﺔــــــدﻣـــﻣﻘ  
  .إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ أوﻻ ــ
  .ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ ـــ
  .ﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوعأﺳﺑﺎب ا ﺛﺎﻟﺛﺎ ـــ
  .أﻫداف اﻟدراﺳﺔ راﺑﻌﺎ ـــ
  .ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد ﺧﺎﻣﺳﺎ ـــ
  .اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ ﺳﺎدﺳﺎ ـــ
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  : ﺔــــﯾـــﺎﻟــﻛــاﻹﺷأوﻻ ــ  
و اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و دراﺳﺔ ﺗطور اﻟﻫﺗم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾن ﻓﻲ ا   
وك و ﺳﻠاﻟﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻻاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرد اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ 
ﺗرﺑط أﻓراد اﻷﺳرة ﺗﻘﺎﻟﯾد ﻬﺎ ﻣن ﻋﺎدات و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت، ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺑآداب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق و 
ﺟﻣوﻋﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺷﻣل ﻣاﺧﯾر ﻧظﺎم ﺗرﺑطﻬم ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻪ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻷﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض، و 
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻻاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻧظﻣﺔ و ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣاﻷدوار اﻻ
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟطﻔل ﻣﻧذ ﺟاﻟرواﺑط اﻻأوﻟﻰ ، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔو 
دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔل و ﯾﺗﻌﺎظم ، ﺣﯾث ﺗﻠﻘﯾﻧﻪ ﻟﻐﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪﻋدادﻩ وﺗرﺑﯾﺗﻪ و ﻬر ﻋﻠﻰ إﺗﺳﻣﯾﻼدﻩ و 
ﺳﺎﺋر ظروف ﺑﺎﻟﺿوء اﻟذي ﯾرﺷدﻩ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و  زودﻩﻓﺗ ،ﺔ ﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻛرةﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﺗﻧﺷﺋ
ﻼ ﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ، وﻣن دور إﻟﻰ آﺧر ﺣﺎﻣر ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻣرﺣﻠﻪ، ﺣﯾث أن اﻟﻔرد ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺳﯾﺣﯾﺎﺗ
ول ﻣرة داﺧل أﺳرﺗﻪ، إذ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ أاﻻ كأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠو ﻣﻌﻪ رﺻﯾدﻩ اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﻘﯾم و 
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺑﻘﻰ دور اﻷﺳرة ﻣﺳﺗﻣرا ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻋﯾﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب أﻧﻪ ﺣﺗﻰ و 
  . اﻟدراﺳﻲوى اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗ
و ﺳرة ﻷاﺧل ﺛﻼﺛﺔ أوﺳﺎط ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻌﯾش داﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎ  
ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻋن طرﯾق ول اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻪ اﻟطﻔل ﻧﺷﺄﺗﻪ و اﻟﺷﺎرع، ﺣﯾث أن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟوﺳط اﻷاﻟﻣدرﺳﺔ و 
ﺗﻛﺗﻣل داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧد اﻟطﻔل داﺧل أﺳرﺗﻪ ﺛم ﺗﺗواﺻل و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋ، إذ ﺗﺑدأ آﻟﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻاﻟواﻟدﯾن
اﻷﺧﻼﻗﻲ داﺧل ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻاﻟطﻔل اﻟﻣﻌرﻓﻲ و  ن ﻛﺎن ﺗﻛوﯾنا  ٕل، ﻫذا و ﺳط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔﺗﻌﺗﺑر اﻟو 
ﺗرﺑوﯾﺔ ر ﻣﻧظﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﺑراﻣﺞ ﻧﻪ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗم ﻓﻲ أطوي، ﻓﺈاﻷﺳرة ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ دون إطﺎر ﺗرﺑ
ﺳوب أو اﻟﻧﺟﺎح، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﯾن ﺑﺎﻟر  ﻣﺎﺳﻲ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ إدرال ﺗﺣﺻﯾرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟو ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ اﻟﺷﺎرع ﻓﻬو اﻟوﺳط اﻻأ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ،و  ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ دور اﻷﺳرةة ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب ﻛﺛﯾر  اﻷﺧﯾرﯾن
و  اﻟﻣدرﺳﺔ،ﯾﻬدم ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة و ﯾدﻋم أو إﻣﺎ ، وﻫو ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟذي 
ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ و ﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺎ ااﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗض و ﯾﺟب أﻻ ﯾ اﻟﻬذ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺳرة ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻸوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، و اﻟﺷﺎرع، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻷ
ﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻣﻧﺗوج اﻷﺳرة و ﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر، ﻓﺎﻟﺷﺎرع ﺑﺎاﻟﻣﻘرر ﻛﻣﺎ 
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟواﺻل ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﺟﺳر و 
ﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑل ﯾﺗواﺻل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬ ﺑن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔﺑﻣﺟرد ذﻫﺎب اﻹدور اﻷﺳرة ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ و    
ﻋدة اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎو ﯾﺗﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻌﺎ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و  ،ﻟﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻧﺎ ﺑﺣﺻﺎد اﻟﻔﻌل اﻷﺳري اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﯾث ﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﯾﻛون ﻣرﻫاﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ، و 
  .ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ دﯾﻌزز ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ أو ﻗﻫذا اﻟﺣﺻﺎد ﻗد 
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ﺳرة دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﺑﯾت إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎزال ﻟﻸإذن ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ا  
ﻫﺎﻣﺔ  ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﻔل ﻟﻠﻣدرﺳﺔ، و رة ﺗؤﺛر ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات، ﻓﺎﻷﺳااﻟﺗﻌﻠﯾم و 
، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ ﻓﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹ
ﻫذا اﻹﺳﺗﻘرار ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟطﻔوﻟﺔ، و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎدي واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﻋن ﺗوﻓﯾر اﻻ
ﻷﻧﻬﺎ  ،ﻧﺟﺎﺣﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻧﻬﺎ و طﺑﻌﺎ ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ و  ل ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺛري ﺣﯾﺎة اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻣن ﺧﻼ
ﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻫﺗﻣﺎم ﯾﺳﺎﻋد اﻷاﻻﻟﺟو اﻷﺳري اﻟذي ﯾﺳودﻩ اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﻣﺣﺑﺔ و إﻧﻣﺎء ذﻛﺎء اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أن ا
، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘرﻣﺳو ﻫﺎدئ اﻓﺊ و ﻣدرﺳﻲ، ﻓﺎﻟطﻔل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺟو أﺳري داﻟﻧﺟﺎح اﻟ
  (1).ا ٕ ﻟﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘﺑل ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳرةاﻟدﯾﻪ و و  ﻣﺳﺎﻧدة 
ﻷن  ،أﺣﯾط ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻗد ﯾﺟد ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ أﻛﺑراﻟطﻔل اﻟذي ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ و  ﻛﻣﺎ أن   
ﺣﺻﺎد اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣﺳﺎر اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، إذ أﻧﻪ ﺑﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘراءة و 
ﺎﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻟم ﺗﺳﻧﺢ ﻟﻬم ﻣﺛل ﻫذﻩ ﺑ ﻧﺟﺎﺣﺎ أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﺎاﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺣﻘق 
اﻷﻗوى ﻫو اﻟذي  ﻛنﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، وﻟإﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة و اﻟﻔرص، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﯾدﺧﻠون 
ﺳﯾرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻟﯾس ﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻗوة وأﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗﻔوق، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻌرف ﺑﻣﺎﺿﯾﻪ و 
دورﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳﯾرﺗﻪ رس ﺑدء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ إرﺛﺎ ﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛلﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾو  ،رﺳﯾﺔدﻟﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﯾﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ و  ﻻ وﻣﻣﺎ (2)ﻧﺟﺎﺣﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ،اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و 
ﻣدرﺳﯾﺎ  اﻋﺗﺑﺎرﻩ أداءﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎو آﺧر ﻧظرا ﻟوﺟود ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ، 
ﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻋدد ﻏﯾر ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟأﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷداءات ﯾﺟب أن ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ 
اﻟﺗﺣﻔﯾز و ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻣﯾزة ﻣن اﻟذﻛﺎء و و  ﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻗدرات اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﺎﻟﻌواﻣل ا اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،ﻣﻧﻬﺎ و 
ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ و  ﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﻣواﻗفﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص و  اﻹﺑداع، أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش
  .   ﻠﯾﻣﯾﺔﻣﻌﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﺗﻌاﻟرﻓﺎق، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣن أوﺿﺎع واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ و 
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء و ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎ ﺿﻲﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻘد ﺣو    
أو ﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟدى  ارﺗﻔﺎعﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﯾﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘ
ﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺎ اﺟز أو ﺿﻌف ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز و ﯾﻌﻧﻲ ﻋﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺎﻼﻣﯾذ، ﻓاﻟﺗ
  .ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ
                                                             
رﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻣ، "اﻟﺗطﺑﯾقﺋﺔ اﻟطﻔل وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗﻧﺷ:"ﺳﮭﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد، ﺷﺣﺎﺗﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد -1
  .26، ص 2002اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و
، ("ﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟظﺎھرة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و وظﯾﻔﺗﮭﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)ﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲﻋﻠم اﻻ:"ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﮭﺎب -2
  .731، ص 4002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  1اﻟﺗوزﯾﻊ، طاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر و
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 إﺣداثاﻣﺞ ﺑﻬدف ﺑر اﻟﯾﻼت ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺿﻌت ﻟﺗﻌد  
أﺳﺎﻟﯾب  إﻋﺎدة ﺗﻐﯾﯾر ﻊ ﯾﺗطﻠبﺗﻐﯾرات ﺗواﻛب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إذ أن أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗ
رﺿﯾﺔ ﻟﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﻬد اﻷﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﻓ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ،
ﻻ ﻧﺎك طرﻓﺎ آﺧر ﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﺈن ﻫﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ
ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺎدﯾﺔ و  ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺳرة ﺑﻛل ظروﻓﻬﺎ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﻪ، و 
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎﻼﻗﺎت ﻋﺑﺷرﯾﺔ و 
ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و و  ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺗﻐﯾراتﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗو    
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ا
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وف اﻟﺳﻛن وﻧوﻋﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ و وﺣﺟم اﻷﺳرة وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، وظر ووﺟود دﺧل إﺿﺎﻓﻲ، 
اﻟﺣﺎﻟﺔ و  ،ﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬﻣﺎاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﻛذﻟكو  ،ﻟﻠواﻟدﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و إﻟﺦ....
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (ﻟﺦإ...أو اﻟﺗرﻣل اﻟواﻟدﯾن اﻧﻔﺻﺎلإﺳﺗﻣرار اﻟزواج، أو ) اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣن ﺣﯾث 
ﻏﯾﺎﺑﻬﻣﺎ، ﻓﻧﺟﺎح اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و 
ﻓﺎﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻗدرات  ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ و  ﻋدد ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋلاﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  ﯾﺔ ﻓﻬﻲرﺟﺎاﻟﻌواﻣل اﻟﺧ ﻓﺄﻣﺎﻣﺎﯾﻠﯾﻬﺎ، ﺣﻔﯾز و اﻟﺗن اﻟذﻛﺎء و اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻣﯾزة ﻣ
اﺣﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﻣواﻗف وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ظروف ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣر ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص، و 
  .ﺣدى أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة إاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و 
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ دوراﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻻ ﻏﻠب اﻟدراﺳﺎتﻓﻘد أﺷﺎرت أ  
ﺑﺎﻷﺧص ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟﻐﯾر ﻣدرﺳﯾﺔ، و طﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، و اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌ
  :اﻟﺗﺎﻟﻲطرح اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ  ﻣﻧﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ
  
 ؟  ﻸﺳرة ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻫل ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻻ
طرﺣت ﻓرﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓرﺿﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
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  : ﺔ ـــــدراﺳـــﺎت اﻟــرﺿﯾــﻓـــ  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋن طرﯾق ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر و  ،اﻟﺑﺣثﺷﻛﺎﻟﯾﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺳؤال ﻣطروح ﻓﻲ إﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔرﺿﯾﺔ    
ﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺣل ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻛوﻧت وﻟﻠﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﺣث ﺑﻣﻌﻧ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، اﻟدراﺳﺔ 
  (1).واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻣﺷﻛل،
ﻫر ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗدرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟظواوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ أﻓﻛﺎر   
  : ﺟﺎءت ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس. (2)ﺎﻓﯾﻬ
  :ﺔ ـــــﺎﻣـــــﺔ اﻟﻌــــرﺿﯾـــاﻟﻔــ  
  ".ﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺗﻐﯾراتو ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة "   
  :  ﺔـــــﯾـــﺎت اﻟﺟزﺋــــرﺿﯾـــاﻟﻔــ  
  : ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓرﺿﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ، أذﻛرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و 
  :ﻰ ــﺔ اﻷوﻟــزﺋﯾـرﺿﯾﺔ اﻟﺟـاﻟﻔــ 
  ."اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوـــ  ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ" 
  :اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔﺗوﺿﺢ ﻫذو  
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻣﺳﺗوى أ ــــ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة دورا ﻓﻲ 
  .ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺣﺟم اﻷﺳرة و اﻟﺗﺣﺻﯾﻣﺳﺗوى ب ــــ ﯾﺗﺄﺛر 
  .ﺗؤﺛر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ج ــــ 
  .           ﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﺗﻠﻌب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳرة دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣ  ــــ د
  :ﺔ ــﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺛــزﺋﯾـﺔ اﻟﺟـاﻟﻔرﺿﯾــ 
  . "اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻺﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﻟ"  
  :اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻫذو 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻣﺳﺗوى ﺗؤﺛر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أ ـــ 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرااﻟواﻟدﯾن ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺟرة  ﻏﯾﺎب أﺣد ـــ ﯾﺷﻛلب 
  .ﻓﻲ اﻷﺳرة ل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﻣﺷﻛﻼت إﻋﺎدة اﻟزواجاﻟﺗﺣﺻﯾﻣﺳﺗوى ج ـــ ﯾﺗﺄﺛر 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ق دورا ﺳﻠﺑﯾﺎ د ـــ ﯾﻠﻌب اﻟطﻼ
  
  
                                                             
 ، 3، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط"اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث :" رﺷﯾد زرواﺗﻲ ـ1
  .541، ص8002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن 2، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط"اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ:" إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ـ2
  .54، ص6891
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  :ﺔـــﺎﻟﺛــاﻟﺛﺔ ـزﺋﯾــﺔ اﻟﺟــاﻟﻔرﺿﯾــ 
  ." داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﯾﺗﺄﺛر" 
  :اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔﺗوﺿﺢ  ﻫذو 
  .ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﻬﺎون ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ر ﻣﺳﺗوىﺛــــ ﯾﺗﺄ أ
  .ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺻﺎرم ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ب ـــ ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى
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  :ﻣوﺿوعــاﻟﺎر ــﯾـﺗـﺎب اﺧـــﺑـأﺳ ﺛﺎﻟﺛﺎ ــ
  : اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔأ ــ   
إﻟﯾﻪ اﻷﺳرة ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﺳب  ﻌد ﻧﺟﺎح اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻬدف اﻷول اﻟذي ﺗﺳﻌﻰﯾ   
وﻛﻔﺎءات ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣورد ﺑﺷري ذو ﻣؤﻫﻼت  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻧﺟﺎح طﺑﻌﺎ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﺄزﻣﺔ ة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ، ﺑﺎﻷﺧص ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄزﻣﺔ اﻷﺳر ﻋراﻗﯾلﺗﻼﻗﯾﻪ ﻋدة ﺻﻌوﺑﺎت و 
، واﻟﻠﺗﺎن أوﻛﻠت ﻟﻬﻣﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﻬﺎ و إﻟﯾ، ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻗرب ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ت ﯾاﻷﺳرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ارﺗﺄﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ دور ، و اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾﺿﺎواﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋ
ﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺗاﻟﺑﺣث ﻋن دور وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳرة اﻻو  ،اﻷﺑﻧﺎء دراﺳﺔﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻫﺎم ﻓﻲ 
وﺣﺟﻣﻬﺎ و  ﻟﻸﺳرة، ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻛﺎﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي ﻟكﻓﻲ ذ ، ﻣﻌﺗﻣدةﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎءﻫﺎ اﻟدراﺳﻲ
، واﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳري اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬﻣﺎواﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وظروف اﻟﺳﻛن،
  .  إﻟﺦ... .دﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة ـواﻟوأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ
ﺎر اﻟﻣﺛﻣر ، ﻓﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺳﺗﺛﻣﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﯾرﺟﻊ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻛﺑرىإن إﺧﺗﯾﺎري ﻟ ــــ
، واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺧروج ﻣن ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺧﻠف وﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣن ﺧﻼل أﻫﻣﯾﺔ دورﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ  اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻬﻠﻪ   
م ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن ﺳﯾﺗواﻟذي  ،اﻷطﻔﺎل وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم وﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻷﺳري اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬم
ك ﺑﻣﺎ ﯾؤدﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺑرون ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻛذﻟواﻫﺗﻣﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ، اﻷطﻔﺎل واﻵﺑﺎء
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺻﯾر ﺑﻌض اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ آداء دورﻫم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ﯾﻌﻬم ودﻋﻣﻬم ﻟﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل،ﺗﺷﺟ
  .    أﺑﻧﺎﺋﻬم  وﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾر دراﺳﺗﻬم داﺧل ﺟدران اﻟﻣدارس 
ﻰ اﻟﻣﺳﺗوى وﻟت اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﺳرة وأوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﺎﻛذﻟك ﺣ ـــ 
ﻓﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟراﻫﻧﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن أزﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت  ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء 
ﻋﺟزا ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳرة وﺣﺗﻰ اﻟﺿرورﯾﺔ  تأﻓرز  اﻟﺗﻲ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد ،اﻟﺣﯾﺎة
 ﻣﺎﻶﺑﺎء واﻷﺑﻧﺎء ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، أﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟ ﻣﻣﺎ ،ﻣﻧﻬﺎ
ﻣﺎ دﻓﻌﻧﻲ ﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ، وﻫذا اﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻲ ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺟﻌل اﻷﺳرة ﺗﻘﺻر ﻓ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ دور وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳرة اﻻواﻟﻣﺗﻣ ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ إن ﻟم ﻧﻘل اﻷﻫم
    .اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
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  : ﺔـــﯾــاﺗاﻷﺳﺑﺎب اﻟذب ــ 
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟرﻏﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛوﻧﻲ ﻻﺣظت اﻟﻌدﯾد ﻛذﻟك ﻣﺎ دﻓﻌﻧﻲ ﻟدارﺳﺔ  ـــ 
ن أﻫم أدوارﻫم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻷﺳر ﻣﻣن ﯾﻌﺎﻧون ظروف أﺳرﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ دﻓﻌت ﺑﻬم ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋ
ت در ﻟﻧﺳب اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ، أﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻫؤﻻء اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻋدة ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ اأﺑﻧﺎﺋﻬم، و 
ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻗرب ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ﺑﺎو اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻫﺗﻪ اﻟظﺎﻫرة،  أن أﻋرف
ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻠطﻔل، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﯾﺗﺣﻣل ﺟزء ﻣن ﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل ا
ﻣﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﺳرة ﺟﺎﻧب ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋ ،...ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدرﺳﯾن و ﻏﯾرﻫﺎو  رﯾسأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﻣﻧﺎﻫﺟﻪ و 
  .ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
ﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ طﻼﻋﻧﺣﺳب ان ﻟم ﻧﻘل اﻧﻌداﻣﻬﺎ ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إن ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إـــ  
اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع و ﻧوع ﻣن اﻟﻔﺿول اﻟﻌﻠﻣﻲ دﻓﻌﻧﺎ ﻻﺧﺗﯾﺧﻠق ﻟدﯾﻧﺎ ، ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﺻر
اﻟﺑﺎب أﻣﺎم دراﺳﺎت أﺧرى ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻟﻠوﺻول و ﻟو ﺑﻘدر ﺿﺋﯾل ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌطﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻔﺗﺢ 
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  : ﺔــدراﺳـداف اﻟـــــــأﻫــ راﺑﻌﺎ 
، (اﻟﻣﯾداﻧﻲاﻟﻧظري و )ﻣن ﺧﻼل ﺷﻘﻲ اﻟدراﺳﺔ  وذﻟكﻋﻠﻣﻲ أﻫداف ﻣﺣددة ﯾﺻﺑو ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،  ﻟﻛل ﺑﺣث   
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣﯾط اﻟداﺧﻠﻲ اﻧﻬﺎ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣو  ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣلــ  1
  .ﻟﻸﺑﻧﺎء، وﻛل اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ أﺳرﻫم
 .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءة ﺑﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودااﻟﻛﺷف ﻋن ــ  2
ﻣن  ،اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﺧﯾر اﻟدراﺳﻲ ﺑﯾن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔاﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب و ــ  3
ﻋن ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﺗم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺧروج و ، ﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄ
أي ﻣﻌرﻓﺔ )اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، طرﯾﻘﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟواﻧب واﻷدوار 
اﻟﺣد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ و  ،(اﻟدور اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة أن ﺗؤدﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
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  :اﻟدراﺳﺔﺗﺣدﯾد ﻣﺻطﻠﺣﺎت ــ ﺧﺎﻣﺳﺎ   
ﻫﻲ ﻻ ﺗﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺿرورة ﻋرﻓﯾﺔ، و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد نإ   
ﻠﻘﺔ اﻟوﺻل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻣﺛل ﺣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ، و ﻋﻔوﯾﺔ أو اﻋﺗﺑﺎطﯾﺔ، ﺑل ﺗﺗم وﻓق ﻣﻧطق ﻋﻠﻣﻲ أو وﺣدة ﻣﻧﻬﺟﯾ
ﯾوﺻل ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺧﺎطب ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث و ﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، و اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ و 
  .ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﯾﻣﺛﻼن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲﻋﻣﻠﻪ ﻟﻶﺧرﯾن، وﻟﻬذا ﻓﺈن دﻗﺗﻬﺎ و 
ﺗﺗﺷﻌب دﻻﻻﺗﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻫﯾم ﺗﺗﻌدد ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ و أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﻣن اﻟﻣﻬم    
ﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺳ اﻟدﻻﺋلاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و '' ﻬوم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔ "ﺻﺎﻟﺢ إﺳﻣﺎﻋﯾل"وﯾذﻫب ، اﻟﺗﺣدﯾد
ﻬذﻩ اﻟﻧظرة اﻟواﺳﻌﺔ ﻣﯾزة، أﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن ﻟاﻟﻠﻔظ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻧﺎس، و 
ﯾدﻫﺎ ﻻ ﺗﻘو ﺗﺳم ﺑﻣروﻧﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺣدﻫﺎ ﺣدود ا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗرﯾﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطق، و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻻ ﺗﻘﺑل ﺗﻌ
اﻟذي اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺑﺣر اﻟواﺳﻊ أﺧرى، و أﺣﯾﺎﻧﺎ  ﺗﺿﯾقو  ﻗﯾود، ﻓﺗﺗﺳﻊ دﻻﻟﺗﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ
  (1)".ﻪ طﺎﻗﺗﻪﻔﯾﺑﺣر ﻓﯾﻪ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﻌﯾﺟوز ﻟﻛل ﺟﯾل أن ﯾﻧﻬل ﻣﻧﻪ و 
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺟراﺋﯾﺔ، وﻫﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ و ون ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻬذا ﯾﻣﯾز اﻟﺑﺎﺣﺛﻟو    
اﻟﻣﻬﻣﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﻌرض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، 
  .ﻣن أﺟل ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻟﻠﻘﺎرئ اوﻫذ ا ٕ ﺟراﺋﯾﺎ،و  اﺻطﻼﺣﯾﺎﻟﻐوﯾﺎ و  ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎو  ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ،
  : ﯾﺔـﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـاﻟوﺿﻌــ  1
اﻟوﺿﻌﯾﺔ " ﻟﻣﻌﻧﻰ ( ﻧﺳﺑﯾﺎ) ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف واﺿﺢ دﻗﯾق وﻣﺣدد، ﯾﻛون ذو دﻻﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ    
ﯾﻛون ﻟ ﻧﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺣﻪ، واﻟذي ﻧﻘﺻدﻩ و "ﻣﯾذﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و 
ﯾﺗﻌﯾن  روط اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳرة،اﻟﺷو  ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ،ﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊﯾﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻣدى ﺗﺣﻘ
أوﻻ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم 
ب اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺣﺳ
  .ﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔو 
ﻛﻣﺎ ، (2)"اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﺿر" واﻟطرق، ﻓﻧﻘولﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ أوﺿﺎع، و :اﻟوﺿﻌﯾﺔ: أـــ ﻟﻐﺔ 
  ".اﻷوﺿﺎع اﻟراﻫﻧﺔوﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدي،وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،أو ":اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻧﻘول ﻣﺛﻼﻫﯾﺋﺔ اﻟﺷﯾﺊ ﺗﻌﻧﻲ 
ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﺧﺑراﺗﻪ ﻓﻲ إذن ﻓﻛﻠﻣﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة   
  .ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟذاتو  إطﺎر ﻧﺳق ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل وﻫو اﻷﺳرة،
                                                             
  .94ص ،6002ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،،"ﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔأﺑﺟدﯾﺎت اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ا":ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ - 1
  .6511، ص 7691، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  5اﻟﻣﻧﺟد اﻷﺑﺟدي، دار اﻟﻣﺷرق، ط -2
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ﻟك اﻟﻔﺿﺎء أو اﻟﻣﺣﯾط ذ "اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻫﻲأن  "ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ"ﯾرى :  إﺻطﻼﺣﺎــــ  ب
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻪ اﻟطﻔل وﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ و  ياﻷﺳري اﻟذ
  .(1)"أﻓراد اﻷﺳرة 
 نﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣ اﻟﺑﺎﺣث ﻗد رﻛزا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧرى أن ﻣن ﺧﻼل ﻫذ 
و  ا اﻟﻣﺣﯾطﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻫذاﻟﻣﺣﯾط اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻷﺳري اﻟﺷﺎﻣل، دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫم ا ﺧﻼل
  . اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ و 
ي أو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ " ﺳرة ﻫﻲاﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻓﯾرى أن  "ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋوف"أﻣﺎ  
ى ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳرة، ﻣﺳﺗو ، واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻛوﯾن اﻷﺳري اﻟﻣدﻧﻲ و دد وﺿﻊ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻬﻧﺔﯾﺣ
ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣن ﻋﺎﺋد  ، إذﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرةﻩ اﻟوﺿﻌﻛﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﺟﻪ و ﺎت ﻣﻣﺗﻠﻛاﻟﻌﺎﺋد ﻣﺎ ﺗدرﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣن دﺧل و  اﯾﺗﺿﻣن ﻫذو ، ﻣﺎدي ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ
  .(2)"ﻋﺎم
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻬل وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻻﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن ﻓﻲ ﺿوء ﻫذو   
   .اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧوع اﻟدراﺳﺔ و ﻟك أﻧﻬﺎ ﻣن ﻊ ، ذﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾ
  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ــ ج 
 ﻩاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺑﯾن اﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻌﺑﺎرة اﻟوﺿﻌﯾﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠظروف 
  .ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
ﺣﺟﻣﻪ وﺿﯾﻘﻪ أو اﺗﺳﺎﻋﻪ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ وﻣوﻗﻌﻪ، ، و ﯾط اﻷﺳري ﻓﻲ اﻟﺳﻛنذا اﻟﻣﺣﺗﻣﺛﻠت ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫو    
ل وﺟود دﺧ ا ٕ ﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت، وﻔﺎق و ﻧاﻹدة ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث اﻟدﺧل و اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋو 
اﻻﺳﺗﻘرار و  اﻷﺳرة،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺎت داﺧل ، ...ﺧوةإﺿﺎﻓﻲ ﻛدﺧل اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻹ
ﻛذﻟك اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن و  اﻷﺳري، اﻟﻣﺳﺗوى
  .ن طرف اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬماﻟﺗرﺑوي اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣ
  : رةـــاﻷﺳـــ  2
ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗطﻠق أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟرﺟل وﻋﺷﯾرﺗﻪ، و اﻟدرع واﻟﺣﺻﯾﻧﺔ، و  اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ :ﻟﻐﺔ أــ
اﷲ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺷدة اﻟﺧﻠق،  اﻟﺷدة أﯾﺿﺎ، ﻓﺎﻷﺳرو ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘوة ، و (3)ﺟﻣﻌﻬﺎ أﺳرﯾرﺑطﻬﺎ أﻣر ﻣﺷﺗرك، و 
                                                             
  .33ص ،4002، 1، طﻟﻠﻧﺷرﻗرطﺑﺔ ،دار"ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﺑﺎﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ":أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ -1
  .231، ص 8002، 1، دار اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط"اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣوھوﺑون اﻷﺳرة و":ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋوف  -2
  .33، ص 9991ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،،  1ط دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،"اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ":ــ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر3
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ﺳم ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘوة، ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻘوى اﻹﺳﻣﯾت ﺑﻬذا و ، (1)"ﺷددﻧﺎ أﺳرﻫمﻧﺣن ﺧﻠﻘﻧﺎﻫم و :" ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑرﺑﺎط  دﯾد، ﻓﺄﺻل ﻛﻠﻣﺔ أﺳرة ﻫو اﻟﻘﯾد ﺑرﺑﺎط، ﺛم ﺗطور ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻘﯾﻘاﻟﻫﻲ أﯾﺿﺎ اﻷﺳر و و  (2).ﺑﻬﺎ
  (3).أو ﺑدون رﺑﺎط
رﯾف ﺎﺻطﻼح ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎرﯾف ﻛﺛﯾرة، وﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌاﻹاﻷﺳرة ﻓﻲ  :اﺻطﻼﺣﺎ ــ ب
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻗد اﺧﺗرﻧﺎ أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف  ،ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻧزﻋﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔو  ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
  .و اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﺿﻣن ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و " ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ  :"أوﺟﺳت ﻛوﻧت"ﺗﻌرﯾف ــ 
  (4)."اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗرﻋرع ﻓﯾﻪ اﻟﻔردﯾﺑدأ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗطور، و 
ﺑدون أطﻔﺎل،  وأأطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن زوج و زوﺟﺔ و  طﺔأﻧﻬﺎ راﺑ" ﻓﻬو ﯾرى  : "أوﺟﺑرن"ــ أﻣﺎ 
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذا أن اﻷﺳرة ﻗد ﺗﻛون أﻛﺑر و  ،أطﻔﺎﻟﻪ، و زوﺟﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬﺎأو ﻣن زوج ﺑﻣﻔردﻩ ﻣﻊ 
ﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺣﻔﺎد، وﺑﻌض اﻷﻗﺎرب ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﻟك ﻓﺗﺷﻣل أﻓراد آﺧرﯾن ﻛﺎﻷﺟداد و ﻣن ذ
  (5)."اﻷطﻔﺎلاﻟزوﺟﺔ و  واﺣدة ﻣﻊ اﻟزوج و
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ  ﺑﯾﻧﻬﺎ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳواءن اﻷﺳرة ﻫﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘوم ﻓﯾﻣﺎ أ "رنأوﺟﺑ" ﺔ ﻟﺗﻌرﯾفﺑﻧﺳﺎﻟﺑﻓ   
زوﺟﺔ ﯾﻌﯾﺷﺎن وﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺄطﻔﺎل أو ﺑدوﻧﻬﻣﺎ، وﻗد ﺗﻛون اﻷﺳرة أﯾﺿﺎ ﺣﺳب اﻷﺳرة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن زوج و 
  . ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎل أو اﻟوﻓﺎة اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎو  ﺗﻌرﯾﻔﻪ زوج ﯾﻌﯾش ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻪ أو زوﺟﺔ ﺗﻌﯾش ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ،
ﻫذا ﻗد ﯾﺿﺎف رﯾف اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳرة أﻛﺛر، و اﻟﺗﻌرن أﻧﻪ ﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ ﻧرى ﻟﺗﻌرﯾف أوﺟﺑوﺣﺳب ﻣﺎ   
وﺑﻌض اﻷﻗﺎرب، ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻌﯾﺷوا ﺗﺣت  اﻷﺣﻔﺎدﺿﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺟد واﻟﺟدة و ﯾإﻟﻰ أن اﻷﺳرة ﻗد ﺗﺷﻣل أ
  .ﺳﻘف واﺣد
أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻟﻸﺳرة ﻣﻌﻧﻰ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺷﯾر "ﯾرى : "ﻫﻧري ﻣوﻧدراس" ﺗﻌرﯾف ـــ
ﺑﻛﻠﻣﺔ أﺳرة  ﻧﻲﻓﻠﻬذا ﻧﻌ رﺗﺑطﯾن ﻣﻌﺎ ﺑرواﺑط اﻟدم،اﻟﻣ( اﻷم، اﻷوﻻداﻷب، ) اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص 
  (6)." اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزل واﺣد
  ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷبﻣﺟ:" ﻫﻲ "اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔرﻧﺳﻲ"ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻷﺳرة ﻓﻲ  و ـــ
  (1)."اﻟدماﻟﻧﺳب و ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻟﻌرﻗﻲ و  ﯾرﺑطﻬمﺑﻧﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻋﺎﺋﻠﻲ و اﻷواﻷم و  
                                                             
  .2002، دﻣﺷق،  1اﻟﻔﺟر اﻹﺳﻼﻣﻲ، طدار ، ﺑرواﯾﺔ ورش، دار اﺑن ﻛﺛﯾر، و 82،اﻵﯾﺔ "ﺳورة اﻹﻧﺳﺎن":ــ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم1
  (.06/1) ،  0991، ﻣﺎدة اﻷﺳرة ، دار ﺻﺎدر ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﯾروت ، "ﻟﺳﺎن اﻟﻌـرب" : ــ إﺑن ﻣﻧظور2
  .96، ص 6002 ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن،"ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺟﻧوح اﻷﺣداثإﺿطراﺑﺎت اﻟوﺳط اﻷﺳري و : "ــ اﻟﻌﻛﺎﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻧد3
  .02، ص 3002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﻋﻠم : "آﺧرونــ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ و 4
  .611، ص 9991، دار اﻟﺷروق، ﺑﯾروت، "ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ: "ــ ﻋﺑد اﷲ اﻟراﺷدان 5
  .33، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق" :ــ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر6
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ﻣرأة أو اﻣﻌﯾﺷﺔ رﺟل و " ﺑﺄن اﻷﺳرة ﻫﻲ  "ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان"أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب ﻓﯾرى ـــ 
ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن واﺟﺑﺎت ﻛرﻋﺎﯾﺔ ت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و أﻛﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎ
  (2)."ا ٕ زاء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛلﺎزات ﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن إزاء اﻵﺧر وا ٕ زاء أﻗﺎرﺑﻬم و اﻷطﻔﺎل و ﺗرﺑﯾﺗﻬم، ﺛم اﻣﺗﯾ
ﻓوﻗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻷﺳرة أرﺿﯾﺔ ﻓﺳﯾﺣﺔ ﺗﺗﺻﺎرع"أن: "اﻟدوريﻋدﻧﺎن "ﯾﻘولﻫذا و  ـــ
ﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﺑﯾن ذراﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ أو اﻟﻐﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و و 
  (3)".ﺳواءﺣد 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ أو ، ﺳواء ﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻠﺑﻧ اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ أﻧﻬﺎو  
 .اﻟﺧﺎطﺋﺔ
اﻣرأة ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن رﺟل و  أﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" :"ﻋﺎطف ﻏﯾث"وﯾرى ـــ 
ﻔﯾﺔ، و ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎط ﻣن أﻫم وظﺎﺋفﺎ أﯾﺿﺎ، و ﻣﻬأﺑﻧﺎﺋ اﺟﯾﺔ ﻣﻘررة، ﻣﻊراﺑطﺔ زو 
  (4).ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺑﻧﺎءﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟرﻋﺎﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ و 
ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن رﺟل و " اﻷﺳرة ﺑﺄﻧﻬﺎ  "اﻟﻘﺎﻣوس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻘد ﻋرف    
ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻷﻓراد اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم  ،اﻣرأة أو أﻛﺛر ﻣﻌﺎ ﺑرواﺑط اﻟﻘراﺑﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ أﺧرى
  (5)."ﻧﺣو اﻷطﻔﺎل ﺳواء ﻛﺎن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أم أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﺗﺑﻧﻲ
رﺑوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻸﺳرة ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﯾﺻﻌب اﻷﻧﺛﻗدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع و  وﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ  
ﻓﻛل ﺗﻌرﯾف ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض  ،ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻸﺳرة، ﯾﺗﻔق 
اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟوظﺎﺋف، و أﻫم ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻷﺳرة و اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺑد
  .اﻟﺦ...اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺎـــراﺋﯾـــإﺟوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻷﺳرة  
ﺳﺎﻧﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫﻲ أﺻﻐر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﻧاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻷﺳرة "  
ﺗﻧﺷﺄ اﻷﺳرة ﻋن طرﯾق اﻟزواج ﻟﺗﻛون ﺑذﻟك ﻧﺳق أﻛﺑرﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷدوار واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ، و 
  ." اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣوﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص ﺗرﺑطﻬم رواﺑط د
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ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟ"دور اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطب و اﻷﻣراض:"ن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوانﯾــ ﺣﺳ2
  .971ص ، 3991
  .15، ص 1891، اﻟﻛوﯾت،  1، ﻣﻧﺷورات ذات اﻟﺳﻼﺳل ، ط"ﺟﻧﺎح اﻷﺣداث: "ــ ﻋدﻧﺎن اﻟدوري 3
  .671، ص 5002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﻣﺻر، "ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع" : ــ ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث 4
  .853، ص 2002، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﯾل، اﻟﻘﺎھرة، "ﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر: " ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب  -5
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  :اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ــ 3
ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻛﻼم ردﻩ إﻟﻰ و  ،(أي ﺑﻘﯾﺗﻪ) ﻣﺣﺻوﻟﻪ و  ﺣﺎﺻل اﻟﺷﻲءو  اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ،اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫو  :ﻟﻐﺔأ ـــ 
  . ﺛﺑتوﻧﻘول ﺗﺣﺻل اﻟﺷﻲء، أي ﺗﺟﻣﻊ و ،  (1)ﻣﺣﺻوﻟﻪ
  :اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻔظ ﯾدل ﻋﻠﻰو 
  . ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﯾﺗطﻠب ﻗدرا ﻣن اﻟﺟﻬدـــ 
  .آداء ﻣﻌﯾن ﻛﺣل ﻣﺷﻛل ﻣﺎﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ  ـــ 
ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل اﻟﯾوم اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﺿﯾﻊ اﻷﯾﺷﻛل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ أﺣد اﻟﻣوا :اﺻطﻼﺣﺎب ــ 
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أﻧﻪ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻣن ﯾﺣﺻرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻘط و ﻓﻬﻧﺎك  ،اﻟﻣﻌﻠم ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔو 
  .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺳواء ﻛﺎن داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
  :ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن ﻋرض أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس 
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻫو اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل "ﯾرى أن  :"tnoffal treboR ﯾر ﻻﻓونروﺑ"ﺗﻌرﯾف  ــ
  "اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ ﻪ ﻣﻊ اﻟوﺳط و ﯾﻔﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣدرﺳﻲ ﻗﺻد ﺗﻛﯾ
داء أو اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻵﻣن  دﻣﺳﺗوى ﻣﺣد "ﯾرى أن اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫوﻓ ": nilpahCﻠنﺟﺎﺑ" أﻣﺎ ـــ
  (2)."أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﯾﻘﯾم ﻣن ﻗﺑل ﻛﻣﺎاﻟﻣدرﺳﻲ، 
داء واﻟﻛﻔﺎءة، واﻟﺛﺎﻧﻲ طرﯾﻘﺔ ا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن، اﻷول ﻣﺳﺗوى اﻵإذ ﯾرﻛز ﻫذ 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﻠم، وﻫﻲ ﻋﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟطرق اﻟﺗﻘﯾﯾم، و 
  .ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔاﺧﺗﺑﺎرات 
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗدرﯾب و "  :"ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي" ﯾﻌرﻓﻪــــ 
اﻟﻣرور ﺑﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ، إذ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم أو 
  (3)."ﺗﺣﺻﯾل ﻋﺎﻣل ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗدرﯾﺑﺎ و ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟدراﺳﻲ  إذ ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل  
و اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻻ  ، ﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺧﺑرات ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻣوﻣﺎ أﺛﻧﺎء ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف و اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ
ﯾﺗدرب اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف ﺳرة أﯾن ا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻛﺎﻷﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻘط، و 
  . ﻣﺗﻌددةوﺧﺑرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
                                                             
اﻟﻘﺎﻫرة، ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،"اﻟﻧﻔسﻋﻠم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ": ﻋﻠم اﻟﻧﻔســـ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 1
  .291، ص 5791
، "اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور  ﻋﻼﻗﺔ ﻗدرة اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑﺗﻛﺎري ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: "ــ اﻟطﺎﻫر ﺳﻌد اﷲ2
  .34، ص 6891، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، غ م أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ
  .921، ص 4791اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ر ، دا"اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و :"رﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳويــ ﻋﺑد اﻟ3
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اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ " ﯾﻌرف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ  :"ﺣﺳﯾن ﻗورة"ﺗﻌرﯾف ـــ 
ﻣﻘدرا ﺑﺎﻟدرﺟﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ آﺧر  ،ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد
  ."اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ، ﻣﺎ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﺻف إﻟﻰ ﺻف دراﺳﻲ آﺧر
 ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠدروس و" ن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﯾرى أ :"ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان"أﻣﺎ ـــ 
ﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل درﺟﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺳﺗدل ﻋاﺟﺗﻬﺎدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ، و 
  (1)".اﻟﺗﻠﻣﯾذ
دروس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠدى ﻓﻬم و ن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻫو ﻣأ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾنو   
اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ و ﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، و 
  .اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎتﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ن أن ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾﻠﺟﺄو ﻣﺗﻌددة، و  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺗﻌﺎرﯾﻔﻪإذن و   
ﯾﺗﻔق  ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف واﺣدﻓإﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات ﺑﺣوﺛﻬم، ﻟذﻟك 
و  ﯾﻠﺟﺄ آﺧرون إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎرات، و اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﺧﺗﺑﺎراتاﻻإﻟﻰ  ، ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ ﺑﻌﺿﻬمﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﺑﻌض  اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، اﻻﺧﺗﺑﺎراتو   ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣدرﺳﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ
  .ﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓ
ﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣرزﻩ اﻷأن اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫو اﻟﻣﺳﺗوى "ﯾﺷﯾر إﻟﻰ  راﺋﻲـﺗﻌرﯾف إﺟﻟﻬذا ﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص و    
ﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻹاﻟﻬدف ﻣن ﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﯾﻪ، و اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻣ
  ."اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾنﺎس ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم و ﻗﯾ
   :ـ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 4
ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ أول اﻟﺳﻠم "ﺑﺄﻧﻬﺎ  "اﻟﺷﻼش"ﻋرﻓﻬﺎ  
إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺳﻧوات   9-6ﻣن ﺳن  ، أياﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟذي ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻪ اﻷطﻔﺎل ﻣن طﻔوﻟﺗﻬم اﻟوﺳطﻰ
 ﺑﻘﺻد ﺗﺣﺻﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎرف و ذﻟك، و ﻣﺎ دون ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 21- 9اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻣن ﺳن 
ﻋدادﻫم ، ﻣن أﺟل إدون ﺗﻣﯾﯾز ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﺷﺎﻣﻠﺔو  ﻓﻬﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ، (2)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  راتاﻟﻣﻬﺎ
 ﺔاﻟﻌﺎﻣاﻟدراﺳﯾﺔ و ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ، وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻟﻠﻣراﺣل اﻟﻼﺣﻘﺔ 
 
  .
                                                             
، 1891، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،"دراﺳﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم:" ــ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان1
  .47ص 
، "ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮭﺎ- ﺗطورھﺎ - اﻟﺳﻌودﯾﺔ،ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ":ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺷﻼشـ 2
  . 101ص ، 3002اﻟرﯾﺎض، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد،
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  :اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔــ  ﺳﺎدﺳﺎ
ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد  ﻗﺗراب اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧدرجاﻹﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻧظري أو    
ﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟذي ﯾﺗطﻠب اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻛري ﻣﻌﯾن ﯾﺣدد زاوﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺧطوة اﻟﻣﻧﻬدراﺳﺗﻪ، و 
ﻣن ﺗﺣدﯾد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، وﻛذا ﺑﻧﺎء اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث 
ﻷدوات اﻧوﻋﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و  ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد، (1)اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻹطﺎر  "ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش"وﻗد ﻋرف  (2).اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و 
  (3)".ﺗﻧﺎول ﻣﻧﻪ دراﺳﺗﻧﺎاﻟﻔﻛرﯾﺔ أو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧظري اﻟذي ﻧﺗﺣدﯾد اﻟزاوﯾﺔ " اﻟﻧظري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﺎر دراﺳﺎت ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع طرﺑوي، أي ﯾدﺧل ﻓﻲ إﺗـــ ﺎر ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣوﺿوع ﺳوﺳﯾوﺑﺎﻋﺗﺑو   
ﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟظواﻫر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﻰ أطر ﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ، و 
ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻗرب اﻹاﻟﻣﻧطق ﻓﺈن  اﻣن ﻫذاﻟﺗﻔﺎﻋل، ﻓو اﻟﺗﺄﺛﯾر و  ﻧﺔاﻟﻣﻛﺎو  اﻟدور،اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺔ و 
ﻠﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﺗم ﺑﺗﺣﯾﻠﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذي اأو اﻟﺗﺣﻠ ،ظري اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧاﻹﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻫو 
ﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن وﺣدات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻬﻣوﺣدات أﺳﺎﺳﯾﺔ، و  اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر
  .ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ أدوارﻫﺎ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ و 
، رﻏم أن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 91اﻟوﺿﻌﻲ، أي ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن ﺗرﺟﻊ ﺟذور اﻟﻔﻛر اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻛر و    
ﯾرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن وﻗد ﻛﺳب ﺗﺄﯾﯾدا ﻛﺑ (4).ﺑن ﺧﻠدونأﻓﻼطون، وﻣن ﺛم اأﻓﻛﺎر آرﺳطو و  ﯾرﺟﻌوﻧﻪ إﻟﻰ
ﻧز، ﻛﻧﺟرﻟﻲ، وداﻓﯾز، روﺑرت ﻣﯾرﺗون، ﺟورج أوروﺑﺎ، وﺗﺑﻧﺎﻩ ﺣدﯾﺛﺎ ﻛل ﻣن ﺑﺎرﺳو اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و 
  .  إﻟﺦ......آﺧرونﺳﺗﻔﻧﺳون و ﻣﺎﻧز، و ﻫو 
ﻣﺻﺎﺣﺑﺎ  ،ﺟﺗﻣﺎعاﻹ دراﺳﺎت ﻋﻠم ﺣد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲﻟﺗﺷﻛل أ وﻟﻘد وﺟدت أﺳس ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ  
و ت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧوﯾر ﺗﺣدى اﻟﺗﺻورات اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ أﺗت ﺑﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗ
  (5).ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أوﺟدت اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧظم و 
 اﻟوظﯾﻔﺔو،"erutcurtS"اﻟﺑﻧﺎء ﯾﻌرف ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧدام   
ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﻬﺎم اﻟذي ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﺟزء ﻟﻠﻛل، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  "noitcnoF"
                                                             
،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، "ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻛﺎن واﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ:"أﻣﯾﻧﺔ ﻣﻧﺻور وﯾوﺳف ﻋﻠﻲــ 1
  .91، ص 9991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، ص 2002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،1،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،ط"اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔﻋﻠم :"ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺎﯾض ﺳﺎﻟم اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ ـ2
  .19
،ص 5891،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﺟزاﺋر،"دﻟﯾل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:"ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش ـ3
  .19
،ص 2002،طراﺑﻠس،1اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ،طاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،"اﻟﻧظرﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺟذورھﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وروادھﺎ:"ﯾﺎس ﺧﺿراﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ـ4
  .701
داراﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،("اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻧظرﯾﺔ)اﻹﺗﺻﺎل واﻹﻋﻼم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:"ﺟﻣﺎل أﺑو ﺷﻧب ـ5
  .39، ص 5002
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ﺟزاﺋﻪ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﻗﯾﺎم أﺟزاء ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻛﺎﻣل اﻷ
ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻫﻲ اﻟدور اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔرﻋﻲ أو اﻟﻧﺳق اﻟﻔرﻋﻲ ﻓﻲ " ﺑوظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻛل،
   (1)" .اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣل
ﻩ وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺎ ﺗؤدي ﻓﯾﻪ أﺟزاؤ ﯾﺑﺄن اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﻘﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘ "ﺗﯾﻣﺎﺷﯾف"وﻫذا ﻣﺎ ﯾراﻩ   
ﺗرﺗﺑط اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﻧﻣط اﻟﻧﺷﺎط ﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، و ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﺗﺻﺑﺢ اﻷﺟزاء ﻣﺗﺳﺎﻧدة و ﯾﺗﻪ، وﻣن ﺛم ﺗﺛﺑاﻟﻛل و ﻟﺗﺄﻛﯾد 
ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم  (2)،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم ﺑﻣﺛﻠﻪﺑﻪ اﻟﻛل، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون ﻏﯾرﻩ ﻗﺎدر اﻟذي ﯾﻘوم 
  .اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳق ﻣن ﺗﺗاﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل و  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ   
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻹﻘﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛل ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟزاء ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺗﺳ ،ﺧﻼل اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺎت وﻓﻘﺎ ﻷدوارﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن و  اﻟرﻣزﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص و 
   (3).ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫو اﻟﺑﻧﺎء اﻻ ﯾرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻛل، و
  :ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﻠﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲﺗﻣد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ و ﯾﻌ و
 .ﻧﺳقﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧظر ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ـــ 1
ﻛل ﺟزء ﻓﻲ اﻟﻧﺳق ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷﺟزاء اﻷﺧرى، و إن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺣد اﻷﺟزاء ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدث ـــ 2
 .ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺟزاء اﻷﺧرى
 .اﻟﺗوازن اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣدوداﻟﻧﺳق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ـــ 3
  : اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة ــ
ﻷوﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻷﺳرة ﻣن ﻣﻧطﻠق أﻧﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﺔ ا اﻫﺗم أﺻﺣﺎب   
ﺎﻋﻲ اﻷول ﻫﻲ اﻟوﺳط اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻻﺟﺗﻣأﻧﻬﺎ وﻣن ﺣﯾث  ،و اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ  ﯾﺑدأ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗطور وﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ
  .اﻟﺗراث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد وﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ و 
وﺣدﺗﺎن أو أﻛﺛر ﻣن وﺣدة "ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﻧظر ﻟﻸﺳرة ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إذ ﯾﻌرف اﻟﻧﺳق ﺑﺄﻧﻪ   
ﺿرورة ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺣدة ﺎﻟﻣﺗراﺑطﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﺣدث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ أي وﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﺑ
  .(4)"، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ أﯾﺿﺎ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﺧرى
                                                             
، 9991، دار ﻏرﯾب، اﻟﻘﺎﻫرة، "اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: "طﻠﻌت إﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ،ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟزﯾﺎت -1
  .67ص 
  .781،ص 8991،داراﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق:"ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔوال ــ2
  . 331،ص 9991دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،"إﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:"ــ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ3
  .18، ص 3002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  1دار اﻟوﻓﺎء، ط، "ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ": ــ ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ4
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ﯾﻛون اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن و  ،ﺣﻘق اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن وﺣداﺗﻪأن ﯾ( اﻷﺳرة)ﺑد ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺳق ﻻو   
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ، ﻓﺎﻟﻧﺳق (...ﺣﻔﯾدﺟد ـــ )، (أب ـــ إﺑن)، (اﻟزوج ـــ اﻟزوﺟﺔ)ﻓرﻋﯾﺎ ﻣﺛل اﻷﻋﺿﺎء ﻧﺳﻘﺎ 
ا ٕ ذا ﻣﺎ دﺧل اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن، و  ﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﺟزءا ﻣن ﺑﯾﺋﺔﻣﻌروف ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم ﺗﺷﻛل ﻣ
، وﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد ﺗوﻗﻊ ل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﻓﺳﯾﺗﻛرر ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋلاﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وﺣﺻ
ﺎﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯾم ﻣﺗﻔق ، وﺑﻬذا ﺗﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﺳﺗﺟ
ﺗدﻋﻰ ﺑﻠورة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ، ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتم ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻻﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻋﻠﯾﻬﺎ
، وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗداﺧل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﺑر زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﺑﺣﯾث أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺗﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻫو وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل ، ﺎﻧﺔﺑﻛل دور ﯾﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣن ﯾﺣﺗل ﺗﻠك اﻟﻣﻛ
  (1).اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻷدوار ﺗﺣﻛم ﻛﻼ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗﯾم ﺛﺎﺑﺗﺔ 
  :وﻫﻲﯾﻬﺗم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻸﺳرة ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ  و
  .وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل  ــ1
  .ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض  ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔظﺎﺋف اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻛﻛلو  ــ2
  .وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﻋﺿﺎء ﻓﯾﻬﺎ  ــ3
ﻓﺎﻷﻓراد ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﯾﻣﺎرﺳون أﻧواﻋﺎ ﺷﺗﻰ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل وأﺛﻧﺎء أداﺋﻬم 
  .( 2)ﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
وﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻟدراﺳﺔ ﯾﺗطﻠب ذﻟك اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳإذا وﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼث ﻓﻲ دارﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ   
وﻫذا ﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻛﺎﻣل ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻪ ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻪ ﻫو اﻟطﻔل داﺧل اﻷﺳرة، ، و اﻟﺟزء داﺧل اﻟﻛل
، أو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎم اﻷﺳرة ﺑﺄدوارﻫﺎ ﺗﺟﺎﻫﻪو ﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺎﻟوظﺎﺋف وا
اﻷدوار ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻛﻔﺎﻋل ﻣﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ، ﺛم اﻧﻌﻛﺎس ﻫذﻩ
  .ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم داﺧل اﻷﺳرة و اﻟﺗوازن و
ﻫم ﺑﺄدوارﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛﺑﺎت ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻷﺳرة ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎ   
 ﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ، وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲوظﺎﺋف اﺟﺗﻣ ﺗزان ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن أدوار وواﻹ
ﺗﺣﻘﯾق  ﺑﺎﻷﺧصﺗوﺟﯾﻪ و إرﺷﺎد، و  اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺗرﺑﯾﺔ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل





                                                             
  .27، 17ص  ، 9991، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻏﻠوم، د ب ن ("ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ":ـ إﯾﺎن ﻛرﯾب1
  . 921، ص 8891روت ، ، ﺑﯾ 1ر اﻟطﻠﯾﻌﺔ ، ط ا، د "اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع"ـ إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ،  2
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  : ﺔـــﺎﺑﻘـﺎت اﻟﺳــاﻟدراﺳـــ  ﺳﺎﺑﻌﺎ
، وﻗد ﯾوﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲﻟﻘواﻋد ﺗﺣﺗرم ا ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ  
 أن ﯾﻛون وﻛذﻟك اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺷرط ، أو ﻓﻲ اﻟﻛﺗب واﻟﻣذﻛراتاﻟﺑﺣوثاﻟﻣﺟﻼت و ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟدراﺳﺔ ، وأﻣﺎ إذا وﺟدت ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ واﻷدوات، ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣوﺿوع وﻫدف وﻧﺗﺎﺋﺞ 
 ان اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣطﺎﺑﻘﺔ وﯾﺷﺗرط ﺣﯾﻧﺋذ اﺧﺗﻼف ﻣﯾد، واﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﺔدﻗﺗﻔﺻﯾﻼ و ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر 
  (1).ﻓﯾﻬﺎ ﯾدرس اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟدراﺳﺔ  ، وﺷﺎﺑﻬﺔأو أن ﺗﻛون دراﺳﺔ ﻣ
ث ﻧطﻼق ﻣﻧﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟدﯾدة ﺗﺧدم اﻟﺑﺣاﻹﻓﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗراﺛﺎ ﻧظرﯾﺎ ﯾﻣﻛن    
، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛل ﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣطروﺣﺔإﺟﺎﺑوﺗﻛون اﻟﻌﻠﻣﻲ 
  ( 2).اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ 
، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل اﻫﺗﻣﺎم ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن    
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ، واﻹاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣول ظﺎﻫرة اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و 
ﻋﻠﻰ ﯾر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛاﻹاﻟﻣﺗﻐﯾرات 
ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ة ، وﻟﻘد وﺟدت دراﺳﺎت ﻛﺛﯾر اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد
ﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻫذﻩ و ، ﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻷﺳر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﻣﺗﻐﯾرات 
، ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ أﺑرز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ، و اﻷدواتاﻟﻌﯾﻧﺔ و  اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ و











                                                             
  731، ص " ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ "رﺷﯾد زرواﺗﻲ ،  -1
 دار اﻟﮭدى ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر،" ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: "ـ ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ،ﺣﺳﺎن ﺟﯾﻼﻧﻲ2
  .411، ص  4002
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  : ﺔــﯾـﺎت اﻟﻌرﺑــدراﺳـاﻟ ـــ 1
 
  :اﻷوﻟﻰﺔ ــدراﺳـاﻟ ــ 
  .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر : ﺎﺣثـاﻟﺑــ 
  .اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر  :ﻛﺎن اﻟدراﺳﺔـﻣ ـــ 
  .    5791  :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔـــ  
  ." أﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ ":  وانـاﻟﻌﻧـــ 
ﺑﺎرﻩ اﻷﻗرب ﻟﻣوﺿوع اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗاﻟﻣﻧﻬﺞ ﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ د اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذاﻋﺗﻣ:  ﻧﻬﺞـاﻟﻣــ  
  .ي ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻟذو  دراﺳﺗﻪ،
  : روضــاﻟﻔــ 
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ آﺑﺎء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳواء ﻓﻲ 
ﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻛﻣ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ و
ﺔ ﺑﯾن اﻟدرﺟﺎت ، إذ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔـﻣﺗﺣﺎن اﻟﺷﻬﺎدة اﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣاﻬﺎ ﻓﻲ ﯾاﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠوا ﻋﻠ
ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة وآﺛﺎر اﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎء أﻓرادآ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءواﻟﺗذﺑذب واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ 
  : ﯾﻧﺔـــاﻟﻌــ 
ﻫؤﻻء ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ  زوﺟﺎ ﻣن اﻷﻓراد وﯾﺗﻛون ﻛل 541ﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن  
ﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن إوﻗد ﺗم  ،ﺳﻧﺔ 71ﺳﻧﺔ و 41ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن أراوﺣت أﻋﻣﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺗ و ،ﺑﯾﻪأو 
ﺑﻌض  ﺛﺎﻧوي وﻰ اﻷوﻟ اﻟﻣﻧﺗﻘﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔاﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة
وﯾﻧﺗﻣﻲ أﻓراد  ،أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﯾدون اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث اﻹﻋدادي
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻲ ﺣددت وﻓق و  اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  (.اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرةو ، اﻷم واﻷﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻷب و ) ﻣﺣﻛﺎت
  :   ﺗﺧدﻣﺔـاﻷدوات اﻟﻣﺳــ  
  (.اﻟﺻورة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ) ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔﻣﻘﯾﺎس اﻹ ـــ
  .اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺻور ـــ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي ــــإﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ـــ
  .اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺟزﺋﻲﻣﻼت ﺎﻣﻌ ﺷﺗﻣل اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ، وو ا
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  : ﺞـــﻧﺗﺎﺋـاﻟــ 
ﻫﻧﺎك أن إذ وﺟد . ﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث ﻋن إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻔروض اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔأ   
ﺎﻟﺳواء ﺑﺑﺎء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎص ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت آإرﺗﺑﺎط ﻣوﺟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﻣﻌﺎﻣﻼت 
 ،ﻣﺗﺣﺎن اﻟﺷﻬﺎدة اﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔإودرﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ  ، ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻹ
 ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت آﺑﺎء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط وإﻛﻣﺎ أﺛﺑت وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ذات دﻻﻟﺔ 
ﻣﻘﯾﺎس اﻟوآﺛﺎر اﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗذﺑذب واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة واﻻﻫﻣﺎل واﻟﺗدﻟﯾل واﻟﻘﺳوة 
   . ﺑﯾن درﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺷﻬﺎدة اﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ،ﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎر إ
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ  ﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ وأﺧﺗﻼف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔــــ اﻟﺑﺣث ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 
  :  ﺔــدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـاﻟـــ 
  .اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧﺳﻲ، ﻫﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣود اﻟﻛﺎﺷف ﻣﺣﻣود ﻋﺑد: ﺑﺎﺣثـاﻟــ 
  .ﻣﺻرﻣدﯾﻧﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ـــ  :اﻟدراﺳﺔﻛﺎن ـﻣــ 
  0891  :ﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ ـﺗــ 
اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ وﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹاﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وﻋﻼ" :ﻌﻧوانـاﻟــ 
  .(1)"اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  : ﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔــﺗــ 
ﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة واﻻﺗﺟ ـــ
 اﻷﺑﻧﺎء؟ 
  اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء؟ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة وﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗـــ 
  اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم؟ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ـــ
  ﻫﻧﺎك ﻓروق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن؟ ﻫل ـــ
  : ﺞـﻧﻬــاﻟﻣــ 
ﺎ أﻧﻪ ﻋﺗﺑﺎرات ﻣن أﻫﻣﻬﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻌدﻩ اﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋاﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذ 
  .اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل و 
                                                             
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ،"اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ": ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﻋوضﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ دﻣﻧﻬوري،ــ ر 1
  .421ـــــ 811ص ص ، 2002ﻣﺻر،
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ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻗﺳﺎم ﺗﻠﻣﯾذ وﺗﻠﻣﯾذة  002ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن : ﺔـﻌﯾﻧـاﻟــ  
  .وﻧﻔس اﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث 001اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس اﻹﻋدادﯾﺔ، ﻋدد اﻟذﻛور 
  :ـﺑﺣثأدوات اﻟــ 
  .إﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﺻورــــ 
 .اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديـــ 
-0891ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  ﻣﺗﺣﺎن ﻧﺻف اﻟﻌﺎم اﻟذي أﺟرﺗﻪ ﻣدارسإدرﺟﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ـــ 
 .1891
 .ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔـــ 
ﻣل ﺎﻣﻌ ، اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري،ﻲاﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑ: ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
  : ﺞــﻧﺗﺎﺋـاﻟــ 
ﻛل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ  ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وﺑﯾن ـــ
واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم، أي أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ( اﻷب و اﻷم)ﻟﻸﺑﻧﺎء 
 .ﻟﻸﺳرة ﺗﺣﺳﻧت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻷﺑﻧﺎء
اﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ  ﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾن و ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 10.0ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ذات دﻻﻟﺔ إ أنـــ 
ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻓروق ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ  ،ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧﯾن( اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷب و اﻷم)اﻟواﻟدﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
  .ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧﯾن( اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷم)ﻧﺎء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراﻫﺎ اﻷﺑ
 
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔـــ 
  .رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻣﻧﻬوري: اﻟﺑﺎﺣثــ 
  .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة،: ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔــ 
  . 3991:اﻟدراﺳﺔﺗﺎرﯾﺦ ــ 
  .(1)اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و:  اﻟﻌﻧوانــ  
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣثــ 
ﻟﻸﺑﻧﺎء وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗﺗﻧﺎول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   
واﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم، أي أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدراﺳﻲ 
ا ٕ ﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل و  ،اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
                                                             
اﻟﺗرﺑوي،داراﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ،دراﺳﺔ ﻓﻲ"واﻟﺗﺄﺧراﻟدراﺳﻲاﻟﺗﻧﺷﺋﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ":دﻣﻧﮭورياﻟد ﺻﺎﻟﺢ ﺎرﺷـ1
  .6002،،اﻟﻘﺎھرةاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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رﺗﻔﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ااﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ أو 
  . ﺗﻠﻣﯾذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة و
  :ﻫدف اﻟﺑﺣث وأﻫﻣﯾﺗﻪــ 
ﻊ اﻟﺳﻌودي ﻣن إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﺗﻘدﯾر ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل ﻋﯾﻧﺔ طﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ ﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث   
وﻣدى اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ  ،رﺑط ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟطﻼب ﻧﺣو اﻟواﻟدﯾن و، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  ﺔأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ
  .ﻲاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳ
  : ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ــ 
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻔروق اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣطروﺣﺔ ؟ وﻫل ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ــــ 
  اﻟﺟﻧس ؟ أم ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻔرﻗﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ؟ أم ﺑﺎﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ وﻫل ﻟﻬذﻩ اﻟﻔروق ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻫﺎ ؟
 اﻟدراﺳﯾﺔ ؟رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻧوع اﻟﻣﺎدة ﻫل ﯾﺗﺑﺎﯾن ﻧﻣط اﻹـــ 
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ؟ وﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط إﻫل ﻫﻧـﺎك ـــ 
   وﻛﻣﻪ وﻛﯾﻔﻪ ؟ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل أو اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ؟ وﻫل ﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻟﻫل ـــ 
 ﺳﺗوى دﻻﻟﺗﻪ ؟ ﯾرﺗﺑط ﺑﺄي ﻣﻧﻬﻣﺎ ؟ وﻣﺎ وﺟﻬﺔ ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط  وﻣﺎ ﻣ
  : اﻟﻔروضــ 
  .ﻫﻧﺎك ﻓروق ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻓرﻗﺔ دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرﻗﺔ دراﺳﯾﺔ أﺧرىــ 
  .ﻫﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻧﻣط اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ـــ
وﻛذا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى  ﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔاﻟﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ـــ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
  :أدوات اﻟﺑﺣثــ 
 .إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔـــ 
 .إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة اﻟﺳﻌودﯾﺔـــ 
 .ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ـــ
 .ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺣددة ﻓﻲــ 
 .ﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳونﺎﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، ﻣﻌاﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، اﻹ: اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔــ 
 .وﻓﻘﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرن اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ  :اﻟﻣﻌﺗﻣداﻟﻣﻧﻬﺞ ــ 
 ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة وﺧﺗﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن ﻋدة ﻣدارس إ: اﻟﻌﯾﻧﺔــ 
اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و اﻟراﺑﻌﺔ و: ﺗﺷﻣل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻔرق اﻟدراﺳﯾﺔ  و ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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 و 461ﺗﻠﻣﯾذة ، ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻋدد اﻟذﻛور  ﺗﻠﻣﯾذ و 491 ﻗد ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ و ،ﻛور و اﻹﻧﺎثاﻟذ
  .ﺗﻠﻣﯾذة  03ﻧﺎث ﻋدد اﻹ
 ـ  :  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .اﻟﺟﻧس واﻟدراﺳﺔ ن اﻟﻔروق ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺗﻐﯾريإ  ـــ
ﻧﺎﺳق وﻫذا ﯾﺗ دال،ﻓرﻗﺎ ﻏﯾر  443وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﻫﻧﺎك  ،ﻓرﻗﺎ 044ﻓرﻗﺎ داﻻ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ  69ن ﻫﻧﺎك أ ـــ
 .ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﻔرض اﻷول ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔإ
ﻋن رﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻧوع اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻠﻘد أﺳﻔرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺑﺎﯾن ﻧﻣط اﻹـــ 
ﺑﺣﯾث ارﺗﺑط ﺗﺣﺻﯾل ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ دون ، رﺗﺑﺎط واﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻧﻣط اﻹوﺟود ﺗﺑﺎﯾن 
 .وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻘد ﺗﺣﻘق اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ،ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر
أﻣﺎ ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى  ـــ
ﺗﺿﺢ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟم اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻠﻘد ا
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺗوﻓر إﻻ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺗﺣﻘق اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻹ
 
  :   اﻟدراﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔــ 
  .ﺣﻛﻣت ﻋراﺑﻲ  :اﻟﺑﺎﺣث ــ
  .ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ :ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔـ ـ
  .5991: اﻟدراﺳﺔ رﯾﺦﺗﺎ ـــ
  (1).ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ :اﻟﻌﻧوانــ 
 ؟ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲاﻟﺗك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ و ﻫل ﻫﻧﺎ :ﺗﺳﺎؤل اﻟدراﺳﺔــ 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾراتو 
  :اﻟﻣﻧﻬﺞ ــ 
ودة ﺑﯾن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻠﯾل و اﺳﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻ 
  .اﺳﺗﻘرارﻫﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ و اﻟﺗﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ و 
 
                                                             
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم "ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ":ــ ﺣﻛﻣت ﻋراﺑﻲ1
 ten.dloH.www: ، ﻧﻘﻼ ﻋن 5991، 261ـــ  331، ص7اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، ﻣﺟﻠد اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
   
  
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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  :أﻫﻣﯾﺔ وﻫدف اﻟدراﺳﺔ ــ 
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ وﺑﯾن اﺳﺗﻘرار اﻟطﺎﻟﺑﺔ  ﺗﻬدف   
وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي  ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
أﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗﻌود  ،ﻟﻸﺳرة وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري
ل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﺎ ﺗﻧﻬأﻰ إﻟ
ﺟدﯾد، إذ ﯾﻔﺗرض وﺟود ﻣﺗﻐﯾرات وﺳﯾطﺔ ﺗﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ 
 اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﺗﺎة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى  ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﺳرة و
  :أدوات اﻟدراﺳﺔــ 
 :ﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺑﺣث وﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲﺗم اﺳﺗﺧدام اﻹ  
 005وﻗد ﺷﻣل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ، واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻔﺗﺎة  يﺳﺗﻘرار اﻷﺳر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ واﻹ
وأﺧذت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟطﺎﻟﺑﺎت  ،ﻟﻠﺑﻧﺎتﻣن ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  طﺎﻟﺑﺔ
  .ﻠﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟثﻟاﻟﻣﻧﺗظﻣﺎت 
 ـ   : ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺳﺗوى ﯾﺣﺻـــ ﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات وﺳﯾطﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟ
ﺣﯾث ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ ، اﻷﺳرياﻟﻌواﻣل درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ ، ﺗﺎةاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟﻔ
  .اﻷﺛر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔﺗﺎة
 .وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔـــ 
اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻋدم ﻗدرة اﻟﻔﺗﺎة ﻋﻠﻰ ـــ 
 .اﻷﺳرة
  .وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻋدم ﻗدرة اﻟﻔﺗﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔـــ 
  
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔــ 
  . ﻋﻠﻲ ﻧﺣﯾﻠﻲ: اﻟﺑﺎﺣثــ 
  .، ﺳورﯾﺎ ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق: ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔــ 
  .7991: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔــ 
  . (1)ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ و :اﻟﻌﻧوانــ 
                                                             
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺳرﻓﻲ ،" اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ و ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء:" ـ ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻧﺣﯾﻠﻲ 1
  moc.sserpdrow.selif.ididahlA//;ptth: ، ﻧﻘﻼ ﻋن  7991ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ،
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣثــ 
اﻟﺣﯾﺎة  اﻟﻌﻣل و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﺷﻛﺎل اﻟﻧﺟﺎح ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﺔ و  
،  ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻧﻼﺣظ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺄﺧذ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و
ﻣن  كوﻟﯾس ﻫﻧﺎ، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬمو ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻫ واﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن
 ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح و اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻣن آﺛﺎر ﺑﺎرزةﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻛر اﻟﺟﻬود اﻟﻔردﯾﺔ ﻛﺎﻻﻧدﻓﺎع واﻟﻌﻣل و 
اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح وﻫﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳط  اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ، وﻟﻛن ﯾﺟب أﻻ ﻧﺟﻬل اﻷطراف
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﻋﺎﻣل ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء
  :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣثــ 
 ﺛر اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع أﺗﻌﺗﺑر اﻟدر    
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ زاد ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻣوﺿوﻋﺎ ﻗدﯾﻣﺎ ﻟﻛن اﻹ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻓﺑدأ اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﺗرﺑوﯾون واﻟﻧﻔﺳﯾون و ،اﻟﺣﺎﺿر
 اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ و ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻣﻧﻬﺎ و ،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و
وﯾﻌﺗﺑر  ﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ،اﻟاﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ 
ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ دور اﻷﺳرة واﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ذات  ة اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب ﻛﺛﯾر 
ﻫل ﯾؤﺛر ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل " ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻌﯾن وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻫﻲ 
  ".ﺑﻧﺎء؟اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸ
 ـ  : ﺔﯾﻬدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ: أﻫداف اﻟﺑﺣث
  .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎءــ ـ
 .أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ـــ 
 .اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟواﻟدان أﺑﻧﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲــ ـ
  :  أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑﺣثــ 
  ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء ؟ ﻣﺎــ 
  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ وﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء ؟ ـــ
  ن أﺑﻧﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ؟اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟواﻟدﯾﻣﺎ ﻫﻲ ـــ 
  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣثــ 
اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻘد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑﺣث وﻓق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺣﯾث ﻋوﻟﺟت اﻟﻣﺗﻐﯾرات   
  .ﻗﺗﺿﻰ ﻫذا اﻷﻣر إﺟراء ﻧوﻋﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺑﺣثﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺻﻔﯾﺔ وا
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ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت  ،ﻓﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث وأﻫداﻓﻪ واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻌرﯾف  ﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ وﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  .ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث وﻟﻣﺣﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ﻋن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث
واﻧطوت ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات واﻟﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗزم  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻛﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ 
  .ﺎ اﻟﺑﺎﺣثﺑﻬ
  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣثــ 
ﺧﺗﯾرﺗﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺣﯾث ﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﺳرﺗﯾن ﻣن ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أ 
 ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق، ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻷوﻟﻰ اﻟواﻟدان ﻣﺗﻌﻠﻣﺎن، وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟواﻟدان ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺎن و
  .أﺳرة 23ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺳر اﻟداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﺣث
 ــ  .ﻋﺑﺎرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور  52ﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن إﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺑﻧﺎء : أداة اﻟﺑﺣث
  .ﻋﺑﺎرات ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن 70:اﻟﻣﺣور اﻷول
  .ﻋﺑﺎرات ﺗﺿﻣﻧت ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء 80: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺳب اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻸﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﯾﺷﺟﻊ ﺣﺗﻣﺎﻻت إ 4ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﺗﯾب : ﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟثا
  .اﻟواﻟدان اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ
  :ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞــ 
ﻋدم ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدان ﯾؤﺛر  ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء ووى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل إإن اﻟﻣﺳﺗ ـــ
  .ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ
 ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء ﺣﯾث أن ﻣﻌظم اﻷﺳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﻻﺣظ اﻟﺑﺎﺣث ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ـــ 
  .اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻣﺗﻌﻠﻣون أو ﯾﺗﻌﻠﻣون
 
  :  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  .أﻛرم ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺛﻣﺎن: اﻟﺑﺎﺣثــ 
  .إﻣﺎرة رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة: ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔــ 
  .0002/9991: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔــ 
  .(1)اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و: اﻟﻌﻧوانــ 
                                                             
، 1، دار اﺑن ﺣزم ﻟﻠﻧﺷر،ط"اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و : "ـ أﻛرم ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺛﻣﺎن1
  .2002
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ﺑﺑﻌض ﺳﻣﺎت  ﻟﻸﺳرة ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹ: اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺔــ 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔــ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدى اﻹ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوىاﻟــ 
  .اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ــ 
 .ﻟﻠطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت
ﺗوى رﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹاﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻔروق اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطــ 
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
رﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى ﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹاﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻔروق اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطــ 
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
 ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺔاﻷدﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن وــ 
 .ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
 اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن واﻷدﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وــ 
 . اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔــ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى   
ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض 
  .ﻟﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻣﺎرات ﺑﻌد ظﻬور وا ٕ ﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط
 ـ  :ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔروض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻓروض اﻟدراﺳﺔ
ﻟدى  ﺑﻌض اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺳرة و ﻟﻸ رﺗﺑﺎط طردي ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎديإﻫﻧﺎك ــ 
  .اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟطﻼب و
 اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟطﻼب و واﻟﺗﺣﺻﯾلﻟﻸﺳرة  ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط طردي ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎديــ 
 .اﻟطﺎﻟﺑﺎت
ﺗوﺟد ﻓروق ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ــ 
 .اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب و ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
ﺗوﺟد ﻓروق ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـــ 
 .اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﯾن اﻟطﻼب و اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
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 اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن واﻷدﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲـ ــ
 .ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن واﻷدﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وــ ـ
 .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
  .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ: اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ
  :أدوات اﻟدراﺳﺔــ 
  .ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديـــ  
 .ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑروﻓﯾل اﻟﺷﺧﺻﻲـــ  
 .اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وأﻋﻣﺎل ﻧﺻف اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗرﺻد اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲـــ  
  : ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔــ 
ﻣن إدارة اﻟﻣﻧطﻘﺔ  0002/9991ﻛﺷوف اﻟﻣدارس ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ  ﺧذ ﺳﺟﻼت وﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄ 
 ،(ﺑﻧﺎت ﺑﻧﯾن و)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  و ، اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺈﻣﺎرة رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ
ﻣدرﺳﺗﺎن ﻟﻺﻧﺎث ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ  ﻣدرﺳﺗﺎن ﻟﻠذﻛور و ،ﻣدارس ﺛﺎﻧوﯾﺔ 40ﺎر ﻣن ﺛم ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺧﺗﯾ و
( و اﻷدﺑﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ)طﺎﻟﺑﺎت اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧوي  اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ، وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ طﻼب و
  .ﻹﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬم
ﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن أاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدارس ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺛم  ﺑﻌد أن ﺗمــ 
أﺳﻣﺎء رة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺷوف ادإﺣﯾث طﻠب اﻟﺑﺎﺣث ﻣن  ،ﺎراﻻﺧﺗﯾ ﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎا
  .ﻫﻛذا و(  02. 51. 01. 5. 1:) اﻟطﻠﺑﺔ ﺣﯾث أﺧذت اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف
( 001)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ  ،طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻷدﺑﻲ( 002)اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ــ 
 واﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠطﻼب  اﻷﻋداد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ أﻋدادﺗﻧﺎﺳب وذﻟك ﻟﻛﻲ ﯾ ،ﻣن اﻹﻧﺎث( 001)و  ﻣن اﻟذﻛور
 .اﻟطﺎﻟﺑﺎت
  ـ  :  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﺗوى ﺑﯾن اﻟﻣﺳ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 50.0ﻣﺳﺗوى  ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧدذات دﻻﻟﺔ إ( ﻣوﺟﺑﺔ)طردﯾﺔ  ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪـــ 
ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  و ، ﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲﺳﻣﺔ اﻹ و ﻟﻸﺳرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 .طﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى طﻼب و ﺳﻣﺔ اﻟﺳﯾطرة و اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
 وﻟﻸﺳرة ﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ إ ـــ ﻻ
 .اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟطﻼب و
ﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻼﻗﺔ اﻹ ﺗوﺟد ﻓروق ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌــ ﻻ
 .ﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺑﻌض ﺳ و ﻟﻸﺳرة  اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ ﻗوة   ﺗوﺟد ﻓروق ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻼب وـــ ﻻ
 .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ﻟﻸﺳرة  اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻷدﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   ﺗوﺟد ﻓروق ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن وــ ﻻ
 .ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻟﻸﺳرة اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﯾن واﻷدﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ـــ ﻻ
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻟﻸﺳرة 
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
  .ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻌﺛﯾن :ـــ اﻟﺑﺎﺣث
  .ﻣدﯾﻧﺔ ﺑرﯾدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ :ـــ ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ
  .3002 :ـــ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ
  .(1)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ :ـــ اﻟﻌﻧوان
   :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔأﻫداف و ـــ 
 ،اﻟﺗﺣﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟبﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ و اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻫدﻓت ﻫذﻩ 
  .ﻫو اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲﻬﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوﻋﺎ ﺣﯾوﯾﺎ وﻣﻬﻣﺎ و ذﻟك أﻧ
  .اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :اﻟﻣﻧﻬﺞـــ 
   :ـــ اﻟﻌﯾﻧﺔ
وﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛ  
  .طﺎﻟﺑﺎ 572ﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑرﯾدة، و 
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗم ا :ـــ أدوات اﻟﺑﺣث
  :ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑرزﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ـــ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻧوع إﻗﺎﻣﺔ اﻟطﺎﻟب، دﺧل : ) ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( %1)ـــ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲو ( ﺔ ﺳﻛن اﻷﺳرة، ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾناﻷﺳرة، ﻧوﻋﯾ
 ﻣﻬﻧﺔ اﻷم، ﻋدد: )ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( %5)دﻻﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى  ـــ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ذات
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲو ( رﺑﺎت وﻟﻲ أﻣر اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻣدرﺳﺔ
                                                             
ﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻼب دراﺳﺔ ﻣﯾدا،"اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ و اﻟ":ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻌﺛﯾن ــ1
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﻗﺳم اﻹﺟﺗﻣﺎع واﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑرﯾدة، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ غ م اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺗوﺳط 
  .3002، اﻟرﯾﺎض، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌودﯾﺔ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﺗﺣﺻﯾل ، و (ﺣﺟم أﺳرة اﻟطﺎﻟب)ﺑﯾن ( %5)ﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوىـــ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾ
  .اﻟدراﺳﻲ
ﻣﻬﻧﺔ اﻷب، ) ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ( %5)دﻻﻟﺔ ـــ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲو ( ل، ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣذاﻛرةﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧز 
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
  .ﺳﻌﺎد أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻘرﺣﻲ  :ــ اﻟﺑﺎﺣث
  .ﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس ﻟﯾﺑﯾﺎ: ـ ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔـ
  .8002 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ ــ
  .أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل  :اﻟﻌﻧوان  ــ
  :ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ ــ
  ﻫل ﻫﻧﺎك راﺑط ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ؟ ــ
  ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن دور اﻷﺳرة اﻟﺗرﺑوي و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ؟ ــ
  ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ؟ل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدرس و ﻫ ــ
  ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﺎﻟب ﺑزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ؟ ــ
  اﻟﻣدرﺳﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ؟ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻬﺞ  ــ
  :ـ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔـ
  .اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع   ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋقــ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل ــ 
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ و ﻣﺳﺗوى دراﺳﻲ وﻓق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺣﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ــ 
  .ﻟﻠطﺎﻟب ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ
  :ف اﻟدراﺳﺔ ـ أﻫداـ
  .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣﻌرﻓــ 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠطﺎﻟباﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ و  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ــ
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدرس و  اﻟﺗﻌرفــ 
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﻘرر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ــ
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، و ( %5.19)ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﺗﺿﺢ أن ﻣﻌظم اﻟطﻼب ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ أﺳر طﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺗﻬم  
ﻌدة ذﻟك ﻟو  ،ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻠطﻼب اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﺟو اﻷﺳري اﻟطﺑﯾﻌﻲ( %5.8)ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ و 
  .ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟداو ( وﻓﺎة اﻷم، وﻓﺎة اﻷب، اﻟطﻼق)أﺳﺑﺎب ﻫﻲ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن أﻏﻠب اﻷﺳر ﺗوﻓر و   
ﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ و ، ( %56)ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺳﺗذﻛﺎر داﺧل اﻟﻣﻧزل، و ﻧﺳﺑﺗﻬم 
  .ﺎﺋﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳرة ﻷﺑﻧ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، اﻟﻣﺗﺑﻊ و  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدرس و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺳ 
ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو أن اﻷﺳرة ﻛﺎﻧت ﻣن أﻫم ﻷﺳرة ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدور ا
ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض  أن، و (%01)ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻓﻊ 
  (1).ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳب ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﺻل اﻟطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟدﯾﻪو 
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
  .ﺧﻠﯾﻔﺔ رﻣﺿﺎن طﻧﯾش :ــ اﻟﺑﺎﺣث
  .ﻣدﯾﻧﺔ ﻏرﯾﺎن، ﻟﯾﺑﯾﺎ: ــ ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ
  .9002 :ــ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ دارﺳﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ و  :ــ اﻟﻌﻧوان
  .ﺗﺣﺻﯾل طﻼب اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻏرﯾﺎن اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
  :ــ ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ
  ؟"إﻧﺎث"" ذﻛور"ﺳﻲ ﺑﯾن ﺟﻧس أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫل ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراــ 
  (.ﻋﻠﻣﻲ، أدﺑﻲ) ن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﯾن ﺗﺧﺻص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻫل ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾــ 
  ﻫل ﯾؤﺛر ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ؟ ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع ــ
  ﻟﻸﺑﻧﺎء؟ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﺳﻛن اﻟذي ﺗﻘطﻧﻪ اﻷﺳرة و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل 
  اﻷﺑﻧﺎء ؟ﻧوﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻟﺗواﻓق اﻟﺳﻛن و  ـــ
  ﻫل ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن؟ ــ
  ﻫل ﯾؤﺛر ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟدراﺳﻲ؟ ــ
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 أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن ﻣﺳﺗوى ـــ
  .ﺗﺣﺻل اﻹﻧﺎث أﻓﺿل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟذﻛور
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧﺻص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋدم وﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ـــ 
  (.اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻷدﺑﻲ)ﺑﺣﯾث ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻌﺎدل ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺳﻣﯾن ( اﻷدﺑﻲاﻟﻌﻠﻣﻲ،)نﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﺳﻣﯾ
د ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل أﻓراد أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﺧل اﻷﺳرة وﺟو  ـــ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﯾن دﺧﻠﻬم ﻏﯾر ﻛﺎف، و أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﯾن دﺧﻠﻬم اﻷﺳري ﻛﺎف 
  .ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم أﻋﻠﻰ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﯾن دﺧﻠﻬم اﻷﺳري ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ
روﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻛن اﻷﺳرة إﻟﻰ وﺟود ﻓ ـــ
أظﻬرت ﺑﺄن أﻓراد ﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘطن ﻓﻲ ﻣﻧزل ﺣدﯾث، و أﻓراد اﻟﻣاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘطن ﻣﻧزل ﻗدﯾم و  أﻓراد
  .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘطن ﻣﻧزل ﺣدﯾث أﻓﺿل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﻣﻧزل ﻗدﯾم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷب و اﻷم ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزل واﺣد إﻟﻰ وﺟود ﺳري و ﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻷــ أﺛﺑﺗت اﻟﻧـ
اﻟذﯾن ﯾﻌﯾش آﺑﺎﺋﻬم و ﺣﺻﯾل أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ و ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗ
أﻣﻬﺎﺗﻬم ﻣﻌﺎ، ﻓﺄﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﺎﺗﻬم ﻣﻌﺎ، وأﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ واﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﯾش آﺑﺎﺋﻬم و أﻣﻬ
ل اﻟدراﺳﻲ ﻷﻓراد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﯾن أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾ
  .اﻟﻐﯾر ﻣﺗواﻓﻘﯾن
ﻗﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻼﻷﺳري أﯾﺿﺎ و أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗواﻓق اﻓﻲ ﺣﯾن ــ ـ
اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺟود ﻓروﻗﺎت ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد اﻷﺳرة، و 
ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻷﺳرة،  و ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم اﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت 







                                                             
 ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻼب ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾمﺳرﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷ: "ﺧﻠﯾﻔﺔ رﻣﺿﺎن طﻧﯾش -1
ﺔ ﻏرﯾﺎن، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ب اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣدﯾﻧ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طﻼ" اﻟﻣﺗوﺳط
 moc.afassle.www: ، ﻧﻘﻼ ﻋن 9002ﻓﯾﻔري  22، ﻟﯾﺑﯾﺎ ،اﻷﺣد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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  :ﺔـــرﯾــزاﺋـﺟــﺎت اﻟــدراﺳــــــ اﻟ 2
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷرةــ 
  .ﺣورﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺷرﯾف :ــ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ
  .اﻟﺟزاﺋر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ـــ :اﻟدراﺳﺔــ ﻣﻛﺎن 
  .8002- 7002 :ــ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت " اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ" :ــ اﻟﻌﻧوان
  . (1) اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
  :ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻛﺷف و وﺻف :ــ أﻫداف اﻟدراﺳﺔ 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟدراﺳﯾﺔﺗﺻﺎﻟﻲ ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و ـــ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻻ
  .ـــ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن و ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟدراﺳﯾﺔ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟدراﺳﯾﺔﻗﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و ـــ اﻟﻌﻼ
   :ﺔﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳ ـــ
ﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻷﻧﺳب اﻟﻣﯾداﻧﻲ إﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظري و  اﺗﺑﻌت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
ﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲ ﻟﻣؤ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع و 
  .ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎﺣوﻟﻬﺎ و ك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﻟاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، و 
   :ـــ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﺔ ﺛﺎﻧوﯾ 531ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣن  
ﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، و 
  .طرف ﻛل ﺛﺎﻧوﯾﺔ
  :أدوات اﻟدراﺳﺔ ــ
ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و أﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ و ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬ: ــ اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
  .ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﻊ ذوي اﻟﺧﺑرة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أطراف ( ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔﻣﻘﻧﻧﺔ و )ﺗم إﺟراء ﻋدة ﻣﻘﺎﺑﻼت رﺳﻣﯾﺔ :  ــ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ، و ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟت ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب و ﺷﻣﻠ:اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنــ إﺳﺗﻣﺎرة 
  .وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
                                                             
ﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣؤﺳﺳﺎت ، دراﺳﺔ ﻣﯾدا" ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ و: "ـ ﺣورﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺷرﯾف1
  . 8002/7002، ﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر غ م اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗ :ــ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ و ﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت اﺗﺄﻛدت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠاﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲ، و و 
  : أظﻬرت 
  .اﻟدراﺳﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻠﻣﯾذﺗﺻﺎﻟﻲ ﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و ــ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻹ
ﻧﻔس اﻟﺗﺻور و ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻور اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎن ﺗﺻورا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ـــ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ و  ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻛﺎن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻧﺣو اﻟرﻓﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ، أي
  .اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
  ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻺدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔﺗﺻور اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾ ـ أنــ
  اﻟﺳﻠوكﻫو ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣن أﺳﺑﺎب إﺧﻔﺎق اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ، و ﺣﺳب ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ آراؤﻫم
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي  ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻟﺛﺎﻧوي ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، و اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ا
  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة و ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣ
  .اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
  
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷرــ 
  .زﻏﯾﻧﺔ ﻧوال  :ــ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﺗﻧﺔ ـــ ﻣدﯾﻧﺔ : ــ ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ
  .8002- 7002 :ــ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻟﯾﺎت " ﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءدور اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸ :ــ اﻟﻌﻧوان
  (1)"ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
  ﺳﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ؟ﻫل ﻟﻠظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة دورا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدرا :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ  ـــ
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دورا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔـــ 
  .اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  :اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻔروض ــ 
  .ﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﺑوﯾن ﻣﻌرﻓﯾﺎ ﻣﻊ وﺟود اﻟوﻋﻲ ﯾؤﺛر إـــ إن إﻋداد اﻷ
  .أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ـــ ﯾﻌد اﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ذو 
                                                             
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻛﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، "ﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸدور ":ـ زﻏﯾﻧﺔ ﻧوال1
 م اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻩ غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠو أطروﺣﺔ دﻛﺗور 
  . 8002/7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ،
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  .ـــ إن ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻣل اﻟواﻟدﯾن ذات أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  .ـــ إن ﻟﺣﺟم اﻷﺳرة أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  .ـــ ﺗﻌد ظروف اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ذات أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  .ﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ دورا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءـــ ﯾﺷﻛل أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑ
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن دور اﻷﺳرة اﺗﺟﺎﻩ :  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ــ
  .اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ظروﻓﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟذي وﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ و اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟ :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ ــ
  .اﻟﻣوﺿوع
وج ﻓ 902إﻛﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛوﻧت ﻫذﻩ اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣن  82ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن  :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔــ 
ذﻛور  3124ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  ،ﺗﻠﻣﯾذ 51922ﺑـ  ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذﻗدر ، ﺣﯾث ﺗرﺑوي ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ أﺳﺎﺳﻲ
  :اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﺗﻘﺳﯾمﺣل و ﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراو  إﻧﺎث، 6554اﻟﺑﺎﻗﻲ و 
اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻫذا ﻋن طرﯾق اﺧﺗﯾﺎر راج اﻟوﺣدات اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﻧﺔ، و إﺳﺗﺧ ــ1
  .اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
اﻷﻗﺳﺎم ﻣن اﻹﻛﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﺻﻐر ﻋدد اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ ﻛل ــ إﺧﺗﯾﺎر 2
  .إﻛﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ــ أدوات اﻟدراﺳﺔ
ظﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ـــ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ ـــ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣ: ﺔ ــ اﻟﻣﻼﺣظ
  .طرﯾﻘﺔ ﻟﺑﺎﺳﻬم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻷﺳر اﻟﺗﻼﻣﯾذﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬم اﻟدراﺳﻲ و 
ﻗد و  ،طﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻣراﻗﺑﯾن وﻣدراء اﻟﻣؤﺳﺳﺎتذﻟك ﺑﺗو : ــ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 
  .ﻛﺎﻧت ﻫﺗﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ
أﺳﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾﺔ،  90ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺳؤاﻻ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﺑﺎﻹ 05ﺷﻣﻠت اﺳﺗﻣﺎرة ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ : ـــ اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
  .ﻗد ﻗﺳﻣت اﻻﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ ﻣﺣورﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﯾﺧدﻣﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروسو 
   :ــ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺎ أن ﺗﻛﺎﻣل اﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ـــ  
ﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ أن ﺗوﻓر اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟواﻟدﯾن ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣ، و ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻣرﺿ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ و و  اﻟﺗﻌﻠﯾمﻫذا ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﺟﺎح اﻷﺳرة واﻷﺑﻧﺎء، و 
ﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻛﻣﺎ ﺑـــ  
اﻟﻌﻛس إﺗﺑﺎع اﻟﻧﻣط و  ،ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم، ﻓﺎﺗﺑﺎع اﻟﻧﻣط اﻟﻣرن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ
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ﺗراﺟﻌﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ اﻟﺧوف ﻣن اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗرﻫﯾب ﯾؤدي اﻟﻣﺗﺷدد اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺿرب و 
  .اﻟدراﺳﻲ
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷرــ 
  .دﻛﺎﻛن اﺑﺗﺳﺎم :ــ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ـــ : ــ ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ
  .9002/8002 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ ــ
  (1) .ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲاﻹﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  :ـ اﻟﻌﻧوان ـ
اﻟدراﺳﻲ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﺑﯾن اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذ و  ود اﻟﻌﻼﻗﺔﺗطرﻗت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟدراﺳﺔ وﺟ :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ــ
ﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن وﻓرة ﻋﻧد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻷﻫﻣﯾﺗﻬ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺗﻋدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و : ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲو  ﺟﻬﺔ أﺧرى،
  ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ؟
  :ﻓروض اﻟدراﺳﺔ ــ
  .ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔــ 
  :ـ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔـ
  .ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎ ـــ
  .ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲﻌﻠﯾﻣﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷﺳرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗ ـــ
  .ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق و ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ـــ
ﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻼﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن أ :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ــ
ﯾرﺑط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻣن اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺗرﺑﯾﺔ و اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺻﻠب ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟاﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، و 
  .اﻟﺣﻘﺔ
  .ﺗﻣت دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ :اﻟدراﺳﺔ ــ ﻣﻧﻬﺞ
  .إﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و أداة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺳﺟﻼت:  أدوات اﻟدراﺳﺔ ــ
  .ﺗﻠﻣﯾذ 551اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﯾﻧﺔ طﺑﻘﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ و ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن :  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ــ
  :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ :  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ــ
، ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﻣﺎء أﺳرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﻲ ﻟﻠطﺎﻟب و ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ــ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﻣﺎءـ
ﻋﻣل اﻷم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻷب و  ، ﺣﯾث ﺗرﺗﺑطل ﺛﺎﺑت أو طﺑﻘﺔ ﻣﻧﻌدﻣﺔ اﻟدﺧلطﺑﻘﺔ ذات دﺧ
  .أو ﻋدﻣﻪ 
                                                             
ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ،ﻗﺳم  ، رﺳﺎﻟﺔ"اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ":ـ دﻛﺎﻛن إﺑﺗﺳﺎم 1
  . 9002/8002اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب و
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اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ أﺳرة ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟدان ذو ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أوــ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ـ
ﺗﻘل ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ أﺳرة ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟدان ذوي ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ارﺗﻔﺎع  ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ، و 
  .ﻣﺗوﺳط أو أﻗل ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر وﺟود إﺧوة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
  
        :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر اﻟدراﺳﺔ 
  .ﺣﺳﺎن ﺧرﻓﺎن : ــ اﻟﺑﺎﺣث 
  .ﺑﻠدﯾﺔ ﻋزاﺑﺔ ــ ﺳﻛﯾﻛدة: ــ ﻣﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ 
  .9002/8002: ــ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدراﺳﺔ 
  .(1)اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: ـ اﻟﻌﻧوان ـ
  .وﻻﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋزاﺑﺔ " 
  :  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔـ ـ
ﺎم ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﺧذ اﻹﻫﺗﻣ 
، ﻓﻘد ﺗطرق ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺛلاﻟﺷﻌوب و 
ﺣددﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻲ ؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ﻟدراﺳﺔ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣ
  :ﻗد ﺻﺎغ اﻟﺑﺎﺣث اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ و  ﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ،اﻹﺟ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ـــ ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ا
  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ؟
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ﺑﯾن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  ــ
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  ــ
  .اﺳﻲ ﻟدى ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدر ـــ 
  .ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ـــ




                                                             
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي "اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ":ﺧرﻓﺎنـ ﺣﺳﺎن 1
ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋزاﺑﺔ وﻻﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر غ م، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، 
  .9002/8002
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  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔــ 
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و   
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن وﺻف اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و  :ـ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ـ
  .ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ و  ﺎ ﻛﻣﯾﺎ ﻋن طرﯾقﺗﺻوﯾرﻫﺣث ، و اﻟﺑ
  .ﺗﻠﻣﯾذ 571اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن :  أدوات اﻟدراﺳﺔ ــ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  ــ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ﻣﺳﺗوى ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
، و ﺗﺄﻛدت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدر 
  :اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ و اﻟﺗﻲ أظﻬرت أن 
، ﺣﯾث ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذـــ ﻟﻠوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠ
ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﺄت ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻛل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح، و وى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﺗﻬﯾاﻟﻣﺳﺗ
، ﻓﺗﺗﻘﻠص ﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻹﺑﻧﻬﺎاﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﺗﺟد اﻷﺳرة ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗو 
  .ﺑذﻟك ﺣظوظﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح
، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ دراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺳﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة و ـــ ﻫﻧﺎك ﻋ
  .ﻟﻸﺳرة ﯾؤدي ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
ـــ إن ﻟﻠﺟو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳري اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﺣﯾث وﺟد اﻟﺑﺎﺣث 
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 ــ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:
  :ــ ﺟواﻧب إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 1
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ   
واﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ  ،ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺟل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت زودﺗﻧﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ 
ﻣﻛﻧﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺗﺻور أﺷﻣل وأوﺳﻊ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ ﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻠوا إﻟﻣﺎ اﺗﺑﻌﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻣن طرق وﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ وﻣﺎ ﺗوﺻ
اﻟواﺳﻊ وﻣن زاوﯾﺗﻪ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وﻫذا ﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣوﺿوع أﻛﺛر وﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن ﺑﺎﺑﻪ 
  :ﻣﺎﯾﻘودﻧﺎ ﻟطرح أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻫﻲ ـــ ﺗوﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض 
ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺟواﻧب 
  .ﻣﺗﻌددة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ
اﻟﺑدء ﻓﻲ إﻋداد ـــ ﺗﻛوﯾن ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع اﻷوﺿﺎع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻗﺑل 
  .اﻟﺑﺣث وﺗﺣدﯾد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو دﻗﯾق 
ـــ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺳﺎﻋدﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺿﺑط اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺷﻛل دﻗﯾق، وﺑﺎﻷﺧص 
ﺗﻧﻲ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ أﻓﺎدﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد، (1)راﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷ
ن اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ أﺷﻣل ﻋﺗﻛوﯾن ﻣﻔﻬوم أوﺳﻊ و 
  .ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء 
اﻟوﺻﻔﻲ  ، ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﻬﺞﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟـــ أﻓﺎدﺗﻧﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  .ﻧﻬﺞﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻋﺗﻣدت اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﻷﻧﺳب ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ،ﻓ
ﺣﯾث أن ﻫذﻩ ، ـــ أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﺎرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ
 دراﺳﺔ اﻟاﻟطرﯾﻘﺔ ﺗطﺎﺑﻘت ﻣﻊ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن 
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ  ،ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻘﺻودةﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻘد إﺧﺗﺎر  ،(2)اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  .(3)ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﻧﻘودﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣراﺣل
                                                             
  ."ﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸاﻟظروف دور  ":زﻏﯾﻧﺔ ﻧوالـ 1
  ".ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎءﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ واﻟﻌ:" ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻧﺣﯾﻠﻲـ2
  ."اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ":ــ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺑن اﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻌﺛﯾن3
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ﻓﺈن ﺟل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺷﺗرك وﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ  ،ـ أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتـــ
  .اﻟﻣﻼﺣظﺔ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻻﺳﺗﻣﺎرة، واﻟوﺛﺎﺋق واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت: اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : ــ ﻣوﻗﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 2
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﻛﻣل اﻟدراﺳﺎت إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق  
  :، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرى أﻫﻣﻬﺎ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟواﻧب
اﻟدراﺳﻲ ﺑﺷﻛل  اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾلﻠﻌواﻣل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دراﺳﺔ ﻟـــ ﺗﻧﺎوﻟت اﻷﺑﺣﺎث و 
،ﺣﯾث رﻛزت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ (3)واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ (2)واﻟراﺑﻌﺔ (1)وذﻟك ﻣﺎﺟﺎءت ﺑﻪ ﻛل ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷوﻟﻰ، ﻣﺟزء
، ﻛﻣﺎ اﻷﺳرﯾﺔ، ﻛﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري وﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ
، وﻛذا اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻷﺳري ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، ﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرةأن ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺣث دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫم  واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،
  .ﺷﺎﻣل
ﻌت ﻛل ﻫذﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، أي ﺟﻣ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟظروفزت دراﺳﺗﻲ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع و ﻓﻲ ﺣﯾن رﻛ ــ
  .ذﻟك ﻟﻠﺗﻌرﯾف أﻛﺛر ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات أﺳرﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﺑﺣث واﺣد و 
ﻓﻘد ﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ،أﻣﺎ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔاﺑﺔ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و ـــ ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠ
ك ذﻟ، و ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﺄﺳرﻫم أﻛﺛرﻟوا أطﻔﺎل و اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬم ﻻزا، ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔرﻛزت 






                                                             
  ."اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲأﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  ":ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ـ1
  ".ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ:"  ﺣﻛﻣت ﻋراﺑﻲ ـ2
  ".ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎءﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻣﯾﺎ واﻟﻌ:" ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻧﺣﯾﻠﻲ ـ3
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   ــل اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻ






 .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ  :أوﻻ
  . أﻫداف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: ﺛﺎﻧﯾــﺎ 
  .آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : ﺛﺎﻟﺛــﺎ 
  .ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : راﺑﻌـﺎ 
  .ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : ﺧﺎﻣﺳـﺎ 
 .ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : ﺳﺎدﺳـﺎ 
  .ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : ﺳﺎﺑﻌـﺎ 
  .اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﻌواﻣل : ﺛﺎﻣﻧـﺎ 
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  : دـــــﮭﯾــﺗﻣ
  
 ، اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻧﺎوﻻ اﻟدراﺳﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﺻﯾل   
ﺎ رﺗﺑﺎط، ﻓﻘد ارﺗﺑطت ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﺔﺗرﺑوﯾ، واﻟداﺋرة اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻫﻲ اﻟداﺋرة اﻟاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
، إذ أوﻟﻰ اﻟﺗرﺑوﯾون واﻟﻣدرﺳون  واﻟﺑﺎﺣﺛون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﺑدراﺳﺔ ظﺎﻫرة ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺎﻷداء اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻼب
، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى ﻣﺎ ﺗﺣﻘق  اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺧﺻوﺻﺎاﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻣوﻣﺎ و 
ﻪ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣوﺟﺑ، واﻟذي ﺑﻪ ﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟدراﺳﯾﺔﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣن أﻫداف اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﺗﯾﺟﺔ دراﺳﺗ
  .رات ﺑﺧﺻوص اﻟﻣواد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج ﺎ، وﻣدى اﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬاﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي آل إﻟﯾﻪ
، إذ أﻧﻪ ﻋﺎﻣل ﻫﻲ ﺗوﻓر اﻟﻔرص أﻣﺎم اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻌﻠمواﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ    
ﻛذﻟك ﻋواﻣل أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ  ، اﻟرﻓﺎق، ﺗﻠﯾﻬﺎاﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﻧﻬﺎج: ﺑﻌواﻣل أﺧرى أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ أو ﻣﺗﺄﺛر
، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟواﻧب ﻋدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺑﺎﻷﺳرة واﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳري واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .ﺗﺳﺎﻋد أو ﺗﻌﯾق ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ
ﻓﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟداﻓﻌﯾﺔ واﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ،  
ﻬﺎ اﻵﺧر ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻓﻬو ﺑذﻟك ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث وﺑﻌﺿ
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ﻓﺣﺳب، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ، وﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو 
اﻟﻔﺻل ﻲ ﻫذا ﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟو ﻫذا ﻣﺎ  ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء،
وﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﻪ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف أوﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻛﻌﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،
وﺻوﻻ ﻷﻫم اﻟﻌواﻣل واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ  ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻛﻣﻠﺔ ﺗﺑﯾن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع،
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 :اﻟدراﺳﻲأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل : أوﻻ 
ﻣن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠت ﻓﻛر اﻟﻛﺛﯾر إن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣ   
ذﻟك ﻷﻧﻪ أﺣد ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ، و ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠم و ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط ، و (1)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ـــ  ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﻲ إدراﻛﻲ أو ﻋﺎطﻔﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟذي ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎطﻧﯾﺔ وﻏﯾر ﻣرﺋﯾﺔ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﯾﺳﻣﻰ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم و ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و 
أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك  اﻟﺑﻧﺎء اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، وﻫو
  (2).اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﺗدرﯾب أو اﻟﺧﺑرة
 ـــ وﯾؤﻛد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺑرز ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
وﻓﻲ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣردود اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو " ﻣﻌرﻓﯾﺔ، وﺟداﻧﯾﺔ، أو ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ"
اﻷﻓﺿل، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر داﻓﻌﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ 
ﺗﺑﯾن ﻣدى رﻏﺑﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز واﻟﻧﺟﺎح، ﺣﯾث أﺷﺎرت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﺣﯾث 
وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﯾﻣﻛن ﺗﻌزﯾز داﻓﻌﯾﺔ  ﺎطﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺛﺎﺑرةﻫذﻩ اﻟداﻓﻌﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﺑ
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻧد اﻟطﻼب ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرة اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻼﻧﺟﺎز واﻟﻧﺟﺎح وﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ 
  .(3)ﺻﯾﺎﻏﺔ أﻫداﻓﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم واﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ ﺗﻌزﯾز ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻏﯾر ﻣﻘﻠق
ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻪ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﺎﻟب، ﻓﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻣﻣﺎ ﻻ   
ا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن وﺻول اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗدراﺗﻪ و ﯾﺟﻌل ا
وﺗر اﻟﺗ ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺛﺑت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﯾدﻋم ﻓﻛرﺗﻪ ﻋن ذاﺗﻪ وﯾﺑﻌد ﻋﻧﻪ اﻟﻘﻠق و
 ، أﻣﺎ ﻓﺷل اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻠﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻣﻣﺎ ﯾﻘوي ﺻﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  .(4)اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ ﻫو ﻫدف ﻣن أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ   
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻗﯾﺎس 
ت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘدم اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، وﻧﻘﻠﻬم ﻣن ﺻف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ آﺧر، وﻛذﻟك ﺗوزﯾﻌﻬم ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎ
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، ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻗﺑوﻟﻬم ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت و 
أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻛﯾف اﻟطﺎﻟب ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ أو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور ﻻﺑد ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻛﻲ   
ﻓﻠﻛﻲ ﯾﺣﻘق أي ﺑﻠد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﺳﻛﺎﻧﻪ رﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻧﻣو،ﯾﻛوﻧوا ﻗﺎد
ﻌوا ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺣدﯾﺛﺔ، وأن ﯾﺗﻣﺗ
اﻹﺑداع واﻻﻛﺗﺷﺎف، وﻫذا ﻣرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﻣﺳﺗوى اﻹﻋداد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻔرد، وﻣن ﺛم ﻓﺈن 
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  :أﻫداف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﻬدف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷرات ﻋن ﺗرﺗﯾب     
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ، وﻛذا ﻗﯾﺎس ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل 
  :ﺿﺑط اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ذﻛر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫداف
  .رﺗب أﻗراﻧﻪﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت و  رﺗﺑﺗﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻠﻣﯾذ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟدراﺳﻲ و ـــ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺗ
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم إﻟﻰ ﻓﺻول دراﺳﯾﺔ وﺷﻌب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔـــ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
  .ﺑواﺳطﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻣن اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﯾﺟرى ـــ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوى
ﻟﻛل ﻣﺎدة ﻣن اﻟﻣواد، ﺑﺣﯾث ﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرﻗﺔ ﻣن اﻟﻔرق اﻟدراﺳﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠﻣ ـــ إﻋداد ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺣدودة أو
  .ﻻ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﻗﺳم إﻟﻰ آﺧر إﻻ إذا وﺻل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
ﻣن ﻗدرات ﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ و ـــ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ، اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻼ
  .اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣواﻫبﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن 
ـــ ﺗﺷﺧﯾص ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أو أﻛﺛر، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد وﺳﺎﺋل 
  (1).ﻋﻼﺟﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻣدى ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص
  .اﻟدراﺳﯾﺔــــ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌدل اﻟﺗراﻛﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .(2)داء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺑطرق ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔـــ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷ
  .ﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﻟﻔﺗرة أطول ﻋن طرﯾق ﻋﻣل اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻣن وﻗت ﻵﺧر ــــ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻻ







                                                             
  .57، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق : "ﺣﺳﺎن ﺧرﻓﺎن -1
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ "رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ: "ﯾﺧﻠف رﻓﯾﻘﺔ -2
  .931، ص 5002ﺑﻣدارس اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟدار اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، "اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتواﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي، اﻟﻣﻔﮭوﻣﺎت و أﺻول اﻟﺗﻘوﯾم" :ﺣﺳن ﺣﺳﯾن زﯾﺗون  -3
  .991، ص7002اﻟرﯾﺎض، 
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  :آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
، ﻷﻧﻪ ﻣن اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﻠوم وﺗﻧﻣﯾﺔإن آﻟﯾﺔ   
، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ع ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗرﺟﺎ
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻛون اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻗدرة أو ﻛﻔﺎءة ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﺟﻌﻠﻪ 
،  ﻓﻬذا ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻌد ﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻣﺗﻰ طﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟكﻣ
ﻓﻲ ﻣﺎدة  ، وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺟزﺋﯾﺎاﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتإﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺑر 
ﻣواد أو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺻﺔ دراﺳﯾﺔ
  (1).اﻟدراﺳﯾﺔ
، وﯾﺧزﻧﻬﺎ اﻟﺣواس ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻرإن اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري ﯾﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻬﺎرات ﻋن طرﯾق   
م واﻟﻣﻬﺎرات ﻣؤﻗﺗﺎ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﻠﺣظﯾﺔ، وﻻﺳﺗﻛﻣﺎل آﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﯾﺟب أن ﺗﻧﻘل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻌﻠو 
، ﻣﺛﻼ اﻟﺳﺑورة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣدودﯾﺔ (ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ)رة اﻟﻠﺣظﯾﺔ اﻟذاﻛ، وﺗﺷﺑﻪ إﻟﻰ اﻟذاﻛرة اﻟداﺋﻣﺔ
، ﻓﻌﻧد اﻣﺗﻼﺋﻬﺎ ﯾﺟب ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ 
  (2).وﻣﺳﺣﻬﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
ﺔ ﺳﻌﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ و وﺗﺷﻛل اﻟذاﻛرة اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﻋﻧق اﻟزﺟﺎﺟﺔ ﺿﻣن آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﯾ 
اﻛرة اﻟداﺋﻣﺔ ، وﺗﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟذاﻛرة اﻟﻠﺣظﯾﺔ إﻟﻰ اﻟذﺔ ﻧﺳﯾﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧزن ﺑﻬﺎﺳرﻋ
  :اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌدة طرق أﻫﻣﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن طول ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ و 
 .ــــ اﻟﺗﻛرار
 .ــــ اﻹﺳﺗﺧدام
  .ــــ اﻟﺗﺻور
 .ـــ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
 .ـــ اﻟﻔﻬم
إن ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻋﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ اﻟداﺋﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎرف وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻠك   
ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠم، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺳرﻋﺔ وﺑدﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ
ا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ، و ﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟذاﻛرة اﻟداﺋﻣﺔ، وﻻ ﺗﻘف آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك طرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
                                                             
، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد"اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس":ري وﻧﺎس، ﺑوﺻﻧوﺑرة ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ــ ﺧﯾ1 
  .731، ص  8002 ،اﻟﺟزاﺋر
، 8002اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻋن ﺑﻌد،وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر، ،"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹرﺳﺎل اﻷول ،":ظرﯾﻔﺔﻗرﯾﺳﻲ ـ 2
  .871ص 
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ﻟذا ﯾﺟب أن ﯾﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠﯾﺔ ة اﻟﻠﺣظﯾﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ، و اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن اﻟذاﻛرة اﻟداﺋﻣﺔ إﻟﻰ اﻟذاﻛر 
  .(1)اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع ﻣن ﺣﯾث اﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ 
ﻣﻌظم اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ إﻛﺗﻔﺎﺋﻬم ﺑﻣﻸ اﻟذاﻛرة اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ  وﻧﻼﺣظ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺗﻠﻘوﻧﻬﺎ ﺿﻧﺎ ﻣﻧﻬم أﻧﻬم ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻣن 




















                                                             
  .471، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻗرﯾﺳﻲ ظرﯾﻔﺔ  ــ1
  .86، ص " ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﺧﯾري وﻧﺎس  ــ2
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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  :ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : راﺑﻌﺎ 
ﻛﺎن " اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛون اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻫو ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟطﺎﻟب ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دروس ﺳواء  
، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻣﺑﺎدئ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ "ﯾﻌﺎﺑﺎ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻣﻧﻌدﻣﺎاﺳﺗ
  :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻧذﻛرأن ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم آﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻛﺛر، 
  :ـــ ﻣﺑدأ اﻟﺟزاء1
ﻟﻘد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي ﻣدى اﻷﺛر اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﺟزاء ﻓﻲ    
، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﻘوم ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻬﺎدﻓﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﺻول 
رك أﻧﻪ ﺳوف ﯾﺟﺎزى ﺟزاء ﺣﺳﻧﺎ ، ﻓﺈذا أداﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﺟلوﯾﺑذل ﺟﻬودا ﻛﺑﯾرة ﻣن 
، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻛس ﻓﺈن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﺳﯾﻛون ﺿﻌﯾف، ﺈن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﯾﻛون ﺣﺳﻧﺎ، ﻓﻋﻠﯾﻪ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺣﻘق ﻟﻠطﺎﻟب ﺗﺣﺻﯾﻼ ﻋﻠﻣﯾﺎ ودراﺳﯾﺎ ﺟﯾد وﻓﻌﺎﻻ وﺳﻠوﻛﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻓواﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ 
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﯾد، ﻟذا ﻓﺈن ون ذﻟك ﺣﺎﻓزا وداﻓﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل و أﺛرا ﺣﺳﻧﺎ وﻣﻔرﺣﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻛأن ﻧﺗرك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ 
ﻠﺗﺣﺻﯾل، ﺑل ﯾزﯾد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻣردا ﻟ ﻟﺣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻷﺷﻘﯾﺎء وﻻ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰاﻟﻌﻘﺎب ﻟﯾس ﻫو ا
د ﻛﺎن ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻬرﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔور ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗرك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﺛرا ﺳﯾﺋﺎ، وﻗ
  (1).ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺷل واﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ
  :ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔـــ 2
إن اﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك، وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرة أو ﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة،   
ﻓﺗﺄﺧذ ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻫذا ﻣﺎﯾﺳﻣﻲ 
ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟرد ﻣﻸ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ، وﻫﻛذا ﻻ ﯾﻛون اﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ أو إﺿﻔﺎء اﻟﺣرﻛﯾﺔ و 
اﻷذﻫﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑل ﻫو اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺧﺑرة أو اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ إﯾﺟﺎﺑﻲ 
  ( .2) ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  : ــ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔﺎﻋل 3
وف أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرد وﻗدراﺗﻪ وطﺎﻗﺎﺗﻪ، وﺑﯾن اﻟظر ﺳﺗﻠزم ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﺧﺑرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﯾد ﯾ  
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أي اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي، ﻓﻬذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم وظروف 
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺑﯾﺋﺗﻪ، أي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، 
                                                             
  .001، ص "  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: " رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻣﻧﮭوري ، ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﻋوض  -1
 ، دراﺳﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻣدﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر "أﺛر ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراھﻘﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: "ـ اﺑراھﯾم اﻟطﯾﺑﻲ 2
  .013، ص ( 0991/9891)، ﺗرﺑوي ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرغ م ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟظروف واﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وﺑﯾن واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣطﺎﻟب اﻟﻔرد وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ ودواﻓﻌﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  (1).اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
   :ــ ﻣﺑدأ اﻟداﻓﻊ4
ﻟك اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻟﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻷي ﻋﻣل دون ﺣواﻓز ودواﻓﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻋﻠﻰ ذ  
ﺣواﻓز ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﻔزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ أو ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﺎﻟدواﻓﻊ ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ دواﻓﻊ و 
، ﯾﺔ ﻛﺣب اﻻﻣﺗﻼك وﺣب اﻟﺳﯾطرة واﻟدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻛﺣب اﻹطﻼع واﻟﺗﻌﻠمﺎﻋاﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣ
  (2).ﺧرﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ آو 
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﺣداﺛﺔ أو اﻟﺗﺟدﯾد5
إن اﻟﺗﻛرار واﻟروﺗﯾن واﻟﻣﻠل ﯾﻘﺗل روح اﻻﻛﺗﺷﺎف واﻹﺑداع واﻟﺗﺟدﯾد ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن، وﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ذﻟك   
أﺳﺋﻠﺔ ﺎع اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣرارا ﻟﻣﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة و ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، إذ ﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣرﺑﯾن إﺧﺿ
ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ، ﺣﺗﻰ و إن ا ﻟﺑذل ﺟﻬد ﻓﻛري وﻣﺣﺎوﻻتﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أول ﻣرة ، ﺑﺣﯾث ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطر 
ﺻﺎﺋﺑﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة، وﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﺗدرﯾﺑﺎ ﻟﻪ وﻟﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻹﻗﻼل ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ذاﻛرﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك إذا ﻣﺎﺗﻌرض ﺗﻌﻣﺎل ﻋﻘﻠﻪ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت و اﺳ
اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟدى و ﻣرة ﻓﺎﻟﺣداﺛﺔ ﺗﺧﻠق روح اﻟﺗﺣدي واﻟﻌﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ  دوﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻛل
  (3).اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﯾد
  :اﻟﻣﯾول ــ ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻌدادات و 6
اﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل وزﯾﺎدة ﺧﺑرات اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﺟد   
ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳﻣﺎ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻫﺗﻪ اﻟﻌواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و 
اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت واﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟدراﺳﺔ و ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﯾل اﻟﺗ
  (4).زاد ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﺑﯾﺋﺔ 7
، و ﻣﻘدار أو ﻣﺳﺗوى ى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫل وﻣدى ﺗراﺑط اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻫﻲ ﻣدإن اﻟﺑﯾﺋﺔ  
ﻫذا اﻟوﺳط أو ﻋﺎﻣل ﻣﺛﺑط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد
                                                             
  .111، ص "ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ": إﺑراھﯾم اﻟطﯾﺑﻲ  -3
  ﺛﺎﻧوي ﺑﺟذﻋﯾﮭﺎ اﻷدﺑﻲ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ و: " ﻗﺔ رارزﻓﯾروز  ـ1
  . 77، ص  8991، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي، ﻣذﻛرة ﻣ" اﻟﻌﻠﻣﻲ
، ﺑﯾروت ، 4،داراﻟﺷﮭب ﻟﻠﻧﺷر،ط" ﻛﯾف ﻧﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ":ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎل وآﺧرون  -3
 . 091،ص 5691
 4 .191، ص " ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ": ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎل وآﺧرون  -
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
 
 ـ 26 ـ
 
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾﻛون ﻣﺣددا ﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺧﺑرة ذاﺗﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
   (1).اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ
ى ﺗدور ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، و ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧر    
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺻور ﺣوﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ، و ﺗد
ﺗﻘوﯾﺔ وا ٕ ﺿﻌﺎف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ  ،اﻟﺷﺎرعﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻷﺳرة و 
  .ﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﯾﻪذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳو 
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﺣﻔظ و اﻻﺳﺗرﺟﺎع  8
اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻗدرﺗﻪ و ﯾﺟب أن ﯾرﺗﺑط ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺣﻔظ   
، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻌﻠﯾم أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻷن ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﯾﻪ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  (2).ﺣﺳﻧﺔﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ 
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  9
ﻣﯾذ وﺧﻠق روح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذﻛﺎء واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟدى اﻟﺗﻼ  
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﺑﯾﻧﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻛﺗﺷﺎف أﺧطﺎﺋﻬم وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺔ رﺻﯾدﻫم اﻟﻣﻌرﻓﻲ و 
ﻬﺎرات ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻲ ﯾﻛون اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗد اﻛﺗﺳب ﺧﺑرات و اﻟدراﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
  (3).واﻟﻣﻌرﻓﻲ
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟواﻗﻌﯾﺔ 01
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، ﺣﺗﻰ   
ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب، أي أن اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
ﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺎﻫو إذ أن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻧظري أو وﺟود ا ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ
  (4).ﻧظري وﻣﺎﻫو ﻣﯾداﻧﻲ ﻟن ﯾﻔﯾد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻧظرﯾﺎ ﻓﻘط
  :ــ ﻣﺑدأ اﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ  11
ﯾؤدي إرﺷﺎد اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺟﻬد اﻟﻼزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﻛذﻟك إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎر اﻟوﻗت، ﻓﻌن    
 ﻣن ﺗﻌﻠم أﺳﺎﻟﯾب ﺧﺎطﺋﺔ ﺛم ﯾﺿطر ﻟﺑذل اﻟﺟﻬد طرﯾﻘﻪ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻔرد اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑدﻻ
                                                             
،ﻋﻣﺎن ،  1، طاﻟﺗوزﯾﻊ، دار ﺟرﯾر ﻟﻠﻧﺷر و" ﻋﻼﺟﮫﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ، أﺳﺑﺎﺑﮫ و: "ﻋﺎﺑد رﺳﻣﻲ ﻋﻠﻲ  -1
  .282، ص  8002اﻷردن ، 
 2  .28، ص 3991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة،  "ﻣﺑﺎدئ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم و"  :ﻋﻠﻲ رﺷﺎ ـ 
 3 .87، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻗﺔ رارزﻓﯾروز ـ 
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت وﻻﯾﺔ "اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذدور: "ﻣﻧﻰ ﻟﻌﻣورـ 4
  .501، ص 2102اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،  مﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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وﯾﺟب أن  (1)ﻟﻣﺣو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺛم ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻌد ذﻟك، ﻓﯾﻛون ﺟﻬدﻩ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ،
ﺗﻛون اﻹرﺷﺎدات ذات ﺻﯾﻐﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺳﻠﺑﯾﺔ، وأن ﯾﺷﻌر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻻ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط، وﯾﻛون 
  (2).ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗدرﺟﺔ
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛرار 21
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ أو ﺧﺑرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻛرارﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ راﺳﺧﺎ   
وﺛﺎﺑﺗﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ، وﻫذا ﻟﯾس ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻛرار آﻟﯾﺎ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ أن ﯾؤدي ، وأن ﯾﻌﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎ ﯾدرﺳﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻟﺗرﻛﯾز واﻻﻧﺗﺑﺎﻩاﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﯾد واﻟﻘﺎ
 .(3)ﻋﻣﻠﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ودﻗﯾﻘﺔ
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﺗوزﯾﻊ  31
وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻓﺗرات ﻣن اﻟراﺣﺔ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻘﺻﯾدة أو   
رﺳوﺧﺎ إذا ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺣﻔظﻪ أﺳﻬل وأﻛﺛر ﺛﺑﺎﺗﺎ و  اﻟدرس اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم ﻟﺣﻔظﻪ ﺗﻛرارﻩ ﻋﺷر ﺳﺎﻋﺎت، ﯾﻛون
ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﺑدﻻ ﻣن ﺣﻔظﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﺷر ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻓﻘط و ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟ
 (4).ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ واﺣدة ﺑﻣدة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ
  :ﻣﺑدأ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ــ41
أي أن ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ ﻛﻛل ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﻟﻰ   
ﻪ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿل ﻣن ﺣﯾث ﺟزﺋﯾﺎﺗﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗ
  (5).ﻓﻬم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣﺳن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ
  :ــ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﻣﯾﻊ اﻟذاﺗﻲ 51
ﻣﺣﺎوﻻ ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب أو اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﻠﯾﻎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ﻟﻠﺗﺳﻣﯾﻊ اﻟذاﺗﻲ أﺛر   
اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎ ﺣﺻﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت، أو ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﻪ ﻣن ﺧﺑرات وﻣﻬﺎرات دون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧص، وذﻟك 
، وﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﻊ ﻫذﻩ ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة إذ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻣﺎ أﺣرزﻩ ﻣن اﻟﺣﻔظ أو ﺑﻌدﻩ ﺑﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة أﺛﻧﺎء
 (6).ﻣﻌﺎ ﻧﺟﺎح وﻋﻼج ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻣن ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺣﻔظ واﻟﻔﻬم
 
                                                             
، ﺑﯾروت،  1، دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ط"واﻟﻣراھﻘﺔ وﻋﻼﺟﮭﺎاﺿطراﺑﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ": ـ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي4
  .022ص ،0002
 2 .761، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"ـ ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ وآﺧرون، 
، 5991ﺑﯾروت،،1ﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ،طدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ا، "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو":ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳويـ 3
  .501ص 
  .943ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،"ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺟرﯾب " :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳويـ 4
 5 .912، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"إﺿطراﺑﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔ وﻋﻼﺟﮭﺎ":  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳويـ  
 6 .801، ص  "ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ: "ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي ـ  
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 :ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي وﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ    
ﻗﯾﺎس ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻣو ﻣﻌﺎرﻓﻬم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ  ﺑد ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم و ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ، إذ ﻻ
ﻗﯾﺎس ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﻟﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وﺗدارﻛﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ و  اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ
  .وﺟواﻧب اﻟﻘوة ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟواﺳﻊ ﻟﯾس أداة ﻣﺳﺎﻋدة و وﺳﯾﻠﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺗﺳﯾﯾر وظﯾﻔﻲ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻫو   
ﻣن دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﺣداث ﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾﺟب ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟدى ﻛل اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗرﺑوي وا ٕ دراﺟﻬﺎ ﺿ
  .ﺗﻐﯾﯾر ﻧوﻋﻲ
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻓﻌﻠﻲ اﻟﺗﻘوﯾم و    
ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ أﻫداف اﻹﺻﻼح وروح اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
  (1).اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﯾم وﻓق اﻟﻣﻘﺎر ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘو  
ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أداة ﻗﯾﺎس  ﻋوﺟﺎج اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌلﺗﺻﻠﯾﺢ اﻹ
ﯾم ﺗﻌﺗﺑر وﺗﻘدﯾر ﻟﻣدى ﺗطوﯾر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﻋﺎﻣل ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠم، ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘو 
، وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻻزﻣﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔﻧﺷﺎطﺎ ﺿرورﯾﺎ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻛﯾف ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﺗﻘوﯾم ووﺿﻊ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﻛون ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺟﺎح، و 
  .وﻧﻘﺎط اﻟﻘوة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
إذن ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم أﺣد اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻬو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن    
درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠم و أﺛر و ﻌﻣل ﻟﻘﯾﺎس ، وﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻟﻣﺳطرة ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻷﻫداف ا
ﻫﺎدف ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻬدف ﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻣل ﻣﻧظم و اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣل اﻟﻣدر 
 .ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  : ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويـــ  1
  (2).أزال اﻋوﺟﺎﺟﺎ وأﻧﻬض ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺎﺋﻼ ﻣن اﻟﻔﻌل ﻗوم ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺻﻠﺢ و: ﻟﻐﺔ ـأ 
دراﺳﺔ ﻠﻰ ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار ﺣﻛم ﻋﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي  :إﺻطﻼﺣﺎـــ  ب
اﻷﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل واﻟظروف ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻫذﻩ اﻷﻫداف أو ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ، أي إﺻدار اﻟﺣﻛم 
                                                             
  . 11، ص  5002اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺎرس، "إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي"وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ـ 1
 2 . 901ص  ،0002، ﺑﯾروت ،  1اﻟﻣﺷرق، ط ، دار"اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة" :أﻧطوان ﻧﻌﻣﺔ وآﺧرونــ 
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ﯾﻛون ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺑﻌﻪ إﺟراء ﻋﻣﻠﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، وﻗد 
ﻓﻲ أﺣد ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ أو ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻛﺄن ﯾﺗطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷﻫداف 
دﺧﻼت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أو ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﻬم ﺑﻪ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣ
ﻓﻬﺎ، ﻓﺈن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘوﯾم ﺗﻘوم ﺑدور اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﻘﻘت أﻫدااﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ إن ﻛﺎﻧت 
  (1).اﻟراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
، " ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺷﯾﺎء أو اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻣوﺿوﻋﺎت"وﻗد ﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘوﯾم   
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن أو  وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺗطﻠب إﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﻣﺣﻛﻣﺎت ﻟﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن
 .اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗطوﯾر اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم
  ".ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ وا ٕ ﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺣول ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗرﺑوي"اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺄﻧﻪ " ﻛروﻧﺑﺎخ"ﻗد ﻋرفـــ و 
، و اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔإﺻدار ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺣﻠول، وطراﺋق اﻟﺗدرﯾس و "ﺑﺄﻧﻪ " ﺑﻠوم " ـــ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ 
  (2)("ﻛﯾﻔﯾﺔ)ﺗﻛون اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة إﻣﺎ ﻛﻣﯾﺎ أو ﻧوﻋﯾﺎذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣﺣﻛﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، و 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم وا ٕ ﺑداء اﻟرأي اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻻ ﺗﺗم إﻻ "ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺧﻣﯾﺳﻲ زرواق"ﯾﻌرﻓﻪ ــ و 
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ  ﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻬم ، ﺗطﺑﯾق، ﺗﺣﻠﯾل وﺗرﻛﯾب،)ﺑﺗوظﯾف أو إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺧرى 
، ﻓﺎﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ أﺣﻛﺎم ﻛﻣﯾﺔ أو ﻛﯾﻔﯾﺔ أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﺗﻌﻛس ﻣدى ﺗﻧﺎﺳب (ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎدة
 "(3) ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة و اﻟطرق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻣؤطرﯾن اﻟﺗرﺑوﯾﯾن أن ﻫﻧﺎك إﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻘوﯾم " اﻟﺣﻠﺑوﺳﻲ"ـــ وﯾرى 
 :ﯾﺄﺗﻲﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ 
إن اﻟﺗﻘوﯾم ﺣﻛم ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣن أﺟل أن ﺗﺗﻌﻣق وﺗﺗﻌﻣم، وا ٕ ﻧﻪ ﺣﻛم ﺿد اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣن أﺟل أن ـــ 
  .ﺗﺗﺿﺢ وﺗﺗﻼﺷﻰ
  .اﻟﺗﺟدﯾدـ إن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن و ــ
    (4).ـــ اﻟﺗﻘوﯾم ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ
ﻟﺗرﺑوي رﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗ  
و وﺳﺎﺋل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻧﺎ إذا أردﻧﺎ اﻟوﺻول ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ وأﺳﺎﻟﯾب 
  :إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم إﺟراﺋﻲ ﻋن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أوﻻ أن ﻧﻔﻬم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                             
 1 .831، ص 3002 اﻷردن، ﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،ﻟﺳﺎﻣﺔ ، دار أ"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي": اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد زﯾﻧبــ 
  .66، ص 8991ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗرﺑوي واﻻ،ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح "ﻗرءات ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي":ــ ﻣﺣﻣد ﻣﻘداد وآﺧرون2
 3 .55، ص 8991، ﻣﻛﺗﺑﺔ رﺣﺎب ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزاﺋر، "اﻷﻧﯾس ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: "ــ اﻟﺧﻣﯾﺳﻲ زرواق
ص ص ، 3002اﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر،دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر و ، "دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ": ﺳﻌدون ﻧﺟم اﻟﺣﻠﺑوﺳﻲــ 4
  .041-831
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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  .ﻓﺎﻟﻘﯾﺎس ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻘوﯾمــــ اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﯾس ﻫو اﻟﻘﯾﺎس، 
ﻣﻠﯾﺔ ــــ اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﯾس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ آﺧر ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻌ
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺧطﯾطﺎ وﺗﻧﻔﯾذا و 
 (1).ـــ اﻟﺗﻘوﯾم ﻟﯾس ﻏﺎﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘوﯾم ﻋ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲج ــ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﺎس و  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو أﻛﺛر
ﻛﺗﺳﺑوﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدرات اﻟﺗﻼﻣﯾذ وأﻫم اﻟﻣﻌﺎرف و اﻹﺧﺗﺑﺎرات، ﻓﺎﻟﺗﻘوﯾم ﯾرﻛز أ
 .ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬمﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗو 
ﺗﺷﻛل ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣﺗل ﻣو  
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ، ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻧﻣو اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻌﻠم 
  :ﻣراﺣل اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑويـ ـ 2
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ، و 8991/80/21: ﻓﻲاﻟﺻﺎدر  89/1101: اﻟوزاري رﻗم ﺣدد اﻟﻣﻧﺷور  
اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و 
  :ﻫﻲ ﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻣر ﺑﻣراﺣل ﺛﻼث و وﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟ
ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺗﻧظﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت و  دف إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ووﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻬ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎسـ ـ
 إﻟﺦ..... اﻟواﺟﺑﺎت، اﻟﻔروض اﻟﻣﺣروﺳﺔ، اﻹﺧﺗﺑﺎرات: ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ
وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺑداء اﻟرأي، وا ٕ ﺻدار اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت  :ـ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻛمـ
آراء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ و  ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻣﺳﺑﻘﺔ، وﻟﯾس ﺛم اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
 .ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻼﻣﯾذم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺢ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ و اﻟذاﺗﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎ
وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ : ـ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘرارـ
ﺑﺗدرﺟﻪ ﻣن ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى، أو ) ﻌﻠم وﻓرﻫﺎ اﻟﻘﯾﺎس، وﻗد ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻘرار إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗ
إﻋﺎدة  ﺗﻌدﯾل، دﻋم،) ، وا ٕ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺗرﺑوي ....(إﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن طور إﻟﻰ آﺧر، أو إﻋﺎدﺗﻪ اﻟﺳﻧﺔ أو ﺗوﺟﯾﻬﻪ
 (2).اﻟﺗﺳﯾﯾرأو ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم و ....( ﺗوﺟﯾﻪ
                                                             
ﻠدﯾﺔ ، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑ"ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم واﻻﺗﺻﺎل ": ﻣﻧﺔﻟواﻋر آ ــ1
، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم غ م ﻣﺎﺟﺳﯾﺗر، ﻣذﻛرة "اﻟﺧروب، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ 
  .691، ص2102ــــ  1102ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و
ﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر وا اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم و اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣراﻫق": ﺑﺧوش ﻻﻣﯾﺔــ 2
ﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹﻣﻌﻬد ﻋﻠم  غ م ،ﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم ا ،"اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  .221، ص 3002
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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  :ــــ وظﺎﺋف اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي 3
ﻓﻌل اﻟﺗﻘوﯾم، و ل ﻗوي ﺑﯾن ﻓﻌل اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﯾز ﺑﺗﻔﺎﻋإن ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣ  
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺑراز إرادة اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  :وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون ﻟﻠﺗﻘوﯾم وظﯾﻔﯾﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
 .ـــ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠم
 (1).ـــ إﻗرار ﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﻌﻠم
  :اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ " ﺑﻠوم"ﯾﻘﺳم  :أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي ـــ 4
ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض ﺟواﻧب ﺳﻠوك اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﺻف و ﻘوﯾم وﺗﺣدﯾد و وﯾﺷﻣل ﺗ: اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ــأ
ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﺣﻛم ، و ﻣﯾﺔ، أي ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾ
أﻋراض اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺑﺎب طﺔ ﺑداﯾﺔ ﺗدرﯾس اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، و وﺗﺣدﯾد ﻧﻘﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻓﻘد ﯾﻛون ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻌﻼﺟﻪ، ااﻻﺿطراﺑﺎت ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ﺳﺎﺑق، واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ 
ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ درس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻣﻘرر اﻟدراﺳﻲ و  ﺟﻬﺎﺳﻧﺣﺗﺎ
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻌرﻓﻬﺎن اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﻧﻘص و أو ﻋدة دروس ﻟﺗﻣﻛ
ﻓﺎﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻫو ﺗﺣدﯾد أﻓﺿل ﻣوﻗف ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺿوء   
 (2).ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرةﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟ
اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬم أﺛﻧﺎء ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟطﻼب و و  (:اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ)اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ــ  ب
ﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﺟﻬد أو ﺿﻌﻔﻬم و ﻣﻔﯾدة ﻟﻬم ﻋن ﺗطورﻫم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 (3)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم أو ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ،اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻓﻬو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺎر 
  .وﻫو اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر
، إذ أﻧﻪ ﯾﺑدأ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم "ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠماﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم " ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ  و 
  :ﻟﻣﻌﻠم ﻓﯾﻪ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب و ﻛﺑﻪ أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻟﺣﺻﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ، ﯾواو 
 .ــ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ 
 .ــ ﻣﻼﺣظﺔ آداء اﻟﻣﺗﻌﻠم 
 .ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎــ اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و 
  .ــ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ و اﻹرﺷﺎدات
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 .ــ ﺣﺻص اﻟﺗﻘوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم، م اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﻬﺞ وﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس و اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻫو أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘوﯾو   
اﻟﺛﻼث، ﺣﯾث أن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﺗﻛوﯾن، ﻓﯾﺟب ﺑذل ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻠك اﻟﻧواﺣﻲ 
 .ﻛل ﻣﺟﻬود ﻣﻣﻛن ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
  :ﻣن أﺑرز اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺎﯾﻠﻲ و
 .ـــ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ
 .ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﻟﻌﻼﺟﻬﺎﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم وﺗﻌزﯾزﻫﺎ، و  ﺗﺣدﯾد ﺟواﻧب اﻟﻘوةـــ 
 .ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻪـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻣﻪ و ـ
 .اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻪﻌﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﻠم و ـــ إﺛﺎرة اﻟداﻓ
 .ـــ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ درﺳﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ
 .ﻔﻬم ﻟﺗﺳﻬﯾل إﻧﺗﻘﺎل أﺛر اﻟﺗﻌﻠمـــ ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ
 .ﻣراﻋﺎة اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢو وﺿﻊ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ،و  ﺣﻔﯾز اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ،ـــ ﺗ
 :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘوﯾمو  
 .ــ رﺻد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﺧﺎﺻﺔ
 .اﻟﻧﺟﺎح أو اﻟرﺳوبــ إﺻدار أﺣﻛﺎم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم ﻛﺎﻹﻛﻣﺎل أو 
 . ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔـ
 .طرق اﻟﺗدرﯾسﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﻬود اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و  ـــ اﻟﺣﻛم
ـــ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟواﺣدة أو 
 (1).ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑﯾن 
  (:اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ) اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  ــ3
ﻓﺔ ﻣدى ﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وﻗد ﯾﺳﺗﺧدم ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرﯾس ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس، ﺑﻬدف ﻣﻌر و   
  (2).ﻫو ﺑﻬذا ﯾﻣﻛن ﻣن إﺻدار أﺣﻛﺎم ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎو 
اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﺳﺗﻣرة ﺗﺗم ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس وﻋﻧد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ و    
ﻫذا ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل وﺣدة ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ، و اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫو آﺧر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗم إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ 
اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ و ﺳد ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻔروض ﻣﺎ ﯾﺟأو ﻣﻘرر دراﺳﻲ أو ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ ، و دراﺳﯾﺔ 
  (3).اﻟﺳﻧوﯾﺔ، و ﯾرﺗﺑط ﻫذا اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط ﻛﺄﺳﻠوب ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲو 
                                                             
  ".ﺳﺎﺑق ﻣوﻗﻊ اﻧﺗرﻧﯾت: "ﺳﻠﯾم ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن -1
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  :ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: ﺳﺎدﺳﺎ 
ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﯾﻬﺗم رﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و    
اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻛﻣﻲ، و " ﻫو ﻓﺎﻟﻘﯾﺎس( 1).ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣن ﻗرارات ﺗرﺑوﯾﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد، ﻟﻣﺎ 
اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺻف رﻗﻣﻲ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺣددة، 
  (2)".وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم
ﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋن أﻣﺎ ﺗرﺑوﯾﺎ ﻓﻬو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠم رﻗﻣﯾﺎ، إذ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺳ   
 .اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺗﻌﺗﺑر وﺣدة ﻗﯾﺎسطرﯾق اﻹﺧﺗﺑﺎر و 
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻘﯾﺎس ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﺎﻟﺷﻲء   
" ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻓﻌن طرﯾق اﻟﻘﯾﺎس ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت رﻗﻣﯾﺔ 
ﯾﺢ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗوﺳط أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑوﺻف ﻛﻣﻲ ﻟﻠﺷﻲء، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗوﺿ" ﻛﻣﯾﺔ
اﻟذي ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ " ﺑﯾﺎﻧﺎت" ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟوﺻف اﻟﻛﻣﻲاﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم
  ".ﻣﻌﻠوﻣﺎت" ﻟﯾﺻﺑﺢ وﺻﻔﺎ ﻧوﻋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل " ﻗﯾﻣﺔ" ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺷﻛل 
ﻧﺎﺟﺢ، راﺳب، أو : ) إﺻدار ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺛل" ﻘﯾﯾم ﻫوﻓﺎﻟﺗ  
دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ أو إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل ( ﻣﺗﻔوق، ﻣﺗوﺳط، ﺿﻌﯾف
   (3)."ﻫذا اﻟﻧوع ﻫو اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎاﻟرﺳوب ﻟﺗﺣﺎﺷﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و  اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ
 :اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺗﺗم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت   
 ".وﺻف ﻛﻣﻲ ﻟﻠﺻﻔﺔ" اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أو و " ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام أداة ﻗﯾﺎس"ــــ ﻗﯾﺎس
 ".وﺻف ﻧوﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠوك" ا ٕ ﻋطﺎء ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻﯾﺔ و "ــــ ﺗﻘﯾﯾم 
 " .ﻗﯾﻣﻲ" ﻋﻼج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺷﻛل إﻟﻰ طرق ﺗﺣﺳﯾن و اﻟوﺻول و  (4)" ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ" ــــ ﺗﻘوﯾم 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن  ،(اﻟﺗﻘﯾﯾم) وﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ( اﻟﻘﯾﺎس) ﺎﺣﯾﺗﯾن، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻧو  
أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ و ﺎس ﺟزءا ﻣن اﻟﺗﻘوﯾم و داﺋﻣﺎ ﺣﻛم ﻗﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﯾ
 .ﻘدﻣﻬﺎ ﺗؤﺳس أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻘوﯾمإذ أﻧﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻬﺎﻣﺔ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻓﻬو أﺣد
، إذ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔروض أنﯾﺧص اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و و    
ﺗﻠك اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻣﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻠﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺳﻣﻲ، و ﺣﯾث ﯾﺷﻣل ﻗﯾﺎس ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، وﻧﻣوﻩ اﻟﺟاﻟﻣﺗﻌﻠم 
                                                             
  .85، ص 4002،  ، ﻋﻣﺎن1، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ط"ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮫ و اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ: "ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي  تﺟودـــ 1
 ــ433 ص ، ص0991، ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، دا"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن: "ﺳﻲ ﯾﻣﺣﻣود ﻣﻧ ـ2
  .533
  .471ص  ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺣﻣد ﻣﻘداد و آﺧرون   ـ3
 4 .791، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻟواﻋر آﻣﻧﺔ  ـ
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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 (1)ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔﺳﻲ ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل و اﻟﺗﻲ ﯾراد ﺑﻬﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدرا
اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘررات اﻟدراﺳﯾﺔ، وﻫﻲ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﻟﻣﻌﺎرف و  ﻓﻲ ﻣﻘرر ﻣﻌﯾن أو ﻓﻲ
 (2).ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎﺣﯾث ارﺗﺑطت دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺑﻣﻌرﻓﺔ 
اﻷداﺋﯾﺔ و ﻏوﺑﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و ﺑﻣﺎ أن وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣر و    
اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ 
  .اﻟﺗﻘوﯾم اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدارس
  : اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲﺗﻌرﯾف اﻹﺧﺗﺑﺎر ــ 1
ﯾﻌرف اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ إﺟراء ﻣﻧظم ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن، ﺿﻣن   
وﺗﺷﻛل اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف  (3).أﻫداف ﻣﺣددة
ﺷر ﺑﻬذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻪ أﺛرﻩ اﻟﻣﺑﺎ أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎﺷرﺳﺔ و ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﻣدر 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و " اﻷﻫداف، اﻟﻣﺣﺗوى، اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷﻧﺷطﺔ،" ﻲاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ و 
 (4).ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲي ﯾﻣﺛل ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟذ
  : إﺳﺗﺧدام اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔــ 2
  :ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ 
إن ﻧﺟﺎح اﻟﻔرد أو ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﻲ أو ﻣﻬﻧﻲ ﻣﻌﯾن ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  :اﻟﺗﻌﯾﯾناﻹﺧﺗﺑﺎر و أ ـ 
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ، ﻓﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﯾﺎ أو ﻣرﻛز ﻟﺗﻌﻠم ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺑﺎر 
 .اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع
اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﻬدف ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺎطق اﻟﻘوة و و: اﻟﺗﺷﺧﯾصـ ب 
 .ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﻌرف ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ
إن ﺗﻘدﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ إﻟﻰ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ  :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔج ـ 
ﻣﻌرﻓﺔ ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ 
ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣل ﺗﺣﻔﯾز و  ﻧﺷﺎطﻬم ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ، ﻛﻣﺎ
  .أﻧﻔﺳﻬم
                                                             
، اﻟﻘﺎھرة ، 1دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت، ط "اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و: "رﺟﺎء ﻣﺣﻣود أﺑوﻋﻼم  -1
  .963، ص 6002
  .701، ص 7002، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ،  1دار ﺟرﯾر، ط،"ﺗﺟدﯾد و ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت: اﻟﺗﻘوﯾماﻟﻘﯾﺎس و": ﺣد اﻟﻛﺑﯾﺳﻲﻋﺑد اﻟوا -2
، دﺑﻲ ،  1، دار اﻟﻘﻠم ، ط"اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس" :ﻓﺧري رﺷﯾد ﺧﺿر -3
  .302، ص 3002
 ، ﻋﻣﺎن،1اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ، ط رة ﻟﻠﻧﺷر و، دار اﻟﻣﺳﯾ"اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس: "ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم  -4
  .491،  391ص  ،0002اﻷردن ، 
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺣﯾث ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ و ﺗﺳﺗﺧدم إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﺗﻘوﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟ: ﺗﻘوﯾم اﻟﺑراﻣﺞ د ـ
 (1).وﻛذﻟك ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ طرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
  :ﺗﺗﻣﺛل أﻏراض اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : أﻏراض اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔــ 3
 .ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎـــ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟطﻠﺑﺔ 
 .أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﺄﺧراﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾﺎ و ـــ اﻟﻛﺷف ﻋن 
 .ﻣﯾوﻟﻬمـــ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم و 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾص ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة ﻋﻧد ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣواد )ﺟﯾﻪ اﻟطﻠﺑﺔ و إرﺷﺎدﻫم أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ وﻣﻬﻧﯾﺎ ـــ ﺗو 
 (.اﻟدراﺳﯾﺔ
ـــ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘدم اﻟطﺎﻟب أو ﺗﺄﺧرﻩ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗﺻل ﺑطﺑﯾﻌﺔ 
 .اﻷﺳرﯾﺔﺻل ﺑظروﻓﻪ ﻛﺎﻟﻌواﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ، أو ﺗﺗﺎﻟب ﻛﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟط
 (2).ﻓروﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔـــ إﺧﺗﺑﺎر واﻧﺗﻘﺎء اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
 .اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣدارس ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎـــ اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة و 
 (1).ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌضﯾﺎن ﻋﯾوب طرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ـــ ﺗﻔﯾد اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ ﺗﺑ
 :  أﻧواع اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔـــ  4
ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و  ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎراتاﺧﺗﻠﻔت أﻧواﻋﻬﺎ، ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻹﺧﺗﺑﺎرات و   
  .ﺣدﯾﺛﺔ
   :اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أــ
ﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻓﻲ أﻗﺳﺎﻣﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻣﺗﺣﺎو  
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﯾﻔﺗرض ﻫﻲ أﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎل، إذ ﺗﻌد أن ﺗﻛون ﻟﻠﺷﻬﺎدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و 
  : ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع أﺧرى، و (3).ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﯾطﻠب طرح اﻟﻣدرس اﻟﺳؤال ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﻗدﯾﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺔ و و  : ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﻔﻬﯾﺔـــ اﻹ
ﻵﺧرﯾن ﻣن ﺳﻣﺎﻋﻬم ﻹﺟﺎﺑﺔ ﻏﯾرﻫم ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ا، و طﺎءﻩ ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔوياﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻧﻪ، ﻹﻋ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻷﺳﻠوب اﻷوﺣد ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ و ، و (4)ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌد أداة م اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ، و ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺻﻔوف اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
                                                             
 ، اﻟﻘﺎھرة،1،ط اﻟﺗوزﯾﻊﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر و،"ء واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوياﻹﺣﺻﺎ": ﻣﻘدم ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ  -1
  .072، ص 9002
، اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر و"اﻟﺗرﺑوياﻹﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟﺗﻘوﯾم ":ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ -2
  .072، ص 9002، اﻟﻘﺎھرة ،  1ط
 3 .202، ص " ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: " ﻣﺣﻣد ﻣﻘداد -
ص ،9991،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1ﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،طاﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟ،"اﻟﺗرﺑوياﻟﺗﻘوﯾم واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و":أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب -4
  .54
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﺗﻼوة اﻟﻘرآن، و ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﺧطﺎﺑﺔ و  ﻔﺎتﻫﺎﻣﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠدروس اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗﻛون اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﻔوﯾﺔ أﻗدم طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﯾﻌﺎب 
ﯾﻘﺎل أن ﺳﻘراط ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻣوﻫﺎ، و 
ﻗد ﺳﻣﯾت طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻠﯾﻣﻪ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، و ﻧﻲ ﺗﻌﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺗﻣﻌﯾﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺑ
اﻷﺳﺋﻠﺔ ﯾوﺟﻬﻬﺎ ﻓﺎﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن "، (1)ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﻘراطﯾﺔ أو اﻟﺣوارﯾﺔ
 (2)،"ﺎأن ﺗﻌﻠﻣﻬس ﺧﺑرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق و ذﻟك ﻟﻘﯾﺎاﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ وﯾﺟﯾب ﻓورا دون اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، و 
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو 
  .اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔﻬﻲ و ﺗدر  ــ
  .إﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن أﺟوﺑﺔ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ــ
  .ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻬمﻣﻌﻠم ﻣن اﻛﺗﺷﺎف أﺧطﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺗﻣﻛﯾن اﻟ ــ
  .إﻋﻔﺎء اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﺷﻘﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷوراق ــ
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎرات أﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﻠﻣس ﻛل ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس ﺑل ﺗرﻛز ﻋﯾوب وﻣن    
م إذا ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺟواب اﻟﺗﻠﻣﯾذ، وﻗد ﯾﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘط ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗدﺧل ذاﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾ
ق، ﻣﻣﺎ ﯾﺟد ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧطﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﯾﺗﻠﻌﺛم ﻓﻲ اﻟﻛﻼم، و ﯾﺧﺷﻰ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋاﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟﺳؤال، و 
  .ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺟواب ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم
ﻣﯾذﻩ ﻓﻲ ﻋدة ﻣواد ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﺗﻼ ﯾﻛﻠفاﻟﺗﻘﺎرﯾر، ﺣﯾث وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف و : ــ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ  
، ﻓﯾﻘرأ اﻟﻣﻌﻠم اﻟوظﺎﺋف ﺣﺗﻰ ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬم و ﺎﺋﻬم أﻋﻣﺎل ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزلا ٕ ﻋطوظﺎﺋف و 
ﯾﺳﺗﺣﺳن أن ﻻ ﺗﻘﯾم ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺑﻌﻼﻣﺎت و  اﻟﺧطﺄ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾوﺟﻬﻬم إﻟﻰ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ،ﯾﺑﯾن ﻟﻬم ﻣواﺿﻊ 
  (3).ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣن زﻣن ﺑﻌﯾد ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﻣﺎط  (:اﻷداﺋﯾﺔ)اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ ـــ 
اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، ﻓﺎﻹﺧﺗﺑﺎر ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣﺻﯾل و 
د ﺣﺟﻣﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾطﻠب اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ إﺧﺗﺑﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾطﻠب ﻣﻣن ﯾؤدﯾﻪ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎل أو ﻣوﺿوع إﻧﺷﺎﺋﻲ ﯾﺗﺣد
إﻟﻰ ﯾﻧظر اﻹﺑداع اﻟﻔﻛري، و ﯾﻣﺎ ﻟﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐوي و ﯾﻣﺛل اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ ﺗﻘو ﻓﻲ اﻟﺳؤال، و 
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ﺑر ﻓﯾﻪ اﻟطﺎﻟب ﻣن وﺟﻬﺔ  ﻧظرﻩ و ﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل اﻟذي ﯾﻌاﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎﻟﻲ ﺑ
ﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺻدق، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺿﻊ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﯾب ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﻫو اﯾرﯾد، و اﻟﺗﻲ 
  .ﻣﻘﺎﻟﯾﺔ ﻹﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺻﺣﯾﺣﺎ
                                                             
 1 .312، 212، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻓﺧري رﺷﯾد ﺧﺿر -
 2 .401، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﺻﺎﻟﺢ و آﺧرون  -
 3 .011، ص "ﻧﻔس اﻟﻣرج: "ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎل و آﺧرون -
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وﺟﻬت ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎرات إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾزال ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ و   
 (1).ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﯾن أﻧواع اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ
    :اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ب ـــ
ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻹﺧﺗﺑﺎرات  ﻧواع و أﺳﺎﻟﯾبﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، أﺧذ اﻟﻣرﺑون ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ أﻧظرا ﻟﻌﯾوب اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟ 
ﻛﯾون أول ﻣن ﻓﻛر ﻓﻲ ﺣﺻﻠوﻫﺎ، وﻛﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷﻣرﯾﻣﻌﺎرﻓﻬم اﻟﺗﻲ ﻣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻟﻘﯾﺎس ﻣﻌﻠو 
، (2)"إدوارد ﺛروﻧداﯾك"ﻲ اﻟﻛﺑﯾرذﻟك ﻓﻲ أواﺋل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم اﻟﻣرﺑ  ﻛﺎناﻹﺧﺗﺑﺎرات، ﺣﯾث 
ﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ، ﺣﯾث وﺿﻊ ﻋدة اﻫو أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و 
  .ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن إﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑواﺳطﺗﻬﺎﺛم ﻋدﻟت ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات 
ﻫﻲ ﺗﻘﯾس ﺑدﻗﺔ ﻗدرات ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﺗﺗﺿﻣن ﻛل ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻧوي و ﯾراﻋﻰ ﻓﻲ اﻻو   
ﻧﺷﺎء ﺗﺗطﻠب إﻬﺎ ﺗﻛون ﻣﺧﺗﺻرة وﻣﺣددة و ذاﺗﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن إﺟﺎﺑﺎﺗاﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻻ ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﯾوﻻت اﻟﻣﻌﻠم و 
وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺟواب ﺛﻧﯾن ﻋن ﻛل ﺳؤال أو ﺗﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ أو ا، ﺑل ﯾﺟب اﻟﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻣن أﻫم أﻧواع ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻟك ﻷن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟوﺿوح ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ، و ذاﻟﺻﺣﯾﺢ، و 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
طﺎء ﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ أﺧوﺿﻌت إ :اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ــ  
ﯾﺣﺗوي ﻣن ﺳؤال إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ  ﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎل اﻟذي ﯾﺷﻐل ﺣﺻﺔ دراﺳﯾﺔﺷﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﺎأﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗ
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ذﻟك، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﺟﺎﻫﻼ ﻷﺣد ﻣوﺿوﻋﺎت اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺗﺗﺄﺛر ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ و 
را اﻟﺧطﺄ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﻋدم ﺻﺣﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟدرﺟﺎت، وﯾﻣﻛن ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أن ﯾﺷﻣل ﻗدرا ﻛﺑﯾ، و ﺑذﻟك
ﻣﺑﺎﺷرة و ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺧطﺎﺋﻬم اﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾن  ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻘدﯾر درﺟﺎﺗﻪ ﯾﺗم ﺳرﯾﻌﺎ،ﻣن اﻟﻣﺎدة
ﺧﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻘدة، ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻫذا إﻋﺎدة ﺗﻌﻠﻣﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻻ
رف، أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎرات اﻟﺗﻌﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ إﺧﺗو  ،(إﺳﺗرﺟﺎع) اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺧﺗﺑﺎرات إﻛﻣﺎل ﺟﻣل أو ﺗذﻛر ﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻋدة أﯾﺿﺎ وﯾﺗﻔرع ﻋن ﻫذا اﻟﻧوع  اﻟﺗرﺗﯾب،اﻟﺻواب واﻟﺧطﺄ، وأﺳﺋﻠﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻣﺗﻌدد، وأﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗوﻓﯾق و 
  :ﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻧواع أ
أو إﺧﺗﺑﺎرات ﻣﻸ اﻟﻔراغ، وﻟﻬذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻣﯾزﺗﺎن ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  : (اﻹﺳﺗرﺟﺎع)إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ـــ 
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻟﯾس ﻣﺟردو  ،اﻟﺗﺧﻣﯾن، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗذﻛرﻓﻬﻲ ﺗﻘﻠل اﻹﺟﺎﺑﺔ و اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، 
ﯾزود اﻟﺗﻠﻣﯾذ ن ﺟﻣل ﺣذﻓت ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ، و ﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻛﻣﯾل ﻣﺗﺗﺄﻟف او  (3)،اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
ر ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ أو أن ﯾﺿﻊ ﺧرى ﺛم ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ أن ﯾﺧﺗﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷاﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﻊ ﺑﻬذﻩ 
                                                             
 1 .791ص ، "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم،  -
 2 .473، ص 3991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺗرﺑوي، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، "روح اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم: "ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ اﻷﺑراﺷﻲ  -
 3 .772 ــ 672ص  ، ص"ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ : "ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ  -
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﺟﺎﺑﺔ اﻹوﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ورﻗﺔ  (1).أرﻗﺎم ﻣن ﻋﻧدﻩ، وﯾﻛﻣل اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛﻣل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎﻋﺑﺎرات و 
  .ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ورﻗﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ
ﯾﺳﺄل اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن اﻟﺣﻘﺎﺋق و اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات و ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ  : اﻟﺧطﺄواب و ﺻإﺧﺗﺑﺎرات اﻟـــ 
، وﻗد ﯾطﺎﻟب (ﻻ)و( ﻧﻌم)ﺑﺄﻟﻔﺎظ ( ﺧطﺄ)و أ( ﺻﺣﯾﺢ)ﻗد ﻧﺳﺗﺑدل أﻟﻔﺎظ ﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ، و ﯾؤدي أو ﯾﻧﻛر ﺻﺣ
ﯾﻌﯾب ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻧﻘص ﻋﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻓﯾﻬﺎ، و  ﻊ داﺋرة ﺣول رﻗم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ،اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑوﺿ
ﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أﻧﻬ، ﻏﯾر أن ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺧﻣﯾن ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻊ
 .طوﯾﻼ ﻹﺟراﺋﻬﺎ
اﻷﺟوﺑﺔ، وﻓﯾﻬﺎ ﺗذﻛر إﺟﺎﺑﺎت وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ إﺧﺗﺑﺎرات إﻧﺗﻘﺎء أﻓﺿل  :إﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻌددــــ 
ﻣﺗﻌددة ﻟﻛل ﺳؤال، وﯾطﻠب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ، أو ﯾﻛﺗب 
وﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌطﻰ  ﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك، وﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ،رﻗم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎ
ﻫﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﻣﯾز اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، و ن إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ و أﻛﺛر ﻣ
ﻫذا أﺳﻬل اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻷﻗل وﻗﺗﺎ وأﻛﺛر ﺻﺣﺔ ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠﯾم، و اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت و 
 . اﻟﺧطﺄإﺧﺗﺑﺎر اﻟﺻﺢ و 
أﯾﺿﺎ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣزاوﺟﺔ و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، و ﻓﯾﻬﺎ ﯾطﻠب  ﺗﺳﻣﻰ و :اﻟﺗوﻓﯾقإﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﻟرﺑط و ـ ــ
ﯾرﺗب اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺣﺳب اﻷﻗدﻣﯾﺔ أو اﻟﺣﺟم أو ﻏﯾر ﯾوﻓق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر، و ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن 
 (2).ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻋﻠﻰ أن ،(3)ﯾﻼﺋﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ و ن اﻟﻌﺑﺎرات اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﻋﺑﺎرة أﯾﺿﺎ ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻣ ﻫﻲو  
ﺗﻛون ﻓﻘرات اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌدد ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺟﻌل ﻫﻧﺎك ﻓرﺻﺔ 
  ( 4) ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
، و ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔﻓﻲ ﻫذا اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺗﻌطﻰ ﺟﻣل ﻣﺗﻌددة و : إﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗرﺗﯾب  ـــ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻪ أن اﻟﺟﻣل أو ﻋﺑﺎرات ﺗوﺿﺢ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ، و ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﺿﻊ رﻗﻣﺎ ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺎ أﻣﺎم 
  (5).ﺗﻛون ﻋﺑﺎرات و ﺟﻣل ذات ﻣﻌﻧﻰ ﺳﻠﯾم
  
 
                                                             
، دﯾﺳﻣﺑر  4، ﺑﺎﺗﻧﺔ ، اﻟﻌدد  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ"ﻧﺣو ﺗﻘوﯾم ﺗرﺑوي ﻣوﺿوﻋﻲ: "ﻧور اﻟدﯾن ﺟﺑﺎﻟﻲ  -1
  .662، ص 5991
 2 .872،772ص  ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق" : ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ  -
 3 .662، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:  "ﻧور اﻟدﯾن ﺟﺑﺎﻟﻲ  -
 4 .35ــ 95، ص ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:" أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب  -
اﻟﻘﺎھرة، ،5ﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ط ﻣﻛﺗﺑﺔ ا،"ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ وﺗﻘوﯾم أﺛرھﺎاﻟﻣﻧﺎھﺞ وأﺳﺳﮭﺎ و": ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف إﺑراھﯾم  -5
  .346، ص 0891
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  : اﻟﻐﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ و  ج ـــ
ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار و  ﻋدﯾدة، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﺣث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊإن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺑﻌدة طرق    
ﻫذﻩ ﻟﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ و اﻟﺗﻣدرس، ﻓﺈﻧﻬم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄون إرﺑوي ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗ
اﻟﻣدارس ﻓﻛﻠﻣﺔ ﻣﻘﻧن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، وﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻟﻧﺎس وا ٕ دراﻛﻬم ﻧﺣو اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻬﺎ اﻟ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲ ﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ، و أن اﻹﺧﺗﺑﺎر ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ وﺗﺻﺣﯾﺣﻪ وﺗﻔﺳ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
  (1).ﺳﺟﻼت اﻵداء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺳﺑق و أن طﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺧﺗﺑﺎر
ﻗد أﺟرﯾت ﺗﻛون ﻌدﻫﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن و اﻟﺗﻲ ﯾوﻫﻲ اﻹﺧﺗﺑﺎرات  :ﻧﻧﺔـﻣﻘـﺗﺑﺎرات اﻟـاﻹﺧــ  
وطرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ، وﻣن ﺛم ﻋدﻟت وﺣددت إﺟراءاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻓﯾﻬﺎﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، و 
ﻣﺣدد ﻣﺛل  ﯾﺟرى اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﻣﻌﻠم، و :ﻣﻘﻧﻧﺔﻐﯾر اﻟﺧﺗﺑﺎرات اﻹــ  
  (2).ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻧﺎﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎ و ا ٕ ﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻧﻬاﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ، و 
  :اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﻧن ﻣﺎﯾﻠﻲﻣن ﺧﺻﺎﺋص و  
ــ أن ﺑﻧودﻫﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟودة ﻓﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻧﯾت ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 
 .ﻗوة اﻟﺗﻣﯾزﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﻌوﺑﺔ و  اﺧﺗﺑرتﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم وﺑﻧﺎء اﻹﺧﺗﺑﺎرات، وأﺟرﯾت ﻣﯾداﻧﯾﺎ و اﻟﻘ
 .ﻘﻧﻧﺔ ﻟﻣن ﯾرﯾد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎأن إﺟراءاﺗﻬﺎ ﻣــ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق واﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ، و 
 (3).ــ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﯾﻧﺎت ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر درﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣدى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻫو أﺣد أدوات اﻟﻘﯾﺎس و  ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻹﺧﺗﺑﺎر   
ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت دراﺳﺗﻬﺎ، و  إﻛﺗﺳﺎب و إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻔرد ﻟﻠﺧﺑرات
ﺻﺎدﻗﺔ و اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم، وﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﻧﺳﻘﺔ و ﺿوء ﻣﺎ ﺗﺳﻔر ﻋﻧﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 :ﻓﺗراﺿﺎت ﻫﻲ اﻟدراﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻹ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة ﻻﺑد أن ﯾرﻛز ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل
 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟدراﺳﯾﺔـــ أن ﯾﻘﯾس اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻵداة 
ـــ أن ﺗﺗﺎح ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ﻓرص ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﻘﯾﺳﻪ اﻹﺧﺗﺑﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻹﺧﺗﺑﺎرات 
  (4).اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ا ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ  
ﻓﻠﻘد ﻟﺟﺄ  ،واﺳﻌﺔ اﻷﻫداف أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻧظرا ﻟﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾمﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، و 
                                                             
  . 222، ص " ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:  " ﻗﺎﺳم ﻋﻠﻲ اﻟﺻراف  -1
 2 .112، 012، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻓﺧري رﺷﯾد ﺧﺿر -
 3 .322، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ": ﻗﺎﺳم ﻋﻠﻲ اﻟﺻراف  -
ﻟﻠﻘﯾﺎس  ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة:"ﻣﺣﻣد أﺣﻣد إﺑراھﯾم ﻏﯾم -4
  moc.sdikflug.www:، ﻧﻘﻼ ﻋن 3002، أﻓرﯾل "اﻟﻧﻔﺳﻲ
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ﻣن أﻫم ﻫذﻩ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺗﻘوﯾﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ، و  اﻟﻣﻌﻠﻣون إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل أﺧرى ﺗﻣﻛن ﻣن ﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  (1)اﻟوﺳﺎﺋل
   :ــ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻠﻣﯾذ
 أدى ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك اﻟﺳﻠوك، اﻟداﻓﻊ اﻟذيﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث ن ذﻟك ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﯾﻛو و   
ﺟﻬﺎ أو داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻣﺎﻫﻲ دﻻﻟﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺧﺎر و 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﯾﻘوم أداء اﻟطﺎﻟب ﺗﻘوﯾﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ وﻣﺳﺗﻣرا و ﺑواﺳطﺔ ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠم أن ﺧﺎرﺟﻬﺎ، و 
أو ﻛﻌﻘﺎب أو اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻛﻣﻌزز ﻟﻸداء ﻛذﻟك أن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ طﻼﺑﻪ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟدرﺟﺎت 
  :ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ص ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ، و ﻟﻠﺗﺧﻠ
 .ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﺗﻘوﯾم آداء اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟواﺣدو  :ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻋﺎﻣﺔ ـــ
  (2).و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺗﻘوﯾم طﺎﻟب ﻣﻌﯾن: ﺗﺳﺟﯾﻼت ﺧﺎﺻﺔـــ 
  :ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدرﺳﯾنـــ 
ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬم ﺧﺎرج اﻟﻔﺻل و اﻟﻌﻣل ﺳﯾن ﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻼﻣﯾذﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل و ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣدر  و ﺗﺗﻣﺛل  
ﻣدى دراﯾﺗﻪ ا اﻟﻧوع ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة اﻟﻣﻌﻠم و ﻫذﻐﯾﯾر ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺣﯾث دواﻓﻌﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، و ﻋﻠﻰ ﺗ
 .ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻼﻣﯾذﻩ ﻷﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ إﻧطﺑﺎع ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻪ
   :اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ــ
ﻌﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﺗﻛون ﻣرﺟﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻣوﻫم اﻟﺗرﺑوي و 









                                                             
 ،623،ص 4891، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھرة، "أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس":وآﺧرون  ﻣﺣﻣد رﻓﻌت رﻣﺿﺎن -1
  .723
 2 .55، ص  0002، ﺑﯾروت،  1ﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ط، دار اﻟﻧ"ﺗطوﯾر ﺗﻘوﯾم اﻟطﺎﻟب" : أﻧور ﻋﻘل  -
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  :ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﻌرﻓﺑﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم و    
ﯾﻘﺔ ﻗدرات اﻟطﻠﺑﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣرﺑﯾن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﻘ، و ﺗﻘدﻣﻪ أو ﺗﺄﺧرﻩ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ، وﻣﻧﻬم اﻟﻣﺗﻔوق، و راﺳﯾﺎ وﻣﻧﻬم اﻟﻣﺗوﺳطﻛذﻟك إﺳﺗﻌداداﺗﻬم، ﻓﻣﻧﻬم اﻟﻣﺗﺄﺧر دإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم و 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن
  ":اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ" :ــ اﻟﺗﺣﺻل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟﯾد  1
ﻣﺗﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻫو اﻟﺗﻔوق اﻟﻣدرﺳﻲ، و ﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟﻧﺟﺎح و إن اﻟ   
، ﻓﺎﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﺳﺔ ﻣن أﺟﻠﻪﺗﺣﺻﯾل اﻟذي ﺗﻌﻣل اﻟﻣدر اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﺑﻠوغ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟو 
، إذ ﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن (1)ﻣﺗﻔوق ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن و ﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ 
أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور أن اﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗﺑﺎرات أو اﻷﺳر ورﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﻣﺟﻣوع ﺳﺔ، أو ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣدر ﺣﺻول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺻف أو 
اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
  (2)اﻟﺦ....اﻟﻠﻐﺎت، اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ: اﻟدرﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺛل
اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول " ﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﺗﻔوق ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﻋرﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت او   
ﻼل اﻟﻣراﺗب ﻬو ﻗدرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺣﺗ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﯾ"ى رﻓﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲإﻟﻰ ﻣﺳﺗو 
 (3).اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﻣﺗﯾﺎز ﻓﻲ دراﺳﺗﻪاﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل و 
 ":اﻟرﺳوب اﻟدراﺳﻲ" ـ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺿﻌﯾف  2
ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ن اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟدراﺳﻲ ﻫو ﻋدم وﺻول اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اإ   
ظروﻓﻬﺎ أﺳﺑﺎﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳرﺗﻪ و  ﻫو راﺟﻊ ﻷﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ، أون أﻗراﻧﻪ، و ﻋ
  :ﻗد وردت ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎﺗﺑطﺔ ﺑﻣدرﺳﺗﻪ، و اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو أﺳﺑﺎب ﻣر 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺧﻠف ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﻘل "إذ ﯾرى أن   :"ﺗوﻓﯾق ﺣﺳنﻣﺣﻣد ﻧﺟﻲ " ﺗﻌرﯾفــ 
ﻗد ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﺧﻠف إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾرﺟﻊ أﻗراﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣري، و ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋن 
إﻟﻰ أﺳﺑﺎب إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ أو اﻟرﻓﺎق اﻟذﯾن 
 (4)".ﯾﺻطﻔﯾﻬم
                                                             
   .35p,2891 ,"emiprof -eigogadép ed esiaçnarF ": euveR -1
أﺳﺎﻟﯾب و اﻟﻣوھوﺑون رؤﯾﺔ ﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، ﺗﺻﻧﯾﻔﮭم، ﺧﺻﺎﺋﺻﮭم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، طرق: "ﺣﻣدي ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن  -2
  .12، ص 7991، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، اﻟرﯾﺎض،  "رﻋﺎﯾﺗﮭم
 3 .511،  411، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﻧﻰ ﻟﻌﻣور -
، دراﺳﺔ "اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾلاﻹﻋداد اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم و: "ﺷروق ﺳﯾﻔﻲ  -4
ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،  ﺟﺳﺗﯾر غ م ، ﻣﻌﮭداﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣدارس ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟطورﯾن اﻷول وﻣ
  .94، 84ص ، 5002
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ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم ر اﻟدراﺳﻲ ﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌف أو ﻧﻘص أو أن اﻟﺗﺄﺧﯾ" ﻓﻬو ﯾرى ": ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران"أﻣﺎ  ــ
اﻟﻧﻣو اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل ﻋﻘﻠﯾﺔ أو ﺟﺳﻣﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو إﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺧﻔض درﺟﺔ أﺛر 
 (1)."ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛﺎء ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ
أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺎﻟﻌﻣل إذن ﻓﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﺧﻠف اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﺗﺄﺧر ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون    
   (2)".ﻫم ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬم و 
ﻟﻬذا ﻓﻘد ﻧﺟد أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻟﻌﻼج ظﺎﻫرة اﻟﺗﺧﻠف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق   
وﺿوﻋﺎت اﻟﺗدرﯾس ﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟﻬﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣطرق ﺗدرﯾس ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳو ﺑراﻣﺞ 
  (3).ﻛذﻟك ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺣول ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔﻟﺟذب اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ، و 
  ":اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﺎدي " ـ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟوﺳط  3
ﻧﺗﻘﺎل ﻣن إﻟﻰ اﻻ رف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﺎو    
ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗوﺳطﺔ راﺳﻲ ﻣﻌﯾن إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ، و ﻣﺳﺗوى د
  (4).أو ﺣﺳﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺛﻧﺎء اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت و و    
، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﺎدي ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠمو اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ، 
، أو إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣﺟﻬودات ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻷﺳرةﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﻣ













                                                             
 1 .205ص  ،7991،3ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ،ط،"اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ: "ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زھران  -
 2 .934، ص 7991ﺔ اﻟﺟدﯾدة ، دﻣﺷق ، ﺳورﯾﺔ ، ، اﻟﻣطﺑﻌ"اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ﻧﻌﯾم اﻟرﻓﺎﻋﻲ  -
 3 .713، ص 3791، اﻟﺟزاﺋر، " ﻋﻠم اﻟﻧﻔسدروس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و": ﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗرﺑﯾﻟﺗﻛوﯾن وﻣدﯾرﯾﺔ ا -
 4 .411، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﻧﻰ ﻟﻌﻣور -
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  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ : ﺛﺎﻣﻧﺎ 
ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا رة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ، و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛﻫﺗﻣﺎم ﺑﯾن ﯾﺗزاﯾد اﻻ  
ﺗﻌزﯾزﻫﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ و ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﺧﻔﺎق اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﺟﻧﺑﻬﺎ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺛرﻩ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ   
اﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌو اﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم، و ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌو 
ﻏﯾرﻫﺎ، ﺳﻲ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠم وطرق اﻟﺗدرﯾس و ، ﺑﻣاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
ﻓﺎﻟﻔرد ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺣدة ،(1)اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠمﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻵﺧراﻟﺑﻌض او 
  :إذ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ،(2)ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺟﺳﻣﯾﺔ ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ
  : (ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم )  اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ ــ 1
اﻟﻔروق ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ودرﺟﺔ اﻟذﻛﺎء و  ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲو   
اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ، واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺻﺣﯾﺔ و اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
 اﻟﻌﻘﺎب، ﻓﻧﺟﺎح اﻟﻔردﺣﺻﯾل، ﻛذﻟك اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺛواب و ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و وﺿوح اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ داﻋﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح واﻟﻌﻛس، و ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﯾﻌد ﺛواﺑﺎ ﻟﻪ و 
ﻏﯾرﻫﺎ، اﻟﺗﻔﻛﯾر و ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء واﻟذاﻛرة و ﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ و  :أ ـ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ 
ﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟﻔردﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔرد، واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر ﺣﺳب ﻣﺑدأ اﻟﻔروق 
ل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، واﻟذي ﯾﻌرف اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻫو اﻟذﻛﺎء اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣ
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻرﻓﺎت و ﻗدرة ﻋﻘﻠﯾﺔ "ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
   (3)".اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﯾدرك ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹ
اك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋن طرﯾق اﻹﺳﺗﺑﺻﺎر واﻟﺗواﻓق ﻋﻠﻰ إدر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم و " ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻠﻔن "ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ  
  .(4)"ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﺷﺎﻛل و 
ﺎض رﺗﻔﺎع أو إﻧﺧﻔﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟذﻛﺎء ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻓﻲ إو   
ﺷك أن ﺿﻌف اﻟذاﻛرة ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ، ﻷن ﻻ درﺟﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل، و 
ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم ﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ و اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟذي ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻪ ﻗدرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ
اﻟذي ﯾظﻬر ﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل و ﻣن ﺛم ﺗؤدي إﻟﻰ وﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، و ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻪ ﺻﻌ
                                                             
، "دراﺳﺔ إﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟطﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ: "آل ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ  -1
  .01، ص 2002، 1ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠدﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، 
  . 92، ص  1791، اﻟﻘﺎھرة ،  2، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ط" اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: "ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻲ  -2
 3 .691، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، د ت  ، ص "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي: "ﺗوﻣﻲ ﺟورج ﻧوري -
 4 .69، ص "رﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣ: "رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻣﻧﮭوري -
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﻗدرات اﻟطﺎﻟب اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ "أن " ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲ"ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾرى 
راءة ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻛﺎﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء، أو ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘ
ﺳﺗﻠزم وﺟودﻫﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻛر، أو إﺣدى اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾإﺗﻘﺎﻧﻬﺎ، أو ﺿﻌف و 
أن اﻟذﻛﺎء ﯾﻧﻣو ﻧﻣوا ، ﺣﯾث (1)"ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﺎدة دراﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﻘدرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻟﻘدرة اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ
اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر، ﺛم ﯾﺗﻌﺛر ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿطراب ﻣﺳﺗﻣرا ﺣﺗﻰ 
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻌﻧد اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻣن ، ﻓﺎء ﻋﻧد ﺳن ﻣﻌﯾنﯾﻘف ﻧﻣو اﻟذﻛﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، و 
  .(2)ﻋﻧد اﻷذﻛﯾﺎء ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرﻷﻏﺑﯾﺎء ﻋﻧد اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر و ﻋﻧد اﻋﺷر و 
ﻓﻬﻲ ﻋواﻣل ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟطﻔل ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ   : اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ -ب 
ﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣواس أو اﻟﺧﻠل أو اﻻﺿطراﺑﺎت ااﻟﻧﻣو، ﻛﺎﻟﻌﺎﻫﺎت ﻓﻲ و ﻫﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ و 
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻛﻼم أو اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻛﺎﻟﺻداع أو ﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻣﺛﻼ ﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻋﯾوب اﻟﻧطق و 
ﻫذا ﻣراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدون ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز و  ﺗﺣول
ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻣﻣﺎ  ﻛذﻟك اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﺳﻣﻊ أوﻣﺎﯾﺗرك أﺛرا ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم، 
  .(3)ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎةﯾﺣول دون إدراك وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدروس و 
ﺳﯾﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﺗرﺗﻔﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺑﺣﺎث أن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ و ﻓﻘد ﺑﯾﻧت أﻏﻠب اﻷ   
وﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣو، ﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺻورأن ﻫﻧو  اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن،اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن و 
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻻﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﺻﺣﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠطﻼب، و 
، ﻓﺎﻟﻣرض إذا ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﻌض (4)ﺗﻌﺛرﻫم اﻟدراﺳﻲ
ﺎﻻرﺗﯾﺎح، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣرﯾض اﻟذي ﻗد اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ذﻟك أن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﯾدة ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺷﻌر ﺑ
ﻫذا ﻣﺎل واﺟﺑﺎﺗﻪ ﻓﯾﺧﺗﻠف ﻋن أﻗراﻧﻪ، و ﯾﺗﻌرض ﻟﺿﻌف ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ أو ﻗد ﺗﺿطرﻩ ظروﻓﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ إﻟﻰ إﻫ
أن اﻷﺳﺑﺎب " ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران"ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ، و (5)ﻣﺎﯾﺟﻌل ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﺻﻌﺑﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
و ﻟﺑﺻر،ااﻟﺗﻠف اﻟﻣﺧﻲ وﺿﻌف اﻟﺣواس ﻛﺎﻟﺳﻣﻊ و و  ،ﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔل ﻓﻲ ﺗﺄﺧر اﻟﻧﻣو و اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛ
ﻣن ﻗدرة اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﺑذل أي ﺟﻬد  ﻋواﻣل ﺗﺣد وﻫﻲ ،(6)اﻟﺗﻐذﯾﺔﺳوء اﻟﺿﻌف اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و 
                                                             
  .824، ص 2891، ﻣﺻر ،  7، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ط"أﺳس اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲ  -1
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، " دراﺳﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم: "ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان  -2
  .781، ص  1891
  .442، ص 7991، اﻟﻘﺎھرة ،  1، دار اﻟﻧﺷر، ط"اﻟﻧﻔسﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم : "ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻲ -3
، دار "واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﮫ، اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، دراﺳﺎﺗﮫ، ﻧظرﯾﺎﺗﮫ، واﻗﻌﮫ:  "اﻟﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟب  -4
  .161، ص 6991، اﻟرﯾﺎض،  1طاﻟﺻوﺗﯾﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟدراﺳﺎت  ،"اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟﻼﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر: "ﻓرﯾدة ﺟﯾدﻟﻲ  -5
  .81، ص 4991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، غ م  اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
،اﻟﻘﺎھرة ،  5اﻟﺗوزﯾﻊ ، ط، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر و"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔ:"ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زھران  -6
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ﻲ ﻣﺳﺎﯾرة زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل، إذ ﯾﺑدو أن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻣدارﺳﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻌف ﺣﺎﺳﺗو 
ذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟ اﻟﺣواس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻫم ﻊ واﻟﺑﺻر وﻋﯾوب اﻟﻧطق، ﺣﯾث ﺗﻌد ﻫذﻩاﻟﺳﻣ
 .اﻟﻣﻘروء واﻟﻣﺳﻣوع
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و  ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺟﺎﻧبو  : اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ - ج
 :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺣﯾث ﺗﻣﺛل واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﯾل : اﻟﻣﯾول واﻻﺳﺗﻌداداتــ 
  .ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﻣﯾﻠﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﻧﻘص ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎة اﻟدراﺳﯾﺔ ازداد ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎ، و اﻟطﺎﻟب ﻧﺣو اﻟﻣﺎد
، (1")ﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺣرك اﻟﻔرد ﻧﺣو ﺳﻠوك ﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ"ﺗﻌرف اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  :ﻋواﻣل اﻟداﻓﻌﯾﺔــ 
ﻣﺎ ﻟو ﻧﺟﺎح أﻛﺑر ﻣﻓﺎﻟﻠداﻓﻌﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، إذ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ 
ﻓﻘد أﺟرﯾت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ،ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟداﻓﻌﯾﺔ أﻗل، و 
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟداﻓﻌﯾﺔ و اﻟدراﺳﺎت 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ " ﻟﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟبا"ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﯾﻪ ﻧﺷﺎط اﻟﻔرد ﻧﺣو أﻋﻣﺎل أﺧرى، و ﺗوﺟ
أﻧﻬم ﯾﺔ وأﻛﺛر ﺗﻐﯾﺑﺎ ﻋن ﻣﺣﺎﺿراﺗﻬم، و ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ أﻧﻬم أﻛﺛر ﺗذﻣرا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ
  ( 2).ﻫذﻩ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﻓﻘداﻧﻬم ﻟﻠداﻓﻌﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎزاﻟدراﺳﺔ إﻻ ﻗﺑﯾل اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت، و  ﻻﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ
ﻟدراﺳﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل ا :ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟذاتــ اﻟﺗﻛوﯾن اﻹ
اﺟﺗﻬﺎدﻩ وﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح  ، ﻓﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﻛﺳب اﻟطﺎﻟب اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻪ و ﻋﻧد اﻟطﺎﻟب وﺗﻘدﯾرﻩ ﻟذاﺗﻪ
اﺟﺗﯾﺎز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ دون ﺻﻌوﺑﺔ، ﻓﻣﻔﻬوم اﻟذات ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻠوك اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻪ و 
 .(3)ﻛﺎدﯾﻣﻲﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ اﻷ
ﺎﻟﻐﺿب واﻟﻣرح واﻟﺧوف واﻟﺗﺄﻟم، وﻫﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻛو  :ﻋواﻣل إﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔـــ 
ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺑطرﯾﻘﺔ أوﺣﺎﻻت ﺗﺗﺻف ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺣدة واﻹﻧدﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ  ﺑﯾنﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ " ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل" ، ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻼب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ، ﻓﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو 
ﺑل ﻣدى ﺗﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺻل أﯾﺿﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﻣراﺣﻠﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺟﻌل اﻟطﻼب ﯾﻧﺗظﻣون ﻓﻲ ﺣﯾث أن ﺗﻠك اﻟﺳﻣﺎت ﺗ ،ا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻬم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟطﻼب ﻷدوارﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺈﻋداد دروﺳﻬم، ﻛﻣﺎ وﺟد أن اﻟطﻼب اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺻﻠوا إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﯾﺗﻧﺎﺳب دراﺳﺗﻬم و 
ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣواﻗف ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن و اﻻﻋﺗﻣﺎد دراﺗﻬم ﯾﺗﺻف ﺳﻠوﻛﻬم ﺑﺎﻹﺗﻛﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻊ ﻗ
                                                             
  .781ص  ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق":ﺟودت ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي -1
  .28، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﻌﺟب  اﻟﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن -2
  .04، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "إﺑراھﯾم ﻧوﻓل  -3
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اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون واﺣدة ﻣن اﻟﻠﻔظﯾﺔ و ﻛﺎﻟﻘدرة اﻟﻌددﯾﺔ و ﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ، ﻓﺎﻟﻘدرات ا(1) اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛذﻟك ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺣﺳﺎب، و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻧ
اﻷﺳﺑﺎب ، ﻣن اﻟﻌواﻣل و اﻟﺧﺟلﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﻠق واﻟﺧوف واﻻﻛﺗﺋﺎب و  (2)اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت،
ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، ﻷن ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠم و ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺟﯾد ﻋﻠﻰ دراﺳﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻘوي و ﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻌواﻣل ﺗﺳﺑب اﺿطراﺑﺎت ﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ا
اﻹﺣﺑﺎط ﻣﺛﻼ ﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾذﻛر اﻟﺑﻌض أن ﺳﻼﻣﺔ ﺻﺣﻔﺷل رﻏم ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ و ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟ
رﺑﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﺎﻟب و  ﻋﻠﻰأﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  ن ﻣنﻗد ﯾﻛو 
 .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﻠم و ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ن ﯾﻧﺗﻘﻠون ﻣن ﺳﻧﺔ دراﺳﯾﺔ إذ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾ :اﻟﺗﻠﻣﯾذ ــ ﻧﻘص اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟدى
ﺎت ﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون أدﻧﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﻷﺧرى و 
  (3).ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑزﻣﻼﺋﻬماﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗﻠﻘوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، و 
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ دون اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟدروس إﺿﺎﻓﺔ اﻟو  :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗذﻛﺎرــ 
  .ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄداء اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟواﺟﺑﺎﺗﻪ و إﻟﻰ ﻋدم 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ إن وﺿوح اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌﯾن  :وﺿوح اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾلــ 
ﯾﺣﻣﺳﻪ ، وﯾﺷﻛل ﻟﻪ اﻟﺣﺎﻓز د ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗﻌﻠم و ﯾزﯾو  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺑﻠوﻏﻪ
  (4).اﻟذي ﺑدوﻧﻪ ﯾﺷرد اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ
و ﺳوء ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻛراﻫﯾﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أو ﻓﺷﻠﻪ أو  : ﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻋدم اﻹ اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣﺗﻛرر و  ــ
ﻋدم ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﺳوء ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ داﺧل اﻷﺳرة أو ﺑﺳﺑب ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺑﻌد ﻣﺳﻛﻧﻪ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ، و دارس و اﻟﻣرض، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻘل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﯾن اﻟﻔﺻول أو ﺑﯾن اﻟﻣ
ﻟﻛن ﻗد ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ، و اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛﺛرة 
  .ﻰ أداء اﻟﻣﺗﻌﻠمﺗﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻧﺳﺑﻲ، و 
  
  
                                                             
اﻟﻘﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ  ﺣﺎﻟﺔﺎﻋل ﺑﯾن أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻔ: "ﻛﺎﻣل ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد  -1
  .772، ص 5991، 7ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟﻣﺟﻠد"، "ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  .341، ص 4891، اﻟﻘﺎھرة ،  2ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ ، ط،"اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و: "ﺎرﺑوس ﺻﻣوﺋﯾل ﻣﻐ -2
  . 431،  331، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﺑﺧوش ﻻﻣﯾﺔ  -3
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  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲو ( ﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠماﻟﻌواﻣل اﻟﻣر ) : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ــ 2
ﻛﺗﻧظﯾم رﺳﻣﻲ و اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻘد ﻧﺎﻗش ﻋﻠﻣﺎء   : ــ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣدرﺳﯾﺔأ  
ﺑﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ  ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔﻣﻌظم اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ
 أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾم و 
، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺗﺳﺎﻋد اﻷﺑﻧﺎء  ﻓﻬﻲ دور اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗرﺑﯾﺔ،و 
  (  1). ﻣﻊﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرص اﻟﻔﺷل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣﻣ
ﺗﻣﺛل اﻟﻣدرﺳﺔ أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ إن ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌﺎﻣل اﻷﻫم، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر و   
أن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ " ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ"أﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إذ ﯾرى 
ﺳوء  اﻟﻔردﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺳوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻول دون ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق 
أي ﻋدم  ،ﻋﺟزﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺻل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠماﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم و 
، ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻛﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗرﺑوي ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات (2)ﺟدوى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
 :اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻌل ﻣن أﻫم ﻫذﻩ ؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠطﻼب و اﻟﻣ
 : اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣدرﺳﯾﺔــ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺗت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿوﺿﺎءﻣﺔ و ـــ وﺟود ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣزدﺣ
  .زﯾﺎدة ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنـــ ﺿﯾق ﻓﺻول اﻟدراﺳﺔ و 
، ﻓﺧﻠو اﻟﺟدول ﻟﻣدرﺳﯾﺔاﻷﻧﺷطﺔ ا ﻗﻠﺔﻓر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ و ـــ ﻋدم ﺗوا
  (3).اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎﻓز إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓﺎﻟدور ﻌﻠم ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و إن اﻟﻣ :اﻟﻣﻌﻠم وطرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾﺳﻪـــ 
إﯾﺟﺎﺑﺎ، ﻛﻣﺎ أن دورﻩ ﻓﻲ  ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم إﻣﺎ ﺳﻠﺑﺎ أواﻟطﻠﺑﺔ و ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن اﻷدوار اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺟدا 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻪ ﻌﯾﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻌروﻓﺔ، و ﻋﻠﻰ داﻓاﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم ﺎﺗﻪ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، و ﻣدى ﻣراﻋاﻟﺗدرﯾس و 
ﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب و ﯾﻘﺔ ﺟﯾدة وﻣوﺿوﻋﯾﺔ، و ات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺑطر اﻻﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﻣؤﺛرة ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠم و  ﻟﻌل ﻣنو  ،(4)ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟطﻠﺑﺔ
  :اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺎﯾﻠﻲ
                                                             
  .37، ص 3991، اﻟﻘﺎھرة، 1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط"ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ: "ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد - 1
  .542ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،"ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس: "ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﮭﻣﻰ  -2
 ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗوى أداء دراﺳﺔ: "ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ  -3
  .24، ص 0991، 01، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠوم ، ﻣﺟﻠد"اﻟطﺎﻟﺑﺎت
، ﻣﺟﻠﺔ ﺑﻧﺎت اﻷﺟﯾﺎل ، ﺳورﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ " أﺛر اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ: "ﺎم ﺣﻣدان ھﺷ -4
  .75، ص 3002، 94اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، اﻟﻌدد
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ﺗﻠﻘﯾن دون ﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﺗر ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻘﺎء و اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺎع اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، و ـــ ﻋدم إﺗﺑ
  .اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن طرف اﻟﺗﻠﻣﯾذاﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج و 
  .ـــ  ﻋدم إﻟﻣﺎﻣﻪ ﺑطرق اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .ـــ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  .ـــ ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  .اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻟﻠﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ و  اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳباد و ـــ ﻋدم اﻹﻋد
ﺗﺗﻌدد أﺳﺑﺎﺑﻪ و  د ﻓﻲ ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﺣﯾثاﻟذي ﯾﺗﺟﺳـ ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠم و ــ
  (1).ﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن  ،ﻣﻘﺻودة ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔﻧظﺎﻣﯾﺔ و  ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞوﺣﺗﻰ ﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠم ﺑدورﻩ اﻟﻣﻧﺷود و    
ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ، ﻷن ﻪ، ﻣﻠﻣﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣدرﺳﻲ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾس ﻧظرﯾﺎ و ﯾﻛون ﻣﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻ
اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﻣﯾوﻻت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻟﻪ اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣزود ﺑﻣﻬﺎرات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻛﻔﺎءات ﺗرﺑوﯾﺔ و 
ﻌﻣل ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم ﻻ ﯾﻟﺷروط ﻓﺈن ﻟﻪ دورا ﺳﻠﺑﯾﺎﯾﻪ ﻫذﻩ اﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟدراﺳﻲ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟد
ﻗدوة ﺣﺳﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﺑﻣﺎدﺗﻪ ﻓﻘط و إﻧﻣﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ طﻠﺑﺗﻪ، وﻣدى ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻬم ﻣن ﻣﺛل أﻋﻠﻰ و 
 (2).أن ﻟﺟﻬودﻩ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻟدى طﻠﺑﺗﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب أو اﻟﺑﻌﯾد
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ رﻛﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ آﺧر ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم، ﺑل إن  :اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔب ـــ 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠم ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻫو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺑرات أو 
ﺷودة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧأو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺧططﺔ و 
اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ، و (3)ﺑﺄﻓﺿل ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﻗدرات اﻟطﻠﺑﺔ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻐرض ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻣواد اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و 
، اﻟﻣﺣﺗوى، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾس، ﻫدافﯾﺗﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻷوﻓق اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة، و 
   (4).وﺳﺎﺋل ﺗﻘوﯾم ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنو 
اﻟﺗﻲ ﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ إدراك اﻟﻣﻌﻠم واﻟطﻠﺑﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم، و ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ أو اﻟﻣﻘرر ا   
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻘد ﯾﻛون  تاﻟﻣﯾوﻻﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات و ﺗؤول ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾ
ق اﻟﻔردﯾﺔ و ﻣن ﺣﯾث ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻟﻠﻔرو  ر اﻟدراﺳﻲ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻧﻔﺳﻪاﻟﺗﺄﺧاﻟﺗﺣﺻﯾل و  ﻣﺳﺗوى
  ا ٕ ﺷﺑﺎع ﻣﯾوﻻت اﻟطﻠﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ دور ﻛﺑﯾر ﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت و 
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   ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ اﻟﺗرﺑوﯾﺔإﻗﺑﺎل اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ أو ﻋزوﻓﻪ ﻋﻧﻪ، وﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓرﻩ و  ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن ﺣﯾث
ت اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺣدﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﺧﺑرا،(1)ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻠﺑﺔوﺗواﻓﻘﻪ 
  .(2)، ﺳواء اﺗﺧذت ﺗﻠك اﻟﺧﺑرات ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ داﺧل اﻟﺟدران اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎاﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲل اﻟدراﺳﻲ و ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾﻋواﻣل ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ،  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫﻧﺎكو 
  .ﺗﻛدﯾس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتـــ طول اﻟﻣﻧﻬﺞ و 
ﻟدى " اﻟداﻓﻌﯾﺔ، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ"ﺷروط اﻟﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و  ـــ ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻪ
ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺑراﻣﺞ دراﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻔق و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺣﺎق ﻓﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،
  .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔواﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ 
  .ـــ ﻋدم ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم
  .ﻣﯾوﻟﻬمﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع دم ﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم وﻣﺳﺗوى اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و ﻋ ـــ
ﻣﺗراﺑطﺔ اﻷﺟزاء ﯾﺳﻬل ﻬﺎ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺎدة اﻟﻣراد ﺣﻔظطرﯾﻘﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣـــ ﻧوع اﻟﻣﺎدة و 
  (3).إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذﻫن، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ
ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم رﺳﯾﺔ أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ إﺧﻔﺎق اﻟطﻠﺑﺔ و اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣد وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد أﺛﺑﺗت  
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻣﺳﺗوى اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻓﻼﺑد أن ﺗﺻل اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ و اﻟدراﺳﻲ، 
اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وأن ﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب، ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ 
ﻟﻛﻲ ﺗؤدي اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ، و  ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳسوﻋﻠﯾﻪ وﺟب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ و 
  :ﻫﻲم ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرات و اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل دراﺳﻲ ﺳﻠﯾ
ﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋط ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺗوزﯾﻌﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻋوﯾﻌﻧﻲ ﻋرض ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل و :  اﻟﺗﺑﺳﯾطـــ 1
ﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺑﺄﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ و 
ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺛرات واﻟﺻور، و  ﺋط اﻟﻣﺗﻌددةاﻹﻓﺎدة ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟوﺳﺎﻋرﺿﻬﺎ، و 
  .اﻟﻣﺎدة اﻟﻣطروﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌظم ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗت ﻓوارﻗﻬم اﻟﻔردﯾﺔ
ﻠﻔﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ ﻟﻪ ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎح اﻟﻣﺧﺗطرح اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ و ﯾﻌﺗﻣد : اﻟﺗطﺎﺑقــ 2
ﯾﻛون ﺳﺎﺋل ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ، و ذﻩ اﻟو ، ﻟﻛن ﻻﺑد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫﻛﺎﻟﺻوت واﻟﻣؤﺛرات اﻟﺻوﺗﯾﺔ
ﻋدم ﺷﻣوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺿﯾﻊ ﻋﻠﻣﯾﺔ أﺧرى ﺣدة اﻟﻣوﺿوع ﺿﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎح و اﻟﺗطﺎﺑق ﻣن ﺣﯾث و 
  .ﺑﻌﯾدة ﻋﻧﻪ
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ﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻣﺔ وا ٕ ﺑرازﻫﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺎدة اﻟﻣطروﺣﺔ ﻷول ﻣرة ، ﻓﻘد ﻻ ﯾﻌ :اﻟﺗﺄﻛﯾدــ 3
ﻣﺛل اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻬم و  ن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺑﺷﻛل واﺿﺢ، و 
  .ذﻟك ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎةاﻟﺦ ، و ...اﻷﻟوان واﻷﺻوات، وﺣﺟم اﻟﻧص
ﻋﻧد طرح ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق أو أرﻗﺎم أو ﻗﯾﺎﺳﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب  : ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتـــ 4
ﻛﻠﻣﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت رﺳوﺧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻌﻠماﺑت ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛو 
  (1).ﻋرض اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷروﺣﺔﻟزم اﻷﻣر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺛرﺗﻬﺎ وﺗﻌذر ﻋرﺿﻬﺎ،إذ ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ و 
ﻛرﺗﻪ اﻟﻠﺣظﯾﺔ إﻟﻰ ذاﻛرﺗﻪ ﯾﺟب إﻋطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓرﺻﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ذا : ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتـــ 5
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﻠم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﺻﯾل  ،ﺗﻔﺎدي ﻣلء اﻟذاﻛرة اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن طﺎﻗﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔو  اﻟداﺋﻣﺔ،
أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟذاﻛرة اﻟداﺋﻣﺔ، ﻟذا ﯾﺟب أن ﻲ ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻣﺗﻼء ذاﻛرﺗﻪ اﻟﻠﺣظﯾﺔ و اﻟدراﺳ
  :ﯾﺗم ذﻟك ﻋﺑر إﺗﺑﺎع ﻣﻧﻬﺞ ﻣدروس ﯾﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺗﺟﺎرب ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل درســــ طرح اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻟﺗﻣﺎرﯾن و 
  .ــــ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﻠدرس اﻟﻼﺣق، ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗوﻋب اﻟدرس اﻟذي ﻗﺑﻠﻪ
ﻣن اﻟﻘواﻋد ﺗﻔﺳر ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، و ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن و  :اﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔـــ 6
ﺎء اﻟﻛﻠﻣﺎت ذات اﻟﻣدﻟول اﻟﺛﺎﺑت واﻟواﺿﺢ، ﻷن اﺳﺗﺧدام اﻟدراﺳﯾﺔ اﻧﺗﻘاﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
ﻌﺎﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات أو اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻐﯾر واﺿﺣﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﺗﯾت ذﻫن اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﻣاﻟﻛﻠﻣﺎت و 
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ذات اﻟﻣطروح، و  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻷﺻﻠﻲاﻟﻛﻠﻣﺎت، و 
ﻛﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺑﯾﺳر  ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروحﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾ
 .ﺳﻬوﻟﺔو 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﻲ ﯾﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ذاﻛرﺗﻪ اﻟﻠﺣظﯾﺔ إﻟﻰ ذاﻛرﺗﻪ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺗﻌﻠم إﻟﻰ اﻟﺗﻛرار و  :اﻟﺗﻛرارـــ 7
ﻟذا ﯾﺟب أن ﻻ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، و ﻋﻠﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﯾﻌﺗﻣد ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻛرار اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺗﯾﻌﺎب اﺋﻣﺔ، و اﻟد
ﺗرك ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﻛرار ﻧﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛرار و ا  ٕاﻟﻣﻧﻬﺞ طرﯾﻘﺔ ﻣﺣدودة ﻟﻠﺗﻛرار، و  ﯾﺗﺿﻣن
ﻗد ن اﻟﺣد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﻠل و اﻟﺗﻛرار اﻟزاﺋد ﻋدد اﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻘدرﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، و ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺣ
  .ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
ذﻫﻧﻪ ﻓﻲ  ﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺷﺗتﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ و  : اﻷﻣﺛﻠﺔ واﻟﺗﻣﺎرﯾن ـــ8
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﻣﺛﻠﺔ ذات اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ذات اﻷﻣﺛﻠﺔ، و 
  (2).ﻻ ﺗطرح ﻓﻛرة أﺧرىوﺿوع، و ﺻﻠﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣ
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، ﻓﺎﻓﺗﻘﺎر ﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗو :  اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻌﺎمــ  ج
، ﺳواء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدﯾر ﻟﻠﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻛوادر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﯾل ﺳﺔ ﻟﻸﺟواء اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ و اﻟﻣدر 
ﻛذﻟك ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺑﻌﺿﻬم وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠم ﺑﺗﻼﻣﯾذﻩ و ﻣﯾن أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺎظر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺑﺎﻟﻣﻌﻠ
اﻟﺑﻌض، ﻓﻘد ﻛﺷﻔت اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أن اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، 
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﻣرﺿﯾﺔ، وﻫو اﻟﺟو اﻟذي ﯾﺳودﻩ اﻟود واﻟﻣﺣﺑﺔ و روح إذ أن ﻫﻧﺎك ﺟوا ﯾﺳﺎﻋد 
ﺟو آﺧر ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣرﺿﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻌدام اﻟﺗﻌﺎون و ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧظﯾم  وﺗﺣﻣل ا
اﻧب اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل ، ﻓﺎﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ ﻫو أﺣد اﻟﺟو (1)اﻹﯾﺧﺎء ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻣدرﺳﻲ
ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻗﯾم أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﺳﻠاﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ و 
إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺷﻌب اﻟدراﺳﯾﺔ و " ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲآل " ﺣﯾث ﯾﺷﯾر
ل ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﻓﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼطﻼب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻓﺗﺢ ﺷﻌب ﺟدﯾدة وﺗﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻘدرات اﻟ
ﺷﻛﯾل ﺗام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، و اﺳﺗﺧدوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، و ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗذﻟك
أﯾﺿﺎ ﺷﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟطﻠﺑﺔ وا ٕ ﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، و ﻟﺟﺎن ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗ
ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﺗدﻧﻰ  ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬمﻣر ﻣﻊ اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ أﻣور اﻟطﻼب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾﺎ و اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗ
ﻣﺷﻛﻼت  ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺛﻣر ﻋنﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬم، و 
إﻟﻰ أن ﺗﻐﯾر اﻟﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻘل ﻣن " ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲ"ﯾﺷﯾر ، و (2)دراﺳﯾﺔ ﻋدﯾدة
ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ اﺿطراب ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﺎﻟب، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺛرة ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻋن 
  .(3)اﻟدراﺳﺔ أو ﻫروﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ
ﺿﺑطﻪ، ﺑﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﺷﻐل ﺑﺎل اﻟﺻف و واﻧب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾس إدارة إن ﻣن أﻫم ﺟ:  ــ إدارة اﻟﺻفد 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ و ﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﻠم و ﺗﺗﺣدد إدارة اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ ﻋﻠﻣﺑﺗدﺋﯾن ﻛﺎﻧوا أو ذوي اﻟﺧﺑرات، و اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ك ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻌﻠم، و ذﻟﻣﺣﺎﻓظﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧل اﻟﺻف و  ﻋﻠﻰ
ﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﯾﺣذف اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﯾﻧﻣ
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  .824ص ، "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲ -3
  .95،85، ص 0991،ﻋﻣﺎن ، 1ﺗوزﯾﻊ، ط، داراﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟ" اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﻔﻲ: "أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﺗﻲ  -4
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  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو ــ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  3
اﻟﻠﺗﺎن ﺗؤﺛران ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و ﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ   
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ و ﻫﻧﺎك 
ﺎﻗﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻣوﺟﻬﺔ ﻟطاﻟﻔرد، و 
ﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﻼﻧدﻓﺎع ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  أو ﻗد ﺗﻛون اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق اﻟﻣدرﺳﻲ و 
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻛﻣﺷﺟﻊ  ﻟﻠﻔرد ﻟﻺﻧدﻓﺎع ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟدراﺳﻲل ﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻪ ﻋواﻣ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻓﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﺗﺷﻐﯾل طﺎﻗﺎﺗﻪ وﯾﺿﻊ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗوﯾﺎت طﻣوح ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﺣﺎول 
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻫﻲ ، و (1)ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
و ، اﻟدور اﻷﺳري ﻫو اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺣوري ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، ﺣﯾث ﯾظل ﺳرﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻷ
ون اﻟﺗرﺑوﯾون دوﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺻﺧﻠﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي ، إذ ﯾوﻟﻲ اﻟﻣاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻧطﺗظل اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻷﺳري اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓﻲ ﻣداﺧﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺗوى
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻷﺳرﯾﺔ و ، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت أن ﻧﺳﻠﺗﻼﻣﯾذﻟ
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و  ، و ﻧﺳﺑﺔ %34اﻟﻣدارس اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻠﻐت 
طﺎﻧﯾﺎ و ﻛﻧدا  ﺟرﯾت ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺑر ، ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أ % 05اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  %05اﺳﺗراﻟﯾﺎ أن ﺣواﻟﻲ و 
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ن اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرةاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣو  (2)ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ،
ﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻓﯾﻬﺎ ااﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔرد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ (3)اﻟﺗرﺑﯾﺔ أن ﻟﻬﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﻧوات اﻟﺗﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع و ، ﻫذﻩ اﻟﺳﻋﻣرﻩ
ر ﻓﯾﻬﺎ دور ﻣردودﻩ اﻟدراﺳﻲ، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾظﻬﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ و 
  .اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء ﻣل و اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌوااﻷﺳرة و 
دراﺳﻲ أﻏﻠﺑﻬم ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟ    
و  ﺳر ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺗوﺳط،اﻷس ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳر اﻟﻣﯾﺳورة و اﻟﻌﻛﻣن اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرة و 
أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ : " ﺑﻘوﻟﻬﻣﺎ" ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  "و " ﻓﻬﻣﻲﻣﺻطﻔﻰ "ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻛل ﻣن 
ﯾﻘل ﻣﻌدﻟﻬم ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و روف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺋﺔ، و ﺗرﺗﻔﻊ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ظ
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، اﻷﻣر دﻧﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟذﻫﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣ"اﻟﻐﻧﯾﺔ 
  .(1)ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌرﻗل
ﺑﻌﻪ ﻣن ﻧﻘص ﻓﺎﻟﺣرﻣﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﻘر ﻟﻪ ارﺗﺑﺎط ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗ   
ﻛذﻟك ﺧروج اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺳد ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺑﯾت ، و اﻷﻧﺗرﻧﯾت  و ﻐذﯾﺔ واﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﻼت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﺗ
  .ﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﻌرﻗﻠﻪ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ 
 ،(2)اﻻﺳﺗﻘرار اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ و    
اﻟﺷﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن ﯾﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷﺑوﯾن و اﻹﻧﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺻدع و ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗ
اﻟﺗﻬدﯾد ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﻧﺑذ و ﻣﺗﻣﺛﻫﻣﺎل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟواﻟدﯾن ﻟﻸﺑﻧﺎء واﻟاﻹاﻷﻓراد، ﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ و 
، ﻷن (3)، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲوﻋﻘﺎب اﻹﯾذاء اﻟﺟﺳدي
  .ﯾﺿﻣن ﻟﻪ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﺳﻠوﻛﻪ وﻧﺟﺎﺣﻪ و اﻟﺟو اﻷﺳري اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓ
ﻣن أﺳر ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧزاع وﻋدم اﻹﻧﺳﺟﺎم و ﯾﺄﺗون أن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾﺎ " ﻓﯾﺳوروﺳﺗون"إذ ﯾرى    
ﺷﻐب وﻓﺳﺎد اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧزﻟﻲ واﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺛر اﻟق وﺷدة اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﺟرات و ﺳوء اﻷﺧﻼاﻻﻧﺣﻼل و 
 ،(4)ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛلﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل ﻫداﻣﺔ و  ﻧﻘص اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬمﻓﯾﻬﺎ اﺿطﻬﺎدﻫم و 
ﻔوﻗﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﺗﺔ ﻟﻬم ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ و اﻟﺻداﻗو  ﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﺣﯾث اﻟرﻋﺎﯾﺔﺎﻫﺗﻣﺎم اﻓ
   .اﻟﺣﯾﺎة ﻣﯾﺎدﯾناﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، و ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺗﻠﻌب دورا    
ﺿرورة إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث أن اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻸﺳرة ﺗؤدي ﺑﺎﻟ
ب ﻋن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗرﺗاﻟﻣﻌروف أن ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت أﺳرﯾﺔ وﺗوﺗرات ﻧﻔﺳﯾﺔ و  ﺟو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﺻدع ، ﻓﻣن
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﯾر أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻷﺳر ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻹﺷﺑﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي، و 
ﻺﻫﻣﺎل و اﻟﻣﺗﺻدﻋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن ﺑﺎﻟطﻼق ﻣﺛﻼ ﯾﻧﺷﺄ أﺑﻧﺎؤﻫﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟ
، ﻛﻣﺎ أن ﻏﯾﺎب أﺣد ﻛﺔﻣﺗﻣﺎﺳﺎء اﻟذﯾن ﻧﺷﺄوا ﻓﻲ أﺳر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺗﻬﺎون أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﺑﻧ
اﻟواﻟدﯾن ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋن اﻷﺳرة ﻗد ﯾﻛون أﺣد أﻫم ﻋواﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻧظرا ﻟﻣﺎ 
ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ  ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟطرف اﻵﺧر، اﻷﻣر اﻟذي
  . (5)ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣﻲو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷوارﻫم اﻟدراﺳﻲ و اﻷﺑﻧﺎء 
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أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻟﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ،    
اﻟﻧﺟﺎح، و ﻛﻠﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻓﻲ أﺳرة ﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ إﻗﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ و ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻓﻲ وﺳط ﺛﻘﺎﻓﻲ واﺳﻊ ﻛﻠﻣﺎ ﺳ
ﺗﻘدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ و م ﺑﺎﻻطﻼع و ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻣﺣدود، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗذات أﻓق ﺿﯾق ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺛﺎﺑرﺗﻪ و 
ﻫذا ﯾﺳﺎﻋد دة ﯾﻧﻌﻛس اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺣدد طرق ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻌﻪ، و اﻟﻣدرﻛﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﯾ
ﻗد ﻻﺣظ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺎح ، و اﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻓرص اﻟﻧﺟﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺑراﻣﺞ اﻟدر 
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟواﻟدﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ ﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن و ﻗو 
  . ﻗواﻧﯾﻧﻪ ﻣن اﻟواﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻧﺎ أﻛﺛر ﺗﻔﻬﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدراﺳﻲ و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛ
طرق ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﯾﺋﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺔ و م اﻵﺑﺎء ﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑوﯾﺔ ﺧﺎطﺋﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧدا  
ﺗرﺑوﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم اﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻛذﻟك ﻓﻲ أوﺳﺎطﻬم اﻟو  ،ء اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ أوﺳﺎطﻬم اﻷﺳرﯾﺔﻋدم ﺗﻛﯾف ﻫؤﻻ
اﻟﺗﻔرﻗﺔ ، ﻓﻛل ﻫﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ذﻟك ﻟﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟﺗﻣﻣﯾز و 
  . ﺗﻌرﻗل ﻧﺟﺎﺣﻪ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻸﺳرة ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و  ﻛن اﻟﻘول أنﯾﻣو   
ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺳرة ﻣﻔﻛﻛﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻟدﯾﻬﺎ ﺿﻐوط اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ، ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي اﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدر 
ﻟﻲ ﺗدﻧﻲ إﻧﺟﺎزﻫم و ﺑﺎﻟﺗﺎن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺧر ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و ، ﻣﻣﺎدﯾﺔ  وﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺿﻌﯾف أو ﻣﻧﻌدم
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، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن دﯾﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔأﻛﺎ" اﻟﻣﻧﻬﺞﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ وﻧﻣﺎذج ":ﺳﻌود ﻣوﺳﻰ اﻟﺻﻼﺣﻲ  -1
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 ﺗﻘﯾﯾم     
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ    
 اﻟﺗﻠﻣﯾذ    
 واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
 أھداف       
 اﻟﻣدرس      
 ﻣﺣﺗوى 
 اﻟﺑﯾﺋﺔ   
 ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠــم      
 واﻟﺗﻌﻠﯾــــم        
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ،ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮫ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ 
 




  :ﺔــــــــﻼﺻــــــﺧ    
  
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻘدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ    
ﺗوﻋﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺧﻼل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، ﻓﻬو إذا ﻣﺻطﻠﺢ ﺗرﺑوي ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳ
ذﻟك و ﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎ، أﻣر ﻣﻬم ﻟﻛﻲ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﯾ إذ أﻧﻪ ،ﺗﻌﻠﻣﻪ
ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠم أو ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ واﻟذي ﻣن ﺧﻼل ﻧ
، و ﻻﺑد أن ﻟﻬﺎ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼتأﺛﻧﺎء اﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎ
ﻣن  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ ﻵﺧر ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓﺻﻼ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ ﺛﻼث
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣن  أن ، ﺣﯾثاﻟﺗﺣﺻﯾل ﻫﻲ اﻟﺗﻔوق واﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﺎدي واﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋﻼﺟﻪ ﻣن طرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﻪ و  ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﺟﻬود
 ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة، ( ....دﯾﺔ ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎ) اﻷوﺿﺎع اﻷﺳرﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟظروف و 
  .ﯾﻊ اﻟظروف اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠمﺟﻣ
وﺑﻣﺎ أن رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻫو اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدارس    
ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، ﻓﻬذا ﻻﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻋن اﻟﻔﺷل أو اﻟرﺳوب اﻟدراﺳﻲ 
أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل  ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، ﺑل ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ وا ٕ دراك أﻫم
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  : اﻟـــﻔﺻــل اﻟﺛـــﺎﻟـــث 
  اﻷﺳــــرة ، ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ، و وظﯾﻔﺗﻬـــــﺎ اﻟﺗـــرﺑــوﯾــــــــﺔ
  
  ﺗﻣــــﻬﯾـــد 
  . ﻧظرﯾـﺎت اﻷﺳــــرة:  أوﻻ     
  . ﻧﺷــﺄة اﻷﺳـرة و ﺗطورﻫﺎ: ﺎ ــﺛﺎﻧﯾ    
  .ـرة ــــأﻧـــواع اﻷﺳ: ﺎ ــﺛﺎﻟﺛ    
  . ــرةــﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳ: ﺎ ــراﺑﻌ    
  .رة ـــــوظﺎﺋف اﻷﺳ: ﺎــﺧﺎﻣﺳ    
  :ﺔ ـــأوﺿﺎع اﻷﺳرة و أدوارﻫﺎ اﻟﺗرﺑوﯾ: ﺎــﺳﺎدﺳــ    
  .اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة و دورﻩ اﻟﺗرﺑويــ 1            
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن و دورﻫﺎ اﻟﺗرﺑوي ــ 2            
  .دورﻫﺎ اﻟﺗرﺑويو " ﻋدد أﻓرادﻫﺎ " ﺣﺟم اﻷﺳرة ــ  3            
  .ــ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن و اﻟدور اﻟﺗرﺑوي ﻟﻬم 4            
  ـﺔـــــﺧﻼﺻـــــــ  
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  : دــــﻬﯾـــــﺗﻣ  
  
اﻟوﺣدة اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻋﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد و أﻫم اﻟﺟﺳرة ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻷول، و ﺗﻌﺗﺑر اﻷ  
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدوراﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺗﻧظﯾم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗدﻋﯾم وﺣدﺗﻪ وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ، و ﺻرح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧﻣط اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌﺎم
اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺿﺑط اﻷﺧﻼق و  ﺟﺗﻣﻊ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻫﻲ ﻣﺻدرﻟﯾﺳت اﻷﺳرة أﺳﺎس وﺟود اﻟﻣو   
ﺷرﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻷﺳرة إﺗﺣﺎد ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﯾﺗم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌدادات و اﻟﻘدرات اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑ
اﺳﺗﻣرار اﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إذ ورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري، و ﻫﻲ ﺿر اﻟﺗﻲ ﺗﺗزع إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ، و 
ﺔ ﺳوﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺑطرﯾﻘ
ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗزود اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺿوء اﻟذي و . ﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻬمﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻷﺑﻧ
ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎق اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺑﻘﻰ دور اﻷﺳرة ﺎﺗﻪ وﺳﺎﺋر ظروف ﺣﯾﺎﺗﻪ، إذ أﻧﻪ و ﯾرﺷدﻩ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓ
وى اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻣﺳﺗﻣرا و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗدﻋﯾﻣﻪ 
ﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ و و 
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  :   اﻷﺳرة  أوﻻ ــ ﻧظرﯾﺎت
رﺋﯾﺳﯾﺔ  أﺧذت اﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻗﺿﯾﺔ ﻟﻘد   
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ا، و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﻌددت اﻟﻣداﺧلاﻧﺻﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت، و 
ﺔ ﺑﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ أﻫم اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗ، و اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻓرادﻫﺎ
ﺎل اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﺣدﯾد ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة طﺑﻌﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﻋﻣ، و ﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷﻗرب ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ وﺗﻔﺳﯾرﻩﻧﺎ ﺑﺎﻋدراﺳﺗ
ﺧﻣﺳﺔ ﻣداﺧل ﻟدراﺳﺔ  "nossneH te lliHﻫﻧﺳون ﻫﯾل و "ﺣدد  0691، إذ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧل
اﻟﻣوﻗﻔﻲ، اﻟﻣدﺧل ﻣدﺧل ، اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟرﻣزي اﻟﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟوظﯾﻔﻲاﻷﺳرة 
 .اﻟﻣدﺧل اﻟﺗطوري اﻟﻧظﺎﻣﻲ، و 
، اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻟﻛن ﺑﻣﺳ ﺧﻣﺳﺔ ﻣداﺧل أﯾﺿﺎ" namelehsE.R روش آﺷﻠﻣﺎن"ﻛﻣﺎ ﺣدد    
 ﺑرودرﯾك"أﻣﺎﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل، واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗطورﯾﺔ،اﻟﺻراع، اﻟﺗﻔ، ﻣداﺧل اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
  .اﻟﻣدﺧل اﻟﺗطورياﻟوظﯾﻔﻲ، اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ، و اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ : دﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘد ﺣد "kerdoorB
   : ــ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ1
، ﺣﯾث ﯾﻧظر أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻧظرﯾﺎت اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرةﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر ا  
ﺗﻛﺎﻣﻼ زاء ﻣﻛوﻧﺔ ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل، أي أن ﻫﻧﺎك اﻷﺳرة ﻛﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذات أﺟ
أﺛر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ  و ﻷﺳرة و ﺗﺳﺎﻧدا ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء اﻟﺑﻧﺎء ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء او 
ﺑﻘﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ط اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗراﺑﯾﻣوﻣﺔ وﺑﻘﺎء اﻟﻛﯾﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و د
ﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف واﻷدوار ن أﺳرة ، ﻓﻬﻲ رﻛزت ﻋ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧرى
" ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز"ﻣن أﻫم روادﻫﺎ ﻧﺟد ، و ﻷﺳرة واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾراﻷﺳرﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار وﺗطور ا
ﻗد ﻻﻗت ، و  "دورﻛﺎﯾم اﻣﯾل" ، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺟذور ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت "ﻣﯾردوك"و" وﺑرت ﻣﯾرﺗونر "
ﺣﯾث أن اﻷﺳرة ﻓﻲ  "ﺑﯾرﺟس"و "ﺟﺑرنوﯾﻠﯾﺎم أو " ل اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻗﺑوﻻ ﻟدى رواد دراﺳﺔ اﻷﺳرة أﻣﺛﺎ
  .(1)ﻧظرﻫم ﻛوﺣدة أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷدوار ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻟﻘد ﻋﺎﻟﺞ ﺑﺎرﺳوﻧز ﻣن ﺧﻼل اﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟواﺿﺢ ﻋدة ﻣوﺿو :  ﺑﺎرﺳوﻧز ــ ﺗﺎﻟﻛوت
ﺗﻧﺎوﻟﻪ ، و ﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ودراﺳﺔ اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﻛﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳري
أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻸﺳرة اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﺑﺎرﺳوﻧز ﻣ،إذ ﯾرى ﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾنﻟ
ﺧﺗﺻون آﺧرون ﯾأﻓراد ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻷدوار اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و  ، ﻓﻬﻧﺎكﻫﻧﺎك ﻣﯾل ﻟظﻬور ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻷدواراﻟﺻﻐﯾرة 
  .ﺑﺎﻷدوار اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
                                                             
  .71ص ، د ت ن ،1ﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ط، دار اﻟﻣ" دراﺳﺎت أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔاﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ ،":أﺣﻣد زاﯾد وآﺧرون ـ 1
 اﻷﺳﺮة،ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ووظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ 
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أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث،ﻛﻣﺎ أن ﺄن وظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻘﻠﺻت و ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺑ 
ﺑﺎرﺳوﻧز ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺟردة 
اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻠﻐﺔ  و ط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﯾم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗوﺣد ﻧﺳق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﻣﺎ
ﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗوﻟد ﻟدى اﻷﻓراد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣ، و وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟرﻣوز
اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺧرى ﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص و ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻ، و اﻟداﻓﻌﺔ ﻷداء اﻷدوار
ﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧظﺎم ﺗﻧدﻣﺞ ﻓﯾﻪ ﻧظم ﻓرﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ، ﻓﺎﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎرﺳوﻧز (1)اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷداء اﻷدوار
ات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻬﺎ دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻣلﻓﻬﻣ
ل ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟﻠظروف اﻟﺟدﯾدة  ردود اﻷﻓﻌﺎﺎﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻷﺳرة و ، ﻓﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر
، أو ﻋﻠﻰ ظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ وﺗﻌﻛس ﻗﯾﻣﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﻫواﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، و 
  . اﻷﻗل ﺗؤﺧر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرأ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
رﻋﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﻧﺳﺎق ﻓرﻋﯾﺔ أﺧرى ، ﻗد ﺳﻌﻰ ﺑﺎرﺳوﻧز ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺳق ﻓو  ﻫذا    
، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ " اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳق اﻷﻛﺑر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺎ أﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘرار و ﻫذا ﻣو 
داﺧل " اﻟﺧﻠل اﻟوظﯾﻔﻲ" ، أﺿﺎف ﻓﻛرة " ﺑﺎرﺳوﻧز" ﺗﻠﻣﯾذ " ﻣﯾرﺗون"ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻧﺟد أن 
 te legoV"  "ﺑﯾل و ﻓوﺟل"ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدة أو اﻟﺗرﻛﯾزة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻼ ﻣن اﻷﺳرة ، و 
ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات  ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﻣﺎ ﺣول اﻟﺧﻠل" lleB
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻋدم ﺗﻛﯾف اﻷطﻔﺎل ﺳواء ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﻬم اﻷوﻟﯾﺔ ، أو ﻣﻊ ، و ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرةاﻟ
  .(2)ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺻدﻗﺎء و اﻟﺟﯾران 
  :ﺣﻠل ﻣﯾردوك اﻷﺳرة ﺑﻧﺎﺋﯾﺎ و وظﯾﻔﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :  ﻣﯾردوكـــ 
ﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أوﺿﺢ اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ا  
ة ﻻﺑد ﻟﻛﻲ ﯾﻛﺗﻣل ﻧﺳق اﻷﺳر ، واﻟﻧﺳق اﻟﻘراﺑﻲ، و وﻗﺎﻋدة اﻟﻧﺳب وﻗﺎﻋدة اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻘراﺑﺔﻗﺎﻋدة اﻟزواج ، 
، اﻷم ﺑﺎﻻﺑﻧﺔﻋﻼﻗﺔ اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء، ﻋﻼﻗﺔ : ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت وﻫﻲ
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻷم ﺑﺎﻻﺑن،ﻋﻼﻗﺔ اﻷب ﺑﺎﻻﺑﻧﺔ، ﻋﻼﻗﺔ اﻷب ﺑﺎﻻﺑن، ﻋﻼﻗﺔ اﻷخ ﺑﺎﻷﺧت، ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺧت ﺑﺎﻷخ
  :أرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف ﻟﻸﺳرة  "ﻣﯾردوك"ـــ أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻘد ﺣدد 
  .ـــ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 1
 .ـــ وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎب 2
  .ـــ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 3
                                                             
 0002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،2اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر،ط، ﻣﻧﺷﺄة ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرج،"ﻧظرﯾﺔﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎعﺑﻧﺎء ":ـ ﺟوﻧﺎﺗﺎن ﺗﯾرﻧر1
  .16، 06، ص 
 ،"دراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،": د  ﺑﯾوﻣﻲ، وﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻرﻣﺣﻣد أﺣﻣـ 2
  .27 ، 17، ص  3002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
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  .ﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ـــ اﻟوظﯾ 4
ﺑدون اﻟوظﯾﻔﺔ ، و ﺳرة ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻘراض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷأﻛد ﺑﺄن اﻧﻌدام اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ و و    
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻣدﺧل ، و (1)اﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ
، إذ ﻗد ﺗﺣﺻل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﻧﺎﺋﻪﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء داﺧل ﯾﻌﺗرﻓون ﺑﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﺧﺎطﺊ  أو ﯾر ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و إﺧﺗﻼﻻت وظﯾﻔﯾﺔ ﺗﻬدد ﺑﻧﺎءﻫﺎ، ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺻ
  .(2)ﺳﯾﺊ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ اﻧﺣراﻓﺎت ﻻ ﺗﺧدم اﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺎ 
ﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐت ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟ   
ﻓﻲ ﺗﺻورﻫﺎ اﻟﻧظري ﻟﻸﺳرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ، و ﻣﺗراﺑطﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد وظﺎﺋف اﻷﺳرة ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، إذ ﻧﺟد ﻛﺄﺑﺳط ﻣﺛﺎل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة ﻓﻘط 
ﺎﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﺳﺎﺟد، رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل ودور ﻛ، ﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑل أﺻﺑﺢ ﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﯾ
، دون أن ﻧﻧﺳﻰ أن اﻷﺳرة ﻛﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗرض ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻋدة ﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ  وﻏﯾرﻫم
ﻻ  اﻟﺛﺑﺎت اﻟداﺋم ﻟﻸﺳرة اﻟﺗﻲ رﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى ، ﻓﻔﻛرة اﻻﺳﺗﻘرار و ﻣن اﻷ
اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، و  ﺔ ﻓﻲ ظلﺧﺎﺻﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﺷﻲء، و 
  . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﺎﻷﺧص ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳرة 
  :ــ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺻراع  2
ﺗرى ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺄن اﻷﺳرة ﻫﻲ ﺧﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و    
، ﻓﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺗﺣول ﻣن ﺷﻛل إﻟﻰ آﺧر اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟزواج ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ وﺟﻬﻪ أﻧﺻﺎرﻫﺎ ﻣن ﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳرة و ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣ
  ،ﻏﺎﯾﺎﺗﻬمﻟﻘوﺗﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم  و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷﻓراد داﺧل اﻷﺳرة 
ﯾث أن اﻟرﺟل ﯾﻣﺛل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ  و ، ﺣاﻟطﺑﻘﻲﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾﻌﺗﺑروا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺻراع 
ﻟﻛﻧﻬم ﺣﺎوﻟوا ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾف ﯾﺣﺎول ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻣﺛل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ ، و  اﻟﻣرآة
  .(3)اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺎﺗﻪ و أﻫداﻓﻪ 
 اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، ﻟدﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوااﻟﻣدﺧل دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ﺣﺎول أﺻﺣﺎب ﻫذا   
، ﻣﺣﺎوﻟﯾن أﺷﻛﺎل اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺿد اﻵﺧرﯾن اﻋﺗﺑروا أن اﻟﺻراع داﺧل اﻷﺳرة ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺷﻛل ﻣنو 
                                                             
،  "ظواھر و ﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرة و اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ" : ـ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد  1
  . 852- 652ص  ص، 9002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
، 8891، ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔدار اﻟﻣﻌرﻓ، "ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر": ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﻠﺑﻲ ﺳﺎﻣﯾﺔـ 2
  .08 ، 97ص 
، 7002، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھرة، " ﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳري":ـ ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب 3
  .49ص 
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ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ، و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻛﯾف ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲر ﻗوة ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة و ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻﺎد
، أو ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ؟ اﺧل اﻷﺳرة ﻟﺧدﻣﺔذﻟك ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات د
  .ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻷﺳرة رﻏم ﺿﻌﻔﻬم؟ 
ﯾرﻫم ، ﺣﯾث ﻋﻛﺳت ﺗﺻوراﺗﻬم ﻋن اﻷﺳرة ﻛﻐ"إﻧﺟﻠز"و" ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛس" ﻣن أﺑرز ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫذا اﻟﻣدﺧل و  
ﺎ ﺑﺄﻧﻣﺎط رﺑطﺎﻫو ، ور ﺗطوري ﺗﺎرﯾﺧﻲﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻻ دراﺳﺔ اﻷﺳرة ﻣن ﻣﻧظ، ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
اﻟﺑﺷري ﻛل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ  "ﻧﺟﻠزإ"، ﻓﻠﻘد ﻧﺎﻗش اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾر
رﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﯾطرة اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺳﺑب ﯾﻧظم اﻟزواج واﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ، و ﻛﻣﺎ ﺣدد أﯾﺿﺎ إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل 
ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾرة و اﻟﻠواﺋﺢ اﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗو 
  (1).اﻟﺦ...ﺣﺟم اﻷﺳرﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟزواﺟﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ، ﺑل ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ أﻋداد و ﺗﺷرﯾﻊ 
اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ظﻬرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب و اإﻻ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت و    
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺎت ﺳري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، و ﺣﺎوﻟت أن ﺗﺣﻠل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري أو اﻟﻧظﺎم اﻷ
ﺣرﺻﻬﺎ ﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و ارﯾﻌﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺗﻘﺎدﯾﺔ و اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋﺎدة وﺿﻊ اﻟﺗﺷ
ﻣن ﺛم أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟوﺣدة ة، و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج، و اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﺛرو 
ﻫﻲ ﺗزوﯾد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ، أﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، و ﺗﺟﺔ ﻟﺳﻠﻊ اﻟر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧ
ﻛﻣﺎ أن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠطرد ﻣن اﻟﻌﻣل، 
ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و طﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺟور، و ﻓﻠﻬذا ﺗﺗﺣﻛم اﻟطﺑﻘﺎت ا
  (2).ﻬرة  و ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻣدارس و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتاﻟﻣ
أي اﻟﻧﺑﻼء " ﻛﻣﺔﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻲ ﻓﻲ رأي اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ أﺳر ﺣﺎ   
رة ﻷﺳﻫﻧﺎك ﺻراع ﺑﯾن ا، و "أي أﺳر ﻓﻼﺣﯾﺔ ﻛﺎدﺣﺔ"  أﺳرة ﻣﺣﻛوﻣﺔو " ﻣﻣﺗﻠﻛﻲ اﻷرضرﺟﺎل اﻟدﯾن، و و 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﻘوط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻲ، ودﺧوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ رأﺳﻣﺎﻟﻲ، و اﻟﺣﺎﻛﻣاﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ و 
ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻌﺗﻣد ﻣﻘﺳم إﻟﻰ أﺳر ﺑرﺟوازﯾﺔ وأﺳر ﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ، و " ﻧﺟﻠزﻓرﯾدرﯾك إ" اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳب رأي 
ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻫﻧﺎ أوﺟﻪ ﻫذا اﻟﺻراع  "ﻣﺎرﻛس"، ﺣﯾث ﯾﺣدد (3)ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج
طﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك وازﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، ﻓﯾﻘول ﻫﻧﺎك اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟ
و " اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺑﻘوة اﻟوﻋﻲ اﻟطﺑﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺳﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﺑرﺟوازياﻟﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺎ، أو اﻟﻌﻣﺎل، و 
  (4).ﯾظﻬر ﻧظﺎم اﺷﺗراﻛﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج
                                                             
، 8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 1، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط"ﻣدﺧل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: "، اﻟﺳﯾد رﺷﺎد ﻏﻧﯾم ـ ﻋﺑد ﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن1
  .281ص 
 2 .281، ص "  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ" : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﷲ  -
   .81، ص " ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": أﺣﻣد زاﯾد و آﺧرون  -3
 4 .381، ص 8991، ، ﺷرﻛﺔ أﻟﺟﺎ ﻟﻠﻧﺷر، دب"اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﺗﺟﺎھﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ: "ﻋﻠﻲ اﻟﺣوات  -
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ب ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ أن ﺗﻐﯾر اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﯾﺗرﺗ "إﻧﺟﻠز"و" ﻣﺎرﻛس"ﯾﺷﯾر و  
ﺗﺻﺑﺢ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ، و 
ﻰ اﻟﻣرأة، ﻓﯾﻧﺗزﻋﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟزواج ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣوذ اﻟرﺟل ﻋﻠ "ﻣﺎرﻛس" 
اﻟﻣرأة ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﻣﻠك ﯾﻣﯾﻧﻪ دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟرﺟﺎل، و ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء و ﺗﺻﯾر 
اﻟﻔرد ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟزواج ﻓﻲ ﻧظر ﻫؤﻻء ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ، و ﺗﺻﺑﺢ ﺑذﻟك 
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ دا ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل، و ﻷﻧﻬﺎ اﻷﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣرأة و اﻷﺷﯾﺎء ﻟﯾﺳت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻓﺎﺧﺗﺻﺎص اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﻣرأة دون ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟرﺟﺎل 
 (1).ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻟﻠﻧﺳل و ﻟطﻬﺎرة اﻟذرﯾﺔ، و  ظﺎﺎإﻧﻣﺎ ﺣﻔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﺑﺄن اﻷﺳرة ﺗﻣﺛل ﻧﺳﻘﺎ  ،"S.tyiJ ﺳﯾري ﺟﯾت" أﺑرز ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻧﺟد  وﻣن 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺣﻣل أﻧﻣﺎطﻪ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﺎ، ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و 
ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣوروﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ أﻫداﻓﻬﺎ و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻷﻓراد ا
 .ﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرةﺗؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻟذي ﺑرز ﻓﻲ اﻟﻧﻬ
إﻟﻰ أﻋﻣﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق و  "ﺟﯾت " ﻛﻣﺎ ﺗوﻏﻠت  
اﻟرﻏﺑﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ أﻛﺛر ﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻫﻲ ﺗﻌطاﺟﺑﺎت ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻷﺳرة ، و اﻟو 
ﺗرى أن اﻟﺻراع ﻗﺎﺋم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﺳرة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ و  اﻟﺗﻌﺎون اﻷﺳريﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و 
ﻟﯾس ﻟﺗﻔﻛﯾﻛﻬﺎ، أي ﺟزء ﻣن ﻛﻔﺎح اﻷﺳرة ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ و  داﺋم، ﻓﻬوﻛل أﺳرة وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر و 
  (2).أﻧﻪ إﯾﺟﺎﺑﻲ إذا ﺑرﻫن ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺑﺔ ﺑﻧﯾﺎن اﻷﺳرة
ل ﯾﺗﻧﺎول ﺟزءا ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻻ ﯾﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺳرة ﺑ  
ﻣن ﻫذا اﻟواﻗﻊ، و ﻫو ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ، و ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻧﺳوﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘوق " 02اﻟﻌﻘد اﻟﺳﺎدس ﻣن اﻟﻘرن " اﻟﻔﺗرة 
اﻟﺻراع ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أﺳﺎس اﻟﻣرأة، ﻓﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﻪ طﺑﻌﺎ، و ﺻﺣﯾﺢ أن 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾؤدي اﻻﺧﺗﻼف داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد، ﻓﻘد 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة، ﻋﻠﻣﺎ أﻧﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن أﻓراد اﻷﺳرة ﯾﺣرﺻون 
ل و اﻟﺗراﺑط، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺻراع ﻓﻲ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺧﻔﺎء ﺧﻼﻓﺎﺗﻬم و ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم و إظﻬﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣ
  .ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓرادو ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠوﻛﺎت و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم، 
  
  
                                                             
  1 .53 ،43، ص 1002ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، دار اﻟ ،"ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة": ﻏرﯾب ﺳﯾد أﺣﻣد و آﺧرون  -
  2 .64، ص 0002، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة"ﻣﻌﯾن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر،  -
 اﻷﺳﺮة،ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ووظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ 
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  :ــ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ 3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳري، ﺧﻼل    
اﻷﺳرة ﻗد ﻣﻛن ﻣن إﺟراء ﺑﺣوث ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ذﻟك أن ﺻﻐر ﺣﺟم 
ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ و  اﻟﺗﻔﺎﻋل داﺧل اﻷﺳرة، ﻓﻘد رﻛزت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻷوﻻد، ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺣدة ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻷن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر أﺻﺣﺎب 
، و (1)ﻣﺗﻐﯾرﺑل ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ، واﻷﺳرة ﻫﻲ ﺷﻲء ﻣﻌﺎش وﺗﺎم و ﺛﺎﺑﺗﺎ،  ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﯾﺳت ﻛﯾﺎﻧﺎ
ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧدﻣﺎج ﻋﻘل اﻟﻔرد ﺳﺎﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺳﯾﺞ ﻣن ﺗﻔﺎﻋﻼت وﺗﺻورات واﻧطﺑﺎﻋﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧ
  (2).ﻣﻊ ﻋﻘول اﻵﺧرﯾن
آداء  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺗﻛون ﻣن ﻫذﻩﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل، و ﻓﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﯾﻔﺳر ا  
ﯾز ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ، ﻓﺎﻟﺗرﻛاﻟدور وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﻣﺷﻛﻼت اﻹﺗﺻﺎل وﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات و 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ذات ﻣﻧطﻠق ﻧﻔﺳﻲ  (3)ﻟﯾﺳت ﻛوﺣدة ﺳﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ،اﻷﺳرة ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ و 
" و " remulB .H" "ﻫرﺑرت ﺑﻠوﻣر"و "deM .H.G "ﺟورج ﻫرﺑرت ﻣﯾد" و اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﻋﻣﺎل 
ﺗﻘوم داﺧل اﻷﺳرة   ﺣﯾث رﻛز ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ،"G.gnivrEأرﻓﻧﺞ ﻛوﻓﻣﺎن 
اﻟﻣواﻗف ذﻟك و  ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟرﻣوزو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰاﺳﺗﻘﺻﺎء اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص، ﻣرﻛزا و 
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن دام اﻟرﻣوز وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، و ﯾﺔ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧاﻟﻧظر  وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ ﺑﯾن ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن أن اﻟﺗﻔﺎﻋل
ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻓﻌﺎل اﻵﺧرﯾن، وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗف رة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻔرد وﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾرات و اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻷﺳ
واﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، واﺗﺧﺎذ اﻷدوار وﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗدرس أﻧﻣﺎط اﻟﺗوﻗﻊ  ،(4)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣن أﻫم ﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت اﻟﻔراغ، و دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ، وظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ، و 
  :ﻋﻠﻣﺎء ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟرﻣزي اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺳرة ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ن وﺣدة ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋن اﻷﺳرة و أوﺿﺢ ﻓﯾﻪ أن اﻷﺳرة ﻋﺑﺎرة ﻋﺣﯾث ﻗدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ": ﺑﯾرﺟﯾس" ـــ
ﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟزوج و ﻗدم أﻧﻣﺎط ﻣن اﻷﺳر ﺑﻌد ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧاﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ، و 
  .اﻷﺑﻧﺎءاﻟزوﺟﺔ، واﻟزوﺟﯾن و 
                                                             
  .651 ، ص9991ﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ"اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻷﺳرة و": ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -1
  2 .381ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : ﻋﻠﻲ اﻟﺣوات  -
، ر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻراﻟدا،"دراﺳﺔ اﻷﺳرةو اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ": ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب -3
   .15، ص 8002
، 8991، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ، طراﺑﻠس، "اﻷﺳرة و اﻟزواج": اﻟوﺣﺷﻲ أﺣﻣد ﺑﯾري  -4
  .804، 704ص 
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ﺎر اﻟذي أﺷ" اﻷﺳرة"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  9391ﺟﺎءت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﺎم اﻟذي و ":  rellaw dralliW:وﯾﻼرد واﻟر" ـــ
ﺣوادث أﺳرﯾﺔ أﺧرى، ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻔﺳﯾر وﻗﺎﺋﻊ و ﺳق ﻣﻐﻠق ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أن اﻷﺳرة ﻧ
اﻟﺣب،  و اﻟﺗودو " أﺳرة اﻟﺗوﺟﯾﻪ" ﺔ ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾناﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾ: ﻛﻣﺎ ﺣدد ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل ﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ﻫﻲ
  (1).اﻟﻌﯾش اﻟﺧﺎﻟﻲوﻟﻰ ﻣن اﻟزواج، ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺑوة، وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔراغ و اﻟﺳﻧوات اﻷ
اﻟﻛﺛﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻷﺳرة ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﻔﺎﻋل  "ﻫﯾل" أﺿﺎف  1591ﻓﻲ ﺳﻧﺔ :  "lliHﻫﯾل "ـــ 
ﻋﺗﺑر اﻷﺳرة ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت وا "ﻟواﻟر" اﻟرﻣزي، ﻓﻘد وﺳﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﺣل اﻟﺧﻣﺳﺔ 
ﺗﻧﺎوﻟﻬم ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﻌدل ﻧﻣوﻫم وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻔﻬﻣﻬم، و و رﻏﺑﺎﺗﻬم ﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث أﻋﻣﺎرﻫم و ﻣ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻛل أﺳرة ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳرﺣﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻬم اﻟﻣﻌﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، و ﻟﻣﺷﻛﻼ
ﻣط اﻟﺣﯾﺎة ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﻣن أﺟل إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و  اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ، اﻟﻛل ﯾﺻﺎرع
ﻰ ﻋدم ﺗﻘﺎﺑل اﻟرﻏﺑﺎت ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻷﺳرة، ﻛﻣﺎ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺻراع اﻟذي ﯾﺣدث داﺧل اﻷﺳرة راﺟﻊ إﻟاﻷﺳرﯾﺔ و 
  (2).اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻷﺳرة
ﻛﺎﻧت ﻣن أﺣدث اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺟﺎءت دراﺳﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت، و  ":rekytsﺳﺗﯾﻛر "و " esoRروز "ـــ 
اﻻﺗﺻﺎل رون و ﯾﺗﺄﺛرون ﻋن طرﯾق اﻟرﻣوز، و ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾث ﯾرى ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أن أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﯾؤﺛ
ﺗﻧﺗﻘل ﻫذﻩ اﻟرﻣوز، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ إذا ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺎﻟﺔ، و ﻫو اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻫو وك أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن، و اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺑدو ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻠ
  (3).ﻧﺗﺎج اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﺷﯾط و اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺣدث داﺧل اﻷﺳرة
  :  ــ اﻟـﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋـﯾﺔ 4
ﯾﻬﺗم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ   
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣواﻗف أﺳرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﻗف اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ، وﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﺳﻠوك 
  .ة اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك  ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻷﺳر 
ﯾن ﺑدراﺳﺎت اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻫذا ﻣن أﺑرز اﻟﻣﻬﺗﻣ"  lloBﺑول " و  " drassoBﺑوﺳﺎرد " ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن و   
ظﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﺑﺣوﺛﻬﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺳق ﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة و ، ﻛﻣﺎ رﻛز ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠاﻟﻣﺟﺎل
ﺎ ﺑﺣث ، ﻛﻣﺎ أﺟرﯾم اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ وﻧﻣو اﻟطﻔلاﻷﺳري اﻟﻛﺑﯾر ، ﺣﯾث اﻫﺗﻣﺎ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﺣﺟ
اﻫﺗﻣﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ أو ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻘوس اﻟﺗﻲ ﻋن اﻟطﻘوس ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ، و 
  .( 4)ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء دور اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ 
                                                             
  1 .751 ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص "اﻷﺳرة و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ": ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ  -
  2 .53ص  ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب  -
  3 .183 ،083ص  ، "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: " ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب  -
  . 14، ص  "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ": ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب  -4
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  :ــ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  5 
ﺄﻓراد اﻷﺳرة ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟﺗﺑﺎدل ﻫو أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة، ﻓ   
ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺧﺳﺎﺋر ت، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر رﺑﺢ ﻣﻣﻛن و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟﻌواطف واﻟﺧدﻣﺎت و 
ﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻌرف او  "ualB.Pﺑﯾﺗر ﺑﻠو "و ،"snamoHﻫوﻣﻧز"ﻣن أﻫم زﻋﻣﺎء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، و 
ﺣﻘق ﻟﻬم أﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺣﯾﺎة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗ" ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘوم اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻣﻌﻧوﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﺟواﻧب ، و "ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة، وأﻗل درﺟﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة 
ﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗدرك اف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻣﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ، ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻷطر 
ف إﺗﺟﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺗﺻر ﻼ ﻣﻧﻬم ﯾدرك أﻫﻣﯾﺔ وﺟود اﻵﺧر و ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ، إﻻ أن ﻛاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ و 
ﺣﺳﺎب ﻔﺎﻋل ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و ﯾﻔﻬم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻷﺳرة وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻧظور ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗو  اﻟﻌﺎﻣﺔ ،
اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻛل طرف ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣط اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد و اﻟﻛ
  (1).ﯾﺳﯾر ﻓﯾﻪ
اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و اﻟﺗﺑﺎدل داﺧل اﻷﺳرة، ﻓدرﺳوا ﻋﻼﻗﺔ  وﻗد ﺣﺎول أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ  
ﻟﻣﻠﺑس و اﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ورﻋﺎﯾﺗﻬم، ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺄﻛل و ﻟﻘد أﻛدوا أن اﻵﺑﺎء ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، و 
  .اﻟﻣﺳﻛن ﻟﻬم، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﺗﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳرة ﻛوﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻛوﻧﯾﺔ ﺳﺎدت و ﯾﻧظر أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ و   
ﯾﯾر وﻗﯾم ﻛﺎﻓﺔ، إذ ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﻔرد ﻻ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﺑﺷرﯾﺎ، ﺑل ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎ
ﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋاﻷﺳرة ﻟﻛﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة وداﺋﻣﺔ اﻟوﺟود أن ﻪ، و ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ واﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﻟ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣواﻗﻊ و  اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذأن ﺗﻛﺎﻓﺢ ﻣن أﺟل ذﻟك، و 
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﯾﻌﺗرﻓون ﺑﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ ﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻷﺳرة أدوار اﻟﻔرد، و 
ﻣﺣﺎﻓظﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﻧﺎﺋﻪ، إذ ﻗد ﺗﻛون ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼﻻت وظﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدد ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة ﻓﻲ 
ﻗد ﯾظﻬر ﻫذا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺎء أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺧﺎطﺋﺔ، و اﻟﺗﻘﺻﯾر ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑ: ﻣﺛل
أو اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ا ٕ دارة اﻟﺗوﺗر ﻛﺄﺣد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻰ اﻟﻧﺳق و ﺣول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ "ﺑﺎرﺳوﻧز"ﺗﺻورات 
ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ، و  اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻧﺳق أو
، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب أي اﻻﺿطرابﻟﻠوظﯾﻔﺔ ﯾﻌﺗرﻓون ﺑﺣﺎﻻت اﻟﺗﻔﻛك و اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن 
  ﯾﻔﯾﺔ ﺗواﺟﻪظﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌوﻗﺎت و اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺧﻠل اﻟوظﯾﻔﻲ و ﯾﺣدث ﺑﻪ ﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
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ﺗﺣﻠﯾل و  "روﺑرت ﻣﯾرﺗون"ﻣن أﻫم اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻲ أﻧﺻﺑت ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺟد اﻟﻧﺳق اﻷﻛﺑر ﻛﻛل، و  
ذﻟك ﻋن إﻧﺟﺎز وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎف، و ﻋﺎﺟزة " اﻷﺳرة"ﻋن اﻷﺳرة ﺣﯾث أﺻﺑﺣت  "ﻧﯾل ﺳﻣﻠﺳر"
درﺟﺔ ﺗرﻛﯾز أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن " reslimS ﺳﻣﻠﺳر"، إذ ﯾرى (1)ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻰ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد، و أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺑﻛرة اﻷوﻟاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺳر و 
ﻣن ﺛم ﻓﺄن اﻷﺳرة ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ أﻋﻘد ﻣن أن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ اﻷﺳرة، و  اﻟﺣﺿري اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻘدم ﻣﻬﺎرات ﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻷﻧﺳﺎق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ 
ﺗﺳﻠﻣﻬم ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎﻟﻣدرﺳﺔ و ﺑطﻬﺎ ﻷطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺟدا و اﻟﻣﺗطورة ﺗﻔﻘد ﺿ
ﻋدون ﯾﺳﺎﯾدﺧﻠون ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة، و ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻧﺟد اﻷﺑﻧﺎء (2)اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﻌد وي و أﻫﺎﻟﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ واﻟرﻋ
اﻷﺑﻧﺎء ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة، ﺑل أﺻﺑﺣوا ﯾواﺻﻠون ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم  ﺑﻛل ﻣراﺣﻠﻪ ﻟﻬذا ﻓﺈن 
  .ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻐﯾرت
  :ــ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 6
اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر و  "ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧر"ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل    
ﻗد ﻻﻗت ﻓﻛرة وﻏﯾرﻫﻣﺎ، و " ﯾﺑرﻣﺎﻛس ﻓ"و  "دورﻛﺎﯾم"اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟرواد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن أﻣﺛﺎل 
ﺣﯾث أن اﻷﺳرة ﻛوﺣدة أو  "ﺑﯾرﺟﯾس"و " وﻟﯾﺎم أوﺟﺑرن: "اﻟﻧﺳق ﻗﺑوﻻ ﻟدى رواد دراﺳﺔ اﻷﺳرة ﻣن أﻣﺛﺎل
  .(3)ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷدوار ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻣﺗدة ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم
و اﻟﻌﻧﺎﺻر أو طﺑﻘﺎ ﻟرأي أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺳﻘﺎ ﻣﺗداﺧﻼ ﻣن ﺣﯾث اﻷﺟزاء أو   
ﻪ ﺑﺎﻟﻛل اﻟﺗﻲ اﻟذي ﻋن طرﯾﻘﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم أي ﺟزء أو ﻧﺳق ﻓرﻋﻲ دون ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺗاﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔرﻋﯾﺔ، و 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗﻛﺎﻓﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺑﻧﻰ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻬﺎ وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت 
ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم  ﺗﺣدد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳق، و (4)طﻣوﺣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾرﻲ أﻫداف و اﻷﻓراد ﻟﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
ﻰ اﻟﻧﺳق، إﻣﺎ اﻷﺧرى ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﺧرﺟﺎت، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠاﻟﻣدﺧﻼت و 
ﺗﺗﺣدد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﺳق أو رﺟﻌﻪ ﺎ اﻟﻧﺳق ﻣﻊ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و إﻟﻰ ﻛل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﺑﻬ
ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧظور اﻟﻧﺳق ﻗواﻋد ﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، و ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌ
  (5) .ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻣن ﻣؤﺛراتء اﻟﻧﺳق و اﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻓﻌل أﺟزااﻟﺗﺣوﯾل، أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘو 
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  :ﻧﺷﺄة اﻷﺳرة وﺗطورﻫﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ ــ 
ن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﺷﺄة ، إﻻ أﺎ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪﺻﺣﯾﺢ أن اﻷﺳرة ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧظﺎﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ   
ﺦ ، ﻓﻠﯾس ﻟدﯾﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺗﺎرﯾﻫﺎ ﻻزال ﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻐﻣوضﺗطور اﻷﺳرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و 
، وﻟم ﯾوﺟﻪ اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿرﺷﺎﻣل ﻟﻧظﺎم اﻷﺳرة ﯾﻐطﻲ ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ ﻣﻧذ ﺳﻠﯾم و 
ﯾﻼﺣظ أن ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، و اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣؤرﺧون ﻋﺎﻣﺔ وﻻ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
ﻠﺟوء إﻟﻰ إﻟﻰ اﻟ ﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺿطرواﻫﺗﻣوا ﺑدراﺳﺔ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ا
اﻟرﺟوع اﻟﺗﺣﻠﯾل و ﻟم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف و  ، ﻓدراﺳﺗﻬموا ٕ ﻟﻰ اﻓﺗراض ﺑداﯾﺎت ﻧظرﯾﺔ ﻟﻸﺳرةاﻟﺗﺧﻣﯾن اﻟظن و 
ﺋل ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت دراﺳﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن آراﺋﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎإﻟﻰ ﻣﯾدان اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، م اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳريإﻟﻰ ﻋﻠﻟذﻟك ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺑﺣوث أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ، و 
اﻻﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ أن اﻷﺳرة ﺗطورت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع و  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺷﻔتو 
ﻣرت ﺑﻣراﺣل ﻋدﯾدة ﺧﻼل ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎو  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧطﺎﻗﻬﺎ
  . ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳرة ﻣن اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ اﻟﺣدﯾثا ٕ ﺑرازﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺣﻪ و 
  :و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗطور اﻷﺳرة ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  : ــ ﺗطور ﻧطﺎق اﻷﺳرة 1
ﻻ ﻣﺛل ﻓﻲ آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﺣواء وذرﯾﺗﻬم، و ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﺑداﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻗﺗرﻧت ﺑوﺟود أﺳرة ﺗﺗ  
ن ﻟﻛﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، و ﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻓن ﻧطﺎق اﻷﺳرة و ﯾﻛﺎد اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻻ ﯾﻌﻠﻣون ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻘﯾﻧﯾﺎ ﻋ
ﺎﺻﺔ ﺧن ﯾﻌﺗﺑروا ﺑﻌض اﻟﺷﻌوب اﻟﺑداﺋﯾﺔ و اﻻﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺟرت ﻋﺎدة ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع و 
، و ﻧت ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺟر ﻧﺷﺄﺗﻬﺎأﻣرﯾﻛﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎاﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻻﺳﺗراﻟﯾﺎ و 
اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺷﻌوب ظﻠت ردﺣﺎ ﻣن اﻟزﻣن ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻛون ﻫذﻩ اﻟ
ﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻗد ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺛﯾر ورﻫﺎ ﺑﯾن ﺳﻛﺎن اﻟﻘﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﺗواﻟﻰ ظﻬ
ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻧظم اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك ﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻗدم ﻋﻬودﻫﺎ، و ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣ
ﯾن أن ﻧطﺎق اﻷﺳرة ﻛﺎن واﺳﻌﺎ ﻛل اﻟﺳﻌﺔ ، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻓرق واﺿﺢ ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻷﺳرة اﻟﺷﻌوب ﯾﺗﺑ
ﻌض ﺑراﺑطﺔ ﻗوﯾﺔ ، ﺑل ﻛﺎن ﻛل أﻓراد اﻟﻌﺷﯾرة اﻟواﺣدة ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑ( nalC)اﻟﻌﺷﯾرة و ( ellimaF)
 ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﻟﯾﺳت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼت اﻟدم ،و إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺗﻣﺎءﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ و 
ة رﻣزا ﻟﻬﺎ و ﻟﻘﺑﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟطوطم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧوع ﻣن اﻟﺣﯾوان و اﻟﻧﺑﺎت ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﻌﺷﯾر إﻟﻰ طوطم واﺣد ، و 
  (1) .و ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﺗؤﻟف ﻣﻌﻪ وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻓرادﻫﺎ
                                                             
  .22، ص 7791، ﺑﯾروت ،7ﺔ ، ط اﻟﻌرﺑﯾاﻟﻧﻬﺿﺔ ، دار  "ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:"ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻟطﻔﻲ ـ 1
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ﻗد ﻋﺛر اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﺋر ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟواﺳﻊ اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ أﻣم ﻛﺛﯾرة ﻏﯾر اﻟﻌﺷﺎﺋر و   
اﻟروﻣﺎن ﻗدﯾﻣﺎ ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻟدﯾﻬم ﻋﻠﯾﻪ ﻧظﺎم اﻷﺳرة ﻋﻧد اﻟﯾوﻧﺎن و  اﻟطوطﻣﯾﺔ، ﻓﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻛل ﻣن ﯾﺗﺑﻧﺎﻫم رﺋﯾس اﻷﺳرة أو ﯾدﻋﻲ ﻗراﺑﺗﻬم ﻓﯾﺻﺑﺣون ﺑذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺎرب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟذﻛور و  ﺗﺿم
ﻛﺎن و  ،ﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻدﻋﺎءﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻲ أﺳرﺗﻪ ﻟﻬم ﻛل ﺣﻘوق اﻵﺧرﯾن، و أﻋﺿﺎء ﻓ
  (1) .ﺳرة أن ﯾﻌﻠن اﻋﺗراﻓﻪ ﺑﻬمﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻷ
ﯾﺑرز ﻓﯾﻪ أﺣد  ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗطﯾﻌﻲ" nefohhcaB: J.Jﺑﺎﺧوﻓن "ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻷول ﻓﻲ ﻧظر    
ﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓﯾﻌﯾش اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدون ﻗواﻋد و  ،ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎءاﻟرﺟﺎل اﻷﻗوﯾﺎء و 
ل اﻻﺳﺗﺑداد أو اﺳﺗﺑداد ﻫو ﻋﺎﻣﺟدﯾدا و  د رﺑط ﺑﺎﺧوﻓن ﺑﻬذا ﻋﺎﻣﻼﻗﺑدون ﻧظﺎم ، و ( اﻟرﺟل) ﻟﻺﻧﺳﺎن
ا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة و ا ٕ ﻻ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟرﺟل ﻗﺎدر و ، ﻫو ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟزوﺟﺎت اﻟﻔرد، و 
ﻫو أﺑو و  اﻵﺧرﯾن،اﻟرﺟل اﻟﻣﺳﺗﺑد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺄﺧذ ﺣق اﻹﻧﺟﺎب ﻣن اﻟﻧﺳوة دون اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬن، و 
  (2) .ﻣﻊ إﻟﻰ ﻧظﺎم آﺧر ﯾﻌرف ﺑﺎﻟزواجاﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ أن ﺗطور اﻟﻣﺟﺗ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺎرب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟذﻛور وﻛذﻟك اﻟﻣواﻟﻲ و  أﻣﺎ ﻋن اﻷﺳرة ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺗظم 
، ﻓﻛﺎن اﻟوﻟد ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﻠﺣق ﺑﺄﺑﯾﻪ وم ﻋﻠﻰ اﻹدﻋﺎء ﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﻼت اﻟدمﻛﺎﻧت اﻟﻘراﺑﺔ ﻋﻧدﻫم ﺗﻘاﻷدﻋﯾﺎء و 
ﻧطﺎق اﻷﺳرة ﻋﻧد اﻟﻌﺑرﯾﯾن ﻣﺷﺎﻋﺎ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﻌﺑرﯾﺔ  ﻗد ﻛﺎنرﺿﻲ اﻷب أن ﯾﻠﺣق ﺑﻪ، و  إﻻ إذا
  .ﺗظم ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺷﯾرة ، و ﻛﺎن أﻋﺿﺎء اﻟﻌﺷﯾرة ﻫم اﻷﻗرﺑﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺻﺑﺔ 
و ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺻﻠت اﻷﺳرة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟدﻗﯾق إﻟﻰ أﺿﯾق ﺣدودﻫﺎ ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻻ  
  .ﺗﺷﻣل إﻻ اﻟزوج و اﻟزوﺟﺔ و أوﻻدﻫﻣﺎ 
  :ﻣراﺣل ﺗطور اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ــ  2
 ن ﯾﻠزم وﺟود رﺋﯾس ﻟﺗﻧظﯾم أﻣورﻫﺎ،ﺗطورت اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺑﺣﻛم ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﺻﻐﯾرا ﻣﻌﻘد اﻟﺷؤو   
ﻓﺗﻠزم اﻷوﻻد اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻠزوج  اﺗﻔﻘت ﻣﻌظم اﻟﻧظم ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد ﻫذﻩﻟﻪ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ و  ﯾﺧﺿﻊو 
اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻘواﻣﺔ أو اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟرﺟل، ، و  (3)ﻼﻣﯾﺔﻫﻛذا ﺗﺳﯾر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳو ،ﺟﺔ ﺑطﺎﻋﺗﻪاﻟزو و 
ﻣﺎ ﯾﺑذﻟﻪ ﻣن ﺟﻬد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗوﻓﯾر ﺑﻪ اﻟرﺟل ﻣن إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة و  ﺣﯾث ﻣن أﺳﺑﺎب ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻘوم
ﻲ ﻣﺎ ﺣث ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻌل ﻗواﻣﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﯾد اﻟرﺟل ﻻ ﯾﻧﺎﻓرﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ، و اﻟﻌﯾش اﻟﻛ
اﻟرﺟل راع " "ص"رﻋﺎﯾﺔ ﺷؤوﻧﻬﺎ، ﯾﻘول ﺗﺿﺎﻣن ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳرة و اﻹﺳﻼم ﻣن ﺗﺷﺎور وﺗﻌﺎون و 
                                                             
راﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، دا"إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟﺳﻛﺎن:"اﻟﺳﯾد رﻣﺿﺎن  -1
  .99، ص0991
   . 05، ص  8002، ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق، اﻟﻘﺎھرة"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳري :" ـ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 2
  .40، ص" ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق" :اﻟﺳﯾد رﻣﺿﺎن ـ 3
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ﻟﻛن ﻟم ﯾﻛن ﻫذا  ،(1)"ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن رﻋﯾﺗﻬﺎاﻟﻣرأة راﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾت زوﺟﻬﺎ و ﻪ و ﻣﺳؤول ﻋن رﻋﯾﺗﻓﻲ أﻫﻠﻪ و 
ﻌدد ﻣن اﻟﻣراﺣل ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور اﻟﺣﺿﺎرات، ﻓﻘد ﻣرت اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺑ
  :ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ـــ
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدم وﺟود ﻧظﺎم ﻟﻠزواج و ﺷﺎﻋت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻊ ظﻬور اﻹﻧﺳﺎن اﻷول اﻟذي و   
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن ﺧﻼل ﻗران أو زواج ﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺑوة اﻟﻐﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻛﺎن ﯾﺣﯾﺎ ﺣﯾﺎة إﺑﺎﺣﯾﺔ ﺣرة أدت إ
  (2) .ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺗرﯾﻛﯾﺔ أو اﻷﻣﯾﺔ ــ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻷم ﻟﻸﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟزوج ﺑﺎﻟﺻﯾد ﻓﯾﻐﯾب ﻋن اﻷﺳرة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘر   
ﯾﻛون ﻟﺧﺎﻟﻬم ﺣق اﻹﺷراف ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺎﻓذة ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد و ﺗﻛون م ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن ﺗرﻋﻰ أوﻻدﻫﺎ، و اﻷ
       .(3)ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻬم
  : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑطرﯾﻛﯾﺔ أو اﻷﺑوﯾﺔ ــ
ﺑﺗوﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷؤون  اﻟﻌﻠﻣﺎء أﻧﻬﺎ ظﻬرت ﺑﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻣﯾﺔ و ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺣﻛم رﺋﯾس اﻷﺳرةﯾرى ﺑﻌض   
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ زوﺟﺎت أوﻻدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻪ واﺳﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻋدة زوﺟﺎت و ﺗﻛون ﺳﻠطﺗاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  .ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت واﺣد
   :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أو اﻻﻧﻔرادﯾﺔ ــ
أﺗت ﻫذﻩ  دﻗﯾﻛون ﻟﻶﺧر أي ﺳﻠطﺎت ﻋﻠﯾﻪ، و  ﻣن اﻟزوﺟﯾن ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻼ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻛلو    
ﺢ اﻟﺑﯾت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷورﺑﯾﺔ أو اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺻﺑ
ﻓﻲ ، و ﺟﺎن ﯾﺗﻧﺎوﻻﻩ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋمﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟطﻌﺎم ﯾﻌد ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أﺻﺑﺢ اﻟزو  ء ﻟﻠﻧوم،اﻷﺑﻧﺎاﻟزوﺟﯾن و 
، ﺔ أﻓﻛﺎرﻫﺎ ودﺧﻠﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﻠﺔ ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻣوﻗف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣ
ﺗﻣﻌﺎت ﻋﺎﻣﺔ ا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟاﻟرﺟل ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﺑطرﯾﻛﻲ و طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠطﺔ و 
 ﻻ ﺗﻌرف ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب  ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺟﺗﻣﻌﺎتإﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ، و 
  .(4)ﻗد ﺗوﺟد ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣداﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ و 
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻧﺟد أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳرة اﻟﻌرﯾض ﻻ ﯾوﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﺟﺗﺎز ﺗطورات ﻛﺑﯾرة ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ    
ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ، إﻻ أن ﺣدﯾﺛﺎ ﻣﺣدودة اﻟﺣﺟم واﻟوظﺎﺋفﻲ ﻗدﯾﻣﺎ و ، ﻓﻬﻧﻠﻣﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ
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ة ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻫﻲ ﻣوﺟودد ﺗﻐﯾرت ﺧﻼل اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﺛﺎﺑت ﻓﻘ
ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺿرورة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻧﺟﺎز ﻋـدد ﻣن اﻟوظـﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار و 
ﻣﺻﺎدر ﻓﻲ ﻟﻣﻌﺎﺻر و ﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اا، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن اﻟﻣﺳﺗﺟدات و (1)اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺳرة و ﻗد أدﺧﻠت ﺑ ،اﻻﺗﺻﺎﻻتوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ و 
  .(2)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻌﺎﻣل ﻣﻊ آﻟﯾﺎت اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻹﻋداد اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗ
  :رة ــن اﻷﺳـل ﺗﻛوﯾـــ ﻣراﺣ 3 
  : ـ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟﻰأ
أو ﺗﻘﺻر ﺣﺳب ﻗد ﺗطول ، و ﺗﺳﺑق اﻟزواج ﻣﺑﺎﺷرة، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺗرة اﻟﺧطوﺑﺔﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻣر و   
ﻫﻲ ﺗﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ ﻗرارات ﻣﺻﯾرﯾﺔ، و زواج و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻷﺳر اﻟﻣﻘﺑﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟاﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ و 
ﻣن أﻫم ﻟﻠﺗﻌﺎرف ﻗﺑل اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ، و  ﻓﺗرة ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﺗرة ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ
  : ﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳ
اﻹﻗﺑﺎل ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺿﻣﯾر ﻣﺗزن و إرادة ﻗوﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن و ، واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ـــ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد ﺑﺛﻘﺗﻪ
ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺄﺳرﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟود و ﺑﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و  ﺟدﯾدة واﻟﺗﻧﺳﯾقﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن أﺳرة 
  .اﻟﺗراﺣم
ﻟﯾس ﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻌﺗدل و ــ ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷـ
  .اﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ 
  .اﻟﺦ.....اﻹدﺧﺎر ـــ ﺗواﻓق اﻟﻣﯾول واﻟﻌﺎدات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺑس واﻟﻣﺄﻛل واﻹﻧﻔﺎق و 
ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دورﻩ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻶﺧر و ﺧر اﻗﺗﻧﺎﻋﺎ ﻣﺑﻧﯾﺎ ـــ اﻗﺗﻧﺎع ﻛل ﻣن اﻟﺷرﯾﻛﯾن ﺑﺎﻵ
  .اﻷﺳرة و ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ 
ﻧواﯾﺎ طﯾﺑﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻧظرة اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻰ ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳﻠﯾﻣﺔ و ـــ اﻟﻧظر إ
  .ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة ﻣﺷروع و ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺷل اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ 
  .ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻛﻣدﻋﻣﺎت ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﺑل و اﻟﺗﺟﺎذب ﺑل و ـــ ﺗوﻓر ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻘ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧطﺑﺔ ﻣؤﺷر ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻷﻫل و ـــ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧطﺑﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣﻊ ا
ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻼءم اﻟطرﻓﯾن ﻣﻊ طول ﻣدة اﻟﺧطﺑﺔ ﻗد ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض، و  ﻣدى ﺗﻼءم اﻟطرﻓﯾن
  .(3)ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو إﻧﻬﺎء اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ و 
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   :ــ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ب 
 ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺳﻛن، و ﻌﺎرف إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔاﻟﺗﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺧﺻﯾن ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺧطوﺑﺔ و  
، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻛل طرف ﻓﻲ ن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣﻘوق و واﺟﺑﺎتﯾﺗرﺗب ﻋواﻟﻣﻌﺷر وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، و 
  :ﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدة ﺳﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ، و ﺗﺻوراﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟطرف اﻵﺧرﺎﺗﻪ و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺗﺟﺎﻫ
  .اﻟﻣﺣﺑﺔ و اﻟﺗراﺣم ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ــ ﺗﺣﻘﯾق أﺳس اﻟﺗﻌﺎطف و 
   .ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎﻣﺷﻛﻼت اﻟطرف اﻵﺧر و ﻋر وﻣﺗﺎﻋب و ﺗﺷﺎور واﻻﺣﺳﺎس ﺑﻣﺷﺎاﻟــ ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺔ و 
  .اﻟﺗواﻓق اﻟﺟﻧﺳﻲــ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎع و 
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ، و وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت و ــ ا
  .اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻرﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣوارد اﻷﺳرة ودﺧﻠﻬﺎ  و ﻋﯾن ا
  :اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ  ج ــ
و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻘﯾم، وﺗﻧﺷﺋﺗﻬم و ﺣﻠﺔ إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬمﻫﻲ ﻣر و   
  :ﻣن أﻫم ﺳﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳري، و  اﻟﺗﻲ
  .اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس ﯾب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و ـــ ﺗدر 
  .اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻊ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ـــ ﺗﺷﺟﯾ
  .ﻲ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣن ﻋﻘﺎب و ﺛوابـــ ﺗرﺳﯾﺦ ﻗواﻋد اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
، ﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻻﺧﺗﻼط ﺑرﻓﺎق اﻟﻠﻌب وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺻدﻗﺎءــــ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات اﺟﺗﻣﺎ
  .ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ، واﻟﻌطﺎءﺣﯾث ﺗﺗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻷﺧذ 
   :ــ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟراﺑﻌــﺔد 
ﺑﻧﺎء ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﻔﺻﺎل اﻷ، و ﻟدﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎءﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓراغ اﻟواﺗﺷﺑﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  
  :ﻣن أﻫم ﺳﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، و و اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد ﻋن اﻟﻌﻣل و وﺿﻊ ﺧطط ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ و  ــــ
ﺿﻌف أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم ﻓﻲ  ﺗظﻬر ﺑداﯾﺔﺳﺎﺳﯾﺔ، و ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷ
، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون اﻟواﻟدﯾن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻪ
ﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣﻔﺎد وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻌﻧﺳرﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻋﺑﺎء ﻣﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أ
  .ﺳرﻫم اﻟﺟدﯾدةﺗوﺟﯾﻬﻬم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷؤون أاﻷﺑﻧﺎء و 
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف و إﺗﻣﺎم ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾﺗﺿﻣن ـ و ـ
ﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻷﺳرة، ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣو ﺳﺗﻌداد ﻟﻠزواج وﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة اﻻاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟواﻟدﯾن و  ظﻬورو 
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وﺗﺳﺗﻣر اﻟﺣﻠﻘﺔ  ﻟﻛن ﺑﺄﻓراد ﺟدد اﻷﺳرة ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻫﻛذا ﺗﻌﺎود ﺗﻛوﯾن أﺳرﻫم اﻟﺟدﯾدة ، و 
  .ﺗﺑﻘﻰ اﻷدوار ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ و 
ﻓﺎﻟزواج ، وﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻛﺎن ﺗﺣدﯾدﻩ ،ﻟﻸﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦﻗد ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﻣرء ﻋن اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ و   
رﻏﺑﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ و أﻣرﯾﻛﺎ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺛﻼ ﻛﺎن ﯾﻘوم ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا و  71ن ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻘر و  ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق
اﻟود ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺻور ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﯾس ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣب و 
  .اﻟﻬﺟر و ﺿرب اﻷوﻻدﻷزواج و ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟطﻼق و اﺳﺗﺑداد ا
ﻋﺻر اﻟﺗﻧوﯾر رﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ و ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﺳرة ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل إن  
ﻋﺑر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أوﻗﺎت  ﻗدﻗﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻷﺳرة وطﺎﺑﻌﻬﺎ واﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻧدﺛﺎرﻫﺎ، و ﺎ ﻓﻲ أوروﺑ
د ﯾﺗرداﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾﺎة اﻷﺳرة ، و اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻘﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣزق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر و 
  .ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ أن اﻷﺳرة ﻣﻬددة ﺑﺎﻟﻔﻧﺎء 
ﯾرى أن أﺣوال اﻟزواج ﻗد أﺻﺑﺣت ﻣﻬددة ﺑﺷدة ﻓﻲ اﻷﻣم  6891" ﻛﻧﺟرﻟﻲ داﯾﻔر"ﻓﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع  
ﺗﺄﺟﯾل ﺳن ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﻟطﻼق و ﻧﺳﺗﺷﻬد و  ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﯾن ﻋﺎﻣﺎ اﻷﺧﯾرة،اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن 
ﯾﺗﻌﺎﯾﺷون رﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء و اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﻓﺿﻼ ﻋن ا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،و زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌزاب ﻓﻲ اﻟزواج 
ﻣﻌﺎ دون زواج ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗوﻓر و اﻧﺗﺷﺎر وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل و ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻋﺎﻣل ﺗﺂﻛل 













                                                             
  1 . 961، ص  "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": آﺧرونــ ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﺑﻠﻲ و  
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  :ـرة ــواع اﻷﺳــأﻧـ ﺛﺎﻟﺛﺎ ـــ
ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻷﺳرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ، ﻟﻬذا ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻼﺋم أن   
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ أﺳرة ﺻﻔﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣدد ﻧوﻋﻬﺎ، ﺣﯾث أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾأﻧﻣﺎط ﻋدﯾدة ﻟﻸﺳرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺟود ﺻور و 
ﻗد ﻣﯾز ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻛذﻟك اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و ﻗﻠﻧﺎ و 
  :ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻷﺷﻛﺎل اﻷﺳرة ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻧذﻛر 
   :ـ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة 1
، (1)ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋدة أﺟﯾﺎل ﻓﻲ آن واﺣدو " اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ " ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ و   
ﺗﺗﻛون اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ و أوﻻدﻫﻣﺎ اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن، واﻷوﻻد و ﺣﯾث 
ﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﺎزﺑﺔ ، وأﺑوﯾﻪ ، أو أﺧت اﻷب اﻷر زوﺟﺎﺗﻬم، وأﺑﻧﺎءﻫم وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﻗﺎرب ﻛﺎﻟﻌم واﻟﻌﻣﺔ واﻹﺑﻧﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣدة ﺗﺣت و  ﻧﻔس اﻟﻣﺳﻛن وﯾﺗﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻧﯾن،
  .(2)رﺋﺎﺳﺔ اﻷب اﻷﻛﺑر أو رﺋﯾس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
ﻛل ﺗﺟﻣﻊ أوﺳﻊ ﻣن اﻷﺳرة اﻟﻧواة ﺗﻘوم رواﺑطﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس " "elleB te legov ﺑﯾل ﻓوﺟل و"ﯾﺳﻣﻲ و 
  " .اﻻﻧﺣدار أو اﻟدم  أو اﻟزواج أو اﻟﺗﺑﻧﻲ ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة
اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﯾن ﻧووﯾﺗﯾن أو أﻛﺛر ﺗرﺑطﻬم "ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ  "kcodruMﻣﯾردوك "أﻣﺎ   
و ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ،(3)"اﻷﺑﻧﺎءﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ 
، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزاوﻟﻬﺎ أﻋﺿﺎؤﻫﺎاﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف و ة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، و وﺣد
ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﺗرك أﻓرادﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻸﺳرة ﺗﻌود إﻟﯾﻬﺎ وﻟﯾس إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ، و ﯾﺔ وﺳﻓﻣﻠﻛ
رﺋﯾﺳﯾﺔ واﺣدة، ﻓرب اﻷﺳرة ﻫو اﻟذي ﯾﺷرف وﯾدﯾر ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾوزع اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺻﺎدﯾﺔﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ظروف أﻓرادﻫﺎ اﻻﻗﺗ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ،ﻣﺎدﯾﺔ و ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟأﻓرادﻫﺎ و 
ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻷﺛر  ﻏراﺑﺔ أن ﺗﻛون ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬم و ، ﻓﻼوأﯾﺿﺎ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ و 
  .(4)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺗﺣﻘﯾق وﺣدﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﺳﻠوﻛﻬم اﻻ
                                                             
  .47، ص  3891، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، دﻣﺷق ﺳورﯾﺎ ، " ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي": وطﻔﺔ  ﻋﻠﻲ أﺳﻌدــ 1
  .082 ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ ،" اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ" "ـ ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ 2
اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷدوار،)  12اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن ": ، زﻛرﯾﺎء أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ ـ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد ﻣﻧﺻور 3
  . 12، ص  0002، ، اﻟﻘﺎھرة ، ﻣﺻر 1ﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ط ، دار اﻟﻔ("اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت 
  4 .94، ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق "اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع": ـ إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن 
 اﻷﺳﺮة،ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ووظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﺔ و اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾ"ﺑﺄﻧﻬﺎ " ueidruoB ereiP ﺑﯾﺎر ﺑوردﯾو"ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد   
ذرﯾﺎﺗﻬم ﻓﻘط ، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻛل اﻷﻗﺎرب اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻧﺳب اﻷﺑوي و ﺗﻛون اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷزواج و 
  (1).ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة رﺋﯾس واﺣد 
اﻟذي ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻘول أن ﺷﻛل اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻫو  ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎو   
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ و  ﻓﻲﯾوﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، و 
ﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣردﻩ إﻟﻰ اﻣﺗداد ﯾرى ﺑﻌض ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع أن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ظل او   
ﯾؤدي ﻛل اﻹﺑن، ﺑﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﺷﺧص اﻟواﺣد ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺳرﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن واﺗﺳﺎع وﺗﻌﻘد ﻋﻼﻗﺔ اﻷب و 
ﻟﻛﻧﻪ زوج و أب ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻣﺎﯾزﺗﯾن، ﻓﻬو اﺑن ﻓﻲ أﺳرة أﺑﯾﻪ و ﺑوظﯾﻔﺗﯾن ﻣﺗ ﯾﻘومﻣﻧﻬﻣﺎ دورا ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ و 
  (2).ﯾﻛوﻧﻬﺎ
   :ــ اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟﻧواة 2
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و  ﻫﻲ أﺻﻐر وﺣدة ﻗراﺑﯾﺔو  (3)ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ إﺳم اﻷﺳرة اﻟزوﺟﯾﺔ أو اﻟزواﺟﯾﺔ،و    
ﺗﻘوم ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﯾﺳﻛﻧون ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﻛن واﺣد، و وﺟﯾن أوﻻدﻫﻣﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺗز ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ و 
إذ ﺛﺑت وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻵن ، (4)اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻣﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺗز 
ظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ إذ ﺗرﺟﻊ ﻋﺎﻟﻣﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ، إذ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﻣس أرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف 
ﺎﺳﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻧاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ و :"ﻫﻲو ة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎﻟﻧووﯾأﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻷﺳرة ا
ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗﺣرﯾم اﻟزواج ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎرم إذ ، و "اﻟﺗرﺑوﯾﺔواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن، ﺑل أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ أن اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻻ 
ا ٕ ﻧﺎث أﺳر ﺟدﯾدة ﻋن طرﯾق ﺗﺑﺎدل ذﻛور و  ، أﻣﺎ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾظﻬر ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺷﻛلﺟﯾﻠﯾن
اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك، أي أن ﻛل راﺷد طﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻷﺳرﺗﯾن ﻧووﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ 
رة اﻟﺗﻧﺎﺳل أﺳ أﺧواﺗﻪ،ﻰ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗظم أﺑﺎﻩ وأﻣﻪ أو إﺧوﺗﻪ و ﯾﺗرﺑأﺳرة اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟد ﻓﯾﻬﺎ و : اﻷﻗل
ﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻷﺳرة ﺑﺻﻼﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ، و (5)أﺑﻧﺎؤﻩاﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﻬﺎ ﺑزواﺟﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل زوﺟﺗﻪ و 
ﻧﺿﺞ ﻣﺎ ﺗﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌد ﺑﻠوغ و  ﻟﻛن ﺳرﻋﺎنوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷطﻔﺎل ﺻﻐﺎرا، و اﻟزوﺟﯾن ﺧﺻ
ﻗد ﺣﺗﻛون ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ، و ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻟذﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻷطﻔﺎل ا
                                                             
رﺑوﻟوﺟﯾﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻲ اﻷﻧﺛﻓ غ مﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ،"ظﺎھرة اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ": ـ دﺣﻣﺎﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن 1
  .11، ص  6002
، 1ﻌدد اﻟاﻷﻏواط ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،"اﻷﺳرة، ﻣدﺧل ﻧظري":دﻻﺳﻲ ﻣﺣﻣد، ﺑن ﻋﻣر ﺳﺎﻣﯾﺔ  -2
   .601، ص7002 /6002
  3 .56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص "رة و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻷﺳ": ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -
  4 .94، ص 8891، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع": ﻓﮭﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوي و آﺧرون -
 5  .90، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": آﺧروناﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ و -
 اﻷﺳﺮة،ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ووظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، و ﺗﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻵﺑﺎء ﺑﻌد زواج اﻷﺑﻧﺎء ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم 
ﻋﻠﻰ اﻟﺟذب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن  ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻧواة ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎص ﻣن و اﻷﺑﻧﺎء، و  ﺑﯾن اﻵﺑﺎءاﻟﺻداﻗﺔ و وﺟود اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و 
ﺗﻧﻌﻛس ﻓﻲ  أﺷﻛﺎل اﻷﺳرة ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣول اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻔردي، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺑر أﯾﺿﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻷﻓﻛﺎر و 
   (1).ﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﻧﻘل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓ
إذن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻫو أن اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻻ ﺗﻌد ظﺎﻫرة ﻣﻌﺎﺻرة ظﻬرت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدم     
إذ ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺑرﻓﺿﻪ ، ﻟﻐرﺑﻲ ﻣن أوروﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾماﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺑل ﻫﻲ أﺻل ﻟﻠﺟزء ا
ﻋدم وذج روح اﻟﻔردﯾﺔ، و ا اﻟﻧﻣﯾطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذاﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗزوﺟﯾن، و ﻠﺗﺟﻣﻊ اﻷﺳري اﻟﻣرﻛب ﻣن اﻵﺑﺎء و ﻟ
  (2).اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺿﺑط اﻷﺳري، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﺢ ﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻫﺎ ﻧﻔس ﺣظوظ اﻟﺗﻌﻠم
، أن 2791ﻋﺎم " ﻻﺳﻼت ttelsaL" ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و إذ أﻛدت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ   
اﻟوﺳطﻰ، ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة و 
ﯾﻌﺗﻘد أن اﻷﺳرة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺗدة أو ﻣرﻛﺑﺔ، ﻟﻬذا ﻓﺎﻷرﺟﺢ أن أﺳﺑﺎب اﻧﺗﺷﺎر 
دم وﺟود ﻓرق اﻟﺳن ﻋرﻗﯾﺔ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺄﺧﯾر ﺳن اﻟزواج و اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷ
ﻋﺎم  "ﺎﺟﻣﺎلﻫ lamjaH "اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث " دورة اﻟﺧدم" ﻛذﻟك إﻟﻰ وﺟود ظﺎﻫرة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، و 
ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼت ﻏﻧﯾﺔ ﻟﺗوظﯾﻔﻬم  41-21و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ وﺿﻊ أطﻔﺎل ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﯾﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرﻫم  3891
ﺳر ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻏرب أوروﺑﺎ أﻏﻠب اﻷﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻛﺛر، و ﻛﺧدم، ﻣﻣﺎ أدى ﺑﻬم إ
ﻟﻣﯾﻼد ﻧﻔﺳﻪ، و ﯾوﺿﻊ اﻷطﻔﺎل ﻛﺧدم ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼت ﻏﻧﯾﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻧووﯾﺔ، واﻟزواج ﺑﻬﺎ ﻣﺗﺄﺧر و 
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﺳرة ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺿو ﻣﻧﻬﺎ، و ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺣﺻول " دورة اﻟﺧدم" ﻷن ظﺎﻫرة 
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻓن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و وﺗدرﯾب ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻬن و ﻋﻠﻰ ﻣﺻدر ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد 
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   :ــ اﻷﺳرة اﻟﻣرﻛﺑﺔ 3
اﻟزوج و زوﺟﺎﺗﻪ و ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﺢ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت، ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣن   
ﻗراﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود  ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻟف وﺣدةأﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣﻧﻬن، و 
ﺧوة  اﻷﺷﻘﺎء و ﻰ آﺧر أﻧﻬﺎ ﺗﺿم اﻟزوج و زوﺟﺎﺗﻪ واﻹﻧﻫو اﻟزوج، و ﺑﻣﻌﻣﺷﺗرك ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و  ﻋﺿو
  (1).اﻟﻐﯾر أﺷﻘﺎء ﯾﻘﯾﻣون ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد
ﻗد ﺗظﻬر اﻷﺳرة اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﻧﻣﺎطﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﻧﻬﺎ و   
اﻟزوﺟﺔ و  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻓﻰ أو ﺗطﻠق اﻟزوﺟﺔ ﯾﺗزوج اﻟزوج ﻣن زوﺟﺔ أﺧرى، أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻓﻰ اﻟزوج أو ﺗطﻠق
ﺗﺗزوج ﻣن رﺟل آﺧر، و ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳرة أطﻔﺎل ﻏﯾر أﺷﻘﺎء، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗظﻬر ﻫذﻩ 
ل اﻟذي اﻷﺳر اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ و ﻟﻛن ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زواج اﻷرﻣﻠﺔ أو اﻷرﻣ
ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر داﺧل اﻷﺳرة اﻟﻣرﻛﺑﺔ أﻧﻣﺎط  ا ٕ ﻧﺟﺎﺑﻪ أطﻔﺎل ﻣن اﻟزواج اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻧﺷﺄ،ﻟﻪ أوﻻد ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و 
وات ﻏﯾر اﻷﺷﻘﺎء و اﻷﺧ، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟزوﺟﺎت وﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻹﺧوة و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن أﻧﺟﺑﺗﻬم زوﺟﺗﻪ أو زوﺟﻬﺎ ﺑﯾن ﻛل زوﺟﺔ وأﺑﻧﺎء اﻟزوﺟﺔ اﻷﺧرى، وﺑﯾن اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ و 
  (2).ﻣن اﻟزواج اﻟﺳﺎﺑق
   :ﺗرﻛﺔــ اﻷﺳرة اﻟﻣﺷ 4
اء ﻓﻲ ﺧط اﻟذﻛور أو ﺗﺗﺄﻟف اﻷﺳر ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣدر ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺟد ﻣﺷﺗرك ﺳو  
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة و رﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻔﺗﻘد اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟوﺣدة و ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗراﺑﯾﺔ ﻓﺧط اﻹﻧﺎث، و 
ﺳك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﺗﻣﺎاﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة، إﻻ أن اﻟ
ﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣن أﺳرﺗﯾن ﻧووﯾﺗﯾن أو و  (3)ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت،ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻣواﻗف و 
زوﺟﺗﻪ و ﻣن ﺧﻼل ﺧط اﻷب، وأﻏﻠب ﻫذﻩ اﻷﺳر ﺗﺗﻛون ﻣن أخ و أﻛﺛر، ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض 
و ﯾﻌد اﻟﻣﺳﻛن زل واﺣد، أطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أخ آﺧر و زوﺟﺗﻪ و أطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ ﯾﺗﺷﺎرﻛون ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻧ
  .اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟوﺣدة اﻟﻘراﺑﯾﺔاﻟﻣﺷﺗرك و 
   :ــ اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻌددة5
ﺷﻛل اﻷﺳرة ﻣﺗﻌددة اﻟزوﺟﺎت ﻫﻲ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا، ﺣﯾث د ﻫﻧﺎ ﺗﻌدد اﻷزواج و اﻟزوﺟﺎت، و ﯾﻘﺻو    
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ أن ﻧظﺎم  432ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ اﻟﺣﻘﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن " ﻣﯾردوك" ﻻﺣظ 
   .ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و اﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﯾﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات اﻟﺣﺿﺎرة 
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اﻟﺷﻛل اﻟﻐﯾر أﺧوي، ﻓﺎﻟﺷﻛل اﻷﺧوي ﻌددة اﻷزواج ﻧﺟد اﻟﺷﻛل اﻷﺧوي و أﺷﻬر أﺷﻛﺎل اﻷﺳرة ﻣﺗو    
" ل ﻋﻧد ﻗﺑﺎﺋل ﯾﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﺷﻛن زوﺟﺔ واﺣدة وﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﻛن واﺣد، و وج ﻓﯾﻪ ﻋدة إﺧوة ﻣﯾﺗز 
ﺑﺷرﻗﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ " ﺑﺎﻫﻣﯾﺎ"و" ﺑﺎﻧﯾﺎﻛول" ﻋﻧد ﻗﺑﺎﺋل ﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ﺣد اﻟﻧدرة، و ذﻟك ﺑﺑﺎﻟﻬﻧد، و " اﻟﺗودا
ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، و اﻟذﻛور ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﻬر ﻋروس واﺣدة و  ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﻬور، ﺣﯾث ﯾﺷﺗرك اﻷﺧوة
اﻧﺗﺳﺎب اﻟطﻔل اﻷول ﯾﻛون إﻟﻰ أي زوج ﺑﺷرط أن ﯾﻘدم ﻫدﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ، أﻣﺎ اﻟﺷﻛل ﻏﯾر اﻷﺧوي 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟرﺟﺎل ﻻ ﺗرﺑطﻬم أﯾﺔ ﻗراﺑﺔ  اﻟﺑوﻟوﻧﯾزﯾﺔ و " اﻟﻣﺎرﻛﯾزان" ﺎﺋل ﻓﯾوﺟد ﻋﻧد ﻗﺑ
   (1).ﯾﺔدﻣوﯾﺔ ﺑﺎﻟزواج ﻣن اﻣرأة، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣرأة ذات ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟ
ﻧوﻋﺎ آﺧر أﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺷرا " ﻣﯾردوك" ﯾﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﯾﺿﯾﻔوا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ و   
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن زوج ﺑﻣﻔردﻩ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻪ أو زوﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻫواﻷﺳرة اﻟوﺣدوﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
  (2).ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬﺎ
ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ  ﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗركﻣﻬﻣﻣط اﻷﺳرة، و أﺧﯾرا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧو    
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  :راﺑﻌﺎ ــ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة  
ﻣن زﻣن ﻵﺧر إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ اﻷﺳرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر، و  ﻣﻊ أن  
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻫﺗﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، و أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﯾﻪ ﻬﺎﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل أﺳرة أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋ
ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ، ﻓﻘد وﺟدت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ـــ اﻷﺳرة ظﺎﻫرة ذات وﺟود ﻋﺎﻟﻣﻲـ
  .ﻫﻲ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﻛﺛر اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻧﺗﺷﺎرا، و ﻟﻬذا ﻫﻲ 
اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﺣﺟم وﻣن أﺻﻐر ﻫﯾﺋﺎت ﺑﺎﻟﺿرورة ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺣدودة اﻟــــ اﻷﺳرة 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﻫﻲ ﻗواﻋد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻟو 
  . (1) اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺔ ﺑﺻورة ﺷرﻋﯾﺔ ﯾﻘرﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻋﺎﺗﻪ اﻟطــــ إن اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد إﺷﺑﺎ
اﻷﻣوﻣﺔ ﺷﺑﺎﻋﺎ ﻟﻌواطف اﻷﺑوة و ا  ٕﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﺟود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و ﺗذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻧوع و ، و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .اﻷﺧوة و 
ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺿﺑط ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻋد اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎ، و ــــ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎرس ﻗو 
  .(2)ﺳرة ﻷﻓرادﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻷ
اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺑﻘﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر و  (3)ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ،ﯾﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ـــــــ ﺗؤﺛر اﻷﺳرة ﻓ
د ﯾﺗردد ﻓﺎﺳدا  ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻔﺳﺎﻛﺎن اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﻼ و  ، ﻓﺈذاﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ا ٕ ذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ، و ﺻداﻩ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻓﻲ 
  (4).ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎﺎد ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺳرة وﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ و ﻓﺎﺳدا ﻓﺈن اﻟﻔﺳ
ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬم أﻓرادﻫﺎ، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﯾﺎﺗﻬم و ــــ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﺻرﻓﺎت 
دﯾﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘدﯾري و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس 
  (5).اﻟﺗﻌﺎﻗدي
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ (6)ــــ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﺳرة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن أي ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى
، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ أو ﻣوﻗوﻓﺔ ﺑﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻗف اﻟدا
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ال اﻟﻌﻣر، ﺑل أﻛﺛر ﻣﺎ ﺗواﺟﻬﻪ اﻷﺳرة ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺧﻠﻲ ﺑﻌض أﻓرادﻫﺎ ﻋن اﻷﺳرﯾﺔ ﺗﻣﺗد طو 
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم
أﺳﺎﺳﺎ ﻹﺟراء اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وظواﻫر اﻟﺣﯾﺎة ــــ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة وﺣدة إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ، إذ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذ 
ﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻣﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺧدم اﻷﻏراض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اواﻟﻣوت وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ، و 
  (1).ﻣطﺎﻟب اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻗد ﺗﻌﻣل اﻟزوﺟﺔ ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻷب ﺑﺈﻋﺎﻟﺔ زوﺟﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ، و ــــ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
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  :اﻷﺳـرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـــ وظـﺎﺋـف 
ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻌل ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد، و ﻟﻸﺳرة وظﺎﺋف ﻛﺛﯾرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺑﻊ    
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف إذا وﺟدت ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻓﻬﻲ ﺗوﻟد رد ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ و ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟرﺷد، و ﺳﻠوك اﻟﻔ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧت  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗطورﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺷﺧص ﻣﺗوازن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و 
، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ (1)اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗﻘوم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺈﺷﺑﺎع ﻣﻌظم ﺣﺎﺟﺎت أﻓرادﻫﺎ ا
اﻟذي أﺿﺎف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺿﻣن ﺻﯾرورة اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و اﻟ
،ﻓظﻬور ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺳرةﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت أدوارا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎاﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت و 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺿﯾﻘت ﺣﺟم ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻷﺳرة ﺣﯾث اﻗﺗﺻرت وظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  :     اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
   : ـ اﻟوظـﯾﻔﺔ اﻟـﺑﯾوﻟوﺟـﯾﺔ1
، أي أن اﻷﺳرة ﺗﺳﻬم ﺑدور ﺑﺎرز ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﯾﻔﺔ اﻟﺣﺳﯾﺔ و وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎب أﯾﺿﺎﺗدﺧل ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟوظو   
، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻏطﺎء اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﺷﺑﺎع ﻏراﺋزﻫﺎﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺣق 
ﺗﺻورات و رﻏﺑﺎت ﻣﺷروﻋﺎ ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ رؤى و  ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺣﻘﺎﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ و ﺷرﻋﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷﺑ
و ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﻲ ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺟﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و  اﻟوظﯾﻔﺔ ، ﻓﺎﻷﺳرة ظﻠت ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ(2)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔﺑﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ و 
ﻋﻠﯾﻪ ، و ﻌﺎﯾﯾر واﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدةم ﻟﻠزوﺟﯾن ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻧظاﻟﺑﺷري ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ و 
إﻟﻰ ﻋﺻرﻫﺎ اﻟذﻫﺑﻲ وﻫو ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺗﻘﺎل ﺑﺎﻷﺳرة ﻓﻣﺟﻲء اﻷطﻔﺎل ﯾﻌد اﻻﻧ
 . (3)اﻹدراك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎاﻷﺳرﯾﺔ  و 
، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﯾﺳﺗﻣد ظﺎم ﻟﻠﺗﻧﺎﺳب ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻣوﻩ واﺳﺗﻣرارﻩﺑﻣﻌﻧﻰ أﺻﺢ ﻓﺈن اﻷﺳرة ﻻ ﺗزال أﺻﻠﺢ ﻧو   
ﻓﻬﻲ ﺗﻣد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﺎل ﺷرﻋﯾﺔ وﺟودﻫم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻷطﻔ
، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻌﻘﯾد (4)ا ٕ ﻻ ﻟﻔﻧﯾت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠوﻓﯾﺎت، و د ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﺑﻧﺎءﻩ واﺳﺗﻣرارﻩﺑﺄﻋﺿﺎء ﺟد
ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد اﻷﺑﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﻟﺣﯾﺎة و 
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، إﻻ أن ﻣﻌظم ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﺑﺷﻛل رﻋﺎﯾﺗﻬم و ﺗرﺑﯾﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب، و ﻟﻬم 
ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﺧر ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣواردﻫﺎ، و  اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﺣﺎول ﺑﻌد
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  . 261، ص  8891، دار اﻟﻛﺗب ، اﻟﺟزاﺋر، "ھذا دﯾﻧﻧﺎ ": ـ ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ   2
  .18ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،"دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ": ـ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب  3 
   .96ص ،3891ﻣﻧﻰ اﻟرﻛﺎﺑﻲ ﺑﺎﺳﯾل، دار اﻟﺣداﺛﺔ،ﺑﯾروت،  ﺗرﺟﻣﺔ،"اﻷﺳرة اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ":ﻣﯾﺷﺎل ﺑﺎرت،ﻣﺎري ﻣﻛﺷوش -4
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، ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻫﻲ اﻟﺗﻲ (1)اﻟﻌﺎدات اﻟﻘدﯾﻣﺔﯾم وﺳﯾطرة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠ
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﺷرﻋﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼل إﺷﺑﺎع اﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻟﺑﺷري 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺣﺎﻓظﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺟﺎب و ﺟﺎﻧب ﺗﻘدﯾم اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻸﻓراد داﺧﻠﻬﺎ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﻧظم أ
ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات و 
ﻣن ﺣب و رﻋﺎﯾﺔ و أﻣن، إذا ﻓﻬﻧﺎ ﯾظﻬر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻌﻣق ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر  ﻟﻸﻓراد
  (2).اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
ﺔ ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات إن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ظﻠت داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻷﺳرة، رﻏم ﺗﻌرﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾ  
  .اﻟﻣﻛﺎنآﺧر ﺣﺳب اﻟزﻣﺎن و  ف ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﺗﻠاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، و 
ﻗﺑوﻟﻬم ﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺟﺎﺑﻬﺎ ﻟﻸطﻔﺎل و اﻻﺟة وظﯾﻔﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔردي و ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﻟﻸﺳر    
  .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾنﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﻲ و اﺟﺗﻣﺎﻋ
   :ــ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ2
طﺑﻌﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﻫذااطﻣﺋﻧﺎن وﺛﻘﺔ، و ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن أﻣن و ﺗﺗﻣﺛل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟ  
اﻟﻔرد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ب دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻧﻣو ذات اﻟطﻔل و ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌاﻟوﺣدة اﻷﺳرﯾﺔ، و 
اﻟزوﺟﺔ و ﺎ ﻋﻧد ﺗﻘﺳﯾم ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟزوج و اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺳرة ﻛوﺣدة ﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺻورﻫ
طﺎﻗﺔ ﺗوﻟد أﺳرة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة و  ﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎاﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺗوازﯾ
ت ﻧﻔﺳﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺟو ﯾﻬﯾﺊ ﺗوﻓﯾر إﺷﺑﺎﻋﺎاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و 
ا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻠك ﺑﺔ و إذ ﯾرى أن اﻷﺳرة اﻟﻣﺿطر "  regreBﺑﯾرﺟر" ﻫذا ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻟﻼﻋﺗراف، و 
ﻣن ﺿرر  ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺧطر اﻟطﻔل ﻟﻌدم اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻸﺳرة ﯾﻛون أﻛﺑراﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻬﻲ ﺧﯾر ﻣن ﺣرﻣﺎﻧﻬم 
ﻏﯾﺎب ﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻠﻌﻼاﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻷﺳرة ﻣﺿطرﺑﺔ، و 
اﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﺟو اﻷﺳري، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗل اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻔﻛري و اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  (3).ﻟﻠطﻔل
ﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻛﺑر، ﻟﻛﻧﻪ ﺑﺣﺎﺟﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ إﺷﺑﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻘط ﻟﻠﻐذاء ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻣو و  ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن  
اﻟذي ﯾﺗوﻓر  ﻫذا ﻻ ﯾوﺟد طﺑﻌﺎ إﻻ داﺧل اﻷﺳرة ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن اﻟوﺣﯾدﻛﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺣب واﻟﺗﻘدﯾر واﻷﻣﺎن، و 
                                                             
رﯾﺔ، ، داراﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧد"أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾم:"ـ زﻛﯾﺔ إﺑراھﯾم ﻛﺎﻣل، ﻧوال إﺑراھﯾم ﺷﻠﺗوت  1
   .92، ص 8002
ﻛﻣﺑﯾوﺗر ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠ"اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟطﻔوﻟﺔ":ﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ،و ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺑده -2
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م ﻟﻶﺧرﯾن ﺗﺣﻘق ﻷﻓرادﻫﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻓﻬﻣﻬ، و (1)اﻷﺳريﻓﯾﻪ اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ و 
  ( 2).و اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣن ﺣوﻟﻬم و ﯾﻛوﻧوا أﻛﺛر ﺗﻘﺑﻼ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻧﺎء ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﺳرة اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸﺑ  
ﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠاﻹﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و 
  (3).اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗواﺟﻬﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﯾﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬم أﻋﺿﺎء ﻧﺎﻓﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ و 
  : ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ3
اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻻ ﺗزال أﻗوى ﺳﻼح ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﺟﺗﻛﺎﻧت اﻷﺳرة و   
ﻣﻬﺎراﺗﻪ و دواﻓﻌﻪ ﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔرد و ﻲ ﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﯾﻣﻛن وﺻف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﻣﺳﺗﺣﺳﻧﺔ ﻟدورﻩ اﻟراﻫن أو ك اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣرﻏوﺑﺔ و ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻠﺳﻠوﻛﻪ ﻟﻛﻲ ﺗﺗواﻓق و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ و و 
، ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻷﻛﺑر ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠم (4)اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻗواﻋدﻫﺎ ﺑﺻورة ﺗؤﻫﻠﻪ و اﻟطﻔل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﺑرات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و 
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ،  اﻟﺑﯾﺋﺔﻟد ﯾﻛون ﺟﺎﻫﻼ ﻟﻛل ﺷﻲء ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻋن اﻵﺧرﯾن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي أن اﻟطﻔل ﺣﯾن ﯾو 
، و ﯾﺑدأ (5)ﻋن ﺑﯾﺋﺗﻪﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻋدﯾدة ﻋن ذاﺗﻪ و ﻣﻊ ﻧﻣوﻩ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻛﺛﯾر ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ و و 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ و ﻋﺎداﺗﻬﺎ و ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ و آداﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ  ﻫﻧﺎ اﻟدور اﻷﺳري ﺣﯾث ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻷﺳرة ﻟﻐﺔ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾﺑﻪ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و أداء 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن اﻷﺳرة ﺟﺗﻣﻌﻪ ، و دور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗﯾم ﻣ
  .ﻷﻓراد ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ آﻟﯾﺔ إﻟﻰ ا
اﻟﺗﻲ ﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻓﺎﻷﺳرة ﺗﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑوﺿ  
دد ﻣﺧﺗﻠف ﯾﺣﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾوﺟﻪ و ﺗﺣﻛم ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ا
ﺔ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣرﺟﻌﻲ ذﻟك ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻗواﻋد و ﻗواﻧﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم و 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﻣﺛل دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو ، و  (6)ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد أن ﯾﺗﺟﺎوزﻩ أو ﯾﻧﺎﻗﺿﻪ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺛﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻷﺳرة ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻫذا 
  .ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔﻣو اﻟطﻔل، و اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧاﻟﺟو اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﻧﺎﺳب و 
  
                                                             
  1 .55، ص 0002، ﻋﻣﺎن، ، 1اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، ط، دار "اﻟطﻔل و اﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ": ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ -
  2 .06، ص 0002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻋﻣﺎن،اﻷردن ، " اﻟﻌﺎﺋﻠﺔاﻹﻧﺳﺎن و: "زھﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﻛرﻣﻲ  -
اﻷردن، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن، ،"أﺳﺎﻟﯾﺑﮫ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔﻧظرﯾﺎﺗﮫ، واﻹرﺷﺎد اﻷﺳري، ": ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة -3
   .13، ص 0002
  .17، ص " ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﺎنـ اﻟﺳﯾد رﻣﺿ4
  . 62، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ـ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ،ﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻر5
  6 .32، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺣﻣود ﺣﺳن -
 اﻷﺳﺮة،ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ووظﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ 
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   :ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ4
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ أن اﻟطﻔل ﯾظل ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ ﺗﻘل ﺷﺄﻧﺎ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ   
ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻫﻲ دﺳﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ، ﻓﻲ ﺣﺿﺎﻧﺔ أﻣﻪ و ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﺳﺎ
ﺗﻐرس ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺿﺎﺋل و  ﺧﻼل ﺗزوﯾدﻩ وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﻣﻔردات واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺗﻪ اﻟوظﺎﺋف ﻣن 
ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺷﺎذة اﻟﺗﻲ ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻏراﺋزﻩ اﻟﻔطرﯾﺔ، و ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن أﯾﺿﺎ وﺗﻬذب إاﻷﺧﻼﻗﯾﺔ و 
اﻵداب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻘوﻣﻲ و ﺗﺣﻘق ذاﺗﯾﺗﻪ ﻷوﻟﻰ، و درﻫﺎ ﻓﻲ أدوار اﻟطﻔوﻟﺔ اﺗظﻬر ﺑوا
  (1).اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺎن ﻛل ، و "اﻟﺗرﺑﯾﺔ" ﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻬﺎ ﺗرﺗﺑط اﻷﺳرة ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﺗﻌﺗﺑر او   
و ﻟم  ﻓرد ﯾﻛﺗﺳب ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠوك اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻋن طرﯾق اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺑﯾﺋﺗﻪ،
ﺗﻛن اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺣﯾﻧذاك ﻧﺷﺎطﺎ رﺳﻣﯾﺎ ﻣﻘﺻودا و إﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗم ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻘﻠدﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، ﻓﺎﻟوﻟد ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣرﻓﺔ أﺑﯾﻪ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻫذﻩ 
ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إدارﺗﻪ و ن أﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﺳﺎﺋل اﻟﻔﺗﺎة ﺗﺗﻌﻠم ﻣﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل، و 
  (2).ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل
دﺧﺎل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﺗﻘوم ﻫﻧﺎ اﻷﺳرة ﺑﺈدﻣﺎج اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋن طرﯾق إ   
ﻘدات و اﻟﻣﻌﺗﺎﻷﻓﻛﺎر و ﺗورﯾﺛﻪ ﻟﻪ ﺗورﯾﺛﺎ ﻣﻌﺗﻣدا، ﻓﻌن طرﯾق اﻷﺳرة ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺟو ﻣﻠﻲء ﺑﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ و 
زاﺧر ﻏﻧﻲ ﻋن اﻟذﻛر ﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟرﺻﯾد اﻟﺳﻪ وﺗﺻﺑﺢ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، و اﻟﻘﯾم، ﻓﺗﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﻧﻔ
ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﺔ ﻣن أﺛر ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، و اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠوك واﻟﻌﺎدات و 
ﻣن ﻣرﻛز ﯾﻧﺗﻘل ﻣن دور إﻟﻰ آﺧر و أﺧرى، و  اﻟﺗواﻓق اﻟﻣطﻠوب،إذ ﯾﻧﺗﻘل اﻟطﻔل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻣﻌﻪ ﻫذا اﻟرﺻﯾد ﻟﯾﻬﺗدي ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ  إﻟﻰ آﺧر ﺣﺎﻣﻼ
   (3).ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻧﺿﻣت وظﯾﻔﺔ ﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، و    
ﻣن طرف اﻷﺳرة  ﻟﺻﻧﻌﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣﯾث أن اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻠم أﺑﻧﺎءﻫﺎ ا
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻷﺳر ، (4)ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﻧﺎت اﻟﺷؤون اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻛﺎﻟزراﻋﺔ واﻟرﻋﻲ، و  اﻟﻣﺗوارﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾرو 
س اﻟﻣدار اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺻﺑﺣت اﻟﺣﺿﺎﻧﺎت و ﻟﻛن ﻣﻊ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، و  آﻧذاك
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻘد أﺧذت اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻫﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻌﻠﯾم او 
                                                             
  .901، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،"دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ": ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب -1
  2 .281، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ": رﺷوانأﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾد  ﺑدﺣﺳﯾن ﻋ -
، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1اﻟﺗوزﯾﻊ،ط، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و"اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔل: "ﻋﻣر أﺣﻣد ھﻣﺷري -3
   .033 ،923، ص 3002
  4 .85ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  "و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻷﺳرة : "ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻓﻘدان اﻷﺳرة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎرف، و ت إﻟﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﺧﺑرات و أﺿﺎﻓو 
ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و اب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻠﻌ
ورا ﻫﺎﻣﺎ ، ﻛذﻟك ﻣﺎزاﻟت اﻷﺳرة ﺗﻠﻌب د(1)ﺗﻔوﻗﻬم اﻟدراﺳﻲﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧ،دراﺳﯾﺎ
ﺧﻼﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺑﻧﺎء، وﺗﻐرس ﻓﯾﻬم ﻧظرﺗﻬم إﻟﻰ اﷲ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠم اﻷﻓﻲ ﻏرس اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ و 
ﯾن واﻟوﺟود واﻟﻌﺑﺎدات اﻟواﺟﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻﻼة واﻟﺻوم واﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻷﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ،ﻓﻧظرة اﻟﻔرد إﻟﻰ اﻟد
ﺣﺳب اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻬﺎ، و ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷو و 
دون اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ أﺳس ﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﻔﺔ اﻷﺳرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗرﺑﯾﺔ و ﻓﺈن وظ
وﻗﺎﯾﺔ اﻵﺑﺎء واﻟدﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و رض ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻘرآن، ﻛﻣﺎ ﻓاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و 
  .أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧطورة اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ آداء ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﻲ ﯾﻧﺷﺄ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼق واﻟﺻدق
   :ـ اﻟـوظـﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ5
ﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﺻب ﺣﺎﻓظت ﻋﻠاﻟﻌﺻور اﻟﻣﻌﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ظﻠت اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣر   
ﯾﻠﻬﺎ وﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ دور رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻣو ( اﻷخ اﻷﻛﺑراﻷب،اﻷم،)ﻓﻠﻸﺳرة أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، رﺋﯾﺳﻲ و 
 ﻧﻣط إﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻪ اﻷﺑﻧﺎء طﺑﯾﻌﺔﺑﺟﺎﻧب ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن و ﻫﻲ ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ، و 
ﻧظﺎﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻌﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي داﺧل اﻟﻣﻧزل، و 
اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﺟﻬﺔ، وﯾﻌد ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل و  اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﺿﺎء،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
اﻟﺻﻐﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أﺣد ﺳﻣﺎت ﻫذا اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﻗﺗﺻﺎدي داﺧل اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻏﺎﻟب وﺑﯾن اﻟﻛﺑﺎر و 
 ﻗوة ﻋﺿﻠﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت،ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗﻐل اﻟرﺟل ﻋﺎدة ﺑ
ﻗد ﯾﺳﻧد ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻛﺑﺎر ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل ﻛرﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﻫم ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل، و ﺗوﻛل 
اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﺎﻷﺳرة إذا ﻣﺎ أرادت اﻻﺳﺗﻣرار و ﻓ،(2)أﺻﻐر ﻣﻧﻬم ﺳﻧﺎ
ﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ، ﻟذ ﻋﺎﺟز ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﻣﻔردﻩ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎءﻫﺎ، إذ أن اﻹﻧﺳﺎن
  ( 3).ﻫـذا اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﺳﺎﻧد ﻧﺟدﻩ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري ﺑﺷﻛل واﺿﺢاﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ، و 
ﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم أﻓرادﻫﺎ ﺑﻘﺿﺎء ﻛل ﻣ، ﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﻲ   
أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن و ﺻﺎدي أو وظﯾﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾؤدﯾﻬﺎ،ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻟﻛل ﻓرد ﻋﻣل اﻗﺗواﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، 
، و ﻪ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻋن طرﯾق اﻷﺳرة ﯾرث أﺑوﯾﺗورﯾث اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫﻲ
    .   (4)ﯾورث أﺑﻧﺎءﻩ
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ﻩ ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻬﺎ ﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻫو وﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻣﯾز و    
، اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﺷﻬرﯾﺔ أو اﻟدﺧول اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﯾﻘﺎس ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﺗباﻟﻣﺎدي اﻟﺣﺎﺻل، و 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻓرادﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺳب ﻧﺳب اﻟدﺧل ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟدﺧول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد و 
، أو ﻣن ﺧﻼل رف أو ﻣﻧﺎزل أو ﺳﯾﺎرات أو ﻋﻘﺎراتأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة ﻣن ﻏ
، ﺣﯾث ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫﻧﺎ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺑﻠورة داﺧل اﻟﻣﻧزلﺗوﺟد  اﻟﺗﻲواﻷﺟﻬزة  اﻷدوات
وﯾﺎت ﻋدﯾدة ، و ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎلوظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل وظﯾﻔﺗﻬ
، ﻓﺎﻟوﺿﻊ ﻛذﻟك اﻟذﻛﺎء واﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ وأوﺿﺎع اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧﻣوﻩ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺳدي و 
ﺎﺗﻬم ، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣﺎﺟط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗرﺑﯾﺔدي ﯾرﺗﺑاﻻﻗﺗﺻﺎ
، ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻣن ﺣﯾث أﺟﻬزة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟكاﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن ﻏذاء وﺳﻛن وﻣﻠﺑس و 
ؤدي إﻟﻰ اﻟﻌوز اﻟﻣﺎدي ﺳﯾﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﻘص و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، و اﻟﻣﺑدأ اﻟﺷروط 
، إذ ﯾﻠﻌب ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل دورﻩ ﺑوﺿوح ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﻓﻊ ﺑﻌض اﻷﺳر أطﻔﺎﻟﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﻟدوﻧﯾﺔﺷﻌور 
ﻔﺎل ﻣزﯾدا ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻛرس ﻟدى اﻷطﻛر أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬم، و ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺑ
    (1).ﯾﺣرﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻔرص اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐﯾرﻫمﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن واﻟﺿﻌف و 
اﻟذي ﺗﺗﺣدد ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻪ و ، ف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎديﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أﻧﻪ ﺗﺣت ظرو ﻋﻠﯾﻪ و    
ﺗﺻل ﺑذﻟك إﻟﻰ أﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺳرة ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدﯾﻬﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، و اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸ
اﻟوﺿﻊ ؤدﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺻور ﻓﻲ أن ﺗﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺷل ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻫذﻩ و ﻋﻣوﻣﺎ، ﻛﻣ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إذ أﻧﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻛﻠم ﻋن وظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دون ﺗﺣﻠﯾل ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ 
أﻫـداﻓﻬﺎ و رﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋﻔﺎؤﻫﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
  .ﺑﺎﻟـﺗﺎﻟﻲ وظﺎﺋﻔﻬﺎ  
ب اﻷوﻻد اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﺛم رﻋﺎﯾﺗﻬم ﻌدد ﺑﯾن إﻧﺟﺎﺗﺗ" اﻷﺑوﯾن"ا ﻧرى أن وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذو   
اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻋﻣوﻣﺎ، ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ دورﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺑروا ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ م ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺑس و اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬو 
ﺗﻬﯾﺋﺗﻬم اﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻷوﻻد اﻟﻣﺗﻌددة و  اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔطرة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ و
  (2) اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  
  
                                                             
، رﺳﺎﻟﺔ  "اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وأﺛره ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔـل اﻟﻣﺗﺧﻠف ذھﻧﯾﺎ:"ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺑﮭﺗون ـ 1
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  . 18، ص  5891دﻣﺷق ، ﺳورﯾﺎ ، ،  1، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ،ط" ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﻣوﻣﺔ: "ﻋدﻧﺎن اﻟﺳﺑﯾﻌﻲ ـ  2
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  :أدوارﻫﺎ اﻟﺗرﺑوﯾـــﺔ ﺎ ــ أوﺿﺎع اﻷﺳـــرة و ﺳﺎدﺳ
ﺎﻋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺟﻣر اﻷﺳرة ﻣﺟرد ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺣﺳب، و ﻻ ﺗﻌﺗﺑ   
اﻷوﻟﻰ ﻣن  ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد و ﻓﻬﻲ أوﻟﻰ اﻟرواﺑط اﻻﺟ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
، ﺣﯾث ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﯾث اﻟﻐذاء، اﻟﻣﻠﺑس واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﯾﺷﻛل ﺳﻠوﻛﻬم ﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣدد ﺗﺻرﻓﺎت أﻓرادﻫﺎ و ، ﻓﻬﻲ اﻹطﺎر اﻗﯾﻣﻪ وﻣوروﺛﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻊ و اﻟﻣﺟﺗ
ﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻐﺔ وﯾﺔ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﻓﻲ ﺿوء ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أول ﻣؤﺳﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗرﺑ
ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﯾﻛون ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗدرﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرة ااﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم، وﻗﯾﻣﻬم و ﻗوﻣﻪ وﺧﺑراﺗﻪ
   .اﻷﺳرة ﻣﻌﺎ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺧﻼل إﻟﺣﺎق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل ﺣﺳب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻫذا     
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ول اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷوﻟﻰ و اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷوﻟﯾﺔ، أي ﻗﺑل دﺧﻧوﻋﯾﺔ 
ﯾب اﻟﺳﻠوك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛﺎة و داﺧل أﺳرﺗﻪ ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟطﻔل ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن أﺳﺎﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻻ اﻟﻘﯾمرة ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻋﺎدات اﻟطﻔل و ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل أﺛر اﻷﺳاﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﻘﻣص
و ،  (1)اﻟﺦ....اﻟواﺟب اﻟﺣق و رة واﻹﺟﺗﻬﺎد و اﻟﻣﺛﺎﺑﯾﻪ ﻛﻣﺑﺎدئ اﻟـﻧظﺎم واﻟﻣﺳﺎواة  و أﺑو ﯾﻛوﻧﻬﺎ ﻣن أﺳرﺗﻪ و 
ﺗﻬم، أي ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺟﯾﺎل و ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺗراث اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠ
ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟوا اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐاﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻬذا ﻓﻘد أوﻻﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء ﻟأﻧﻬﺎ وﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻓرادﻩ، و 
، ﻓﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺧروج اﻟطﻔل اﻟﻣﻧزل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظم اﻷﺧرى، ﻓدورﻫﺎ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻓﻲدورﻫﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ و 
اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺈن دور اﻷﺳرة ﯾﺿل ذو ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺻودة ﺗﺷﻣل ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻌﻠق و 
  .ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟطﻔل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺗﯾﺎرات وﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟواﻟدﯾن و ﺗﻘدم ا ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي أﻧﻬﺎ
واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ و اﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﺳرة، و اﻟﻣﻌروف أﻧﻪ ﻣن اﻟﺟو  ﻣنو   
ﻣؤﻫﻼت ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات و و  ،وﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻣدرﺳﻬم
ﺗﻌﻣل إﺣداﻫﻣﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻵﺧر،  ﻻ ﯾﻣﻛن أنﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ و  ﺷﺎركاﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗ
، ﻓﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺗﺣﻘق ﯾﺗﻪ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﯾﺗوازى ﻣﻊ دور اﻟﻣدرﺳﺔﺗرﺑﻓدور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل و  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو 
  .ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ و إﻋﺪادهﺑﺗﻛﺎﻣل ﺟﻬود اﻷﺳرة و اﻟﻣدرﺳﺔ 
 ﻓﺈن ﻓرص اﺣﺗﻛﺎﻛﻬم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﯾوﻣﯾﺔﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻣل و ﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ظروف اﻟواو     
 ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن دور اﻷﺳرةدرﺳﺔ ﻣن ﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة ، و ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﺣﺗﻛﺎك اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﻣ
ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻋواﻣل أﺳرﯾﺔ  و وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم و 
أن  اﻟﻣﺎدة "ﺟون دﯾوي"، إذ ﯾرى ﺎء أﻛﺛر ﻣن أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ أﺧرىﻟﻸﺑﻧﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
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اﻟطﻔل ﻗﺑل  ﻷن ،(1)اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون أﻗرب إﻟﻰ أوﺟﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟطﻔل
وﺿﻊ ﺧﺎص ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ت ﯾﻛون ﻟﻪ أن ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻘﺿﻲ ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ ﻣﺎﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوا
ن ﺟو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﻫﯾﺋت ﻟﻪ اﻷﺳرة ﻣاﻟﻣﯾول واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻠﻐﺔ، و وﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻧﺣو ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ داﻓﻌﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم وﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل و ﻋﺎطﻔﻲوﺛﻘﺎﻓﻲ واﻗﺗﺻﺎدي و 
ﻲ ، ﻧذﻛر اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﺗﻌﻠم ، ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل أﺳرﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﻛﯾﻔﻬم اﻟﻣدرﺳ
  :أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  :اﻟﺗرﺑوي ـ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة و دورﻩـ1
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي    
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺳب ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ أﻓراد اﻷﺳرة، و اﻟﺣﺎﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﺗب اﻟﺷﻬرﯾﺔ أو اﻟدﺧول اﻟﺳﻧوﯾ
ﯾﺣدد اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوى دﺧول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﻓراد، و ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺧل ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟ
ﺗوﺟد داﺧل  ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة ﻣن ﻏرف أو ﻣﻧﺎزل أو ﺳﯾﺎرات أو ﻋﻘﺎرات، أو ﻣن ﺧﻼل اﻷدوات اﻟﺗﻲ
  (2).اﻟﺦ...اﻻﻧﺗرﻧت و اﻟﻔﯾدﯾواﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و ﻛﺎﻟﺗﻠﻔزﯾون و : اﻟﻣﻧزل
ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺳﺗوى اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل، و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﯾﻠﻌب اﻟﻌﺎﻣل و   
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ و أوﺿﺎع اﻟﺗﻛﯾف ﻋدﯾدة ﻛﺎﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟذﻛﺎء، و 
إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن  "hctilE" ﯾﻠﯾﺗشإ"ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾذﻫب اﻟﻣﻔﻛر و    
ﯾﯾر ﺑ" ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻔرﻧﺳﻲﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، و ﻣﺳﺎواة اﻻﻗﺗاﻟﻼ
ﻣﺣددا ﻋﻠﻰ ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﯾﻠﻌب دورا "ﺣﯾث ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول  "noduoBﺑودون
ﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن اﻷﺳرة ﺗوظف ﺑﻌﺿﺎ ﻣن دﺧﻠﻬ "ﺟﺎك ﻫﺎﻻك"ﯾرى ﻣﺳﺗوى ﻧﺟﺎح أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، و 
ذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌطﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻧﺣدرون ﻣن أﺳر ﻏﻧﯾﺔ ﻓرص أﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 
  (3).ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﺎن ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺣر ﻣن ﻋوز ﻣﺎدي و ﯾﻌﺎﻧوﻧﻪ ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗوﻗف ﻣﺳﺎرﻫم اﻟدراﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ    
اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻌوز أن  "etnalp ﺑﻼﻧت "ﻧﻣﺎذج ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾرىﺗﺷﻛﻠت ﻟدﯾﻬم اﺗﺟﺎﻫﺎت و 
  . ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔإﻟﻰ ﻗﺳوة ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  ﯾؤدي
ﻋﺷرﯾن ﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻌﺔ و اﻟ، و ﺑﻔرﻧﺳﺎ "ﻫﻧﯾو" ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲﻫذا و   
ﻟﻣﺳﺗوى دﺧل أﺳرة ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء وﻓﻘﺎ طﺎﻟﺑﺎ، و  026ﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﻋﻠﺻﻔﺎ و 
ﺣﺎﺻل اﻟذﻛﺎء ﻋﻧد اﻟﺗﻼﻣﯾذ، و ﻸﺳرة و اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗراﺑط ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟ
                                                             
  . 731، ص  7991ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، "  ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي:" ﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ ، ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲ  -1
  . 541، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﮭﺎب - 2
  .741، ص  "اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ " : ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ، ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﮭﺎب  - 3
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ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓوارق ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن ﺣﺎﺻل اﻟذﻛﺎء ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟطﻼب، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط 
ﻧﻘطﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺔ  02ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ، و  73ﯾرة ﺳﺳﺎت ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﯾﺳورة واﻟﻔﺋﺔ اﻟﻔﻘاﻟﻔروق اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤ 
 69ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘراءة و 58ﻗد ﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻧﻘطﺔ ﻋﻧد أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻔﻘﯾرة، و  071اﻟﻣﯾﺳورة و 
ﻗد ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣﺳﺎب، و  54ء و ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻹﻣﻼ
ﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺳوب ﻋﻧد أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻠرﺳوب ﻫم ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻣن أﺑ ﯾﺗﻌرﺿون
و ﯾذﻫب ﻋﻧد أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة،  %4.74و  ،ﻋﻧد أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ %2.82و، %5.5اﻟﻣﯾﺳورة 
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن اﻟطﻠب اﻟﺗرﺑوي ﻣن ﻗﺑل 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﺳر اﻟﻣﯾﺳورة ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻣول دراﺳﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، و ﯾم اﻟﺗوظﯾف و ر ﻣﻔﺎﻫاﻷﺳرة ﯾﺗم ﻋﺑ
ول إﻟﻰ ، ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟد (1)أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻧﺟﺎح و اﻟﺗﻔوق
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ دول  اﻟﻔرص اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻟدى اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرةﺗﻘﻠﯾص اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻔﻘر و 
، ﻓﻘد وﺟﻬت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺣو إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻛﺗوﻓﯾر اﻟﻣدارس اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ
أﻧﻪ ﺧﺎرج اﻟﻧظﺎم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﺎﻧت  "رﯾﻣرز.ف" ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻓﻘد وﺟد ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث
ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﻔرص ااﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ أﻫم اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟطﻔل اﻟذي ﻠﻬم أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺑدﻧﯾﺔ و ﺗﺟﻌﺻﺣﺗﻬم و ﺗوﻫن اﻟﺗﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ 
ﻟﯾس ﻟواﻟدﯾﻪ ﻣﺻدر ﺛﺎﺑت ﻟﻠدﺧل ﯾﻛون ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺳﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻔل اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﻣﻌﻧﻰ 
  (2).اﻟﺟوع و ﻛذﻟك ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻐوط اﻷﺳرﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي و  (5791د اﻟدﯾم، و دﯾﻣوﻻن .د) ﯾؤﻛد ﻛل ﻣنﻫذا و    
ﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة، ﺣﯾث ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، إذ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻬﺎ أﻫ
ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﺣول اﻟﻔﺷل اﻟﻣدرﺳﻲ اﻧﺗﻬت إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل وﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﻔﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، و 
ﯾذﻫب ﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ اﻟطﻔل، و واﺣدة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻔﺷل اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن إﻟ
اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ أن ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح، ﺣﯾث أن ﻋدم 
ح و ذﻟك ﻷن ﻓرص اﻟﻧﺟﺎﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ، و اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾظﻬر 
اﻟﺗﺿﺎؤل ﺣﺗﻰ ﻧﻛﺎد ﻻ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺻﺎن و اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺗﺑدأ ﻣﻧذ اﻟﻣﺳﺗوﯾ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ن ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗدﻧﯾﺔ، و ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻘﺎدﻣﯾ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
ود أن اﻟداﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر ﻣوﺟﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻟﺗطور اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة، و اﻟﻔﻘﯾرة ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ا
ﻟﻛن وطﺄة اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟت دون ﻧﺷﺄة ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ أﺣﯾﺎﻧﺎ، إﻻ ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻼﻣﯾذ و 
                                                             
  .691، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق" :  ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ -1
، 5891،، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ "ﻣﻧﮭﺟﮭﺎ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾراﻷﺳرة و: "ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن -2
  .24اﻟﻘﺎھرة، ص 
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ﺑرﻏم ﻗﺳﺎوة اﻟظروف أﻧﻪ ﻗد ﺗوﺟد أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺣﺎﻻت ﻷﻓراد اﺳﺗطﺎﻋوا أن ﯾﺑﻠﻐوا ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﻔوق اﻟدراﺳﻲ 
ﯾﺧﻠو ﻣن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬؤﻻء ﻟم ﯾﻛنﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺧﺻﻲ و ﺷك ﻓﻲ أن ﻣﺣﯾط ا ﻟﻛن ﻣﺎ ﻣناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و 
  (1).ﻛﺎﻧت ﻟﻬم ﺣواﻓز ﻣﻛﻧﺗﻬم ﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻧﺎﻋﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺿد ﻋواﻣل اﻹﺣﺑﺎط اﻟدراﺳﻲو ﻣﺛﯾرات ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
  : اﻟﺗرﺑوي دوررﻩو ـــ  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن 2
ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن درﺟﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن وﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺟزم ﺑﺄن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن     
ﻻ ﯾﻧﺟﺢ أﺑﻧﺎءﻫم ﺑﺎﻟﺿرورة، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد أﺳر ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻟﻛﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟوﻋﻲ، وﻫذا ﻣﺎ 
ﺎورة واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾد أﯾﺿﺎ، ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻟدى اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺣﻛم اﻻﺧﺗﻼط واﻟﻣﺷ
ﻓﻬﻧﺎك أﺳر ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وأﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺟﺑﺎء واﻷذﻛﯾﺎء، إذ ﺗؤﻛد ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن 
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻗد ﯾزﯾد أﯾﺿﺎ إذا ازدادت ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟواﻟدﯾن، وﻗد ﯾﺗﺄﺛر ﻓﻲ 
ﻗدر ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﺑﯾن أﺑوﯾن ﺟﺎﻫﻠﯾن و ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳﻠﺑﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳر ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ 
ﻟﻛن ﯾﻬﺗﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﻣﻧﺣﺎﻧﻪ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﯾﺣﺎوﻻن ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن، ﻓﺎن ذﻟك وﻻ ﺷك ﺳوف 
ﯾرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﯾﺳﺎ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻣﺎ وﻋدم ﻗدرﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺟﻬﻠﻬ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻪ، ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌﺎن ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﯾﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣل واﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾﺗﯾﺔ ﻟﻌدم وﺟود اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫل أﺑوﯾﻪ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﺗﻘد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻣن اﻟﻣؤﻛد أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻟطﻔل أﺧرى ﯾﻌ
ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو أﺳري ﻣﺗﻌﻠم وﻣﺛﻘف، ﻓﻬو ﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎﻫدﻫﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣﻊ 
ﻫذﻩ  أﻫﻠﻪ، وﯾﻘرأ ﻣن اﻟﻣﺟﻼت أو اﻟﻛﺗب اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﯾﺗﻪ وﺣﺗﻰ اﻷﻧﺗرﻧت إن ﻛﺎن ﻣوﺟود،
ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو طﺑﯾﻌﻲ ﯾﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
اﻟﺟﯾد، وﻗد ﯾﻛون اﻟوﺿﻊ ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﯾث أن اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳر ﯾﺿﻊ اﻟطﻔل ﻓﻲ 
ﻋﻧﻪ و ﺿﻐوط ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﯾﺻﻌب اﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ، وﻗد ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛرﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﯾﺣﺎول اﻻﺑﺗﻌﺎد 
إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑوﺟود اﻷﻫل ﻹﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﻋﻧﻪ ﻓﻲ أﻣور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﻬﻣﻠون اﻷﺑﻧﺎء وﻻ 
  .ﯾﻬﺗﻣون ﺑﻬم و ﺑطﻠﺑﺎﺗﻬم 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺑﺎء اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أو ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻻ ﯾﻛون ﺗﻘدﯾرﻫم ﻟدور اﻟﻣدرﺳﺔ ظﺎﻫرا،    
 ﯾﺗوﻗﻌون اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺑل ﻣﻌدوﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻻ
ﻧﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻊ اﻟواﻟدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل وﻧﺟﺎح أﺑﻧﺎﺋﻬم ، ﻓﻧﻼﺣظ أن ﺑﻌض اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ 
ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء وﺗﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح، ﻓﯾﺻرﺣون ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح 
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ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗطور اﻟﻣﺗوازن واﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﻣﺎ ﻓﺋﺔ أﺧرى ﻓﻬﻲ اﻟﻣدرﺳﻲ وﺑدورﻩ اﻟﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟ
أﻗل ﺗﺻرﯾﺣﺎ وأﻛﺛر ﺷﻛﺎ، ﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘدون ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو رد ﻓﻌﻠﻬم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺈﺑداء ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﺎ، وﻛﺳب ﻗوﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺗﻠﻣﯾذا ﻏﯾر 
  .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺟﯾد ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟدﯾﻬم أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺛﻣرة ﺟﺎﻓﺔﻧﺎﺟﺢ، 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء وﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗوﻗﻊ    
 te yreL ﻟﯾري و ﺑﯾﻧو"اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺛﻣن ﺟﻬود اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق و اﻟﻣﺛﺎﺑرة ، إذ ﯾرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ " uaeniP
ﺗﻘدر دور اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻛوﻧون أﻛﺛر داﻓﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .(1)ﻣن اﻷﺳر اﻟﻣﺳﺗﺧﻔﺔ ﺑدور اﻟﻣدرﺳﺔ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﺑﯾن إﺣدى اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻵﺑﺎء واﺗﺟﺎﻫﻬم اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻧﺣو اﻟﺗﺣﺻﯾل   
 0891 ﻋﺎم"dnalraGﻗﺎرﻻﻧد "اﻟدراﺳﻲ وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻔوق ﻓﯾﻪ ﺑﺗﻔوق أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
ل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﯾﺗﺟﯾﺎن ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وذﻟك ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أرﺑﺎب اﻟﺗﺣﺻﯾ
ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، واﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻛوﻧت  "ﻣﯾﺗﺟﯾﺎن"واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
م اﻟواﻟدﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ واﻟﻘﯾ ﺣﯾث أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻪ أن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔطﺎﻟﺑﺎ ﻣن اﻟﻣدارس اﻹﻋدادﯾﺔ،  09ﻣن
  .(2)اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻔوﻗﻬم اﻟدراﺳﻲﻟﻛل ﻫذا أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل  وﻋواﻣل ﺗﺄﺛﯾر اﻟواﻟدﯾن،واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم 
ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﺟل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻷﺑوﯾن ﯾﻣﯾﻼن إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام   
ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗرﺑوي ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم 
إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺷدة ﻛﻠﻣﺎ ﺗدﻧﻰ  اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻛﻠﻣﺎ ﯾﻣﯾل اﻷﺑوان
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  "ﺻﻔوح اﻷﺧرس"اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ 
ﻣن اﻵﺑﺎء ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻣﯾﻠﻬم إﻟﻰ  %6,7أﺳرة ﺳورﯾﺔ، ﻓﻠﻘد وﺟد أن  004واﺳﻌﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 
ﻣن  %9,84د اﻵﺑﺎء اﻷﻣﯾﯾن، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك وﺟد ﻋﻧ %52اﺳﺗﺧدام اﻟﺷدة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل 
ﻓﻘط ﻋﻧد اﻵﺑﺎء اﻷﻣﯾﯾن، وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺔ  %51اﻵﺑﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻘﺎﺑل 
  (3).إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠم اﻷم
ﯾل اﻷطﻔﺎل أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻ   
ﯾﻛون أﻓﺿل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ، وﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ 
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻪ ﺣول دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ  "crelC luapﺑول ﻛﻠﯾرك"اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻔرﻧﺳﻲ
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  .741،641، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق " : ﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ دﻣﻧﮭوري، ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﻋوضر -2
  .341، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق":  ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ -3
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، ﺣﯾث ﯾﻌﻠن أن 3691اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ وذﻟك ﻋﺎم ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ﯾﻛون ﻋﻠﻰ وﺗﯾرة واﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻵﺑﺎء ذي ﻣﺳﺗوى 
ﺗﺣﺻﯾل واﺣد، وﻣﻊ ذﻟك ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻷﺳرة اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻋﻠﻰ ﺧﻼف دﺧول 
  .ﺎل ﯾﺗﺑﺎﯾن ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻷﺳرة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻔﺎوت ﻓﺈن ﻧﺟﺎح اﻷطﻔ
" noressaPﺑﺎﺳرون "و" ueidruoB erreiPﺑوردﯾو ﺑﯾﯾر"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﯾوﺿﺢ ﻛل ﻣن   
ﺟل أﻋﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﻋن اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲ  ﻓﻲ
أﺧرى إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸب وﺣﺎﺻل ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدة دراﺳﺎت 
اﻟﻘوي ﺑﯾن طﻣوح اﻷطﻔﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ و  طاﻟذﻛﺎء ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل وﻣدى ﺗﻛﯾﻔﻬم، وﺗﺑﯾن ﻣدى اﻻرﺗﺑﺎ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟرب اﻷﺳرة، وﯾﻌود ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﻛﻣﺳﺗوى اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ 
أطﻔﺎﻟﻬم ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ  ﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟذي ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ اﻵﺑﺎء ﻧﺣوﻟﻸﺑوﯾن، وأﻧﻣﺎط اﻟ
  (1).اﻟذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻫذا وﻗد ﻻﺣظ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ    
ظﺎم اﻟدراﺳﻲ وﻗواﻧﯾﻧﻪ ﻣن ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟواﻟدﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛوﻧون أﻛﺛر ﺗﻔﻬﻣﺎ ﻟﻠﻧ
أوﺿﺣت ﺑﺄن أوﻟﯾﺎء 2991ﻋﺎم " neesUﯾوزن"اﻟواﻟدﯾن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ 
اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬم اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬم، وﯾطﺎﻟﺑون ﺑﻧﻘﻠﻬم 
ﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗرﻛون ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﻰ ﻓﺻول اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻐ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟواﻟدﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن  (2)اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬم وﻻ ﯾﺣﺎوﻟون اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم،
ﺔ و ﺑﺗﺣﻔﯾز أﺑﻧﺎﺋﻬم ودﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺣب اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻛﺷف ﻣواﻫﺑﻬم اﻟﻛﺎﻣﻧ
ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠدراﺳﺔ وﻣﻛﺎن ﻓﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﻧﻣوﻫم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و إظﻬﺎر اﻹﺑداع ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم 
اﻟﻣﻧزل ﻣﺧﺻص ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻬواﯾﺎت،و ﯾﺗوﻗف ﻛل ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  (3).ﻌﻠم اﻟواﻟدﯾن ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎءﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح، ﻓﺗ
أن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك  " nuorBﺑرون "ﻛﻣﺎ ﯾرى    
ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﺗدر ﻋﻠﯾﻬم ﻓواﺋد ﻛﺛﯾرة، إذ ﺗرﻓﻊ ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، و 
ﯾن ﻓﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻩ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺣو اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺗﻘوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟواﻟد
                                                             
  .541، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "  طﻔﺔـ ﻋﻠﻲ أﺳﻌد و1
  .151 ،051ص، "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ب ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾ -2
  . 782ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،"اﻷﺳرة و اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ: " ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ  -3
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ﻋن دور اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  3002ﻋﺎم  "ﻏﺎزي ﻋﻧﯾزان"، وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ دراﺳﺔ  (1)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
دراﺳﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ، إذ ﯾرى أن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗزداد ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻶﺑﺎء، و أن 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء وﻋﻠﻰ ﻧظرة أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ﻟﻬذا اﻟدور اﻟذي 
ﺛر أﻧواع اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻫو اﻟﺳؤال ﻋن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﯾﻘوﻣون ﺑﻪ ﺑﺷرط أن ﺗﻛون أﻛ
ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ  وﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣل ﻫذﻩ اﻟواﺟﺑﺎت ،ﻻ أن ﺗﻌﺗﻣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻟﯾل و 
   (2).اﻟﺗﺳﯾب و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل  اﻻﺑن  ﺑدﻻ ﻋﻧﻪ
اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم  اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرفوﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟطرق و   
ﺔ اﻟﺳوﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ آﺑﺎء اﻟطﻼب اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن ﯾﺗﺑﻌون أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ أن "ﻣﻬﺎ زﺣﻠوق"اﻟدراﺳﻲ إذ ﺗرى
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻻ ﯾﻌﺗﻣدون أﺳﻠوﺑﺎ واﺣدا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ، ﺑل و اﻟﺗﻘﺑل واﻻﻫﺗﻣﺎم و 
  (3).ﯾﻌﺗﻣدون اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣوﻗف
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب  1002ﻋﺎم  "ﻋوﯾﺿﺔ ﺳﻠطﺎن" ﻛﻣﺎ ﺗوﺻل    
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ وﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن، أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ذوات اﻟواﻟدﯾن 
ﺣرﯾﺔ و  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟطﺎﻟﺑﺎت ذوات اﻟواﻟدﯾن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺗﻘﺑل واﻻﺳﺗﻘﻼل
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟطﺎﻟﺑﺎت ذوات اﻟواﻟدﯾن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن  ،اﻟﺗﺻرف
  (4).اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ واﻹﻫﻣﺎل اﻟواﻟدي وﻋدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ
وﻋدم ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣﻣل  اﻟﺗﺟﺎوز ﻋن اﻷﺧطﺎء أي ﻋدم إﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺧطﺋﻪاﺧﻲ و ﻛﻣﺎ ﯾﻧطوي اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗر   
   (5).اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻷﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ أو ﻧظﺎم أو ﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪﻋدم ﺗدرﯾب ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧطﺎﺋﻪ و 
ﻓﺈن ﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻔل ﺑﺗدﻋﯾم ﻓﻌﺎل ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ  "noiraMﻣﺎرﯾون "ﻓﺣﺳب   
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘد داﻓﻌﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ، إذ أن ﻫذا اﻟدﻋم اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠطﻔل ﻗد ﯾﻔﻘدﻩ ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و 
  .(6)ﻟﺗﻔوقاو 
                                                             
 ,de tsegid cire ,"nerdlihc rieht fo noitacude eht ni stnerap gnilovnI": aicirtaP nworB - 1
 .391p 9891
  .58،28، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻏﺎزي ﻋﻧﯾزان -2
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟﻣﺗﻔوﻗون دراﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، واﻗﻌﮭم، وﺣﺎﺟﺎﺗﮭم وﻣﺷﻛﻼﺗﮭم: "ﻣﮭﺎ زﺣﻠوق -3
  .55ـ  9، ص ص1002، اﻟﻌدد اﻷول،71اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠددﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم 
دى اﻟﻣراھﻘﯾن واﻟﻣراھﻘﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ وأﺳﺎ: "ﺳﻠطﺎن ﻋوﯾﺿﺔ -4
،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﺻر واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، "ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻌودي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾنﺿوء
  .651،721، ص ص 1002، 21اﻟﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌددﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .906ــ  806، ص 0791، 8اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺻري اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ط ،"أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس": أﺣﻣد ﻋزت راﺟﺢ -5
         ,cnI llah -ecitnerp : yesrej weN:de , " ht4 ,nerdlihc gnuoy fo ecnadiug" : H.noiraMـ  6 
 .561p ,9991       
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ﺣول اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن، ﻓﻘد وﺟد أﻧﻬم ﯾﺗﻣﯾزون ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  "trebreHﻫرﺑرت "أﻣﺎ دراﺳﺔ   
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻬم داﺧل أوﺳﺎطﻬم اﻷﺳرﯾﺔ ﺣﯾث أﺛر ﻫذا ﻧظرا ﻟﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و  ،دﯾر اﻟذاﺗﻲﻣن اﻟﺗﻘ
ﻓﻲ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺻﻌﺎب، و ﻋن آراﺋﻬم أو اﻟدﻓﺎع ﻋن أﻧﻔﺳﻬم اﻷﺳﻠوب ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻬم ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻋﻠﻣﻲ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم، و اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻠﺟﺋون إﻟﻰ اﻻﻧزواء 
  (1).ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﻌدم اﻟراﺣﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
   : دورﻫﺎ اﻟﺗرﺑوياﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن و  ــ3
ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل، ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸب و راﺑط ﻟﻘد ﻻﺣظ اﻟﺑﺎﺣﺛون وﺟود ﺗ  
 "ﺳﻛوﺗﻼﻧدياﻻ"أﻫم اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس 
ﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻌﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ ﺳﺑﻌﯾن أﻟف طﻔل، و اﻟذي ﺗﻧﺎول ﻋﯾﻧﺔ واﺳﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، و 
ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، وﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻫؤﻻء %02ﻓﻣﺎ ﻓوق، أي ( 311)ﻋﺎﻟﻲ اﻟذﯾن أظﻬروا ﺣﺎﺻل ذﻛﺎء 
أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  ﻣن أﺑﻧﺎء %66ﻗد ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، و ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم ل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻵﺑﺎﺋﻬم و اﻷطﻔﺎ
ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻫﻠﯾن،  %01اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل اﻷذﻛﯾﺎء ﻣﻘﺎﺑل و 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ﺣول اﻟﻼﻣﺳﺎوة 8891ﺎ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎم ﻛﻣ
أﻣور ( اﻟﻬﻧدﺳﺔاﻟطب و ) ﻔروع اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔاﺧﺗﯾﺎر اﻟاﻟﻔرﻧﺳﻲ، أن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﻬﺎ و 
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ  ﻗدذ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸوﻟﯾﺎء، و ﻣرﻫوﻧﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾ
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗواﺟدا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت أﻛﺛر اﻟﺗﺣﺎﻗﺎ و ( ﻋﻠﯾﺎ و ﻣﻬن ﺣرة أطر) أﺑﻧﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ـــ
  (.ﻋﻣﺎل و ﻣزارﻋﯾن) ﻬﻧﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻣ
  .ـــ ﺗزداد ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح اﻟطﻼب ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﺟﻬﻧﺎ ﺻﻌودا ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻸوﻟﯾﺎء
ي أن اﻟﻌﻛس، أﻬﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ و ﺗزداد ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟﺎح اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﺟ ـــ
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷﻗل أﻫﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أﻏﻠب أﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣزارﻋﯾن و 
ﻟﻸب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾر اﻟطﻼب اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻲ ﻓرﻧﺳﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓ
  (2).ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗ
ﻟﺣرة وأرﺑﺎب اﻟﻌﻣل، ﻗد ﺑﯾﻧت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎءات اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا أن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ذات اﻟﻣﻬن او     
  %06 ﻗدرت ﺑـ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻓﻲ أﻋداد اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ %51اﻟﺗﻲ ﺗﻛون و 
ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺎدل ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ ، و %02ﺧدﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟطﻼب ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗأن طﺑﻘﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن و و 
 %06اﻟﻔﻼﺣﯾن ﯾﻛوﻧون ، واﻟﻌﻣﺎل و أﺻﺣﺎب اﻟﺣرفﻛﺎن، وأن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺻﻐﺎر و اﻟطﺑﻘﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳ
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ت وراء ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻛﺎﻧو ، %51ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻻ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ ﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و ا
  .اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻌواﻣل ﻣن أﻫم اﻟ
 أن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ" اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋﻠم "   dracaj.pﺟﺎﻛﺎر" ﻛﻣﺎ ﯾرى   
ﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣل ان ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و اﻟﻔﻼﺣﯾﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ أﺑﻧﺎء طﺑﻘﺎت اﻟﻌﻣﺎل و 
ت ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺎﻟوﺳط اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣﯾﺎ ﻓﯾﻪ أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﯾﺳﯾرو 
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺧﻠق اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﯾﺋﺎت اﻟﻔﻘﯾرة، ﻓﻬﻧﺎك وﺿﻊ ﻧﻔﺳﻲ و ﯾؤﯾدﻫﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻟاﻟﻣدرﺳﯾﺔ و 
ﯾﺿﻌف ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة، ﺑل ﯾذﻫب ﺑﻌض رﺳﺔ ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻐﻧﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﻣد
ﻔﺳرون ﻫﺟرة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل ﯾو " ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ" ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻓﯾﻌﺗﺑرون  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
   (1).اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﺿﻌف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
  : دورﻫﺎ اﻟﺗرﺑويو ( ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ) ــ ﺣﺟم اﻷﺳرة  4
أن اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻛﺎﻧت ﻗدﯾﻣﺎ ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم، ﺣﯾث أن  "yalp eLي ﻟوﺑﻼ "ﯾرى اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  
ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد أن ﻫذﻩ ، و طﻔل 42ﺗﻠدن إﻟﻰ ( ﺳﻧﺔ  52)ﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن ﺳﻧ
، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت (2)ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎأﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣزارﻋﯾن إﻻ ة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻧد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ و اﻟظﺎﻫر 
ﺣﺳب دراﺳﺔ ﻓرد، و  81إﻟﻰ  51ﻓراد أﺳرﺗﻬﺎ ﻣن ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد أ( 51) أﻏﻠب دول أوروﺑﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘرن
ﻟﯾس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺛروة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و  ، ﻛﺎن ﺣﺟم اﻷﺳرة ﯾزداد ﺑﺎزدﯾﺎد"ﻻﺳﻼت ttelsaL"
  .ﻣﯾﻊ ﺗﺣت ﺳﻘﻔﻬﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺳلﺗﺣدد ﺣﺟﻣﻬﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻏﻧﯾﺔ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺟ
ﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﻣﺎ ﻣؤﺷر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة و ا ٕ ﻧﺣﯾوي و  ﯾﻪ ﻓﺣﺟم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﯾس ﻣؤﺷرﻋﻠو   
ﺳﯾطرة ﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﻟﻬﺎ ﺗﻔوق اﻗﺗﺻﺎدي و ﻟﯾس اﻻﺳﺗﻬﻼك، ﻷن اﻟﻌﺎﺋﻼت اوﯾﻘﯾس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج و 
  (3).اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﺑﻬذا ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛر اﻟﻌدد ﻛﻠﻣﺎ ازدادت اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗوﺟد ﻋدة دراﺳﺎت ﺗدل ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط ﺣﺟم اﻷﺳرة ﺑﻣﺳﺗوى طﻣوح أﻓرادﻫﺎ، ﺣﯾث دﻟت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻫذا و   
ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻷطﻔﺎل ﻣن اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻔﺻﻠوا ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ت اﻟﻣﺳﺎوﯾن ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة، ﻛذﻟك ﻓﺈن أﺑﻧﺎء اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة ﯾطﻣﺣون إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن أﻗراﻧﻬم ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾطﻣﺢ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺎدي 
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أن ﺣﺟم اﻷﺳرة  "llob te drasobﺑوزارد و ﺑول "ﻫذا ﻣﺎ أوﺿﺣﺗﻪ دراﺳﺎت ﻛل ﻣن ، و (1)ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ
، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣن واﻟدﯾﻪ ﻩ اﻟطﻔلﻋﻠﻰ اﻹﻣداد اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز و ﯾؤﺛر 
ا ٕ ذا ﻛﺎن ﺣﺟم اﻷﺳرة ﺑﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ و  طﻔﻲ اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣن واﻟدﯾﻪ،ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻛﻠﻣﺎ ﻗل اﻟدﻋم اﻟﻌﺎ
ذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟواﻟدان ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺑط اﻟو  ﯾرﺗﺑط ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺗﻧظﯾم داﺧل اﻷﺳرة
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  :ﺔــــﻼﺻـــــﺧ   
  
اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫذﻩ ﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻷﺳرة و ﻟﻘد ﻋرﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟ   
ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل و ﺛﯾر ﻣن ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻫو اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل و ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟﻛ
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣﺎ ﺗطﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻐر ﻣن ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن طرف أﺳرﺗﻪ و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ﻏﯾر أن اﻷﺳرة ﻻزاﻟت ﺗﻌﺗﺑر أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
را رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﺷداﺋد ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻدﯾﺳود اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن أزﻣﺎت و  ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻣﺎو    
ﻏﻠب اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ أﺎت ﺳواء داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺿﻐوطاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
 ﻗد ﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ، ﺣﯾث ﺗﻌﺟز ﻋن ﺗﺄدﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎاﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، و 
ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻗد ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠب ﺗﻔﻛﯾك ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ و ﻫذا ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، وﺗؤدي ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗﺣطم ﻧظﺎﻣﻬﺎ و 
ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓﺈن اﺳﺗﻣرار ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت ﻗد ﯾﻐﯾر ﻣن أوﺿﺎع اﻷﺳرة ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو و 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرر ﺑﺎﻻﺑن ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ و دﯾﻧﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﻋﺎطﻔﯾﺔ،
ﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﺗرة ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺟدا ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﻠﻪ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣراﺣ
ن ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم و ﯾﻧﻬض ﺑﻬﺎ، ﻓﺈﻣﺎ أﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟطﻔل و ﺗوﺟﯾﻬﻪ، إذ أﻧﻬﺎ اﻟ
ﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ ﻟط ﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟدراﺳﯾﺔ، وﯾﻌود ذﻟكا ٕ ﻣﺎ أن ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺷل ﺳواء ﻓﻲ ﺣاﻟﻧﺟﺎح  و 
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻣﺎ ﺑدراﺳﺔ  ﺎمﻫذا ﻣﺎ دﻓﻌﻧﺎ ﻟﻼﻫﺗﻣاﻷوﺿﺎع داﺧل اﻷﺳرة، و 
ﻌﻧﺻر ﻓﺻﻼ ﺗﺗرﻛﻪ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻐﺎر، ﺣﯾث ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟ
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  : ﻊــــــل اﻟراﺑـــــاﻟﻔﺻ
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  .ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ـــ 4
  .اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـــ 5
  :اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  اﻟوﺿﻌﯾﺔـــ ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوــــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ   ـــ 1
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  أــ
  .ﺣﺟم اﻷﺳرة و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  ب ــ
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن  ج ــ
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  د ــ
  :اﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ــ ﺿﻌف 2
  .اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ   أ ــ
  .اﻟﻬﺟر اﻷﺳري ﻏﯾﺎب اﻟواﻟدﯾن و  ب ـــ
  .ـــ ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ج 
  .ﻋواﻗﺑﻪ اﻟطﻼق و  د ـــ
  :أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ـــ 3
  .اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﺿﻌﯾف  أ ـــ
  .ي اﻟﺻﺎرم ـــ اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدب 
  .ـــ اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﻣرن ج 
  .ﺧﻼﺻﺔ 
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ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻟﻧﺎ ﻓﻬم و اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺎو  ،ﻟﻔﺻل ﻣدﺧﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣثﻫذا ا ﯾﻣﺛل   
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ  ﺣﯾثﻛن داﺧل أﺳرﺗﻪ، ﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣ
  .دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و أﻫم ﺑﺗﺣدﯾد 
 ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻷوﺿﺎع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻔﺿﺎء اﻷﺳري، ﻫﻲ ﻛلو    
اﻟﺣﺎﻟﺔ دي ﻟﻸﺳرة و ﺻﺎاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾو اﻗﺗﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن، و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻣﺎﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و 
أﺧﯾرا ﺳﻛن وﻧوﻋﯾﺗﻪ، و ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣن ظروف اﻟاﺳﺗﻘرارﻫﺎاﻷﺳرة وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﺣﺟم 
  .ﺗوﺟﯾﻬﻬمﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟاﻷﻧﻣﺎط و 
اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﻬدف إﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن ﻫﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺷﻲء ﻣن ﻫذا و    
دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، و اﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔع و اﻷوﺿﺎﻫذﻩ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن و 
ﻋن  ﺔﺷﺎﻣﻠ ، ﺣﯾث ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺑداﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧﻠﻔﯾﺔاﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻠﻲ و ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾاﻟاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و 
وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، وذﻟك ﻣن  وأدوارﻫﺎ، ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺗطورﻫﺎ وﻣراﺣل ﺗﻐﯾرﻫﺎ، وﻫذا طﺑﻌﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﺗرﻛﯾﺑﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛل 
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  :اﻟﺗطورـ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺄة و أوﻻــ
  
  :ــ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 1
ﯾﻪ وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﯾم وﻋﺎدات إن اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺷﺄ ﻓ   
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﺳق ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و اوﺗﻘﺎﻟﯾد ﺗﻌﻛس أﻧﺳﺎﻗﻪ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و 
ﺑﯾن اﻟﻧﺎس  ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔوﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﯾم واﻟﺗزاﻣﺎت و ﯾﻣﺎن اﻟﻣطﻠق ﺑﺎﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻹ
  .ﺗﻧظم ﺣرﻛﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم داﺧل ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و 
ﻣﺣدد ﻟﻛل ﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻔﻬوم واﺿﺢ و ﻓﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻧﺟد أن ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة ﻓﻲ إط   
أﺧرى ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و اﻟﻣﺟﺗﻣ
    (1).أو ﻏﯾر إﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺑﺣﯾث ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و   
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ، و ﻓﻲ ﻣﺑدﺋﻬﺎ وأﺧﻼﻗﻬﺎ و اﻧطﺑﻌت ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  (2)،اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲاﺳﺗطﺎع إﻧﺗﺎج وﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎدات و 
ﻟﻛن رﻏم ﻗدم  ﺻﺣﯾﺢ،اﻟﻌﻛس ﻣﻊ ﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻠﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗو    
ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول اﻷﺳرة  اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﻌود وﺟودﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل 
   :ﻣﻧﻬﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب 
  .ــــ ﺳﺑب ﻣﻧﻬﺟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﻣﺻﺎدر ﺣول اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺎﻷﺳرة ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎﻟﺣرب  ــــ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷﺳرة ﻛﻌﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻫﺗم (2691- 4591)اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  .ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟمﻟم ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺎﻟم ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻟﻘﺎﻧون، و ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء اﻹﺑﻬﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﺷﺄة اﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﻐﻣوض و و   
ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن ﺻول وﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺳرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، و اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺣول أاﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑل و 
                                                             
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق، "اﻷﻓراد واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ: "آﺧرونﻣﺎﺟدة ﺳﻌد ﻣﺗوﻟﻲ و -1
  .221، ص 9002اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، 
، ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ "دور اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ظﮭور اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري: "ﺣﻣد ﻧﻘﺎزﺳﯾد ا -2
، 1،جﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎ4002ﺟﺎﻧﻔﻲ 12/02ﺎع، اﻟﺛﺎﻟث، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣ
  .503، ص 6002، 20اﻟﻌدد
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ﯾﺦ اﺿطروا ﺗطورﻫﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺎر و  ﺑدراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻣن اﻫﺗﻣوا ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم 
  .(1)اﻓﺗراض ﺑداﯾﺎت ﻧﺷﺄة اﻷﺳرةإﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟظن واﻟﺗﺧﻣﯾن و 
اﻟﻣﻔﻬوم  ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌطﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث  
أﻣﺛﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺗدور أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت ﺣوﻟﻬﺎ و  إذ ،اﻟﻧﺷﺄةو 
ﻛوت"،3691ﻋﺎم" ertiolcseDدﯾﻛﻠواﺗر"و1691"ueidruoBﺑوردﯾو"و6391"euqreBﺑﯾرك"
" 3691دﺑزي: "ﺑﻌض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺛلو ،7891ﻋﺎم "teluahCﺷوﻟﻲ "و etoC
، ﺣﯾث ﺗدور ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺣول اﻷﺳرة "2991 ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣظﻬر"و"0891ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت"و
  .اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ  ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ  اﻟﻣﻌﺎﺻرة دوناﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
ل ﻛأﻛﺛر، و وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﺗﺿم ﺟﯾﻠﯾن أو "ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ و    
ﯾق اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺟﺗﻣﻌون ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدة واﺣدة، ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺗﻔر ﻫؤﻻء ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﻛن واﺣد، و 
 ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻷﺳرةاﻟداﺋم ﺑﻌﺎﻟم اﻟرﺟﺎل، و اﺣﺗﻛﺎﻛﻬم ﺎل، ﺣﯾث ﻫؤﻻء ﯾرﻓﺿون اﺧﺗﻼطﻬم و اﻷطﻔواﻟرﺟﺎل و 
ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﺗظﻬر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺧص اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻗراﺑﺔ ﻗوﯾﺔ و 
رة رﻏم ﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﻛن واﺣد ﯾﻘﯾم ﻛل أﻓراد اﻷﺳاﻟﺗﺂزر اﻟﻌﻔوي، و ﯾظﻬر اﻟﺗﺿﺎﻣن و ﺣﯾث 
  .(2)"اﻷﻛﺑر أو رﺋﯾس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔﯾﺗﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣدة ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻷب و 
ﻣﻠم ﻛﺗﻌرﯾف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻏﯾر ﺷﺎﻣل و    
زاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ و اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص و ﻓ
ﻟﻔﻬم ﻣوﺿوع اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس و وظﺎﺋﻔﻬﺎ، و 
  :ﺣدﯾﺛﺎ، و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺎ و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
اﻻﺻطﻼح، ﻻﺑد اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ ﻓﻘط إﻟﻰ أن ﻓﻧﺎ اﻷﺳرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠﻐﺔ و ﻛﻣﺎ ﻋر : أـــ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺳرة
ﻗد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ و ﻟﻬﺎ وﺣﺳب اﻟدر ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ 
ﻣﺣور اﻟﻘراﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﯾﻪ ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧطﺎﻗﻬﺎ و ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ و  اﻗﺗﺻر
  .(3)اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟزواﺟﯾﺔ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﺣﻘوق و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ا
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ، و "ﻋﺎل، ﯾﻌﯾل"ﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﻛﻠﻣﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ إن : ب ـــ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ
  (4).ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد ﻋﯾﺎلﻬم رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟذي ﻫو اﻟﻣﻌﯾل، و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﯾﻌﯾﻠﻬم ﻣﻌﯾل أي ﯾﺗﻛﻔل ﺑ
                                                             
، 6002اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دار ،"روﺑوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﺳرة واﻟﻘراﺑﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺛ": ﻓﺎﺗن ﺷرﯾف - 1
  .60ص 
  .12،ص  6991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، " اﻟﺟزاﺋريﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ":ﻛﺳﺎل ﻣﺳﻌودة -2
  .44ص  ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب -3
 ،ﻣﻌﮭد اﻹﻧﻣﺎء"ﺗطور ﺑﻧﻰ اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة":زھﯾر ﺣطب -4
  .34، ص 9791 ،، ﺑﯾروت1اﻟﻌرﺑﻲ،ط
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ، و "ailimaF"ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ  "ellimaF"ﺗﺷﺗق ﻛﻠﻣﺔو 
أﻓراد ﻣﺗﻛﺎﻓﻠﯾن " أﻣﺎ إﺻطﻼﺣﺎ ﻓﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﻌﻧﻲ،  (1)ﻣﻣﯾزات ﻣﺷﺗرﻛﺔﻋﻧﺎﺻر أو أﺷﺧﺎص ﺗرﺑطﻬم 
  (2)".ﺷرﻋﯾﺔرﺑطﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﺎطﻔﯾﺔ و إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، ﺗ
راﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺟﺎﻧب ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﻗو   
ﯾﻌﯾﺷون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻣﺗﺂزرﯾن ﻧﻔﺳﯾﺎ و أاﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟزواج، و ﻼﻗﺎت اﻟﻌاﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ و 
  .ﻓﻲ وﺳط ﺧﺎص ﺑﻬم
ﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻛذﻟك اﻟﺗطرق ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دون اﻟﺗطرق ﻟ :ج ــــ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
ﺣﺳب ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻟذي ﻫو أﺿﯾق ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻘراﺑﺔ، و ا (euqitsemoD epuorg)ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎاﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻛون ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، و ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص " "ﺳوﻏﻼن nealgéS"
اﻟﺻﻐﯾرة  أﺣﻔﺎد، أو ﺗﺗﻛون ﻣن ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳرن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺑﯾرة واﺣدة ﺑﻬﺎ آﺑﺎء وأﺑﻧﺎء و إﻣﺎ ﻣ
أو ﻧﺳب  أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟﻘﺻر، إﻻ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺗﺟﻣﻊ ﻷﺷﺧﺎص ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ دﻣوﯾﺔﻛﺎﻟزوﺟﯾن و 
  " .ﻓﻘط، ﻓﻘد ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻻ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻷﺳرةﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ او    
  .ﺎﺋﻠﺔأﺷﻣل ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻛﺑﯾرة أو ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة ﺻﻐﯾرة، وﺑﻬذا ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ أوﺳﻊ و 
ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﯾت  ﯾق ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﯾﻌد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﯾت أﺿ :ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﯾتدــــ 
إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص ﺗﺣت ﺳﻘف ( dluoH esuoH)وﺑﺎﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ( eénnosiaM)ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  (3).واﺣد، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻬم ﯾﺳﺗﻬﻠﻛون ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟون
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻟﻘد أﻛدت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول و   
ﯾﻘول " ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ"وض أن ﯾﻘول ﻟرﺟل ﻧﺑﯾل ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻵرﺳﺗﻘراطﯾﺔ، ﻓﻌ( ﺧﻠف) ﻣﺟﻣوﻋﺔ أطﻔﺎل و أﺣﻔﺎد
ﻧﺟد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  "ﻟﻔﻲ ﺳﺗروس ssuartS-iveL"ﺣﺳب ، و "ﺑﯾﺗﻲ"
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و طاﻻرﺳﺗﻘراطﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻣﺻ
ذﻟك ﺑذﻛر إﺳم اﻟﺟد اﻷﻛﺑر أو اﻟﺷﻬﯾر ة ﻓﯾﻘﺎل ﺑﯾت ﻓﻼن أو دار ﻓﻼن، و ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﺳر 
  (4).اﻷﺑﻧﺎء ﯾﻧﺎدون ﺑﺈﺳﻣﻪاﻟﺣﻔدة و  ل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ وﺳطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﯾﺑﻘﻰﺑﺄﻋﻣﺎ
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ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺳرة أﺿﯾق ﻣن   
ﻫذا ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣﻼن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻛﻣﺗرادﻓﺎت، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ 
  .أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻣرادﻓﺎن ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺳرة و 
  :ﻲ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن طرح ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋو    
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻛل اﻷﺳر ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺿﺑط "
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺣدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، و وﺣدة اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أي أﻧﻬﺎ وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، 
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ، أي أﻧﻪ ﻋن طرﯾق ﻫذﻩ اﻷﺳرة ل اﻟدور اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣن ﺧﻼﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ و 
ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم ﺣﯾد اﻟذي ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻓراد و ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﺳﺗﻬﻼك أﻓرادﻫﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟو 
ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳؤول ﺳواء ﻛﺎن رﺟل أو اﻣرأة ﯾدﯾر ﺗرﺑطﻬﺎ رواﺑط دﻣوﯾﺔ أو زواﺟﯾﺔ، و اﻟﺑﻌض، ﺣﯾث 
  .ﺣﯾﺔ ﻓﻲ أﺧذ اﻟﻘراراتﺷؤوﻧﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ و ﻟﻪ اﻟﺻﻼ
ﻛذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﻬﺎ و ﻣﻔﻬﺟل ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣن أو   
ﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻧﻻﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل، 
ا ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻫذﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻛل ﻧﻣط، و ﻛذﻟك اﻟﻧﻣط اﻟﺣدﯾث، و 
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  :ﻣراﺣل ﺗطور اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ــ 2
إن ﻣن أﻫم اﻟظواﻫر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻫو ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن ﻧﻣطﻬﺎ اﻟواﺳﻊ    
اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ ﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻷطراف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي راﻓق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﺧرى، ﻓﻘد ﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺳﯾرورة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟرﻛود، و  2691إﻟﻰ ﻋﺎم  0381ﻣﺗدت ﻣن ﻋﺎم ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺑدأﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ا
ﻓﻘد ﺷﻬد ﻓﯾﻬﺎ  ،إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر 2691اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن ﻋﺎم ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل و أﻣﺎ ﺑ
ﺑدﯾﻬﻲ أن ﻛل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ، و ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣوﻻت و 
ﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻷﺳري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺳري، و  ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل
اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن، و رﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻗﺻد اﻟﺗﺟدﯾد و اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋ
أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟدروب و ﻋﻠﻰ أن ﯾدﻣﺞ  اﻟﻬدف ﻣن ذﻟك ﻫو ﺗﻛوﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗطور ﻗﺎدر
  .اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرن( أﺟداد و أﺑﺎء و أﺑﻧﺎء)ﯾﻛﻔل ﻟﻬﺎ و ﻷﻓرادﻫﺎ ﻣن 
طﺑﯾﻌﺔ و ، ﺗطورﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻛل اﻷﺳر ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺿﻌت ﻟﻌدة ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣراﺣل  
  :ﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﻗﺎت داﺧﻠﻬﺎ و ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛل ﻓرد ﻓاﻟﻌﻼ
  : أـــ ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻪ وﺗﺗطور ﺑﺗطورﻩ، و  ﺗﻌد اﻷﺳرة إﻧﺗﺎج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌﻛس   
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ، و ﺗﻌﻛس ﺻورة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻫذا ٕ ﻧﺟﺎﺑﻪ أطﻔﺎﻻ، و ﺗﻰ ﺑﻌد زواﺟﻪ و ﻋﺿوا ﻓﯾﻬﺎ ﺣ( اﻟذﻛر)ﯾﺑﻘﻰ اﻹﺑن "ﺗﻠك اﻟﺗﻲ 
  .(1)"اﻟرﯾﻔﻲأﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺑداﺋﻲ و ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ و 
ﺳﻌﺔ، اﻷﺳرة اﻟواﺳﻌﺔ أو اﻟﻣو و  ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻟﻸﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، إذ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة
  .اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﻣﻛﺑرةو 
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة أﺳر زواﺟﯾﺔ ﺗﻌﯾش ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد، و و   
ﺗزوﺟﯾن و ﺑﻧﺎﺗﻪ زوﺟﺗﻪ أو زوﺟﺎﺗﻪ و أوﻻدﻩ ﻏﯾر اﻟﻣرب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻷب و " ﻣنﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ 
أﺑﻧﺎﺋﻬم، وﻛﻠﻬم ﯾﺳﻛﻧون ﻣﻧزﻻ واﺣدا، أو ﻓﻲ ﺷﻘق ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﺎت، وأوﻻدﻩ اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻬم و 
ﻷب اﻷرﻣﻠﺔ أو ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺧت ا، و  (2)"ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧزل اﻷﺻﻠﻲ
  .ﺑﻧﺎت اﻷﺧوةاﻟﻣطﻠﻘﺔ وﺑﻧﯾن و 
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ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﻼت اﻟﻣﺣددة دﯾﻧﯾﺎ وﺣﻘوﻗﯾﺎ وأﺧﻼﻗﯾﺎ، و :" ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت"ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ و  
ﯾرﻣز ذﻟك اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، ﻓﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ و  اﻟﺟد اﻟﻛﺑﯾر ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻟروﺣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﻛون
  (1)".ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  :ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ:   ــ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
   :ـﺔـــرة ﻣوﺳﻌــأﺳ ــ
ﻋﻧد " اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة"ﻋدة أﺳر زواﺟﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد، أي ﻓﻲ ﻣﺳﻛن واﺣد ﯾﺳﻣﻰ وﻫﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ   
ﺷﺧص، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب  06واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺻل ﻋدد اﻷﻓراد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ " اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى"اﻟﺣﺿر، وﻋﻧد اﻟﺑدو 
اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﺧﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻼﺣم ﺣﯾث ﻧﺟد اﻷﺑﺎء ﯾﻣﻧﺣون اﻷﻣن 
ﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻟداﺋم، وﻛل أﺳرة زواﺟﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ واﻟﺣﻣﺎﯾ
، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺳرة ﻏﯾر ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ، أي أن اﻷب ﻟﻪ (2) اﻟﻘواﻋد واﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﯾﺗرك اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺣدرون ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻪ، ﻓﺎﻟﺧﻠف ﻣن اﻟذﻛور 
أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﯾﻛون ﻋددا ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻌدد اﻷزواج، وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﺣﺗﻔظت اﻷﺳرة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺣﯾﺎة اﻷﻓراد ﻛﻠﻬم ، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﯾر ﻣن طرف رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟذي ﯾﺗﺻدر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺣل 
ﻟذي ﯾﺣدد ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗزوج وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﻋزب اﻟﻣﺷﺎﻛل، ﻓﻬو اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑل أﺑﻧﺎﺋﻪ وﺑﻧﺎﺗﻪ وﻫو ا
داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﺳﻠطﺗﻪ ﻻ ﺗﻧﺎﻗش، وﻓﻲ ﻣﻣﺎﺗﻪ ﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك اﻹﺑن اﻷﻛﺑر ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ، ﻓﻬو اﻟذي 
ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠوك إﺧواﻧﻪ وﯾﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم أو ﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣور 
  (3).اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻛل اﻟواﺟﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد، ﺣﯾث    
اﻟﺗوﯾزة، و ﺑﻌض اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻷﻓراح واﻷﻗراح و ﻛل ﻓرد ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺷﺎرك إﻟزاﻣﯾﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ طﺣﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳ ﯾﻼﺣظ ﻛذﻟك أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب 
  .(4)اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ أداة اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
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  : ﺔـﻠـﺎﺋـﺎد اﻟﻌـﺗﺻـإﻗــ 
ﻟﻘد ﻋﺎﺷت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ رﯾﻔﻲ اﺳﺗﻌﻣل وﺳﺎﺋل ﺑداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط   
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻟوﺟﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺟد ﺻﻌب ﺟﻐراﻓﯾﺎ وﻣﻧﺎﺧﯾﺎ، و اﻻﯾﻛ
ﻣﻛﺎن ﻓﺎﺋق  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣؤوﻧﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﺗﺣﺗلﻫو إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎس اﻟﻔورﯾﺔ و  ﺑﺳﯾطﺔ، ﻷن اﻟﻬدف
إذ أن اﻗﺗﺻﺎد اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط  (1)ﺣواراﺗﻬم،ﻛل اﻷﻓراد وﺣﺗﻰ أﻓﻛﺎرﻫم و ﻓﻲ ﻧﺷﺎط 
  .رزﻗﻬم، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟزراﻋﺔ ﻣﺻدر ﻗوﺗﻬم و اﻟزراﻋﻲ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣل اﻟرﺟل ﻫﻧﺎ ﻓﯾﻧدرج ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن رﺟﺎل اﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة،    
ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟواﺳﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟرواﺑط  (2)و ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ إﻟﻰ ﻛﺑﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ذو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ
 ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ، ﻓﺿﻼﻟدﻣوﯾﺔ، وﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ و ا
و أن ، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﺳرة ﺳﻼﻟﯾﺔ، إذ أن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ ﻫ(3)اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻛﺛرة اﻹﻧﺟﺎب
ج اﻟداﺧﻠﻲ أي اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرق، ﻛﻣﺎ أن اﻟزواج اﻟﻣﻔﺿل ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟزوااﻹﻧﺳﺎن وﺟد ﻷﺟل اﻹﻧﺟﺎب و 
ﻣﺎﻋﺔ ﺗﻣﺣﻲ ﻛل اﻷﺣﺎﺳﯾس ﺧﻠﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت أﺧوﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺑﯾن اﻷﻗﺎرب ﻓﻘط، و 
  (4).اﻷﺧوةاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﺗﻌزز اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ و 
   :ﺔ ـﻠطــاﻟﺳــ 
ﺑﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻷﺳرة ﻫﻲ ﻣن اﻟﻧوع اﻷﺑوي، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﯾد اﻷب، ﻓﻬو ﯾﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺻﺎﺣب اﻷﺑﻧﺎء، و ﻧﯾن واﻟﺑﻧﺎت و زوﺟﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻫو ﺗﺣت وﻻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺑ
اﻟﺳﻠطﺔ ﻫو أﻛﺑر أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳﻧﺎ ﻣن اﻟذﻛور، ﻓﺈذ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﻪ اﻟﺳن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿل ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن 
ﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎرس ﺳﻠطﺎت واﻟدﻩ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ، و اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ أﻛﺑر أﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟذي ﯾﻣ
اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﻗوة ﺳﻠطﺔ اﻹﺧوة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ،اﻷﻣر (5)اﺣﺗرامﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن طﺎﻋﺔ و 
ﯾﺷرف إذ أن رب اﻷﺳرة ﻫو اﻟذي ، (6)اﻟﺗﻘﺎﻟﯾدﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻌرف و أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟ
وج و ﯾطﻠق وﯾﻔﺻل ﻫو اﻟذي ﯾز ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و  ارﺗﺑﺎطﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﻣن اﻷﻓراد داﺧﻠﻬﺎ و 
اﻟذي ﯾﺣدد دور ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓرادﻫﺎ، أﻣﺎ اﻷم رﻏم دورﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻣرﻛزا ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت و 
ﻋﻧد ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳن ﺗﺑﻘﻰ اﻟزوﺟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻬﺎ وﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ، و ﺛﺎﻧوﯾﺎ و ﺗﻛﻣن ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون ﺑﯾﺗ
ﻋﻠﻰ ﻟزوﺟﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﻌطﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدار ﻓﻘط، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و إﻋدادﻫم و ﺗدرﯾﺑﻬم 
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زوﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ ﻛل اﻟﺷؤون اﻟﻛﺑﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ  ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻋﻣﺎل ﺑﯾن ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ و ﻛل اﻷﻋﻣﺎل، و
اﻣﺗﻼك ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻣر ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷرض و أي أن اﻷﺳرة ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد 
و إﻧﻣﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘﯾﻣﺔ اﻷرض ﻟﯾﺳت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟدﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻹرث، إﻻ أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳم اﻷرض ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون و ﻟﻬذا ﻻ ﺗﻘ
ا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ  اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺣت ﻷب ﻻ ﯾﻘﺳم اﻹرث ﻋﻠﻰ اﻟورﺛﺔ، و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ ﺗطﺑق ذﻟك ﻓﻌﻧد ﻣوت ا
ﻘﺳﯾم اﻹرث اﻟزراﻋﻲ ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرف رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟدﯾد اﻹﺑن اﻷﻛﺑر، ﻷن اﻟﻬدف ﻣن ﻋدم ﺗ
اﻻﻟﺗﺣﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻋدم ﺗﻘﺳﯾم اﻹرث اﻟزراﻋﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﻷن 
ﺗﻘﺳﯾم اﻷرض إﻟﻰ ﻗطﻊ ﺻﻐﯾرة ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و ﯾﺳﯾر رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷرض اﻟﻐﯾر 
و اﻷﺣﻔﺎد و ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺳﺎء و اﻟﻛﻧﺎت و اﻟﺣﻔﯾدات اﻟﺗﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ، و ذﻟك ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء 
  (1).ﺗﻣﺛﻠن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
   :وظﯾﻔـــﺔ ـاﻟ ــ
د ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳ، ﻏﯾر ذﻟكﺗﻌددة اﻟوظﺎﺋف، إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ و ﺗﻌد اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﺣدة ﻣ   
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻬم و اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ، و ﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻠﺑوﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، و 
ﺋف ﻣﯾزة ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺳك طﺑﻌﺎ ﻫو ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻟﻌدة وظﺎﺑذﻟك وﺣدات ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ وﻣﺗﻼﺣﻣﺔ، و إذ ﺗﻛون ،(2)ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻷﺳرة ﺗﻌرف اﻟطﻔل ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺗرﺑوﯾﺔ و 
اﻟطﻔل  ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋنو ،  (3)ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺳطر ﺣدودﻩ و و  اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﺟﯾراﻧﻪ، وﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻻ ﺗﺗﻌدى أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ و دة اﻟﺗﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣدو ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺧرج ﻋن إطﺎرﻫﺎ و 
اﻟﺧﺟل ﻷﻧﻬﺎ ﻗواﻋد ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة، ﺣﯾث أن ﻛل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺷرف و 
                    (4).اﻟﺿرباﻟﻠﻌﻧﺔ و رد ﻣن اﻟطﻔل ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟﻘﻬر، وذﻟك ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻬدﯾد و ﺔ ﺗﻣﺗﺻرف أو ﻧزﻋ
اﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ﻫو أن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺷﺄون ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑل ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬم، ﺣﯾث أن ﻛل ﻧﺟﺎح ﻣﻬﻧﻲ و 
اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺻﻔﺔ أو ﻋﻠﻣﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻔرد ﻻ ﺗﻌود أﺛﺎرﻩ إﻟﯾﻪ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﻌود ﻓﻲ 
ﺑل ﯾوﺟد اﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺟﻬود  ﻋﺎﻣﺔ، ذﻟك ﻷﻧﻪ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻋﻣل ﻓردي،
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، أو وز أو ﻋدم اﺣﺗرام ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ و ا ٕ ذا ﻣﺎ ﺣدث ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎو  واﻟﻣﻛﺎﺳب،
، ﺔردود ﻓﻌل ﻣﻔرطﺑرادﻫﺎ، ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻷﺳرة ﻋﺎدة رف أﻓظﻬر ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أو ﻋدم اﻻﻛﺗراث ﻣن ط
 ،وﺗدور ﻛﻠﻬﺎ ﺣول اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗﻬدﯾد واﻹﺑﺗزازﺣﯾث ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻟردود أﺳﺎﻟﯾب و ﻣظﺎﻫر ﻣﺗﻌددة، 
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ﻟك ﺗﺣﺑﯾﺑﻬم ﺑﻣﺣﺎﺳن اﻟﺑﻘﺎء داﺧل ﻛﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺄﻓراد اﻷﺳرة و  ﻓﺎﻟﺗرﻏﯾب ﯾﻛون
  .اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺗﻧﻛراﻟﺣرﻣﺎن و ، أﻣﺎ اﻟﺗﻬدﯾد ﻓﯾﻛون ﺑﺎﻟﻧﺑذ و وﯾﺔﻣﻌﻧﻣن اﻣﺗﯾﺎزات وﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ و 
ث ﺗﺗﻔق ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺣﺳب ﻛذﻟك ﺗﻘوم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾ  
اﻟﻘﯾم ﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﯾن اﻟذﻛر اﻟﻣﺑﺎدئ و ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟاﻟﺟﻧس، و 
ﯾش ﻟﺧﺎرج أن ﯾﻌوأن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄدب ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، و  ﺣﺗرام اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻣن ﻫو أﻛﺑر ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻻ
، ﻛﻣﺎ (1)أن ﯾﻌﺎﻣﻠﻬن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواةاﻟﺑﯾت أﻛﺛر ﻣن داﺧﻠﻪ، وأن ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻻ ﯾﺗﻛﻠم ﻣﻌﻬن و 
و  اﻟﺳن، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺗﺄدبو اﻟﺟﻧس : ﻫﻣﺎك ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﻣﻬﻣﯾن و أن اﻟﺑﻧت ﺗﺧﺿﻊ ﻛذﻟ
اﻟﺟدة دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻟﻠذﻛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ، ﻓﺗﻠﻌب اﻷم و  ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدةرم ﻣن ﻫو أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧﺎ، و ﺗﺣﺗ
أﻣور اﻟزواج، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠم اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗزام اﻟﺻﻣت ، و  ﺗﺳب اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔإﻋدادﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛ
إذ أن اﻟذﻛر ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣرﻛز ﺳﯾﺎدي ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ، ، (2)(اﻟﺣرﻣﺔاﻟﺣﺷﻣﺔ و )اﻟﺣﯾﺎء واﻟﺑﺳﺎطﺔ واﻟﺗﺣﻔظ و 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ آﯾﺎت وﺟدان أﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘد، إﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﯾم دﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ 
ء ﺑﻣﺎ ﻓﺿل اﷲ ﺑﻌﺿﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻌض، اﻟرﺟﺎل ﻗواﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎ" ﻗرآﻧﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺔ ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺗﺗﺧذ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﺋﻊ ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء أو ،و (3)"ﺑﻣﺎ أﻧﻔﻘوا ﻣن أﻣواﻟﻬمو 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺗرﺣﯾﺑﺎ ﻣن اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن ﺟﻬﺔ و 
  (4).ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻋدة اﻟﻧﺳب اﻷوﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
   :ﺎتـﺎﻧـﻛـــاﻟﻣـــ 
ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻣراﻛز اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾث ﺗﺗﺣد ﻫذﻩ    
اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد ﯾﺣﺗل اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز، وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر و  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ
ﻗد ﻣﺗوﺳطﺔ أو دﻧﯾﺎ، و ﻗد ﯾﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺗدرج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 ﯾﺻﻧف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ أو
ﻗد ﯾﻛون أﺳﺎس اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ أو اﻟﻘراﺑﻲ أو ﺗﺻﻧﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ أو ﺣﺟم اﻟدﺧل اﻟﻔردي، و 
اﻟوﺳط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ، ﻓﻔﻲ (5)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻔرد
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳﻧﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ و ، ﺣﯾث ﯾﺗﺻدر ﻛﺑﺟﻧسﻓﻲ اﻟﺳن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟ
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  .61 p ,1891,reglA A.E.D,"esiorégla
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  .07، ص 2102ﺟوان  2اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد
  .731، ص 6991ﯾﺔ، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدر"اﻟﻧظم اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ: "ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺧﺎوي -4
، دار اﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟرﯾﺎض، "اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻌودي: "اﻟﺳﯾف ﻣﺣﻣد ﺑن اﺑراھﯾم -5
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ﯾﺗﻣﺗﻊ أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟدﺧل ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟدﺧل، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و 
، ﻛل ﻫؤﻻء ﯾﺟب ..أو اﻟﻣرﯾض أو اﻟﻐﯾر ﻗﺎدر ﻋن اﻟﻌﻣل ذﻟك أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﻛﺑﯾر اﻟﺳن
  .ﻛﻔﻠﻬم أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟونأن ﯾ
اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺗﻛون ﺗزال ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛل ﻗواﻫﺎ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و  ﻓﻣﺛﻼ اﻟﺟدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذ ﻛﺎﻧت ﻻ    
ﺑﻬﺎ ﻛل ﺗﻧﺧﻔض ﺑﺟﺎﻧور و إذ ﺗﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣ، ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻋﺻب اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎﺑﻣﺛﺎﺑﺔ د
أن ﺑﻠﻐوا ﺳﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻛﺑر أن ﯾﺗﺟﺎوزوا ﺣدود ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أو أﺣﻔﺎدﻫﺎ ﺣﺗﻰ و ﻻ اﻷﺻوات و 
  .ﻬﺎﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻣﻌ
ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻧد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب و ﻟﻬذا ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋو   
ﻔﺗﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و  ، ﺣﯾث ﺗﻌﻠم اﻟﻔﺗﺎة ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر أن(1)اﻟﻧﺳﺎء
ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗرﻓض ﻟﻪ أي ﺷﻲء ﺣﺗﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺧﯾﻬﺎ و  ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن
اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗداء ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺑﻧت ﻣﻧذ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أو ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺗﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
ت اﻟﺗﺻرف ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻟد اﻟذﻛر، ﻓﺎﻟﻘﺳوة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗظﻬر ﻋﻧد أدﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ أو ﺗﻌﺎﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺎ
اﻟﻠﻌب  ﺳﻠوك ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﻧس، ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن ﻣوﻗف أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﯾﻛون داﺋﻣﺎ ﺿد اﻟﺑﻧت ﻓﯾﺣرم ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺧﺗﻼط ﺑﺎﻟﺟﻧس اﻵﺧر، ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﻟوﺣظ اﻟطﻔل ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻ ﺗﻛن ﺿدﻩ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت، أو اﻻ
ﻬر ﻫذا ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ ﯾظﻊ اﻟذﻛوري ﯾﻣﺣﻲ و ﯾﺷطب اﻟﻔﺗﺎة، و ﺎ، ﻓﺎﻟطﻔل ﺑﻣﺟرد دﺧوﻟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣاﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬ
ﺑﻧت و ، إذ ﺗﺗﻣﺎﯾز ﺑذﻟك أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن اﻟ(2)ﻋﻠﻰ اﻷﺧت اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎاﻟﺷﺎب ﻋﻠﻰ اﻷم و 
ﻷﺳرة ﻠﯾﻬﺎ اﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ ﻋ (3)ﺣﺗراﻣﺎ و إذﻋﺎﻧﺎ ﻹرادة اﻟراﺷدﯾن ﻣن اﻟﺻﺑﯾﺔاﻟوﻟد، ﻓﺗﻧﺷﺄ اﻟﻔﺗﺎة أﻛﺛر ا
ﻣن دون ﺟﻬد ﻓﺈن اﻟﺑﻧت ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن أﺟﯾﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ، و اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﻣن ﻗواﻋد اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ و 
ﺔ اﻟرﺟل ﻣن ﻓم اﻷم ﺗﻠﻘن ﻗﯾﻣﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري، و  اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدةو  ﺳوف ﺗﺑﻧﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﺗﺻرﻓﺎت
اﻟرﺟل ﯾﻘوم ﺑدور اﻟوﺻﻲ ﻗﺎﺻرة داﺋﻣﺎ و رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﺑﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻورة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗداﻧﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ، و 
ﺗﺗﻌﻠم اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺷﺎﺑﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل، ، و ﻲء أﺧﺎ ﻛﺎن أو أﺑﺎ أو زوﺟﺎﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﻛل ﺷ
ﺑروزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ، وﻧظرا ﻟﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻟذﻫﻧﯾﺎت و (4)ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺷﺎب اﻟﻔﺗﻰ ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﻣﺳﻠك اﻷب
ﻛل طرف ﻻ ﯾﺛق ﻣﯾن واﺣد رﺟوﻟﻲ واﻵﺧر ﻧﺳﺎﺋﻲ، و إﻟﻰ ﻗﺳاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾظﻬر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧﻘﺳم 
ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻌﻣﺔ اﻻﻟﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ و  ،ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎﻘﯾﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﯾزﯾد ﻣن ﻗوة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ، ﻓﺎﻟﻠرﺟل ﻛل ﻫذﻩ اﻟ(5)ﻓﻲ اﻵﺧر
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  .362، ص8991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، "اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ: "ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرج -3
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ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدﻣﺎن ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻷرزاق، و  ﻟﻬم، إذ
  .(1)اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳوي ﻻ ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻻ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟوﻻدة اﻟﺳن، إﻻ أن
   :اﻟــزواج ـــ 
إن اﻟزواج ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺧص ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﻫذﯾن وﺣدﻫﻣﺎ، ﻏﯾر أﻧﻪ   
اﺑن اﻟﻌم ﺧﺎﺻﺔ ﻫو اﻟداﺋرة اﻟﻘراﺑﯾﺔ و ﺑر اﻟزواج ﻣن ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗﺎة)ﻟﻠﺷﺎب ﻫﺎﻣﺷﺎ ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎر
ﻠم اﻷﺑﻧﺎء ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗم ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻵﺑﺎء ﻣﻌﺎ دون ﻋاﻟزواج اﻟﻣﻔﺿل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و 
أن اﻟزواج اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺟزاﺋري ﻫو اﻟزواج " ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣظﻬر"ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول ﺑذﻟك، و 
، ﻓﺎﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ (2)ﯾﺷﻛل اﻟﺿﻣﺎن ﻻﺳﺗﻘرار ﻗوة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻹﺧوة، ﻓﻬو ﺑذﻟك
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ا ٕ ﻧﻣﺎ و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﻓﺣﺳب، 
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ "ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻫوإﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻹﻧﺟﺎب، و  ﺿﻣﺎنو 
اﻟﺳﻣﻌﺔ ﻣﯾز ﺑﻘﯾم روﺣﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷرف واﻷﻣﺎﻧﺔ و اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧظﺎم ﻗﯾم ﯾﺗﻓﻬذﻩ  ،(3)"ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﺷﺟﻊ ذﻟك، اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة و  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻷن
 ل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘراﺑﺔ وﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗﻌﻣﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾم اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ و ﺑﺎ
  .(4)اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻫﻧﺎك ﺧوف ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن ﻓﻘدان ﺗﻘﯾﯾم أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﺻدﯾق أو اﻟﺟﺎرو 
   :رأةـﺔ اﻟﻣــوﺿﻌﯾ ــ
ﯾﻘﯾم ﻓﺻﻼ ﺻﺎرﻣﺎ ﺑﯾن  إن ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷدوار ﺣﯾث  
ﻣوﻧﯾك "ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرأة أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ إﻻ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﺟﺎﻟﻲ، ﻓﻘد ﻻﺣظ اﻟﺟﻧﺳﯾن، و 
ﻼ ﺑﯾن اﻟذﻛور أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻓﺻ"أن ﻫﻧﺎك ﺗﻣﯾﯾز ﺟﻧﺳﻲ ﺻﺎرم، ﺣﯾث ﯾﻘول "  tnadahG.M ﻏﺎدان
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، ﻓﻬو ﺗﻣﯾﯾز ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻷدوار اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ  واﻹﻧﺎث ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻫو
اﻟرﺟل ﻻ ﻻ ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ﺷﻲء ﻣن اﻻﻟﺗﺑﺎس، وا ٕ ﻻ ﻓﺎﻟﻣرأة ﻻ ﺗﻛون إﻣرأة و  ﻻت اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺣﯾثاﻟﻣﺟﺎ
و وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻏﯾر ﻣﺣددة إﻻ ﺑﻌد اﻟزواج، ﺧﺎﺻﺔ إذا اﻗﺗرﻧت ﺑﺎﺑن ﻋﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  (5)،ﯾﻛون رﺟﻼ
ﺛﺑت وﺟودﻫﺎ، وﯾﻌﻠﻲ ﯾ ﯾﻛون ﻟﻠﻣرأة دور ﻋﻧد إﻧﺟﺎب اﻟذﻛور اﻟذياﻟﻣﻔﺿل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، و  اﻟزواج
اﻻﺳﺗﺑﺷﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ة اﻟذﻛور ﯾﻛون ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﻬﺟﺔ و ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻷن وﻻدﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ و 
                                                             
  tutitsni ,"senredom xuaicos semelborp sel tnaved enneiregla ellimaf al" : A.rahgmA- 1
 .72p,étad noN .ALBI,sebara serttel  selleb  sed
 .34p,tic-pO, enamileS  rahdeM- 2
 -oicos noitcudorper te noitniféd ,selailimaf serutcurts sel rus noixelfeR ": R. lilehkneB- 3
 .02p,2891 iam ,noitacifinalp al rap sesylana’d te eduté’d tutitsni ,"euqihpargomed
 .35p,tic-pO ,tehcuonfetuoB- 4
 elpuep ni enneiregla étilanoitan al te ellimaf al ,semmef senuej sel" : M.tnadaG- 5
 .34p,1891,iam lirva 51°N ,"sneénarretidém
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اﻷﺧوات ﺑﻌد ﻘﺎ ﻟﻪ و ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻛﻔﯾل اﻷم و ازدﯾﺎد اﻟﺑﻧت، ﻓﺎﻷب ﯾرى اﻟﻣوﻟود اﻟذﻛر رﻓﯾ
ﺑﺣﻣﺎس أﻛﺛر ﻣن ﻣﯾﻼد اﻟﺑﻧت، ﻓﺎﻷب ﺗﻛون ﻛل ﻓﻣﯾﻼد اﻟذﻛر ﻓﻲ أي أﺳرة ﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺳﺗﻘﺑل ، (1)ﻣوﺗﻪ
أﻣﻧﯾﺗﻪ أن ﯾوﻟد ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرة أﺑﻧﺎء ذﻛور، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗف اﻷم ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻓﺈن رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻌﻠﻣﻬﺎ ﺑرﻏﺑﺔ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟذﻛور، إذ  ﺎﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﺎﻟﻔزع إذا أﻧﺟﺑت ﺑﻧﺗﻬﺎ، و اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻌﻛس رﻏﺑﺔ زوﺟ
ﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر ﺑﺎﻟزوج ﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣوال أن ﯾﻘوم ﻛور، و ﺗﻬﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎب اﻟذﺗﺗوﻗف ﺣﯾﺎ
  . (2)اﻷﺣوال أاﻟذﻛور، أو ﯾﻘوم ﺑﺗطﻠﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳو ﺑﺎﻟزواج ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻣرأة أﺧرى ﺗﻧﺟب ﻟﻪ 
ﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧوﯾﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك أﯾﺔ ﺳﻠطﺔ أو رأي، و ﻓﺎﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﺛﺎ  
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﻣد ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﻓ، و ﺳﯾﺎﺳﻲاﻟواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  ﺗﺻﺎديﻣﺛﯾﻠﻬﺎ اﻻﻗﻟﻠرﺟل اﻟذي ﺗﺟد ﻓﯾﻪ ﺗ
أﺧﺗﺎ، ذﻟك ﻷن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻛﺎن ﯾﻘﯾم ﻟﻛل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ، ﺑل ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ أﻣﺎ وا ٕ ﺑﻧﺔ و ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ او 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﺑﺻﻔﺔ ، و (3)اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎث
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟرﺟل ﻟﻠﻣرأة ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻷﻓراد ﻟﻠاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
اﻟﻌدوان، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻷزواج إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺧﻠﯾد أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺑرﯾﺎء و اﻟﻛﻣرأة، ﻓﺎﻟذﻛورة ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و اﻟو 
ﻧﺛﻰ دون اﻷ ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر رﺟﻼ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺳﯾﺎدي(4)ﺧﻼل إﻧﺟﺎب اﻟذﻛور
ﻗوت إﺧوﺗﻪ ذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل ﻟﻛﺳب ﻗوﺗﻪ و اﻟﻣﻌﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻓﻬو اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و 
زوﺟﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺻرف ﻓﯾﻪ اﻟﻣرأة ﺑﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺻرﯾف ﺷؤون اﻟﺑﯾت واﻹﺷراف وواﻟدﯾﻪ و 
ﺣﻣﺎة ﻏدت أﻣﺎ و م اﻟﺳن ﺑﺎﻟﻣرأة و إذ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺳﺎﺋد، و  (5)ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء،
  (6).ﻣﻌﻧوﯾﺎاﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي ﻣﺎدﯾﺎ و  اﺳﺗﻔﺎدت ﻣنﺳﻠطﺔ و دت ﻣﻛﺎﻧﺔ و ﺟدة، ﻛﻠﻣﺎ ازداأو 
   :ﺔـﺎﻋﯾـﺎت اﻻﺟﺗﻣـﻼﻗـﻌـــ اﻟ
 ،اﻟﺗﻣﺎﺳكاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣدة و إن اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة    
ﺗﺿﺣﯾﺎت و اﻟﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣودة و أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﺧﺎﺻﺔ و 
ﻋدم اﻟﻘﻠق اﺗﺟﺎﻩ ﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ و ﺷﻌرﻫم ﺑﻫذا ﻣﺎ ﯾ، و اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔﻣﺣدود و  اﻻﻟﺗزام اﻟﻐﯾر
اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ وﻧﻛران اﻟذات اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻﺣﺗرام و اﻷزﻣﺎت، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
ﻘدر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺷﺟﻊ ﺑﻓﺎﺑل ﯾﻌﯾش ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﯾش ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔردﯾﺔ ﻛﺄن اﻟﻔرد ﻻ ﯾﻌو 
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اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔرد ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ إﻻ ﺑﺈﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﺗدﻋم اﻟﻘﯾم و ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺟﻊ و 
  .أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻓرد ﻣﺳﺗﻘل ﻬﺎﻋﺿو ﻓﯾ اﻟﺗﻲ ﻫوإﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، 
ﺋﻠﯾﺔ، ﻓﻬو ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎو  رد ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،ﻓﺎﻟﻔرد ﻛﻔ 
ﻟﻬذا ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻧﻣﺎذج ﺳﻠوﻛﻪ ، و ﻬﺎأﺟل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﯾﻧﺟب ﻣن أﺟﻠﯾﻌﻣل ﻣن 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻧﺻب ﻓﻲ  اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣنﺗﻌﯾن ﻟﻪ اﻟﻣﺳﻣوﺣﺎت واﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت و و 
أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﺷﯾﺋﺎ " lemaC irellimaC"ﺎﻟب ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺟﻣود، ﻛﻣﺎ ﯾﻘولﻗ
  .(1)ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻧوﻋﯾﺔ ﻫذا اﻟرﺿﺎ ﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﺗدﻓﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ إظﻬﺎر اﻟرﺿﺎ ﻣ  
اﻟطﺎﻋﺔ وﺧﺎﺻﺔ طﺎﻋﺔ اﻟزوﺟﺔ ﺧرى إظﻬﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ أ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و (2)اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻟواﻟدﯾﻬم، ﻛﻠﻬﺎ ﻗﯾم ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ و ﻟزوﺟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟذي ﯾوﺟد ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم  د ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻷﻧﻬﺎ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﺎﺳكﻓﻲ اﻷﻓرا
اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﻠك اﻟروح اﻷﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ و  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﯾﺎﺗﻬم ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺣ
ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔرض  اﻟﺧﺿوع اﻷﻋﻣﻰ اﻟﻣﺗﻛون ﻣن اﻟﺧوف واﻻﺣﺗرام اﻟﻣﻛﻧون ﻟﻸب، وﻟﻬذﻩ اﻟطﺎﻋﺔ أﺳﺑﺎب
ﻗد  وﺑﺎط ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻛﺎﺳب اﻷﺳرة، ارﺗو ن ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻋﺎﻟﺔ، ﻣو ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓرﺿﺎ، 
، وﻣﺎ طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻟزوﺟﻬﺎول واﺟب إطﺎﻋﺔ اﻟﻔﺗﺎة ﻣن طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻟواﻟدﻫﺎ إﻟﻰ ﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو ﺗﺣﯾﻛون أﺑرز دﻟ
ﯾطرة ﻣن ﺗوﺟد ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟطﺎﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺳ و، (3)ﯾﺻدق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﯾﺻدق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء طﺑﻌﺎ
، اﻟﺻﺎرﻣﺔﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳرة ﻣن ﻗواﻋد اﻟطﺎﻋﺔ  ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣن طرف آﺧر، ورﺿوخ  طرف
وﻫذا اﻟﻧﻣط اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ  ،(4)اﻋﺗﺎدت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺗﺣدرة ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن أﺟﯾﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔوﻣﺎ 
اﻷﻛﺑر  ﻣن اﻹﺧوةاﻷﺿﻌف وﻣن اﻟرﺟل إﻟﻰ اﻟﻣرأة، وﻣن اﻟﻛﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﺻﻐﯾر، و ﻧﺟدﻩ ﻣن اﻷﻗوى إﻟﻰ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻣﻧوﻋﺔ، ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﻛون اﻟطﺎﻋﺔ ﻣﻔروﺿﺔ و  ﻋن طرﯾقﺳﻧﺎ إﻟﻰ اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﻬم، و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﺳﺑﺎب ﻫﺗﻪ اﻟطﺎﻋﺔ، " دﻋﺎوي اﻟﺷر" اﻟﺧوف ﻣن ﻋدم رﺿﺎ اﻟواﻟدﯾن، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ
ﺑر اﻟﺷﻲء اﻟﺧطﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، أﻣﺎ دﻋوﺗﻪ اﻟﺷرﯾرة أو ﻧﻘﻣﺗﻪ ﺗﻌﺗة اﻷب اﻟﺧﯾرة ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻲء اﻟﻐﺎﻟﻲﺣﯾث دﻋو 
  .(5)اﻟﻣرﻋبﻟﻠﻔرد و 
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ﻬر اﻟﺻورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﺑذل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﯾظﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و    
ﻌود ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن أن ﺗ، و ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وﯾﺧﻔﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟري ﺑداﺧﻠﻬﺎاﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋن 
، ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﻧﻬﺞ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ف ﺷر ﺗﺣﻣل ك اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ذات ﻫﯾﺑﺔ و ﯾﻌﺗﺑر ﻛذﻟ، و ﺧطﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔدﻓﺎﻋﻲ ذاﺗﻲ ﺿد ﻛل اﻷ
ﻟذﻟك ﻓﻛل ﻓرد ﻣﺳؤول  أﻣور ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻷن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻛون ﺣﺳب ﺻف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،،ﻛﺑﯾر
  .(1)اﻟﺷرف اﻟﺟﻣﺎﻋﻲﻋن اﻟﻬﯾﺑﺔ و 
اﻷب أو اﻟﺟد ﻫو اﻟﻘﺎﺋد ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ، و ﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻫﻲ أﺳرة إذا ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋر   
ﺳﻘف واﺣد إﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت  ،اﻟروﺣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻓراد
ﯾﺗﺳﻊ ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎء ﻏرﻓﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻊ ازدﯾﺎد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻣدن و ﻛﺑﯾر ﯾﻛﺑر و 
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎزل ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف  ا ٕ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت ﯾﺗﻛونﺎطق اﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﺟزاﺋر، و ﻣﻧ
ﻣن اﻟﺳﻛن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ  ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﺑرﺑر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذا اﻟﻧوعﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋر و 
ﯾﻌرف ﻪ اﻟﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ، و ﯾﺿﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟزواﺟﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و 
ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﺳﺗﻘﻼﻻ داﺧﻠﯾﺎ داﺧل إطﺎر ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﻌض ا" ﺑﺎﻟدار اﻟﻛﺑﯾرة"ﻫذا اﻟﺳﻛن 
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، و ﺗﺿم ﺑذﻟك أﺟﯾﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺻل ﻋددﻫم أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌون ﻓردا، ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺳﻘف 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء ﺗواﺟد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  ﻰﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟم ﺗﺑﻘإﻻ أن اﻟﻌ، (2)واﺣد
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠطﺎﺑﻊ ، و (2691-0381)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺎﺑﯾنطﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة  ﻧﻬﺎاﻟذي ﻫز ﻛﯾﺎاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻬﺎ و 
ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )ﻼلﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺄﺛ
  .، اﻷﻣر اﻟذي أﺣدث ﺗﻐﯾرا ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن(إﻋﺎدة اﻟﺗﻣﻠﯾك
  :  (اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔاﻷﺳرة )ب ــ ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﻘﺳﺎم اﻷﺳرة 
ﻟم ﺗﻌرف اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻐﯾرا ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺑﻛرة ﻣن اﻻﺣﺗﻼل    
اﻟوﺣدة ﺑﻧﻣطﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗد، واﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك و " ﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﻌﺎ"اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻧﻣط اﻷﺳرة اﻟﺳﺎﺋد ﻫو
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر
ﺎﻟﻪ ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟذي ﻋﻣل ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺗﯾت ﻫذﻩ اﻟوﺣدة إﻻ أن اﻷﻣر ﻟم ﯾدم ﻋﻠﻰ ﺣ  
ﻧزع أﻏﻠب ﻧﻬم و اﻷراﺿﻲ اﻟﺧﺻﺑﺔ ﻓﻲ أﯾﺎدي اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻣاﻟﻣﺳﺗﻌﻣر  ، ﺣﯾث ﺣﺻرأوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺄزﻣت
طق ﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻛﺎن اﻟرﯾﻔﯾون ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺣرق وﺧرب، وﺗﺣت اﻟﺿﻐط و أراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾن و 
، ﻓﺣﺗﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ (3)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻧوا ﻣن أﺳوء ﻋﺎﻏﯾر زراﻋﯾﺔ و 
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ﻣردودﯾﺔ ﻷن أﻏﻠﺑﻬﺎ دون ﺟودة و اﻟﺿرورﯾﺔ،ﻣن طرف اﻟﻔﻼﺣﯾن أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳد اﻟﺣﺎﺟﺎت 
ﻫدم اﻟﻧﻣط راﺿﯾﻬم و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﯾن دون أراﺿﻲ، ﻓﺑﻌد ﻣﺻﺎدرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻷ
ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ  ،(1)ﺑﺣوا ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ ﺑﺎﻷﺟر اﻟﯾوﻣﻲ أو ﯾرﻋون اﻟﻣواﺷﻲاﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، أﺻ
اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺑﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ أﻓراد اﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ذﻟك إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر و 
ة ﺧﺎرج اﻟوطن ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺣﺗﻰ اﻟﻬﺟر ﻧﻊ، و ﻛذا اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ اﻟﻣدن ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻣزارع اﻟﻣﻌﻣرﯾن، و 
ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟرﯾف  4/1ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻬﺟرة اﻟﺟوع، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗﻬﺟﯾرو  ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ،
ﻧﺳﻣﺔ ﻣن أرﯾﺎﻓﻬم و أراﺿﯾﻬم اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ أﺣﯾﺎء ﺷﺑﻪ  000022اﻟﺟزاﺋري أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أﻛﺛر ﻣن
ﻓﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎن ﻓﻲ اﻟرﯾف ﻧﺗﺟت ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻫﺟرة داﺧﻠﯾﺔ و ، (2)ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣراﻛز ﺗﺟﻣﻊ
ﻌظﻣﻬم ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻸراﺿﻲ ﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻼﺣون ﺑﺣﺛﺎ ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﻌﯾش، ﺑﻌد أن ﻓﻘد ﻣأﺧرى ﺧ
أو أن ﻗطﻌﺔ اﻷرض اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺑﺣوزة اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻟم ﺗﻌد ﺗﻛﻔﻲ ﻹﻋﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، إﻣﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ، 
  .(3)ﻟﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣدودة، أو ﻟﻘﻠﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻔﻠﺣﻬﺎ
اﻫﺗزازات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ زﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺻﺎدرة اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و     
اﻟﻔﻘر، إذ أﻧﻪ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ﻟك إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺷرد أﻓراد اﻷﺳرة و أدت ﺑذ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ دور و ﻋﺟﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻷدوار داﺧل اﻷﺳرة، ﺧﺎﺻﺔ دور اﻟﻣرأة ﺣ
ورة اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿر و  ،ﻛت ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟرﺟلﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻠﻘد ﺷﺎر 
ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ، و  اﻟﺗﻲ أﺛرتو 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، و ذا اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺗﻘﺗﺣم ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣلﻗد ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫرﯾﺔ، و ﻣرﻛز اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋﻣن ﺣﯾث ﺗﻐﯾر ﻣﻛﺎﻧﺔ و 
، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳرةﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟزوج ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾت و 
اﻷﻫل ﻫم اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود ﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و اﻟﺷرﯾك ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣ
  .(4)إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾوم زﻓﺎﻓﻪﺣﺗﻰ اﻟزوج ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ،ﻓرص ﺗﻘﺎﺑل اﻟطرﻓﯾن
ﺔ ﻋن ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻔﺻﺎل أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،ﺗﺣول ﻧظﺎم ا ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲﻟﻬذا    
اﻟﺗﻲ  أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺳﺑب اﻟﻧزوح واﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ، و اﻋو اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ 
دا ﺋم ﯾﻛن ﺳﺎﻟ ﺷﻛﻼ ﺟدﯾداو ﺟدﯾدة  اﻷﺳرة ﻗﯾﻣﺎ ﺗﺑﻧت، اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورةﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و 
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗواﺻل ﻫذا اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺑﻌدإﻻ أﻧﻪ و ﻣن ﻗﺑل،
 ﻫم ﻣﻊاﺳﺗﻘرار  ﺗم ، وﺑﻌدﻫﺎﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊﻛﺎن ﻧزوح ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻔﺋﺔ اﻟرﺟﺎل أوﻻ ﺑﺣﺛﺎ و اﻟﺟزاﺋر،
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ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣراﻛز ﺣﺿرﯾﺔ، ﻓﻣن ﺑﯾن آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛذﻟك ﻋﺎﺋﻼﺗﻬم اﺳﺗﻘرارا 
دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، و واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋدة ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دورا ر ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺣﺿر اﻟذي ﯾﻌﺗﺑ
، (1)ﺣول اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﺟذب اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟذﺑﺗﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗ
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻠﺟﺄ اﻟوﺣﯾد ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت 
  .ﻣﻧﻬﺎ أﻏﻠب اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﻘﺳﺎم، ﺣﯾث اﻧﺣدر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﺷﻛل ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣن ﻫﻧﺎ ﻋرﻓت اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و    
رﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣن ﻧﻣوذج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻗﺗﺻﺎدي إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟد وﻟتآﺧر،ﻓﻘد ﺗﺣ
إﻟﻰ ﻧﻣوذج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻗﺗﺻﺎدي اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﻓردي ﯾﻌﺗﻣد  ،اﻟﺣﯾواﻧﻲاﻟﻘراﺑﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ و 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻻﻧﻘﺳﺎم ﺗﻛوﻧت ﻋﺎﺋﻼت ﺟدﯾدة، إذ ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، و اﻟﺗﺟﺎريد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ و ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻣﻊ ﻪ ﻧﺣو اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل، و ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺟ
ﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻊ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑدأت ﺗﺗﺷﻛل ﺑوﺿوح أﺳرة ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟﻣ ﺗطور
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﯾن، أﻣﺎ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟب وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﯾل اﻷول و  رة اﻟﺣدﯾﺛﺔ،واﻷﺳ
  .(2)ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻷدوار ﻟﺣﺎﺻل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓإذن    
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑﺔ ﻣﻧﻪرﻏ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎرا ﯾﻬﺎإﻟ اﺗﺟﻪ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أول ﻣؤﺳﺳﺔداﺧل اﻷﺳرة، ﻓﻛﺎﻧت 
ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻗد أﺻﺑﺣت و  ،ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋريﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷ
ﯾل إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎن اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺋد ﻫو اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣن ﺟ 2691ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  ،ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻓﺈن ﻧﻣط اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻗد ﺗﻐﯾر إﻟﻰ اﻟﻧطﺎق  7791اﻟﻣﺳﻛن، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﺟﯾﺎل ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣدود و 
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺣﺿري اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ، و اﻟﻣﺣدود، إﻻ ﺑﻌد أن ﻧزﺣت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوﺳط اﻟ
  .(3)ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻧﺣو اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻧزﺣوا أﺻﻼ ﻣن اﻟرﯾف طﻠﺑﺎ ﻟﻠﻌﻣل %58، وﺟد أن 6691
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة و  ،ﺷﺟﻌت اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪ ﯾﺔﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿﺎر  ﻣن أﺟلو    
ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳرﯾﻊ وﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣران ﺷﻐﻠت ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل و 
اﻟﺗﻲ ت اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﺗطوﯾر اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري، أﺳﺎس اﻟﺗﺣوﻻﺟﻬزة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و ﺗرﺷﯾد اﻷو 
اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرﯾﻔﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻣوﻣﺎ و إﺟراءات ﺣﻛوﻣﯾﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺻﯾﻠﺔ 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺎق واﺳﻊ، إذ ﺗوﺳﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ و أﯾﺿﺎ إﻗرار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ، ﻣﺎ أﺣدث ﺗﻐﯾر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧط
                                                             
 .732p ,tic-pO; J-yméR- 1
  .98، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي -2
  .09، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي -3
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ر ﺑوﺗﯾرة ﻣﻌﺗﺑرة أظﻬرت ﻗواﻋد ﻣدﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (1)ﻓرص اﻟﺗﺷﻐﯾلﻟﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار و " ورة اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﺛاﻟﻘرى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ و "ﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲاﻟﺗﺧط
اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺑﯾن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد و  ﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرون،اﻟﺗزاوج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺗ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﻛذﻟك اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ  ﺳﯾطرت
رﻗﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، إذ أﺻﺑﺣت ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو دﻓﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ أوﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ و اﻧﻘﺳﺎﻣﯾﺔ 
  (2).ﻠﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻘﻠﯾدي، إذ أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟ
ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ ﻧﺻف ﻗرن اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﺗﻬﺎ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، و  ﻫذﻩﻪ أن ﺷك ﻓﯾﻣﻣﺎ ﻻو    
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ،  اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءﻟواﺿﺣﺔ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻗد ﺗرﻛت أﺛﺎرﻫﺎ ا
ﺗﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ، و اﻟوظﺎﺋف اﻟزواج و وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻘراﺑﺔ و 
اﻟﺗﺣدﯾث، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗﻣدن واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و  ﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وآﺛﺎرﻟ
أﻣﺎﻛن أﺧرى وا ٕ ن اﺧﺗﻠﻔت اﻷﺳﺑﺎب ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ، إﻻ و ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة، ﻓﻛﻠﻣ
ﺗﻐﯾرات أﺧرى ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻧﻣطﻬﺎاﻟﺗﻐﯾر واﻻﻧﻘﺳﺎم ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ، ﻓﻠﻘد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا (3)اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو 
ﻟﻣﻣﺗد ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺑﺗﺣول اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣط ا اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات،ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺳﻠطﺔ و ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت و 
ظﻬرت ﺧﺻﺎﺋص إﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺣدﯾث، ﺗﺣوﻟت وﺗﻐﯾرت أﯾﺿﺎ ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
اﻟرﻗﻲ ﺗطﻠﻌﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم و ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري و اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛ ﺟدﯾدة أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ
 .ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن
  (:اﻟﺣدﯾﺛﺔ)ج ــ ﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ
دﺧول ﻣﻌظم أﻓرادﻫﺎ إﻟﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل، وزﯾﺎدة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و  ﻗد أﺣدث ﺗﻘﻠص ﺣﺟم اﻷﺳرة   
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﻘﺳﻣﺔ، ﻓﻣﻬد ذﻟك إﻟﻰ ﺑروز ﻧﻣط أﺳري ﺟدﯾد ﻫو اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ، 
، وﻧﺎدرا ﻣﺎ (4)اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻐﯾر ﻣﺗزوﺟﯾن، ﻛﻠﻬم ﯾﻌﯾﺷون ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣد ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘلﻣن اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ و 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻣوذج أﺳري ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ " ﻣﺻطﻔﻲ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت"ﺗظم واﻟدي اﻟزوﺟﯾن أو أﺣدﻫﻣﺎ و ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﺎوت ﻋددﻫم ﺣﺳب ﻛل أﺳرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وأوﻻدﻫﻣﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺗزوﺟﯾن و  ن ﻛﻼ ﻣن اﻟزوﺟﯾنﺗﺗﺿﻣ
  .(5)اﻹﻧﻔراد ﻓﻲ ﻣﺳﻛﻧﻬﺎا ﻓﻬﻲ أﺳرة ﺗدﯾر ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﻫذ
                                                             
، 3891اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺻطﻔﻰ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﻧﻔﻲ"اﻟﺟزاﺋر اﻷﻣﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: "ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف -1
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  .531ص ،5791،اﻟﻘﺎھرة، 2،ط ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري":ﻣﺣﻣد اﻟﺟوھري وآﺧرون -2
  .821، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ": ﻣﺣﺳن ﻋﻘون  -3
  .112ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، "ﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻧﻰ اﻷ":زھﯾر ﺣطب -4
  .93، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺻطﻔﻲ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت  -5
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ﻠﺔ ﻟﻣﻌظم ﺷؤون ﺷﺎﻣو ﻠﺻت ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت واﺳﻌﺔ ﺗﻘاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت وظﺎﺋﻔﻬﺎ و  ﻫذا ﺣﺎل اﻷﺳرةو     
ﻲ اﻟﺣدود اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻓﺎﻷﺳرة ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓ ،اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ت ﻣن ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣوﻟ(1)ﻟذي ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔﺑﺎﻟﻘدر او 
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻐﯾر ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ إﻟﻰ وﺣدة ذات ﺗﺧﺻص وظﯾﻔﻲ، أو ﻧظﺎم داﺧل 
ﺗﻘﻠﺻﻬﺎ ﻓﻘط، ﺑل ﺷﻣل ﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺟم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺑﯾر، ﻓﻠم ﯾﻛن اﻟﺗﻐﯾر ظﺎﻫرة ﺑﺎرزة ﻓ
اﻟﻔرداﻧﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة، ﻓﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و  اﻟﻧظرة إﻟﻰاﻟﻌﺎدات و ﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﯾم و 





















                                                             
  .51، ص 7791، ﻣﺻر،  1، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ ﻟﻠطﺑﻊ و اﻟﻧﺷر، ط"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳرة و: "ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟواﺣد واﻓﻲ  -1
 .01p ,tic-pO:R.lilehkneB- 2
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  :ﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳرة اﻟــ ﻋواﻣل  3
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ت ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿ  
ﺣوﻻت اﻟﺗﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، و ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧوﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن أﺑﻌﺎدﻫﺎ و  اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻬﻣﻬﺎ
، أي ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىاﻟﺳﯾﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و 
اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ، ﻓﺗﻌرض(1)"اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ و  اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ
ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل 
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻘوم اﻟﺟزاﺋري، و ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻌﯾد ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟظروف اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرظﻬور و اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳرة ﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﺑﻌرﺿﻪ ﻣن ﺧﻼل ذﻛر أﻫم اﻷﺳﺑﺎب و 
  : أ ـ اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺗﺣوﯾل ﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟﻐﯾرﺋر ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻣﺑﺎﺷر و ﻟﻘد ﺷرع اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧذ دﺧوﻟﻪ ﻟﻠﺟزا  
ﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳرة، ﻗﺻد ﺟﻌل اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺑطﻲء و 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠب اﻷراﺿﻲ و 
ف ﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺿﻌﻷﺳرة إﻟﻰ طﺑﻘﺔ أﺟﯾرة ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، و ﺗﺣول أﻓراد اﺑﻣﻌﻧﻰ  ﻣﺷﺗرﻛﺔ،
اﻣﺗﯾﺎزات ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻘﺎﺑل ذﻟك ﺣﺻول اﻟﻣرأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق و ﻓﻲ ﻣاﻟرﺟل ﻋﻠﻰ أﻓراد أﺳرﺗﻪ، و 
    (2).ة، ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺣول اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺛور 
ﺣﯾث ﺧرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و  أﻣﺎ   
ﻟﻠﻧﻬوض ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻋدة إﺟراءات  ﻓﻘﯾرة،ﺑﺑﻧﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣدﻣرة و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
اﻷراﺿﻲ، وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﺑﻧوك وا ٕ ﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت وطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﺣروﻗﺎت و ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾم ا
ﺗطوﯾر اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ، و ﺳﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،ﺷﺑﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗو و 
ﻗوﺗﻬم، ﻓﺗرﺗب ﻋن ﻟرزﻗﻬم و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺻدر اﻷول ﻣﺳﺎﻛن ﻣﻧﻔردة ﺑﺎﻟﻘرى اﻟزراﻋﯾﺔ و  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء
ﻣﻧﻪ ﺗﻔﺗﯾت اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ل اﻷﻓراد ﻋن اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻫذﻩ اﻟﻬﺟرات ﻣن أﺟل اﻟﻌﻣل اﻧﻔﺻﺎ
رات ﺗﺻو ﺳﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات و  ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬم، ﻓﻛل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﺗوﻓر ﻟﻬم راﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن أاﻷﻓراد ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻷﺳري، و 
ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺛر ﺗﺷﻛﯾل أﺳر ﻧواﺗﯾﺔ ذات ﺣﺟم ﺻﻐﯾر ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ح اﻷﻓراد أﻛﺛر و أدى إﻟﻰ ﻧزو 
اﻟﻣﺗزاﯾدة، ﺣﯾث أﺛر وﺟود اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺟو ﻣﺗﺣﺿر ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﻬﺎ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻼﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
                                                             
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟواﻗﻊ و ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳرة ﻓﻲ "اﻷﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﺑﺎت و اﻟﺗﻐﯾر: "ﺳﻌﯾد اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ وآﺧرون  -  1
  .491، ص 0002دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣرﻛز ﺑﺣوث اﻟﺷرق اﻷوﺳط، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، اﻟﻘﺎھرة، 
  .911، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": اﻟﺳﻌﯾد ﻋواﺷرﯾﺔ -2
 اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊ ﻔﺼﻞ اﻟ
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ﻣﺑﺎدىء وﻻ ﺑذﻟك ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗﯾم و ﺎوأﺻﺑﺣت ﻟﻬذﻩ اﻷﺳرة اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻛﺑر ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻣﺣ
  .وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﺻرﻧﺔ
  : اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ب ــ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﻔﻘد    
اﻟوﻋﻲ  ﺧﻠق ﻧوع ﻣنو  ﯾرة ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﺑﻌض أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ، ﻓﻘد ﺳﺎﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻧﻘﻠﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺳﺧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدى أﻓرادﻫﺎ، و 
ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﯾم ﺧﻠق ﺟﯾﻼ ﺟدﯾدا أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺟﯾل اﻵﺑﺎء، و ، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠ(1)ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﺣدﯾث
ﻛذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و رة، ﻓﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺟﺗﻌﻣﯾق اﻟﻬوة داﺧل اﻷﺳ
أﻛﺛر ﺗﻔﺗﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻔﻛري و اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إذ أﺻﺑﺣت 
وﻣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم و ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻧﻘل ﻟﻸﻓراد ﻣﻧظ"ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻓراد، وأﻛﺛر إدراﻛﺎ ﻟﻧوع و 
ا ٕ ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ، و  ﺗﻲاﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻌﺎدات و 
  .(2)اﻷﺧرﯾﯾن ﺗﻛﺳﺑﻬم ﻣﻬﺎرات و وﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻛﺟزء ﻣﻛﻣل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
ﻫذا د ﻟﻛل اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﻌد ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ، و اﺟﺑﺎرﯾﺗﻪ ﻟﻸﻓراﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻗد ﻧﺻت ﺳﯾو   
ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣدت اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرد و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺑﺔ طﺑﻌﺎ ﻟﻣﺣﺎر 
ﺣﺗﻰ رﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن و ﺗوﺳﯾﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎطق اﻟوطن، ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗ
ﻣﯾم ﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﺑدأ ﺗﻌاﻟﻧﺻف داﺧﻠﻲ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋر اﻷرﯾﺎف، وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ و 
، ﻓﺑذﻟك أﺻﺑﺣت (3)%99ﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻷﻣﯾﺔ ﻟدى اﻹﻧﺎث ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
أﺻﺑﺢ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء ﻫو اﻟﻬﺎﺟس اﻟوﺣﯾد و اﻟﻣرأة ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠرﺟل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت،
ﯾﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻟو ﻛﻠﻔﻬم ذﻟك اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎق أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﻰ و ﻟدﯾﻬم، ﺣ
أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﻣر ﻻﺑد ﻣﻧﻪ أﻣﺎم ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﺑذﻟك ﺗﻐﯾرت ﻛل اﻟﻣﺑﺎدىء واﻟﻘﯾم ﻟدﯾﻬم و 
  .ﺳر اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎأدى ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻷإذ رﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿﺎ
   : ج ــ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﻘد أﺳﻬﻣت اﻟﺗﺣوﻻت  
واﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔظ ﻛراﻣﺔ ﻋﻣﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳن اﻟﻘاﻟﻔﻘر، و ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺗﺣت اﻟﺟﻬل و ﻣﻠﺣوظ ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﺎش 
ﻣﻧﺣﻬم اﻟﻔرص ، و اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﻣلن اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﺣق ﻟﻠرﺟل و ﻧﯾﺣرﯾﺗﻪ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻘوااﻹﻧﺳﺎن و 
، و 2791رﻣﯾﺛﺎق اﻟﺟزاﺋ، و 2691ذ ﺻدور ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس ﻋﺎم ﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧاﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓ
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وات ﻟﻘد أدت اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻧ، و 6791ﻛذﻟك دﺳﺗور ﻋﺎم 
اﺋر آﻧذاك ﻓﻘد ﻋﺎﺷت اﻟﺟز "ظﻬور ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب، ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت إﻟﻰ ﻧﺷوب ﻧزاﻋﺎت و 
اﻧﻌدام اﻷﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻬﺟﯾر ﻣن اﻟﻘرى واﻟﻣداﺷر، و ﻧت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺗل واﻟﺗﺷرﯾد و ﻋﺎ رﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔﻣ
ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟاﻟﯾوﻣﯾﺔ  ة اﻷﺳروﻣﻌﺎﻧﺎ ،(1)"اﻟﺳﻔر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﯾوت ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺑﺣث ﻋن ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ  ،ﻋن اﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
وﺷﻛﻠت ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة،  د، ﻓﻘد أﺛرت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات وﻏﯾرﻫﺎﺿل ﺗدﻫور اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ و  اﻟﻌﻘﻠﯾﺔﺑﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺿﻌﻔت ﻣﻌﻬﺎ ﻋدة وظﺎﺋف ﻛﺎﻟﺗر و  ،وظﯾﻔﺗﻬﺎﻫﺎ و ﻓﻣﺳت ﺑﻧﺎء
ﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وأﺿﻌف أواﺻر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ أدى أﯾﺿﺎ إ، و (2)اﻟدﯾﻧﯾﺔو 
ﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﺷﻲء ﻻ إرادي، ﻓﺈﻧﻪ وﺑﻌد اﻹﻓرازات اﻟﻘراﺑﺔ، ﻓﺈذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻬﺟرة ﻧﺣو اﻟﻣدن ﻗﺑل اﻟﺗﺳو 
ﻣﻧﻪ طﻠﺑﺎ ﻟﻸﻣن اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻼد أﺻﺑﺣت اﻟﻬﺟرة ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﻣرا ﻻ ﻣﻔر  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺗدﻫور
ﻗد أدى ﻫذا اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﻓﻘر ﻣدﻗﻊ ، و (3)اﻟﺷرف أوﻻ و اﻟﻣﺎل ﺛﺎﻧﯾﺎاﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس و  و
ﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻛراء واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻰ ﺳداد ﻗوﺗأﺻﺑﺣت ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳر اﻟﻧﺎزﺣﺔ ﻻ ﺗﻘوى ﻋﻠ
ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء ﻣن ﻣواﺷﻲ وﻏﯾرﻫﺎ، و ﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﺎ ، أﻣﺎ اﻟﻘﻠﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳر اﻟﻧﺎزﺣﺔ، ﻗﺎﻣت ﺑﺑﯾ...زاﻟﻐﺎو 
  .ﻏﯾرت ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎديﺳﻛﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدن و 
اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻸﺳرة، ﯾﺎﺳﯾﺔ أدت إﻟﻰ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻷﺳري و اﻷﺣداث اﻟﺳﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل و   
ﻣﺎ ﺗﺟدر اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، و  اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳرةﺳﺎﻋدت ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ظﻬور و 
اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو أن ﺗﺣول اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻧووي ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات 
اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ و اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳرة ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻷن اﻧﺗﺷﺎر ﺗوﻓﯾر أو ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻛاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻛل أﺳرة، و 
  .اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻣرﻫون إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻛن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﺗطورﻫﺎ، و ﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌر ﻣن ﻫﻧﺎ و    
اﻟﺑﺎﺣث و " ﺳﻌﺎد ﺧوﺟﺔ"اﻟﺗﻐﯾر، ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗطور و اﻟ
وﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ : ﺛﻼث ﻧﻣﺎذج ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ ﺗوﺟد" ﻣﺻطﻔﻲ ﺑوﺗﻔﻧﺷوت"
ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻷﺳرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﺗطورة، و اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، و 
ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻘدﯾم، و اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾن أي ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
  .ﻣﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗطوري
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  :ــ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ 4
اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﺣﺟم وﻧظﺎم ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋدة ﻣﻣﯾزات ﺗﻣﯾزﻫﺎﻋن    
  :اﻟﻣﻣﯾزات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ، و أدوار اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم، و 
إن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﺑداؤﻩ ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻫو أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  :ــ أﺳرة ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم 
ﻘﻠﯾدي ﻟﻸﺳرة ا ٕ ﻫﻣﺎل اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗاﻷﺧرى ﻋﻣد إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ و  اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷب اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ  اﻟﺗﻲو  ،(1)اﺗﺧذ ﻣن اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟزواﺟﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎاﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﻣﺗدة، و 
أﺳرة ﺑﺳﯾطﺔ ﺗدﯾر ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وﺗﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻻﻧﻔراد ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻫﻲ و 
ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم اﻟوﻻدات، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﺳﻛﻧﻬﺎ ، و 
أﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣدن ( 7و1)نﻓردا ﻓﻲ اﻟرﯾف، و ﺑﯾ( 05و 1)أن ﺣﺟم ﻣﺗوﺳط اﻷﺳرة ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن  4591
ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل ﻟﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻟﺗﺻل اﻟﻛﺑرى، وﺟﺎءت ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة و 
، إذ أن ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺑﯾن ﺑوﺿوح اﺗﺟﺎﻩ ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 0002ﻋﺎم  %08.2إﻟﻰ
ﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻫذا ﻣﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻧووي، و ﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻘﻠص ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻣ
ول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛن ﻣﺳﺗﻘل ﻗوﯾﺔ ﺗطﻠﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺣﺻﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﺳرة ﻧووﯾﺔ و اﻟواﻗﻊ أن رﻏاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، و 
ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى، و ﺗﺗﻣرﻛز ﻣﻌظم اﻷﺳر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ، و (2)ﻣﺣﺑذةﻟﻠﻐﺎﯾﺔ و 
ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﯾﺎ وراء ﻛﺳب اﻟرزق، و اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻌإﻟﻰ ﻣوﺟﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
اﻟذي ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻷﺳرة ﻣن ﻧﻣوذج ﻣﻣﺗد إﻟﻰ  "ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي"
ﺗﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣول ﻣﺳﺗﻣر ﻣن  ﻫذا طﺑﻌﺎ ﻣﺎ أﺣدث ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧﺳق و ﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ، و (3)ﻧواة
ﺗﻔرﺿﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗطور اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ﻟﻣﻌﺎش و ﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧووﯾﺔ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻣﻣﺗدة إ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺑﺎرة ﻋن وﺣدة ، إذن ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻋ(4)اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧووﯾﺔ
ﻟﻬﺎ ﻗدر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻛﻧﻬﺎ، وﺗﺷﻛل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻔرد، و 
  .(5)ﺣﯾط اﻟﻣﻌﺎش، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺑﻌض أﻣور اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻣ
إن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﺷﻣﻠﺗﻪ ﻋدة ﺗطورات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  :ﺔــــــ اﻟﺳﻠط 
اﻻﺣﺗرام و ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم و ت ﻗدﯾﻣﺎ ﺑﻘﯾﺎدة ﻛﺑﺎر اﻟﺳن ﻟﻬﺎ، و أﯾﺿﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻋرﻓ
اﻟﯾوم ﻧﺟد ﺑﻌض اﻷﺳر ﯾﻘودﻫﺎ اﻟرﺟﺎل و ﺑﺳﺑب اﻟوظﺎﺋف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء، و اﻷﻣن ﺛم ﺻﺎرت ﻟﻠذﻛور 
                                                             
ﻣدﯾﻧﺔ : اﻧﯾﺔدراﺳﺔ ﻣﯾد "م ﻗطﯾﻌﺔ؟ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، إﻣﺗدادﯾﺔ أ":ﺣﻣدوش رﺷﯾد  -1
  .932، ص 9002اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوذﺟﺎ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺎ، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .413، "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﺳﯾد اﺣﻣد ﻧﻘﺎز  - 2
  .28، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي  -  3
  .821، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﺣﺳن ﻋﻘون -4
، 12، ﺳﻠﺳﺔ دراﺳﺎت ﻋن اﻟﻣرأة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، رﻗم"اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ": ﺛرﯾﺎ  ﺗرﻛﻲ، وھدى زرﯾق -5
  .21، ص 5991 ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻐرﺑﻲ آﺳﯾﺎ، ﻋﻣﺎنﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷ
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، ﻓﻠﻘد ﺗﺣول اﻷب اﻟﺟزاﺋري ﻣن وﺿﻊ اﻟﻣﺳﯾطر ﻓﻲ اﻷﺳرة، إﻟﻰ ﻛﺑر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻧﺳﺎء أو ﻟﻸخ اﻷ
ﺗﺳﺎوي أﻛﺑر ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻪ، وﻣن رﺋﯾس ﺗﺳﻠطﻲ إﻟﻰ رﺋﯾس دﯾﻣﻘراطﻲ ﻣدﻓوع ﻓﻲ ﻧﻔس  وﺿﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌداﻟﺔ و
داث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إذ ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟذي ﺑﻠﻐﻪ أﺑﻧﺎؤﻩ اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ دوﻟﺔ، اﻟوﻗت ﻣن اﻷﺣ
وﻟﯾس أﺑﻧﺎء ﻋﺎﺋﻠﺔ ﯾﺳﯾرﻫﺎ اﻷب ﻓﻘط، وﻫذا طﺑﻌﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻘﺔ، اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ واﻟذي ﺗﺣددﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻛﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠ
  .(1)اﻷوﺿﺎع اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﯾﻛﺳب دﻻﻟﺔ أﻛﺛر ﺗﻛﻠﻔﺎ و
أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻻت "وﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻟﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو    
إﻟﻰ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ  أدىﯾﺔ و ﻗﻠص اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻷﺑو  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻗﻲ ﻋﻣق ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻫذا ﻣﺎ
  .(2)ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻷﺳر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺳﻛن اﻟرﯾف، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي  :ﺎدــــــ اﻻﻗﺗﺻ 
ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ، ﻛﻣﺎ 
ل ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ذﻟك ﻣن ﺧﻼ، و ﺎء واﺳﺗﻣرار ﺻﻔﺔ اﻻﻣﺗداد ﻟﻸﺳرةﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي أن اﻟ
اﻟﺗﺿﺎﻣن، إﻻ أن اﻟﺻورة اﻧﻘﻠﺑت ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻛل أﺳرة ﻧووﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون و 
ل ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم إذ أن ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗوظﯾف ﻣﺛﻼ ﻗﻠاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﻘراﺑﺔ، 
ﻟﺑﻌض، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓرادﻫﺎ وﺣدة ا
، ﺣﯾث ﺑرز ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد (3)اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ و ﺗؤﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻛﺛﯾر ،"ﻫواري ﺑوﻣدﯾن "اﻻﺳﺗﻘﻼل، و اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل 
ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ و اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻫﺟرات ﻛﺑﯾرة ﻧﺣو اﻟﻣدن، و اﺗﺳﺎع ﺣﺟم 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى،  اﻷﺳر اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ أﺳر اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﺗﺣوﻟت ﻣن ﻧﻣط اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ و ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣواﺷﻲ إﻟﻰ ﻧﻣط ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﻗو 
، و أﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﻟﻛل ﻓرد ﺣق اﻟﺗﻣﻠك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻷن (4)ﯾﺣﻛﻣﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺄﺟور
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي، إذ أﺻﺑﺢ ﻟﻛل ﻓرد ﺣق اﻟﺗﺻرف 
و أن ﯾؤﺟر أﺟرا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ، ﻓﻠم ﻓﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ، و ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل، 
، إﻻ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ وﺳط (5)ﯾﻌد ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟرب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﻣﻔﯾدا ﺑﺗوﺟﯾﻪ طﺎﺋﻔﻲ أو ﻣﻬﻧﻲ
ﻣطﺎﻟب  واﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﻣطﺎﻟب اﻟﻌﻣل وﺣﺿري ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺗﻌدد أدوارﻩ، ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺣﻛم ﻫذا اﻟ
                                                             
  .35، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻟﺑدﯾري - 1
 .13p ,1991 ,ervil ud lanoitan esirpertne: dé , "enneiréglA emmoc  A ": ajdohK dauoS- 2
  .45، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻟﺑدﯾري -3
     .94، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺻطﻔﻲ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت  -4
  .38، ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ": ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﺧﺷﺎب  -5
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إﻟﻰ أﺟر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻛرب أﺳرة،  ﯾﺣﺗﺎجاﻷﺳرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻣن ﺣﯾث ﺗرﺗﯾب اﻷوﻟوﯾﺎت ﻫو 
و ﻫﻧﺎ ﯾﺣدث ﺧﻠل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷﺟر ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻣن أﺟل إﺷﺑﺎع  أﺧرى، ﻓﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟذي ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة و ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﻔﺎﻗﻪ
ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺣت أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧزﻟﻲ، و ﻔﺎق اﻷﺳري ﯾﻛون ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗوازن اﻹﻧﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،
اﻟﻔوﺿوﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺗذﺑذﺑﺔ، و ﺗﺿﻌف وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ و  اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ
ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن ﻏﻼء أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق، و اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗ
ا، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻪ ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗﺣول ﯾﺳﯾر ﺳﯾرا ﺑطﯾﺋﺎ ﺟد(1)ت اﻟﺿرورﯾﺔاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎ
اﻷﺟﯾﺎل، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﺗطﺑﻊ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣر 
اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ، إذ ﺗﻐﯾر 
ﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺗﻌودت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة آﻻت ﻛﺎﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﺗرﻓﯾﻪ واﻹﻋﻼم و ﺗﻛوﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﺣﺗﯾو 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺎﻟﺛﻼﺟﺔ، آﻻت اﻟطﺑﺦ،اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ،اﻟﺳﯾﺎرة،و 
ﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗﺻﻧﻊ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻵو طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ و  اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺿر ظﻬرت ﺑوادر ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻷن اﻷطﻔﺎل أﺻﺑﺣوا ﻋﺑﺋﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  .(2)اﻵﺑﺎء
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺳﯾر وﻓق ﻫدف ﻣﺷﺗرك : ﺔــــوظﯾﻔــاﻟـــ  
ﻏﯾرﻫﺎ، ﻛوﺣدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻣﻛﺗﻔﯾﺔ ذاﺗﯾﺎ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ و اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﺣد ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻻ
ﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، اﻟﺟﻧس ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛﻔﻲ ﻧﻔﺳﻬﯾم اﻷدوار ﻷﻓرادﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺳن و ﺑﻧﻣط ﺗﻘﺳ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻛن ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و و  ﻻ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻣﺎ ﯾﻔوق إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ،ﻓﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ و 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻌرﺿت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﻬدﻫﺎ ا
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ت أﺧرى اﺳﺗﺣدﺛت ﻣﻊ ﻛل اﻟﺗطورات و ﻣؤﺳﺳﺎ
دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ، ﺎء ﻣﺛل اﻟﻣدارس و ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧاﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ و  ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورﻧﺎﻓﺳت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺻﻧﻊ أو ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل دورا ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ ،(3)اﻟﺛﻘﺎﻓﻲن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗرﺑوي و ﻛﺛﯾر ﻣو 
ﺗﻐﯾر ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﺗد آﺛﺎرﻩ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة، رد اﻟراﺷد أﯾﺿﺎ، ﻓﻛﺎن ﻛل ﺗﺣول و اﻟﻔ
اﻟﻘﯾﺎم  ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳري وﺣدﻩ، ﻓﻠم ﺗﻌد اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻋن
ﺿﻌﻔت ﻣﺔ، و ﺳﻠطﺔ اﻷب اﻟﺻﺎر ﻼﺷت ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ و ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﺳﻠوك اﻟﻔرد، ﻓﻘد ﺗ
                                                             
، داراﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ "واﻗﻊ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري: "آﺧرونﺑوﻣﺧﻠوف ﻣﺣﻣد و -1
  .321 ، 221، ص 8002واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻹﻋﻼم، اﻟﺟزاﺋر، 
  .842، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻرﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ،و -2
، 41ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،،"اﻷﺳرة واﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾر":ﻣﺣﻣود ﻗرزﯾز -3
  .951ص ،8002ﺟوان
 اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊ ﻔﺼﻞ اﻟ
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ﻟم ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺣدﻫﺎ ت ﺿواﺑط رﺳﻣﯾﺔ أﺧرى وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، و ظﻬر اﻟﺿواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﺣرﯾﺗﻪ ااﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣدد ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻩ ﺣﺗﻰ ﻣﻣﺎﺗﻪ، إذ ا
ﺗﺣوﻟت ﻣن ﺗﻘﻠﺻت و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت وظﺎﺋﻔﻬﺎ، و ﻫذا ﺣﺎل اﻷﺳرة و  ،(1)ﺑﻘﯾﺎﻣﻪ ﺑوظﺎﺋﻔﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻐﯾر ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ إﻟﻰ وﺣدة ذات ﺗﺧﺻص وظﯾﻔﻲ أو إﻟﻰ ﻧظﺎم 
  .(2)داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺑﯾر، ﺣﯾث أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﻧﻌزل ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺑل ﻣﺗﻔﺗﺣﺎ
ﻛل ﻠﻟﻘد أﺻﺑﺢ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓ :ﯾمـاﻟﻘ ﺎت وـﻛﺎﻧـــ اﻟﻣـ 
ﺗﻐﯾرت ن اﻟذي ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﻫﻠﯾﺔ، و ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﺳﻓرد ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟذاﺗﻲ و 
اﻟﻣراﻛز ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت و اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻷﺳس و 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب "اﻟﻘراﺑﺔ، ودﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳن واﻟﺟﻧس و اﻟﺗﻘﻠﯾ
ك اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة،  ﻛذﻟاﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد و واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳن واﻟﺟﻧس و  (3)"اﻟﻣرﻛز أو اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺳن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  ﻣﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ"ﺑﻣرﻛز رﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺎﺑﻊ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺳن ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ﻓﺗﻣﺗﻊ ﻛﺑﺎر
  .(4)دراﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻣور اﻟﺣﯾﺎةﻣن ﺧﺑرة و ﺣﻧﻛﺔ و 
ﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗؤ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺑل و إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳرة    
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  اﻟﺦ، ﻓﺑروز...ﺎﻓﻲﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺛﻘأﺧرى ﻛﻣﻬن اﻟﻔرد وﻣﻘدار دﺧﻠﻪ ودرﺟﺔ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ و 
اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ  ت طﺎﺑﻌﺎ ﻣﺗﻐﯾرا ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻌﺎدات واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻋطاواﻟﻘﯾم اﻟﺟدﯾدة و 
ﺳﯾطرة اﻟرﺟل ة اﻟرﯾﻔﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟزواج اﻟﻣﺑﻛر و اﺧﺗﻔت اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎاﻟوﺳط اﻟﺣﺿري و 
ﻗوة اﻟرواﺑط، ﻓﻠم ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺳرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﺗﻔﺿﯾل اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث و رأة و ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻔرد، ﺑل أﺻﺑﺣت ﺗﻧﺎﻓﺳﻬﺎ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻠم ﺗﻌد ﺗﻠك اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷو 
دوار اﻧﻘﻠﺑت اﻷأﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺳﻠوك، ﻓﺎﻟﻧظم و ، ﻓﻘد أدﺧل اﻟﺗﻌﻠﯾم و وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷدوار
ﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﺣﯾن ﯾطﻠب أب ﻣن اﺑﻧﺗﻪ أن ﺗﺷرح ﻟﻪ ﻣوﺿوع ﻣﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺎﻟﺞ و ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ، 
ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻷﺑﻧﺎء أﺻﺑﺣت ﺗﺗم ﺑﺎﻟﺣوار، ﺑﯾﻧ، إذ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و (5)اﻻﺑن اﻟطﺑﯾب واﻟدﻩ اﻟﻔﻼح
  .اﻟﻘوةاﻟﺳﺎﺑق ﺗﺷﻣل اﻟﻧﻔوذ و 
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ،ﺟدة،،"دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﺎدﯾﺔ واﻟرﯾف، واﻟﺣﺿر":ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻗطﺎن -4
  .75، ص 9791
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﯾﺻل ﻋﺑﺎس، دار اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون " (دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣدﯾث: "ﺟﻐﻠول ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر -5
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و  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻔرد ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم، :ــ اﻟزواج 
ﺧروج اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺟﻌل اﻟﻔرد ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﻣﺳﺄﻟﺔ زواﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻛذﻟك اﻻﺧﺗﻼط ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، و 
ﻛل اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر  ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻸﺳرة ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻪ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳرﺗﻪ، ﻟذﻟك
إﺟراءات زواﺟﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﯾﺎر ﺷرﯾﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻻ ﯾﺣق ﻟﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ 
، و ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا ﺗﻐﯾرت (1)إﻻ ﯾوم اﻟزﻓﺎف، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﺗﺎة ﻫﻲ اﻷﺧرى أﺻﺑﺣت ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
اﺟﻊ ﺳﻠطﺔ اﻷب ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻲ ﻫذا و ﺿﻌف ﻧظﺎﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗر  ،ﻠزواجﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻻﺧﺗﯾﺎر 
اﻟﻣﺟﺎل، ﻓﺎﻟزواج ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﯾﻌد ﻣﺟرد اﺗﻔﺎق ﺑﯾن أﺳرﺗﯾن، و إﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﻘﺑﻠون ﻟزوﺟﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر، و اﻟﺗواﻓق و ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻠﺷرﯾك اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ا
  .(2)ﯾث ﻟﻬم ﺣرﯾﺔ اﻟﻘﺑول و اﻟرﻓض ﻟﻬذا اﻻرﺗﺑﺎطﻋﻠﻰ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣد
ب اﻷطﻔﺎل و ا ٕ ﻧﺟﺎﻟﻠﻣرأة ﻫﻲ ﺗﻛوﯾن أﺳرة و اﻷوﻟﻰ ﻛﻠﻧﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و :  ــ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة
ﻻ ﺟدال اﻷﺳرة، ﻫذا اﻟدور ﻣﺎزال ﻗﺎﺋﻣﺎ و أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ و  ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
ﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺗﻐﯾرت وﺿﻌﯾاﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻓﯾﻪ، إ
ﺧروﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﻓﻲ رص اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺑﺎﻷﺧص ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓو 
 ر ﻓﻲ ﺻﻧﻊأﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ دو دﯾﺛﺔ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟرﺟل، و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺣ
 nonaf"ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺣﺳن ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺷﯾراﻟﻘرارات داﺧل اﻷﺳرة وﺧﺎرﺟﻬﺎ، و 
ﺗﺣوﯾل ﻣﺟرى ﺣﯾﺎﺗﻬن، ﺣﯾث اﺧﺗﻔﻰ ﺧوف ﻟﺟزاﺋرﯾﺎت دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر و إﻟﻰ أن ﻟﻠﻧﺳﺎء ا "ﻓﺎﻧون
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟم ﺗﻌد اك اﻟﻣراﻗب اﻟﺣرﯾص ﻟﺧطوات اﺑﻧﺗﻪ و اﻵﺑﺎء ﻋن ﻣس ﺷرف اﻷﺳرة، ﻓﻠم ﯾﺻﺑﺢ اﻷب ذﻟ
و  ، ﺑل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ(3)"ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺑﻧت، ﻓﻠﻘد ذاﺑت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻛل ﺗﻠك اﻟﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟدﯾدة
ﻓﻲ  ﻫذا طﺑﻌﺎ راﺟﻊ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻪدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟرﺟل أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ﻋداﻟﺔ واﺗزاﻧﺎ و 
اﻟذﻛر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺗﻌﻠﯾم  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﺑﻧت ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن
اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻗد ﺑدأ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﻌد ﺗﻌﻠﯾم اﻟذﻛور، ﻷن اﻻﻋﺗراض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻣﺎزال 
ﻫذا اﻟﺗﺧﻠف ﯾﺑدو واﺿﺣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻷﺳرة وﺻف ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺗﺻورات اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﯾ
اﻟذي أﺧر ظﻬورﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻛون ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫو 
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و ﻗﻠل ﻣن إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﻘوم اﻟﻣرأة اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟدورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .(1)ﻗﯾﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﻣرأة ﺗﻘوم ﺑدور ﻣﺣدود
ﺎم اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ ﻣن ﻋﻘﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺣو ﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة و ﻫذا و   
ﺗﺄﻫﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة ﺳﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻗدرﺗﻬﺎ و ذﻟك أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟو  ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل،
اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺟدﯾدة، إذ ﺑﯾﻧت ﻋدة دراﺳﺎت ا
ﺻﺣﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ أظﻬرت أﯾﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
طﺎﻟت ﻓﺗرة اﻟﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾن اﻟوﻻدات، ﻛﻣﺎ أن ﻠﻣﻬﺎ اﻧﺧﻔض ﻋدد وﻻداﺗﻬﺎ و ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌ
 ، ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟظواﻫر ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة و (2)ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﯾﺗراﻓق ﻣﻊ ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل
ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺳﺎﻋداﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺗﺣرر اﻟﻣرأة و ﺑﺎﻷﺧص داﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و  ﺑﻛﺛرة
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة أدوار و وظﺎﺋف ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺗﻘدﻫﺎ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
إﻧﺳﺎﻧﺎ  ﻘت ﻣﻧﻬﺎﺧﻠو اﻟﻣرأة  ﻏﯾرت ﻣن ﻛﯾﺎنﻗد أدت  ﺻﻠتاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ و ﻓ   
ل واﻷﻫل اﻟﻣﻧز أة اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻷﺳرة و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣر  وﺑﻌﯾدا ﻋنطﻣوﺣﺎت ﺟدﯾدا ﻟﻪ 
  . (3)اﻷﻗﺎربو 
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑل إﻧﻪ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻻ ﯾﺣﻘق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻘط،  إذن ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  
ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺑﻘﺎء دور اﻷب ﻣن أﻫم اﻷدوار ﻓﻲ اﻷﺳرة ا رﻏم، ﻓواﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟذات
ﺗﺧص اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺧص أﺑﻧﺎءﻫﺎ و ﻓﻲ ﺎﻗﺷﺗﻪ ﻣﻧﺑدأت ﺗﻣﺎرس ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ و اﻟﻘرارات، إﻻ أن اﻷم 
ﺳرة، ﻛﻣﺎ أن ﻓرص اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﺧل اﻷو  ﺑﻌد ﺧروﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻷﺳرة ﻛﻛل ﺧﺎﺻﺔ
ﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻷﺳرة ﺑﻣﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗاﻷم  ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻷب ﻣن اﻟﻣﻧزل ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣلﻏﯾﺎب و 
  .ﻫذا ﻣﺎ أﻋطﻰ ﻟﻠﻣرأة ﻣﻛﺎﻧﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ، و 
إن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻫو أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :  ــ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺎﻋﯾﺔ أدت ﻟﺗﻲ ﻗطﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗاﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻪ ﻣﻌدوﻣﺔ، ﻓﺎﻷﺷواط ا
ﻋﺎدات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف ﺣﯾﺎﺗﻬم وﻓق ﺷروط ﺗﺑﻧﻲ ﻧظم و إﻟﻰ ﺗﻐﯾر و 
ﻛذﻟك اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺧطﯾط اﻷﺳري، و ﺔ ﻛﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾ
ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل أدت إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،(4)ﻓردﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺳﻛن اﻷﺑوياﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻣﺳﺎﻛن 
                                                             
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣن "ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة و ﺗدرﯾﺑﮭﺎ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ: "ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺻﺎﺑر -1
  .67، ص 7891، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺻﯾدا، ﺑﯾروت ،  2اﻟﻌرﺑﻲ، ط
، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس،ﺗﺧﺻص ذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م، ﻣ"اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔﻋﻣل اﻟزوﺟﺔ و: "ﺑن زﯾﺎن ﻣﻠﯾﻛﺔ -2
  .24، ص 4002، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ
  .05، ص 4891، أﺿواء ﻋرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، "اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣرأة: "ﺳﻠﯾم ﻧﻌﺎﻣﺔ -3
 .43p ,tic-pO  :   tehcuonfetuoB- 4
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اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻘد اﻛﺗﺳب اﻟﻔرد ﺣرﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻠم ﯾﻐدو ذﻟك اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻧﻌزل 
 ﻋﻼﻗﺎت ﻗراﺑﯾﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣﺻور ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻷﺳرة ﺑل أﺻﺑﺢ ﺣرا ﻏﯾر ﻣﺟﺑرا أن ﺗﻛون ﻟﻪ
، ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺿﻌف ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ (1)ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔﻓﻲ ﻣﺻﯾرﻩ و 
   .اﻟﻣﺻﻠﺣﻲﺳﻣﻲ و اﻟﺟﺎﻧب اﻟر 
اﻟواﻗﻊ ﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺑﻧﺎء و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﻣ  
ﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟواﺣدة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻻ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ اﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﯾﻬﺎ
ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺟود ﻷي ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺎون أو اﻟﺗﺳﺎﻧد اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ، ﻓﻛل ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﻓراد 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻵﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗطﻐﻰ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳراﻟﻔردﯾﺔ و 
  .(2)ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرأﺻﺑﺣت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ و 
إذا وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗطورﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻣط    
ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﻗﺎﻋدةاﻟﻧووي إﻟﻰ ﻓﻘدان ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻘﯾم واﻟﻌﺎدات و اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻟﻰ اﻟﻧﻣط 
اﻷدوار ﻌﻼﻗﺎت و اﻟو م اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻧظﺎوﺣدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و 
ﺗﺣدث داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺷﻛل  اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت ﻟﻸﻓراد داﺧل اﻷﺳرة، ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري ﯾﻣﻛن أنو 
اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﺎﻋﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗطور و ﻟم ﺗﻌد ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﻣﺗواﺻل وﻣﺳﺗﻣر و 












                                                             
  .90، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،"دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ : "ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب  -1
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري، ﻣﻌﮭد رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرغ م  ﻓﻲ ﻋﻠم ،"ﺗﻐﯾر ﺑﻧﺎء اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺗﺣﺿر و: "ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑن ﻗطﯾب -2
  .38، ص3991ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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  :ــ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  5
ﺻﻘل ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺟذور اﻟﻔرد و ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ   
وﺳﻠوﻛﯾﺎ و  ﺛﻘﺎﻓﯾﺎﻋﺑر ﻣراﺣل ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دﯾﻧﯾﺎ و اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟوﻟوج اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ و  ،ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرا ﺗﻬﺎ و ور ﺿر ﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ و ﻟﻬذا ﻻ ﺑد ﻣن اﻻﻋﺗﻧاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، و ﺑدﻧﯾﺎ و 
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻋﺎﻣﺔﻣن ﻓواﺋد ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ذاﺗﻪ وﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻪ و ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ 
دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺎص ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻟﺧو   
ي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻓﺈن اﻻﺑن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟطﻔل اﻟذ
ﻣﺎ إن ﯾﺗﺧطﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻧﺗﻘﺎﻻ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ، و اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎ
اﻷﻧﺛﻰ ﻣن و  ﻋﻠﻰ اﻟذﻛر ﯾطﻠق ﻟﻔظ اﻟطﻔلﻣن اﻟﻣﻌروف أن طﻔﻼ، إذ أﻧﻪ  أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﺎزال
ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ، ﻓﻔﻲ ﻫذا ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺗﻲ اﻟرﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻠوغ أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ، ﻓﻬﻲ أول 
ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو، و أﺳﺎﺳﯾﺔ و أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ " "ﻣﺣﻣد ﻓرج"اﻟﺻدد ﯾؤﻛد 
ﺑﻣﺎ أن و ، (1)ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﻣﯾﻼد ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ طور اﻟﺑﻠوغﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، و اﻷوﻟﻰ أﯾﺿ
ﺑط ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻟﻌب اﻷدوار، إذ ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء ﯾرﺗاﻟطﻔل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل داﺋم ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ، و 
اﻻﺟﺗﻣﺎع أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻷﺑوﯾن ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد ﯾﺷﻐﻠون أدوارا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ 
  .اﻟﻔرد ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣرن و ﺗدرﯾب طوﯾل اﻷﻣد
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻓراد  اﻟﺟزاﺋري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن أطﻔﺎل اﻟﻌﺎﻟم ﻟن ﯾﺧرج ﻋن إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔاﻟطﻔل و    
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ، و ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻧﻔس ﻗﯾﻣﺗﻬﺎﻬو ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻧﺗﻬﺞ ﻧﻔس ﺳﻠوﻛﻬﺎ و ، ﻓاﻷﺳرة اﻟواﺣدة
ﺧﺗﻠف اﻟذﻛر ﺗ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺟﻧﺳﻪ ﻓﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل
ذﻟك أﻧﻪ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ دورﻩ اﻟذي ﺳﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ وﺟود ﻧﻘﺎط ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﻧﺛﻰ، و 
ذﻟك، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌطف و اﻟﺣﻧﺎن، ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز ﺗﻧﻣﯾط ﺳﻠوك اﻟطﻔل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺑﻛرة 
زاﺋرﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻫل و اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺗﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ رﻏﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت اﻷﺳر اﻟﺟ
اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻛون أدوارﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون راﺷدا ﻛرﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، إذ ﻛﺎﻧت اﻷﺳر 
  .ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐرﻠم أطﻔﺎﻟﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻻﺗزان واﻟﺻﻼﺑﺔ واﻟﺳﯾطرة و ﺗﻌ
ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ أﻓﺿل ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ أﺧﺗﻪ اﻷﻧﺛﻰ  ﺗﻣﯾل اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺎدة إﻟﻰ أن ﺗﻐرس ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟوﻟد أنو   
اﻗﺑﺔ ﺗﺻرﻓﺎت ﻓﯾﺑدأ ﺑﻣر  ،(2)"ﺧﺎرﺟﻬﺎﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻫو أﻧﺛوي داﺧل ذاﺗﻪ و  ﺑل ﯾروض ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﯾطر"
                                                             
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر 20، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻌدد"ﻗﯾم اﻟطﻔلﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت وأﺛر اﻟﺗﻠﻔزﯾون : "ﺑن زروق ﺟﻣﺎل -1
  .22، اﻟﺟزاﺋر، ص 5002ﺟوان60ﺛﻠﯾﺟﻲ، اﻷﻏواط ، 
، 01، ﻣﺟﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾديوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة داﺧل اﻷﺳرة ﻓﻲ : "ﻣﺣﻣد ﺣﻣداوي -2
  .83، ص 0002أﻓرﯾل
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ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا ﻓﺈن أﺑرز ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗرﺑوي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻧت داﺧل اﻷﺳرة أﺧﺗﻪ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل، و 
ا ٕ ﺗﻘﺎﻧﻬﺎ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﺔ واﻟﺷرف، و و  ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﻣﻧزلاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫو اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم 
دش ﻟﻠﺣﯾﺎء، اﻟﺧﺿوع ﻟﺟﻧس اﻟذﻛر، ﻓﻼ ﯾﺟب أن ﯾﻌﻠو ﺻوﺗﻬﺎ أو ﺗﺗﻠﻔظ ﺑﻠﻔظ ﺑذيء أو ﺧﺎﻛذﻟك اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ و 
  (1).أن ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﻣﻼﺑس ﻣﺣﺗﺷﻣﺔو 
ﯾﺔ، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ا ٕ ذا ﻛﺎن ﻫذا ﺣﺎل اﻷﺳرة ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ، ﻓﺈن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾر ﺑﺻورة ﺟذر و    
ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﯾﻧﺷِ ﺄون وﻓق ﻣﻧﻬﺞ واﺣد ﺳواء ﻛﺎﻧوا ذﻛور أو إﻧﺎﺛﺎ، أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺣرﯾﺔ 
ﺗﻣﻊ ﻣﺳﻠم ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ، اﻟﻣطﻠﻘﺔ، ﻓﻘد ﻏﺎب ﻋن ذﻫن اﻵﺑﺎء أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺟ
اﻧﻌدام اﻟﺧﻠق ﻫر اﻟﻔﺳﺎد واﻟﻌﺑث و ﺔ اﻧﺗﺷرت ﻣظﺎﺑﺎﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺳرﯾوﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم و 
  .(2)ﻟدى اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل، و ﻗد اﻧﻌﻛس ﻫذا اﻟﻔﺳﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾﺎة
ذا ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧف ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل ﻠﻰ ﻫ، وﻗد ﺗﺟاﻟﻣوروﺛﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻫذا ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﺟﻊ اﻟﻘﯾمو   
ﻋﺎﺟزة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻷطﻔﺎل ﻫم أﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻷﺳرة واﻻﻧﺣراف واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻼ
أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻔﻘدان اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ و اﻷﺳري ، ﻓﺎﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧراﻫﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب أﺣﯾﺎء ﻣدﻧﻧﺎ 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻛﺑﯾرة ة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، و ﻟم ﺗﺄت ﻣن اﻟﻌدم، ﻓﺎﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﻫو ﻣرآ
ر ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ اﻷﺳر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﯾوم ﺗﺑدأ ﻣن أﻣو 
ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﻘد اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ، ﻓرﻏم اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ 
إذ رة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ذﻟك، وﻟﻌل اﻷﺳ ﺿرر ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،ﯾؤدي ﺑﺎﻟ
اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﺧﺑﺔ، ﻓﻧﺟد ﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗوﺟﯾﻪ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬم و ت ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أﺻﺑﺣ
ﻫذا ﻣﺎ ﺷﺎﻫدون اﻟﻣﺳﻠﺳﻼت ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، و ﯾاﻟﻬواﺗف و ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻻﻧﺗرﻧت و  اﻷطﻔﺎل
ﯾؤدي ﺑﻬم طﺑﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻏرﯾب ﺑﻌﯾدا ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺳﻠﺢ ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ زﻣن طﻐت ﻓﯾﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻼوﻋﻲ
  ،(3)"ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﻓﺈن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﺿﺎﻓت ﺧﻠﻼ وظﯾﻔﯾﺎ ﻓﻲ أداء اﻷﺳرة ﻷدوارﻫﺎ اﻟرﯾﺎدﯾﺔو "  
ذﻟك أﯾدي ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻬﺎ، و  إذ ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺧﻠق ﻓﻲ اﻟﺟو اﻷﺳري طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺟد 
  .ﺔﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل و ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺣﯾﺣ
  
                                                             
ص ،8991، ﻋﻣﺎن،اﻷردن، 1ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر،طاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌ،"اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دارﺳﺔ اﻷﺳرة":ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري -1
  .162
،  2ﻛﺗﺑﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس، ط، ﻣ"دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳرة وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم و":ﻣﺣﻣد ﺳﯾﻠﺔ  -2
  .52، ص1002اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب ، 
ﻗراءة ﺳوﺳﯾوـ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣظﺎھر و دﻻﻻت ،اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ": اﻟﻌﻣري ﻋﯾﺳﺎت  -3
  .161، ص 9002، ﻣﺎي 80، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، اﻟﻌدد"اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ
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  :اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﺛﺎﻧﯾﺎ ـــ
  
ذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣن اﻟدراﺳﺎت، أن اﻟوﺳط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌض ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق و    
ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺣﺎﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠطﻔل و 
اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ دة ودرﺟﺔ اﻟﺣرﻣﺎن أو اﻻﻫﺗﻣﺎم و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺣﺳب ﺷﯾﺗﺑﺎﯾن ﻫذا 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻛل اﻷوﺿﺎع و ﻫذا اﻟﻔﺻل واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣواﻟﯾﺔ، و ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻪ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل 
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط
ﻰ ﻧوع وﺟود دﺧل إﺿﺎﻓﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق وا ٕ ﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت و ﻟﺳا
 ﻓﻛل ﻫﺗﻪ اﻟظروفﺗﻧظﯾﻣﻪ أﯾﺿﺎ، ، وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻪ وﻣوﻗﻌﻪ و (أو اﺗﺳﺎﻋﻪﺿﯾﻘﻪ ) ﺣﺟﻣﻪ، اﻟﺳﻛن وﻏرﻓﻪ و 
  .ﻬﺎ أﺛر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء وﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻟ اﻷﺳرﯾﺔ
  
  :اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرةاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوــ  ـــ  1
وﺳﯾوـــ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺗؤﻛد اﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و    
، ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺳر اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﻛل ﺗﻠﻣﯾذ
وظﯾﻔﺔ اﻷم، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري و اﻷب ﺎل دورا ﻫﺎﻣﺎ ﺟدا ﻣﺛل ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟ
اﻟﺦ، وﻏﯾرﻫﺎ ....ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻸﺳرة وﻣﺻﺎدرﻩ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻛن، ﺣﺟم اﻷﺳرة و 
ﻌﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟأﺳرﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻣﯾوﻻﺗﻪ، و ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات 
اﻹﺿطراب وف اﻟﻔﻘر و ظر ﺎﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ و اﻟﻔرد، ﻓﺎﻟﺣﯾﺳﻬم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾﺔ و 
ﺛر ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺑطﺎﻟﺔ، وظروف اﻟﺳﻛن اﻟﺳﯾﺋﺔ و 
اﻹﺣﺑﺎط ﻌرض اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ، و ﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة و 
ﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن ﻧﻘص ﻓ اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ، و 
  (1).اﻟﺗﻠﻣﯾذ
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ"اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوـــ إﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة إﺟراﺋﯾﺎ ﺑﺄﻧﻪ (أﻛرم ﻋﺛﻣﺎن)ﻗد ﻋرفﻫذا و 
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻷﺳرة و ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ رب اﻷﺳرة، وﻫﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ
  :ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوــــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  و  (2)،"ﻟﻸﺳرة
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  .52، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "أﻛرم ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺛﻣﺎن  - 2
 اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻨﺎء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺮاﺑﻊ ﻔﺼﻞ اﻟ
 
 ـ 861 ـ
 
  : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ــ أ
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾدﺧل ﻟﻸﺳرة ﻣن ﻧﻘود ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن   
ﻣﺻدر واﺣد أو ﻋدة ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻣﺣددة أﺳﺑوﻋﯾﺎ أو ﺷﻬرﯾﺎ 
ﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﻫﻲ ﻣرﺗءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻸﺳرة و أو ﺳﻧوﯾﺎ، و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺗﻌﺗﺑر ﺟز 
أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو أن ﺗﻛون ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة
أو ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺎل  ﻟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻷﺳر، إﻣﺎ أﺳر ﻓﻘﯾرةﻣﻣﺗﺎزة ، و 
رات اﻟﺗﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺛر ﻣن اﻟﻣؤﺛﻫذا ﻣﺎ أردﻧﺎ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر أو أﺳر ﻏﻧﯾﺔ، و 
 ﻟﻌل أﻫم اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، و ﻛذﻟك ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻷﺳرة و 
  :ظروف اﻟﺳﻛن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳرة ، و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳرة ﻫﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻷﺳري و 
  :  ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻷﺳريـــ 
ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻷﺳري ﻣرﺗﺑطﺎن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﺎﺟﺎت اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي و  ﺎت اﻟﻌدﯾدة أنإذ ﺗﺑﯾن اﻟدراﺳ  
ﻣﻠﺑس ﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن ﻏذاء و اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣﺎﺟم و اﻟﺗﻌﻠ
اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻼك اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، اﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﻼت، اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻣوﻣﺳﻛن وأﻟﻌﺎب، ورﺣﻼت ﻋﻠﻣﯾﺔ و 
اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، و ﻋﻠﻰ  ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأإﻟﺦ ، .... 
اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿﻣن ﻷﻓرادﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن 
اﻟﻌوز ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ة ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻣﻲ أو ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻧﻘص و ﺗﻘدم ﻟﻠطﻔل اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻓر 
  .(1) ور اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن و اﻟدوﻧﯾﺔﺷﻌ
ﺳرة، ﺣﯾث ﻓﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻟﺿﻌﯾف أو اﻟﻣﺗدﻧﻲ  ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻷ   
ﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺟو اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻊ ﺿﻌف ﺗﺳﺑب اﺿطراﺑﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ و 
ﺗﻛﯾﻔﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻣﯾذ اﻟدراﺳﯾﺔ و ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻼاﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑ
ﺿﻌف اﻟﺑﺻر ﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة و ﻋن ﺿﻌف اﻟدﺧل اﻷﺳري ﻋدة أﻣراض ﻛﻔﻘر اﻟدم ا
ﻬذﻩ اﻷﻣراض ﺗﺿر ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻛذﻟك ﻓﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدارس % 92,3اﻟذي ﯾﻣس 
ري أﯾﺿﺎ ﺿﻌف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟدﺧل اﻷﺳﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿر ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺿﻌف ﻟﻠطﻔل، و 
ﺑﺗوﻧس (  4791)ﻋﺎم " آﺧرونو  ﺳﻌﺎد رﺟب" ﻟوازم اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺷﻔت دراﺳﺔ ﻟﺣﺎﺟﯾﺎت و 
أن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ وﺳط ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻗﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﺗﺄﺧرون دراﺳﯾﺎ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ذﻛﺎﺋﻬم 
إﻟﻰ أن اﻟدﺧل اﻟﺷﻬري ﻵﺑﺎء ( 1891)م ﻋﺎ" ع اﻟﻛرﯾم ﻏرﯾب"ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺗوﺻل أﯾﺿﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻛذﻟك، و 
إن       (2).أﻣﻬﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾنﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدﺧل آﺑﺎء و أﻣﻬﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳﯾو 
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اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣن و اﻧﺧﻔﺎض دﺧل اﻷﺳرة و ﺿﻌف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘر اﻷﺳرة ، 
ﻣﻊ ﯾﺗﻌﺎﯾﺷون اﻟﺟزاﺋري، إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻘﺑل ﻣن طرف ﺑﻌض اﻷﺳر، و أﻛﺛر اﻟظواﻫر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻗد ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫل اﻷﺳرة، ﻓﺎﻟﻔﻘر ﯾوﺻف ﺑﻪ اﻷﻓراد أو اﻷﺳر ﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة، و طﺑﯾﻌ
ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع و  (1)،ذات اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻟدرﺟﺔ ﺗﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻠﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ت ﻟﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر د اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل و اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿأﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر ﻋﻧ
 ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ(2)ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎديﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، وﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺿﻌف و 
،إذ  (3)، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم أﯾﺿﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻔﻘراءاﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘر ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗك ﺑﺑﻧﺎء اﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺎﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﺳﺑب 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻷﺳر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻛك اﻟﺑﻧﺎء 
ﺗﺿطر اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرة إﻟﻰ  ، ﺣﯾث (4)اﻷﺳري، ﻓﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻋﺟز اﻷﺑﻧﺎء ﻋن اﻟدراﺳﺔ و اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻌﻠﻣﻲ
طﻔل ﻣن ﻓرﺻﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛر، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ وظﺎﺋف ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﻔﺎل أﻋﻣﺎرﻫم ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟراﺑﻌﺔ و اﻟﺗﻌﻠم، ﺣﯾث وﺟد ﻫﻧﺎك أطو 
ﻫذا طﺑﻌﺎ راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ م ﺑﺎﻟﻌﻣل، و ﻟﻸﺧطﺎر أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬ وظﺎﺋف أﺧرى ﯾوﻣﯾﺔ ﯾﻛﺎدون أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﻌرﺿﯾن
، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك أطﻔﺎل ﯾدرﺳون (5)إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺗﺣرم اﻟطﻔل اﻟﻔﻘﯾر ﻣن اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻐﯾر ﻣﻧظﻣﺔ ﻧواع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﻌد اﻟدوام اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ أو 
ا ٕ ﻟﻰ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾل، ﻣﺎ ﻣﺗﺟوﻟﯾن و  ﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺷوارع  ﻛﺑﺎﻋﺔاﻟ: ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ ،اﻟﺧطﯾرة أﯾﺿﺎو 
ﻋﻧد ﻋودﺗﻬم ﻣن اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﺔ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓرﯾﺳﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل، و ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿ
وﻗﺗﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﺿﯾر اﻟواﺟﺑﺎت، وﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﺿﻌف،  اﻟﻣﻧزل ﻻ ﯾﺟدوا
ﻟﻛن ﻟن ﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﺿﻌﯾﻔﺎ أو ل اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون و ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎ ﻣﺎ ﯾﺟب ذﻛرﻩ أن ﻫﻧﺎكو 
ﻬم أﻗل ﺑﺳﺑب اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻵﺧر ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻣﻧﻬم ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر و ﻗﺳﻣﺎ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ،ﻷن
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﯾﻊ ﻗواﻫم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻛﻲ ﻌﻬم إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻹرادة اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻬم ﺗدﻓاﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻛﻠﻔﺔ  ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺈن اﻟﻔﻘرأن اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرة و ، ﻛﻣﺎ (6)ﯾﻛوﻧوا ﻛﺎﻵﺧرﯾن
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ﻓﻲ دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ  ﺗﺗﻣﺛلﺣدا أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻬﺎ و 
ﻏﯾر ذﻟك، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن إرﺳﺎل اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺿﯾﺎع اﻷدوات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﻧﻘل واﻹطﻌﺎم و 
ﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرة ﺗﻔﺿل إرﺳﺎل أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻛﻲ ﯾﻌﻣﻠوا إﻟﯾﻪ، و دﺧل ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ 
ﻓﻌﺎﻣل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى (  1)أو ﯾﺗدرﺑو ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟﺣرف أو اﻟﻣﻬﺎرات ﺑدﻻ ﻣن إرﺳﺎﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدارس،
         . (2)ب اﻟﻣدرﺳﻲﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺳر ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل و اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﺳرة 
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘر و ﻓﻘد ﺧﻠﺻت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ وﺟود 
   (3).ﻧوﻋﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﺗﻧﺧﻔض اﻧﺧﻔﺎظﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﻌﻠﯾم ﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ واﻟﻔﻘر وﻧﻘص اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟدى اﻷﺳرة و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن او   
  .(4)ﺗرك اﻟدراﺳﺔﺗؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل و أﺑﻧﺎﺋﻬم ، ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺑﺎب 
أو ﻓﻘر اﻷﺳرة إﻟﻰ أن ﺗﺿطر اﻷم ﻟﺗرك اﻟﺑﯾت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾؤدي اﻟدﺧل اﻟﺿﻌﯾف ، و ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ  
ﻣﻧﻪ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧروج ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﻲء ادم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب و ﻋو 
ﺟدون ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷطﻔﺎل، ﺣﯾث ﻻ ﯾرﻗﺎﺑﺗﻬﺎ وﯾﻘل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺷؤون اﻷﺳرة و  ﻫﻛذا ﺗﺿﻌفاﻷﺳرﯾﺔ، و 
دراﺳﺗﻬم ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤدي ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﻘل ﻣن اﻷﺳرة واﻷﻫل وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم و 
  . اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء و اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑوﻧﻬﺎ و ﯾﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻠﻌب اﻟﻔﻘر وﺗدﻧﻲ دﺧل ﯾﻧﺟم أﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ، و     
ﻣﻧﻬم اﻷطﻔﺎل اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة، و ﻓﻲ ﻣدى ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ و  ﻛﺛرة أﻓرادﻫﺎ دورا ﻛﺑﯾرااﻷﺳرة و 
اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﯾﻌﻲ و  اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺟﯾدة ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﻣل ﻧﻣوﻫم اﻟﺟﺳدي و اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐذﯾﺔ 
 ﻫذا ﺑدورﻩاﻟﺻﺑﺎح ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﺑوﺿوح وﺗرﻛﯾزﻩ، و  اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻛﻣﺎ أن ﻋدم ﺗﻧﺎول اﻟطﻔل إﻓطﺎرﻩ ﻓﻲ
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻻ ،( 5)اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﯾﻌﺎب و 
دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدي ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗوازن ﻧظرا ﻻﻧﺧﻔﺎض ﺳر اﻟﻔﻘﯾرة ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ و ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻷ
ﻗﻠﺔ اﻟطﻌﺎم و اﻷﻣراض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ة أﻣراض ﻣﺛل ﻣرض ﻓﻘر اﻟدم و أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌد
 أدوار، ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺧﻣول واﻟﻌﺟز ﻋن ﺗﺄدﯾﺔ ﻋدة وظﺎﺋف و اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺑﻌض أﻧواﻋﻪ
  .ﻣﻧﻬﺎ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
                                                             
ﻣﺻر، ﻣﯾر ﻛرﯾم، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ،ﺳ: ﺗرﺟﻣﺔ "اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔواﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﻣﺻرواﻟﻔﻘر " :ﻛرﯾﻣﺔ ﻛرﯾم  - 1
  .781، ص 5002
  .71،ص  9991، دار ﺑوﺷﺎت ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟﺟزاﺋر ، " ﺣول اﻷزﻣﺔ": ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻧز  -2
 7002ﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺳﻧ"وزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻷﺳرة واﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ، -3
  .33،ص 8002،اﻟﺟزاﺋر،"
  .052، ص 9891، اﻟﺟزاﺋر ،  1، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ط" أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم: "راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ  -4
  .05، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:"ﻋﻣر ع اﻟرﺣﯾم ﻧﺻر ﷲ، - 5
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ﻟﻠﻔﻘر ﯾﺳﺑب ﻋدة آﺛﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟدﺧل اﻷﺳري ﯾﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋدم اﻷﺳر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرض و     
ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﺦ ،...ﻣﺳﻛن واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻼجاﻟﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌزﯾز و إﺷ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣدن ﻓﻲ ﺑﯾوت ﻣؤﻗﺗﺔ وﻏﯾر ﺻﺣﯾﺔ، و  اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗﻣرﻛزون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق
، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ أﻓراد اﻷﺳرة و (1)اﻟﻣﻌزوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  اﻟﻧواﺣﻲ
ﻼ ﻧﺳﺗطﯾﻊ  أن ﻧﻧﻛر أو ﻧﺗﺟﺎﻫل أﺛر ﻓ  (2)،اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔب ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾﺳﺑ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺎﺷﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة وﺑﯾن اﻷﺳرة و اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻫﺷ
رﻧﺔ ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﺳرة ذات دﺧل ﻣﻧﺧﻔض ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎ ﻓﺎﻟطﻔل   
م اﻟﺗﻲ ﻋﺑﺎرات اﻻﺗﻬﺎم اﺣﺗرام أﺑﻧﺎء اﻟﻔﻘراء ﻟذوﯾﻬم و ﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣن ﻋدأطﻔﺎل اﻷﺳر اﻷﺧرى، و 
ت اﻟدﻧﯾﺎ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎﯾوﺟﻬﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻵﺑﺎﺋﻬم و 
  .(3)ذوﯾﻬمﻧﺣو أﺑﺎﺋﻬم و 
ﺔ دون ا ٕ ﻟﻰ اﻟﻣدرﺳذاء اﻟﺻﺣﻲ و وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن و اﻟﻐن ﻣدى  ﺗوﻓر اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم و ﻟﻬذا ﻓﺈ    
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻟﻪ أﺛرﻩ اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻠﺑس اﻟﻣﻧﺎﺳب و إﺟﻬﺎد 
اﻷﺳرة دون إﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء ﺑدراﺳﺗﻬم، ﻓﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى دﺧل 
  (4).اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل ﻣﺣﯾط اﻷﺳرة و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدارس
ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت أﯾﺿﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف ﻓﻲ  
اﻷﺳر ذات ﻣﯾﺳورة و س ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳر اﻟاﻟﻌﻛو  ،دراﺳﻲ أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرةاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟ
، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺻرف اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ (5)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣﺎدي ﻣﯾﺳورا ﻟﻛن ﺑدون إدارة ﺳﻠﯾﻣﺔ أي ﺑدون أن ﻧرﺳم ﺣدود اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﺑﺣﺟﺔ أن اﻷﻫل ﯾﺣﺑون 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم، و اﻹﺳﺗﻬﺎ ﺗدﻓﻊ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺧﯾﻣﺔ ﺟدا و ﻛﻔﺎﯾﺔ أوﻻدﻫم، ﺳﺗﻛو 
ﻟم ﺗﺗﻼزم ﻣﻊ ﺣوار و ﺗوﺿﯾﺢ ﻫﺎدئ ﻣن اﻵﺑﺎء ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و أﺧرى إ
   (6).اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﻧطواء و اﻟﺣرﻣﺎن ﻋﻧد اﻷﺑﻧﺎء و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟﯾد ﻟﻸﺳرة ﯾؤﺛر و    
اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺣﯾث أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل، ﻓﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﺳرة ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
ﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻹطﻼع ﻋﻠراﺳﺔ و ﯾﺳﻬل ﻣن إﻗﺗﻧﺎء اﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و اﻟد
                                                             
اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺣﺔ اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج، اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋروزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻷﺳرة و -1
  .02، ص  0002أﻛﺗوﺑر،
  .871، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": رﺑﻲ و آﺧرون ﻋﻠﻲ ﻏ - 2
  .323، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣود  -3
  .83، ص6991، اﻟﻘﺎھرة،   1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط" اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ: "ﻋدﻟﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن  -4
  .82ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،،"اﻟطﻔلاﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻧد : "ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان - 5
  .412، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻋﺑﻠﺔ ﺑﺳﺎط ﺟﻣﻌﺔ  - 6
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ﻣل ﺗﻌطﯾل ﻗدرات اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺗدﻧﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛل ﻋﺎ، و اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول ﻔل آﺧر ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ اﻷﺳري اﻟﺛري، و ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑﻬﺎ ط
أن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗدﻫورة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻣدرس ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺳم ﻓﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻧﻔس اﻟﻔرص " "اﻟطﯾب ﻛﻧوش وآﺧرون
  (1)" .ﻬﺎاﻟﻧﺟﺎح ﻓﯾﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻟ
ﻛﯾﺎت أﻓراد اﻷﺳرة ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋوﻧﻧﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺎﻣل ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠو و   
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوى اﻷﺳرة اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ آداء اﻷﺳرة ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم و 
   (2).ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﻛﻧﯾﺔ و اﻟﺳاﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ و ﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗاﻟﻣﺧﺗﻠ
  : ظروف اﻟﺳﻛنـــ 
أي أﻧﻪ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾوﻓر اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ و اﻟﺳﻼم ( اﻟﺳﻼم) إن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺳﻛﯾﻧﺔ   
ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺟدﯾد اﻟﻧﺷﺎط و اﻹﺳﺗرﺧﺎء، و ن ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ و ﻬو اﻟﻣﻘر اﻟذي ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎﻓ،(3)ﻟﻘﺎطﻧﯾﻪ
اﻷﻓراد  اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎﻧﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﯾوﻓر اﻟﺗﺟﻬﯾزات و ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻫذا ﻣواﺟﻬﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﺣﯾﺎة و 
ﻓﺗﺣﻔظ ﻓﯾﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد،  اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻬم،ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ و 
ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻬواﯾﺎت، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻛن ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑدﺧل اﻟﻔرد ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘص اﻟدﺧل ﻟﺟﺄت اﻷﺳرة إﻟﻰ و 
  (4).اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ أﺣواﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء و اﻟﺳﻛن 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، و اﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و : ﻋدة أﺑﻌﺎد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن اﻟﺳﻛن ﯾﻛﺗﺳﻲو   
ﻋﻧد ﻣﺎ ﺗﻛﻠم ﻋن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻛن، ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرﯾﺔ، و  "ﺟون ﺗرﻧر renruT"ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ
ﺑﺎء، اﻟﻣﺎء، اﻟﻬﺎﺗف، اﻟﻛﻬر )ﻋدﯾدة ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻷرض واﻟﺣﺟم واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣراﻓق  ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص
ﻗرﺑﻪ ﻣن  ﯾﻌﻛس، وﯾﺿﻣن ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﺳﻬل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟﯾرة و (اﻟﺦ..ﻋزل اﻟﺻوت
  (5).ﺗﻛوﯾن ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲاﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣﻧﻔﻌﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
اﻷزﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻛن اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻼﺿطراﺑﺎت و ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﻲ اﻟﺳ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪو   
ﯾﻘطن ﺑﻣﺳﻛن ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺳﻛن 
ﻟﻘﺎطﻧﯾﻪ، ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻛن ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻣن ﻣراﻓق ﺿرورﯾﺔ و 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛل اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟظروف اﻟﺟﯾدة اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺣﯾث ﺗﺷﻣل  (6)ﯾﺔ،ﺗﺟﻬﯾزات إﺟﺗﻣﺎﻋ
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ﻫﻲ ﺗﺧص ﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﺎﻛن وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻟﺗﺑﺎﻟﺳﻛن و 
اﻟﻣرﺣﺎض،ﺑﯾت اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم، اﻟﻣطﺑﺦ، اﻟﺗدﻓﺋﺔ، ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﻛن، ﻋدد اﻟﻐرف، ) ﻛل اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺻﺣﯾﺔ 
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، : )ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ(. ﺎﺋﻠﺔ اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن ﺗﺣت ﺳﻘف واﺣدﻋدد أﻓراد اﻟﻌ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﯾﺳت ﻋﻧﺎﺻر رﻓﺎﻫﯾﺔ إﻧﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎت ، و (، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻔﺗوح، اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺔاﻟﻬدوء
  (1).ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
ﻟﺟﺳدﯾﺔ، اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ او إذن ﻓﺎﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم ﻫو ﻣﻛﺎن ﯾﺿﻣن اﻟظروف اﻟﺿرورﯾﺔ   
ﻟﻣﻼﺋم اﻟذي ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺳﻛن ﻏﯾر اﺣﺗرام اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، و اﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، اﻟﻧظﺎﻓﺔ و اﻻﺟ
ط ﺑﻌدة أﻣراض و ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾرﺗﺑﺗﻧﻌدم ﻓﯾﻪ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و 
اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ و ﻓﺈن اﻟظروف " enehcuaeBﺑوﺷﺎن "ﻓﺣﺳب  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ و 
ﻛذا ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﯾق ﻓﺿﺎء اﻟﻣﺳﻛن، و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﯾوﻣﯾ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻻ ﺗﺣﻘق اﻹﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﯾﻪ، ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋن اﻓﺗﻘﺎر أﻛﺛر اﻟﺳﻛﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺦ، ...اﻟﺗدﻓﺋﺔﻟﺗﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺎء و او  إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻛﺎﻹﺿﺎءةاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘرى أو اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛر  ازدﺣﺎﻣﻪ ﯾوﻟد ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﺗوﺗراتﻫذﻩ اﻟﺷروط إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﯾق اﻟﺳﻛن و ﻓﺎﻧﻌدام 
اض ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ أﻣراض ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﺑﻌض اﻷﻣر اﻟﺟو اﻷﺳري ﻣن ﺟﻬﺔ و 
اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﺷﻛل اﻟﺳﻛن و  ﺳﯾﺔﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔ( اﻟرﺑواﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ و )
اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ظﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﺎﻟﻘﻠق وﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺗ
  (2).اﻟﻣردود اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻛن ﻣؤﺷرات ﺗدل ﻋﻠﯾﻪ و  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن و   
إن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻛن ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘﺗﻧﯾﻬﺎ، ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن  :ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻛنـــ  
إﺛﺎرة ، و إن ﻟم ﺗﻠﺑﻬﺎ ﺳﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ب إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻣﺳﻛنﻧﺣدد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾ
ﻋﻠﻰ دور ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟراﺣﺔ و ، و (3)اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ و 
ﻸﻓراد، ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت أن ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﯾﻌد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻻرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺗوازن ﻟ
اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎء ذات ﺻﻠﺔ ظ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﻣرض ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء و ﻟوﺣو  ،اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﻟﻣﺳﺎﻛﻧﻬم
 ﻗﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل أﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺧﻼﯾﻘﺔ ﺑﺗزاﯾد ﻣﻌدﻻت اﻟﺳﻛنوﺛ
ﻓﺿﯾق اﻟﺳﻛن  (4)اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة، ذﻟك ﻧظرا ﻻﻧﻌدام اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎطق اﻹﺳﻛﺎن و 
  .ﻟﻠﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ  دون رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻫل ﯾﻛون  طرﯾﻘﺎ أوﻟﻲ ﺔاﻹﺣﺗﻛﺎك ﺑﺄطﻔﺎل ﺑﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔو 
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 اﻷﻓراد ﻓﯾﻪ،ﻛﺛرة أو اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺿﯾق اﻟﺳﻛن و ﻗد ﺗﻠﺟﺄ اﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﻫل ﻫذا و    
ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺎﻫﺿﺔ ﺗرﻫق ﻛﺎﻫل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﻛن ﻏﯾر ﻣﻼﺋم و و 
ﻟﻣﻐﺎدرة اﻟﺳﻛن إﻟﻰ آﺧر إن  اﻟدوام ﻓﺗﺿطر اﻷﺳرةﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺔ اﻻﺳﺗﻘرار و رب اﻷﺳرة،  ﻛﻣ
دراﺳﺗﻬم ﺟراء ﺗﻐﯾر ﻧﺎء و اﻷﺑ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳرة و  ،وﺟد
  (1).اﻟﺟﯾراناﻷﺻدﻗﺎء و اﻟﺳﻛن و 
ﯾﻪ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﺳﻛن ﻣﻼﺋم ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓو : ﻧواﺣﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ــ
ﺔ اﻟﺻﺣاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟﻧﻘل، وﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل واﻟﺟﯾران و اﻷﺳواق و اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻟﻠطرق اﻟﻣﻣﻬدة و 
ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﻌدي اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ، (اﻟﻬواﺗف واﻟﺑرﯾد) اﻟﻣواﺻﻼتاﻟﺗﻌﻠﯾم و و 
ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر  ،اﻟﺗرﻓﯾﻪاﻟﻧواﻓذ واﻷﺑواب وﻣﻧﺎطق اﻟﻠﻬو واﻟﻠﻌب و ﻓر اﻷﺳطﺢ، اﻟﺟدران و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺗو 
ﻓﺧروج اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع دون رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب  (2)،ﻲ اﻷﻣن اﻟﺑدﻧﻲ أو ﻷﻏراض ﺛﻘﺎﻓﯾﺔذﻟك ﺳواء ﻟدواﻋ
ﺎﻗﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻣﺎ ﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أﻣﺎﻛن اﻟﻠﻌب، وﻋدم إﺳﺗﺛﻣﺎر طﺧﺿراء و اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟ
ﺑﺢ ﻣن ﯾﺻﻷﺳرة، ﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺟذب إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج و وﺟود إﻏراءات ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﺗﻔوق ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻣن ﺗﻐﯾرات، و 
  (3).اﻟﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻛل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻷﺳرة داﺧل اﻟﺳﻛن ﻣن إﻋدادات  ﺑﻬﺎ، اﻟﻣﻘﺻودو : اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻛن ــ 
ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹﺷﺑﺎع اﻟ
  :اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺟﺎﻻت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ،ذﻟك ﺑﺗﻧظﯾﻣﻪو  ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ،أي ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ داﺧل اﻟﺳﻛن و  :اﻟﻣﺟﺎل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺳﻛنــ  1
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻘﺎطﻧﻲ اﻟﺳﻛنوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺗﺻورات اﻟﻔردﯾﺔ و 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻏﻼف ﻣﺎدي و و : اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲــ  2
واﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻬﺑﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻣﺎراﺳﺎت و ﻠﻰ اﻷﺗﺳﻬل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬل ﻋ
ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗوﻓر ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﻓﺗوﻓر اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن وﻛذﻟك اﻟدروس و 
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرﺿﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ و  ﻣن ﺟﻬﺔ، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺳﺎﻋدات ﻓﻲﺗﺳﻬﯾﻼت و 
  .ﻛﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة
ﻣﻌدات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟوﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺟﻬﯾزات و : ــ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ 3
  .اﻟﺳﻘوف اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ و اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﻛنﻣن اﻷرﺿﯾﺎت واﻟﺣواﺋط و 
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، و  (...اﻟﺗﻠﻔزة، أدوات اﻟﻣطﺑﺦ، اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ، اﻟﺛﻼﺟﺔ) ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ، 
ﻣرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ  ، ﻓﻘﯾﺎم اﻷﺳرة ﺑدورﻫﺎ(1)اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎﻛل اﻷﺛﺎث اﻟﻼزم و 
ﻋدﻣﻬﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳﺑﺎن ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة، وى ﺗﺟﻬﯾزﻩ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻛن و ﻣﺳﺗﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻛن و 
ﻛﻠﻣﺎ ﻓواﻟﻌﻛس، (2)إذ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻣﺎﻟت إﻟﻰ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل ﻣﺳﺗﻣﻠﻛﺔ 
و اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﺳﺎﻛن ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، إﻧﺧﻔض اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻟﺟﺄت إﻟﻰ اﻟﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﻫل أ
اﻷطﻔﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺳﻌﺎدة أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ و ﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ و أﺛر ﻛن و ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑظروف اﻟﺳﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن او 
زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت، ﺗﻐذﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻓﺎﺣﺗﻣﺎﻻت زﯾﺎدة اﻟﻣرض ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳوء اﻟ
ﻣﻊ أن ﺿﯾق اﻟﺳﻛن ﻟﯾس واﻟدﯾن ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة، و زﯾﺎدة أﻣراض اﻟاﻹﺷﺑﺎع اﻷﻗل واﻟذﻛﺎء اﻷﻗل و و 
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔأﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟواﺿﺣﺔ و  ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات إﻻاﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد أو اﻟ
ﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، ﻗد اﻣﺗﻼﻛﻪ واﺳﺗﺋﺟﺎرﻩ و  ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺿﯾق اﻟﺳﻛن أو ﻋدمو   
ﻗد ﯾﻛون ذﻫﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل و اﻟﻐﯾﺎب ﻋن ل ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟزوج ﻓﻲ آداء دورﻩ، و ﯾدﻓﻊ اﻟﻣرأة إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣ
اﻟﺣوار ، ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻟﺗواﺻل و ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲطوﯾﻠﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و اﻟﺑﯾت ﻟﻔﺗرات 
  .(3)اﻹﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن اﻷم و أﺑﻧﺎﺋﻬﺎو 
أﻓرادﻫﺎ ﻋن ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻛن رﺿﺎ اﻷﺳرة و  :اﻟــرﺿـﺎ ﻋــن اﻟـﻣـﺳـﻛـنـــ 
ﺑﺎط ﻷﻧﻪ ارﺗﺳﻛن أﻣرا ﺷدﯾد اﻷﻫﻣﯾﺗﻪ،، إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣ(4)اﻷﻣﺎن ﻓﯾﻪﺑﺎﻟراﺣﺔ و  ﺣﺳﺎساﻹإﻗﺎﻣﺗﻬم و 
ﺎن إﻟﻰ رﺿﺎ ﻣﺗزاﯾد ﺑﻣﺳﻛن ، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻹرﺗﺑﺎط اﻟﻘوي ﺑﺎﻟﻣﻛﺑﯾﺋﺎﺗﻬم اﻟﺳﻛﻧﯾﺔوﺟداﻧﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد و 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻔﺻﻠﺔ ﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣو  ،ﺑﯾرة ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺗوﻗﻌﺎت ﻛاﻟﻔرد و 
ﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﻣﺎط ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء و ، ﻓﯾﺗرك ﻫذا أﺛرا ﺑﺎﻟﻐﺎ (5)اﻟﻣﻛﺎن
، إذ أن اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم داﺧل اﻟﻣﺳﻛن أو ﺧﺎرﺟﻪﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء و اﻟﺗر 
ﺎع ﺧطوات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح، ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺑﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ اﻟراﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ و ﯾؤدي 
ﻋدم اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺄﻣور ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻘط و اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻘد ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻫذا اﻟ
،  ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎءأﺧرى ﻫم ﻓﻲ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ، إذ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺣﺟم اﻟﻣﺳﻛن و 
ﻫذا ﻟرواﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﯾران، و ﻧﻣط اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛل ﺗوﻓر اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ و ر اﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﻼﻣﺢ ﻏﯾ
زﯾﻧر "، ﻓﻘد وﺟد ل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺳﻛنﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌواﻣ
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  .961ص  ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر -2
  .35، ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"اﻷﺳرة واﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ": ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ  -3
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ،ا"ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲ":رﺟﺎء ﻣﻛﻲ طﺑﺎرةـ 4
  .88ــ78ص  ص ، 5991، ﺑﯾروت
، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ و ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد ﯾوﺳف، ﻣطﺑوﻋﺎت " اﻟﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﻲﻋﻠم ": ك أﻧدروﻓرﻧﺳﯾس ت ، وﻣﺎـ 5
  . 143، ص  2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت ، اﻟﻛوﯾت ، 
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، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿوﺿﺎء ﺗﻧﺑﺊ ﺑرﺿﺎ اﻟﺳﻛﺎن ﻋن ﻣﺳﺎﻛﻧﻬمأن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺗ"renhiZ
واﻟﻣدارس واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ، وﻣﺳﺗوى اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ووﻓرة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ءﻣﺔاﻟﻣﻼواﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ و 
  .(1)إﻟﺦ...اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ 
رد ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ﻧﻣو اﻟﻔاﻟﻣﺳﻛن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن و  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟرﺿﺎ ﻋنو    
ر ﯾوﻟد روح اﻻﺳﺗﻘراﻓﺎﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣﺎن و  ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺑﻧﺎء، و اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ
اﻟﺧﺎص ﻟدى ﻣﻌظم اﻟﻔرد ﻫو ﻣﻛﺎن ﻟﻼرﺗﺑﺎط اﻟﻘوي و  ، ذﻟك ﻷن ﻣﺳﻛناﻟﻧﺟﺎحواﻟﻣﺛﺎﺑرة و  ﻧﺟﺎزاﻹ
  .اﻷﺷﺧﺎص ،ﻷن اﻟﺑﯾت ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺎﻧﺎ آﻣﻧﺎ  ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻷﻣورﻩ ﻣﻌظم اﻟوﻗت 
  : ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺻﻧف اﻟﺳﻛن إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﯾﻘﺳم ﻛﺎﻵﺗﻲ و   
ﺎﺋﻠﻲ واﺣد، ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﺎء ﻣوﺟﻪ ﯾﺷﻐل أو ﯾﺳﻛن ﻣن طرف ﻓرد أو ﻧظﺎم ﻋ :اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻔردﯾﺔــ 
وع ﻣن ﻫذا اﻟﻧاﻷﺑﻧﺎء واﻷﺣﻔﺎد ﻣﻌﺎ، و أو اﻟزوﺟﯾن ﺑرﻓﻘﺔ اﻷﺑﻧﺎء أو ﺎ،ﻟوﺣدﻫﻣﻛﺄن ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟزوﺟﯾن 
  .اﻷﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻌﻣراﻧﻲاﻟﻣﺳﺎﻛن ﻫو اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ و 
ﻫﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ، و أﻓراد ﻻ ﺗرﺑطﻬم ﺻﻠﺔ اﻟﻘراﺑﺔﻣﺳﺎﻛن ﯾﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻲ و  :ﻣﺳﺎﻛن ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ـــ
  .ﻬﺎم اﻟﻣﺧﺻﺻﯾن ﻟﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻷﻓرادﻛذﻟك اﻟﻣ، و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾمﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻛﺛ
، اﻟﺦ...،ﻋدد اﻟﻐرف ﻓﯾﻪ وﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﻗﻲ اﻟﺳﻛن، ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ: ﻣﺳﺎﻛن ﺣﺳب اﻟﻧوع ﻫﻧﺎكو 
  :و ﯾﺗﺿﻣن 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋدة طواﺑق ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت، و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﺎء ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ و :اﻟﻔﯾﻼت ــ
  (2 ).اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ ﺣدﯾﻘﺔ
وي ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﺎرات ﻣﺻﻔﻔﺔ واﺣدة ﺗﻠو اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺷﻛل طواﺑق ﯾﺣﺗو : ــ اﻟـﺷـﻘـق 
  ( 3).ﻛل ﺷﻘﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ ﻓﺄﻛﺛرﻋﻠﻰ ﺷﻘﺗﯾن أو أﻛﺛر، و 
ﺗﻘﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻔﺋﺎت ﻟﻘد ظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻛن ﻣﻊ ظﺎﻫرة اﻟﻬﺟرة ،أي ﻣﻊ اﻻﻧ :اﻟﺑﯾوت اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔـ ـ
ﻬﺷﺔ ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟ، (4)ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎﻧﺣو اﻟﻣدن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﯾزاﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ذاﺗﯾﺔ ﻣﻣ ﻣنﯾﺔ ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ اﻟﻣدن أو ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف، و اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻌﺷواﺋاﻟﻘدﯾﻣﺔ و 
، ﺣﯾث أن ﺗواﺟدة ﻓﻲ أراﺿﻲ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ، أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺗﺟدﻫﺎ ﻣاﻟﺑﻧﺎء وﺑﻣواد ﻋدﯾدة
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ﺟدا ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣراﻓق ﻓﻬﻲ ﻓﻘﯾرة ، و ﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎاﻷﻓراد ا
  (1).ﻗﻧوات ﺻرف اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرباﻟﻣﯾﺎﻩ و 
ﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻘدم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﻛن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟدة و ﺎ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أﺧرى ﻛﻣ 
  : ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣﺎ ﯾﻠﻲ و  اﻟﻣﻌﺎﺻر،اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدﯾم و 
ﺿﺎء اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻣن ، أي اﻟﻔﺑﻪ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎناﻟﻣﻘﺻود و : اﻟــﺳﻛــن اﻟـﺗﻘـﻠـﯾـدي  ــ
ﻣﻧﺎزل ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫﻲ ،زال ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻧﻣط ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧذ اﻟﻘدمﻣﺎ ﯾﻌﻣل، وﻫذا اﻟﻧوعﺣﯾث ﯾﺗﻧﻘل و 
أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻷرﯾﺎف إﻻ أن ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﯾﻛون ﺑﻧﻔس  رﻏمﻓ ،وأﺻﻠﯾﺔ
   .اﻟطرﯾﻘﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﯾز داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻷﺳوار اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧواﻓذ 
ﺗرﻛوا وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﺎن ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ، ﺑدأ اﻟﺑﺗطور اﻟﻌﻣران وﻧﻣوﻩ :اﻟﺳﻛن اﻟﺣﺿري ـــ
ات ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻛن أﻧﻪ ﺿﯾق وأﻗل ﻣن ﻣﻣﯾز ﺧرى أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻛوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻹدارة، و ﻟوظﺎﺋف أ
ﺎﻛن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ أﻣ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻔﻘراء اﻟذﯾن ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺳﻛﺎﻧﻬﺎﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻣﺎﻻ، و 
ﻠﻰ ﻧﺳق ﻣوﺣد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻛﺗظﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن وﻣﺳﺎﻛن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟراﻗﯾﺔ ذات اﻟدﺧل اﻟﻣرﺗﻔﻊ و 
واع أﺧرى ﻣن ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ أﻧو  (2)،ﺧﺎرج اﻟﻣدﯾﻧﺔﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ و و اﻟﻬدوء، إﻟﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ و 
  .ﻣلاﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌاﻟﻣﺳﺎﻛن ﻛﺎﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ و 
إﻻ أن  ،اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺳﻛﺎناﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑو    
ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺳوء و ﺳر ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن و ﻣﺎ زاﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷو اﻟﻌﺟز ﻣﺎزال واﺿﺣﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل رة ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن آﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺧطﯾ، و اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ
ﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺳﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث، ﺑب اﻟزﯾﺎدة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻟﺟﺄت اﻟدوﻟﺔ إﺑﺳﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، و 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺳﻛﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺋد ، و ﺎرات ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻌﺿﻬﺎﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣو 
ﻏرف، رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  50ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺻل ﻋدد ﻏرﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻏرﻓﺗﯾن و ﻋﻠﻰ ﺷﻘق ﺗﺗﻛون ﻋﻠ
ﻟﻛن ﻣﺎ  ،ﻏرف ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ 4إﻟﻰ 3ﺣﯾث أن ﻣﻌظم اﻟﺳﻛﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن  ﻗﻠﯾﻠﺔ
   .(3)دد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرةﯾﻌﯾب ﻫذﻩ اﻟﺳﻛﻧﺎت ﻫو اﻟﺿﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻋ
اﻟذي ﺣددﻩ اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺑدأ ﺑوﺟود أﻛﺛر ﻣن ذا ﺗﺗﺷﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗزاﺣم اﻟﺳﻛﻧﻲ و ﺑﻬو   
ﻋدد اﻟﻐرف ﻓﻲ اﻟﺳﻛن ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣدﻟول إﻻ ، ﻟﻛن ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ واﺣدةﻓردﯾن 
ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ  "اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر"ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻋﺑد و  ،ر إﻟﻰ ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠوﻫﺎﺑﺎﻟﻧظ
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ﻋﻲ و ﺗﻣﺎ، اﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻻﺟاﻟﺳﻛﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻟﻸﺳرةﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗزاﺣم 
  . (1)اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، و اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻣن  ، ﻟذا ﻓﺈن اﻟطﻔل ﯾﺣﺗك ﺑﺄﻗراﻧﻪﺎﻟمﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن اﻷﺳرة ﻻ ﺗﻌﯾش ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌو   
، وﯾدﻓﻊ ﺿﯾق اﻟﺳﻛن اﻟطﻔل إﻟﻰ أﺣﺿﺎن اﻟﺷﺎرع ﻟﻘﺿﺎء أطول وﻗت ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻛﻧﻲﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﯾران ﻧ
، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ن أﻓﻛﺎر ﻫداﻣﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾمو ﯾﻛون ﻋرﺿﻪ ﻟﻺﺣﺗﻛﺎك ﺑﺄطﻔﺎل ﻗد ﯾﺣﻣﻠو 
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  :ﺣـﺟـم اﻷﺳـرة و ﺗـﻧظﯾﻣﻬﺎ ـ  ب ـ
ﻛﻣﺎ ﯾدل ، (1)ﯾﻌرف ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻛﻧف اﻷﺳرة   
  .ﻋدد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن أﻧﺟﺑﻬم اﻟزوﺟﺎن ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن  ﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ
ﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧت أ، و ﺎﻧت اﻷﺳرة ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟمﻟﻘد أﻛد ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻛو    
ﻣﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات دﯾﻧﯾﺔ و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ إﻛﺛﺎر ﻧﺳﻠﻬﺎ ﻗدﯾ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺳر
ﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﺑذ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻗﯾم إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﻣدارس و ة ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ، و ﺗﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻧظر اﻟذﻛور، و 
د اﻟرﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾذﻛور ﯾﻠﺟﺋون إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻲ و آﻧذاك ﻛﺎن اﻷوﻻد اﻟ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟذﻛور، ﻏﯾر أن  ﻷﺳرة ﻓﻲ إﻧﺟﺎبﻣن رﻏﺑﺔ ا
اﻧﺧﻔض ﺑﻌد ذﻟك رة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻏﯾرت اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾ
ﻋﻠﻰ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺣﺿرﯾﺔ، إذ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻘﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن أﻛﺛر ﺣرﺻﺎﻣﻌدل ﺣﺟﻣﻬﺎ و 
ﻫذا ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘﻠﯾل إﻧﺟﺎﺑﻪ إﻟﻰ أﻓﺿل ﺻورة ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ، و  أن ﺗﻛون ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺟم (2)أدﻧﻰ ﺣد ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻬﺑط ﻣﺳﺗواﻩ أو ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺋص ﻟﯾﺎ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﺎ اﻷﺳرةﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳر اﻟﯾوم، و ﺎاﻷﺳرة اﻟﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن أﻫم اﻟدﻋ
ﻟﻌل أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗص ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻫو اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ، و اﻷﺳرة اﻟﻧواة
   (3).اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﻧﺟﺎب اﻷطﻔﺎل
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن ﺗﺣدﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﺟرد اﻷﺑﻧﺎء ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟطﻔل وﺣدة ﻣﻧﺗﺟﺔ و    
ﻌﺎت اﻟرﯾﻔﯾﺔ، أﺻﺑﺢ ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ
ﻣﺎ ﯾﻛﻠف اﻷﺳرة ﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺣوا ﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻠ
 ﺧﺎﺻﺔ اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، ﻓﯾﺟﻌل ذﻟك اﻷﺳرة ﻏﯾر راﻏﺑﺔ ﻓﻲﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟطﻔل و 
ﺳرة ا ٕ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن ﺗﻌﻘد اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣن ﺣﺟم اﻷإﻧﺟﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷطﻔﺎل، ﻫذا و 
ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻫﻧﺎ أن ﺗرﻛﯾب اﻷﺳرة ﻟﻪ أﺛر ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻧﺟد أن ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﻧواة أو ﻣﻣﺗدة، و 
ﻣﺎ ﻣن اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻛون أﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﯾرة اﻟﻌدد ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ أﻣﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﺳرة ﺻﻐ
ﻓﻧﻼﺣظ أن اﻟواﻟدﯾن ﯾﻘل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﻣﺎ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻛﺑﯾرة اﻟﻌدد ( 4)ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ أﺳرة ﻛﺑﯾرة اﻟﻌدد،
ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن د ظروف ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺿﯾق اﻟﺳﻛن وﺿﻌف اﻟدﺧل و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ وﺟو 
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ﻗﻠﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻷن ﺻﻐر ﺣﺟم اﻷﺳرة و  ﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ،ﻋدد اﻷﺳرة ﻗﻠﯾﻼ ﻛﻠﻣﺎ ﺗرﻛز اﻷم أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ و رﻋﺎﯾ
ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن إﺣﺗﻣﺎل ﻧﺷوء ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺑدﻗﺔ، ﻛﺢ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓرص اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻛﺛف واﻟﻣرﻛز ﻣﻊ اﻹﺑن و ﯾﺗﯾ
  (1).ا ٕ ﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن إﺗﺟﺎﻩ إﺑﻧﻬﻣﺎﺳﻠوﻛﺎت و 
دراﺳﺎت أن ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺑﺎﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ  
اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷﺳرة ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻼف اﻷﺳر ﻣن ﺣﯾث ﻋدد أﻓرادﻫﺎ و ﻧﺟد أن اﻟﺟو اﻷﺳري ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧ، ﻫذا و اﻟوﺳطﻰ
وح أن ﺗﺣد ﻣن ﻓرص ﻣن اﻷﻓراد ﯾﻣﻛن ﺑوﺿ ااﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋددا ﻛﺑﯾر 
، زﯾﺎدة إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻷطﻔﺎل اﻟﻔرص ﻫﺗﻪ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم أﻓرادﻫﺎ ﻧظرا ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟزاﺋدة ﻓﻲ
أن  ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ذﻟكة، و ﯾواﺟﻬون ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻘﻠل ﻣن اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدﯾﻬم ﺑﺣﺳب ﺣﺟم اﻷﺳر 
ﻓﯾﻣﺎ  ، ﺧﺎﺻﺔاﻟﻠﻌب أو ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروفﺎر ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﻗد ﻻ ﺗﺗﺎح ﻟﻬم اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﺑ
رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎورة اﻟﻛﺑﺎر ﺣول واﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣورﻩ اﻟدراﺳﯾﺔ و 
ﻻ ﯾﺟدون ، وﻗد ﻧﻼﺣظ أن اﻷطﻔﺎل ﻣﻬﻣﻠون و (2)اﻟﻛﺑﺎر ﻣﺣدودةﺗﺻﺑﺢ ﻓرص اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل و  أن
ر ﻣن ذﻟك ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﺻﻣت ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ، ﺑل أﻛﺛ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠوﻧﻪ، و 
، ﻘﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟراﺣﺔﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺳﻛن اﻷﺳرة ﺿﯾوﻋدم اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﻵﺧرﯾن و 
روف ﺗﻘف ﺣﺎﺋﻼ اﻟﻧﺟﺎح، إﻻ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظﺎل ﺑرﻏم إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔوق و إذ ﻧﺟد ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷطﻔ
ﻧﻘص اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة اﻹﺧوة و  ﻧﺣو اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﯾد ﺑﺳﺑب مأو دﻓﻌﻬ أﻣﺎم اﺳﺗﻘرارﻫم
  .(3)اﻟﺗﺣﺻﯾل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻷطﻔﺎل ﻏﺎﻟﺑﺎ إﻟﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﻌظم أوﻗﺎﺗﻬم ﺧﺎرج اﻟﺑﯾوت
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺔ ﺗﺷﯾر ﺑﺄن اﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و أﺑﺣﺎث ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﻓﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت و     
، اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺔ ﺗﻠﻌب اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓأو اﻟﻔﺋﺔ أو اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
أو ﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺷﺟﻌﺔﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
ﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻹﺟﺗﻬﺎد اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺣاﻟﺳﻌﻲ و ن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﯾﻧدﻓﻌون ﻧﺣو اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻓﺈو 
ط ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر رﺗﺑﺗﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﺳرة ، و (4)اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛساﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ و 
  . و وﺿﻌﻬﺎ اﻟطﺑﻘﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن أﺳر اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻛﺛرة ﻋدد أﻓرادﻫﺎﺑظروﻓﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻻ ﺗرى ﻓﻲ أن ذﻟك إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻻ ﺗﺷﺟﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ، أو أﻧﻬﺎ ﻣرد و   
ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺻﺑﺢ أﻏﻠب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﺻول ح اﻟﻣﻬﻧﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ، و اﻟﻧﺟﺎ
ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ذات اﻟﻛﺳب اﻵﻧﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﺣﺳب دراﺳﺎت ﻋدﯾدة أن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﻛون 
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ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ و ﺟﯾدة، ﻫﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔظروﻓﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣﻊ، ﻓاﺷﺗﻐﺎل اﻟﻣراﻛز و 
  (1).اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﺟﯾدةﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺳﺑب أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ و أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟ
ذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ إطﺎر أﺳرة ذ اﻟﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أن اﻟﺗﻼﻣﯾو   
ﯾوﺟد ﻟﻬؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﺧوة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻛون إﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳرة ﺑﻬم ﻛﺑﯾرة وﻛﺛﯾرة اﻷﻓراد و 
ن إﻟﻰ إﻫﻣﺎل ، ﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺷﻌورﻫم ﺑﻌدم اﻹﻫﺗﻣﺎمﻗﻠﯾﻼ ﻧﺳﺑﯾﺎ، اﻷﻣر اﻟذ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ، وﯾؤﺛر ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ و ﻩ إﻟﻰ ﻫذا ﯾؤدي ﺑدور اﻟﺗﻌﻠم، و اﻟدراﺳﺔ و 
ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ﻗﻠﯾل ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺟو اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون داﺧل أﺳر  اﺳﺗﻣرار ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، أﻣﺎﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم و 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗطورﻫم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت، و ر ﺗﺄﺛﯾرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم و ﯾؤﺛ
ﺄﺛر اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗ، و ﻣﻠﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟدﻻل اﻟزاﺋدﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎأﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ إذا 
، ﻷﻧﻬم ﯾﺟدون اﻹﻫﺗﻣﺎم ﯾﻛون أﻓﺿل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ واﻟدراﺳﻲ ﻟﻣﺛل ﻫؤﻻء و 
اﻟﻣﺗﻣﯾز واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص و ﻣن اﻷﺳرة ﻷن ﻋددﻫم ﻗﻠﯾل، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾاﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﻣر ﺳوف ﯾﺟﺗﻬد ﻟﻛﻲ اﻟﻣﻟدراﺳﺗﻪ و 
ﺣﯾث ﻗد ﺗؤدي اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ درﺳﻲ أو اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣ
ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، ذﻟك أن اﻷﺳرة م اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﺗرك ﻛل ﺷﻲء و اﻻﻫﺗﻣﺎاﻟزاﺋدة و 
  (2).اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻊﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌب و ﻛل ﺷﻲء ﻓﻠﻣﺎذا اﺗوﻓر ﻟﻪ 
ﺣﯾث اﺗﺿﺢ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟظروف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر،ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺑو    
ن ﺣﯾث ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات، و اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻻ ﻧﻬﻣل اﻻرﺗﺑﺎطﺎ
  .آﺛﺎر ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻧظﯾم 
ﺗﺛﺎرة اﻟﻧﻣو إﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن اﻟﻣواﻗف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻧﺷﺋﺔ اﻷطﻔﺎل ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض إﺳو    
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﯾز ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺗأﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن، و 
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، ﻓﻔﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﻓرادﻫﺎ و ﻛﺛرة ﻋدد و  ﻟﻸﺳرة
  .ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ و ﻣﺣدودة اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺛﯾراتﺗﻛون 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة و  ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻰ ﻫﻧﺎ أن ﻻ ﻧﻬﻣل إﺣدى أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ   
ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺗﯾﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ و وﺳط اﻷﺳري، اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم داﺧل اﻟ
ﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘط، ﺑل ﯾﻔﻬم ﺣﺎﺟﻫو ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ و اﻟﻠﻐوي، و ﻟﻠطﻔل، ﻓﻧﻣو اﻟطﻔل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻧﻣوﻩ 
ﻟﯾس ، و ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻠﻐﺔ داﺧل أﺳرﺗﻪو  أوﻻ أن اﻟطﻔل ﯾﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك، و نأﺣﺎﺳﯾس اﻵﺧرﯾأﻓﻛﺎر و 
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 ﺣﺗﻰ ﻣن ﺣﯾثﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق، و ي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺑﻧﺎء 
ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة و  ﯾظﻬر ذﻟك ﻣنو  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ أﺳرﺗﻪ،
اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺿﯾﻘﺔ و اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺻرﯾﺔ و ﻓﺎﻟﻣﺛﯾرات ، ﻟﻠﻐﺔ ﻛﻣﺛﯾرات ﺑﯾﺋﯾﺔاﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﻗد ﺗﻌززﻩ ا
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ طﺎر اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻛون أﻗل ﺗﻧوﻋﺎ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إاﻟﻣﺗدﻧﯾ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو  ،ﺗﺗﺿﻣن ﻋﺎدة ﻋددا أﻗل ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﻊ ﻗدر أﻗل ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
  (1).اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و  ﻣوﺟود
ﺣﺗﻰ  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐوي داﺧل اﻷوﺳﺎط اﻻﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت إن اﻟﻌد   
ﻪ اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻼ أن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول اﺗﺑﻌت طرﻗﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘص اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﯾ
ﻐوي اﻟﺿﯾق و ﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻣو، و أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﺗﻠﺷك 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘرﯾﺑﯾن ﻣن اﻟطﻔل، ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟواﻟدﯾن و ود و اﻟﻣﺣد
ﻟﻐوي ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻪ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗوﺳﯾﻊ رﺻﯾدﻩ اﻟﻠﻐوي و ﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺟد 
  .ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻷﺳري ﯾﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﻣﺎ
ﺳﻌﺎدة أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ و اﻷطﻔﺎل ﺑﺄﺛر ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ و ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠو   
ﯾﺔ، و زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻓﺎﺣﺗﻣﺎﻻت زﯾﺎدة اﻟﻣرض ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳوء اﻟﺗﻐذ
ﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة، ﻣﻊ أن ﺣﺟم زﯾﺎدة أﻣراض اﻟواﻟدﯾن ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷاﻟذﻛﺎء اﻟﻣﻧﺧﻔض و ﺷﺑﺎع اﻷﻗل، و اﻹاﻟوﻓﯾﺎت و 
أﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟواﺿﺣﺔ  س اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات، إﻻﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻟﯾاﻷﺳرة و 
  . (2)اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲو 
ﻣن ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن أﺳرة إﻟﻰ أﺧرى و ، و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﯾس ﻣطﻠﻘﺎ ﺑل ﻧﺳﺑﯾﺎو    
ﺗﺄﺛر اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻷخ ﻛ ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬمﻰ طﻣوح اﻷﺑﻧﺎء و ﻋﻠ ﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻓﻬﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﻗد ﺗﺗدﺧل ﻟﺗﺄﺛر
ذﻟك اﺣﺗﻛﺎك اﻷﺑﻧﺎء ﻧﻬﺟﺎ ﻹﺧواﻧﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗدوة و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  ،اﻟﺑﻛر اﻷول
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن  ﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﺣﺎﻟﺔرﻛﻪ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ، و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﺗﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم و 
ﻟﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار أﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺣﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫﺑﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻷطﻔﺎﺗﺷﺟﯾﻌﻬم و و 
  .ﺗﺗوﻗف إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻷﺳرة
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،دﻓﻌﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣواردﻫﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎﺗأن ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن  واﻟﻣﻼﺣظ  
 ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻟﻠاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ، و ﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻋدﯾدة ﻟﺗﻧظﯾم اﻷﺳرةإﻟﻰ اﺳ اﻟﻠﺟوء
ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣن اﻷﺳر إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻧظرﯾﺎ و  ، ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺿﻌف اﻟدﺧل دﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾرﺗﺑﺎﻋد اﻟوﻻداتو 
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  .221، ص  "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق":  زﻋﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧﻰ -2
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ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة  اﻟﻐذاء ﻷطﻔﺎﻟﻬﺎ،اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻠﺑس و ﺗوﻓﯾر ﻟﻧﺳل ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧظﯾم ا
ﻣﺿطرة ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻏﯾر اﻟﺗﻔرغ ﻟﻺﻧﺟﺎب وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﺿﺧﻣﺔ، و  اﻣﺎت أﺧرىﻋﻣﻠﻬﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗز و 
 ، ﺣﯾث(1)ﺑﯾن ﻋدد اﻟوﻻداتﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﻬﺎ و وازﻧاﻟﻣ ، إﻟﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدةﺑﺣﻛم اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
اﻗﺗﻧﺎﻋﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل ﻧﻲ أن ﯾﺗﺧذ اﻟزوﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫﻣﺎ و إﻟﻰ أن ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﯾﻌ "ﺳﯾد طﻧطﺎوي.د"ﯾذﻫب 
ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، و ﯾﻠﺔ ﺑﺗﺑﺎﻋد ﻓﺗرات اﻟﺣﻣل أو إﯾﻘﺎﻓﻪ ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن، اﻟﺗﻲ ﯾرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻛﻔ
ذﻟك ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺻورة ﺗﺟﻌل اﻷﺑوﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻌﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑرﻋﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ رﻋﺎﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑ
ﺣﯾث ﻋﻘﻼ ، ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﻰ أن ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة  ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ و ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑدون ﻋﺳر أو ﺣرج
  (2).ﻣﺎ وﺟدت ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﺗدﻋو ﻟذﻟك ﯾﻘدرﻫﺎ اﻟزوﺟﺎن ﺣﺳب ظروﻓﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻗد أﻗﯾﻣت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و  ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺑراﻣﺞ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرةو   
زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ، ﻟﻛن رﻏم ﻛل اﻟطﻔل واﻟﺣد ﻣن زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد و ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﺻﺣﺔ اﻷم و 
ﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣﺷﻛﻼت اﻗ، و (3)اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟزﯾﺎدة اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ و 
  .ﻟﻺﻧﺟﺎب و ﺗﻛوﯾن اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم
 اﻟﻣﺎل:" ﻹﺳﻼم دﻋﺎ إﻟﻰ اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟﻧﺳل ﺣﺳب ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰأن اﻰ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟو   
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ  ﻧﻪإﻻ أ ،(4)"ﺧﯾر أﻣﻼاﻟﺑﻧون زﯾﻧﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ، واﻟﺑﺎﻗﯾﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ﺧﯾر ﻋﻧد رﺑك ﺛواﺑﺎ و و 
ﻻ ﯾرى ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن إﺗﺑﺎع و  و إرﻫﺎق اﻷب واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌﺟز،ﺑﺎﻷم أو وﻟﯾدﻫﺎ أ ﯾرﺿﻰ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر
  .ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎذﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻋد اﻟوﻻدات و ﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤ وﺳﺎﺋل 
ﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﻛل  ﻣن ﺣﯾثﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة و ﻓﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ    
ﻛﻣﺎ  ﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻠﯾم،اﻟﻧﻔﺳاﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗاﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ و 
اﻟﺣرص ﺑطﺎن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﺳرة واﻟﺣب اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﻟﻼﻧﺟﺎب ﯾرﺗاﻟﺗﺧطﯾط أن ﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة و 
إﯾﺟﺎد اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، و اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺗﻬم و  اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر أﻓﺿل اﻟظروف
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   : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾنـ ج 
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣورد ﻣﺎﻟﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻛﺳب اﻟﻌﯾش و ل ﯾﻌد اﻟﻌﻣ    
ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺣﺳب ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎع ، و ﺑﺎﻷﺳرة وﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻛﻔلاﻟﺣﯾﺎة و 
ت ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﺗﺣدد، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟذي ﯾﺣﺗﻠﻪ اﻟﺷﺧص داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻟﻠوﺿﻊ "
  .اﻟﺣﻘوق  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ل ﻛل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت و ﺗﺣﻣ، و "اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أوﻋن طرﯾق اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔردو 
ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻊ اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ اﻟﻔرد أو اﻷﺳرة، و أو اﻟواﻟدﯾن ﻣﻌﺎ ﻫﻲ اﻟوﺿاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸب و    
ﺧرى ﻛﻧوع ﻫذا أﺳر دون أ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻣﺗﯾﺎز اﻋﺗﺑﺎرات أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻗﺗﺻ
ﺣداﺋق اﻟت واﻟﻣﺣﻼت واﻟﺳﯾﺎرات و ﻛﺎﻣﺗﻼك اﻟﺳﻛﻧﺎ) ﻛذﻟك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ، و اﻟﻣﻬﻧﺔاﻟﻌﻣل و 
، ﺣﯾﯾث ﻧﺟد ﺑﻌض (1)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ (واﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﺷﺎﻏل
ز ﺗﻣﺗد ﺟذورﻩ ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء، اﻟﺗﻣﯾﯾﻟﻌل ﻫذا ﺑﺔ أو ﻣﻧزﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻵﺧرﯾن، و ﺑﻣرﺗ اﻵﺑﺎء ﯾﺗﻣﯾزون
ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﻓﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدرﺟﺔاﻟﻣﻬﻧﺔ و ﻧوع  وﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ
ﻣﺳﺗوى طﻣوﺣﺎﺗﻪ و ﯾرﻓﻊ ، و ﯾرﻓﻊ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣلاﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، إذ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ أدى إﻟﻰ ﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻓرص اﻟﺗوظﯾفﯾﺳﺎﻫم أﯾﺿ، ﻛﻣﺎ آﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
، ﻓﺎﻟﻔرد ﻋﻧد ﻫذا طﺑﯾﻌﻲزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ واﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و ﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي و زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ا
ﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺳل ﻋﻣﻠﻲ ﯾﺳﺗﺄﻧف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﺳﯾطﺔ و ﻣؤﻫﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻬم ، ﻣﺎ ﯾﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ وﻟﺻﺎﻟﺢ أﺑﻧﺎﺋﻪﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟ
ﺗﻔﺗﺢ اﻷﻫل أﻛﺛر ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟوﻋﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬم، ﻛﻣﺎ أن او 
ﺎ ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻫل أﻛﺛر ﺗﻌﻠﻣﺎ ﻛﻠﻣﻘﺑل وﺗطﻠﻌﻬم ﻟﻧﺟﺎح أﺑﻧﺎﺋﻬم و اﻟﻣﺳﺗ
  .(2)، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺳﺗواﻫﻣﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲﺎ ﺑﺎﻷوﻻد ودراﺳﺗﻬماﻫﺗﻣﺎﻣ
ﺗؤﻛد أﻏﻠب و  اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ دور اﻟﻣرأة اﻷم و إذ ﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟ   
ﺣﯾث ﯾؤﻫﻠﻬن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ،ﻣﻼت ﯾﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣن اﻟﻧﺳﺎء و  اﻹﺣﺻﺎءات أن اﻟﻛﺛﯾراﻟدراﺳﺎت و 
، ﻓﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺑﻔﺿل (3)ﻟدﯾﻬن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  اﻟﻣﺳﺗوى
ﺣﯾث أﺑﺎح ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣل  ،أﺻﺑﺣت ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟرﺟلو ﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗ
 اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﻣرأة ،(4)اﻟﻌﻘﻠﯾﺔﺗﺳﺎب ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣدود طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرأة وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺳدﯾﺔ و اﻹﻛو 
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ا ٕ دراﻛﺎ ﻟﻠواﻗﻊ وأﻛﺛر وﻋﯾﺎ و  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﺣظﺎ ﻓﻲ  أوﻓر
اﻟﺣرص اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﻬم و ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و ﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و 
ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻗﻲ، و اﻟر ﻟﻠﻧﺟﺎح و ﺟﯾدا أﻧﻪ اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠم 
ﺎﻧت ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻗد ﺗﻛون أﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﻣرأة اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﺳواء ﻛ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ أﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة، و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﺻﻧﻊ اﻟﻣﺎﻛﺛﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾت، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻠﻔﻬﺎ ذﻟك، ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻋﻧدﻫﺎ ﻫو ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و  ﻫذﻩ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠم ﺣﯾث ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ
أﺻﺑﺣت ، ﻓﺎﻟﻣرأة اﻷم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣﻬﻧﯾﺔﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و وﺻول أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻟﻣ
ﺗﺳﺎﻋد ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل، و ﻫﻲ ﺗﻌﻣل و ا ٕ دارة ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ، و إدارة اﻟﻣﻧزل و  ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋنﻣرﺑﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل و 
ﻣدﯾرة م اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻠﻣﺔ و ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، و ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ و ﺗﺳﻬم وزوﺟﻬﺎ و  ﺎﻟﻬﺎأطﻔ
ﻟﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ اﺗﻬﺎ و ﺗﻌﻣل اﻟﻣرأة ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺎدﯾﺎ ﻋن اﻟرﺟل ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻋﺎﻣﻠﺔ، و و طﺑﯾﺑﺔ وﻣرﺷدة و 
ﯾﺑرز ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و  (1)،ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ
  .(2)أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم و ع اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛل اﻟﺗﻣرﯾض واﻟﻧﺳﯾﺞ و ﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻣﻬن ﻣﻌﯾﻧ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء ر ﻣﺑﺎﺷﺑﺷﻛل  ﺗؤﺛراﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻸم ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ و  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أنو    
ﺧص ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻷأن ﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء و ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة و 
ﻣﺎﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﻧﻣط و ﻓﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻟم ﺗﻌد ﺗﻘﺎس ﺑﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أو ﺑدرﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻘدر 
ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم ﺣﺗﻰ ﻲ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن و ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل، ﻓﻛﺛﯾرة ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ و 
اﻟﻌﻛس ﻋﻧد ﻟدﯾﻬم ﻣﻛﺎﻧﺔ، و ﻌل ﻣﻧﻬم أﺛرﯾﺎء و ﻣﻬن ﺗﺟأدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻛﻧﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾﻣﺗﻬﻧون 
دﺧﻠﻪ ، أو ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﯾد، ﻟﻛن ﻋﻣﻠﻪ و ﻣﺎ ﻧرى أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻫم ﺑدرﺟﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم
ب ﻫﻧﺎ ﺿرورة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾن دورﻩ وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﯾوﻣﻲ ﻻ ﯾﻛﻔﯾﻪ ﻹﻋﺎﻟﺔ أﺳرﺗﻪ، ﻓﻌﻣل اﻷ
ﻣر ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﻣﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﻠز ، و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬما ٕ ﻋﺎﻟﺔ اﻷﺑﻧﺎء و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و 
ﻛﺎﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬمزﯾﺎدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺑﻧﺎء و ﺳﻌﺎر و ارﺗﻔﺎع اﻷﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن
اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن، ﺻﺔ ﻓﻲ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﻪ ﻣن ﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة و ﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠو 
ل ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺑدﺧأﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻣل اﻟزوﺟﺔ و  ﻷبﻟﻛن ﻗد ﯾﺻﺑﺢ دور ا
ل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﺳﻬﯾوﻓر ﻟﻬﺎ ﺣﯾﺎة أﻛﺛر راﺣﺔ و ﯾرﻓﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و زﯾﺎدة اﻟﺻرف، ﻣﻣﺎ اﻷﺳرة و 
  (3).ﺗوﻓﯾر طﻠﺑﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔﺑﺎﻷﺑﻧﺎء و 
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اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ،ﻻ ﺑد  ﺗﻠﻌﺑﻪﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟدور اﻟذي و    
ﯾﺿﺎ، إذ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻣن اﻟﺗطرق ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧظرا ﻻرﺗﺑ
اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث  ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ أوﻻﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻌﺗﺑر
ﻓﻬﻲ ﻋﺎدة  ،"ء ﺑﻣرﻛز أو ﺑطﺑﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻋﻠﻰأي ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﺳم ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟزا" ﻧﻬﺎﺑﺄ ﺗﻌرف
ﺳﺎﻋد ﯾاﻟﺗرﻛﯾب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ، و اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث ﯾﻧﻌﻛس اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻬﻧﺔ و 
ﻲ إﻻ أداة ﻓﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﻘﻲ ﻣﺎو ﯾﻬﺎ وﺗدﻋﯾﻣﻬﺎ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻫذﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ و  ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار
طﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﯾد اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻓراد و ، إذ ﯾﻘوم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدور ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﯾﻧﺗﻘل ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،
ﻋﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﺗﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﻣوح ﯾﻣﻧﺢ اﻷﻓراد أوﺿﺎﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﺎﻫد ﻣﺗﻧوﻋﺔﻣﻌﻣدارس و 
اﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﻘﻲ ﻟﻸﺳرة ﺣﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﺧﺗﻼﻓﺎ واﺿو 
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ اﻟذﯾن ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻫرة أو ﺷﺑﻪ  ﻏﻠﺑﯾﺔﺣﯾث ﻧﺟد أ،ﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾندرﺟﺔ ﺗو 
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، و ﻻ ﯾﻠﺗﺣق أﺑﻧﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، و ﻓرادﻫﺎ ﺑﻣراﻛز ﻣﺎﻫرة ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ أ
ﯾﻛوﻧون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺳرب ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، أﻣﺎ أﺑﻧﺎء ﻋن اﻟﻣدارس و  ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ ﯾﺗﻐﯾب أﺑﻧﺎء
ﻣﺳﺗوﯾﺎت دراﺳﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺎت و ﻓرص وﻟدﯾﻬم  أﻛﺛر إﻟﺗﺣﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻓﯾﻛوﻧون
دارس ، ﻓﻧﺟد داﺋﻣﺎ آﺑﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺳﻠوك أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﻣ(1)ن أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎأﻋﻠﻰ ﻣ
  (2).ﺗﻣﺎﻣﺎ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻧﺟد اﻟﻌﻛسﻣدى ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ ﻣدرﺳﯾﻬمو 
إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  إن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻻ ﺗرﺟﻊ ﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘدرات ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗرﺟﻊ   
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻘد ﻟوﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻧﺳﺣﺑون ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ و 
اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟوﺳطﻰ و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟدﻧﯾﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ 
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻛﺎدﯾﻣﻲ، ﻓﺄﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ و اﻟطﺎﻟب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗواﻩ اﻷ
إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ  ،أﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻧﺟد اﻟﻌﻛس
ﺑﻔﺿل ﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  اﻟوﺳطﻰدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎء اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﻓﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟ
ء اﻟطﺑﻘﺎت دﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻬم ﻣن إﺛﺑﺎت وﺟودﻫم دون أي دﻋم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﻣﺎ أﺑﻧﺎا ٕ رااﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و 
اﻟظروف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﺳﺎﻧدة اﻟواﻟدﯾن ﻟﻬم و ا ٕ ن ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾﻬم ﻗدرات ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﺗﻰ و 
ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ وﺻوﻟﻬم إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻲ اﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم، و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم 
  (3).ﯾﺣﺎوﻟون داﺋﻣﺎ إﻟﺣﺎﻗﻬم ﺑﺄﻓﺿل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﻣﻌﻲ ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء و اﻟﺟﺎ
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  :  ﺳرةاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸد ــ 
ﻏﯾر ﻣﺗﻣدرﺳﯾن  أوا ٕ ﺧوة ﺳواء ﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻣن أوﻟﯾﺎء و  ﻷﺳرةا ﻷﻓراد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺳﺗوى و   
  .أﻓراد اﻷﺳرة ﻛﻛل درﺟﺔ ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾن، و أو 
  :ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻷﺳرة و ﻫﻣﺎ : ــ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة 1
، ﯾرﺛﻬﺎ أو ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﺑﺣﻛم أﻧﻪ ﻓرد ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺳب إﻟﯾﻬﺎو : ــ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ  
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗطﺑﻊ ، و ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﺑﻬﺎﺟﺗﻣﻌﻪ و ﻣﺳﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ و ﺗﯾﻛ :ــ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﯾﻘدر ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، وﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺷﻌر وﯾﻔﻛر و  اﻹﻧﺳﺎن ﺑطﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﯾﻣﯾز
ﻣن  اﻟﻌﺎدات ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ أو ﯾﺧﻔضأن ﯾﻛﺗﺳب ﻣن أﻧواع اﻟﺳﻠوك واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و ة، و ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌدد
  (1).اﻟﻘواﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺣﺗﻣﺎﻻت اﺻطداﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم و 
، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻔرد ﻛل اﻟﻘﯾم ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ور اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرةﻫﻧﺎ ﯾظﻬر اﻟد ﻣن  
اﻟطﻔل ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ، ﺣﯾث  ﺗﺷﻛﯾلﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷداة اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
  (2).اﻹرﺷﺎدﻰ ﺷﻛل أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﻘﯾم ﻟﻪ ﻋﻠﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف و  ﺗﻘوم
طﻔل و اﻷﺳﺎس ﯾﻔﺗرض ﺑﺄن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم داﺧل اﻷﺳرة ﯾؤﺛر إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻋﻠﻰ ﻫذا و    
ﻣن ﺛم ﻻ ﻛرة ﯾﻘﺿﻲ ﻣﻌظم وﻗﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرة، و أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن، ﺧﺎﺻﺔ و 
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻪ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، و طﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﺑظروف اﻟوﺳط اﻷﺳري و ﯾﺳﺗﺑﻌد أن ﯾﺗﺄﺛر ﻣﯾ
اﻟﻧﺟﺎح ﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن دور اﻟواﻟدﯾن و اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺟود ﻋت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و أﺧرى ﻓﻘد أﺛﺑﺗ
ﺔ دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣ ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻟﻘد ﺣددتو اﻟﻣدرﺳﻲ 
اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ و ذﻟك ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣراﻗا ٕ ﺣﺎطﺗﻪ ﺑﺎﻟدفء واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳرﻓﺔ، و ﻟﺗﻌﻠم اﻟطﻔل و 
راﺳﻲ، ﻓﺎﻧﻌدام اﻟﺣوار ﻣﻊ وﺟدت أن ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟطﻔل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﯾرﺗﺑط ﺳﻠﺑﺎ ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟد
درﺳﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻋدم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﯾدﻓﻊ اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺄن اﻟﻣاﻟطﻔل و 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد ﻣﻛﺎن ﻟﻘﺿﺎء اﻟوﻗتو  ،ﻟﻬﻣﺎ
أﺑﻧﺎﺋﻬم، و  إن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﺳﺎﻋد اﻷﻫل ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ : ـ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺳرة 2
اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬم، ﻛﻣﺎ أن اﻟواﻟدﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﯾﻌطﯾﺎن ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗرﺑﯾﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ و 
  .اﻟدراﺳﻲﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻠم ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻌ
ﻓﺑﺈﺟراء ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ،ا أﺷواطﺎ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﻓﻠﻘد ﻗطﻌت اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذ  
ﺳﻧﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺟﯾل ﻣﺗﻌﻠم ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻧﻘل  55ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺻﻐﯾرة ﻧﺟد أن 
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اد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﻲ إﻗﺑﺎل أﻋدا ٕ ﻟزاﻣﯾﺗﻪ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻓﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و  اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد،اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗظر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣدوث ﻗﻔزة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬل و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو اﻟﺗﻌﻠﯾم، و 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔﺟﻬود اﻟﻣﺿﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوي  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن أو اﻷﺳرةو    
اﺋد ﻛذﻟك اﻟﺟر ﺗﻧوﻋﻬﺎ، و اﻟﻣﺟﻼت ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ و اﻟﻛﺗب و : اﻟﻣﻧزل ﻣن ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺛﻘﯾف واﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺛل
اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و ب، و اﻟﻠﻌواﻟﺗﻠﻔﺎز واﻟﻔﯾدﯾو واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ة و اﻷﺳر ﺷﺗﻰ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻔل و  اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻲﻣدى إﺛﺎرة أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﻠﺣوار و 
ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳرة ﺑﻣﺛل ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ و واﻟﻔﻧون، اﻷدب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻌﻠم، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ و 
  .ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷﺧرى ﺗﻠك اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ، و 
ﻛﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﺳرة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲﯾﺗﺣدد ﻫﻧﺎ اﻟوﺳط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و و    
ﺗوﻓﯾر ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم و ﺔ إﻧﺟﺎزات اﻷﺑﻧﺎء و ﻣراﻗﺑد إﺧوة ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ و وﺟو اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻶﺑﺎء، و 
ﯾد اﻟﺗﻘﺎﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺻورات واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻌﺎدات و ﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة، و ﻧﻣط اﻟﻌﻼﺋل اﻟﻧﺟﺎح، و وﺳﺎ
ﺗﻐﯾرات ﯾﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟوﺳط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣ، و ﻟوﺳط اﻷﺳرياﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ إطﺎر ا
 ث ﯾﺑرز ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻶﺑﺎء ﻛﺄﺣد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗواﺗرا ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد، ﺣﯾ
اﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل و ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷدوا ،اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
  (1).ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻬﺎﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷﺳري
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﻣﻲ و ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠو    
  .ﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر، و ( 2)أو ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ
اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ و ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل و  ﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺳرة  ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى إدراﻛﻬﺎإذا ﻓﺎﻟﻣﺳ   
، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣدى إﻗﺑﺎل اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ وﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻔل وا ٕ ﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪاﻟﺗرﺑ
، إذ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﯾؤﺛر ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔلاﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
أن اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، “ﻋﻠﻲ ﺗﻌوﯾﻧﺎت”ﺣﯾث ﯾرى( 3)أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟطﻔل،
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﺣف ﻟدى اﻟواﻟدﯾن أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗﺄﺧرون 
ﺗوﺟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺳﺎﻋدة و  دراﺳﯾﺎ، ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﺗﻠﻘوا
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ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳوي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟطﻔل، ﻣﺛل أﺳﻠوب اﻟﺣرﯾﺔ و 
   . (1)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، و اﺣﺗرام ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
ﻟﻪ  (2)طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌﻠمم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟواﻟدﯾن و ﺣﺟاﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن و    
اﻟذي ﯾﺣددﻩ اﻟدﺧل و  اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﻌدة ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺛلأﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، و 
ﻛﻣﺎ أن ( 3)،ﻣرﻛزﻩ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲدﻩ وظﯾﻔﺔ اﻷب و اﻟذي ﺗﺣدن و ﯾﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠواﻟدو  ،اﻷﺳري
ﺗﺧﺗﻠف ﻣن أﺳرة إﻟﻰ أﺧرى، ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺳﺗواﻫم ﺟﺎﻣﻌﻲ أو ﯾﻛون ﺛﺎﻧوي أو إﻛﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن درﺟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻫذا ﻣﺎﻧﻼﺣظﻪ ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ ، و ﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻠﻘﯾﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺻﻼأو اﺑﺗداﺋﻲ، أو ﯾﻛون ﻣﻌدوﻣﺎ أي أ
  .اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻻﺗﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب
و ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻣﺛﻼ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻶﺑﺎء ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﺎ أواﻟ   
ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ دراﺳﺔ و ، ﻓﺈن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻔﻘدون اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟاﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻣﺎدﯾﺎ أو ﻣﻌرﻓﯾﺎ
  :ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻗﺳﻣت اﻷﺳر إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن و ، (4)أو ﻧﺣو أي ﺣرف أﺧرى ﻟﺳد رﻣق ﻋﯾﺷﻬم
ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ، و دم ﻷطﻔﺎﻟﻬﺎ ﺟوا ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠم و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘو : ﻋﺎﺋﻼت ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ـــ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻷطﻔﺎﻟﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زات و ﺗﻧﺗظرﻫﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﺎﺑﻊ اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم اﻹﻧﺟﺎ
  (5).ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘراءةﻟﻬﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣل واﺟﺑﺎﺗﻬم و اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻷطﻔﺎ
رﻏﺑﺎﺗﻪ، ﻓﻼ ﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﺟو ﻲ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟطﻔل وﻣﯾوﻟﻪ و وﻫ: ــ ﻋﺎﺋﻼت ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ
  (6).اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺻﯾل و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
اﻷم، أو وﻟﻲ اﻷﻣر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻣدى إذن ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸب و    
ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﻌرف اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ
  .ﺗطور اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﻣدى ﺗﻘدم و ﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻷوﻟﻲ ﻟدى اﻷطﻔﺎل، و ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾ
، ﻓﺎﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر و ﻟﻬذا ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم   
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد أن ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔﺎل أﺑﺎء وأﻣﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و ﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷرﯾﺣﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﯾوم ﻫو اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻐد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺳر ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن واﻟدﯾن ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ 
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ﻛﺎﻧﺔ ﯾﺣدد اﻟﻣﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻫو اﻟذي م ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧﺷﺋﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم و ﯾﺳﺎﻋدﻫ
  .(1)ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﻟدﯾﻬﻣﺎاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن و 
اﻟﺻورة  دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻣﺎﻟﻌﺑﻪ دور اﻟﻣرأة، ﻓﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس   
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، روف اﺟﻓﻘد ﻋﺎﺷت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ زﻣن اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ظ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻧﻔﺳﻬﺎ،
اﻟﺟﻣود اﻟﻔﻛري، ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻏﻼق داﺋرة اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ و ﻛﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﻔﻘر،
دون إﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛﺎن اﻹﻗﺑﺎل ﻛﺑﯾرا ﻓﺗﺢ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺟزاﺋر ﻟﻘﺎﻧون ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، و ﻧظرا ﻟﺗطﺑﯾق او  اﻟﻣرأة،
ا ٕ ﻟﻰ ﻣراﺣل ﺑﺣت ﺗﺳﺗﻘﺑل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹﻧﺎث و ﻣﺗزاﯾدا ﻟﻠﻣرأة، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺻو 
ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﺑق، ﻓﻘد ﻏﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧظرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗرﯾد أن  ﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ، ﻓﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﺎﻣﻼ ﯾﻬﯾﺊ اﻟﻣرأة ﻟﺗﺻﺑﺢ زوﺟﺔ و أﻣﺎ 
  .ا ٕ دراك ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣن وﻋﻲ و (2)أﻛﺛر ﻣن أن ﯾﻬﯾﺋﻬﺎ ﻟدﺧول ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋدد  ﻘد أﻛدت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣرأة ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻣﺎراﻓ  
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧشء أﻛﺛر ﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣرأة اﻷم أﻛﺛر ﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻓﻲ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﻓﻛﻠﻣاﻹطﺎرات، و 
اﻷم ، ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣرأة و أة اﻟﯾوم ﻏﯾر اﻟﻣرأة ﺑﺎﻷﻣسﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣر ، و ( 3)ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻹأﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر 
  .اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔﻟﻸﺑﻧﺎء و 
أﻛﺛر ﻣﯾﻼ ﻟﻬم، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟدان ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟواو    
ﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺷل اﻟذي اﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دون اﻟﻣﺗوﺳط، وأﺣس ﺑﺄن واﻟداﻩ ﯾدﻓﻌﺎﻧﻪ ﻟﻠﺗﺣﺳن و اﻟطﻔل ﻋﻠ ﺗﺣﺻل
ﯾظﻬران ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻌﺎن ﻣﻧﻪ أﻛﺛر، ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون ﻟدى اﻟطﻔل داﻓﻌﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻌرض ﻟﻪ، و 
اﻟذي ﯾﻘﺎﺑل ﺑﻌدم اﻻﻛﺗراث ﻣن طرف واﻟدﯾﻪ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ، إذ أن اﻟﻣﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﯾس وﻟﯾد ﺣواﻓز 
ﺗﺑدأ ﺗﺷﻛل اﻹطﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد، و  درﺳﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑﻘدر ﻣﺎﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔﻣ
ﻓﻲ ﻫذﻩ ﯾﺷﺟﻊ أﯾﺿﺎ، و ﯾﻣﯾل إﻟﻰ أن ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻧﺎ أﻋﻣﺎﻟﻪ وﯾﺣب أن ﯾﻣدح ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣن اﻷﺳرة، ﻓﺎﻟطﻔل 
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم، ﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻷﺳرة أن ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻓز اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻔﻠﻬﺎ ﺑﺗوﺟﯾﻬﻪ إ
  .(4)ﺗﻌزﯾز ﺳﻠوﻛﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﯾﻬﺎو 
ﺑﻬم ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﯾر دراﺳﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم واﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣدارﺳﻬم و ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠوﻟدﯾن ﯾدﻓﻊ    
ﯾﺣﻔزﻫم م و ، ﻓﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗواﺻل ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻟدﯾﻬﻣﻌﻠﻣﯾﻬم
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أﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻌﯾرون ﻻ ﯾ ﯾناﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﺈن اﻷوﻟﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣ، و اﻹﻧﺟﺎزأﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل و 
ﺳﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣدر ﻋدم اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﺳرة و ، ﻓﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و ﻟﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم
ﻫﯾﺋﺔ أﻋﺿﺎء ﺗﺑﯾن أن ﺳوء اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن ، 0002ت دراﺳﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺷﻠف ﺳﻧﺔ ، ﻓﻘد أﺟرﯾاﻟدراﺳﻲ
رﻏم اﻟﺣﻠول ﻊ اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ،ﻛﺎن وراء ﺗراﺟﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﺑﯾن اﻷوﻟﯾﺎء، اﻟﺗدرﯾس ﻓﯾﻣﺎ
  .ﻐرض اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ دﻓﺗر اﻟﻣراﺳﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟن طرف وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣ
ﻻ    ﺑﻧﺎﺋﻬم و ء ﻻ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗر أاﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﻠﯾل ﺟدا  ﻓﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎإﻻ أن اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﺳرة و 
  .  ﻫذا ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، و ( 1)ﯾراﻗﺑوﻧﻬﺎ
ﺗﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دروﺳﻬم ت أن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﻓﻘد أﻛدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎ  
ﻧﺣو اﻟﻣدرﺳﺔ  ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣواﻗف اﻵﺑﺎء(2)ﯾزداد اﻧﺗظﺎﻣﻪ اﻟﻣدرﺳﻲاﻟدراﺳﻲ وﺗرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻟطﻔل و 
ﯾﻛون ﻟدى ﻫﻧﺎ ﯾﺧﻠق و ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎد أن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻧﺟﺎح ﺋﻬم و ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟطﻣوﺣﺎت ﻧﺣو أﺑﻧﺎ
  .ﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔﻣﺟﻬودات أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳ ﺣﯾث ﯾﺑذﻟون،اﻷﺑﻧﺎء داﻓﻌﯾﺔ أﻛﺑر
ﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳر ﺳرة، و إذن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻷ   
ﻪ ﺑﻧﺎء اﻟذات و ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳس ﺳوﯾﺔ، ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻟﻸم أو اﻷب أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﯾﻣﺛل رﻛﯾزة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠطﻔل، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﺗوﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة و أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﺗﻧﺷﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳوﯾﺔ و 
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  :اﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺿﻌف  ـــ 2
ﯾن اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻟﺗﻛو ﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﻟﻛﻼ اﻟزوﺟﯾن و إن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن أي أﺳرة ﻫو    
اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺑدأ ﻟﻠزوﺟﯾن و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳرة ﯾﻛون ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، و 
ذ ﻗرارات ﻣﺗﺳرﻋﺔ ﻓﻲ أﻣور ﻋدم اﺗﺧﺎﻧﺎء ﻓوق ﻛل اﻋﺗﺑﺎر و وﺿﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺑاﻟود، و اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻫم و 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ، ﺻﻠﺣت أﻣوراﻻﺳﺗﻘرار و ر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺳك و ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﺻﯾرﯾﺔ،
اﻣﺗد إذ ﻣﺎ ﺳﺎد اﻟوﻓﺎق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و  اﻷﺳرةاﻟﺗﻣﺎﺳك داﺧل وﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار و  اﺳﺗﻘﺎﻣت أﻣور اﻷﺑﻧﺎء،و 
ظﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻷﺳرة، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﺟو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن راﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﻗد ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻬدد اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻷﺳرة، و  ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛلﻟﻛن ﻗد ﯾواﺟﻪ ﻛﯾﺎن اﻷﺳرة و ﺋﻬﺎ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎ
اﻟﺣﻧﺎن فء و ﻓﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗوﻓﯾر ﺟو ﻣن اﻟد"اﻟدراﺳﻲ،  ﺗﺣﺻﯾﻠﻬمآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و 
ﻓﺈن  اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ، ﻟﻬذااﻟﻌطف واﻟﺗوﺟﯾﻪ و ﯾﺷﻣﻠﻬم ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ و ﻣﺔ اﻷﺑﻧﺎء، و ﻣن ﺛﯾﺣﺗﺿن اﻟزوﺟﯾن أوﻻ ﻣﻌﺎ و 
ﻋﻠﻰ ﺞ ﻗد ﺗﻧﻌﻛس أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و اﻧﻌدام اﻻﺳﺗﻘرار ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋاﺧﺗﻼل اﻻﺗزان ﻓﻲ اﻷﺳرة و 
  .(1)ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﺳﻲﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدر 
ﺑﺎﻷﺧص ﻧﺎء و ﯾﺗﺧذ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺳرة أوﺟﻪ ﻣﺗﻌددة ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺑو   
اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺷﻛﻼت و : ﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﺑﺳﺑبﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻘد ﯾﻛون ﻋدم اﻻﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
  .اﻟﺦ...اﻟطﻼقﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت، ﺳرﯾﺔ، ﻏﯾﺎب اﻟواﻟدﯾن، أو اﻟﻬﺟر و اﻷ
  
 :أــ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أوﺟﻪ ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ و  ﺗﻌرف اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ ﻣن ﻋدة   
ﺗﻘﻠل ﻣن ﺣﯾوﯾﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ و ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻔرد وﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺣﻼ و اﻟاﻟﻣواﻗف و :" ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺧر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻵو  ،(2)اﻵﺧرﯾن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪﻣﻊ إﻧﺗﺎﺟﻪ وﻣن درﺟﺔ ﺗﻛﯾﻔﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ و 
ء ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗردد إزاﯾﺎت اﻟﻔرد اﻟذي ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﯾق واﻟﻘﻠق و ﺳﻠوﻛﻣﻔﻬوم ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر 
ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﻔﺗﻘر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻟﻰ اﻟدفء واﻟﺻراﺣﺔ واﻟﻣﺣﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل و 
وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﺗﻛون إﻣﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﺗرﺑوﯾﺔ،  ﻗد ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت
، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ (ظﺎﻫرة أو ﺧﻔﯾﺔ)ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺻﻧف طﺑﻘﺎ ﻟﻧﻣط ظﻬورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺎﺑرة أو ﻣﺷﻛﻼت داﺋﻣﺔ 
ﻟواﻟدﯾن ﻋﻧﻬﺎ ا اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑرﺿﺎ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ و ﺗﺻﻧف أﯾ
واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎدة، وﻗطﻊ اﻟﺗواﺻل اﻟﻛﻼﻣﻲ أو اﻟﺗﻘﻠﯾل  اﻟﺳﺧرﯾﺔ اﻟﻧﻘد أو:ﻫر ﺷﺗﻰ ﻣﺛلﺑﻣظﺎ
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ﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﻫﺟر اﻟﻣﻧزل أو ﺣﺗﻰ ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ، و  دوارﻣﻧﻪ، وﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷ
ﺑﯾﺗﻬم، وﺗر ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ، و (1)اﻟﺿرب واﻹﯾذاء اﻟﺑدﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟطﻼق
ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻠﺣﻧﺎن ل وﻋدم رﻋﺎﯾﺗﻪ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و ﻓﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻫﻣﺎل اﻟطﻔ
اﻟﻼزم ﺑﺳﺑب ﺧﻼف اﻷﺑوﯾن أو اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﻣﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة أﯾﺿﺎ ﺗﺳﺑب ﺗﺳﺎﻫﻼ ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟطﻔل 
 (2).ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﺗﺳرب
ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوك اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت و    
اﻟﻘﻠق و ﺑﯾت ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺟو ﻣن اﻟﺗوﺗر و اﻟذي ﯾﺧﻠق داﺧل اﻟاﻟﺣرﻛﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﻧواع، و ﻛﻼﻣﻲ و اﻟ
ﺗﻛون ﻫذﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷﺑﻧﺎء، و اﻻﺿطراب اﻷﺳري ﺑﺣﯾث ﯾؤﺛر ﺗ
ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل ﻗد ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻣﺳﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء، و واج ﻋﻠﻰ ﻣرأى و اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﺑﯾن اﻷز 
ء اﻟﺷﻌور ﻓﯾﻧﺗﺎب اﻷﺑﻧﺎ ﻰ ﺣد اﻟﺳب و اﻟﺷﺗم أو ﻗد ﺗﺗطور وﺗﺗﻔﺎﻗم ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺿرب واﻹﯾذاء،إﻟ
ﺗﺑﻘﻰ ﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟوﺳط اﻷﺳري و ﻣواﻗف ااﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺑﺎﻟﻘﻠق واﻻﺿطراب واﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
ﺳﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻓﺣﺗﻰ داﺧل ﺣﺟرات اﻟﺻف اﻟدرا ،(3)ﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻫن ﻫؤﻻء اﻷﺑﻧﺎء
د اﻷﺳرة ﺑدءا ﻣن اﻷب و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓراذﻟك ﻓﺈن اﻟﺟو اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ واﻟﻌﻠﻣﻲ، 
ﻣﺷﺎﺣﻧﺎت ﻟﻣﻧزل اﻟذي ﺗﺳودﻩ ﺧﻼﻓﺎت ﻛﺛﯾرة و ااﻷﻗﺎرب، و م اﻟﺑﻌض و ﺎء ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﻣن ﺛم اﻷﺑﻧاﻷم، و 
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  :اﻟواﻟدﯾن و اﻟﻬﺟر اﻷﺳري ﻏﯾﺎب ب ـــ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻬﺟر، اﻷﺳري  ﺳﺗﻘراراﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗوﺟد ﺻورة أﺧرى ﻟﻌدم اﻻإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ و   
ﺟر اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻬدورﻩ اﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻪ، و ﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ و اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣوذﻟك ﺑﺗرك اﻷب اﻷﺳرة و 
ﻗد ﯾﻛون ﻫذا ﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﻟﻠزواج، و ﻟﻛن دون ﺣدوث اﻟطﻼق ﻣﻊ اﻻﺣﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، و 
ﻓﻘط ﺑﯾن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌف ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﺗواﺗرا ﻧﻔﺻﺎل ﻣؤﻗﺗﺎ أو ﻗد ﯾﻛون داﺋﻣﺎ، و اﻻ
دون أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺷﺧص أن ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ اﻷﺳرﯾﺔ 
ﺗﻲ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﺗﻘﺎﻟﯾد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، إذن ﻓﺎﻟﻬﺟر ﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﯾﺷﻌر أﻧﻪ اﻋﺗدى ﻋﻠﻰ ﻗﯾم و 
ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻫﻲ ﺟﻧﺣﺔ ﯾرﺗﻛﺗرك "ﯾﻘﺎل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن ﻋن أﺳرﺗﻪ، و 
اﻟﻣوﻗف اﻟذي "ﻋﻧﻪ أو ﯾﺗرﻛﻪ ﺑدون ﻏذاء أو ﻣﺄوى، واﻟﻬﺟر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻫو ﯾﺗﺧﻠﻰاﻟطﻔل، و 
ﻗد ﯾؤدي ﻫذا اﻟﻣوﻗف إﻟﻰ رد ﻓﻌل ﻟدى ، و "اﻧﻘطﺎع  اﻟﺻﻼت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓرادﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗوﺗر و 
ﻣﺎ ﻏﯾر واﻟﻛﺣول و  ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧذراتﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ ﺑﺳﺑب اﻹدﻣﺎن و اﻟﻣﻬﺟور، ﻓﻘد ﯾﻬﺟر اﻷب أﺳر  اﻟﻔرد
ذﻟك، ﺣﯾث ﯾﻠﺟﺄ ﻣﺛل ﻫؤﻻء اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﺗرك اﻟﺑﯾت ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﺟدا دون ﻣراﻋﺎة اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم و 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺿرب اﻷﺑﻧﺎء أو اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرأى : زوﺟﺎﺗﻬم، و ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗﺻرﻓون ﺗﺻرﻓﺎت ﻣرﻓوﺿﺔ ﻣﺛل
ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم و ﻓﻲ اﻧﺟﺎزاﺗﻬم و ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ، و ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت  أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﺗرك أﺛﺎرا
، ﻛذﻟك ﻗد ﯾﺿطر اﻷب إﻟﻰ اﻟﻐﯾﺎب ﻋن اﻷﺳرة ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل  (1)ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ ﺗﺳرﺑﻬم ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ
دور ﻫﻧﺎ ﯾﺣدث ﺧﻠل ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻷﺳرة ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب ﺗواﺟد أﺳرﺗﻪ، ﻓﯾﺿطر إﻟﻰ ﺗرﻛﻬﺎ، و ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﻛﺎن 
  . ﻗد ﯾؤﺛر ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ل اﻷﺳرة، و اﻷب اﻟرﺋﯾﺳﻲ داﺧ
ﺑﺎﻟﻣﺎل ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋن ﻏﯾﺎﺑﻬم ا ٕ ﻏراﻗﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﺗدﻟﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬم و  ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﻫﻧﺎو   
إﻟﻰ ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻹﺑن ﺣﯾث ﯾؤدي ﻫذا اﻟﺳﻠوك ،اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻵﺑﺎء و ﻫذا ﻣﺎ ﻋﻧﻬم، و 
اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺎﺳﺑﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك أو ﺣﺗﻰ ﯾرﺷدﻩ ، وﯾﻘدم ﻟﻪ اﻟﻌون و اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻷﻧﻪ ﻻﯾوﺟد ﻣن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ و 
  .ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻣﻪ و ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة 
  :ﻛﻣﺎ أن ﻏﯾﺎب أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﯾﻛون ﺑﺳﺑب ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻧذﻛرﻫﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
ﺑد أن ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ ﻟﻌدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﻻ ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﺑﺣدﯾﺛﻧﺎو : ــ وﻓﺎة أﺣد اﻟواﻟدﯾن
ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣد ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﻟﺔ ﻗدرﯾﺔ طﺑﻌﺎ ﻻ طﺎﻗﺔ وﻻ دﺧل ﻟﻸﺳرة ﻓﯾﻬﺎ، و اﻟﺗﻲ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
ﯾﺎة ﻓﻬﻧﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣ"اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ، وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓراغ ﻓﻲ آداء اﻷدوار داﺧل اﻷﺳرة، 
ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك أﺣد ذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻠك اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻗد اﻧﺗﻬت ﻟﻸﺑد، ﻫاﻟزوﺟﯾﺔ ﺑوﻓﺎة أﺣد اﻟزوﺟﯾن و 
ﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﺣﺎدث وﻓﺎة اﻷب أو اﻷم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ، و (2)(اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ)اﻟطرﻓﯾن أرﻣﻼ 
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ﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﺣﯾث ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ ﺷﻌورﻫم اﻟداﺋم ﺑﻔﻘدان أﺣد 
ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ و  ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك، ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻹﺑن ﺣﺗﻰ اﻟﺗرﻛﯾزاﻟواﻟدﯾن 
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﯾﺗﺄزم اﻟوﺿﻊ ﯾﺻﺑﺢ ﺷﺎرد اﻟﻔﻛر، و 
وﻓﺎة ﺷرﯾك  اﻟزواج ﻣرة أﺧرى و اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺣﯾﺎة زوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻌد" اﻷرﻣﻠﺔ" أو اﻷم " اﻷرﻣل"ﺑﺈﻋﺎدة اﻷب 
اﻟﺣﯾﺎة اﻷول، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺿطرون ﻟﺗرك أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻧد اﻷﻫل ﻟرﻓض اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻻﻋﺗﻧﺎء 
ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء ﻣن اﻟزواج اﻷول، ﻓﯾﻛون اﻷﺑﻧﺎء ﻫم اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻧﺎ، إذ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﺿﻐوط ﻛﺑﯾرة ﺗﻧﻌﻛس 
  .أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ
اﻟذي ﯾﻌد ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟﺣرﻣﺎن اﻷم و  دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﻫﻧﺎ ﻏﯾﺎب: ﻏﯾﺎب اﻷم ــ
ﻣن اﻷم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻼق أو اﻟﻣرض أو اﻟﻣوت أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ وﺟود ﻓراغ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﻠﻌﻣل إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺑن، و ﻋﺎطﻔﻲ ﻣؤﻟم، ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم 
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺗدﻧﯾﺎ ﺟدا، ﻛذﻟك اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻷم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺟﺎز وﺻوﻻ إﻟﻰ 
دور  ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔرض ذﻟك ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص دور اﻷﺳرة و ﺑﺎﻟذات
و أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، اﻟوﺿﻊ ﯾﺧﻠق ﻫوة ﻋظﯾﻣﺔ ﺑﯾن اﻷم و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم، إن ﻣﺛل ﻫذا اﻷم ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء و 
أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺧص ﻣن ﺣﯾث ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺣدث واﻟﻘراءة واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، و ﺑﺎﻷ
ﻗد ﺗﺗرك ﻋدة آﺛﺎر داﺋﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬم ، و طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺑﺣﯾث ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
  (1).ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗرﺑﯾﺗﻬم، إﻻ أن ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ ﻔﺎل و رأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷطﺛﺎر ﺧروج اﻟﻣﺑﺎﻟرﻏم ﻋن ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن آو   
 ﻛﺎﻣﻠﯾﺎ"ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻓﺣﺳب ﻧظور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﻋﻣوﻣﺎ، و آﺧر ﯾرى أن ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻟﻪ ﻣ
أن أﺑﻧﺎء اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬم ارﺗﺑﺎط داﺋم ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ، ﻷن اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌطﯾﻬم داﺋﻣﺎ " ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح
ﺗﻣﻧﺣﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﻘﻼل و ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻧﺣو اﻟواﻗﻊ و اﻟﺧﺑرة ﻣن ﻫذا 
ﻋﻣل  ﺑذﻟك ، إذ ﯾﺑﻘﻰ(2)أطﻔﺎل اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬم طﻣوح أﻛﺑر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻐﯾر ﻋﺎﻣﻼت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗؤﻛد ﺑﻌض اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟزوﺟﺎت ﻋدم وﺟود أي اﻟزوﺟﺔ ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و 
اﻟزوﺟﺔ اﻷم ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﺳﻲء ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل أو ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻷم ﺑﺄطﻔﺎﻟﻬﺎ، و ذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣل 
أن اﻟزوﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﯾﻠﺟﺄن إﻟﻰ طرق ﻣﺗﻌددة ﻟرﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎﻟﻬم أﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻫن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، ﻣﺛل 
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄم اﻟزوﺟﺔ أو ﺣﻣﺎﺗﻬﺎ، أو ﻣﺛﻼ ﺧﺎدﻣﺔ أﻣﯾﻧﺔ، أو إﻟﺣﺎق اﻟطﻔل ﺑﺄﺣدى دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺣﺗﻰ 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺳر ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺎت ﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ، و ل إﻟﻰ اﻟﺳن اﻟﺗﯾﺻل اﻟطﻔ
                                                             
ﺔ ﺻﺣﯾﻔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣوﻗﺔ،"اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻘراءة و:"ﺳﺗﯾف دوﺗﻲ  -1
  .95، ص1102، ﯾﻧﺎﯾر،  7اﻟﻌدد ،وزارة اﻟﻣﻌﺎرف،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،0002،ﻣﺎي 71دﯾﻠﻲ ﻣﯾل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻌدد 
  .672، ص"قﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ: "ﻛﺎﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  -2
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ﻟﻌل  أﻫم اﻟﻌواﻣل ﻫﻧﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻷم ﺑﺄدوارﻫﺎ ، و (1)اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ
ﺧﺎرج ﺗﻘﺿﯾﻬﺎ اﻷم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻫو أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل و  أو ﺣﺗﻰ اﻟﻘﻠﯾل
، و ﺗﺣدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﯾوم أو اﻷﺳﺑوع ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل"ﺑوﻗت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘﺻود و  ،اﻟﺑﯾت
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻬن وﻣراﻛز اﻟﻌﻣل اﻟﺷﺎﻗﺔ وﻋﻣل  اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺳﺎﻋﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘل ﻣدة
ﻋﻠﻰ  ت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﻬذا ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎﻣدة ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﺧﺎرج اﻟﺑﯾوﻫﻧﺎ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻋﺎت و  (2).اﻟﻧﺳﺎءاﻷطﻔﺎل و 
ﺗرﺑﯾﺗﻬم، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻗت اﻟذي ﺔ دون اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن رﻋﺎﯾﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ و اﻷﺳرﯾاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوارﻫﺎ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و 
ﺗﻘﺿﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أﻛﺛر ﻣن وﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻓﻬﻧﺎ ﺳوف ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻷطﻔﺎل و 
اﻟﻣرأة وﻫﻲ دراﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺻور ، "آدم ﺳﻼﻣﺔﻣﺣﻣد "ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ، ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
، ﺣﯾث أظﻬرت أن ﺻراع اﻟوﻗت أو ﻋﺎﻣل اﻟوﻗت أﻫم ﻣﻛون ﻟﺻراع اﻟدور اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟدورﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻧظﯾﻣﻪ و ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻟدى اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﻘﻠﺔ اﻟوﻗت وﺿﯾﻘﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺷﻌور اﻟﻣرأة ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗ
، ﻓﺎﻟزوﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﺣﺳﺎس ﻋﻣﯾق ﺑﺿﯾق اﻟوﻗت اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻛل اﻷدوار واﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
  .   ﻋن اﻷدوار اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺳواء أدوار اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت أو أدوار اﻟزوﺟﺔ داﺧل اﻟﺑﯾت 
ﺣﺗﻰ إذا ﺳﻌت اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أطﻔﺎل ﻫﺟرﺗﻬم أﻣﻬﻣﺎﺗﻬم، و ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن أطﻔﺎل اﻟﻣرأة او   
اﻟطﻔل  ﺎ ﻟرﻋﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت، ﻓﻬذا اﻟﺗﻧﺎوب اﻟﻣﺗﻛرر ﯾورث ﻟدىﻹﯾﺟﺎد ﺑدﯾل ﻟﻬ
  (3).اﻻﺳﺗﻘرار و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺣﯾرة و اﻟﻘﻠق وﻋدم اﻷﻣن و 
ﻧظرا ﻟﺿﯾق اﻟوﻗت ﻓﻲ رأي اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت، ﺻﻌب ﺟدا اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻫﺗﻪ اﻷدوار، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣن اﻟو   
ﻟدﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﺟدوﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﻣﻛﺔ و ﻣﺗﻌﺑﺔ أو ﻣﻬم ﻗﺑل اﻟﺑﺣث ﻋن أي ﻣﺧﻠوق آﺧر و ﺎﻷوﻻد ﯾﺑﺣﺛون ﻋن أﻓ
، إذ ﻧﺟد ﻣﻌظم ﺎﺋق اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﺟزاﺋريﻫذﻩ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺣﻘأﻋﻣﺎل أﺧرى ﺗﻠﻬﯾﻬﺎ ﻋﻧﻬم، و 
ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ و اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج  اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻣدت ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن أﻫم أدوارﻫﺎ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول
، و ﻟﻌل أﻫم ﺳﺑب ﻟﺗرك اﻷم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻫو اﻟﺳﻌﻲ وراء ﻟﻘﻣﺔ اﻟﺑﯾت واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧل ﻣﺎدي إﺿﺎﻓﻲ
، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون اﻟطﻔل ﻫو اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻷﻛﺑر ﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔو اﻟﻌﯾش ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻣرﻓوﺿﺔ و ﯾرة  وﺟود ظواﻫر ﻏرﯾﺑﺔ و وﻧﺔ اﻷﺧﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ، ﻓﻘد أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧﻼﺣظ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻵ
   .اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲؤدي إﻟﻰ اﻹﻧﺣﻼل اﻟﺧﻠﻘﻲ وﺗدﻧﻲ اﻻﻧﺟﺎز واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻻ أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗ
  
  
                                                             
، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ":ﺟﺎﺑرﻋوض ﺳﯾد ﺣﺳن،ﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ -1
  .16، ص0002
  .37، ص 1691، اﻟﻘﺎھرة ،  1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، ط"اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت": زﻛﻲ ﺑدوي  -2
  .53، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻣﻧﮭوري  -3
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   :ــ ﻣﺷﻛﻼت ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎتج 
زوج أﻛﺛر ﻣن اﻣرأة ﻓﻲ آن واﺣد، إن ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟرﺟل أن ﯾﺗ    
 ﯾﻧﻬن، وأن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ  ﺛﻘﺔ ﺑﻘدرﺗﻪاﻹﺳﻼم ﻟﻠرﺟل اﻟﻣﺳﻠم ﺣق اﻟزواج ﺑﺄرﺑﻊ ﻧﺳﺎء ﺑﺷرط اﻟﻌدل ﺑﻗد أﺑﺎح و 
ﻗد أﺷﺎر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم إﻟﻰ ﻫذا ، و (1)ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌدل، ﻓﺈن ﺧﺷﻲ أﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ واﺣدة
ﻟﻛم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء  ا ٕ ن ﺧﻔﺗم أﻻ ﺗﻘﺳطوا ﻓﻲ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﻓﺎﻧﻛﺣوا ﻣﺎ طﺎبو " ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء،ﺣﯾث ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
  . (2)"ذﻟك أدﻧﻰ أﻻ ﺗﻌدﻟوا ﻓواﺣدة، أو ﻣﺎ ﻣﻠﻛت أﯾﻣﺎﻧﻛم، و  ﻣﺛﻧﻰ و ﺛﻼث و رﺑﺎع ﻓﺈن ﺧﻔﺗم أﻻ ﺗﻌدﻟوا
ود اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻓﻲ ﺣدﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر و ﻫذا ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟو    
  (3)،واﺣدة ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟزواج ﺑﺄﻛﺛر ﻣن زوﺟﺔ " اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘول
دي إﻟﻰ إﻓﺳﺎد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗؤ إﻻ أﻧﻪ و 
ﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛرﺑو  اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء واﻟواﻟدﯾن، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذاو  وﻧظﺎﻣﻬﺎ،
دأ اﻟﺷﺟﺎر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﯾﺷﺗد اﻟﻧزاع ﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﯾﺑاﻟزوﺟ ﻓزواج اﻟرﺟل ﺑﺄﺧرى ﯾﺛﯾر ﺣﻔﯾظﺔ، ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ
  .ﺿﯾﺎع اﻷﺑﻧﺎءاﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري و ﺗﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑدورﻩ إﻟﻰ اﻟطﻼق و و 
ﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﻓراد ﻛﻣﺎ ﯾؤدي ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت إﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﻧﺳل، ﻓﻛﺛرة اﻟﻧﺳل ﻣﻊ ﻋدم ﻗدرة اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ إﺷ   
ق اﻟﺷﻌور ﻋﻧد اﻷﻓراد ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻣض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، و ؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾأﺳرﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و 
ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف و  ،ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﻧواع اﻟﺣﻘد واﻟﻛراﻫﯾﺔ واﻟﻌزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺑﺎﻏض أوﻻد اﻟزوﺟﺎت 
وﯾﺔ ﺗﺻل ﺑﺎﻟطﻔل ﻛﺎﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرد و ﺧرى ﻏﯾر ﺳﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ظواﻫر أو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺎت 
ﻔﺿﻠﺔ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﻣﯾل اﻷب أﻛﺛر ﻷوﻻدﻩ ﻣن زوﺟﺗﻪ اﻟﻣاﻟﺦ، و ...اﻟﻬروب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻻﻧﺣراف
ﺗﻛون ﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺣﻘد ﺑﯾﻧﻬم، و ﻫذا ﻣﻟدﯾﻪ ﻣن اﻟزوﺟﺎت اﻷﺧرﯾﺎت وﯾﺗﺟﺎﻫل أﻣر اﻵﺧرﯾن، و 
ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﻋﺎطﻔﺗﻲ اﻷﺑوة و ﻧزل ﺑﺳﺑب اﻟﺣرﻣﺎن وﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ و ض اﻷوﻻد اﻟﻣاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﯾﺗرك ﺑﻌ
دراﺳﺔ اﻷﺑﻧﺎء و ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻷم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ (4)اﻷﻣوﻣﺔ
ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ آﺧذة ﻓﻲ اﻻزدﯾﺎد و ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ، 
، ﻷن اﻷم ﺗﺷﺗﻐل ل اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺗﺣﺻﯾﻗدراﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم واﻹﻧﺟﺎز و ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾ
ﻫذا ﯾﺳﺗﻐرق ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻗت اﻟطوﯾل اﻟذي ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻷﺑﻧﺎء و ﻋن اﻷﺑﻧﺎء ﻣﻧﻬﻣﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ، و 
ذﻫﺎﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗطورﻫم وﻛذﻟك ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻬم و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘدﻣﻬم و 
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ن اﻷوﻻد ﯾﺑﺣﺛون ﻋن أﻣﻬم داﺋﻣﺎ ﻷ، و (1)اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﻷﻧﻬم ﯾﻧﺷﻐﻠون ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻷم ﻣﺛﻠﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻌطف ﻋﻧد اﻟطﻔل، ﻓﻘد أﻛدت أﻏﻠب اﻟدراﺗﺑﺎرﻫﺎ أول ﻣﺻدر ﻟﻸﻣن و ﻋﻠﻰ اﻋ
ﺛﺎر اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛﻬﺎ اﻵﺄﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﻣرﻩ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟطﻔل ﺑاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻩ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﺣب اﻟطﻔل ﻷﻣﻪ ﯾﺗوﺻل إﻟﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺎدات 
ر ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ أﺳوء اﻷﺛ، و (2)ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة و اﻹﯾﺣﺎءﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟطﻔل ﻋﻧﻬﺎ و ا
طوﯾل ﻋﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻧﻔﺻﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛرر أو اﻟﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل ﻫو ﻏﯾﺎب اﻷم و 
أﻧﻪ ﻗد ، ﻓﻐﯾﺎب اﻷم ﯾﺷﻌرﻩ أﻧﻬﺎ ﻫﺟرﺗﻪ و ﺣﯾﺎﺗﻪ، ذﻟك أن اﻟطﻔل ﻋﺎﺟز ﻋن إدراك ﻛل ﺷﻲء ﻣن ﺣوﻟﻪ
اﻟﻧﺟﺎح، ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺟد ﻣن ﯾوﺟﻬﻪ وﯾرﺷدﻩ ﻧﺣو اﻟدراﺳﺔ و ، و (3)ﺿﺎع
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة و ﯾﻪ ﻣﻌﺎ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺗﻌﻠﯾم أﯾن ﯾﻛون اﻟطﻔل ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ أﺑو 
   (4).ﻧظرﺗﻪ ﻟذاﺗﻪ و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾمﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ و 
ﻋرﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت أﻛﺛر ﻋﺻﺑﯾﺔ و ﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون أﻗل اﺳﺗﻘرارا و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻌددة اﻟزوﺟو   
ﻣﺳﺎﻧدة ﻻﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛزوج و ﻛﺄب ﻷطﻔﺎل، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟزوج اﻷب ﺧﺎﺿﻊ ﻟظروف ﻏﯾر 
ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ و اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف و اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض 
ﻟﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻣراﺣﻠﻬم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑطﺑﻌﻪ ﺣﺳب أﺻﺣﺎب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
ﺷﻌر ﺑﺄن اﻵﺧرﯾن ﯾﻘدﻣون ﻟﻪ اﻟﻌون و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌون أن ﯾدﻋم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻵﺧرﯾن، و أن ﯾ
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  :اﻟطﻼق و ﻋواﻗﺑﻪ  د ــ 
، واﻟطﻼق ﻣﺷﺗق أﯾﺿﺎ ﻣن (1)ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗرك و ﺑﻌد" أطﻠق " أو " طﻠق "اﻟطﻼق ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻔﻌل    
  (2) .اﻟﺗرك ﺑﻌد اﻹﻣﺳﺎك، و ﯾﻘﺎل طﻠﻘت اﻟﻘوم أي ﺗرﻛﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟرﺟل اﻟﻣرأةاﻹرﺳﺎل و اﻹطﻼق وﻫو 
دوار ﻛذﻟك اﻧﺣﻼل ﺑﻧﺎء اﻷو ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳري اﻟﻛﻠﻲ، واﻧﻬﯾﺎر اﻟوﺣدة اﻷﺳرﯾﺔ و اﻟطﻼق ﻫو   
اﻟطﻔل  ﯾرﺑﻰرة ﺑﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻓﯾﻧﻔﺻل اﻟزوﺟﯾن و اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺗﺻدع اﻷﺳاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، و 
ﯾﺣدث ﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌﺎظم اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣﻌﻪ اﻹﺑن و ﻣن ﻗﺑل أﺣد اﻟواﻟدﯾن، أي اﻟطرف 
  .(3)إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻛل اﻟزواج اﻟذي وﻗﻌﻪ ﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة، و  ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎﻟطﻼق ﻫو ﻓﺳﺦ ﻋﻘدو    
اﻟطﻼق ﻣؤﺷرا واﺿﺣﺎ ﻟﻔﺷل ﻧﺳق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ، إذ ﯾﻌﺗﺑر و  (4).ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟزواج ﺛﺎﻧﯾﺔ
رﯾق ﻣﺳدود، ﻏﯾر أن اﻟوﺻول إﻟﻰ طو  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣل اﻷﺧﯾر ﻟﻔك اﻟﻧزاع داﺧل اﻷﺳرة  ﺑﻌد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺷرة
ﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻠﻪ أﺑﻐض اﻟﺣﻼل رﻏم ﺷرﻋﯾﺗﻪ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟاﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و 
ﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء وﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻬو ﯾؤدي ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﯾؤ اﻟﻣﺗواﺟدة داﺧل اﻷﺳرة، و 
ﺣرﻣﺎﻧﻬم اﻟﻧﺷﺄة ط ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة، واﻹﺿرار ﺑﺎﻷطﻔﺎل و اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن و ﻓك اﻟرواﺑط اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾن، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻔﻘﯾرة ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷرد  
، ﻫذا طﺑﻌﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻟدى اﻟطﻔل ﻣن ﺟرﻋﺎت (5)ل و اﻧﺣراﻓﻬم و ﺿﻌف ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲاﻷطﻔﺎ
ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد ﻔل دواﻓﻊ ﻋدواﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑوﯾن و ، ﻓﯾﺣﻣل ﻫذا اﻟطﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔداﺧﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﻬﯾﺎر ا
ﺿﻊ اﻟﺟدﯾد ﻰ اﻟطﻔل ﺗﺣﻣل ﻫذا اﻟو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟزواج اﻟﺟدﯾد ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠ
اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺎت ﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﯾواﺟﻪ ﺑذﻟك ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻷب أو زوج و 
اﻷم، ﻛذﻟك ﻻﺑد أن ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟطﻔل ﻫﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر 
ﻣﺎ  ﻫذارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷطﻔﺎل، و اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﻧﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن أﺳرﺗﻪ اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ و ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻌﻘد ﻣﻘﺎ
ﺑﺎﻷﺧص أطﻔﺎل اﻷﺳر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋدواﻧﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﯾﻊ و ﯾﻛﺳﺑﯾوﻟد ﻟدﯾﻪ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط و 
وﯾﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ، (6)اﺿطراب اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟدى اﻻﺑنﻓﺗؤدي ﻫذﻩ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ 
ﺟدﯾد، ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، أﻣﺎ إذا ﺑﻘﻲ اﻹﺑن ﻣﻊ اﻷم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗزوج ﻣن ﻣردودﻩ اﻟدراﺳﻲ و 
                                                             
  .9521، ص9591اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﯾروت،  ﺔ، ﻣﻛﺗﺑ3ﻣﺟﻠد" ﻣﻌﺟم ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ": رﺿﺎ ﻣﺣﻣد  -1
  .21، ص6002 ﻟﯾﺑﯾﺎ،،  1دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ ، ط،"أﺣﻛﺎم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ":ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷﯾﺑﺔ -2
  .52 ص ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺳﻌودة ﻛﺳﺎل -3
  .61، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷﯾﺑﺔ،  -4
  . 47،ص" ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": زﻏﯾﻧﺔ ﻧوال  -5
  .251، ص1791دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر" ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس: "ﺳﻌد ﺟﻼل  -6
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ﯾﺣل ﻣﺣل أﺑﯾﻪ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب، ﻓﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺣﻣل ﻛﺎﻵﺑﺎء ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋبء ﻋوﻧﺎ و ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺳﻧدا و 
ل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة إﻟﻰ أﺧواﺗﻪ، ﻓﯾﺿطر ﻟﻠﻌﻣﺳد ﺣﺎﺟﯾﺎت أﻣﻪ و و  (1)اﻷﺳرةاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة 
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷوﻗﺎت ﯾﺿطر و ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺳﯾر دراﺳﺗﻪ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل أﺟﺎﻧب دراﺳﺗﻪ و 
ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻫو ﯾﻌﯾل ﻣﻧﻪ أﻓراد أﺳرﺗﻪ، و ق ﻣﻧﻪ و ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﯾﺳﺗرز 
ﻫﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم، و ﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎﺗﻬم و ﺗدرﯾﺑﻬم و طﻔﺎل و اﻟذي ﯾﻌﯾق ﺗﻌﻠم اﻷ
اﻟﻌطف اﻷﺳري ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب أﺣد اﻟواﻟدﯾن، إذ ﺗؤﻛد اﻷﻣن و و  (2)ﯾﻔﺗﻘد اﻟطﻔل إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻘرار
ﯾﻔﺗﻘران إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻷﺳري ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟواﻟدﯾن اﻟﻠذان 
ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ إﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﺳﻣﺎن ﺑﺎﻹﻫﻣﺎل أو اﻟﺗذﺑذب و ﻗﺗﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﻼو 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻔﺷل واﻟﺻراع واﻟﻘﻠق، و ﯾﺷﻌر اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﺳﺗﻘرارﻫم اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓ
  (3).ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳوء ﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ
اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻣن ﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و ﺑﻣأﺧﯾرا ﯾﻣﻛﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﺗﻘرة و    
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت و ذﻟك ﺑﺗﺟﻧﺑﻬم اﻟﺻراﻋﺎت و ﻟﻠطﻔل، و ﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣﻼﺋم 
اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن أﺣد اﻟواﻟدﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث ﺗؤﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟداﻓﺋﺔ 











                                                             
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ، "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺈﻗﺑﺎل اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ: "ﺳدﯾري ﺧدﯾﺟﺔ -1
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻹﻧﺣراف ﻣﺎع ، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟرﯾﻣﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﺑﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺑﻠﯾدة،
  .58، ص1102/0102اﻟﺑﻠﯾدة، 
  .32، ص7002، 1، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ط"اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل: "ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ  -2
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، "ﺟزاﺋرﯾﺔ وأﺛره ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎءاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ داﺧل اﻷﺳرة اﻟاﻻﺳﺗﻘرار":ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن -3
  .821 ،721، ص  1002، اﻟﺟزاﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة 21اﻟﻌدد
  .18، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ -4
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  :دﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟ ــ 3
  
  :ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء
و اﻟﻣﺛل ﺑﺎء ﻟﻛﻲ ﯾﻠﻘﻧوا أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻘﯾم و اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻵ"ﯾﺷﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ إﻟﻰ    
ﯾﺳﻌدون ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬم ﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗواﻓﻘون ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم، و ﺻﯾﻎ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ا
   (1)".اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻵﺧرﯾن
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎﻣل أن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و "  slleW te reyerD .Aدرﯾﯾر و وﻟز " ﯾرىو   
ا ٕ طﻔﺎء اﻟﻘدرات إذا ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺟﻌﺔ، و ﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء إذا ﻬﺎر اﻟﻘدرات اﻟﻛﺎﻣﻧظاﻟﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إ
  .(2)اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣﺑطﺔ
ﺎﻟﺗﺄﯾﯾد ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘدﯾر، ﺑﺑن ﺑﺎﻹﻧﺻﺎف ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻌدل، وﺑﺎﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺛﻘﺔ، و اﻹﻓﺈذا ﻋوﻣل   
 ﺑﺎﻟﻧﻘد ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻧدﯾد،اﻟﻌﻧﺎد، و ﺑﺎﻟﻘﺳوة ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻛراﻫﯾﺔ، و ﺑﺎﻟﻌداوة ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺣﻘد و اء، و ﻧطو ﺑﺎﻟﺳﺧرﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠم اﻻو 
ﻓﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻵﺑﺎء أو  (3).اﻹﺧﻔﺎقﻟﺷدﯾد ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧب و ﺑﺎﻟﺗﺄﻧﯾب او 
ﯾﺷﯾر اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﺑل و ﻬﺎ دور ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺧﺻﺎﺋص و أﺣدﻫﻣﺎ ﻟ
   .ﻐﺎرﻵداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻛﺑﺎر أو اﻟﺻااﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ و  ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﺣﺎﺳﻣﺎ
ﯾﻘﺑل ﻛﺷﺧص ﯾﺣب ﻏﯾرﻩ و  اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﻣوﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺣب واﻟﻘﺑول و ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺷﻓ   
ﺗﻔﺿﯾل اﻟذﻛر اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﺳﻠط و ﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة و ﯾﺛق ﻓﯾﻬم، أﻣﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾاﻵﺧرﯾن و 
، إذ ﯾرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد (4)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻩ وﺻﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و  اﻟﺦ، ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا...ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ
أن ﻧﻣو اﻟطﻔل ﻧﻣوا ﺳﻠﯾﻣﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﻼح أﺳرﺗﻪ ﻛﺑﯾﺋﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، " اﻟﻣطﻠب اﻟﻘرﯾطﻲ ﻋﺑد"
  (5).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ و ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن وراء ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ    
، ﻓﺈن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢواء ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء أو ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗظﻬر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳ
ﻫذا ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ،و ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎءﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳوف ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب 
                                                             
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  غ م رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه،"ﺑﺗﻛﯾف اﻷﺑﻧﺎءـ اﻟرﻓض اﻟواﻟدي ﻋﻼﻗﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﺑل : "ﺟﺎﺑرﻧﺻر اﻟدﯾن -1
  .101، ص9991/8991اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﻧﻔس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻌﮭد ﻋﻠم
  .74، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺎﯾﺳﺔ أﺣﻣد اﻟﻧﯾﺎل -2
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳوﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، وﻛﯾﻔﯾﺔ : "ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﻋﺑد ﷲ  -3
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 4002ﻣﺎرس  13-03ﻧﺣو واﻟدﯾﺔ راﺷدة ﻣن أﺟل ﻣﺟﺗﻣﻊ أرﺷد، : ، ﻧدوة ﺑﻌﻧوان"واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .38ﺳوھﺎج ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، ﻣﺻر، ص
  .37، ص0002، اﻟﻘﺎھرة، واﻟﻧﺷرﺔ دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋ ،"ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ: "ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ ﺧﻠﯾل -4
  .534، ص3002،اﻟﻘﺎھرة ،  2، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط"ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن اﻟﻘرﯾطﻲ  -5
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، ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﺎء ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺿطرﺑﺔ أو ﺳوﯾﺔﻠﺗﻬم ﻟﻸﺑﻧأﻫﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣ
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟﯾب ﻋﻠﻰ اﻵداء اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻔل  و ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺳﺎ
اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﺳوي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﯾوﻓر اﻷﻣن اﻟﻌﺎطﻔﻲ   
اﻧدﻓﺎﻋﺎ، ﻓﺎﻟطﻔل اﻟذي ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ ﺟو ﯾﻌوزﻩ اﻷﻣن اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣن طرف اﻵﺑﺎء أﻛﺛر ﻣﻧﻐﻠق ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ و 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻬروب ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﻣن و  ،ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرارز ﺑﺎﻟﺗوﺗر وﺑﻌدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس و ﯾﺗﻣﯾ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﻫو ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ع ﺣﯾث ﯾﺟد أﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﻔﺎﺷﻠﯾن، و اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺎر 
  .(1)وة اﻟداﻓﺋﺔ ﻓﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك اﻹﺑن ﺷﺧﺻﺎ أﻧﺎﻧﯾﺎ ﻋدﯾم اﻟﻌﺎطﻔﺔ و ﻋدواﻧﯾﺎ ﻛذﻟكرواﺑط اﻷﺑ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﻏﻠﺑﯾﺔ  اﻟدراﺳﺎت ﻛﺷﻔت ﻋن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء اﻟدراﺳﻲ و و    
م ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬح ﺗﻛون اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗوﻗﻌﺎت آﺑﺎﺋﻬم و إدراﻛﻬم ﻟﺗﻘﺑل أﺑﻧﺎﺋﻬم ، ﻛﻣﺎ أن داﻓﻌﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻧﺣو اﻟﻧﺟﺎ
اﻟﺗﻘﺑل )اﻟﻘﺳوة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺳوي ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻌد ﻋن اﻹﻫﻣﺎل و 
ﺑﻧﺎﺋﻬم ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗطﻠب أﺳﻠوب اﻟﺿﺑط اﻟواﻟدي ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾؤدي ذﻟك اﻟذي ﯾﺑدﯾﻪ اﻵﺑﺎء ﻧﺣو أ( ﻻﻫﺗﻣﺎموا
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ أن ﻗﺻور ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟطﻔل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و إﻟﻰ 















                                                             
  .762، ص1891، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ، ﺑﯾروت ،"اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣون: "ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي  -1
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  : ـ اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﺿﻌﯾف  أ
ﻼت ﺗﻛون ﺗدﺧ، و ﺗﺳﯾب وﻗﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻻﻫﺗﻣﺎمﺑﻘدر ﻣن اﻟ ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﺗﺗﺻف ﻓﯾﻪ اﻷﺳرة  
ﯾف اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬذا اﻟوﺳط ﯾﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔاﻟواﻟدﯾن أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ و 
ﻣل ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺗ، و ﯾﺷض ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺟﻣﺔﯾﺗﻌر ، و ﻣﻊ واﻗﻌﻪ اﻷﺳري اﻟﻌﺷواﺋﻲ
  :اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
    :ﻧﻣط اﻹﻫﻣﺎل اﻟواﻟديـ 1
وﻫو اﻟﺗﻘﺻﯾر ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻣﺛل ﺣرﻣﺎن اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻐذاء أو اﻟﻣﻠﺑس أو اﻟﻣﺄوى أو  
، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻫﻣﺎل ( 1)اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و اﻟﻌﺎطﻔﻲﺷﻛﺎﻟﻪ اﻹﻫﻣﺎل اﻟﺟﺳدي و أاﻹﺷراف أو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، وﻣن 
ﺎت ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء وآﺑﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﺧﻠو اﻟﻌﻼﻗ ﻧوع آﺧر ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﺳوﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﺷﯾرﯾﻌﺗﺑر 
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب ﺗرك اﻟطﻔل دون ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ أو وﻋدم اﻹﻛﺗراث ﻟﺣﺎﻟﻬم، و 
ﺎ ﯾظﻬر اﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻵﺑﺎء ، ﻛﻣ(2)دون ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوب ﺑﻪﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ اﻻﺳﺗ
اﻟدراﺳﻲ،  وﻋدم ﻣدﺣﻪ ﻋن إﻧﺟﺎز ﻋﻣل ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻋن اﻟطﻔل و  ﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺳؤالاو 
  .  (3)ﺊﻣﺎ و ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻪ و ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧط
ﻗﻠﺔ وﻋﯾﻬم و  ،ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻔﻛريﻷوﻟﯾﺎء ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم و إن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ا   
ﻣن ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻷ
ﻻ ﯾﺑذﻟون أﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﯾرﺿون ﻋن ﺗﺻرﻓﺎت أوﻻدﻫم وﻟﻛﻧﻬم ﯾﺗﻐﺎﺿون ﻋن ﻫﺗﻪ اﻟﺗﺻرﻓﺎت و ﻻ 
رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك راﺟﻊ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ اﻧﺷﻐﺎل اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺄﻣور ﻋدﯾدة ﺧﺎرج ﻋن ، و (4)ﻹﺻﻼح أﻣرﻫم
اﻷﻋﻣﺎل ﻷوﻗﺎت ﻗﺻد ﻋﻧد اﻧﺷﻐﺎل اﻷﻫل ﺑﺎﻟوظﺎﺋف و ﻧطﺎﻗﻬم ﺣﯾث أن اﻹﻫﻣﺎل ﯾﺣدث أﺣﯾﺎﻧﺎ دون 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟطﻔل ﯾﻔﻘد  ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻋﻧد  (5)ﺿﯾق اﻟﻣﻛﺎن،ﻟﻣﻧزل، أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺛرة اﻷوﻻد و طوﯾﻠﺔ ﺧﺎرج ا
ﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر، و ﯾﺻﺑﺢ ﻓﺎﻗدا ﻻﺿم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﺎول أن ﯾﻧو أﺳرﺗﻪ 
اﻟﺻواب و ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرف ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻋﺗداء و ﯾﺳﻬل 
 .(6)اﻟﺧطﺄ
                                                             
، ﻋﻣﺎن 2، اﻟﻌدد72دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد، "إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻔل اﻟواﻟدﯾﺔ: "ﻓﺎطﻣﺔاﻟطراوﻧﺔ  ،ﺳواﻗد ﺳﺎري -1
  .514، ص0002اﻷردن، 
  .11ص،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق"، ﻛﺎﻣل أﺣﻣد، ﺷﺣﺎﺗﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﮭﯾر -2
  .891، ص4991، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ  -3
، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر و "ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔوﻟﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت ا":أﺣﻣد ﺻواﻟﺣﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﺣواﻣدة ﻣﺣﻣد -4
  .93، ص4991، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن،  1اﻟﺗوزﯾﻊ ، ط
  .704ص ،"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﺳﯾد ﻣﻧﺻورﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  -5
  .08، ص5002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، "اﻟطﻔل ﺗﻧﺷﺋﺗﮫ و ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ : "ھدى ﻣﺣﻣد ﻗﻧﺎوي  -6
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ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹﻫﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي   
ﺗﺗﻘﻠص ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷب و اﻷم و ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟطﻣوﺣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و ﻋن اﻟرﺟل 
  .ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟدراﺳﻲﺎ اﻷطﻔﺎل و ﻻت اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﻠم ﻣﻧﻬﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳري وﻛﺛرة اﻻﻧﻔﺻﺎ
اﻟﺗﻰ ﯾﻛون أﺛرﻫﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺣﯾث ﻟواﻟدﯾن ﻣن أﻛﺑر ﻋواﻣل اﻹﻫﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﺟر ا   
ﺎر اﻷﺳرة ﻗد ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﯾﻔﺗﻘد اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﻌﻧوي، ﻓﻌدم ﺗﺄﻣﯾن ﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔل ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻓﻲ إط
ﺑﻪ، ﻓﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺑﯾت اﻟﻧﻘص اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي ﯾﺷﻌر  ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﺧﺎرج أﺳرﺗﻪ ﻋن ﺗﻌوﯾضاﻟﻬروب و 
اﻻﻧدﻣﺎج ﺑﻔﺋﺎت ﯾﻪ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗزود ﺑﻣﻠذات ﺗﺎﻓﻬﺔ و ﯾﻧﺟذب إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﺗﻌطواﻟﻣدرﺳﺔ و 
  .(1)اﻟﻌﻠﻣﻲﻓﯾﺿﻌف ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ و ،ﺟدﯾدة ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﺧطر أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻣﺎﺛل
ات ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾوﺟد ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻛﯾف، و اﻟذي ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎﺟر    
ﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺻراﻋاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ و  اﻵﺑﺎء، إذ أن ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺗﻧﻌدم ﻓﯾﻪأو ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء و 
  (2).ﺗوﺟﯾﻬﻬمﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و واﻷم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺗر اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎﻗض اﻷب اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، و 
    :ﻧﻣط اﻟﺗذﺑذب ـ 2
اﻟﺿﺑط اﻟﻐﯾر ﻣﻧﺗظم ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، و ﺻور ﻫذا اﻟﻧﻣط ﯾﺗﺧذ اﻟﺗذﺑذب و   
اﻟرﻓض، أو رﺟﺢ ﺑﯾن اﻟﻠﯾن واﻟﺷدة، اﻟﻘﺑول و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﺄ
ﻋدم ﺳﻪ أو اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻔﻌل و ردﻩ و ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺳﻠوك ﻧﻔاﺳﺗﺧدام اﻷﺑوﯾن ﻷﻛﺛر ﻣن طرﯾﻘﺔ 
أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ، وﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف أﻓﻛﺎر اﻟواﻟدﯾن اﻟﺗطﺎﺑق  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑوﯾﺔ واﺣدة ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﺎت 
رﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﺣﯾرة اﻵﺑﺎء ﺗﺑﺎﯾن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﻣﺎ، أو ﻹﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗو 
، ﻓﻘد (3)ﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺗذﺑذﺑﻬم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬمﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم، و ﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﻛوﻗﻠﻘﻬم،
أرﺟﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎع و اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺳﺑب اﺿطراب ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل إﻟﻰ اﻷﺳرة ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، 
  (4).و إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن واﻟدﯾﻪ و إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻬﺎ
، ﻛﺄن ﻫو اﺧﺗﻼف طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷب ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷم ﻣﻊ اﻟطﻔلوﻗد ﯾﺗﺧذ اﻟﺗذﺑذب ﺷﻛﻼ آﺧر و ذا ﻫ  
 ، ﻓﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷم ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺣﻧﺎن(5)اﻟﺗدﻟﯾلة ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ اﻷم أﺳﻠوب اﻟﻠﯾن و اﻟﻘﺳو ﯾﺗﺑﻊ اﻷب أﺳﻠوب اﻟﺻراﻣﺔ و 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳﺎﻫل ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم وﺟود أي ﺿﺑط أو ﺣزم، و 
                                                             
  .87، ص8991، ﺑﯾروت ،  1، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ط"اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ: "ﺟﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور -1
  .67، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ھﺎﺷﻣﻲ أﺣﻣد  -2
  .96صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، "ـ اﻟرﻓض اﻟواﻟدي ﺑﺗﻛﯾف اﻷﺑﻧﺎءﻋﻼﻗﺔ أﺳﻠوب اﻟﺗﻘﺑل  ": ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن  -3
  .232، ص7891، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،"دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟطﺑﻲ: "ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ و آﺧرون -4
  .963، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﺳﯾد ﻣﻧﺻورﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  -5
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ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺧوف  اﻟﺷدة ﻣﻣﺎأﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻘﺳوة و  اﻷب ﻓﻲ
  (1).اﻹﺿطرابو 
رﺟوﻟﺔ اﻟﻘﺳوة، ﻷن ﻣﻔﻬوم اﻟوف أن اﻷب ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﺷدة و اﻟﻣﻌر و    
ﺣب زاﺋد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺻدر ﻟﻠﺣب، ﺑﺣﻧﺎن و ، أﻣﺎ اﻷم ﻓﺗﻌﺎﻣل طﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺳوةﻋﻧد اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻫو اﻟﺧﺷوﻧﺔ و 
اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷب واﻷم ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل دون اﻹﻟﺗﻔﺎت ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذا 
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻩ و ﻣزدوج اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎس و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣذﺑذﺑﺎ اﻟﺻﻐﯾر، و 
   (2).اﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻪ
  :ﻧﻣط اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء ـ3
ﺗرﺗﯾب  اﻟﺗﻔﺿﯾل ﺑﯾﻧﻬم ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻧس، أوﺗﻌﻣد ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء و ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ   
ر ﻋن إﺧوﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟوﻟد اﻷﻛﺑﻠﺔ ذﻟك ﺗﻔﺿﯾل اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺛﻰ و ﻣن أﻣﺛاﻟﺦ، و ...اﻟﻣوﻟود أو اﻟﺳن
  (3).اﻟﻣﺻروف و ﻏﯾرﻫﺎاﻟﻣﺄﻛل و اﻟﻣﻠﺑس و 
ﯾﺗﺳﺎﻫل ﻣﻊ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗدﻟﯾﻠﻪ، و ﯾﺗﻬﺎون و م ﻓﻲ ﻋطﺎﺋﻪ و اﻷﻘد ﯾﻔرق اﻷب و ﻓ  
ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌداء اﻟﻛرﻩ اﻟﺑﻧت، و أو ﯾﻣﯾز اﻟوﻟد ﻋن  ﻷﺻﻐرا أو ﻓﯾﻣﯾز اﻟواﻟدان اﻹﺑن اﻷﻛﺑر
اﻟﺣﻘد ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن، أﻣﺎ اﻟطﻔل اﻟﻣﻔﺿل ﻓﯾﺻﺑﺢ أﻧﺎﻧﯾﺎ ﺗﻌود أن اﻟﻐﯾرة و ﺧوة أو أﺣد اﻟواﻟدﯾن، و ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻹ
ﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧرﯾن، و ن ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ و ﯾﺣب أﯾﻌطﻲ، و ﯾﺄﺧذ دون أن 
ﻻ ﺗﻌرف ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻌرف ﻓﻘط ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻌرف ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﻌرف ﺣﻘوﻗﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ 
أن اﻟواﻟدﯾن ﯾﺿﻌﺎن ﻓﻲ دﻟﻠﯾن ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ، إذ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣو  (4).واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﻧت، ﻓﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟوﻟد ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﻟد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺳرة ﻣﻌﺎﯾﯾر
رة ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻫذا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ و ﺑﻛﺛ، و ( 5)ﺳﻠوﻛﺎ ﻣﻘﺑوﻻ، ﻓﻘد ﺗرﻓﺿﻪ اﻷﺳرة إذا ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﺑﻧت
  .اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟذﻛر و اﻷﻧﺛﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ف ﯾﻣﻸ ﻧﻔوس اﻟﻣﻧﺑوذﯾن ﺑﺎﻟﻐﯾرة واﻟﺣﻘد، و د أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ دون اﻵﺧرﯾن ﺳو ﻓﺗﺣﯾز اﻟواﻟدﯾن ﻷﺣ    
، و اﻟﻌطفﻧﺷﺋوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎﺋل ﻣﺛل اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ و ﯾﻧﺷﺋون ﺣﺎﻗدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﻰ اﻷﺳرة، ﺑدل أن ﯾ
ﺳﻬوﻟﺔ اﻧﻘﯾﺎدﻩ ﻟﻘرﻧﺎء اﻟﺳوء، و ﻛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، و ﻛﺛرة ﺗدﻟﯾل اﻟطﻔل ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻹﺗ
                                                             
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع "اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺣراﻓﻲ ﻟﻠﻣراھقاﻷﺳرة و: "ﻗﺎرة ﺳﺎﺳﯾﺔ -1
  .2102/ 1102اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
، "ﺣﺟم اﻷﺳرة ﻛﻣﺣددات ﻣﺑﻛرة ﻟﺗطرف اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﮭمأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و":ﻣﺟدي ﺣﺑﯾب ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم -2
  .721،82، ص ص5991، 33ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﻌدد
  .533، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻋﻣر أﺣﻣد ھﻣﺷري  -3
  .68، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ھدى ﻣﺣﻣد ﻗﻧﺎوي  -4
، 4891ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل، ،ﻣﻧﺷورات دارو"ﻟﻣراھﻘﺔﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣوﺳوﻋﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ،":ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﺎﻟب -5
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ﻛﻣﺎ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ أو اﻟﺗﺣﯾز ﺑﯾن اﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ظﻬور ، (1)ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﺳﻬوﻟﺔ اﻧﺣراﻓﻪ و ﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟ
ﻧواع اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺻراﻋﺎت ﺑﯾﻧﻬم ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم أطﻔﺎل، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل أ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻌﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﻠﻌب طﺑﯾاﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، و  ﺿواﺑطاﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘواﻋد و 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻓﺈذا ﺎت اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﯾﻬاﻷﺑﻧﺎء أﻧﻔﺳﻬم و 
، ﯾؤدي ﻫذا أﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﻋدم ﺗﺣﻣل اﻷﺑﻧﺎء ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌضاﻟﻌﻼﻗﺎت و  ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗوﺗر ﻓﻲ
، ﻓوﺟود ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت (2)روب ﻣن ﺟوﻫﺎاﻟﻬﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻷﺳرة أو ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ و ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻻ
  . (3)ﺑﯾن اﻹﺧوة ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
ﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻷوﻻد و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧﺳﺟﻣﺔ اﻟو    
ﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ ﺎﻣل ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﻪ اﻷم ﻓﻲ اﻷﺳرة دور ﻣﺗﻛ، ودور اﻷب و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﺑوي و 














                                                             
  .171، ص0991، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر،"أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم: "راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ -1
، ﺷرﻛﺔ اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر "اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: "ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر -2
  .89، ص3002اﻟﻛﯾﻔﺎن، اﻟﺟزاﺋر،  ، ﺑرج 1و اﻟﺗوزﯾﻊ، ط
 ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر،،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،"ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر -3
  .251، ص6891
  .423، ص 9891، دار اﻟﺷﮭﺎب، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، "ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻻﺳﻼم": ﻋﺑد ﷲ ﻧﺎﺻﺢ ﻋﻠوان  -4
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  : ـ اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﺻﺎرم  ب
ﻋدم اء ﺗﺟﺎﻫﻪ، و اﻟﻌدظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل و ﯾوﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻏﯾﺎب اﻟدفء واﻟﻣﺣﺑﺔ، و   
ن ﻣن اﻹﺑن أو اﻟﺑﻧت ﺧﻼﻟﻪ اﻟواﻟدﯾﯾﺗوﻗﻊ و  ،ﻧﻌﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠطويﺗرﺑوي ﯾﻣﻛن  ﻧﻣوذج ﻫوو  ،(1)اﻟﻣﺑﺎﻻة ﺑﻪ
  : ﯾﺗﺿﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎم ﻷواﻣرﻫﻣﺎ دون ﺣوار أو ﺗﻔﺎوض، و اﻹﻧﺻﯾﺎغ اﻟ
  :ـ ﻧﻣط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة1
اﻷب ﻓﻲ ﺣب اﻟطﻔل واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻷم و ﯾﻌﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ا  
ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻋن اﻟﺑﯾت أو  دﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻷﺑوﯾن، ﻛﺎﻟﻘﻠق اﻟﺷدﯾد ﻋﻧو وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن ﻛل ﺷﻲء، 
ﻓﻼ ﺗﺗﺎح   (2).اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻟوﺣدﻩ أو ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟوﺣدﻩ، وﺗﻘدﯾم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن طﻠﺑﺎت
  .( 3)ﻟﻠطﻔل ﻓرﺻﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ
، واﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻣﺎدي ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟطﻔلﺗﺻﺎل ﻲ اﻻﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز أﯾﺿﺎ أﺳﻠوب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﺑﺎﻹﻓراط ﻓ
  .( 4)اﻟﻣراﻗﺑﺔاﻟﺗﺣﻛم و 
  :ﻗد أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ أن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن ﺗﺗﺧذ  ﺷﻛﻠﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻫﻣﺎ و  
ء ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟطﻔل أﻣﺎم ﻣراﻗﺑﺗﻬم وﯾﺑﺎﻟﻐون ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻵﺑﺎو  :اﻟﺗدﻟﯾلاﻟﺗﻌﻠق اﻟﻣﻛﺛف ﺑﺎﻟطﻔل و  ــ
، ﻛﺎﻟﻣﻛوث ﻣﻌﻪ أﺛﻧﺎء ﻟﻌﺑﻪ أو دراﺳﺗﻪ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬم اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺳرفﻓﻲ وﻗﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣرض و 
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺎﺗﻪ وأﻟﻌﺎﺑﻪ و ﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟزﻩ و ﺗﻌﺛرﻩ، و ﯾﻧﺟزون واﺟﺑﺎﺗﻪ ا
اﻟﻧﻣط و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ، ﺣﯾث ﯾﺗﻌود اﻹﺑن ﻋﻠﻰ ﻫذا (5)ﺣﺑﺳﻪﺋﻪ، ﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺗﺿﯾﯾق ﺣرﯾﺗﻪ و اﺧﺗﯾﺎر أﺻدﻗﺎ
ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ أﺑﺳط اﻷﻣور، ﻓﺎﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟزاﺋدة ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣرﻣﺎن اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻔرص اﻟﺗﻰ 
ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻻ ﯾﻘوى ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ود أن ﯾﻘوم اﻵﺧرون ﺑﻛل ﺷؤوﻧﻪ، و ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻷﻧﻪ ﺗﻌ
ﻪ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣﻊ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾرﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑﺳﯾطﺔ، و ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣﻣﺎ
ﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺣﻧﺎن ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت، و ﺑﺎت اﻟطﻔل و ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﺗدﻟﯾل أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏ،( 6)ﻏﯾرﻩ
                                                             
ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﺗﻠﻣﯾذات ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و ﻣﻔﮭوم اﻟذات ووب اﻟأﺳﻠ": ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﺣﻣد ﺑدر -1
 ،1002ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2،اﻟﻌدد 31اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد ﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وﻣﺟﻠﺔ ﺟ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،"اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺟدة
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  .99، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  : "ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر -2
  .77، ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق : "ھدى ﻣﺣﻣد ﻗﻧﺎوي  -3
  .443، ص9791، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، "اﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠطﻔل و اﻟﻣراھق: "ﻛﻣﺎل دﺳوﻗﻲ -4
  .24، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻣﻧﮭوري -5
  .071،ص8991، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،"ﺗوﺟﯾﮭﮫ ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﮫ اﻷوﻟﻰإرﺷﺎد اﻟطﻔل و: "ﻣواھب اﺑراھﯾم ﻋﯾﺎد -6
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وﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، و ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺳﻠوك 
  .ﻋدﯾم اﻟﺗرﻛﯾزﻧﺎﺿﺞ و  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟطﻔل ﻏﯾر، و (1)ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
اﻷﺳﺎﻟﯾب إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ ﯾﺷﯾر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن  :ﻟطﻔل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠوكﻋدم إﻋطﺎء ا ـــ 
و ، داﻓﻊ أن اﻟطﻔل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن طرف اﻵﺑﺎء  ﺑاﻟطﻔل وﻓرض ﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت و 
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﯾﻣﻧﻌون أطﻔﺎﻟﻬم ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ، رﺑﻣﺎ ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﺻدﻗﺎﺋﻪ وﻟﻌﺑﻪ و 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أو اﻟرﺣﻼت، ﻣن اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ أو ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻵﺧرﯾن و  ﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت
  .ﯾﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ورة ﻫﻧﺎ ﯾﻔﻘد اﻟطﻔل ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﺑﺎﻟﺿر و 
ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻋن أﺛر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ،9991ﻋﺎم  "اﻟﻘﺎدر ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد"ﻓﻘد أﻛد   
داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾن اﻟدراﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ و  اﻟﺗﺣﺻﯾلﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و ﻣﺷﺎرﻛ
ﺣﯾث أن اﻟطﻔل ﻋﻧدﻣﺎ  (2)اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ،ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و 
اﻟﺗﻰ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ن ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﯾﻘوم ﺑﻧﺷﺎط ﺗرﺑوي ﻣﻌﯾن إﻧﻣﺎ ﯾرﯾد أ
، ﻓﻧظرﺗﻪ ﻟذاﺗﻪ ﻫﻲ ﺗﻘدﯾر اﻵﺧرﯾن ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻔﻘد ذاﺗﻪاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر، ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﺣرم اﻟطﻔل ﻣن 
ﺎ أن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟذات ﻫﻲ ﻣن ، ﻛﻣﻰ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗ
  (3).أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻔوق
   :ﻧﻣط اﻟﻘﺳوةـ  2
اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻪ، أي ﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻷﻟم و " ﻛﺎﻟﺿرب" ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻰ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أو   
اﻟﻌﻘﺎب ﻛﺄﺳﻠوب ﻣن ﺗﺄﺗﻲ ﺧطورة ﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، و ﺗطﺑﯾﻌﻪ اﺟﻲ ﻛﺄﺳﻠوب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل و اﻟﺟﺳﻣ
، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت (4)درﺟﺔ اﻟﻌﻘﺎبﻋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻧوع اﻟﻌﻘﺎب و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل و  أن اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب
اﻟﻘﺳوة واﻟﻌﻧف ﺗﻌود اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻛذب إن :" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد "اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ"ﻗﺎﺳﻲ، إذ ﯾﻘول 
اﺳﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدر ، إذ أن اﻟﺗﻌﻠم و (5)"اﻟﺗﻌﻠﯾمﺗﺑﻐض إﻟﯾﻬم اﻟﻘراءة و اﻟﺧوف، و ﻟﻧﻔﺎق وﺗﻐرس ﻓﯾﻬم اﻟﺟﺑن و وا
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﺣﯾث أن ﻛﻼ اﻟواﻟدﯾن ﯾﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟوﺳط اﻷﺳري اﻟﻣرن و 
ﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫو دﻓﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻧﺣو اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم اﻟذاﺗﻲ، ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء و إن ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋ
ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ أن ﯾطور اﻹﺑن ذاﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن اﻷﺳرة 
                                                             
اﻟﺗوزﯾﻊ، ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ﺳﯾد ﻋﺑد ﷲ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ  ﻣﻌﺗز -1
  .332،ص1002اﻟﻘﺎھرة،
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ وأﺛر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛ: "ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد -2
  .55 ــ 51،ص ص 9991،62اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ،"اﻟدراﺳﻲ
  .211،ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣﺻطﻔﻲ ﻓﮭﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎن  -3
  .21، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد ﺳﮭ -4
  .66، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق": ھﺎﺷﻣﻲأﺣﻣد  -5
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اﻟﻌﻧف و ﯾﻛﻧﻪ ﻟﻪ اﻟواﻟدﯾن، ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺳوة و  ﺗﻛوﯾن ﻧﻔﺳﻪ، و ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺎل ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣب اﻟذيو 
 :ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣظﻬرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ ، و  (1)اﻹﻛراﻩ
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﺑﺎﻟﻐون ﺑﺷدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎب،  :اﻹﺳراف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻲ ــ
ﻓﯾواﺟﻬون ﻛل ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﻣن طرف أطﻔﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب، ﻋﻠﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾؤدي داﺋﻣﺎ 
أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺳﻠوك ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻣؤﻗﺗﺎ، و إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ، 
ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻛوﯾن ﻟدﯾﻪ، و ﺷﺄﻧﻪ أﯾﺿﺎ أن ﯾﻌوق ﻛﻣﺎ ﻣن  (2)اﻟﺷﺎذ،
ﻰ و أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟطﻔل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﯾﺧﺷﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﺣﺗ
  .  (3)إن ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ
ب ﯾﺄﺗﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋن طرﯾق إﺷﻌﺎر اﻟطﻔل ﺑﺎﻟذﻧب ﻛﻠﻣﺎ أﺗﻰ ﺳﻠوﻛﺎ ﻏﯾر ﻣرﻏو  :إﺛﺎرة اﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ ــ
ﻟﻌل ، و (4)ﺑﻛل أﻋﻣﺎﻟﻪﻘد اﻟطﻔل ﺛﻘﺗﻪ ﺑذاﺗﻪ و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻓﯾﻪ، أو ﻋن طرﯾق ﺗﺣﻘﯾر اﻟطﻔل و 
ﺑﺄطﻔﺎل آﺧرﯾن واﺳﺗﺧدام ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻫو إﺳﺗﺛﺎرة ﻏﯾرة اﻟطﻔل ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ 
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﯾﺷﺗرك أﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻧﻰ و ، و ﺳﺧرﯾﺔﻛذﻟك اﻟاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺟﺎرﺣﺔ و اﻟﺷﺗم، واﻟﻠﻌﻧﺎت و 
ﺗوﻟد اﻟﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ  ، ﻓﺎﻟﻘﺳوةﻘﺳوة ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔلأﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟ
   (  5).اﻷﺑوﯾﺔ و ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﯾﺗﺧذ اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻛﺑﺎر و ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﻣوﻗﻔﺎ ﻋداﺋﯾﺎ
ﻣﻊ اﻟطﻔل، ﯾﻌد  اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣلأن أي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ و  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﻘولو   
، ﻛﻣﺎ أن (6)ﻫو طﻔلأﺳﯾﺋت ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ و ط ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟواﻟد اﻟﻣﺳﻲء ﻟطﻔﻠﻪ ﺑﺈﻓراﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ، و 
ﻧﻘص اﻟدﻋم ﻧون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ واﻟوﺣدة و اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﺳﯾﺋون ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أطﻔﺎﻟﻬم ﯾﻌﺎ
  . (7)اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺣد ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻹﺑن و    
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺎﺗﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ، و ﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻘﻠل ﻣن ﻓرص ا
ﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻓﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو اﻟﻌﻘﺎب ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻓﻘط و اﻟﺗﻰ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺑﻲ ﺣﯾ
  .ﻻ اﻟﺗﺣﻔﯾزاﻟﻧﺻﺢ وﻻ اﻟﻣوﻋظﺔ وﻻ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ و 
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   :ﻧﻣط اﻟﺗﺳﻠط  ـ3 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﻛراﻩ و اﻹﻟزام و م ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وﻫو ﻧﻣط ﺗرﺑوي ﯾﻘو   
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣل اﻟﻘرارات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻷﺳرة ﯾﺗﺻف ﺳﻠوك ﺑﻌض اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط و  ، إذاﻷطﻔﺎل
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا    ﺿﻧﺎ ﻣﻧﻬم أن ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬم ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺳﻠوك، ﻓﯾﺻﺑﺢ 
ﻔرض ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟﺗﺳﻠط أﺷﻛﺎﻻ ﻋدﯾدة، ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و ﺳﻠوب ﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ اﻷ
  . اﻟﺗﺣﻛم اﻟزاﺋد ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل، و 
ﻟﻌل أﻛﺛر ﻣﯾزة ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻧﺎ، أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻸﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺈﺑداء آراﺋﻬم، و   
ﻋﻘﺎب اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻗد ﺗﻛون ﻣﺻدر ﺳﺧرﯾﺔ و ن ﻫذﻩ اﻵراء و ، و إن ﺣدث ذﻟك ﻓﺈأو ﺗوﺟﯾﻪ اﻧﺗﻘﺎداﺗﻬم
درج ﻣن أﻗﺻﻰ اﻟﺷدة إﻟﻰ أدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳر اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺗﯾﺳﺗﺧدم اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم، و 
  (1).ﺗرﺑﯾﺔ أطﻔﺎﻟﻬم
ﻫذا ﻛﻠﻪ راﺟﻊ طﺑﻌﺎ ﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ، و اﻻﺟاﻟطﻔل ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻹﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ و  ﻧﺗﯾﺟﺔ ذﻟك ﯾﺻﺑﺢو    
، (2)اﻟواﻟدﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرى أﻧﻪ ﻻ وﺟود ﻟطﻔل ﻣﺿطرب ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﺑل ﺗوﺟد أﺳرة ﻣﺿطرﺑﺔﻟﻸﺳﺎﻟﯾب 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل دون ﻣراﻗﺑﺔ واﻟدﯾﻪ، و ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻊ ﺑﺎﻹﺑن إﻟﻰ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟدوﻧﯾﺔ و ﺗدﻓ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظم و  ﯾﺗﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﺻﯾﺎناﻟطﻔل اﻟذي ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﻔرص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘﻼﻟ
ﯾﻧﺗﺷر ﺑﯾن ﻫو أﺳﻠوب اﻟﻘﻣﻊ اﻷﺳري ﻟﻠطﻔل، و  ﻓﻬذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻣوﻣﺎ (3).اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت و 
ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳر ﺳواء اﻟﻐﻧﯾﺔ أو اﻟﻔﻘﯾرة ﻷن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة ﯾﻠﻌب دورا ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻫذا 
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  :ـ اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﻣرن  ج
ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻺﺑن ﺑﺗﻣﻠك ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻠطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ،ﻧﻣوذج ﺗﺣﺿر ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻫو و    
و اﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟراﺷدﯾن ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذا اﻷﺳﻠوب ﻏﯾر ﺟﺎﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻣط واﺣد ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 
  :اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻏﯾر ﻣﺗﺳﯾب ، و ﯾﺗﺧذ ﻫذا اﻷﺳﻠوب 
  :اﻹﻫﺗﻣﺎماﻟﺗﻘﺑل و  ـ ﻧﻣط 1
 ،اﻷﺳرﯾﺔﻠوب اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺟد اﻵﺑﺎء ﯾرون أن اﻷﺳ  
ا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﺧﻠﻘﻪ، و ﺗﻘﺑل ﺟﺳﻣﻪ و ) ﻔل ﻟذاﺗﻪ،ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻣﺗزن اﻟذي ﯾﺗﻘﺑل ﻓﯾﻪ اﻟواﻟدﯾن اﻟط
ﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ، إذ ﺗﺄﻛﯾد إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ و ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠاﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ وﺟودﻩ و أﻫﻣﯾﺗﻪ و ﺑﺷﻛل ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ( اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
اﻷﻣﻬﺎت طﻔﻠﻬم وﻓق ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﺿو ﻣﻬم ﻓﻲ اﻷﺳرة و ﯾﺟب إﺷراﻛﻪ ﻓﻲ ﯾﻌﺎﻣل اﻵﺑﺎء و 
ﯾﺔ ﯾﻛﺳب أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻫم ﯾرون أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗرﺑص اﻷﺳرة ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ وﺳﻧﻪ، و ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧ
ن ﻋدة دراﺳﺎت أن اﻟﺣب اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻣﻧﻔس وﯾﺷﻌرﻫم ﺑﺎﻟﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟ
ﻓﺎﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺄطﻔﺎﻟﻬم ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔل، واﻟﻘﺑول و 
  .(1)ﻣرﺗﻔﻌﺔ ا ٕ ﺟﺎﺑﺔ أﺳﺋﻠﺗﻬم ﺗﻛون درﺟﺎت ذﻛﺎء أطﻔﺎﻟﻬمﺎﺋﻬم و ﻧﺑأاﻟرﻏﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻊ وﻟدﯾﻬم اﻟوﻗت و 
   : ـ اﻟﻧﻣط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 2
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ، ﺣﯾث ﯾﺷﻌر اﻹﺑن ﺑﺄن واﻟدﯾﻪ أو أﺣدﻫﻣﺎ   
، و ﯾﺗرﻛﻪ ﯾﺗﺧذ ﻗراراﺗﻪ و ﯾﺣل ؤون ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ دون ﺗدﺧل ﻣن أﺣدﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر ﺷ
  .ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺣو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠوﻛﻪ ، و ذﻟك ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪﻣ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻪ ﻋدة أﻣور ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﺗﺧﺎذﻫﺎ دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﻘﻼل و ﻓﻘد أﻛدت اﻟ  
ﻠﻣﻲ و اﻟدراﺳﻲ دون و ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﻌ، ﻛﻘﺿﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻟذاﺗﻲ
أﻛدت اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﺗﺟﺎﻩ ، ﻛﻣﺎ (2)ﻣن أﺣد إﻻ ﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻟﺗدﺧل 
 " yertuoLﻟوﺗراي " ﯾؤﻛد و  ،و ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة اﻷﺑﻧﺎء ﻛﻲ ﻻ ﯾﺷﻌر اﻹﺑن ﺑﺎﻟﺗﺳﯾب
ﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗرﻋرﻋوا ﻓﻲ وﺳط ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻣرن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻫم أﻓﺿل إﻧﺟﺎز ﻋ
ﻣﺗﺳﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ أوﺳﺎط ﺟﺎﻣدة ﺳﻠطوﯾﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔ ذﯾن ﻧﺷﺄوا اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣن أوﻟﺋك اﻟاﻟﻔﻛري و 
إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎطﻔﯾﺔ ﻣﻊ  ، ﺣﯾث أن ﻛﻼ اﻟواﻟدﯾن ﯾﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰﺳﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻸﺳرةاﻟدرا
  . (3)ا ٕ ن ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو دﻓﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻧﺣو اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم اﻟذاﺗﻲاﻷﺑﻧﺎء، و 
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ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻏﻠب اﻷﺳر اﻟﯾوم ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ا   
ﯾد، ﺣﯾث أن ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑرة ﺑدل اﻟﻌﻘﺎب و اﻟﺗﻬدﯾد و اﻟوﻋاﻟﺣب وا ٕ ﻗﻧﺎع اﻟطﻔل و اﻟﻧﺻﺢ و اﻹرﺷﺎد و 
ﯾﻣﺗﺎز اﻷطﻔﺎل ﺑﯾﺔ، و ﺗﺟرﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ و اﺗﺑﺎﻋﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﻫذا اﻷﺳﻠوب، و 
ﻣﺛﺎﺑرون ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻣﺗﻌﺎوﻧون ﻣﻊ اﻟﻐﯾر و ﺷﻌور اﻷﺳﻠوب ﺑﺄﻧﻬم أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و  اﻟﻣﻌﺎﻣﻠون ﺑﻬذا
  .(1)دراﺳﺗﻬم و أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
ﻣﻐﺎﻻة واﻟﺷدة و وة إذن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﻋرض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ أﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻘﺳ   
ﻛﯾد اﻟﻧظﺎم و اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ إﻟﻰ ﺣدوث آﺛﺎر ﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟطﻔل، اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺗﺄاﻵﺑﺎء و 
أﻣر اﻟﺧﺿوع إﻟﻰ اﻟطﻔل إﻟﻰ آﺛﺎر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ، ﻓﺎﻻﻋﺗدال ﻟك ﻗد ﯾؤدي اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺗدﻟﯾل و ﻛذ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻟﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺷدة  اﻷﻣﻬﺎت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬمﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء و ، و ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷطﻔﺎل
إذ أن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺑﺎء ﻻ ﯾﻌﯾرون أﻫﻣﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ ، وﻻ ﺗراﺧﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺑﺣوث اﻟﻛﺛﯾرة أﻛدت أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔل ﻧﺣو اﻟﺳواء، أو ﻧﺣو اﻟﻔﺷل و 
ﻣﻧﺢ اﻟﺣب و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﯾﺔ و اﻟذي ﻟم ﯾﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔ اﻟرﺳوب، ﻓﺎﻟطﻔل اﻟﻣﺣروم ﻫو
ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﻟك ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛذاﻻﺳﺗﻘرار، و اﻷﻣن و 
ﻣدرﻛﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أن 
داﻓﻪ ﻓﻲ وﺳطﻪ اﻷﺳري، ﻗد ﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﻔﺷل ﺳﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻩ أﻫذي ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ و اﻟطﻔل اﻟ
ﺧﺎطﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﻌرﺿﻪ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﺳﯾﺋﺔ و ﻗﺔ إذا ﺑﯾن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟطﻔل و ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎوﻻت، ﻓﺎﻟﻌﻼ
رة اﻟطﻔل أﺛر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗدﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ و ، ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺟد وﺛﯾﻘﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻛون ﻟﻛل أﺳرة ﻓﻘﯾرة أو "اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ، اﻟﺗذﻛر و ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز و 
ﻣﻧﻬﺎ ذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣوروث، و ﻫأﺳﻠوﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﻬﺎ، و ﻏﻧﯾﺔ ﺟﺎﻫﻠﺔ أو ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ 
  (2)".ﻣﺎ ﻫو ﻣﻛﺗﺳب ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌددة  ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ رﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻷﺳر اﻟﻌ ﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﺟدﯾرو    
ﻠف ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﺄدﯾب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﺗوﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻟﻠﻣﺳ
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﺑﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻣﻊ اﻟطﻔل، وﻓﻲ طرق إظﻬﺎر اﻟﻌواطف وﺗرﺗﯾب اﻷﻟﻌﺎب ﻣﺛﻼ، و 
ﯾظﻬر ﻫذا ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺑﻧﺎء ، و اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل أﺑﻧﺎﺋﻬمطﻣوﺣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 .داﺧل اﻟﻣدارس و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﻧﻼﺣظﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ
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 ،ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔاﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟوﺳط اﻷﺳري و ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻌ   
ﻟﻣواﺻﻔﺎت و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث اﺣرى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري و أو ﺑﺎﻷ
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرك اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  .ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔﺗطﺑﻊ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، و ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ 
ﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻻﺑد ﻣن اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﯾس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﻓرﻓﻊ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و     
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﯾﺿﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف، ف اﻟﺟﻬود ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ و ﺗﻛﺎﺗوﺟود ﺗﻌﺎون و 
ﻠﻣﯾذ ﯾﻛون اﻟﻌﻣﻠﻲ، إذ أن اﻟﺗﻟدراﺳﻲ أﻣر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻛل ﻓرد وﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﻓﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ا
اﻷﺳﺎﻟﯾب ، ﺣﯾث ﯾراﻋﻲ اﻵﺑﺎء ﻛل اﻟﺳﺑل و ﺔاﻟرﻋﺎﯾﺗﻔﻌﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم و ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣر 
واﺑط اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﻫﻣﺎل اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌوق ﻛل اﻟر ﻘﺳوة و اﻟﺳوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻧﻣط اﻟ
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻛﻣﺎ أن اﻷوﺿﺎع وأﻓراد أﺳرﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﯾن اﻟطﻔل و واﻟدﯾﻪ
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة ﻋواﻣل أﺧرى ﻛﺎﻟﺣﺎﻟﺔ 
، ﻛذﻟك اﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳري وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎم اﻷﺳرة و ﺣﺟدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎ
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  ســـﺎﻣــل اﻟﺧــﺻـاﻟﻔ
  ﺔــﻲ ﻟﻠدراﺳـــﯾداﻧــﺎﻧب اﻟﻣـــاﻟﺟ  
 ﺗﻣـــﻬﯾـــــ ــد
  اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔاﻟﺟواﻧب : أوﻻ 
  : اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ــ 1
  .اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ أ ـ       
  .ــ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ  ب     
  .اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري  ج ــ     
  . أﺳﻠوب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ اﻟﻌﯾﻧﺔ و ﺧﺻﺎﺋص ــ 2
  . ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتأدوات اﻟﻣﻧﻬﺞ و ـــ  3
  .ـــ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  4
 
  اﺳﺗﻌراض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  .ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ـــ  1
  :ـــ إﺳﺗﻌراض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  2
     .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻔرﺿﯾﺎت أ ــ      
  .ـ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ـ ب     
  .ﺔ ـــﻣــﺎﺗــــــ ﺧـ
  .ﯾﺎتــاﻟﺗوﺻـ ــ
  .ﺎت ـــــ اﻟﻣﻠﺧﺻ
  .اﻟﻣﺻﺎدر ــﺔ اﻟﻣراﺟﻊ و ـ ﻗﺎﺋﻣــ
  .ق ـــﻼﺣــــ اﻟﻣـ
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  :ﺗﻣﻬﯾـــــــــــد 
 
 ﻫﻲإن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺟدا ﻣن وﺳﺎﺋل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ، و    
  .اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟدﻋم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳاﻧﺗﻬﺎﺋﻧﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺑﻌد و    
اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻷي ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾداﻧﻲ ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل و 
واﻗﻊ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻣﻲ أو ﻛﯾﻔﻲ، ﻓﻬﻲ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن أي
ف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫﻲ ﺑذﻟك أﺳﺎس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬدﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﻧﻬﺟﺔ ، و 
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ن ﺻﺣﺔ أو ﺧطﺄ اﻟﻔروض ﻣﯾداﻧﯾﺎ، و اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗﺣﻘق ﻣ
ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﺣدد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ ﻧﺗﺣدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول 
ﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋاﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾاﻟدراﺳﺔ، و 
، ﻫذا ﺑﻐﯾﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾو 
اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،  وأدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ ، ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
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  :اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ: أوﻻ
  
  : اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ـــ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ 1 
 : ﻟﻠدراﺳﺔ أ ـــ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ 
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ أن أﺻل  :( وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة )ـــ ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ أوﻻد ﺟﻼل
ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄوﻻد ﺟﻼل ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛرم أﺣد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ و اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء و ﺣﻔﺎوﺗﻪ ﺑﻬم، إﻟﻰ ﺣد أﻧﻪ 
ﺟﻠل ﺧﯾوﻟﻬم أي ﻏطﻰ أﺟﺳﺎﻣﻬم ﻣن اﻟﺑرد، و ذﻟك إﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ إﻛراﻣﻪ ﻟﺿﯾوﻓﻪ، و ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت أطﻠق 
ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ أﻋطت اﻻﺳم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﻌدﻩ أوﻻد ﺟﻼل، و  ﻠﻰ أوﻻدﻩﻋ، و ''ﺟﻼل''ﻪ اﺳم ﻋﻠﯾ
و ﺗﻌﺗﺑر ، أوﻻدﻩﺎﻛل ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻗﺑل وﺟود ﺟﻼل و ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺑﯾن أن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻬﯾ
ﺿﯾﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ أوﻻد ﺟﻼل ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻘﻼﺋل ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻣﻧذ اﻟﻘدم إﺳم ﺑﻠدﯾﺔ ﻓداﺋرة ﻧظرا ﻟﻣﺎ
( tnemetrapéD)، و ﻟﻘد ﻛﺎﻧت إﺣدى اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن إﻧﺷﺎء ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻹداري
ﻣﺎرس ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﺎم إﻟﻰ  71ﻛﺎﻧت ﻗﺑل ذﻟك ﻗد رﻗﯾت ﻓﻲ م، و 8591ﻣﺎي  02ﺟب ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ ﺑﻣو 
  (1).داﺋرة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾﺔ
ي، ﻓﺎﻟﻣﺗﺟﻪ ﻏرﺑﺎ ﻣن ﺑﺳﻛرة ﯾﺻل ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﯾﻧﺔ أوﻻد ﺟﻼل ﻣن أﻋرق ﻣدن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﺟزاﺋر و    
ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﺗﻘرﯾﺑﺎ، و اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون  001إﻟﻰ أوﻻد ﺟﻼل ﺑﻌد ﻗطﻊ ﻣﺳﺎﻓﺔ 
ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﺑﻪ ﺻﺣراوﯾﺔ ﺗﺣﯾط ﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟوادي ﺟدي، و ﻣﻧﺑﺳطﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻔ
ﺗﻌد ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد و  ،ﺑﻣﻧﺎخ ﺷﺑﻪ ﺻﺣراوي ﺟﺎفﺑﻬﺎ ﺳﻬول وﻫﺿﺎب ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺟرداء، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﺎز 
ﺟﻼل ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎورة، إذ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ 
  (2).ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن( ﺑﻌد ﺑﺳﻛرة)ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  09,023
 ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲوﺗﯾرة ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻣن ﻗرﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻘد ﺗﺣوﻟت أوﻻد ﺟﻼل ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑ   
ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﺗﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و ﺑﺷرﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧب ﻋدة
، ﻓﻔﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﻣدﯾﻧﺔ (3)ﺗطوﯾرﻫﺎﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ و اﺋر ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ و اﻟﺟز 
رس ﻣداطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم وا ٕ ﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة و ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻗﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣﺟﺎورة 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗرﻗوﯾﺔ  ،اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌدد اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻟﺳﻛﺎنﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
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  .22، ص"ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ" -2
  .994ص، "ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ" -3
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ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدن ﺗﻌﺎﻧﻲ رﻏم ﻛل ﻫذا إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻌﻣراﻧﻲ أو اﻟﻣواﺻﻼت أو اﻟﺧدﻣﺎت، و ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ا
  .ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ و أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن و ﺗﻔﺎﻗم ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
  :اﻟﺑﺣثﻣﺟﺗﻣﻊ ــ  
 02ﻟﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻛﻣﺟﺎل ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أوﻻد ﺟﻼل    
ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﺑﻣﺎ أن دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ، و 
ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫمﻧﺔ ﺑﺄﻗراﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﻗل، و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻧظرا ﻟﻛﺑر ﺳﻧﻬم ﻣﻘﺎر 
اﺋﻲ و اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫﻲ اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗدﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
و ﻫﻧﺎ ، ﺎ ﻣن طرف اﻷﺳرة و اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم واﺿﺣ اﻟﻣﺗوﺳط ، ﻓﻘد اﻓﺗرﺿت أن
ﻟﻐﯾﺎب أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ ﻧظرا ذﻟك ، و (02)أﻧﻪ ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣدرﺳﺗﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدارس أﻟﻔت اﻹﺗﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ 
ﻣدرﺳﺔ ﯾﺗم  81 اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺑذﻟك ﯾﺻﺑﺢو اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻬم، 
  :ﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ ﻛﻣ
  : ــ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻣري ﻗوﯾدر 1
 5أﺳﺗﺎذات و  3أﺳﺎﺗذة، ﻣﻧﻬم  8، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ ''ﻗرﯾﺔ دﯾﻔل'' دﯾﻧﺔ و ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷرق اﻟﻣ 
ــ ﺑ ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، و ﯾﻘدر أﻓواج ﺗرﺑوﯾﺔ  6أﺳﺎﺗذة ، و ﺗﺗﺿﻣن 
 41ﺗﻠﻣﯾذ  62ذﻛور، و ﻋدد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  701 اﻟﺑﺎﻗﻲإﻧﺎث و  38ﺗﻠﻣﯾذ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  091
  . إﻧﺎث 21ذﻛور و
   :ﻋﺑد اﷲ ــ ﻣدرﺳﺔ ﺷﺎﻟﺔ 2
 6، ﻣﻧﻬم أﺳﺗﺎذﺗﯾن و8ﻬﺎ ، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑ"ﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن"ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ  اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺷرق ﺗﻘﻊ ﻓﻲ  
، 211اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎ ﻋدد ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، أﻓواج ﺗرﺑوﯾﺔ  6و ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺎﺗذة،
  .إﻧﺎث 22ذﻛور و  41ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  63إﻧﺎث، و ﻋدد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  501ذﻛور و 701ﻣﻧﻬم 
   : ــ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻐول إﺑراﻫﯾم 3
أﺳﺎﺗذة، و  6أﺳﺗﺎذات و 9، ﻣﻧﻬم 51ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ ،" 5491ﻣﺎي  80ﺣﻲ "ق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺷر  ﺗﻘﻊ 
 271، ﻣﻧﻬم 613ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓوﺟﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، أﻓواج ﺗرﺑو  01ﺗﺗﺿﻣن
  .إﻧﺎث 92ذﻛور و  53ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  46إﻧﺎث، أﻣﺎ ﻋدد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻬم  441ذﻛور و 
  :ﺳﻣﺎﺗﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺎﺑداــ ﻣدرﺳﺔ  4
 51ﻋدد اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، و أﺳﺗﺎذ 91، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ"ﻫﯾمﺷﺎرع ﻗﺎﺳﻣﻲ إﺑرا"ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ،   
 392ذﻛور و  182ﯾذ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﺗﻠﻣ 475ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓواج ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، و  3ﻓوﺟﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
  .إﻧﺎث
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  : ــ ﻣدرﺳﺔ زﯾرق اﻟﻣﺑﺧوت 5
، ﻋدد أﺳﺗﺎذات 4أﺳﺎﺗذة و 8أﺳﺗﺎذ، ﻣﻘﺳﻣﯾن إﻟﻰ  21، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ "ﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن"ﺷﻣﺎل  ﺗﻘﻊ 
 971ذﻛور، و 491ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن  073ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، و  2ﻣﻧﻬم  01ﺑﻬﺎ  اﻷﻓواج
  .إﻧﺎث
   :ــ ﻣدرﺳﺔ رﻗﺎد ﻣﺻطﻔﻰ6
 5أﺳﺗﺎذات و 7ﻣﻧﻬم  21 ، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ" ﺣﻲ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن"ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻏرب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ   
ﺗﻠﻣﯾذ  513ﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬﺎ ﻓوﺟﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣن ﺑﯾﻧﻬم  9ﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد اﻷأﺳﺎﺗذة، و 
  .إﻧﺎث 261ذﻛور و  351ﻣﻧﻬم 
   :ــ ﻣدرﺳﺔ أوﻻد ﻣوﺳﻰ اﻟﻌرﺑﻲ 7
أﺳﺎﺗذة ، و  5أﺳﺗﺎذات و 8ﻣﻧﻬم  31، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻬﺎ "ﺳﯾدي ﻋﯾﺳﻰ"ﺗﻘﻊ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﺷﺎرع  
ذﻛور و  761، ﺗﻠﻣﯾذ 813ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬﻲ ﺗﺿم  ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، أﻣﺎ 2أﻓواج ﺗرﺑوﯾﺔ  01ﺑﻬﺎ 
  .إﻧﺎث 151اﻟﺑﺎﻗﻲ 
  :ـــ ﻣدرﺳﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 8
أﺳﺎﺗذة ،  8أﺳﺗﺎذات و 6أﺳﺗﺎذ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ  41ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ ،" ﺣﻲ اﻟﻧﺻر"ﺗﻘﻊ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ   
ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  633ﺑـ ﻓوج ﻣﻧﻬم ﻓوﺟﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻘدر  21ﻋدد اﻷﻓواج ﺑﻬﺎ 
  .إﻧﺎث 851ذﻛور، و 871
  : ـــ ﻣدرﺳﺔ ﻋطﯾﺔ ﻗوﯾدر 9
أﻓواج ﺗرﺑوﯾﺔ ،  6، ﺑﻬﺎ أﺳﺎﺗذة 6ﻣﻧﻬم أﺳﺗﺎذﺗﯾن و 8ة ﺑﻬﺎ ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذ،" ﺣﻲ اﻷﺣواش"ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻧوب   
  .إﻧﺎث 37ذﻛور و  021ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  391ﻣﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، و ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬﺎ 
   :ﻣواق اﻟﻣﺳﻌود ﻣدرﺳﺔـــ  01
 أﺳﺎﺗذة، 5أﺳﺗﺎذات و 5، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 01، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ "ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻣﯾرات"ﺗﻘﻊ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻲ ﺣﻲ 
  .إﻧﺎث 811ذﻛور و 711ﺗﻠﻣﯾذ  533ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋدد اﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،أﻓواج ﺗرﺑو  8ﺑﻬﺎ و 
   :ﻣدرﺳﺔ ﻋﺎﺷور زﯾﺎنـــ  11
ﻋدد أﺳﺎﺗذة وأﺳﺗﺎذة واﺣدة، و  6أﺳﺎﺗذة ﻣﻧﻬم  7ة ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗذﻋدد ،"ﻓﯾض ﻫﻼل"ﺗﻘﻊ ﺟﻧوب ﻣﻧطﻘﺔ   
ذﻛور و  35ﺗﻠﻣﯾذ، ﻣﻧﻬم  79ﻣﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬﻲ ﺗﺿم  5اﻷﻓواج 
  .إﻧﺎث 44
   :ﻣدرﺳﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﺑن ﺑﺎدﯾس ــ 21
 4ﻓوﺟﺎ ﻣﻧﻬم  02اﻷﻓواج أﺳﺗﺎذ، وﻋدد  61، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ "4591ﻣﺎي  80"ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺣﻲ  
  .إﻧﺎث 253ذﻛور و  143ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  396أﻓواج ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، أﻣﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻌددﻫم 
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   :ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﻲ اﻟﺷرﻗﻲ ــ 31
أﺳﺎﺗذة ، و  5أﺳﺗﺎذات و 3أﺳﺎﺗذة ﻣﻧﻬم  8ة ﺑﻬﺎ ، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذ"اﺳﻣﺎﺗﻲ اﻟطﯾب"ﺣﻲ ﺗﻘﻊ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ،  
 311ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  822ﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬو ، ﻣﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳ6ﻋدد اﻷﻓواج ﻓﯾﻬﺎ 
  .إﻧﺎث 511ذﻛور و 
   :ﻣدرﺳﺔ طﺑش رﻣﺿﺎن ــ 41
ﻋدد أﺳﺗﺎذات، و  6أﺳﺗﺎذ، و 21أﺳﺗﺎذ ﻣﻧﻬم 81،ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ "ﺣﻲ اﻟﻧﺻر"ﺗﻘﻊ ﻏرب اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻲ 
 ذﻛور و 632ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  864 أﻓواج ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ 3، ﻣﻧﻬﺎ 9 اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
  .إﻧﺎث 232
   :ﻣدرﺳﺔ ﺑن ﺣورﯾﺔ ﻣﺣﻣدــ  51
أﺳﺎﺗذة ، و ﻋدد  01أﺳﺗﺎذات و 6ﻣﻧﻬم  61، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻬﺎ "اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن"ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرق، ﻓﻲ ﺣﻲ  
ذﻛور  812ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  454، و ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 2ﻓوﺟﺎ ﻣﻧﻬم  21ﯾﺔ اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑو 
  .إﻧﺎث 632و
   :ﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةــ  61
أﺳﺎﺗذة ، و  6أﺳﺗﺎذات و  8أﺳﺗﺎذ، ﻣﻧﻬم  41، ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﺑﻬﺎ "اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺟدﯾد" ﺗﻘﻊ  ﺷﻣﺎل 
 922ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  724ﻣﻧﻬم ﻓوﺟﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻬو  01ﻋدد اﻷﻓواج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .إﻧﺎث 891ذﻛور و 
  :ﻋﻼوة أﺣﻣدﺔ ﺳﻣدر  ــ  71
 6ﻋدد اﻷﻓواج ، و أﺳﺎﺗذة 5أﺳﺗﺎذات و 3، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 8ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻬﺎ ،"اﻟﺑﻧﺎء اﻟذاﺗﻲ"ﺗﻘﻊ ﺟﻧوب ﺣﻲ 
  .إﻧﺎث 011ذﻛور و 121ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻧﻬم  932ﻓﯾﻬﺎ  ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ
  :4591ﻣﺎي  8ﻣدرﺳﺔ  ــ  81
واﺣدة واﻟﺑﺎﻗﻲ  ﻣﻧﻬم أﺳﺗﺎذة 7ﻋدد اﻷﺳﺎﺗذة ﻓﯾﻬﺎ ،"ﻣﻧطﻘﺔ اﻟطراﯾﻔﯾﺔ"، ﻓﻲ"ﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن"ﺗﻘﻊ ﺟﻧوب   
 45ﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  901أﻓواج ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻧﻬم ﻓوج واﺣد ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، أﻣﺎ ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ  5ﺑﻬﺎ و ،أﺳﺎﺗذة





                                                             
ﻣدراء اﻟﻣدارس اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ طرف ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻدﺟﻼل،وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، وھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن  -1
  .6102ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث وﺿﻌت ھذه اﻻﺣﺻﺎءات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر ﻣﺎرس 
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ 
 
 ـ 022 ـ
 
  : ﻟﻠدراﺳﺔ  ب ــ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﻧﻲ
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻲ أﻓﺎدﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻣن ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ   
ﺑطرﯾﻘﺔ  ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺣﺛﻪ
د دراﺳﺗﻬﺎ، و اﻟﻣرا ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻧظرة أوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺗﻐﯾرات (1)ﻣوﺿوﻋﯾﺔ،ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أدوات ﻋﻠﻣﯾﺔ و 
 ا ٕ ﺧراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﺑﻧﺎء اﻻﺳﺗﻣﺎرة و ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋدوﺿﻊ اﻟﻔروض و 
  .ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎﺑﻌد ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف وﺿﺑطﻬﺎ و 
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف ﺑﻌدﻣﺎ ، و 6102داﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر ﻣﺎرس ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠزﯾﺎرة اﻟﻣﯾو   
ت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺟﻬﻧﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﻐﯾﺔ ﺗزوﯾدﻧﺎ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﺑدأ اﻟزﯾﺎرا
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻد ﺟﻼل، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟﻬﻧﺎ ﻟﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻋن  ﺑﺣﻛم ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣدارس ﻟﻬﺎ إدارﯾﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺗزود ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ
أن اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن  ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ، ﻫذا و  اﻟﺑﺷرياﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ و  ﻲﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻣﻧ
  .6102 ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣت ﻓﻲ أواﺧر ﻣﺎرس و ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر أﻓرﯾل تﻣﺟﺎﻻ
دراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺗم اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدارس اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﺣﺟﻣﻬﺎ و   
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ إﺟراء ﻋدة ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻣدراء و  ﺑﻌدو ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، 
ﺣﯾث اﺳﺗﻐرﻗت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺛﻼث أﯾﺎم  ،6102أﻓرﯾل  21اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ 
ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، و اﻹﺟﺎﺑﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫل ﻓﻲ ﻣلء اﻻﺳﺗﻣﺎرة و ﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻟﻣدارس، ﻛﻣﺎ طﻠﺑﻧﺎ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳ
ذﻟك ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟوﻗوع أﺧطﺎء ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻬم ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ، و اﺳﺗﻐرﻗت ﻣدة ﻣلء 
ﻫذا و ﻗد ﺗزاﻣن ، 6102أﻓرﯾل  91ﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ أﯾﺎم، و ﺑﻌد ذﻟك ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ا 7اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺣواﻟﻲ 
، إﻻ أن ﺗﻔﻬم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺿﻐوط إﺟراء اﻟزﯾﺎرة اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻼﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻷﺧﯾرة ﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﺑﻌض 
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺟز  ﻫذاو  ،ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻷﺳﺎﺗذة و اﻟﻣدراء ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ا







                                                             
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، "ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل: "أﺣﻣد ﺑن ﻣرﺳﻠﻲ  -1
  .501، ص3002
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ 
 
 ـ 122 ـ
 
  :ﻟﻠدراﺳﺔ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ج ـــ
ﻣﺟﺗﻣﻊ أو إن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻫو اﻟذي ﯾدرﺳﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟ  
ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  ﯾﺷﻣل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲﻛﺎﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﯾﻧﺔ، و 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ " ﺄﻧﻪ ﺑ ''ﻣورﯾس أﻧﺟرس''ﻋرﻓﻪ اﻟذي
  (1)".ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث أو اﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرىﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى و ﻋن ﻏﯾر 
ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد و ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر اﺳﺗﻬدﻓت دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﻼﻣﯾذ  





















                                                             
ﺻﺣراوي ﺑوزﯾد و آﺧرون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  رﺟﻣﺔ، ﺗ"ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: "ﻣورﯾس أﻧﺟرس -1
  .892، ص4002، 2ط
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ 
 
 ـ 222 ـ
 
  : أﺳﻠوب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎـــ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ و  2
ﺟزء ﻣﻌﯾن أو ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ، و وﺣداﺗﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون  ﺗﻌرف اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ  
ﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺣﺻر ، و  (1)أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون أﺣﯾﺎءا أو ﺷوارﻋﺎ أو ﻣدﻧﺎ أو ﻏﯾر ذﻟك
ﻣﻠﻣوس  ﻣن ﺟﻣﻊ ﻋدد أﻛﺑر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و أﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻣﻊ إﻗﺗﺻﺎد ﺳﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻧﺳﺑﯾﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪاﻟدرا
  .ﻓﻲ اﻟوﻗت 
اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻣرورا ﺑﻣراﺣل ، ﺗﻣﺛﻠت اﻋﺗﻣدﻧﺎ أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس و    
و اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ، "أوﻻدﺟﻼل " اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺑﻠدﯾﺔ  اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدرﺳﺔ ا 02ﺗﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﯾث إﻧﺗﻣﺎء و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ، ﺣ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣراﺣل اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و ﺑﺎﻟﺿﺑط و ، " أوﻻدﺟﻼل " ﻟﺑﻠدﯾﺔ 
  : ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ و ذﻟك ﻟﺳﺑﺑﯾن ﻫﻣﺎ
ﻬم اﻷﺳرﯾﺔ و ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻣس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ظروﻓ ـــ
  .ﺗﯾﻌﺎب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث و اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﻲ ، ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻗل ﺳﻧﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﯾن ﻻﺳ
اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات ﺗﻠﻘﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن طرف اﻷﺳر ﻛوﻧﻬم ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ و  ـــ
و ﻫو أول اﻣﺗﺣﺎن  ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟدراﺳﻲ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﯾﺎزﻫم ﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺻﯾري ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻛل ﻓرد ، و ﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن 
  .ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد أو ﺗﻌﯾق اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
و ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ،  %02 اﻟذي ﻗدر ﺑﻧﺳﺑﺔر ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎ  
ﻬﻣل اﻟﻔروﻗﺎت و ﻻ ﻧ، ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ  اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔﺗم اﻟﺗﻲ 
، ﺑﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻔﻲ ﺑﻘﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲاﻟط
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺄﺧذ ﻣن ﻛل ﻓﺋﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻓ
  . (2)اﻷﺻﻠﻲ
 ــ طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧراج اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث :
ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و  1501ﻟﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﺣث اﻟﺑﺎﻟﻎ  % 02ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ، أﻣﻛن اﺳﺗﺧراج ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  81اﻟﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ 
  
 % 02× ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﻛل ﻣدرﺳﺔ 
  % 001
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  : اﻟﻣدارس اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ أﻓراد :  "1"ﺟدول رﻗم 
 ﺗﻼﻣﯾذﻋدد  ذﻛور إﻧﺎث  %اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔﺣﺟم 
  5اﻟﺳﻧﺔ
 اﻟﻌدد إﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ 
 
 1 اﻟﻌﻣري ﻗوﯾـــــدر 02 41 21 02 % 2,5 50
 2  ﺷـــﺎﻟﺔ ﻋﺑد اﷲ 63 41 22 02 % 2,7 70
 3  مـراﻫﯾـــاﻟﻐــــول إﺑــ 46 53 92 02 % 8,21 31
 4  ﻲ ﻣﺣﻣدﺳﻣﺎﺗا 611 95 75 02% 2,32 32
 5  ـوتزﯾـرق اﻟﻣـﺑﺧ 95 33 62 02 % 8,11 21
 6  ـﺎد ﻣﺻــطــﻔﻰرﻗــ 35 52 82 02 % 6,01 11
 7 أوﻻد ﻣــوﺳـﻰ 25 03 22 02 % 4,01 01
 8  ﻧﯾنـﺎﺋﺷﺔ أم اﻟﻣؤﻣﻋ 44 42 02 02 % 8,8 90
 9      ــوﯾـــدر ﻋــطــﯾـﺔ ﻗ 33 81 51 02 % 6,6 70
 01  ودـــواق اﻟﻣـﺳﻌــﻣــ 34 81 52 02 % 6,8 90
 11  ﺎن ﻋـﺎﺷـــــور زﯾــ 71 01 70 02 % 4,3 40
 21 إﺑــــن ﺑـــﺎدﯾــــس   671 39 38 02 % 2,53 53
 31  اﻟـﺣـــﻲ اﻟﺷــــرﻗﻲ 93 02 91 02 % 8,7 80
 41  نرﻣﺿـــــﺎطــﺑـــش  98 84 14 02 % 8,71 81
 51  ﺣﻣدﺔ ﻣـورﯾـن ﺣﺑ 08 93 14 02 % 61 61
 61 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة  07 73 33 02 % 41 41
 71   ﻋـــــﻼوة أﺣــﻣــــد 53 22 31 02 % 70 70
 81         5491ﻣﺎي  8  91 01 90 02 % 8,3 40
  وعاﻟﻣﺟﻣـــــــــــــــــــــ 1501 945 084 02 % 4,991 112
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  :ﺔ ــــﻼﺣظــﻣ
و ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ  أﻋﻼﻩ ﻓﻘد ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ، 02د ﺟﻼل ﺗﺿم ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ذﻛرﻧﺎ أن ﺑﻠدﯾﺔ أوﻻ  
ﻫذا ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب أﻗﺳﺎم ﻣدرﺳﺔ ﻓﻘط ، واﺳﺗﺑﻌدت ﻣدرﺳﺗﺎن و  81أﺟرت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ دراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  30ﺟدول اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻬﻣﺎ ،  ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟ
  .ﺗﻠﻣﯾذا  112:  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻗدر ﺑــــ  ﺑﻧﺎءو  
ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ، ﺣﯾث ﯾﻌود ذﻟك  % 02ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺟدر اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻣﺎذا اﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ و  
  : ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ 
ﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ر  ﺟﻐراﻓﯾﺎاﻧﺗﺷﺎرﻩ ﺑﺷرﯾﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ، وﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوث و دة ﻣﺎدﯾﺎ و ــــ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣدو 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣدارس ، (1)"ﺣدود ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﺳﯾدي ﺧﺎﻟد واﻟدوﺳن" ﻛﺑﯾرة 
  .اﻟﺑﻌﯾدة
، ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدروس ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺟﯾداو ﺗ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎــــ ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن 
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوث ﻗﻠﯾﻼ ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا  %01اﻟﺑﺣث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗزداد دﻗﺔ  ذﻟك أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ازدادو  ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺑﯾرا ﻓﻬﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ،
إذا  ﻫﻧﺎك ﺣدا أﻣﺛل ﻟﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻪأﻧ ، إﻻﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و 
  .ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻛﺛﯾرا ﻣن زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺗﻪ  ﺗﺧطﺎﻩ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺈﻧﻪ ﻟن
ﻫﻲ اﻟﺣﺟم  %02ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﻬﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد اﻹﺑﺗداﺋﯾﺎت و ﻬﻧﺎ و ﻓ  
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  : أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتـــ اﻟﻣﻧﻬﺞ و  3
  أ ــ ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳــﺔ : 
، ﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻌﻧﻲ اﻟطرﯾﻘو اﻟﺳﺑﯾل، أي ﺳﻠك طرﯾﻘﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ و ﺑﺎ"ﻧﻬﺞ " ﺗﺷﺗق ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﻣن   
اﻟﻧظر أو اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻛﻣﺎ ، وﺗﻌﻧﻲ اﻟﺑﺣث و اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أﺻل ﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻓﺗرﺟﻣﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
  . (1)ﯾﺷﯾر اﻟﻣﻧﻬﺞ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ ﺷرح ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﺣث
ﻟﻠﺑﺣث ، إذ ﻫو اﻟذي ﯾﻧﯾر اﻟطرﯾق و ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺿﺑط أﺑﻌﺎد أﺳﺋﻠﺔ و ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ ﺿروري 
ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث ، ﺣﯾث أن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﻫو اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻌﯾن دون 
ﻓﻲ  ، ﻟذﻟك ﻓﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن دراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﻪ دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ،ﻏﯾرﻩ
رورﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟطرﯾق اﻟذي ﺳوف ﯾﺗﺑﻌﻪ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺑﺣﺛﻪ اﻟﺑﺣث ﺗﻌﺗﺑر ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ و ﺿ
  . ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺑﺣﺛﻪ 
ﻧﺎ ﻣن وﺻف اﻟظﺎﻫرة اﻟذي ﯾﻣﻛﻧ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫو   
ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ و ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻘﻧﻧﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و  اﻟﺑﺣث و ﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﻛﻣﯾﺎ ﻋن طرﯾقﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ ﺎ وا ٕ ﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ، و ﺗﺣﻠﯾﻠﻬ
ﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ و  "اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ"اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻫدف اﻟدراﺳﺔ ﺑدءا ﺑوﺻف 
ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و إﯾﺟﺎد أوﺟﻪ اﻟﺗراﺑط و ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ و ﻟﻬﺎ، و ﺟﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻹﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ ﺣو  ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ، و رﺑط اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﺑﺎﻹطﺎر 
      .اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ و ﺑﺎﻟﻔروض إﻧﺗﻬﺎءا إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ 
 ب ــ أدوات ﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾــﺎﻧــﺎت :
اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟظﺎﻫرة ﻣﯾداﻧﯾﺎ إﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣن أﺟل و   
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧوع اﻟﺑﺣث و اﻟﻣواﻗف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب وﺳﺎﺋل ﻣﻌﯾﻧﺔ دون 
ﻗﯾﻘﺔ ﺣول اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس و ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت د، و (2)ﻏﯾرﻫﺎ
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  :ﺔ ـظــــــ اﻟﻣﻼﺣ 1 
اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣن اﻟﺣﻘل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾون ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون  
ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻌﻧﻲ ﻣراﻗﺑﺔ و ﻲ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾزود اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﻓﻬ
، ﻟﻬذا ﻓﻘد ﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷداة ﻣﻬﻣﺎ و ﻣﻔﯾدا ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ و  (1)اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ 
    .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣﺛﻧﺎ و ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ 
  :ﺔ ـــــــــﻠـﻘﺎﺑــــ اﻟﻣ 2
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻋدد ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺎﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋم ﺑو   
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  ،ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋن طرﯾق 
ت اﻹدارﯾﺔ ، ﻟﻬذا ﻓﻘد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻘﻧﻧﺔ، و اﻟﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﺳﺟﻼ
، و  (2)و ظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ إذ ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن طرﯾق اﻹﺳﺗﻣﺎرة
ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ و ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان اﻟدراﺳﺔ ﻣن 
ء و ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻣدراء و ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ، ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﻣﻌرﻓﺔ آراﺋﻬم و ﺗﺻوراﺗﻬم ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻣدروس ﻣدرا
  . و ذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺣول اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
  : ﺎرة ــــــﻣــــ اﻹﺳﺗ 3
ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ  ﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺗدور ﺣول ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ، و ﺗﻘدمﻫ  
و ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺷرح إﺿﺎﻓﻲ و ﺗﺟﻣﻊ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل  
ﺗﺣﺗل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ذﻟك ﻷن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ و  ،(3)إﺳﺗﻣﺎرة
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺑﺣوث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻌﺗﺑر آداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻣﯾﻋداد اﻟﺟﯾد ﻟﻬﺎ ، و ﺗاﻹ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺣددة ﻣن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن 
ﯾذ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤﻻت ﺑﺣﺛﻧﺎ ، اﻷﺷﺧﺎص، ﻟﻬذا ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻣﺎرة ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣ
ﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﻣﺎ وﺿﻌت ﻫذﻩ ﺻﯾﻐت اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺳط ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻧﻣط و 
اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣؤﺷرات أﻋدت ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﺣﺎوﻟﯾن رﺑطﻬﺎ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ، ذﻟك أن أﺳﺎس اﻟﺳؤال اﻟﺟﯾد 
ﻓﻘد ارﺗﺑطت اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻣﺣﺎور و ﻓروض اﻟﺑﺣث و   ﻫو ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك 
ﻗد ﻗﺳﻣت إﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣﺛﻧﺎ أﺳﺋﻠﺔ ، و ﻟﺗﻛون  ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺿﻣن ذﻟك ﺑﻐﯾﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺿﻣن ﻣؤﺷرات 
  :إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻫﻣﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
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، ﺣﯾث ﯾﺣﺗوي ﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔو ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻ: اﻟﻘﺳم اﻷول  ــــ
  . اﻟﻣﻌدل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، و ﺔ، اﻟﺟﻧس، اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﺎﺋﻠﻲإﺳم اﻟﻣدرﺳ: ﻋﻠﻰ
  : ﻫﻲو ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺣﺎور و  :ـ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ـــ
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوـــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺳر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث  :اﻟﻣﺣور اﻷول ــ 
  :ﺗﺿﻣﻧت وع وﻓروض اﻟدراﺳﺔ، و أﺟزاء ﻓرﺿﺗﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿ 3و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ 
، و ، و ﻧوع اﻟﺳﻛنﺗﻧظﯾﻣﻬﺎﺣﺟﻣﻬﺎ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ﯾﺿم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت :  اﻟﺟزء اﻷول
  . 71إﻟﻰ 6، دﻟت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﺳؤال أﺳﺎﺳﻲ  21ﺗﺿﻣﻧت 
اﻟﺗﻲ دﻟت ﺣث ، و ﯾﺿم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟواﻟدي ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑ: اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  . 82إﻟﻰ  81ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن
ﻫﻲ ﻘرار اﻷﺳري ﻷﺳر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ، و ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن اﻹﺳﺗ :ـــ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣؤﺷرات أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة و  4ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ 
اﻷﺳري ،  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ ، اﻟﻬﺟرﺳﺔ و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدرو 
  .  23إﻟﻰ  33و ﻗد دﻟت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن  ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة ،اﻟطﻼق و 
ﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻋن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻣ: ـ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ــ
  . 83إﻟﻰ  33دﻟت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث، و  أوﻟﯾﺎء
ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن  ﻓﻘد ﺻﻣﻣت ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف 44إﻟﻰ  93أﻣﺎ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن  
ﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ، ﺣﯾث ﺗﻌﻣدﻧﺎ ﺻﯾﺎﻏﺎدة اﻟﺳﻧﺔ، وأﺳﺑﺎب ذﻟكا ٕ ﻋﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛﺎﻟﺗﻐﯾب اﻟﻣدرﺳﻲ، و ﺗﻌرﻗل 
  .ﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻧﺗﺎ، و ﻣﻘرب ﻣن أذﻫﺎن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﺔ ذﻟك ﻣن أﺟل ﺗرك اﻟﺣرﯾﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، و ﺗرك ﻣﻔﺗوح ﻣن أﺟل أن ﯾﻛﻣل اﻷﺳﺋﻠﺔ ا 54ــ و اﻟﺳؤال اﻷﺧﯾر رﻗم  
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟظروف اﻟﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻛذﻟك ﻣﺳﺎﻋدة ، اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
  .اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ 
ﻋدد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد طرح ﻋدة  ﻗد ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻌدﯾلو   
دة و ﺗﻌدﯾﻼت ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ أو ﺗرﺗﯾب طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈدﺧﺎل أﺳﺋﻠﺔ ﺟدﯾﻣﻼﺣظﺎت و 
ﻣﺑﺳط ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﺟﻣﯾﻊ ﻟﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﻠﺳل و  ﻗدﻣﻧﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ و أﺧرﻧﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول " أوﻻدﺟﻼل " اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟوﺛﺎﺋق و اﻟﺳﺟﻼت و ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ   
ة ﻓﯾﻬﺎ ، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋن ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻣدارس و اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣوﺟود
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺧذم ﻣﺟرﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ، و ﺑﻌد إﺣداث ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن 
ﺗﻠﻣﯾذا ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ و  51ﻫﺎ ﺻدﻗﻬﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺟرﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻠﻎ ﻋدد أﻓراد
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اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻣﺣﺎور اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ  و ذاك ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ،  اﻟدراﺳﯾﺔ ﺧﺎرج ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
و ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺣث ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺣﺿور 
ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺋﻠﺔ أﻛﺛر و ﺷرح  اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﯾن اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
ﻗﻬﺎ ، ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارس اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻداﻟﻌﺑﺎرات و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻟﻬم ، وﺑﻌد اﻹطﻣﺋﻧﺎن و 
اﻟﺑﻌض ﻣن  ﻟﻘد ﺗﺟﺎوبو  ﺿﯾﺢ ﻣﺿﻣون اﻷﺳﺋﻠﺔ و اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ،اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﺷرح و ﺗو 
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﺳﺗﻌﺎﻧوا ﺑﺄوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﻸ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﻣﺎرات ﻧظرا ﻟﺻﻐر و ، ﺷرﺣﻬﺎاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻊ اﻷﺳﺋﻠﺔ و 
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻛﺛر ض ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ، و د اﻟﺑﻌﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺟو  ،ﺳن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣدة واﺳﺗﻐرق ﺗوزﯾﻌﻬﺎ و  ﺗﻠﻣﯾذا، 112 ــﻓﻲ ﺗﺣدﯾد و دﻗﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت، ﺣﯾث ﻗدرت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑ
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  : أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔــ 4
ﻐﻲ أن ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟرد اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﺑل ﯾﻧﺑأن اﻟﺑﺣوث اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻻ ﯾﺟب أن '' ﻫوﻧﻲ''ﯾﻘول    
ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺛم اﻟوﺻول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق و 
، ﻓﺑﻌد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﻧظرﯾﺔ و ﻓرز اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن (1)اﻟﻣوﻗف ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣن أﺟل إﻋطﺎﺋﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﺗدﻋﯾﻣﯾﺔ ، ﻓﻬدف ﺧﻼل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺗﻣت ﺗرﺟﻣﺔ 
اﻟﺑﺎﺣث ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻫو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎرة أو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول 
دﯾم ﺗﺣﻠﯾل وﺻﻔﻲ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ، و (2)أو أﺷﻛﺎل ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ، ﻓﻠم ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌرض ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻛﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل و ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ا
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑل ﻋﻣدﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ و ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ﻋﻠﻣﯾﺎ و ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﺑﺄﺳﻠوب إﺣﺻﺎﺋﻲ 
  :ﯾط ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ، و ﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺳ
ﻫو ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛرر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣطروﺣﺔ أو اﻟﺑداﺋل ﺿﻣن اﺧﺗﯾﺎرات و  :أ ـــ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛراري
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻌدد اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻛل ﻓﺋﺔ أو ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ
 .ﻠﯾﺔاﻟﻛ
 ،ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺳؤال ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟواﺣدة :اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔب ــ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﺣﯾث أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ و أﺻﻐر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت و 
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺑﯾرا ، و 
ﻟﻌﯾﻧﺗﺎن ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾر واﺣد و ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻘﺎر 
ﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺳﺗﻧﺎ ﺣﯾث أدرﺟﻧﺎ ﻓﺋﺎت ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻫذا ﻣﺎ طﺑﻘﻧﺎﻩ ﻓﻲ درا، و (3)ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم




                                                             
  .422، ص 6791، ﻣﺻر ،  5ط، ﻣﻛﺗﺑﺔ وھﺑﺔ ،"أﺻول اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد ﺣﺳن  -1
  .982، ص" ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "رﺷﯾد زرواﺗﻲ  -2
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1، ج" اﻹﺣﺻﺎء و اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ":ﻏرﯾب ﺳﯾد أﺣﻣد -3
  .24، ص 0002ﻣﺻر، 
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  : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﻌراض و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺣﻠﯾلﻋرض و : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ــ ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 1
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ، آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ    
اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ، ﻓﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺎ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎرة 
ﺔ ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت و ﺑﺣﺛﻧﺎ وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺳؤال ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎ اﻟﺟداول اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺧﺎﺻ
، و ﻛذﻟك ﺟداول ﻣرﻛﺑﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﺗﺿم ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻲ ﺟدول واﺣداﻟﺗﻛرارات و اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ، و أﺧرى 
، و ذﻟك راﺟﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  ﺗﻔرﯾﻎ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرﯾنﺗ
  .  ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن أو أﻛﺛر
  :  ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺟﯾب ﻋن اﻻﺳﺗﻣﺎرة'' 2''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرارات  اﻟﺟﻧس
    10,72 75  اﻷب
  46,33  17  اﻷم
  59,9  12  اﻷب و اﻷم
  83,92  26  اﻟﺗﻠﻣﯾذ
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺗﻣﺛﻠت '' 2''ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم  
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﻧﺳﺑﺔ  %83,92ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ب %46,33ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻷﻣﻬﺎت، و ﻫذا ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 % 59,9اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌﺎ ﻓﻘدرت ﺑـ ، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻵﺑﺎء و %10,72اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ب 
  .ﻫذا راﺟﻊ ﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻵﺑﺎء داﺋﻣﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺧﺎرج اﻟﺑﯾتو 
، و ﻧﺳﺑﺔ %83,92ﻗﻠﻧﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﯾذ ﻛﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣث ﺗﻣت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺗﻼو   
ﻣن طرف أﺣد اﻷﺑوﯾن أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ، و ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟواﻟدﯾن ﺳﺎﻋدا اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ  %07ﺗﻔوق
ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة، إذ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن وﺟدوا ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم 
م ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷوﻟﯾﺎء ﻣن أﺟل اﻟدﻗﺔ ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﺗﺳﻬﯾﻠﻬﺎ و 
  .ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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     :ﯾﺑﯾن ﺟﻧس اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن '' 3''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرارات  اﻟﺟﻧس
  55,35  311  ذﻛر
  44,64  89  أﻧﺛﻰ
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺑــ  أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور ﺗﻣﺛل أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺗﻘدر' '3''ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم
ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ، و % 44,64ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑــ  %55,35
ﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣدراء اﻟﻣدارس و ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣاﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻠذﻛور 
س اﻟﻣﻌﺗﺎد ﯾﺷﯾر ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، و ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ ﻋﻛ
إﻟﻰ أن ﺑوادر اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ و اﻟﻬروب ﻣن ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ ﻟم ﺗظﻬر ﺑﻌد  ﻛوﻧﻬم ﻣﺎ زاﻟوا ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
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  : ﻟﻣﺧﺗﺎرة وﻓق ﺟﻧس اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارسﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ '' 4''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس             
  إﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ
  ﻰــأﻧﺛ  ـــــرذﻛ
  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  %  ت %  ت  اﻟﻣﺋوﯾﺔ
 73,2 5 40,2 2 56,2 3  اﻟﻌﻣري ﻗوﯾدر
 23,3 7 80,4 4 56,2 3  ﺷﺎﻟﺔ ﻋﺑد اﷲ
 61,6 31 21,6 6 91,6 7  اﻟﻐول إﺑراﻫﯾم
 09,01 32 22,11 11 26,01 21  اﺳﻣﺎﺗﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺎﺑد
 96,5 21 01,5 5 91,6 7  زﯾرق اﻟﻣﺑﺧوت
 12,5 11 21,6 6 24,4 5  رﻗﺎد ﻣﺻطﻔﻰ
 47,4 01 80,4 4 13,5 6  أوﻻد ﻣوﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
 72,4 9 80,4 4 24,4 5  ﻋﺎﺋﺷﺔ أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
 23,3 7 60,3 3 45,3 4  ﻋطﯾﺔ ﻗوﯾدر
 72,4 9 01,5 5 45,3 4  ﻣواق اﻟﻣﺳﻌود
 24,1 3 20,1 1 77,1 2  زﯾﺎنﻋﺎﺷور 
 95,61 53 53,71 71 39,51 81  اﺑن ﺑﺎدﯾس
 97,3 8 60,3 3 24,4 5  اﻟﺣﻲ اﻟﺷرﻗﻲ
 35,8 81 61,8 8 58,8 01  طﺑش رﻣﺿﺎن
 85,7 61 81,9 9 91,6 7  ﺑن ﺣورﯾﺔ ﻣﺣﻣد
 46,6 41 21,6 6 80,7 8  اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
 23,3 7 60,3 3 45,3 4  ﻋﻼوة أﺣﻣد
 09,1 4 20,1 1 56,2 3  5491ﻣﺎي  80
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ﻣدارس ﻛﺎن وﻓق اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻘد ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة و اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ أن اﺧﺗﯾﺎر اﻟ  
ﺑﻬﺗﻪ اﻟﻣدارس، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوع و ﻛذﻟك وﻓق وﺟود اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، 
  .ﻣدرﺳﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣدرﺳﺗﯾن ﻟﻌدم وﺟود اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻬم 02
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ ﻣن اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ، و و  ''4''و ﺣﺳب اﻟﺟدول رﻗم 
  :اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدراء ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدارس أﻧﻬﺎ ﻣوزﻋﺔ ﺗوزﯾﻌﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣوﻗﻊ اﻷﺣﯾﺎء ﻣن  ـــ
  .ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ـــ ﻛذﻟك اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣﯾﺎء ﻣن ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ذات ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  .ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔرﺿﯾﺎتﻣﺎدﯾ
ـــ ﻧﻼﺣظ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺗﺟﻬون إﻟﻰ إﻟﺣﺎق أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻣدارس ذات ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﺟﯾدة ﻣن ﺣﯾث ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺿﻐطﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣدارس دون اﻷﺧرى، و 
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  : ﯾﺑﯾن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﯾن إﺧوﺗﻬم'' 5'' ﺟدول رﻗم
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرارات  اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﯾن اﻹﺧوة
  07,23  96  اﻷﻛﺑر
  06,34  29  اﻷوﺳط
  96,32  05  اﻷﺻﻐر
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ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎن ﺗرﺗﯾﺑﻬم  %06,34ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك '' 5''ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
 %07,23اﻷوﺳط ﺑﯾن اﻹﺧوة ، ﻓﻲ ﺣﯾن وﺟدﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﺗﯾب ﻗد ﻗدرت ﺑـ 
وﻫﻲ ﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ، ﻓﺗرﺗﯾب اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث 
ود إﺧوة أﻛﺑر ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟواﺟﺑﺎت و اﻟدروس وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ أو ﻣن ﺣﯾث وﺟ
  .%96,32اﻷخ اﻷﺻﻐر، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﺑـ 
را ﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻷخ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ داﺋﻣﺎ، ﻓﻛﺛﯾﺗرﺗﯾب  إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾرﺗﺑط  
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود إﺧوة أﻛﺑر ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻘدﯾم  ﯾد و ﻧﺎﺟﺢ،ﺟ اﻷﻛﺑر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗواﻩ اﻟدراﺳﻲ
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  01ﻋﻠﻰ  7أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ  7ــــــ 5   01ﻋﻠﻰ 5أﻗل ﻣن 
  %  اﻟﻣﺟﻣوع
  %  ت  %  ت %  ت
 90,26 131 44,44 84 72,06 44 07 12  ذﻛر
 54,64 89 65,55 06 37,93 92 03 9  أﻧﺛﻰ
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﻛس  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،ر اﻟﺟداول أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن أﻛﺛ ''6''رﻗمﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟدول  
  90,26 ـــﺗﻘدر ﺑ ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﺎتﯾﻟﻣﺳﺗو 
  :و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذﻛور ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﺑﯾن%
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %07ـ ﻧﺳﺑﺔ ــ
  . 01ﻋﻠﻰ 7ـــــــــ  5ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  %72,06ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  . 01ﻋﻠﻰ 7ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣ % 44,44ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﺗﻲﻧﺔ ﺗراوﺣت ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻛﺎﻵﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾ %54,64أﻣﺎ  اﻹﻧﺎث ﻓﯾﻣﺛﻠن ﻧﺳﺑﺔ   
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %03ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70إﻟﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﻣن % 37,93ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن%65,55ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا و ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت، و اﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن أﻛﺑر 
ﻓﻌﻠﻰ  ﺗﻌود ﻟﻔﺋﺔ اﻹﻧﺎث، اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟﯾد،اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة، و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﺋﺔ ذات  7ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن 
ﺎﻧت أﻛﺛر ﻣن اﻟرﻏم ﻣن أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ إﻻ أن ﻓﺋﺔ اﻹﻧﺎث  ﻛ
اﻟﺗﺣﺻﯾل  اﻟدراﺳﻲ اﻟﺣﺳن و اﻟﻣﺗوﺳط  أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوىﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن  ﺣﯾث اﻟﻣﻌدل اﻟدراﺳﻲ،
   . ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻹﻧﺎث ﻣن أﻋﻠﻰ ﯾﻬﺎ اﻟذﻛورﺗﺣﺻل ﻋﻠ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ  %72,06ﻗدرت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 01ﻋﻠﻰ  5ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻧﺟد أن اﻟذﻛور أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌدل اﻟﺿﻌﯾف اﻷﻗل ﻣن  
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻷﺧرى  % 07ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــ 
ﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ و و ﻟﻬذا ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧ  
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟﯾد، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  .اﻣﺗﺣﺎن واﺣد
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    :و ﻧوﻋﻬﺎ ﻛﺎن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾوﻓرون ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣدرسﻣﺎ إذا ﯾﺑﯾن  ''7''ﺟدول رﻗم  
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻧوع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت        اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  ﻧﻌم
  84,81 93  ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  85,61  53  ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ
  69,63 87  ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ
  20,27  251  اﻟﻣﺟﻣوع
  69,72  95  ﻻ
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ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  %30,27ــﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻗدرت ﺑ ﻫﻧﺎك ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن 
ﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣدرس داﺧل اﻟﻣﻧزل، و ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم ﯾوﻓرون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﻣﻧﻬم ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾوﻓرون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻫﺗﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  %69,72اﻟﺟدول، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ 
ﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣدرس داﺧل اﻷﺳرة ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻻﺣ
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر  %69,63ﻗدرت أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﺑـ  ،أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺛﻼث اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻬﻣﺔ
ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾوﻓر ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﻗدرت اﻹﺟﺎﺑﺔ 
  .رون ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧزلﻣﻧﻬم ﯾوﻓ %85,61ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺳﺑﺔ  %84,81ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫﺗﻪ اﻟﻧﺳب ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻵﺑﺎء ﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ   
ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﺔ داﺧل اﻟﻣﻧزل ، أي أﻧﻬم ﯾﺣﺎوﻟون أن ﯾﻘرﺑوا ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳري و اﻟﻧظﺎم 
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﻣﻛﺎن ''ن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺟو داﺧل اﻟﻣﻧزل ﺷﺑﯾﻬﺎ ﺑﺟو اﻟدراﺳﺔ ﻣ
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ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣدرس وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﯾﺎﻣدى ﺗوﻓﯾر  ﯾوﺿﺢ "8"ﺟدول رﻗم
  :   ﻟﻸﺑﻧﺎء
  
  اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﻣﺳﺗوى     
  اﻟدراﺳﻲ            
  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  01ﻋﻠﻰ  7أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ  70-50  01ﻋﻠﻰ  5أﻗل ﻣن 
 %  اﻟﻣﺟﻣوع
  %  ت  %  ت %  ت
  ﻧﻌم
ﻏرﻓﺔ 
  84,81  93  25,81  02  18,71  31  02  6  ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻛﺗﺑﺔ 




  79,63  87  40,73  04  99,63  72  76,63  11
  69,72  95  87,72  03  77,82  12  76,62  8  ﻻ
  001  112  001  801  001  37  001  03  اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول اﻟذي ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣدرس ﻣن طرف  
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗوﻓر ﻟﻬم  %0,272اﻟواﻟدﯾن و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﻧرى أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣدرس، و ﻗد اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت و ﻓق ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ، ﻓﻧﻼﺣظ  أﺳرﻫم
  :اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :راﺳﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻫﻲﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدﻟد %  79,63ــﺗﻘدر ﺑ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ و 
 .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   %76,63 ﻧﺳﺑﺔــــ 
 .01ﻋﻠﻰ  70- 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدﯾﻬم ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ و % 99,63 ﻧﺳﺑﺔـــ 
 .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣنﻣن  % 40,73 ﻧﺳﺑﺔـــ 
 ﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻛﺎن ﻣ ﻟﺟدول أن اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﺣﯾث أﻧﻪﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ا
 .ﻛﺎن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن
 :ﺗﺑﯾن أن ﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺟود ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧل أﺳرﺗﻪ ﻓﻧﺟد أن اﻟﻧﺳب ﺗﺗزاﯾد ﺣﯾث 
 .01ﻋﻠﻰ  5ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %  02 ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔـــ 
 .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻟدﯾﻬم ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   % 18,71ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ـــ 
 .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  % 25,81 ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔـــ 
ﻗدرت ﺑــ ﺳب اﻷﺧرى و أﻣﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧزل ﻓﻬﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧ
  :و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  إﻻ أن ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ،  % 95,61
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  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن % 76,61ـــ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  7- 5ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن  % 44,61ـــ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن % 76,61ﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ـــ 
ﺗوﻓر ﻟﻬم أﺳرﻫم ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣدرس و  ﻻ % 69,72ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ  
  :ﯾﻧﻘﺳﻣون وﻓق ﻣﻌدﻟﻬم اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن% 72,62ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن % 77,82ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ 70ﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣن ﻣ % 87,72 ـــ و ﻧﺳﺑﺔ
ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ أﺳرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ   
اﻟﻼزﻣﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود أﺳر ﺗﺣﺎول ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ 
اﻷﺳرة و ﺑطﺎﻟﺔ  إﻻ أن ﺿﻌف اﻟدﺧل و اﻟﻔﻘر و ﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و ﻛﺛرة اﻹﺧوة اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن داﺧل
اﻟواﻟدﯾن ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗؤدي ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ، و 
ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺿرورة اﻟدراﺳﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻹﻫﻣﺎل و ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت 
ﻩ اﻷﺳر ﻣﻔﻛﻛﺔ إﺛر اﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة أﻏﻠب ﻫذاﻟﻼزﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺣﯾط اﻷﺳري ، و  ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
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  : اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾندى ﯾﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻛن ﻟ'' 9''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرارات  ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻛــــــــــــــــن
  58,92 36  ﻣﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﻫــل
  69,63  87  ﻣﻧزل أرﺿﻲ ﺧﺎص
  46,42  25  ﻋﻣــــــــﺎرةﺷﻘﺔ ﻓﻲ 
  35,8  81  ﻣﺳﻛن ﻋﺷـــــواﺋﻲ
  001  112  اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﻘطﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل أرﺿﯾﺔ 
، و ﻫذا راﺟﻊ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟﺑﻧﺎء  %69,63ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑــ 
 %46,42ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣن ﯾﻘطﻧون ﻣﻊ اﻷﻫل، ﺛم ﻧﺳﺑﺔ   %58,92اﻷرﺿﻲ اﻟﻣﺗﺳﻊ، و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻣن ﯾﺳﻛﻧون  %35,8اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘﯾﻣون ﻓﻲ ﺷﻘق ﻓﻲ ﻋﻣﺎرة ، و ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓراد اﻟ
ﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﯾش ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺔ ﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﺎﻟﺿﯾق و ﺑﺣﯾث ﺗ اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ،
  .و ﺗﻔﺗﻘر ﻷدﻧﻰ ﺷروط اﻟﺣﯾﺎة
و ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، و ﻻ ﺷك أن اﻟﺑﯾت   
ﺗﻼك ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟواﺳﻊ أو اﻟﺿﯾق ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺎﺗﺳﺎع اﻟﻣﻧزل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻼﺑن ﺑﺎﻣ
أو ﻣﻛﺎن ﻟﯾﺳﺗرﯾﺢ ﻓﯾﻪ أو ﻟﯾدرس ﻓﯾﻪ، أﻣﺎ اﻟﻣﻧزل اﻟﺿﯾق و اﻟﻐﯾر ﻣرﯾﺢ ﯾﻔﺗﻘر أﻓرادﻩ ﻟﻠراﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا 
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  : اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛن اﻟذي ﯾﻘطﻧﻪ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﺿﻌﯾﺔاﻟﯾوﺿﺢ '' 01''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  33 ,03 46  ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  71,33  07  ﻣﺳﺗﺄﺟر
  59,90  12  ﺳﻛن وظﯾﻔﻲ
  45,62  65  أﺧــــرى
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣن أﺳر أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺳﻛﻧﺎﺗﻬﺎ، أي أن  %71,33ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ   
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﺳر ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﯾﺟﺎر و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر 
ﻣن ﻫﺗﻪ اﻷﺳر ﻟﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ  33,03%ﺑﺷﻛل واﺿﺢ و ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ دﺧل اﻷﺳرة، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
و ﻣﻘﺎﺑل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن ﻧﺟد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺳﻛﻧﺎﺗﻬﺎ، و ﻫذا طﺑﻌﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﯾﺎح اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻷﺳر، 
ﻣﻧﻬم ﯾﻣﻠﻛون ﺳﻛﻧﺎت وظﯾﻔﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ  ﻣن اﻷﺳر و اﻟﺗﻼﻣﯾذ  % 59,90ﻧﺳﺑﺔ
ﺳﺗﻣﺎرة ﺣﯾث أن ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻗدرت ﺑــ ﻣن ﺻرﺣوا أن ﻫﻧﺎك أوﺿﺎع أﺧرى ﻟﺳﻛﻧﺎﺗﻬم ﻏﯾر اﻟﺗﻲ طرﺣت ﻓﻲ اﻻ
، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺳﻛﻧون ﻣﻊ اﻷﻫل أو أﺣد اﻷﻗﺎرب ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﺎﻧت ﻋن اﻟﺳﻛن  45,62%
ﺑﺑﯾت اﻟﺟد، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﻣﺳﺗوى آداﺋﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ ، و ﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة 
اد ﺗﺣد ﻣن ﻓرص اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم أﻓرادﻫﺎ ﻛﺛﯾرة اﻟﻌدد ، ﻓﺎﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻷﻓر 
ﻧظرا ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟزاﺋدة ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻌب أو ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟدراﺳﯾﺔ، و ﻓرص اﻟﺗﻔﺎﻋل 
ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و اﻷﺑﻧﺎء، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﻫل ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ 
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   :اﻟدراﺳﻲ ﻬمﺗﺣﺻﯾﻠ ﻣﺳﺗوىﺑ ذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻋﻼﻗﺗﻪاﻟ اﻟﺳﻛن ﺣﺎﻟﺔﯾوﺿﺢ  "11"رﻗم ﺟدول
  اﻟﺗﺣﺻﯾل   ﻣﺳﺗوى
  اﻟدراﺳﻲ
      اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  01ﻋﻠﻰ 70ﻣن  أﻛﺛر  01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 





  9  91  62,9  01  22,8  6  01 3  ﺧﺎﺻﺔ
  59,9  12  91,01  11  95,9  7  01  3  ﻣﺳﺗﺄﺟر
  48,2  6  87,2  3  47,2  2  33,3  1  وظﯾﻔﻲ 





  73,11  42  40,21  31  69,01  8  01  3  ﺧﺎﺻﺔ
  23,21  62  69,21  41  33,21  9  01  3  ﻣﺳﺗﺄﺟر
  97,3  8  07,3  4  11,4  3  33,3  1  وظﯾﻔﻲ





  85,7  61  33,8  9  58,5  5  76,6  2  ﺧﺎﺻﺔ
  60,8  71  33,8  9  22,8  6  76,6  2  ﻣﺳﺗﺄﺟر
  73,2  5  58,1  2  47,2  2  33,3  1  وظﯾﻔﻲ







  73,2  5  58,1  2  47,2  2  33,3  1  ﺧﺎﺻﺔ
  48,2  6  87,2  3  47,2  2  33,3  1  ﻣﺳﺗﺄﺟر
  59,0  2  00  00  73,1  1  33,3  1  وظﯾﻔﻲ 
  73,2  5  58,1  2  47,2  2  33,3  1  أﺧرى
  001  112  001  801  001  37  001  03  اﻟﻣﺟﻣوع
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ﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﻫذا ﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻧوع اﻟﺳﻛن و وﺿﻌﯾﺗﻪ و إﻟﻰ ظروف اﻟﺳ'' 11''ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول رﻗم 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ، ﺣﯾث ﺑﯾﻧت ﻟﻧﺎ 
ﻧوع ﻫذا اﻟﺳﻛن ﻣﻧزل  أﺳرﻫم ﺗﺳﺗﺄﺟر اﻟﺳﻛن، ﺣﯾث %23,21أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ  
  :ﻗد اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲأرﺿﻲ ﺧﺎص، و 
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   % 01 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7و 5ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﯾن  ﻌﯾﻧﺔﻣن أﻓراد اﻟ % 33,21 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 7ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن  %69,21 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺳﻛن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳرة و اﻷﺑﻧﺎء وﺣدﻫم ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  
ﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل أو ﻣﺳﺗﺄﺟر، ﻓﻬو ﯾﺳﺎﻫم إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺟﯾد و ﻣزاوﻟ
ﻣﺳﺗﻣر، ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺳﻛن ﻫو اﻟﺑﻧﺎء اﻟذي ﯾﺄوي ﻛل أﻓراد اﻷﺳرة، و ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﺿرورﯾﺎت 
و اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣد ﻟﻠﻔرد اﻟراﺣﺔ و اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ، و ﯾرﺗﺑط اﻟﺳﻛن طﺑﻌﺎ ﺑدﺧل اﻷﺳرة أي أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ 
وف ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔض اﻟدﺧل و زادت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﻛل و ﻛل ﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة، ﺳ
ﻧﻘص ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﺻرف اﻷﺧرى وأوﻟﻬﺎ اﻟﺳﻛن، ﻓﺗﻠﺟﺄ اﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣﻧﺎزل اﻟﺗﻲ 
  (1).ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ أﺣواﻟﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
أﺳرﻫم ﺗﺳﻛن ﻣﻧﺎزل  73,11%ﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻗدرت ﺑـــ   
  :و اﻧﻘﺳﻣت ﻧﺳﺑﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ و ﻫﻲ ﻣﻠك ﻟﻸﺳرة  أي ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺄﺟرة ،
  . 01ﻋﻠﻰ  5ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن  %01 ــ 
  .01ﻋﻠﻰ  7-5ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻣن  %69,01 ـــ
  .01ﻋﻠﻰ  7ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن  %40,21 ـــ و ﻧﺳﺑﺔ
  .ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءوﺿﻌﯾﺗﻪ أو ﺣﺎﻟﺗﻪ وﻫذا ﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ أن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻛن و    
إن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻛن ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻛﺛر اﻷﺳر ﺗﻣﺗﻠك   
اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﯾﻬﺎ و ﻛﺎن أﻣر اﻻﻣﺗﻼك ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻣﺎرس اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻷﺳرﯾﺔ، و ﻛﺎﻧت أﻛﺛر اﻷﺳر ﺗ
ﺗﻐﯾر ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻷﺑوي إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﺳﺗﻘل، و ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗدرة اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺳﻛﻧﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟﻐﻼﺋﻬﺎ، ﻓﻬذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻧظﺎم اﻟﺳﻛن ﺑﺎﻹﯾﺟﺎر، ﻓﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻛن و ﻋدﻣﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎﻟت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣرﺗﺑطﺔ 
  .(2)ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻣﻧﺎزل ﻣﺳﺗﻣﻠﻛﺔ و اﻟﻌﻛس
                                                             
  .961، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "اﻟﻘﺻﯾرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  -1
  .871، ص" ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ: "ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر -2
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ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن و  ﻣﺎ إذا ﺗوﻓر اﻷﺳرة اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻛرة واﻟﻣراﺟﻌﺔﯾﺑﯾن '' 21''ﺟدول رﻗم
  :ﻧوع اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻧوع اﻟﻣﺳﺎﻋدة          اﻹﺣﺗﻣـــــــــــــــــﺎﻻت
  ﻧﻌم
  18,93 48  ﻛﺗب و ﻣﺟﻼت
  84,81  93  ﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻧﺗرﻧﯾت
  11,61  43  دروس ﺧﺻوﺻﯾﺔ
  04,47  751  اﻟﻣﺟﻣوع
  95,52  45  ﻻ
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ  04,47%ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓراد اﻟﻌﯾﯾﻧﺔ و ﺗﻘدر ﺑــ  
، و ﻫﻧﺎك أﺳر ﻣن ﺗوﻓر ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ  18,93%ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻛﺗب و أدوات و ﻣﺟﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ
ﻣن اﻷﺳر ﻣﻣن ﺗوﻓر ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟدروس  11,61%ﻧﺳﺑﺔ  ، أﻣﺎ84,81%ﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻧﺗرﻧت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺧﺻوﺻﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟ
ﺧﺎﺻﺔ و ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، و ﯾﺗم ﻫذا ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت و 
أدوات ﺿرورﯾﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠدارﺳﺔ ، و ﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و اﻟذي ﯾﺣددﻩ 
  .ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل و ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻷﺳرة
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾوﻓر ﻟﻬم آﺑﺎﺋﻬم اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠدراﺳﺔ، و ﯾرﺟﻊ  95,52%ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
ذﻟك ﺑﺳﺑب ﺿﻌف دﺧل اﻷﺳرة و ﻋدم اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻛن و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ أو اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿل ﻏﯾﺎب اﻟدﺧل أو ﺿﻌﻔﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن داﺧل اﻷﺳرة اﻟواﺣدة 
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ﻣﺳﺗوى ﺑ ﻋﻼﻗﺔ ذﻟكﻺﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ و اﻷﺳرة ﻟ ﺗوﻓﯾرﻣدى ﯾوﺿﺢ '' 31''رﻗم ﺟدول 
  :ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ




  01ﻋﻠﻰ 7أﻛﺛر ﻣن  01ﻋﻠﻰ  7-5  01ﻋﻠﻰ  5ﻗل ﻣن أ
  %  ت  %  ت %  ت  %  ﻣﺞ
  ﻧﻌم
  18,93  48  18,93  34  37,93  92  04 21  ﻛﺗب وﻣﺟﻼت
  84,81  93  25,81  02  18,71  31  02  6  ﻧﺗرﻧتوأﻛﻣﺑﯾوﺗر 
  11,61  43  47,51  71  44,61  21  76,61  5  ﺧﺻوﺻﯾﺔدروس 
  95,52  45  39,52  82  30,62  91  33,32  7  ﻻ
  002  112  001  801  001  37  001  03  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻛﺗب و ''ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾس اﻷﺑﻧﺎء واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﯾﺷﯾر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ إﻟﻰ ﻧﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ  
دور ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، و  ،''أﻧﺗرﻧت، دروس ﺧﺻوﺻﯾﺔﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻟﻣﺟﻼت، 
  :ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 18,93%اﻟﻣﺟﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب و  أﺳرﻫﺎأﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ 
  :ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .01ﻋﻠﻰ  5ﯾذ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣن اﻟﺗﻼﻣ%  04 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7-5ن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾ % 37,93 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7ن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣ % 18,93 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻧﻼﺣظ أن ﻛل ﻣن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﻛﺗب و اﻟﻣﺟﻼت داﺧل اﻷﺳرة ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳن،   
ﻓﺎﻟﻛﺗب و اﻟﻣﺟﻼت ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول أﻏﻠب اﻷﺳر، إذ أﻧﻪ 
واﺿﯾﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ و ﻫذا ﻣﻛﺎن ﻛل أﺳرة ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻸﺑﻧﺎء، و ﺑﺈ
اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟدرس داﺧل اﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذي ﻟدﯾﻪ اﻟزاد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
  .ﺣﺿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﯾﻛون ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ أﺣﺳن ﻣن ﻏﯾرﻩ
أﻏﻠب ﻫؤﻻء أﻧﺗرﻧت و ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗوﻓر ﻟﻬم أﺳرﻫم ﻛﻣﺑﯾوﺗر و  84,81%ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ  
ﻧﺟد ﻣﻧﻊ ﻋﻠﯾﻬم ذﻟك ﻧظرا ﻟﺻﻐر ﺳﻧﻬم، و ﯾﻠﺟﺄون إﻟﯾﻪ إﻻ و ﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ، ﺣﯾث أن أﺳرﻫم ﺗاﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ 
  :ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .01ﻋﻠﻰ 5أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن  ﻣن ﻣﺟﻣوع % 02 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 7- 5اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن  ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد % 18,71 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 7أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣن ﻣﺟﻣوع  % 25,81 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
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ﺣﯾث ﺗﻧﻘﺳم اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، ﻫﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗوﻓر ﻟﻬم أﺳرﻫم ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ و   
  :ﯾﻠﻲﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺎ 
  .01ﻋﻠﻰ 5ﻣن  ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل% 76,61 ـــ  ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7- 5وع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣن ﻣﺟﻣ  % 44,61 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع  % 47,51 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺿرورﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم، و  
ﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون دروس ﺗدﻋﯾﻣﯾﺔ، ﺣﯾث أن 
  .01ﻋﻠﻰ  7ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻟﻬم اﻟدراﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن  % 47,51 ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ
ا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘط ﻛﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟم ﺗﺑﻘﻰ ﺣﻛر  
ﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺛﺎﻧوي، ﺣﯾث ﻧرى ﻫﻧﺎك ﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ و ﯾﺗﻠﻘون دروﺳﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻓ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺳر ﻋﻠﻰ اﻷﺳر أﺻﺣﺎب اﻟدﺧل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت وﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗرﻫق ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة، و 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺷﻬرﯾﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺿﻌﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ دﻓﻊ ﺛ
  .اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﺗوﻓر ﻟﻬم أﺳرﻫم ﻫذﻩ  95,52%و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ   
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣدرس و اﻟﻧﺟﺎح ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻬم ﻣن ﻟدﯾﻪ ﻛﻔﺎءات و ﻗدرات ذﻛﺎﺋﯾﺔ و 
 ﺗﻌﻠم ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺟﺗﻬدﯾن، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔإرادة ﻧﺣو اﻟ
ﻻ اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، إﻻ أن ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  % 95,52
، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ أي ﻣن 01ﻋﻠﻰ  7اﻟدراﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  % 33,32 ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ، و ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ %30,62ـــ ﻣﺟﻣوﻋﻬم ﻗدر ﺑ و 7- 5
  .، و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  01ﻋﻠﻰ  5ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن 
و ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻼﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء و ﻛذﻟك ﻓﻲ  
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  : ﻣن ﯾﺻطﺣﺑﻪو  ﯾﺑﯾن اﺻطﺣﺎب اﻷﻫل ﻟﻼﺑن إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ'' 41''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻧوع اﻟﻣﺻطﺣب         اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  ﻧﻌم
  72,71 91  اﻷم
  36,34  84  اﻷب
  54,52  82  أﺣد اﻷﺧوة
  36,31  51  أﺣد اﻷﻗﺎرب
  31,25  011  اﻟﻣﺟﻣوع
  68,74  101  ﻻ
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻟﯾﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﻘوم أو 31,25%إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ '' 41''ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم  
ذﻟك راﺟﻊ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ﺧوﻓﻬم ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺣﻛم أﻧﻬم ﻣﺎزاﻟوا ﻓﻲ ﺑﺎﺻطﺣﺎﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدارس، و 
ﻣن اﻷﺳر ﻻ   68,74%ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔاﻟﺳﻛن، ﻛﻣﺎ ك ﺑﺳب ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺳن ﻣﺑﻛرة ، وﻛذﻟ
ﻣن ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺻطﺣﺎب اﻻﺑن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ  ﺗﻬﺗم ﺑﻬذا اﻷﻣر، ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻵﺑﺎء ﻫم أﻛﺛر ﻧﺳﺑﺔ
، و  36,34%رﺑﻣﺎ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲ أو ﻗرب اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﺑﯾت، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــ 
ﺑﻧﺎء ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﺑب اﻷﻣدرﺳﺔ ، و ﺗﻬم ﻟﻠﻣﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﺻطﺣﺎب إﺧو 54,52%أﺣد اﻹﺧوة أﯾﺿﺎ ﻗدرت ﺑـــ 
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ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ  ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ن ﺳﺑب اﺻطﺣﺎب اﻷﻫل ﻟﻼﺑن ﯾﻌود إﻟﻰﯾﺑﯾن إذا ﻣﺎ ﻛﺎ'' 51''ﺟدول رﻗم 
  :ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺻﯾﻠﻪ و  واﻟﻣﻧزل
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻹﺑنﻛﯾﻔﯾﺔ اﺻطﺣﺎب         اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  ﻧﻌم
  54,53 93  ﻣﺷﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام
  09, 02  32  ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ
  54,51  71  ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ
  09,01  21  أﺧــــــــرى
  27,28  19  اﻟﻣﺟﻣوع
  72,71  91  ﻻ
  001  011  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻸﺳر اﻟذﯾن ﯾﺻطﺣﺑون أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣﺷﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻟ ﻧﻼﺣظ
ﺳﯾﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻﺻطﺣﺎب ﻣن اﻷﺳر ﻣن ﯾﻘﺗﻧون اﻟ09,02% ﻧﺳﺑﺔ و  54,53%اﻷﻗدام ﺣﯾث ﻗدرت ب 
 ﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﺗﻪ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺳرﻫم ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔاﻷﺑﻧﺎء، و 
ﺗدﺧرﻩ ﻣن أﺟر اﻟواﻟدﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ و  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩﯾدة أي أﻧﻬﺎ ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل، و اﻟﺟ
وﺟود دﺧل إﺿﺎﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳرة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ، ﻓﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺎﻧﻊ ﻣن 
ﺑﺳﺑب اﻷﺟر اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺳر ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺟﯾدة ﻓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺳر،اﻗﺗﻧﺎء ﺳﯾﺎرة 
اﻣﺗﻼك ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻟدﺧل إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ  أو ﻟﻌﻣل اﻟواﻟدﯾن ﻣﻌﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻟﻸب
  .ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
 %  09,01 ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺻطﺣﺑﻬم اﻷﻫل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ، وﻧﺳﺑﺔ4,51% ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻧﺳﺑﺔ  
وﺳﺎﺋل ﻧﻘل أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺳﯾﻠﺗﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻣن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺻطﺣﺑﻬم أﻫﻠﻬم 
ﻣﻣن 54,53% ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻛﻣﺎ وﺿﺣﻧﺎ ﻗدرت ﺑــ أن اﻟدراﺟﺔ اﻟﻧﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ راﺟﺔ و اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟد
ﯾوﺻﻠون أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺳﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام، ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺳر ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺳر اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺣﺎل و ﻫذا راﺟﻊ 
اﻷﻣﻬﺎت ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺣﯾث أن اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و  ﺿﻌف دﺧﻠﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻌض اﻵﺑﺎءﻟﻔﻘرﻫﺎ أو 
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  : أﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾنﯾﺑﯾن ﺣﺟم '' 61''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرارات  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  20,45 411  واﻟدﯾك و إﺧوﺗك ﻓﻘط
  79,54  79  واﻟدﯾك وا ٕ ﺧوﺗك وأﺣد أﻗﺎرﺑك
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ﻲ أن أﺳر ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺟم أﺳرة اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓ'' 61''ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم  
ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، و ﺗﺄﺗﻲ  20,45%اﻷﺧوة ﻓﻘط ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟواﻟدﯾن و 
أﺣد اﻷﻗﺎرب ﺣﯾث ون أﺳرﻫم ﻣن اﻟواﻟدﯾن واﻷﺧوة و ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﺗﺗﻛ79,54% ﺑﻌدﻫﺎ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﺣﺟم اﻷﺳرة اﻟﺻﻐﯾرة أﻛﺛر اﻟﺦ ، و ...ﻌﻣﺔ أو اﻟﺟد أو اﻟﺟدة ﺗراوﺣت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول اﻟ
ن ﻣﻊ أﺣد اﻷﻗﺎرب أو ﯾد ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘﯾﻣو إﻻ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺟﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌد
ﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻟﺣد اﻵن ﺗﻧﺗﺷر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ و ، وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﺟد
ﻫذا ﻣﺎ ﺳوف ، و ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾديرة ظﺎﻫرة اﻷﺳرة ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﺑﻛﺛﻓﯾﻬﺎ و 
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  : اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺧوة ﯾﺑﯾن ﻋدد إ'' 71'' ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرارات  ﻋدد اﻷﺧوة و اﻷﺧوات
  73,02  34  3أﻗل ﻣن 
  18,93 48  6إﻟﻰ  4
  60,62  55  9إﻟﻰ 7
  47,31  92  9أﻛﺛر ﻣن 
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 60إﻟﻰ  40ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن 
أﻓراد و  90إﻟﻰ  70ﻧﺳﺑﺔ أﻗل اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺑﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، و ﺗﻠﯾﻬﺎ  18,93%و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ أﻓراد 
ﺑﻧﺎء، ﻓﺎﻟﺑرﻏم ، وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﺧﻠص أﻧﻧﺎ أﻣﺎم أﺳر ذات ﺣﺟم ﻣﺗوﺳط ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻷ60,62%  ﻗدرت ﺑـــ
ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟواﻟدﯾن و اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط ﻫﻲ 
 40أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻫﺗﻪ اﻷﺳر ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻹﻧﺟﺎب أﯾﺿﺎ، ﺣﯾث أن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن ﻣن 
  .ﻣﺗﻘﺎرﺑﺗﯾن 90إﻟﻰ  70و ﻣن   60إﻟﻰ 
ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دور اﻟواﻟدﯾن و اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم و رﻋﺎﯾﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، و  و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺣﺟم اﻷﺳرة  
م ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﻧﺟﺎﺣﻬم اﻟﻣدرﺳﻲ، ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ذات ﺣﺟ
ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و و  اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺄطﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺣﯾث أن ذﻟك ﯾزﯾد ﻣن أﻋﺑﺎﺋﻬﺎﻛﺑﯾر ﺗﻧﻘص ﺑﻬﺎ درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم و 
ﻓﻘط و  47,31%  أﺑﻧﺎء ﺟﺎءت ﺑﻧﺳﺑﺔ 90اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻓﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن و  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،
 ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ  30أﻣﺎ ﻓﺋﺔ أﻗل ﻣن ، ن اﻟﻣﺗوﺳطﺗﯾنﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺋﺗﯾﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧوﻋ
ﻋﻠﯾﻪ ﻊ ﺑﺣﺛﻧﺎ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ، و و ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣ73,02%
ﺟو ﯾدة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﯾﺳودﻫﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟ
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ﻋﻼﻗﺔ ﻧوع ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، و و  إﻟﻰ ﻋدد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬم أﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن "81"ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول رﻗم
ﺣﯾث ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻧﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺳب إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻣن ، ﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻠذﻟك ﺑﺗﺣﺻﯾ
  :ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدد اﻷﻓراد داﺧل اﻷﺳرة ، و ﻗدﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻹا
ﻓﻲ اﻷﺳرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ( أﻓراد 6أﻗل ﻣن )ﺗﺗﻛون ﻣن  %81,06أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ و ﺗﻘدر ﺑــ  ﻧﺳﺑﺔ ﻣنــ أﻛﺑر 
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ %94,72، أو اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﻧﺳﺑﺔ %07,23ﺔ و اﻟﻣﻘدرة ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳرة ﻧووﯾ
  : اﻟﻣﻌدل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ ﺣﺳب و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺣﺳب 
ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣﻧﻬم  %  88,23و ﻧﺳﺑﺔ  ، 01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺑر ﻣن % 14,23 ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  . 01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  % 33,33 و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ،  01ﻋﻠﻰ  70- 5
  :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻣﻣﺗدة ﻓﻘد اﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم  %04,72و ﻧﺳﺑﺔ ،  01ﻋﻠﻰ  7ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن  %87,72ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن  %76,62، و ﻧﺳﺑﺔ  01ﻋﻠﻰ  7ـــــ5ﺑﯾن 
، ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺳﺑﺔ ( أﻓراد 9-7)ﺗﺗﻛون أﺳرﻫﺎ ﻣن  %60,62ﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻣﻘدرة ﺑــ ــ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧـ
ﻣﻌدل ﺣﺳب اﻟﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﺛل أﺳر ﻣﻣﺗدة، ﺗﻧﻘﺳم  % 58,11ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل أﺳر ﻧووﯾﺔ، و  %  22,41
  :اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ 
ﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣن اﻟﻌﯾﻧ % 33,21 و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ،70ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺑر ﻣن  % 40,21ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن %  33,31، وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ 70-50
  :أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻘد اﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
، 01ﻋﻠﻰ  7ـــــ  5ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  %07,31، و ﻧﺳﺑﺔ  70ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  %98,31ــــ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %33,31و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ 
أﻓراد داﺧل اﻷﺳرة ﻣﻧﻬم ﻧﺳﺑﺔ  90ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺳرﻫم ﺗﺗﻛون ﻣن أﻛﺛر ﻣن  %47,31ــ وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﺣﺳب اﻟﻣﻌدل اﻟدراﺳﻲ إﻟﻰ  ﺳم ﺳر ﻣﻣﺗدة، و ﺗﻧﻘأ %61,6، و اﻟﺑﺎﻗﻲ أﺳر ﻧووﯾﺔ %85,7
، و 70ﻌدﻟﻬم أﻛﺑر ﻣن أﺳرﻫم ﻧووﯾﺔ ﻣ % 14,7أﺳرﻫم ﻣﻣﺗدة ، وﻧﺳﺑﺔ  ﺔﻣن اﻟﻌﯾﻧ % 84,6ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
أﺧﯾرا ﻧﻔس ، و 01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟﻣﻣﺗدة  % 58,6ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %76,6اﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻗدرت ﺑــــ 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول و و ﻣﺎ ﯾﻣ  
ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ راﺳﻲ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ، و ﯾرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻷﻓراد ﻧﻘص اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟد
ﻣراﻋﺎة طﻠﺑﺎﺗﻬم و و  أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة ﯾﺗﻣﯾز اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻷطﻔﺎل
  إﻟﺦ ،.... ﻠﺑﺎس اﻟاﻟﻌﻼج و ﺗﻣدرس و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ و ا
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أﻫم اﻷدوار ﺗﺣد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟﺎﻩ د ﺗﺗﻘﻠص ﻓرص اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء و أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻌد 
اﻷب، أو ﯾﻛوﻧون ﻋرﺿﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود أو وﻓﺎة ، ﻓاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ة،ﺣﯾن وﻗوع اﻟوﻓﺎة أو ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﻛﺑﯾر ﺗﺗﺿﺎﻋف و ﺗزداد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، و 
ﺑﻧﯾﺔ ﻷم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء ﻟوﺣدﻫﺎ، ﻣﺎﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ، ﻟﺗﺟد ااﻟطﻼق
  .اﻷﺳرة واﺧﺗﻼل ﺗوازﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﺎﺋف و اﻷدوار
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون داﺧﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ( أو ﻣﻣﺗدة ﻧووﯾﺔ)ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺣﺟم اﻷﺳرة  
 ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣدث اﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺻﻐﯾرة ﺣﯾثﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، و اﻷ
  . ﯾﺣﺿﻰ اﻟطﻔل ﺑﻛل أﻧواع اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم
د ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﺟم اﻷﺳرة وﻋدد اﻷﻓرا ﯾﺗﺄﺛر ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﻣدرس ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲو  
، وﺑطﺎﻟﺔ اﻷب أو (ﺟﯾدة أو ﺳﯾﺋﺔ) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛنﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﯾق اﻟﺳﻛن وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟدﺧل و 
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  :(أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ)ﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟواﻟدي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾﺑ' 91''ﺟدول رﻗم 
  اﻟواﻟدﯾن ﺟﻧس         
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت %  ت  %  اﻟﻣﺟﻣوع  اﻷم  اﻷب
 54,64 691 18,03 56 90,26 131  " ة" ﻋﺎﻣل
 05,54 291 91,96 641 08,12 64  "ة" ﻏﯾر ﻋﺎﻣل
 60,8 43 --     --     11,61 43  "ة" ﻣﺗﻘﺎﻋد
 001 224 001 112 001 112  اﻟﻣﺟﻣوع
ــ ﺑ وﺗﻘدر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﯾﺎءأو  ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑرﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن إﻟﻰ أن أ  
 ﺑﺎءاﻵ ﻓﺋﺔ ﺗﻣﺛل % 90,26 ﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻣﻘﺳﻣﺔ اﻟواﻟدﯾن، ﺣدأ ﻋﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺎديﺻاﻗﺗ دﺧل ﻟﻬﺎ % 54,64
 ﺗﺣدد ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ نأ ﺣﯾث اﻟﻌﺎﻣﻼت، ﻣﻬﺎتاﻷ ﻓﺋﺔ ﺗﻣﺛل % 18,03 ﻧﺳﺑﺔ و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  . اﻟﺣﯾﺎة ﺿرورﯾﺎت ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ ﻟﻸﺳرة واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻣن ﻓﺋﺔ اﻵﺑﺎء  % 08,12 ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن  %05,54 ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  
ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻻ ﯾﻌﻣﻠن، و  % 91,96 ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔاﻟﻐﯾر ﻋﺎﻣﻠﯾن، و 
ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم ﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗزاﯾد و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﺣﯾث أن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑ
ﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻛذﻟك ﻗﻠﺔ اﻟﻌرض ﻓﻠﻰ ﻋﻣل ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗدرات اﻟﻔرد، وﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل، و اﻟﺣﺻول ﻋ
اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﻌظم ﯾﺟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة و اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﺑل اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗ
، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﯾن ﺗﻣﺛل ﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔأﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬ
ﯾل دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻذي ﯾﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ و اﻷﻣﻬﺎت، وﻟﻛن ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟ
اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ، ﻓﺈن ﻗﺿﯾﺔ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣرأة ﻻ ﺗﺷﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﺑﻘﺎء اﻷم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬم و اﻋﺗﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﺎم ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و ﺗوﺟﯾﻬﻬم و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم دراﺳﯾﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن 
ﻠﺔ ﺗﻣس ﻛل أﻓراد اﻷﺳرة ﻟﯾس ﻓﻘط أي ﻋﻣل ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛذﻟك ﻧﺟد أن اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾزاول ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺑﺎء 
اﻷب، ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻛﻠﯾﺎ، ﻓﺎﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻷب ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔل 
أﻣن اﻷﺳرة و ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ، و ﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌزز ﻣنﺑﺎت أﺑﻧﺎﺋﻪ و ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌددة و ﺑﻛل ﻣﺗطﻠ
ورﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة، و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ أن ظﺎﻫرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن أﺧطر إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗوﻓﯾر ﻛل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿر 
  .اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣس أﻣن اﻷﺳرة و اﺳﺗﻘرارﻫﺎ، و ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺣرﻣﺎن و اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ و ﻓﻘط ،  ﺗﻣﺛل اﻵﺑﺎءو  % 60,8 أﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻣﻘدرة ﺑــو   
ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻘدت ﺟزءا ﻣن اﻟراﺗب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷﺳر
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اﻷﺳرة ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ، و ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود دﺧل إﺿﺎﻓﻲ ﺳواء ﻣن ﻋﻣل آﺧر أو ﻋﻣل أﺣد 
  .اﻟﺦ...اﻷﺑﻧﺎء،
ﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻬﺎ، ﻓﺗﻛﺛر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳر اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ ﺗﻛون ﺑﺳﺑب اﻟﻔﻘر و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﻏﻠب و   
ﻫو اﻟﺧروج ﻟﻬم اﻟوﺣﯾد ﻟﻠواﻟدﯾن أو اﻷﺑﻧﺎء اﻟواﻟدﯾن أو اﻷﺑﻧﺎء، و ﺗﺗزاﯾد ﻣطﺎﻟب اﻷﺳرة ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﺑﯾن 
ﻟﻠﻌﻣل و ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺎل، ﻓﺗﺗﻼﺷﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و رﻋﺎﯾﺗﻬم ﻓﻬم ﺑدورﻫم ﯾﻧﺷﻐﻠون ﺑﻣﺳﺎﻋدة آﺑﺎﺋﻬم 
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  :اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أوﻟﯾﺎءﯾﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ' '02''ﺟدول رﻗم 
  اﻟواﻟدﯾنﺟﻧس          
   اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت %  ت %  اﻟﻣﺟﻣوع  اﻷم اﻷب
 76,81 13 64,81 21 05,41 91  ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 56,26 401 51,64 03 94,65 47  ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 57,63 16 83,53 32 10,92 83  ﻣﻬﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺣر
 001 661 001 56 001 131  اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــوع
ﺗؤﻛد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻧوع اﻟﻣﻬن أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و   
  .ﻷﻣﻬﺎتﻣن ا % 51,64ﻧﺳﺑﺔﻣن اﻵﺑﺎء، و  % 94,65، اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ56,26% ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ
ذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻟﻬم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ أﻛﺛر، و ﻧﻼﺣظ اﺗﺟﺎﻩ اﻷوﻟﯾﺎء إﻟﻰ و 
  .ﺿﻣﺎﻧﺎت و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺧدﻣﺗﻬﺎ دون اﻧﻘطﺎع
ء ، ﻓﺎﻵﺑﺎ57,63 % ﺗﻬﻧون أﻧﺷطﺔ ﺣرة ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻣن ﯾﻣ   
 ،ﻟﺦإ.... اﻟﺑﻧﺎءﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ و اﻣﺎﻟﻬم اﻟﺣرة ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة و ﺗراوﺣت أﻋ % 10,92ــﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑ
اﻟﺣﯾﺎﻛﺔ و ﺎﻟﺧﯾﺎطﺔ و أﻏﻠﺑﻬم ﯾﻣﺗﻬن أﻧﺷطﺔ ﺣرة ﻓﻲ ﺑﯾوﺗﻬن ﻛو %  83,53ـأﻣﺎ اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻘدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑ
  76,81%ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺳﺑﺔﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد أن أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف ﻟﺦ ، و إ....اﻟﺣﻼﻗﺔ
ذﻟك أن اﻟرﺟﺎل ﻻ ﻣن اﻷﻣﻬﺎت، و   %64,81 ﻧﺳﺑﺔﻣن اﻵﺑﺎء و %  05,41 ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ
زاﺋر ﺗﺗﻣﯾز ﯾﻔﺿﻠون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات أﻫﻣﻬﺎ أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
و ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ  و ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧون ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻘواﻋدﻩ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص، ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار و اﻟدوام،







                                                             
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت " دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: "ـ ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﻣﻌداوي 1
  .13، ص  8891، اﻟﺟزاﺋر،  2اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ط
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ي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن و ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺗﺣ




    
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ 
  
 
        
ﺟﻧس اﻟواﻟدﯾن
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  :ﻣﺎﯾﻠﻲ '' 12''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣل ﺗﺣددﻫﺎ  ، %54,64ﺑـــ ـــ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘدر 
 46,42%، ﻓﺄﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﻘدر ﺑـــ ( ﻗطﺎع ﺧﺎص، ﻗطﺎع ﻋﺎم، ﻧﺷﺎط ﺣر)ﻧوع اﻟﻣﻬﻧﺔ 
  :ﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، و ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 50ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ أﻗل ﻣنﻟﻌﺎم، و ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ آﺑﺎﺋﻬم ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ا %76,63ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 
ﻟدﯾﻬم أﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن% 33,31ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .اﻟﻌﺎم
  . 70-50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ آﺑﺎﺋﻬم ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن % 26,53ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .70-50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻣﺎﺑﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻣﻬﺎﺗﻬم ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و % 07,31 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  . آﺑﺎﺋﻬم ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 01ﻋﻠﻰ  7ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن    %91,53 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
 ﻗدرت ﺑــ 01ﻋﻠﻰ  7ﻣنأﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣﻌدﻻت اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻬﺎت ـــ و 
  . % 98,31
و ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻵﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أﻛﺛر ﻣن اﻷﻣﻬﺎت و ذﻟك ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات     
أﻫﻣﻬﺎ أن اﻟرﺟﺎل ﯾﺣﺑذون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻣﺳﺗﻘرة، أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻬن ﯾﻣﺗﻬن ﻣﻬن و ﻧﺷﺎطﺎت 
  .ﺣرة ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﺿﻌﯾف
ء اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون أﻋﻣﺎل ﺣرة و ﻧﺷﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻗدرت و ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﯾﺿﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎ  
  :ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺟﻧس اﻟواﻟدﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 54,41% ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻵﺑﺎء ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻬن ﺣرة ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن   %76,61 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠن ﻣﻬن ﺣرة ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن   %01 ﻧﺳﺑﺔ ـــ و
ﺣرة ، ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻬن %33,21 و ﻧﺳﺑﺔ، ﻟﻶﺑﺎء  % 18,71 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50
ﻣﻬن ﺣرة و ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻸﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠون  % 11,11 و ﻧﺳﺑﺔ ،ﻟﻶﺑﺎء % 95,71 ـــ أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻓوق 
  :اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  43,7%ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻗدرت ب  
ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﺧﺎص و ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ا  %76,6 ﻣن اﻵﺑﺎء و ﻧﺳﺑﺔ %01 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50أﻗل ﻣن 
ع اﻟﺧﺎص ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎ% 84,5ﻣن اﻵﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ   %22,8 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70و  50ﺑﯾن 
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اﻟﺧﺎص ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع   %65,5 ﻧﺳﺑﺔو ، ﻣن اﻵﺑﺎء%  62,9 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70أﻛﺛر ﻣن 
ﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن، ﻣﻌدﻻت ﻣن اﻵﺑﺎء اﻟ  %76,61 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺑﺎء اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻧﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ  
 ، و ﻧﺳﺑﺔ7و 5آﺑﺎء ﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن و ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن   %44,61 ، و ﻧﺳﺑﺔ01ﻋﻠﻰ  5أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن  %47,51
  :ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﻧﻘﺳم ﺑﯾن 05,54%أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ   
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻠن، و ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن ﯾﻌ ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻻ% 07 ﻣن اﻵﺑﺎء ، و% 02ﻧﺳﺑﺔ ــــ 
  .70- 50أﻣﻬﺎت ﻻ ﯾﻌﻣﻠن و ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  %94,86ﻣن اﻵﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ %  29,12ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ 7ﻌﻣﻠن وﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن أﻣﻬﺎت ﻻ ﯾ% 44,96ﻣن اﻵﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ %  22,22ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01
ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﻟم ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ و    
أﻣﻬﺎﺗﻬم  ، 01ﻋﻠﻰ  70ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺣﯾث أن أﻛﺛر ﻓﺋﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل دراﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن 
اﻫﺗﻣﺎﻣﻬن و ﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣﺎﻛﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، و %  44,96ﻻ ﯾﻌﻣﻠون و ﻗدرت ﺑـ 
ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء و اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻬم و اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬم، و ﻫذا ﺑدورﻩ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل 
  .اﻟدراﺳﻲ
، و ﯾﻌﺟز ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺳرﺗﻪ و أﺑﻧﺎﺋﻪ، ''اﻟﻣﻣول''ﻋﻠﻰ اﻟزوج ﻛوﻧﻪ ﯾﻔﻘد دور ﻓﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺗؤﺛر أﻛﺛر  
  .ﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻓﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﺎﺑوس اﻟذي ﯾﻬدد ﻛﯾﺎن اﻷﺳر و ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
ﻛذﻟك ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﺳت اﻵﺑﺎء ﻓﻘط ، ﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و   
د ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب دﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة، ﻓﯾﻔﻘد اﻷب اﻟﻌﺎﻣل ﻋدة اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺧروﺟﻪ ﻟﻠﺗﻘﺎﻋ
دﻫم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻷﺧص إن ﻣﺎدي ﻟﻸﺳرة ، و ﻛذﻟك ﻋدم وﺟود أﺑﻧﺎء ﻋﺎﻣﻠﯾن و ﻛﺛرة ﻋد إﺿﺎﻓﻲ أو ﻣﻌﯾل
  .ﻛﺎﻧوا ﻛﻠﻬم ﻣﺗﻣدرﺳﯾن 
و ﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و ﻧوع اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﻻ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر  
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻷﺑﻧﺎء اﻟدراﺳﻲ، و ﻟﯾﺳت ﻗﺎﻋدة إﻟزاﻣﯾﺔ أن اﺑن اﻟطﺑﯾب ﻻﺑد أن ﯾﻛون طﺑﯾﺑﺎ، و اﺑن 
، ﻓﺎﻟوﻋﻲ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸوﻟﯾﺎء و اﻟﺗوﺟﻪ و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻹﺷراف اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﺳﯾط ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻟﻧﺟﺎح
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 ﺗﺣﺻﯾل اﻟوﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﻣﺳﺗوى  اﻟﻣدرﺳﯾﺔﻣدى ﻗﯾﺎم أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟزﯾﺎرات  ﯾوﺿﺢ'' 22''ﺟدول رﻗم
       : ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟدراﺳﻲ
 اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗوى  
  اﻟدراﺳﻲ
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن  01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 
 %  ﻣﺞ
 %  ت  %  ت  %  ت
 32,14 78 76,14 54 01,14 03 04 21  ﻧﻌم
 77,85 421 33,85 36 09,85 34 06 81  ﻻ
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
أوﻟﯾﺎؤﻫم ﯾزورون   32,14% أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗدرت ب'' 22''ﺗﺷﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدول رﻗم   
ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم ﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم و ذﻟك ﻣن أﺟل اارات اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳون ﺑﻬﺎ، و إد
ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻗد ﻗﺳﻣت و  ﺋﺞ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻬم،داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﺣرﺻون ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎ
  :ﻫذﻩ ﺣﺳب ﻣﻌدﻻﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .01ﻋﻠﻰ  50ع أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣن ﻣﺟﻣو %  04 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70- 50ﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوع أ%  01,14 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن ﻣﺟﻣوع%  76,14ـــ ﻧﺳﺑﺔ
درﺟﺔ رﺗﺑط ﺑﻣدى ﺗطﻠﻊ اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ذﻟك و اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣاﻟﺗﻔوق و ذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن إﺣراز ﻫو   
وﻟﯾن إرﺿﺎء أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻫذا ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن داﻓﻌﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻧﺣو اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣﺎﺎﻣﻬم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺔ اﻷﺑﻧﺎء، و اﻫﺗﻣ
ون ﻻ ﯾزور ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أوﻟﯾﺎﺋﻬم %  77,85ﻫﻲ ﻣﻘدرة ﺑـــﺑﻬذا اﻟﻧﺟﺎح، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ و 
  :ﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬم ﺑﻬﺎ،ﺣﯾث ﻧﺟد أيﯾﻌود ذﻟك ﻟﻌدة أاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، و  ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم
 .01ﻋﻠﻰ  70ﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣ %33,85ﻧﺳﺑﺔ  ــــ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  % 09,85ـــ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن %  06 ــــ و ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ
و أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ،  01ﻋﻠﻰ  50و ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  
  . ﺑﺎﻟزﯾﺎرات  أو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻷﺧرى 
ﻲ ﻟدى ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻪ ﻟﻠزﯾﺎرات اﻟﻣدرﺳﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻓ 
أن ''  reyhyB yreLﻟﯾري ''اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﺣﺳﯾﺳﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺗﻪ ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء، ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ 
ل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣدرﺳﺔ و ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻ
 (1) .اﻟﺗطورﻧﺟﺎز، ﯾﺻرﺣون ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ و ﺑدورﻩ اﻟﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻹ
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 ﺔ ذﻟكﻓﻲ ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻋﻼﻗ ﻣدى ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻫل ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾنﯾوﺿﺢ '' 32''ﺟدول رﻗم 
  :   اﻟدراﺳﻲ ﻬمﺗﺣﺻﯾﻠﻣﺳﺗوى ﺑ
  اﻟﺗﺣﺻﯾلﻣﺳﺗوى 
  ﻲاﻟدراﺳ
  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن
  %  ﻣﺞ  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن  01ﻋﻠﻰ 70-50
  %  ت  %  ت  %  ت
  ﻧﻌم
  48,11  52  40,21  31  33,21  9  01 3  اﻷب
  19,91  24  44,91  12  55,02  51  02  6  اﻷم
  84,81  93  25,81  02  18,71  31  02  6  أﺣد اﻷﺧوة
  46,6  41  84,6  7  58,6  5  76,6  2  أﺧرى
  31,34  19  25,34  74  74,24  13  33,34  31  ﻻ
  001  112  001  801  001  37  001  03  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن   78,65%ﻧﺳﺑﺔاﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن و  "32"ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ذﻟك طﺑﻌﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ و ﯾﺣرﺻون أﻫﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ، 
 اﻷﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أن اﻷم ﻫﻲ أﻛﺛر ﺷﺧص ﻣﻬﺗم ﺑﻬذا اﻷﻣر، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﻗﺳﻣت ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ % 19,91ــ اﻷﻣﻬﺎت  اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻘﻣن ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﺑ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن  % 02 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻻﺗﻬم ﺑﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌد  %55,02 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  % 44,91 ــــ و ﻧﺳﺑﺔ
ﻗﺳﻣت ﺣﺳب   84,81%ــﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻗدرت ﺑﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺧوة اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻋدون إﺧوﺗﻬم ﻓﻲ ا 
  :اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣ  %02ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50وع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣن ﻣﺟﻣ  %18,71ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن  %25,81ــــ ﻧﺳﺑﺔ
و ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن وﺟود إﺧوة ﻣﺗﻣدرﺳﯾن داﺧل اﻷﺳرة ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺧﻔف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن   
  .ﻣن ﺣﯾث ﺗدﻋﯾم اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ ﻣراﺣل أﺻﻐر، و ﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ و طرق اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
  48,11%درت بﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑدورﻫم ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻗ 
  :ﺣﯾث ﻗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت اﻷﺑﻧﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .01ﻋﻠﻰ 50ﻣوع ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣن ﻣﺟ  %01ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70-50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﻣن  %33,21ـــ ﻧﺳﺑﺔ
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  .01ﻋﻠﻰ 70ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن  %40,21ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻶﺑﺎء اﻟذﯾن ﯾﺳﺎﻋدون أﺑﻧﺎءﻫم ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ  و ﻧﻼﺣظ 
اﻟﻣﻬﻧﻲ و ارﺗﺑﺎطﻬم ﺑﻣواﻋﯾد اﻟﻌﻣل، أو ﻟﻌدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻬذا اﻷﻣر، ﺗﺎرﻛﯾن ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷم، و 
و ﺗواﺟدﻫﺎ ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن  رة  ﺑﺣﻛم اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ أﻛﺛر ﺑﺎﻷﺑﻧﺎءﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة و ﻛﺑﯾ
اﻷب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻋﺎﻣﻠﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗوﺟﯾﻬﻬم و 
  .إﻋدادﻫم ﻋﻠﻣﯾﺎ و أﺧﻼﻗﯾﺎ
ﺟﺎﺑوا ﺑﺄن ﻫﻧﺎك أﻓراد آﺧرﯾن ﯾﺳﺎﻋدوﻧﻬم ﻓﻲ ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت ، و ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أ  
، و ﻫﻧﺎك ﻣن ﻛﺎﻧت ( ﻣﺔ، أو اﻟﻌم و اﻟﺧﺎﻟﺔ و اﻟﺧﺎلﻛﺎﻟﻌ)ﺗراوﺣت أﻏﻠب اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺣول أﺣد اﻷﻗﺎرب 
إﺟﺎﺑﺗﻪ ﺑﺄﺣد اﻟﺟﯾران أو اﻟزﻣﻼء، و ﻫذا راﺟﻊ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻧﻔﺳﻪ و درﺟﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﺗوﻋب و 
و   %46,6ــ ﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل طرق أﺷﺧﺎص ﻣﺣددﯾن و ﯾﺗواﺻﻠون أﻛﺛر ﻣﻌﻬم و ﻗد ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰ 
  .01ﻋﻠﻰ 50ذ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾ  %76,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70-50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣ  %58,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن  %84,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻘوﻣون أوﻟﯾﺎﺋﻬم أو إﺧواﻧﻬم ﺑﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺣل   %31,34ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ  
  :اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، و اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %33,34ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70- 50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣ  %74,24 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ر ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛ ﻣن  %25,34ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻓراد اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ أﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟدﻋم اﻟواﻟدي و ﻋﻠﯾو  
ﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﻣن أﺳرﻫم ﻣن ﺧﻼل ﺷرح اﻟدروس وﺣل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، و 
  .ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﺻف اﻟدراﺳﻲﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ااﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ، و  ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﺳن
ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻪ و  ،اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت و  
ﻧزل إﻻ أن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻠﻘون اﻟﻣﺳﺎﻋدات داﺧل اﻟﻣ
ﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟذاﺗﻪ وﺣﺑﻪ ﻟﻺطﻼع و اﻟدراﺳﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ، و ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘدرات اﻟذاﺗاﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ
أن اﻟطﻔل اﻟذي ﻟدﯾﻪ ﺗﻘدﯾر ﺟﯾد ﻟﻠذات ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﻘق  و اﻟدراﺳﺎت اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻓﻘد دﻟت
  (1).ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ و ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ
                                                             
  .131، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم -1
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  اﻷﻣﻬﺎت  اﻵﺑﺎء
  اﻟﻣﺋوﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟﻣﺟﻣوع
  %  ت %  ت
 11,7 03 96,5 21 35,8 81  أﻣﻲ
 90,21 15 73,11 42 08,21 72  اﺑﺗداﺋﻲ
 69,72 811 19,82 16 10,72 75  ﻣﺗوﺳط
 83,92 421 94,72 85 82,13 66  ﺛﺎﻧوي
 64,32 99 45,62 65 83,02 34  ﺟﺎﻣﻌﻲ
 001 224 001 112 001 112  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣﺳﺗواﻫم   83,92%ــأن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺗﻘدر ﺑ "42"ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم    
  69,72%ﻟﻸﻣﻬﺎت، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  %94,72 ﻟﻶﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ % 82,13 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺛﺎﻧوي، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
  %19,82 ﻟﻶﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ  %10,72 ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺗوﺳط، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
ﻣﻧﻬم ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ أﯾﺿﺎ   64,32%ﻟﻸﻣﻬﺎت، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﺑﺗداﺋﻲ، ﺣﯾث    %90,21ﻟﻸﻣﻬﺎت، و ﻧﺳﺑﺔ  %45,62ﻟﻶﺑﺎء، و   %83,02ﺑﯾن
ﻣﻧﻬﺎ ﻋدم اﻟﻧﺟﺎح أو ﻋدم  أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟم ﺗﻛﻣل ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ، و ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب
اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬم ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن طرف أوﻟﯾﺎﺋﻬم و ظروﻓﻬم اﻟﻣﺎدﯾﺔ، أو ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، 
   %08,21ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻷﺳر ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻺﻧﺎث ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ، و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻻ ﯾﻌرﻓون اﻟﻘراءة و  % 11,7ﻟﻸﻣﻬﺎت، و أﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ  %73,11ﻟﻶﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ
ﻓﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻸﻣﻬﺎت ، %96,5ﻟﻶﺑﺎء، و ﻧﺳﺑﺔ  %35,8اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
  .ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻵﺑﺎء أﻛﺛر ﻣن اﻷﻣﻬﺎت، و ذﻟك ﻻﺗﺟﺎﻫﻬم ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻛﺎﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟرﻋﻲ
ﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ و ﺎت ذوي ﻣﺳﺗوﯾإذن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻧﻼﺣظ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﻬ   
 ﻓرد، 99ــ و اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، ﺣﯾث ﻗدر ﻋدد اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺑ اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟﺛﺎﻧوياﻟﻣﺳﺗوى  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ
ﻣن اﻷﻣﻬﺎت، و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر  65ﻣﻧﻬم آﺑﺎء و 34
ﺷؤون اﻷﺳرة و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﯾﺎة اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﻣدرﺳﻬم، ﻛﻣﺎ أن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﻗدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم 
  .ﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﺎﺟﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣر 
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إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، '' 52''ـــ أوﻻ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم 
  :ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻫﻲ ، و اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت واﻟﺗﺣﺻﯾلﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫﺗﻪ و ذﻟك ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن درا
  .اﻟﻌﯾﻧﺔأوﻟﯾﺎء ﻣن ﻣﺟﻣوع  %11,7ﺔـــ ﻓﺋﺔ أﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑ
 أوﻟﯾﺎء ﻣن ﻣﺟﻣوع  %50,04ﺑﻧﺳﺑﺔ( ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ و اﻟﻣﺗوﺳط)ــــ ﻓﺋﺔ ذات ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗوﺳط 
  .اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .اﻟﻌﯾﻧﺔ أوﻟﯾﺎء ﻣن ﻣﺟﻣوع  48,25%ﺑﻧﺳﺑﺔ( اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي و) ـــ ﻓﺋﺔ ذات ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﻘﺳﻣﺔ   48,25%ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻋﺎﻟﻲﺳﺑﺔ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول أن أﻛﺑر ﻧ  
  :إﻟﻰ 
 ﻣن % 58,15ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ و  ،01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن اﻷﻣﻬﺎت %ـ07,35ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ 70اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن 
 ﺑﺎءاﻵﻣن   %50,25ﻧﺳﺑﺔ و ، 01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  ﻣن اﻷﻣﻬﺎت  %97,45ﻧﺳﺑﺔـــ ﺛم 
  . 01ﻋﻠﻰ  7و  5ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن 
   .01ﻋﻠﻰ  50ﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن ن اﻵﺑﺎء ﻣﻣ% 05ﻣن اﻷﻣﻬﺎت، و ﻧﺳﺑﺔ   %33,35أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔـــ و 
ﻸوﻟﯾﺎء إﻻ أن ﻣﻌدﻻت ى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟاﻟﻣﺳﺗو  ﻣن رﻏمأﻧﻪ ﺑﺎﻟ ﺔ اﻷﺧﯾرةﺑو اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳ 
إﻟﻰ ﺧروج اﻷم ﻟﻠﻌﻣل، و ﻋدم  ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن و ﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌود أﺳﺑﺎﺑﻪ ، 01ﻋﻠﻰ  50أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن 
ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻛذﻟك وﺟود ﻣﺷﺎﻛل داﺧل اﻷﺳرة ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .ﺟﺎﻣﻌﻲ أو ﺛﺎﻧوياﻟﺗﺣﺻﯾل ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن 
 ﺑﻧﺳﺑﺔ( اﻟﻣﺗوﺳطﺑﺗداﺋﻲ و ﻓﺋﺔ أﺻﺣﺎب اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻ)ل ﻫﻲ ﺗﺷﻣاﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻣﺗوﺳط و  أﻣﺎ 
  :ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن   %50,04
   .01ﻋﻠﻰ 70ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن  %18,93ﻣن اﻷﻣﻬﺎت، و ﻧﺳﺑﺔ  % 47,04 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  . 01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﻬﺎت و اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﺎﺑﯾن  % 37,93ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن ﻣ% 04ﻣن اﻷﻣﻬﺎت و اﻵﺑﺎء ﻗدرت ﺑــ   ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎأﺧﯾرا ــــ و 
اﻟﻌﯾﻧﺔ، و ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ  ﻣن ﻣﺟﻣوع أوﻟﯾﺎء  %11,7اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔو ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻣﯾﺔ و   
  :ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن ن اﻵﺑﺎء ﻣ% 33,8ﻣﻬﺎت و ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷ% 65,5ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70و 50أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  تﻣﻌدﻻﻣن اﻵﺑﺎء  %22,8ﻣن اﻷﻣﻬﺎت و   %84,5 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
   .01ﻋﻠﻰ  50ن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن ﻣ % 01ﻣن اﻷﻣﻬﺎت و ﻧﺳﺑﺔ    %76,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  :وﻻ ﺑد ﻫﻧﺎ ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﻛﺎﻧت ﻋﻧد  70اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت أﻛﺛر ﻣن  ـــ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل
  .اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻬن ﻣﺗوﺳط و ﺟﯾد أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻵﺑﺎء 
  .ـــ ﻧﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻵﺑﺎء اﻷﻣﯾﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻬﺎت
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  ،01ﻋﻠﻰ  70ـــ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن 
و  ،ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﺔﻟﯾﺎﺋﻬم أﻣﯾﯾن، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﺗوﻓﯾر اﻟﺟو اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠدراﺳﺔ و أن أو 
  .ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻘدرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻛذﻟك ﯾﻌود اﻟﺳﺑب إﻟﻰ 
و أﺧﯾرا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻫو أن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﺿﻌﯾف و ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ   
ﯾﺎن ، ﯾﻘل ﻋﻧدﻫم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ، أﻏﻠب اﻷﺣ
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدرﻛون أن أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻟﯾس ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺟﯾد و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾن 
  .اﻟدراﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣر ﺳوف ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﻰ درﺑﻬم ظﻧﺎ ﻣﻧﻬم أﻧﻪ ﻻ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ
ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫم ذﻟك  ﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن ﻋﺎﻟﻲ أو ﻣﺗوﺳط ﻣﻊ وﺟود درﺟﺔ ﻣن اﻟوﻋﻲ،ﻓﻛ  
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻓق طرق ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ 
م اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬ ﻣﻲ ﻟﻸوﻟﯾﺎء ﺿﻌﯾف ﻛﻠﻣﺎ ﻗلﻟﻸﺑﻧﺎء و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾ
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ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻟك ﺑ ﻧوﻋﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺔو  ﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻟواﻟدي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت إن ﻛﺎن  ﯾﺑﯾن'' 62''ﺟدول رﻗم 
  : ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟدراﺳﻲ  ﺗﺣﺻﯾلاﻟ
    اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﻣﺳﺗوى 
  اﻟدراﺳﻲ
  ﺣﺗﻣﺎﻻتاﻻ
  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 





  34,01  22  91,01  11  69,01 8  01  3
ﺗﺻﻔﺢ 








  95,61  53  76,61  81  44,61 21  76,61 5
  46,6  41  84,6  7  58,6  5  76,6 2  أﺧرى
  30,36  331  69,26  86  10,36  64  33,36  91  اﻟﻣﺟﻣوع
  79,63  87  40,73  04  99,63  72  76,63  11  ﻻ
  001  112  001  801  001  37  001  03  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻬم   %79,63 أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ "62"ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول
ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ  30,36%أو اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم ﻓﻘدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــ
ﺗﺻﻔﺢ ﺑﻌﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ و ﻣﺗﺎو ءة اﻟﺟراﺋد اﻟﯾوﻣﯾﺔ،ﻗراﻟﻛﺗب و اﻟﻣﯾوﻻت ﺑﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺔ ااﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت و 
ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﺑﺎﺢ اﻷﻧﺗرﻧت و ﯾﻣﯾﻠون أﻛﺛر إﻟﻰ ﺗﺻﻔأﺻﺑﺣوا  ﺣﯾث ﻧﺟد أن أﻏﻠب اﻷوﻟﯾﺎءﻧﺗرﻧت،اﻷ
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ، اﻧﻘﺳﻣت ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت  34,91%اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻓﻘدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــﺑﺎر و ﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻷﺧ
  :اﻟﺗﻼﻣﯾذ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .01ﻋﻠﻰ  50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣ% 02 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70-50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣ  %81,91 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن   %44,91 ﺑﺔـــ ﻧﺳ
اﻟﺑراﻣﺞ ﺳواء ﻛﺎﻧت إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ و  ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﻣﯾﻠون %95,61 ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
  :إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﻌدﻻتﻓﯾﻬﯾﺔ، و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ أو ﺗر 
  .01ﻋﻠﻰ 50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %76,61 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
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  .01ﻋﻠﻰ 70- 50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %44,61 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %76,61ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  :ﻼت ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰاﻟﻣﺟﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾطﺎﻟﻌون اﻟﻛﺗب و  %34,01 ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ 50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣ  %01ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70-50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣ  %69,01ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  ﻣن  %91,01 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻔﻛرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻷﺑﻧﺎء ﯾﺗﻌﻠﻣون ﺎﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺗﻛرس اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻔرد وﺗزﯾد ﻣن ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و ﻓ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ا ٕ ﻟﻣﺎﻣﻪ ﺑﻛل اﻟﻣﯾﺎدﯾن و ﻧﺗرﻧت و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧظرا ﻻﻧﺗﺷﺎر اﻷإﻻ أن اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻣن اﻵﺑﺎء،
 اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن، أي أنﺔ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن واﻷﺳﺎﺗذة و ﻓﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﻣﺎرس ﻫواﯾ
  .ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬم ذﻟكطﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ و 
  :ﻬﺎ، ﻗﺳﻣت إﻟﻰﻗراءﺗد اﻟﯾوﻣﯾﺔ و وﻟﯾﺎء ﻣﺎزاﻟوا ﯾﻣﯾﻠون ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟراﺋﻣن اﻷ  59,9%ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %01ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70- 50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %95,9ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %91,01ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣﺟﻼت ﻫﻲ دﻟﯾل إﻛﺎﻧت ﻟﻠﺟراﺋد اﻟﯾوﻣﯾﺔ أو اﻟﻛﺗب و واء اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺳﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم إن اﻟﻘراءة و و  
  .اﻷﺣداثﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﯾﻛون ﻣواﻛﺑﺎ ﻟﻠﺗطورات و اﻻﺟﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ و 
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﺣول اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت أﺧرى ﯾﺗﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ أوﻟﯾﺎﺋﻬم   
ــ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑﻟﺦ، و إ....ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔاﻟﺗﺻوﯾر و اﻟﺷﻌر و و  ﺔ واﻟرﺳمﺗﻣﺛﻠت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑ
  :ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻت ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  %46,6
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %76,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  . 01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %58,6 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  . 70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %84,6 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﯾوﻻت دﯾﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻟو  
  :اﻧﻘﺳﻣت ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰ  % 30,36 اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻗدرت ﺑــــو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، 
  .01ﻋﻠﻰ 50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  % 33,36ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن    %10,36 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  %30,26ﺔ ــــ ﻧﺳﺑ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻷﺧﯾرة ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌدﻻت اﻷﺑﻧﺎء إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس ﺗزاﯾد ﻧﺳب و  
ﻓﻲ ﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗاﻻﻫﺗﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﯾوﻻت و ﻋﻠ، و اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ
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اﻷﺧﯾر ﻫﻲ ﻣؤﺷر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻷﺑﻧﺎء اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
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  : ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟواﻟدﯾن" 72"ﺟدول رﻗم 
  ﺟﻧس اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن        
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  إﻧﺎث          ذﻛور        
  %  ت %  ت  اﻟﻣﺋوﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟﻣﺟﻣوع
 54,55 711 54,27 17 17,04 64  ﻧﻌم
 55,44 49 55,72 72 92,95 76  ﻻ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺷﺟﻌﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ   54,55%ــﺗﻘدر ﺑأن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ و '' 72''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻗد ﻧﺟد أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻟﻺﻧﺎث، و  54,27%ﻟﻠذﻛور وﻧﺳﺑﺔ 17,04%ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾناﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ، و 
  .اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﺷﺟﻊ أﺑﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ رﻏم ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻬﺎ
ﻻ ﯾﺣﺛون أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن  % 55,44ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ  
ﻫذا واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾطﺎﻟﻌون اﻟﻛﺗب و اﻟﻣﺟﻼت ﻣﺎ، و 
  .ﻟﻺﻧﺎث  % 55,72وﻟﻠذﻛور ،  % 92,95ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ و ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ،
ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، و ﻫﻧﺎك ﺑﻌض  ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫﻧﺎك أوﻟﯾﺎء ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم أوو   
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار، و ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻣن اﻷﺳر 
  .ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌوق أي ﻧﺷﺎط أو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ أو ﺗوﻋوﯾﺔ
ﺑد ﻣن ﺗﻌوﯾد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣب اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﻐر و ﺗﺷﺟﯾﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻬم ﻋﺎدة ﻓﻼ  
ﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻟﻪ آﺛﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻔل، ﻣﻬﻣﺔ ﯾﺻﻌب اﻟ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و ﺗزودﻩ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ، و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟدﯾﻪ، ﻓﻌﻠﻰ 
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دراﺳﯾﺔ ﺟﯾدة و  ﻫم ﻋﻧد ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞﻛﺎن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺷﺟﻌون أﺑﻧﺎؤ  ﯾوﺿﺢ إن'' 82'ﺟدول رﻗم 
  : ﻧوع ﻫذا اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اﻟﺗﻛرار  ﻧوع اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ  ﺎﻻتــــــاﻻﺣﺗﻣ
  ﻧﻌم
  84,72 85  ﺗﻘدﯾم اﻟﻬداﯾﺎ
  23,12  54  ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﯾﺔ
  73,11  42  زﯾﺎرة اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ
  50,8  71  أﺧرى 
  42,86  441  اﻟﻣﺟﻣوع
  57,13  76  ﻻ
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم و " 82"ﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم  
ﻣن   57,13%، ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ  42,86%ﺑـــ ﯾﺷﺟﻌوﻧﻬم ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة، و ﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺗﻬم
  .ﻻ ﺣﺗﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟﺟﯾدةﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و  ﺗماﻷوﻟﯾﺎء ﻻ ﺗﻬ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺷﻛل اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻷوﻟﯾﺎء ﺣﯾن ﺣﺻول اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ و  
  : اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻬداﯾﺎ، ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﻌﻠﻣون ﺟﯾدا ﻣدى ﺣب اﻟطﻔل ﻟﻠﻬدﯾﺔ   84,72%ــــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻓﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎﺑرة و اﻟﻧﺟﺎح، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﺷﺟﻌون 
ﯾﻘوم ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻣن  23,12%أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ب
، و ﻫذا   73,11%ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳب اﻷﺧرى، ﺣﯾث ﻗدرت ﺑـــﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ و ﺑزﯾﺎرة ا
راﺟﻊ ﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻷﻫل ﺑﺎﻟﻌﻣل أو ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣراﻓق أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻧون ﻓﯾﻬﺎ، و 
ﺟﯾﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل أﺧرى ﻟﻠﺗﺷ  50,8%ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻗدرت ﺑـــ
  .اﻟﺦ ...ﻓﻲ اﻟﻣدح و اﻟﺷﻛر و اﻟﺗدﻟﯾل و زﯾﺎرة اﻷﻫل أو اﻷﺻدﻗﺎء
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ و   
أن ﺗزﯾد ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔرح اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑداﺧﻠﻪ ﻋﻘب ﻧﺟﺎﺣﻪ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻟد ﻟدﯾﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
  .اﻻﺳﺗﻣرار و اﻟﻧﺟﺎح أﻛﺛر
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻘد ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟوﻓﺎة ﻷﺣد اﻟواﻟدﯾن أو   
ﻟﻬم داﺧل اﻷﺳرة، اﻧﻔﺻﺎل اﻟزوﺟﯾن أو ﻟﻌدم ﻗدرة اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻠﻌدد اﻟﻛﺑﯾر 
اﻟﺦ، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳر ...ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﺿﻌف اﻟدﺧل اﻟﻛﺎﻓﻲأو ﺿﯾق اﻟﺳﻛن و 
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وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺎدي ﺟﯾد إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻋدة ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺷﻐﺎل اﻟواﻟدﯾن 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن إﻫﻣﺎل ج اﻟﻣﻧزل، وﺧﺎﺻﺔ ﺧروج اﻟﻣرأة ﻟﻠﻌﻣل وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟوﻗت طوﯾل ﺧﺎر 
  .اﻟﺦ ...ﻟﻸﺑﻧﺎء
ﺷﺟﯾﻊ ﺑﻛل أﻧواﻋﻪ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء و ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ دﻟﯾل أﯾﺿﺎ ﻓﺎﻟﺗ إذن  
ﺑن وﺗوﺟﯾﻬﻪ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺎﺗﻘﻬم، ﻓﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟواﻟدﯾن و ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ ﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋ
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 ﻣﺳﺗوىوﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑ ﻣدى ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟواﻟدﯾن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﺟﺗﻬدﯾن دراﺳﯾﺎ ﯾﺑﯾن'' 92''ﺟدول رﻗم
 :ﻬم اﻟدراﺳﻲﺗﺣﺻﯾﻠ
  اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗوى     
  اﻟدراﺳﻲ            
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن  01ﻋﻠﻰ 70-50ﻣن  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 
 %  ﻣﺞ
  %  ت  %  ت  %  ت
 52,86 441 25,86 47 94,86 05 76,66 02  ﻧﻌم
 57,13 76 84,13 43 15,13 32 33,33 01  ﻻ
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻧد ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ    %52,86ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﺟﯾدة ﺣﯾث ﻗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟﺎﻩ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ـــ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ و 
، ﺛم 70-50ﺑﯾن  %  94,86ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ،   %ـ25,86 ﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ب، و 01ﻋﻠﻰ  70أﻛﺛر ﻣن 
 50ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   76,66%أﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
ﻻ ﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ و اﻟوﻗت ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻬ ﻓﻲ ﻧﻔس، و 01ﻋﻠﻰ 
  :ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  57,13%ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــم ﻋﻧد ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣرﺿﯾﺔ، و ﯾﺷﺟﻌوﻧﻬ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   % 84,13 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن % 15,13 ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  . 01 ﻋﻠﻰ 5ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن  33,33%ـــ و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ
ا ٕ ﺣراز اﻟﻧﺟﺎح، ﺑﻧﺎء و ﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب   
ﻫو إﻻ دﻟﯾل  ﻣﺎﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﻘدم أﻛﺛر و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ ﺟﯾد، و ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء 
ﺗﺣﺳﯾﺳﻪ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم، ﻓﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺑن و ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ ﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟواﻟدﯾن و 
  .ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ ﻟﻪ
إﻻ أﻧﻪ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ و اﻟﺗﺷﺟﯾﻌﺎت اﻟزاﺋدة ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء ﻗد ﺗﻛون   
ا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ، ﻣﺎ ﻛﺎﻧت إﻧﺗظﺎرات وﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻫل ﺗﻔوق ﻗدرات و  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻬﺎ
ﯾﻣﻬم ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬم، و ﺗﻌﻠ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘدرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرداﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳر اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن 
  (1).ﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺑوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟدراﺳﻲأﺳﻠوب ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف و ﺗدرﯾﺑ
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  : ﺳرةاﻷ ﯾوﺿﺢ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن واﻟدي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ داﺧل'' 03''ﺟدول رﻗم 
  ﺟﻧس اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن        
  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت  %  ت  %  ﻣﺞ  إﻧﺎث  ذﻛور
 01,98 881 28,09 98 16,78 99  ﻧﻌم
 09,01 32 81,9 9 93,21 41  ﻻ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
  
ﻣﻘﺳﻣﺔ   90,98%اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﯾﺷون واﻟدﯾﻬم ﻣﻌﺎ و ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔأن أﻏﻠب أﺳر '' 03''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن   09,01%ﻟﻺﻧﺎث، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ  81,24%ﻣن اﻟذﻛور و ﻧﺳﺑﺔ  19,64%ﺑﯾن
اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن واﻟدﯾﻬم ﻻ ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ ﺿﻣن أﺳرﻫم، و ذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدة أﺳﺑﺎب و ظروف 
ﻏﯾﺎب أﺣد اﻟواﻟدﯾن داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺄي ﺳﺑب ﻣن  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟواﻟدﯾن أو ﺑﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة، ﻓﺎﻟﻣﻌروف أن
و ﻫذا . اﻷﺳﺑﺎب ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
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  : اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻷﺳر ﯾﺔﯾوﺿﺢ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠ ""13"ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺟﻧس         
  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
  %  ت  %  ت  %  ﻣﺞ  إﻧﺎث  ذﻛور
 31,93 9 04 4 64,83 5  وﻓﺎة اﻷب
 93,71 4 01 1 80,32 3  وﻓﺎة اﻷم
 47,12 5 03 3 83,51 2  اﻟطﻼق
 40,31 3 01 1 83,51 2  اﻟﻬﺟرة
 07,8 2 01 1 96,7 1  أﺧرى ﺗذﻛر
 001 32 001 01 001 31 اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻷﺳر اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﺳﺑب ﻋدم ﻋﯾش اﻟواﻟدﯾن ﻣﻌﺎ داﺧل اﻷﺳرة،  ''13'' ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم
، اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن  31,93% ﻓﻧﺟد أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻬﺎ وﻓﺎة اﻷب، ﺣﯾث ﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑـــ
 ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﻗدرت ﺑـــ% 64,83ﻗدرت ﺑــﺣﯾث أن ﻓﺋﺔ اﻟذﻛور ﻛﺎﻧت أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ و 
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧروج اﻟذﻛور ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة و اﺗﺟﺎﻫﻬم إﻟﻰ   %04
ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل ﻣن أﺟل ﺗﻌوﯾض اﻷﺳرة ﻋن دور اﻷب، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻻﺑن اﻟﺑﻛر ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻫو اﻟﻣﻌﯾل 
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳرة
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن ﺳﺑب ﻋدم ﻋﯾش أﺳرﻫم ﻣﻌﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ وﻓﺎة اﻷم  
ﻟﻺﻧﺎث، ﺣﯾث أن وﻓﺎة اﻷم ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   %01ﻟﻠذﻛور، و  80.32%اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن  93,71%ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .ﻟﻠذﻛور أو اﻹﻧﺎث ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﻟﻐﯾﺎﺑﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﺗﻐﯾر ﺣﯾﺎﺗﻬم ﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ
ﻟﻠذﻛور،   %83,51ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﺳرﻫﺎ ﻣطﻠﻘﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن  %47,12د ﻧﺳﺑﺔﻛﻣﺎ ﻧﺟ
ﻟﻺﻧﺎث، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺣﺳب اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة و ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ   % 03و
  .إﻋﺎدة اﻟزواج ﻣن طرف أﺣد اﻟواﻟدﯾن
رة اﻵﺑﺎء، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻫم و أﺳرﻫم ﻣن ﻫﺟ  
ﻟﻺﻧﺎث، و ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب % 01ﻟﻠذﻛور، و  %83,51ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن  40,31%ﺑـــ
  .إﻟﺦ...أو اﻟﺳﻔر ﺑﻐرض اﻟﻌﻼج  اﻟﻌﻣل و ﻛﺳب اﻟرزقﺑﻐرض  اﻟﺳﻔر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻬﺟرة ﻫو
ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض و  ﻐﯾﺎب أﺣد اﻟواﻟدﯾن، و ﻛﺎﻧتﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺻرﺣوا ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت أﺧرى ﻟ  
، و ﻗدرت .....، و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب اﻟﻬﺟر اﻷﺳري دون اﻧﻔﺻﺎل اﻟواﻟدﯾناﻟﻣﻛوث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
  .ﻟﻺﻧﺎث   %01ﻟﻠذﻛور ، و  % 96,7،اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻘط   % 07,8 ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــ
ﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﻫذا و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ أن ﺗﻔﻛك اﻷﺳرة ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻓﺎة أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻫﺟرﺗﻪ أﺧف وطﺄة ﻋﻠﻰ ا  
ﺗﻔﻛﻛﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻼق ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﻣﺷﺎﻛل وﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺛﻘل ﻛﺎﻫل اﻷﺳرة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ و 
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و ﺗﺻدع اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟزواج ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، و ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﺷﺗت اﻷﺑﻧﺎء 
طر اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﺗﻧﻘل و اﻟﻌﯾش ﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر أﺛرﻩ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﯾﺿاﻷﺳرة ، و 
ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﺧرى ﻛﺑﯾت اﻟﺟدة، أو أﺣد اﻷﻗﺎرب ﻛﺎﻟﻌم أو اﻟﻌﻣﺔ، أو اﻟﺧﺎل و اﻟﺧﺎﻟﺔ أو ﻣﻊ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
























                                                             
  .ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣرة ﻣﻊ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن  -  1
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  : ن ﻛﺎن أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ أﻋﺎد اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾوﺿﺢ إ'' 23''ﺟدول رﻗم 
  اﻟواﻟدﯾنﺟﻧس         
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت  %  ت  %   اﻟﻣﺟﻣوع  اﻷب  اﻷم
 47,4 02 85,7 61 09,1 4  ﻧﻌم
 62,59 204 24,29 591 01,89 702  ﻻ
 001 224 001 112 001 112  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻬﺎ ﻟم ﯾﻌﯾدا اﻟزواج ﻣرة ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺳر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﯾأن أﻛﺑر '' 23''ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
أﻣﻬﺎت، و %  01,89ﻣن ﻣﺟﻣوع أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن  62,59%ﻫﻲ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔﺛﺎﻧﯾﺔ، و 
ﻣن ﻣﺟﻣوع أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻋﺎدوا اﻟزواج ﻣرة   %47,4ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔآﺑﺎء ،  % 24,29ﺳﺑﺔﻧ
زواج رﻏم اﺳﺗﻣرار زواﺟﻪ اﻷول، اﻟﺦ ، أو ﺣﺎﻻت إﻋﺎدة اﻷب ﻟﻠ...أﺧرى ﺳواء ﺑﺳﺑب اﻟوﻓﺎة أو اﻟطﻼق 
  .ﻟﻶﺑﺎء اﻟذﯾن أﻋﺎدوا اﻟزواج  %85,7 ﻟﻸﻣﻬﺎت و اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ  %09,1ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾنو 
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﺛل اﻟوﻓﺎة، أﻣﺎ ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺿل ﻠﯾﻼ ﻣﺎ ﺗﻌﯾد اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ و ﻓﺎﻟﻣرأة ﻗ    
أﺑرزﻫﺎ ﺿﯾﺎع  ،ﺗﺗرك أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة ﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﯾد اﻟزواج ﺛﺎﻧﯾﺔ وأن ﺗﻌﯾل أﺑ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن ﻟﻠﻌﯾش ﻓﯾﻪ،اﻷطﻔﺎل وﺗﻧﻘﻠﻬم ﻣن ﻣﻧزل ﻵﺧر 
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ و إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ، و داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﻣل اﻟﻣرأة
ﻣﻠﺔ ﺳوءا ﺑوﺟود اﻟطﻼق، ﺣﺗﻰ و إن ﻟم ﺗﻛن ﻫﻲ اﻟﻣذﻧﺑﺔ، و ﺗزداد وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو اﻷر 
ن ﻛﺎﻧت ﺑدون ﻋﻣل، ﻓﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﻛل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻟوﺣدﻫﺎ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻷﺑﻧﺎء، ﺑﺎﻷﺧص إ
ﻋﻣﺎل ﺑﺳﯾطﺔ و ﺑﺄﺟور و اﻟرﺿﺎ و ﻗﺑول أ ﻛﻣﺎ ﺗﺿطر ﻟﻠﺧروج و اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل اﻷب ﻓﻲ آن واﺣد،
زﻫﯾدة، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ ﻷﺳرﺗﻬﺎ و أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل و 
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  :ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ  ﻣﺳﺗوىو  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻷﺳر اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن' '33''ﺟدول رﻗم 
    اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗوى    
  اﻟدراﺳﻲ
 اﺳﺗﻣرارﯾﺔ
  اﻟزواج 
  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن  01ﻋﻠﻰ 70_50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن
  %  ت  %  ت %  ت  %  ﻣﺞ
  01,98  881  52  72  40,98  56  09  72  ﻧﻌم
  ﻻ
  61,6  31  84,6  7  84,5  4  76,6  2  اﻟوﻓﺎة
  73,2  5  87,2  3  47,2  2  33,3  1  اﻟطﻼق
  24,1  3  58,1  2  73,1  1  0  0  اﻟﻬﺟرة
  59,0  2  39,0  1  73,1  1  0  0  ىأﺧر 
  001  112  001  801  001  37  001  03  اﻟﻣﺟﻣوع
أي  ،ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻣﺳﺗﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟزواج  %01,98أن ﻧﺳﺑﺔ'' 33''ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
  : ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻘرار أﺳري، ﻣﻘﺳﻣﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن   %40,98ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %52ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   %09ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﻫﻲ اﻷﻛﺑر إﻻ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ  01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن اﻟذﯾن  اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻧﺳﺑﺔ  
و ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺗﻘرار  ﻣﺗوﺳط ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣوﻋﺎ ﻣﺎ ، اﻟذﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
  .اﻷﺳري ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳرﻫﺎ ﻣن اﻧﻔﺻﺎل أو وﻓﺎة أو ﻣﺷﺎﻛل أﺳرﯾﺔ أﺧرى، ﻓﻘد اﻧﻘﺳﻣت  أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ  
  :ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﺎﻧون وﻓﺎة أﺣد اﻟواﻟدﯾن اﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  61,6%إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %84,6ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ــــ 50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن   %84,5ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   %76,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﺗﺗرك أﺛرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء،  ،ﻗﺿﺎء و ﻗدرﻟﯾﺎء ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن وﻓﺎة أﺣد اﻷو و  
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ اﻷﺧرىﻓﻬﻲ 
  :ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣطﻠﻘﯾن، اﻧﻘﺳﻣت ﻧﺳﺑﺗﻬم إﻟﻰ  %73,2ﻛذﻟك ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻛﺛر ﻣن ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أ %87,2ــــ
  .01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔﻣن   %47,2ـــ و ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  ﻣن  %33,3ـــ ﻧﺳﺑﺔ
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ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ و ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻧﺳب  ﺑﺎﻟرﻏم طﻼق ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﯾؤﺛر اﻟ   
ﯾزداد اﻷﻣر ﺣدة ﺣﯾن ﯾﻌﯾد أﺣد اﻷوﻟﯾﺎء اﻟزواج ﻣرة ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق، و  ﻣن وﺟود ﻓﺋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣردودﻩ رﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻣﺷﺎﻛل أﺳﻓﯾﺟد اﻟطﻔل ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم وﺿﻊ ﺟدﯾد و ﺛﺎﻧﯾﺔ، 
  .اﻟدراﺳﻲ
أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل، ﻓﻘد ﺗﺑﯾﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن أﻣﺎ اﻟﻧﺳب اﻷﺧرى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺟرة، و    
ﺗﻛون ﻣن ﻫﺟرة اﻷب ﻣﻣن ﯾﺷ %58,1و ﻧﺳﺑﺔ  ، 7و 5ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن  %73,1ﺔ ﺑﻧﺳﺑﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ 
ﻧون ﻣن ﻣﺷﺎﻛل أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺎﻣﻣن ﯾﻌ% 39,0 ــاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻗدرت ﺑ، و 7ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛرﻣن 
  .ﻫروب اﻷب ﻋن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﺗﺎم 
ﺗؤدي ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ إﻫﻣﺎل اﻷﺑﻧﺎء و ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺷﺗﻛون ﻣن ﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ و   
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ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺧﺎص ﺑﺎو  "43" ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟزواج و %   38,48ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ أﻧﻪ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎﻟﻬم ، 
  : ﻟم ﯾﻌﯾدوا اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  اﻟدراﺳﯾﺔ اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻌﯾدوا اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن  % 14,28ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ــــ  5ﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن ﻣن اﻵ % 91,28 ﻧﺳﺑﺔ ــ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن  % 33,38ــ ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬن ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ  ﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻧﻘﺳﻣتو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻟم ﯾﻌدن اﻟزواج ﻣرة 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬن أﻛﺛر ﻣن  %  40,78ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7ــــ  5ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬن ﺑﯾن   % 76,78ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬن أﻗل ﻣن  % 76,68ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
 97,3، أﻋﺎدوا اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ % 37,4ﺗﻘدر ﺑــ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟو  
، و اﻧﻘﺳﻣت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣن اﻵﺑﺎء ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻊ أﺳرﻫم وأﻋﺎدوا اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ %
  :ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن  %  84,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  7ــــــ  5ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  % 58,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن  % 76,6ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻣن اﻟﺟدول ﻧﺟد أن اﻵﺑﺎء اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ ، و أﻋﺎدوا اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ﻗدرت  
  :ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  % 24,1ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣن اﻵ % 39,0ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ــــ  5أﯾﺿﺎ ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  % 73,1ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘدرت أﻣﺎ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﺷن ﻣﻊ أزواﺟﻬن ﺑﺳﺑب اﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة ، و أﻋدن اﻟزواج ﻣرة 
  :ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ  % 55,6ﻧﺳﺑﺗﻬن ﺑـــ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬن أﻛﺛر ﻣن  % 58,1ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ـــــــ  5ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬن ﻣن  % 73,1ــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬن أﻗل ﻣن  % 33,3ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
و اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻟﺣﺎﻻت إﻋﺎدة اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك 
  .ﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻣﻧﺧﻔ
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ﻟم ﯾﻌﯾدوا اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻣﻌﺎ و  ﻣن % 34,01و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
  :ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻛﺛر ﻣن  % 91,01ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ـــــــ  5ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﯾن  %95,9ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣن اﻵﺑﺎء ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬم أﻗل ﻣن  % 01ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﺎ أﻣﺎ اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﻟم ﯾﻌدن اﻟزواج ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎل و اﻟﺗرﻣل ، ا 
  :ﯾﻠﻲ
  . 01ﻋﻠﻰ  7ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌدل آﺑﺎﺋﻬن أﻛﺛر ﻣن  % 11,11ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ــــــــ  5 ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌدل آﺑﺎﺋﻬن ﻣن % 69,01ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  . 01ﻋﻠﻰ  5ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻣﻌدل أﺑﻧﺎﺋﻬن أﻗل ﻣن  % 01ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
و اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة أن اﻟﺗرﻣل أو اﻟطﻼق ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻷم ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ و أدوارﻫﺎ  
ﻛون ﻋﺎﻣل ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ، ﻓﻌدم اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟذي ﯾﻛون ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺑرﻏﺑﺔ اﻷم ، ﻗد ﯾ
  .أﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء 
و ﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزواج ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل  
اﻷﺳرﯾﺔ و اﻟﺧﻼﻓﺎت ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﻓﺿل ﺑﻛﺛﯾر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻣن ﺟو اﻷﺳرة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ، ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة 
أو اﻷم ﻋﻧد طﻼﻗﻬﺎ أو ﺗرﻣﻠﻬﺎ ، أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸب ﺣﯾن زواﺟﻪ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ﺳواء ﻟﻸب 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬم ﻗد ﻻ ﯾﺟدون اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺄوﯾﻬم ﺟد اﻷﺑﻧﺎء أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺻراع ﻣﺳﺗﻣرﻓﯾ
ﻛﺑﯾت اﻟﺟد  أو أﺣد اﻷﻗﺎرب ،  ﻓﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟزواج ﺗؤﻣن ﺟوا ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﯾﺳﺎﻋد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
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  : ﻟدﯾﻬم ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟواﻟدﯾن  ﻣدى ﯾوﺿﺢ'' 53''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس     
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت  %  ت  %  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث  ذﻛور
 94,63 77 73,81 81 12,25 95  ﻧﻌم
 32,23 86 68,24 24 10,32 62  ﻻ
 82,13 66 87,83 83 87,42 82  أﺣﯾﺎﻧﺎ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺷﺟﻌوﻧﻬم أوﻟﯾﺎﺋﻬم    94,63%اﻟﻣﻘدرة ﺑـــن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ و أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣ ''53''ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
   و %12,25ﺑـــ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﯾﻬم، ﺣﯾث ﻗﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟذﻛور 
اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﻬﺗﻣون أﻛﺛر ﺑﻬواﯾﺎت اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﻛور، ذﻟك أن  ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ أن ﻣﻌظمﻟﻺﻧﺎث، و %73,81
ﻬم ﺣظ أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺑﻧت ﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻘط، أﻣﺎ اﻟذﻛور ﻓﻠدﯾ
  .اﻟﺦ....اﻟﺳﺑﺎﺣﺔاﻟﻬواﯾﺎت وﺑﺎﻷﺧص ﻫواﯾﺎت اﻟرﯾﺎﺿﺔ، واﻟرﻛض، و 
ﯾﺗدﺧﻠون ﻓﻲ ﻫواﯾﺎﺗﻬم و ﻻ ﯾﺷﺟﻌوﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻻ   %32,23ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻺﻧﺎث، و ﻣن   %68,24ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %10,32ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ إﻟﻰ
ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث أﻛﺛر ﺣﯾث ﻻ ﯾﻬﺗم اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻬواﯾﺎت 
  .اﻟﺑﻧت ﺑﻘدر اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﻬواﯾﺎت اﻟذﻛور
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﯾﺷﺟﻌﻬم أوﻟﯾﺎﺋﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ   %82,13ﻧﺳﺑﺔ أﺧﯾرا ﻧﺟدو   
ﻟدﯾﻬم، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺣرﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬواﯾﺎت ﻣن طرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ، و ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟواﻟدان 
 ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﻣن أﺟل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم، و ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺣرص اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻺﻧﺎث  %87,83ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %87,42ﺗﺻرﻓﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﯾوﻻت ، و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟطﺑﺎﺋﻊ و  ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ داﺧل ﻛل أﺳرة ﺷﺧﺻﯾﺎتو   
اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻣﻔﯾدة ﻟﻼﺑن ﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ و اﻷوﻟﯾﺎء ﻫم ا
وﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ، أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻬﺎ أو أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻬﯾﻪ ﻋن دراﺳﺗﻪ، ﻓﻬﻧﺎ ﯾﺗدﺧل اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﯾﺷﺟﻌ
ﻫﺗﻪ اﻟﻣﯾوﻻت و اﻟﻬواﯾﺎت، ﻓﻼ ﺑد ﻣن وﺟود ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻛم اﻷﺑﻧﺎء داﺧل اﻷﺳرة ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻌرﻫم ﺑﺎﻷﻣﺎن، ﻻ 
ﻟﻠﻬو اﻟﻣﺳﺗﻣر، و ﻫذا ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺿﻐط و اﻟﻘﺳوة، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﯾﺎل إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ و اﻟراﺣﺔ و اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل ا
أن اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺧﻣﺳﺔ ﻗواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت "ﺑﯾﻧﺗﻪ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت 
  (1)."ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ
                                                             
  .35، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: "ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم  -1
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ﻣﺳﺗوى وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﻬم ﻫواﯾﺎﺗﻟﻸﺑﻧﺎءﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟواﻟدﯾنﻣدى ﯾﺑﯾن ''63''رﻗمﺟدول 
  :اﻟدراﺳﻲ  ﻬمﺗﺣﺻﯾﻠ
  اﻟﺗﺣﺻﯾلﻣﺳﺗوى   
  اﻟدراﺳﻲ 
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 
 %  اﻟﻣﺞ
  %  ت  %  ت  %  ت
 94,63 77 11,63 93 99,63 72 76,63 11  ﻧﻌم
 32,23 86 14,23 53 15,13 32 33,33 01  ﻻ
 82,13 66 84,13 43 15,13 32 03 9  أﺣﯾﺎﻧﺎ
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺗﺣﺻﯾل و  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟواﻟدﯾن ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت" 63"رﻗمﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول 
  : اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم ﻓﻧﺟد أن 
ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺷﺟﻌوﻧﻬم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﯾﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺗﻧﻘﺳم   %94,63ﻧﺳﺑﺔ
  :ﺑﯾن
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %11,63ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  .01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %99,63و ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %76,63ﺛم ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  :إﻟﻰ ، واﻧﻘﺳﻣت  %32,22أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫواﯾﺎﺗﻬم ﻗدرت ﺑــــ  أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻬﺗم
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن  أﻛﺛرﻣﻌدﻟﻬم   %14,23ــــ ﻧﺳﺑﺔ  
  . 01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %15,13و ﻧﺳﺑﺔ ــــ
  .01ﻋﻠﻰ  50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن ﻣ  %33,33و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ ـــ
و اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ أن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣواﻫﺑﻬم و ﻫواﯾﺎﺗﻬم أﻏﻠﺑﻬم  
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻗﻠﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم و اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻣن طرف ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﺣﺻﻠو ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻣﺗوﺳطﺔ و 
ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﺑوﻟﯾﺔ و ﻗﻠﺔ اﻟطﻣوح ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء و ، ﺗوﻟد ﻛذﻟك روح اﻟﻼﻣﺳؤ ﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻣواﻫﺑﻬماﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻷﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﻰ ﺿﻌف اﻟﺗرﻛﯾز وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر و ، ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠاﻟﻣﺟﻬود اﻟﻔﻛري ﻟدﯾﻬم
  .اﻟدراﺳﻲ ﯾﺧص ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ 
ء أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺟﻌﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎ  %82,13اﻟﻣﻘدرة ﺑــــــ أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ و 
  :اﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻﺗﻬم إﻟﻰاﻟﻬواﯾﺎت، و 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %84,13ﻧﺳﺑﺔ ـــ
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  .01ﻋﻠﻰ 70و 50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن   %15,13ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   %03 و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ ـــ
و اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾﺗزاﯾد ﻛﻠﻣﺎ اﻫﺗم اﻷوﻟﯾﺎء   
ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ داﺋﻣﺎ  ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﯾﻬم، و
ون ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر و ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ و ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﺑل ﯾﻛﻔﻰ أن ﯾﻛ
ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎﺗﻪ و اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت و اﻟراﺣﺔ و ﻣوازﻧﺔ ذﻟك 
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  :اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾنﺗدﺧل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ و  ﻣدى ﯾﺑﯾن'' 73''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس  
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت %  ت  اﻟﻣﺋوﯾﺔاﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث  ذﻛور
 42,05 601 68,24 24 46,65 46  ﻧﻌم
 94,72 85 36,13 13 98,32 72  ﻻ
 72,22 74 15,52 52 74,91 22  أﺣﯾﺎﻧﺎ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن '' 73''ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم  
اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠذﻛور، و   %46,65ﻗﺳﻣت ﺑﯾن،% 42,05اﻟدراﺳﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم، ﺣﯾث ﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑــ
ﻟﻺﻧﺎث، ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﺣرﯾﺻﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬم، و ﻫذا ﻣؤﺷر و   %68,24
ﻋﻠﻰ ﺗدﺧﻠﻬم و ﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷﺳر اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ وادﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼ
  .ﺣرﺻﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، أي أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣدﯾد   %94,72ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ  
ﻟﻺﻧﺎث، و ﻫذا  %36,13ﻟﻠذﻛور، وﻧﺳﺑﺔ   %98,32اﺳﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ أوﻗﺎت اﻟدر 
ﺟﻊ إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻷﺳر ﺗرى أﻧﻪ ﻣن اﻷﺣﺳن ﺗﻌوﯾد اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، و ﻫﻧﺎك را
أﯾﺿﺎ ﻣن اﻷﺳر ﻣن ﻫم ﻻ ﯾﺣﺳون ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم و ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﻬم، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ 
  .اﻷﺳر ﻣﻔﻛﻛﺔ
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﺗﻘوم أﺳرﻫم ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن و ﻫﻲ   72,22%أﺧﯾر ﻧﺳﺑﺔو   
ﻟﻺﻧﺎث، ﺣﯾث   %15,22ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛور و   %94,91ــ ﻣﻘﺳﻣﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن ، ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗدرت ﺑ
ﻟﻸﺑﻧﺎء و  أن ﻫﻧﺎك أوﻟﯾﺎء ﻻ ﯾﺿﻐطون ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء ﺑﺷدة و ﻻ ﯾﻛﻠﻔون أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ
  .اﻟﻣﺳﺎﻋدة أﺛﻧﺎء ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﯾﻬمﻔون ﺑﺎﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗوﺟﯾﻪ و إﻧﻣﺎ ﯾﻛﺗ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن اﻷﻣور وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳن ﺻﻐﯾرة و  ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ إذن ﻓﺗﺣدﯾد اﻟواﻟدﯾن 
ﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌوﯾدﻣﯾذ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، و اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺳﺧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺗﻠ
ﻟﺗوﺟﯾﻪ و اﻟﻣراﻗﺑﺔ داﺧل ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻗت و ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ، و اﻟو اﻷﻣور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم 
  (1).ﺧﺎرﺟﻪ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗرك اﻟطﻔل ﺣرا ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﻬو ﻣﻠزم ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ أﻫﻠﻪاﻟﻣﻧزل و 
  
  
                                                             
  .35، ص"ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:" ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم -1
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 ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﻣﺳﺗوى ﺗدﺧل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔﻣدى ﯾﺑﯾن '' 83''ﺟدول رﻗم 




  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 
  %  اﻟﻣﺞ
  %  ت  %  ت %  ت
 42,05 601 05 45 86,05 73 05 51  ﻧﻌم
 94,72 85 87,72 03 04,72 02 76,62 8  ﻻ
 72,22 74 22,22 42 29,12 61 33,32 7  أﺣﯾﺎﻧﺎ
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﺗدﺧل اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ 
  :ﻟﻬم،  ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
دراﺳﺗﻬم و اﻟﺗﻲ ﯾﺗدﺧل أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت و  %42,05اﻟﻣﻘدرة ﺑــ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ و ـــ أن 
 %86,05 ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ70ﻣن ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر  %05 ﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ
  .50اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣن  %05 أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔو  ،01ﻋﻠﻰ 70و 50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن 
دراﺳﺗﻬم و ﺗﻧﻘﺳم ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﻣراﻗﺑﺗﻬم أو ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت   94,72%ـــ ﺛم ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
، 70و 50ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن   %04,72 ، و ﻧﺳﺑﺔ70ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %87,72ﻣﻌدﻻﺗﻬم إﻟﻰ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   % 76,62و ﻧﺳﺑﺔ
ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت دراﺳﺗﻬم أﺣﯾﺎﻧﺎ، و ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺗﻧﻘﺳم   72,22%أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔــــ و 
 %، ﺛم ﻧﺳﺑﺔ70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %29,12، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ70ﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌدﻻ  %22,22ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ
  .50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  33,32
اﻫﺗﻣﺎم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن وﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت  ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺟدول أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك  
ﻩ اﻟﺻﻐر، ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﻗﺗﻪ و وﺿﻊ طرق و ﻗواﻧﯾن ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟدراﺳﺔ و 
. ﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﺟﯾدةﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ أﯾﺿذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ واﻟدراﺳﺔ، و 
اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻛﻠﻣﺎ أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣﯾذ اﻹﻫﻣﺎل ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن و اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ، ﻓﻛﻠﻣﺎ وﺟد اﻟو 
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  : ﺗدﺧل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﺻدﻗﺎء أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣدى ﯾوﺿﺢ'' 93''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس   
  ﻹﺣﺗﻣﺎﻻتا
  %  ت  %  ت  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث         ذﻛور        
 93,74 001 48,14 14 12,25 95  ﻧﻌم
 44,82 06 15,52 52 79,03 53  ﻻ
 71,42 15 56,23 23 18,61 91  أﺣﯾﺎﻧﺎ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘوم أوﻟﯾﺎﺋﻬم   93,74%ﺗﻘدر ﺑـــأن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ، و ' '93''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم  
  %12,25ــﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء ﻟﻬم، و ﻗد اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﻗدرت ﺑ
اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗدﺧل ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ  ﻟﻺﻧﺎث، و ﺗﻔﺿل ﻫذﻩ  %ــ48,14ﺑــ ﻟﻠذﻛور، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗدرت 
و اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺑن ﻷﺻدﻗﺎﺋﻪ، و ذﻟك ﺧوﻓﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎن اﻷﻗران ﻣن رﻓﻘﺎء 
  .اﻟﺳوء أو ﻣﺗﺳرﺑﯾن ﻣن ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﺗدﺧل أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء ﻟﻬم، ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت اﻟﻧﺳﺑﺔ   %44,82ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻺﻧﺎث، و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻫؤﻻء اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﻔﺿﻠون ﻋدم  % 15,52ﻟﻠذﻛور و  %79,03ﻟﻰإ
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑدءا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة، إذ أﻧﻬم ﻣﺎ زاﻟوا ﻓﻲ ﺳن اﻟطﻔوﻟﺔ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم 
  .ﻣﺣدودة ﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم و اﻟﺗدﺧل
ﯾﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء و   71,42%و أﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ  
ن أو ﻣن اﻟﺻف اﻟﺳﻣﺎح ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﺎﻻﺧﺗﻼط ﺑﻔﺋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﻣن اﻟﺟﯾرا
،      % 56,23ـــ ﻟﻠذﻛور أﻣﺎ اﻹﻧﺎث ﻓﻘدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑ %18,61ﻫﻲ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﻷوﻟﻰاﻟدراﺳﻲ، و 
اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﺑﻧﺎء ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣدود  ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲو 
اﻟﻣﻌﻘول، ﻓﻼ ﯾﺟب اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻻﺑن و اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﻘص ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﺑل ﯾﺟب اﻟﺗوﺟﯾﻪ و 
اﻹرﺷﺎد و اﻟﻣراﻗﺑﺔ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻫل و اﻧﺷﻐﺎﻟﻬم ﻗد ﯾﻧﺧرط اﻻﺑن ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺻداﻗﺔ 
را ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ و اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻛﺛرة ﻋدد اﻷﺻدﻗﺎء ﻗد ﺗﻠﻬﻲ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻗد ﺗﺷﻛل ﺧط
ﻋن اﻟﻣذاﻛرة و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧوا ﻫؤﻻء اﻷﺻدﻗﺎء ﻣن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟدراﺳﺔ و 
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ﻣﺳﺗوى أﺻدﻗﺎء أﺑﻧﺎﺋﻬم وﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺗدﺧل اﻟواﻟدﯾن ﻓ ﻣدى ﯾوﺿﺢ'' 04''ﺟدول رﻗم 
    :اﻟدراﺳﻲ ﻬمﺗﺣﺻﯾﻠ
  اﻟﺗﺣﺻﯾلﻣﺳﺗوى 
  اﻟدراﺳﻲ
  ﺣﺗﻣﺎﻻتاﻹ
  01ﻋﻠﻰ 70أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن 
  %  ﻣﺞ
  %  ت  %  ت %  ت
 93,74 001 22,74 15 59,74 53 76,64 41  ﻧﻌم
 44,82 06 07,82 13 04,72 02 03 9  ﻻ
 71,42 15 70,42 62 66,42 81 33,32 7  أﺣﯾﺎﻧﺎ
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻘوم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺎﻟﺗدﺧل  93,74%ﺗﻘدر ﺑـــﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ و 
ﺗﻬذﻩ اﻟﻧﺳب اﻧﻘﺳﻣاﻟﺻدﯾق، و ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﺣول طرق اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﻬﻬم و  ذﻟك ﻣنأﺻدﻗﺎﺋﻬم،و 
  : ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %22,74ﻧﺳﺑﺔــــ  
  . 01ﻋﻠﻰ  70-  50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻣن   %59,74ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ــــ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %76,64ﺛم ﻧﺳﺑﺔ ــــ 
ن وﺟود ﻓﺋﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗدﺧل أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ﻧﺟد أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣ 
، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  01ﻋﻠﻰ  50اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻟﻸﺻدﻗﺎء ، ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن 
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻣن أﺟﺎﺑو ﺑﻧﻌم ، ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺟﯾدة ، و ﻫذا راﺟﻊ ﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑذﻟك
ﺣﯾث  ء ﻟﻬمﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎ أوﻟﯾﺎﺋﻬم اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗدﺧﻠونﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ   %44,82ﻧﺳﺑﺔﻧﺟد  ﺛم 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ  إﻟﻰﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟدراﺳﯾﺔ  اﻧﻘﺳﻣت ﻧﺳﺑﺗﻬم
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %07,82 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ 70- 50ن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن ﻣ  %04,72و ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  .01ﻋﻠﻰ  01ﻋﻠﻰ 50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %03و أﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ ــــ
و اﻟﺗﻲ ﯾﺗدﺧل أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء ﻟﻬم ﻓﻲ   71,42%أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة و اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑــــ  
 :ﻰ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، اﻧﻘﺳﻣت ﺣﺳب ﻣﻌدﻻﺗﻬم إﻟ
  .01ﻋﻠﻰ  70دﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌ  %70,42ــــ ﻧﺳﺑﺔ  
  . 01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %66,42و ﻧﺳﺑﺔ ـــ
  .01ﻋﻠﻰ 50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %33,32ﺛم ﻧﺳﺑﺔ ـــ
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ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﺳن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﺷﺄن ﺗدﺧﻼت اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر و   
اﻷﺻدﻗﺎء ﻟﻬم، إﻻ أن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﺟﺑرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن 
ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ذﻟك واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟواﻟدي ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر، دور 
أﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺋﺞ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻧﻌم و اﻟﺟدول، و ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺗﺎ
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  : رد ﻓﻌل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧر اﻻﺑن ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺑﯾتطﺑﯾﻌﺔ ﯾوﺿﺢ '' 14''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس    
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  إﻧﺎث         ذﻛور      
  %  اﻟﻣﺟﻣوع
  %  ت %  ت
 06,43 37 94,42 42 63,34 94  اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر
 79,54 79 02,06 95 36,33 83  طﻠب ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر
 34,91 14 13,51 51 10,32 62  ﺑﺎﻷﻣر ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم
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ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾطﻠﺑون ﻣن  79,54% أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة و ﺗﻘدر ﺑـــ' '14''ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﻟﻠذﻛور   %36,33 اﻷﺑﻧﺎء ﺗﻘدﯾم ﺗﺑرﯾر ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
و ﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﻬو ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻫؤﻻء  ﻟﻺﻧﺎث، % 02,06و
اﻷوﻟﯾﺎء، ﺣﯾث أﻧﻬم ﯾﺗﺑﻌون اﻷﺳﻠوب اﻟﻣرن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر ﻣن 
  .طرف اﻹﺑن، ﺛم اﻟﺗﺻرف ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ أو اﻟﻌﻘﺎب
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻗﺑﻬﺎ اﻷﻫل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻣﻧزل و ﻫﻲ   %06,43ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ  
، و ﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﻣر   %94,42و ﻓﺋﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﻧﺳﺑﺔ  %63,34ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟذﻛور ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻣﺗﺷددة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺻراﻣﺔ و اﻻﻧﺿﺑﺎط
اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻻ ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺗﺄﺧرﻫم ﻋن اﻟﻣﻧزل و ﻻ ﯾطﻠﺑون ﻣن   34,91%و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ 
ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺳر ﻣﻔﻛﻛﺔ، أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻣور ﻻﻧﺷﻐﺎل اﻷﻫل ﺑﺄﻣور 
  .ﻟﻺﻧﺎث  %13,51ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %10,32أﺧرى ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
ﻫﻣﺎ و اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺧر  طﻠب ﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر  ل ﻫو أنﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدو و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻼﺣظ  
اﻷﻛﺛر ﻧﺳﺑﺔ، و ذﻟك ﻷن ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﺣرﺟﺔ و ﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
طﻔﺎل و ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻔل أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ و اﻟﺻواب، و ﻓﻲ ظل اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺧﺗطﺎف اﻷ
ﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺧوف و اﻟﺣرص أﻛﺛر ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم، و ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻗﺗﻠﻬم ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، 
ﺑﺗوﺻﯾﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﻋﯾد دﺧوﻟﻬم و ﺧروﺟﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل و ﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم
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  : ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣرﻫمﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎء رد ﻓﻌل اﻷوﻟﯾﺎء طﺑﯾﻌﺔ ﯾوﺿﺢ '' 24''ﺟدول رﻗم 
  ﺟﻧساﻟ   
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت %  ت  %  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث        ذﻛور      
 57,13 76 55,72 72 04,53 04  اﻟﺿرب
 79,54 79 88,34 34 97,74 45  اﻟﺗوﺑﯾﺦ و اﻟﻧﺻﺢ
 72,22 74 75,82 82 18,61 91  ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻣر
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ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ و اﻟﻧﺻﺢ ﻋﻧد  أن أﻛﺑر' '24''ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول رﻗم  
، و ﯾﻌد ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻣرن ﻣن طرف اﻷﻫل  79,54%ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر، و ﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑـــ
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻧﺻﺢ و اﻹرﺷﺎد و ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔل و ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻟﻺﻧﺎث % 28,34ﻟﻠذﻛور، و  % 97,74ﺑﯾن
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻫل ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺿرب و اﻟﺗﺧوﯾف   57,13%ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
و ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل  ﻟﻺﻧﺎث، %  55,72ﻟﻠذﻛور، و % 04,53 ﻋﻧد ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر، ﻗﺳﻣت ﺑﯾن
ﺻﻌب ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور أﻋﻠﻰ ﻣن اﻹﻧﺎث ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟذﻛور أ
اﻹﻧﺎث ﻣن ﺣﯾث ﺗدرﯾﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ و اﻟﻧظﺎم، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﺳن ﯾﻣرون ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﺟدﯾدة 
ﯾﺳﺗﻌدون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻧﺟد داﺋﻣﺎ اﻟذﻛور ﯾﺣﺎوﻟون اﻻﺳﺗﻘﻼل أﻛﺛر ﺑﺂراﺋﻬم و 
ﯾق اﻟﺗﺧوﯾف و ﺑﺄﻓﻛﺎرﻫم ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﺗﻛﺑﯾر أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ و ﻻ ﯾﻧﻔذون أواﻣر اﻷﻫل إﻻ ﻋن طر 
اﻟﺗرﻫﯾب، إﻻ أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺷدد ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﺻﺎﺑﺔ اﻟطﻔل ﺑﻌﺎﻫﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻬﺗﻬﺔ، 
  (1).اﻟﺧوف، واﻟﺗردد، وﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ و ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻣر اﻟﻣﻘدﻣﺔ و ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷ ﻟﯾﺎء ﻟردات ﻓﻌﻠﻬم وو ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻬﺗم اﻷ  72,22%أﺧﯾرا ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ و  
ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ  ﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن أﻛﺑر ، وﻧﺎثﻟﻺ%  75,82وﻟﻠذﻛور،  18,61 %ﯾﻧﻘﺳﻣون ﺑﯾن ﻟﻬم، و
ﻟﻺﻧﺎث، ﺣﯾث ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﻷﺳر ﺗﻘوم ﺑﺗدﻟﯾل اﻟﺑﻧت أﻛﺛر ﻣن اﻟذﻛر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳن إﻻ أن ﻫذا 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬم  اﻷﺳﻠوب ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ إﻫﻣﺎل، ﻓﻼ ﯾﺻﺑﺢ اﻵﺑﺎء ﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء و ﻻ ﻗﺎدرﯾن
  .أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬم
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ف ﺑﯾن اﻷﺳر ﺣول اﻧﺗﻬﺎج اﻟطرق و و ﻋﻣوﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻫو أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼ 
رﺑﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﺳر ﻣﺎزاﻟت ﺗطﺑق اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺑﻧﺎءﺑ
اﻟﺧﺿوع و ﺗدرﯾب اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ و ﺗﻌوﯾدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻣﺟرد ﻓﺷﻠﻪ و اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة و 
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ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر، و ﻫذا ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺑﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ و ﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻫل ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم، 
اﻟﺦ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠظروف ...أو ﻟﻌدم اﻗﺗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار و اﻟﺗرﻏﯾب
ﻷﺳرة، ﻛﺿﯾق اﻟﺳﻛن و ﺿﻌف اﻟدﺧل ﺳرة دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت داﺧل ااﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸ
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬم ﺗدﻓﻊ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء إﻟﻰ إﺧراج ﻏﺿﺑﻬم ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﺣﯾث ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك و 
ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ، و ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺟدا أن ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﺧﺗﻼف 
اﺧﺗﻼف اﻷﺳر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ و اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، و ﻓرص اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻫو 
و  (1)أﻣﺎﻣﻬم و أدوارﻫم اﻟزوﺟﯾﺔ و أﺳﻠوﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ




















                                                             
  .271ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، "اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر":  ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ -1
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ﻗﺔ ذﻟك ﺗﻌﺎﻣل اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣرﻫم، وﻋﻼ ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ ''34''ﺟدول رﻗم 
  : ﻬم اﻟدراﺳﻲﺗﺣﺻﯾﻠ ﺑﻣﺳﺗوى




  01ﻋﻠﻰ  70أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ  70-50  01ﻋﻠﻰ  50أﻗل ﻣن
 %  اﻟﻣﺞ
  %  ت  %  ت %  ت
 57,13 76 84,13 43 15,13 32 33,33 01  اﻟﺿرب
 79,54 79 03,64 05 85,64 43 76,64 41  اﻟﻧﺻﺢ
 72,22 74 22,22 42 29,12 61 02 6  ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
، ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺣﯾن ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ 79,54%ــﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ و ﺗﻘدر ﺑ
اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟداول  اﻷواﻣر ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ و ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ، و ﻫذا ﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻧﺻﺢ، أي اﻷﺳﻠوب اﻟﻣرن اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﻪﺎ أﻏﻠب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻫل ﻻﺣظﻧ
ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ، و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻛﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة وا ٕ ﻗﻧﺎع اﻟطﻔل، وا ٕ رﺷﺎدﻩ  و 
 % 85,64،  ﺛم ﻧﺳﺑﺔ 70ع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣن ﻣﺟو   %03,64ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ
  .50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %76,64، و ﻧﺳﺑﺔ 70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن 
ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺗﻌﻧﯾف و اﻟﺿرب و اﻟﻌﻘﺎب، و ﻫذا اﻷﺳﻠوب   57,13%ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن   %84,13اﻟﻣﺗﺷدد اﻟذي أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، و ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ
، وﻟﻌل ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻗد ﺧرج ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧظرا ﻷن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺎ زاﻟوا ﺻﻐﺎرا، إﻻ أﻧﻬم ﻗد 01ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن 
  .ﯾﻛرﻫون اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾن ﯾﻛﺑرون و اﻟﺳﺑب ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﺿرب ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎء
  . 50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %33,33وﻧﺳﺑﺔ 70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %15,13ـــ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
ﯾﻧﻘﺳﻣون ﺑﯾن   72,22%ــــ و أﺧﯾرا آﺧر ﻧﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻬﺗم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺎﻷﻣر و ﻗدرت ﺑـــ
  %02، و ﻧﺳﺑﺔ70و 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %29,12، و ﻧﺳﺑﺔ70ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %22,22ﻧﺳﺑﺔ
ﺳر اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﺟدﻩ ﺑﻛﺛرة ﻋﻧد اﻷ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻬﻣل ، 01ﻋﻠﻰ 50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن 
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﯾﺟد اﻷوﻟﯾﺎء ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻬﺎج اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ 
ﯾﻌطون ﻟﻸﻣر أﻫﻣﯾﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷﺑﻧﺎء ﻏﯾر ﻣﺑﺎﻟﯾن ﻫم أﯾﺿﺎ ﺑﺄواﻣر اﻷﻫل و ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  . ﻫم اﻟﻌﻠﻣﻲو ﻣﺳﺗوا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﻌف ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
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  :رد ﻓﻌل اﻷوﻟﯾﺎء اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم طﺑﯾﻌﺔ ﯾﺑﯾن'' 44''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ  اتاﻟﺗﻛرار   اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  60,62 55  اﻟﺿرب و اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ
  07,23  96  اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟﻌﻣل أﻛﺛر
  72,13  66  اﻟﺗوﺑﯾﺦ
  59,9  12  ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم
  001  112  اﻟﻣﺟﻣوع
ﺧرى ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﺿﺢ أن ردة ﻓﻌل اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺧﺗﻠف ﻣن أﺳرة إﻟﻰ أ'' 44''اﻟﺟدول رﻗمﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أﻛﺛر و طﻠب ﻣﺟﻬود أﻛﺑر ﺣﯾث ﻗدرت اﻟدراﺳﯾﺔ، إﻻ أن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻋم و 
 72,13%ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ وﻋﻲ اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻬم، ﻫذا ﻣﺎ، و  07,23%ﺑـــ
ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﻘوﻣون ﺑﺗوﺑﯾﺦ أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﻋﻧد ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿﻌﯾﻔﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺟدا  
ﻣﻊ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﺷﺟﻌون أﺑﻧﺎﺋﻬم، ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻵﺑﺎء ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻫذا اﻷﺳﻠوب و ﺑﻛﺛرة ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم 
ن أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم و ﺗﺧوﯾﻔﻬم، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﺧوﻓو 
، و ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻵﺑﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط  ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ   60,62%اﻟﺿرب و اﻟﻌﻘﺎب ﺑـــ
أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﯾﻠﺟﺋون إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺿرب ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻹﺣﺑﺎط و ﻋدم 
ﻪ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح، أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺳﺗرﺟﺎع ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص ﻟﺗﻌوﯾض ﻓﺷﻠ
أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬم ردة ﻓﻌل واﺿﺣﺔ، ﺣﯾث أﻧﻬم ﻻ ﯾﻌطون أﻫﻣﯾﺔ 
  . 59,9%ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻘدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــ
اﻵﺑﺎء و اﻷﻣﻬﺎت  و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓردود أﻓﻌﺎل اﻷوﻟﯾﺎء و ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذي ﯾوﻟﯾﻪ  
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ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻧد ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿﻌﯾﻔﺔ و طﺑﯾﻌﺔ ﯾﺑﯾن '' 54''ﺟدول رﻗم 
  :اﻟدراﺳﻲ  ﻬمذﻟك ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠ
اﻟﺗﺣﺻﯾل  ﻣﺳﺗوى 
  اﻟدراﺳﻲ
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
   01ﻋﻠﻰ70أﻛﺛر ﻣن   01ﻋﻠﻰ 70-50  01ﻋﻠﻰ 50أﻗل ﻣن
  %  اﻟﻣﺟﻣوع
  %  ت  %  ت %  ت
 70,62 55 39,52 82 30,62 91 76,62 8  اﻟﺿرب
 89,36 531 98,36 96 83,46 74 33,36 91  اﻟﻧﺻﺢ
 59,9 12 91,01 11 95,9 7 01 3  ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم
 001 112 001 801 001 37 001 03  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻟﻘد ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أن اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﺗﺷﺟﯾﻬم ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻟﻪ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻬم، و ﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘوم   89,36%اﻟﺟدول أن ﻧﺳﺑﺔاﻟﺦ، و ﯾظﻬر ﻫذا ....و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت
أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم و اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ و ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ و ﺗﺣﺳﯾن 
  :ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ، و ﻗد اﻧﻘﺳﻣت ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 70و 50ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن   %83,46، و ﻧﺳﺑﺔ70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %98,36ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   %33,36ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻌﺎﻣﻠﻬﺎ اﻷﻫل ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺷدة، ﺣﯾث ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻌﻘﺎب و اﻟﺿرب   %70,62ﺛم ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻐرس ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف و ﻗد 
  :ك ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، و اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰﯾﻧﻌﻛس ذﻟ
ﻣﻧﻬم ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل   %30,62، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ70ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %39,52ــــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن   %76,62، ﺛم ﻧﺳﺑﺔ70و 50ﺑﯾن  
، إﻻ أن أﺳﻠوب اﻟﺷدة و اﻟﺿرب ﻟﻪ 70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻋدد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ و  
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎط و ﺧوف وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس، و ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ ﻣن إﺣ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻋﻠﻰ ﺣﺑﻪ ﻟﻠدراﺳﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ
 %59,9ب اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة و ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ وأﺧﯾرا  ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺳﺗﺧدﻣون أﺳﻠو  
  : اﻧﻘﺳﻣت ﻣﻌدﻻت أﺑﻧﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
،  7إﻟﻰ  5ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن  %95,9، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ  01ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن  %91,01ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣﻧﻬم ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن  %01ﺛم ﻧﺳﺑﺔ 
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و  01ﻋﻠﻰ  7اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻫذا اﻟﺟدول أن ﻧﺳب اﻟﺗﻼﻣﯾذ و   
ﻣﻌدﻻت ﺣﺳﻧﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻣﻠوﻧﻬم أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻧﺻﺢ ، و ﻫذا دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ 
 .أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء 
ﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء و طرق ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﺳرة ﻟﺗر ﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻷو ﻋﻣوﻣﺎ ﻓ 
اﻟﻣرن اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﺢ و اﻹرﺷﺎد و اﻟﺗوﺟﯾﻪ  ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ، ﻓﺎﺗﺑﺎع اﻟﻧﻣطﻟﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ 
ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ، و اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗﺷدد اﻟﻣﻌﺗﻣد 
 ، إﻟﻰ ﻛرﻩ اﻟدراﺳﺔ و ﻛرﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ و اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنﻋﻠﻰ اﻟﺿرب و اﻟﺗﺧوﯾف و اﻟﺗرﻫﯾب اﻟذي ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ 
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  : ﺳﺔ ﻣدر ﻋن اﻟ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻐﯾبﯾوﺿﺢ ﻣدى '' 64''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس
  ﺣﺗﻣﺎﻻتاﻹ
  %  ت %  ت  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث          ذﻛور       
 88,56 931 01,55 45 22,57 58  ﻧﻌم ـــــ أﺣﯾﺎﻧﺎ
 21,43 27 09,44 44 87,42 82  أﻏﯾب ﻻ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻋن  اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺑﻌض ﯾﺗﻐﯾﺑون أﺟﺎﺑوا ﺑﺄﻧﻬم ﻧﻌم أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ''64'" ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم
اﻟﺗﻲ وﻟﻰ ﻟﻠذﻛور و ﺋﺔ اﻷﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻗﺳﻣﯾن، اﻟﻔ  % 88,56ﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻲ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ، ﺣﯾث ﻗدرت ﺑـــ ا
  . %01,55ـــ ، و ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﻗدرت ﺑ %22,57ﻗدرت ب 
ﻣدرﺳﺔ و ﻻ ﺗﺗﻐﯾب، و ﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﺗﺣب اﻟﺗﻐﯾب ﻋن اﻟ  21,43%ـــ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ
  .ﻟﻺﻧﺎث  %09,44ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %87,42
و اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻐﯾب، و ﻫذا   
ﻫو أن اﻟذﻛور ﻻ ﯾﺣﺑون ذﻛور أﻛﺛر، ﻛذﻟك ﯾﻌود ﻟﺳﺑب ﻣﻬم و ﯾﻌود إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ أﺻل اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟ
ﺗﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، و ﻻ ﯾﻔﺿﻠون ﺣﺿور ﺑﻌض اﻟﺣﺻص ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣواد و ﻟﻌدم ﻓﻬﻣﻬم ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎد













                                                             
  .ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾب -1
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  : ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﻐﯾبﯾوﺿﺢ أﺳﺑﺎب '' 74''ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺟﻧس  
  أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾب
  %  ت %  ت  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث         ذﻛور        
 34,91 14 93,91 91 74,91 22  اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ
 58,02 44 53,71 71 98,32 72  ﻧﻌدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘلإ
 06,34 29 09,44 44 84,24 84  اﻟﻣرض
 11,61 43 73,81 81 61,41 61  أﺧرى
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
أﺳﺑﺎب ﺗﻐﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻐﯾﺑون ﺑﻛﺛرة و '' 74''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم  
ﺳﺑب طﺎرئ و ﻣﯾذ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻐﯾﺑون إﻻ ﻷﻣر و اﻟﺗﻼ، و ''أﺣﯾﺎﻧﺎﻧﻌم ،''ت إﺟﺎﺑﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑـــ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧ
ﻣن   06,34%ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ، و ''ﻻ''ــــأﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑ
اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻐﯾﺑون ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض، و ﺑﺎﻷﺧص أﺻﺣﺎب اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻛﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ و أﻣراض 
ﻣرض ﻣﻔﺎﺟﺊ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻠراﺣﺔ ، و اﻟﻘﻠب و اﻟﺳﻌﺎل و اﻟرﺑو، أو ﻋﻧد ﺣدوث 
إﻧﺎث، ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﺗﺳﺑب اﻹﻋﺎﻗﺔ   %09,44ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %84,24ﺗﻧﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ إﻟﻰ
  .و ﻣواﺻﻠﺗﻪ  اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ
اﻟذﯾن ﯾﺗﻐﯾﺑون ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام  ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  58,02%اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـــﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول و  ﻛﻣﺎ  
وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻘل، ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺷﺗﻛﻲ اﻟﺑﻌض ﻣن اﻧﻌدام اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ 
ﻫذا ﻣرﺗﺑط ﺑﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث ﻗدرت  إﻟﻰ اﻟﻣدارس ﻣﺷﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام، و ﯾﺗﺄﺧرون ﻓﻲ اﻟوﺻول 
و ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ   34,91%ـــﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﺗﻐﯾﺑون ﻋن اﻟﻣدارس ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑـ
ﻟﻺﻧﺎث اﻟذﯾن ﯾﻘطﻧون ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣدارﺳﻬم و   %93,91ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %74,91إﻟﻰ
  .ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬم اﻟوﺻول ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺗﻐﯾﺑون أﺣﯾﺎﻧﺎ أو ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻌدة   11,61%و أﺧﯾرا ﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ و اﻟﻣﻘدرة ب  
ﻛﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔ، أو ﺣدوث وﻓﺎة داﺧل اﻷﺳرة، أو ﺳﺑب ﻛرﻫﻬم ﻟﻠدراﺳﺔ و ﺗﻌودﻫم  أﺳﺑﺎب أﺧرى،
 ، و %73,81ﻟﻠذﻛور ، و ﻧﺳﺑﺔ  % 61,41و اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾﺎب ﺑﺳﺑب أو ﺑدون ﺳﺑب،
ﻫذا اﻷﻣر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗرك ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﺑﯾﻧت أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت و اﻷﺑﺣﺎث أن 
  (1).ﻣن أﺑرز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﺗﺳرب ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺳﺑب أو ﺑدون ﺳﺑب
  
                                                             
ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﺑﯾﻠس،  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،  ،"اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲ": ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻠﻌﻧﺗر، ﺣﺑﯾﺑﺔ ﺑوﻛرﺗوﺗﺔ  -1
  . 6102/6اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، رﻗم 
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ﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻐﯾﺑﻬم و ﻣدى ﺗﻐﯾب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ وأﺳﺑﺎب ' '84''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم   
اﻟﺗﻲ   21,43%ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ، إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺟدول ﺗﺗﻣﺔ ﻟﻠﺟدوﻟﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ
  :و اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت إﻟﻰإﻻ ﻟظرف طﺎرئ ، ﻻ ﺗﺗﻐﯾب ﻋن اﻟدراﺳﺔ 
  . 01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻗل ﻣن  % 33,33 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن  %52,43 ﻧﺳﺑﺔــــ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن   %62,43 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗؤﻛد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻗﻠﺔ اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣواظﺑﺎ و ﻣﻧﺿﺑطﺎ
  .اﻟﻣدرﺳﻲ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﺟﯾدةﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟدروس و اﻟﻣﻧﻬﺎج 
ﻓﻘد ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـــ أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾب أﺣﯾﺎﻧﺎ أو داﺋﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض، 
  :، ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ  %44,82
   .01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ أﻗل ﻣن  03 %ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70-50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﺑﯾن   %04,72ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن %  07,82ـــ و ﻧﺳﺑﺔ
إن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻻ ﺗﺣب اﻟﺗﻐﯾب و ﻟﻛن اﻟﻣرض أﻣر ﺣﺗﻣﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟدراﺳﺔ ﻟﯾوم أو أﻛﺛر، 
  .ﯾﺎﺑﻬم إﻻ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرضإﻻ أن ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻣﺗوﺳطﺔ و ﺟﯾدة ، و ذﻟك ﻟﻘﻠﺔ ﻏ
اﻧﻌدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ، و ﻫذا ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن ﺳﺑب اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﯾﻌود إﻟﻰ   
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﻐﯾﺑون ﺑﻛﺛرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌدﻫم ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ، و ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــــ 
  :ﻗﺳﻣت إﻟﻰ  %47,31
  . 01ﻋﻠﻰ  50ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %33,31ــــ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ـــــ  50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  %07,31ــــ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم اﻛﺛر ﻣن  %98,31ــــ 
أﻣﺎ ﻧﺳب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﻐﯾﺑون ﺑﺳﺑب ﺑﻌد ﻣﺳﺎﻛﻧﻬم ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻛذﻟك ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻬم اﻟوﺻول ﻓﻲ 
  :و اﻧﻘﺳﻣت ﺣﺳب اﻟﻣﻌدﻻت اﻟدراﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ  %08,21اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ، ﻗدرت ﻧﺳﺑﻬم ﺑــــ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %33,31ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ـــــ50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  %07,31ـــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  %40,21ـــــ ﻧﺳﺑﺔ 
اﻟدراﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻐﯾﺎب و ﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن ﺑﻌد اﻟﻣﺳﻛن ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺳﺑب و 
  .ﻟﻬﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ 
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ﻋواﻣل أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳرﻫم، ﻛﺣدوث وﻓﺎة أو وﺟود  و أﺧﯾرا ﻧﺟد ﻓﺋﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄن ﻫﻧﺎك
 %09,01ــ ، و ﻗدرت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑذﻟك ﻣن أﺳﺑﺎب ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻏﯾﺎﺑﻬم ﻣﺷﺎﻛل أﺳرﯾﺔ أو اﻟﺳﻔر أو ﻏﯾر 
  :ﻗﺳﻣت ﻣﻌدﻻﺗﻬم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %01ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ـــــ  50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن  %69,01ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  %11,11ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻟم ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب اﻷﺧﯾرة أن و   
اﻧﻌدام وﺳﺎﺋل اﻟﻣدرﺳﺔ و واﻣل اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻌاﻷﺳﺑﺎب و اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﻘدر ﻣﺎ أﺛرت ﻓﯾﻬم 
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 ـ 203 ـ
 
  : ﻠدراﺳﺔﻟ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣدى ﺣب ﯾﺑﯾن'' 94''ول رﻗم ﺟد
  اﻟﺟﻧس          
  اﻹﺣﺗﻣﺎﻻت
  %  ت  %  ت  اﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث          ذﻛور       
 50,09 091 68,29 19 16,78 99  ﻧﻌم
 59,9 12 41,7 7 93,21 41  ﻻ
 001 112 001 89 001 311  اﻟﻣﺟﻣوع
أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣب اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم '' 94''ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ و ، إﻧﺎث % 68,29ذﻛور، و  16,78  %ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ % 50,09ﺑـــ
اﻟﺗرﻛﯾز أﺛﻧﺎء اﻟدرس، ﻛﻣﺎ ﺣل واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ وﻓﻬم اﻟدروس و ﻬﺎ و ﺗﺣﺎول ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع اﻟﻣواظﺑﺔ ﻋﻠﻰ دروﺳ
  (1).أﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾب، و ﯾطﻣﺣون ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ
أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﺣﺑون اﻟدراﺳﺔ، و ﻻ ﯾﺣﺑون ﺣﺗﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻘدرت   
أن ﻧﺳﺑﺔ  إﻧﺎث، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ % 41,7ﻟﻠذﻛور، و ﻧﺳﺑﺔ  %93,21ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن   59,9%ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑـــ
أﺳﺑﺎب ﻛرﻩ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻛﺎﻧت  ﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺣولو ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎرات ا اﻟذﻛور أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎث ،
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ ﻵﺧر، ﻓﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺗﻛرﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ، و ﻋدم ﻓﻬم اﻟﺷرح 
ت و اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣن و ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز، ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎ
ﯾرون أن اﻟدراﺳﺔ ﻣﻣﻠﺔ، و ﻫﻧﺎك ﻣن أﺟﺎب ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﻠم ﻫو ﻣن ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛرﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺳﺑب 
ﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻣ (2).اﺳﺗﺧدام اﻟﺿرب ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﻠﺗﺧوﯾف
ﻧون ﻛرﻫﻬم ﻟﻠﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﺟرأة ﯾأن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺑ ﻣن اﻟﻣدراء
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 ـ 303 ـ
 
  :وأﺳﺑﺎب اﻹﻋﺎدة اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻌﺎدةو  ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺑﺣوﺛﯾنﻟﻣدى إﻋﺎدة اﯾوﺿﺢ ''05''رﻗم  ﺟدول
  اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
  اﻟﺟﻧس        
  اﻟﺳﻧوات
  اﻟﻣﻌﺎدة
  إﻧﺎث       ذﻛور      
  %  ت %  ت  %  ﻣﺞ
  ﻧﻌم
 74,0 1 0 0 88,0 1  أوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ
 74,0 1 20,1 1 0 0  ﺛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
 59,0 2 0 0 77,1 2  ﺛﺎﻟﺛﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
 73,2 5 40,2 2 56,2 3  راﺑﻌﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
 47,4 01 80,4 4 13,5 6  ﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
 90 91 41,7 7 26,01  21  اﻟﻣﺟﻣوع
 19 291 68,29 19 83,98  101  ﻻ
 001 112 001 89 001  311  اﻟﻣﺟﻣوع
ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﻋﺎدوا إﺣدى اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﺧﻼل دراﺳﺗﻬم ﻓﻲ  ''05''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، و ﻛذﻟك ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻌﺎدة ﻣن طرف ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﻟﻠذﻛور،   %26,01ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن  90%ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن أﻋﺎدوا إﺣدى اﻟﺳﻧوات ﺑـــ
   .ﻟﻺﻧﺎث % 41,7و
ﻟم ﯾﻌﯾدوا أي ﺳﻧﺔ، ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن   %19ـــ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑ 
  .ﻟﻺﻧﺎث % 68,29ﻟﻠذﻛور، و   %83,98ﺑﯾن 
و ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ زادت ﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ ﻟﻪ إذ ﻧﺟد أن  
ﺑﺗﻘدم اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ، و ﺗﺗﻌد أﺳﺑﺎب اﻹﻋﺎدة ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ ﻵﺧر، ﻓﻧﺟد ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻋﺎدة ﺗرﺗﻔﻊ 
اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗداﺋﻲ ﺗﻠﻣﯾذ واﺣد ﻓﻘط أﻋﺎد اﻟﺳﻧﺔ، و ذﻟك راﺟﻊ ﻹﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﻣرض ﻣزﻣن أﻟزﻣﻪ اﻟﺗﻐﯾب 
دت ، ﻛذﻟك ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺣﯾث ﻧﺟد ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻣن اﻹﻧﺎث أﻋﺎ اﻟﻣﺗﻛرر 
  .اﻟﺳﻧﺔ و ذﻟك راﺟﻊ ﻟوﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳرﺗﻬﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﻌف ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ و ﻗﻠﺔ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ
أﻣﺎ إﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺟدﻧﺎ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن اﻟذﻛور أﻋﺎدوا اﻟﺳﻧﺔ، و ذﻟك راﺟﻊ إﻟﻰ ﺿﻌﻔﻬم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ   
ﺣﺎﻻت  50اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻧﺟد  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرج ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﺳﻧﺔ، ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ
أﻋﺎدوا اﻟﺳﻧﺔ، ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬم ذﻛور و اﺛﻧﺗﯾن ﻣن اﻟﺑﻧﺎت، و ﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟدراﺳﺔ و ﺑﺎﻷﺧص 
  .ﻣﺎدﺗﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت و اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدوا ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة
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 ـ 403 ـ
 
أﻣﺎ أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ إﻋﺎدة ﻓﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ، و ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻﺟﺗﯾﺎز اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم  
أﻫم إﻧﺎث، و  % 80,4 ذﻛور و  %13,5 ، اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن%ـ47,4 اﻻﺑﺗداﺋﻲ، ﺣﯾث ﻗدرت ﻧﺳﺑﺗﻬم ﺑــ
د ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواو  ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧوف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن اﻟرﺳوب و ﺳﺑب ﻟﻺﻋﺎدة ﯾ
























                                                             
  .ﺑﺄﺳﺑﺎب إﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ـ  1
   



































ﯾﺑﯾن ﻣدى ﺣب اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟ
ﻠدراﺳﺔ و
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 ـ 603 ـ
 
ﻋﻼﻗﺔ ذﻟك ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، و ﻋدﻣﻪ،اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﺣب اﻟدراﺳﺔ أو  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗوﺟﻪ''15''ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ   %50,09ﺳﺑﺔﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻧدراﺳﯾﺔ، و وات اﻟﺣﯾث اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾر إﻋﺎدة إﺣدى اﻟﺳﻧ
  :ﻟم ﯾﻌﯾدوا إﺣدى اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﯾن أﯾﺿﺎ إﻟﻰ % 19اﻟﺗﻲ ﺗﺣب اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %08,98ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  70- 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %19,09ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   % 92,98 ــــ وأﺧﯾرا ﻧﺳﺑﺔ
  :أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣب اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻋﺎدت إﺣدى اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﯾن
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن   %09 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70- 50ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن   %17,58 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن   %05 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣرض أو ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ  اﻟﻔﺋﺔ ﯾﻌود ﻟﻌواﻣلﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرات أن ﺳﺑب اﻹﻋﺎدة ﻟﻬذﻩ و   
ﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﺣﺳﻧﺔ وﺟﯾدة، ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻﺣﺿﻧﺎ أن أﻏﻠﺑﯾﺗﻬم ﺗﺣت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت أو ﺣدوث وﻓﺎةوﻗ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر إﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن وذﻟك راﺟﻊ ﻟﺣﺑﻬم ﻟﻠدراﺳﺔ و 
ﺳﻧوات أﻋﺎدوا إﺣدى اﻟ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺔ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﻧﺳﺑﺔاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣب اﻟدراﺳ  59,9%ﺑـــ
    :ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﻬم ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  اﻟدراﺳﯾﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬم أﻛﺛر ﻣن  %01ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  7ـــــ 5ﻣﻌدﻟﻬم ﺑﯾن %92,41ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .01ﻋﻠﻰ  5ﻣﻌدﻟﻬم أﻗل ﻣن  %05ــــ ﻧﺳﺑﺔ 
 ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ، وﺗﻠﻣﯾذ ﺛﺎﻧﻲ01ﻋﻠﻰ50واﺣد أﻋﺎد اﻟﺳﻧﺔ وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل أﻗل ﻣن أي أن ﻫﻧﺎك ﺗﻠﻣﯾذ
  . 70ﺗﻠﻣﯾذ آﺧر ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل أﻛﺛر ﻣن ، و 7و 5ﻣﻌدل ﺑﯾن 
  :ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ إﺣدى اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﻌد أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣب اﻟدراﺳﺔ و   
  .01ﻋﻠﻰ  70ﻣﻌدﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن   %02,01 ـــ ﻧﺳﺑﺔ
  .01ﻋﻠﻰ  70و 50ﻣﻌدﻟﻬﺎ ﺑﯾن   %90,9 ﻧﺳﺑﺔـــ 
  .01ﻋﻠﻰ  50ﻣﻌدﻟﻬﺎ أﻗل ﻣن  %17,01ـــ ﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم ﻋدم ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻬلﺑﻌض اﻟﻣواد و  ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺣب اﻟدراﺳﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺔو 
اﻟﻧﺟﺎح ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺛﺎﺑرة و اﺳﺔ ﯾوﻟد ﻟدى اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻹرادة، واﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﺟﺎز و إن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺣب اﻟدر 
  ، وﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ أو ﺳوء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾناﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﺟﯾد، أﻣﺎ ﻛرﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬو ﯾﻧﺗﺞ ﺑداﯾﺔ ﻋن ﺻﻌو 
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ﻫذا ﺣﺳب و ن ظﻠم اﻟﻣﻌﻠم أو اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟﻬم،ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟدروس ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺳط ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ ﺗﺷﺗﻛﻲ ﻣو 
اﻟﻣﻠل و  اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻛرﻩﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﻟد ﻟدى اﻟو ﻟﻌدة ﻣﺷﺎﻛل أﺳرﯾﺔ أو ﻣدرﺳﯾﺔ، و أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة أ
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  : ﺣﺳب اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻟدراﺳﺔــ اﺳﺗﻌراض ﻧﺗﺎﺋﺞ ا2
  
ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ة ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌد ﺗﻔﺳﯾر و إن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر آﺧر ﺧطو    
ﺑﻣﺎ أن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ وأوﻟﯾﺎء وﻣﻌﻠﻣﯾن، و  اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن دور اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
ﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾ
، ﺑل ﻫﻧﺎك ﺣﯾز آﺧر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻓﻘطﯾرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﺎﻷﺳﺗﺎذ و  ﻓﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻻ
اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻠﻣﯾذ داﺧل أﺳرﺗﻪ، ﺣﯾث ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻐﯾرات و 
ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﺳﻠطﻧﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬم ﻧﺣن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، و  ﻋواﻣل ﺗؤﺛر
ﺎﻋﯾﺔ و ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣرﻛزﯾن ﻋﻠﻰ دور اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﯾﺎدﯾﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣ
  .ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و 
اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ، ﻓﺎﻟﻣﻌروف أن ﻫذﻩ ﻫذا اﻟﻔﻬم ﯾﻛون ﺑدراﺳﺔ ذﻟك اﻟواﻗﻊ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ و   
ﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠوم ﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺑل ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟواﻗﻊ ا
اﻟﺗﻲ ﻻزاﻟت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺟدﯾدة ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ و  طرح ﺗﺳﺎؤﻻتاﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘدﻣﻲ ﻣﺳﺗﻣر، و 
  (1).اﻟﺑﺣث
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت و وﻗﺎﺋﻊ ﯾﻣﻛن و   
، وﺻوﻻ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد أوﻻ ﻣن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، و 
ﻣﻊ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﺗ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻓﻘد أﻓﺻﺣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ــ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﺑﺎﺣث ﺟﻬدا و  ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻓﺗراض اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣن  
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟواردة ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، و ﻫﻲ ﺑذﻟك اﻗﺗراح ﯾﺣﺎول أن ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟاطﻼﻋﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ، و 
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻋن  ، ﺣﯾث ﯾﺣدث ﻫذاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻪ اﻻﻗﺗراح ﻋن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫذا 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔروض ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻛرة ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث طرﯾق ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء، و 
  .ﻛﺗﻔﺳﯾر ﻣﺳﺑق ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
                                                             
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "(اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳس و)ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ": ﺑﻠﻲﺟﻋﺑد اﻟرزاق  ﻲﻋﻠــ 1
  .291، ص6891
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ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ''ﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟ، و (1)ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺣﺎﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔو   
  (2)".اﻵﺧر اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ و ﻫو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔﯾرﯾن، أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل وﻫو اﻟﺳﺑب، و ﻣﺗﻐ
 ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ''ﻫوﺑﻣﺎ أن اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﻧﻌﺎﻟﺟﻪ و   
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻋزﻟﻬﺎ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻣﺗﻐﯾرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ ، ''ﻟﻸﺑﻧﺎء
 ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻟﻛن اﻟﺿرورة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن دور ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدا، ﺣﺗﻰ ﻧﺗوﺻل
  .ﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءإﻟﻰ أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻ
ﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و ﺎء ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧ'' :ﻓﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻔروض اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ'' ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات
  
   :ﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ﻧﺗﺎﺋﺞ أ ـ
ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ''اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ و ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ   
  ''ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾو اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرةاﻟدراﺳﻲ 
ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوـــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﺗﺣددﻩ ﻋدة ﻋواﻣل و   
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻛن، و ﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و اﻟﻣﺗ
ﻣﺟﻼت، ﻛﻣﺑﯾوﺗر، دروس )ر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ، ﺗوﻓﯾ(ﻣﻠك، ﻣﺳﺗﺄﺟر)وﺿﻌﯾﺗﻪ 
ﻋﻣل اﻟواﻟدﯾن أو )ﯾن، ﻛذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﺳﯾﺎرة، ﺣﺟم اﻷﺳرة و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، و  ، اﻣﺗﻼك(ﺧﺻوﺻﯾﺔ
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ، ﺗﺷﺟﯾﻊ ''اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻬﺎ ﺛم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن و  ﻧوع اﻟﻣﻬن،، و (أﺣدﻫﻣﺎ
  :، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ....(ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔاﻷﻫل 
  :ــ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗدرة اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻣدرس اﻷﺑﻧﺎء
ﻛﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، )ﻓﻘد و ﺟدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ وﻓرت اﻷﺳرة ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  
أﺟﻬزة ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ، و ﻣدرﺳﯾﺔ، ﻛﺗب وﻣﺟﻼت، ﻛﻣﺑﯾوﺗر و  أدوات( ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ، أو ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ
  .، ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ(اﻟﺦ....ﻟﺑﺎس،
ﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺻرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم ﯾوﻓرون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ا % 20,27ــ ﻓﻬﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ
ﯾﻠﻲ ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻲ ﺣﯾن وﺟدﻧﺎ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻأو أﺣدﻫﺎ داﺧل اﻟﻣﻧزل، و 
ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣدرس، ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ إﻻ ﻻ ﺗوﻓر ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﻏﻠب  %69,72ﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻛﻧﻬم ، و أﻧﻪ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻸﺳرة
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ﻩ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻫذﻟﻲ ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﺑﺎﻟﺗﺎاﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ، و 
ﻣﺎ زادت ﻛﻠ" ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ أو ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ " اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻼزﻣﺔ أو أﺣدﻫﺎ و 
   .ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ 
  :ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧوﻋﯾﺔ و وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﻛن و  ــ أﻣﺎ
ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو )أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺳرة ﺑﻣﺳﻛن ﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﺣدﻫﺎ و أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗﻘﻠت اﻷ وﺟدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ  
ﻣن  %23,21ﺟﯾدا ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ  وى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗ( ﻣﺳﺗﺄﺟر
  .%69,21ﺑﻧﺳﺑﺔ  01ﻋﻠﻰ  7ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺳﻛﻧﺎﺗﻬﺎ و 
ﺄ اﻷﻫل إﻟﻰ اﻣﺗﻼك ﻓﺎﻟﺳﻛن ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل اﻷﺳري، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺟﯾدة ﯾﻠﺟ  
ﺗﺋﺟﺎر اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ، ﯾؤدي ﺿﻌف اﻟدﺧل اﻟﻣﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻟﻠﺳﻛن ﻣﻊ اﻷﻫل أو اﺳﻣﺳﺎﻛن ﺧﺎﺻﺔ و 
اﻟﻣﻧزل ﻓﻊ ﺑﺎﻷﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻣﺳﺎﻛن ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة ، و 
  .اﻟﺗﺳرب اﻟﻣدرﺳﻲأﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف و اﻟﻬروب إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ و 
م اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣدرس، ﺣﯾث أن ﻋدﻓﯾر اﻷﺳرة ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ و ﻫذا ﻣرﺗﺑط طﺑﻌﺎ ﺑﺗو و   
اﺧل اﻷﻓراد دﻲ ظل وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء و ﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺗﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻓاﻷﺳرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻛن و 
م ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﺳﻛن، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗﻌرض اﻷﻫل إﻟﻰ ﻋﺟزﻫ
  .ﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾؤﺛر ﻫذا اﻟو  ﻟﻠدراﺳﺔ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ظروف اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣن  و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر  
دروس ﯾﺔ ﻣن ﻛﺗب، وﻛﻣﺑﯾوﺗر، و أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﺧﻼل ﺗوﻓر ظروف 
  .ﺧﺻوﺻﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺗوﻓﯾر ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
  :ــ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﺟم اﻷﺳرة و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
د ﺗم ﻓراد اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﻛن واﺣد، وﻗﻋدد اﻷوع اﻷﺳرة ﺳواء ﻧواة أو ﻣﻣﺗدة، و اﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك ﻧو   
ﻛذﻟك وﺟود أﻗﺎرب ﻣﻌﻬم ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ، ة ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻣﻌﻬم، و ﻟﻌدد إﺧو اﻟﺗطرق ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ 
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر اﻟﺦ، ﻓﻌدد اﻷﻓراد أو اﻷﺧوة داﺧل اﻷﺳرة إذا ﻛﺎن ﻛﺑﯾرا ﯾؤﺛر ....ﻛﺎﻟﺟد أو اﻟﺟدة، أو اﻟﻌﻣﺔ
ﺑﻧﺎء ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻌف اﻟدﺧل، أو ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷب أو اﻷﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة و 
ﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻻ ﺗﺗﺎﻋد اﻟوﻻدات، و ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻓﺑﻌض اﻷﺳر ﻻ ﺗراﻋﻲ ﻧظﺎم ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل أو ﺗﺑ
د داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿل اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻷوﻻاﺟﻊ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻫذا ر ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، و 
ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات  ﯾرة ، ﻓﺑﻌد ﻣﺎإﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﺑدأت ﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛور ﻣﻧﻬم ، 
ﺋﻔﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳرة و وظﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
اﻧﺗﺷﺎر أزﻣﺔ ﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑدل اﻟزراﻋﺔ، وﻛذﻟك ﺿﯾق اﻟﺳﻛن و اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، و 
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ﻟﺛﻘل اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺑﻧﺎء اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺟﻌﻠت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳر ﺗدرك ﻣﻘدار ا
  .ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﺳرة و ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬم و ﺑدراﺳﺗﻬم
ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳر و    
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ظروف  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳر ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم، ﺧﺎﺻﺔ % 14,23ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻌدد ﻣرﺗﻔﻊ 
ﺣﺗﻰ و إن وﺟد ﻓﻲ ﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة ﯾﻛﺎد ﯾﺧﺗﻔﻲ، و اﻟدﺧل اﻷﺳري ﻣﻼﺋم، ﻛﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻷاﻟﺳﻛن ﻣﻼﺋﻣﺔ و 
  .اﻟﺦ....ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدد ﺻﻐﯾر ﻣن اﻷﻓراد اﻹﺿﺎﻓﯾﯾن ﻛﺎﻟﺟد أو اﻟﺟدة
اﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻟﺣﺟم اﻷﺳرة و ﻋدد أﻓرادﻫﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدر و   
ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ، و ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ و ﺎﻷﺑﻧﺎء و ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم زاد اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻛل اﻷﺑﻧﺎء و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻘﻠص أدوارﻫﺎ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ، و ﯾظﻬر 
  .ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
  (:وﺿﻌﯾﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬن)اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟواﻟدي ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣثــ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
ﺗؤﺛر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ''ﻓﻘد ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻫذا اﻟﻣؤﺷر   
 اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر وﺗﺗﻣﺛل ،ﯾﻌﻣﻠون اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﻛﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺔ ﻫﻧﺎك أن'' اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء اﻟﺗﺣﺻﯾل
 ﻧﺳﺑﺔ ﻧﺟد ذﻟك ﻣﻘﺎﺑل وﻓﻲ ،% 18,03ﺑـــ  ﻧﺳﺑﺗﻬم ﻗدرت ﻓﻘد اﻷﻣﻬﺎت أﻣﺎ ،%90,26 ــﺑ ﻗدرت ﺣﯾث
 ﺑﻧﺎءﺑﺎﻷ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺎﻋد ﻣﺎ وﻫذا،  % 91,96ــﺑ ﻗدرت ﺣﯾث ﻋﺎﻣﻼت اﻟﻐﯾر ﻟﻸﻣﻬﺎت أﯾﺿﺎ ﻛﺑﯾرة
، ﻓﺗواﺟد اﻷب ﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻘدر ﺷﻛﺎﻻإ ﺗﺛﯾر ﻻ اﻟﻣدروس اﻟﻣوﺿوع طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺳب اﻷم ﻓﺑطﺎﻟﺔ أﻛﺛر، وﺑدراﺳﺗﻬم
اﻷم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻬم و اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ 
ﻓﯾﺟد  ،ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎاﻷب ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﺗﻧﺷﺋﺗﻬم ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻟﻛن ﺑطﺎﻟﺔ 
اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ طﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء وﺗوﻓﯾر ﻣﺗﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺿرورﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة و 
ﻰ ﻋﻠﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﻧﺎ ﻫذا، و اﻟﺗﻲ  أﺻﺑﺣت ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗو 
، ﺣﯾث أظﻬرت اﻟدراﺳﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻷم ﺗﻌﻣل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل ﺑﺎﻷﺧصﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻷﺳرة، و 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣﺎﻛﺛﺎت ﻟﻸﻣﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ  اﻟﻧﺳﺑﺔﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أﻧﻪ اﻟﻣ
، ﻛﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺑﻧﺎءﻟﺷراﺋﯾﺔ، أو ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳرة و ﺑﺎﻟﻣﻧزل إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺄﺟرﻫﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ا
أن ﻟﻌﻣل اﻟﻣرأة أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻛﺎﻹﻫﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل، و ﻋدم اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ 
ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋدم اﻫﺗﻣﺎء ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل، و ﻟﻠﺑﻘﺎﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ 
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻫل أو اﻟﺟﯾران أو دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻓﻲ  اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ
ب اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟطﻔل ﯾﻔﻘد اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷم ﺑﺳﺑﺎد ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوار و اﻻﻋﺗﻣ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدﯾﻪ، و و  ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗرﺑﯾﺗﻪ، و اﻧﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل
ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧزل ﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ و ﻓﺈن ﻋﻣل اﻷم ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓواﺋد ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳ
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اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت و ( ﻋﻣل اﻷم)أﯾﺿﺎ  و وﺟود دﺧل إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳرة، إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ
  .ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﻫﻣﺎل و وﻟﻰ اﻷﺑﻧﺎء و ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
ﺎدي ﯾﻛﻔﻲ ﺳد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أن اﻷﺳرة ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟدﺧل ﻣو   
ﺗﺗﺣﺳن اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ أﻛﺛر ﺑوﺟود ، و ﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻋﻣل أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿرورﯾﺔ، و 
ﺗوﻓر اﻷﻣن اﻷﺳرة و  ؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳن وﺿﻊاﻟﻌواﻣل طﺑﻌﺎ ﺗﻛﺑﺎر، ﻓﻬذﻩ ﺿﺎﻓﻲ ﻛﻌﻣل أﺣد اﻷﺑﻧﺎء اﻟدﺧل إ
اﻟﻌﻣل اﻷﺳري ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ و رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدﯾﻬم، ﻛﻣﺎ أن ﻧوﻋﯾﺔ 
ﻟﯾﺳت ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء و ﻻ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻ
  .ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷﺳرة ﻣن اﻟﻔﻘر و اﻻﺣﺗﯾﺎجﻋدم ﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻣدرس و 
  :ــ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن 
 دورﻫﺎ ﻓﻲﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن و ''ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻟﺧﺎﺻﺔ    
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ، أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻔوق ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ''ﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءاﻟﺗﺣﺻﯾل ا
و ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻣﻌظم ﻫؤﻻء اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن ﺟﯾل ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﺳﺗﻔﺎدوا وﺻوﻻ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
ﻵﺑﺎء ﻷﻣﻬﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻣن ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ و إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳواء ﻟﻠذﻛور أو اﻹﻧﺎث، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ ا
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫﺎ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ، و %45,62ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌﻲﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻸم ﻟﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑطرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﺎﻹﻋداد اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟ ،أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم
ا ٕ ن ﻟم ﺗﻛن اﻷم ﻋﺎﻣﻠﺔ ﯾﻛﻔﻲ اﻟدراﺳﻲ ﻟدى أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ﻓﺣﺗﻰ و ﺻﯾل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﺣواﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، و 
ﻫذا ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺗﻪ ، و أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ ﺟﯾد ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
اﻟذﯾن ﻟﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﺟﯾدة ﻫم اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
  .%07,35ﺑﻧﺳﺑﺔ  (اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔأي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ و )ﻋﺎﻟﻲﻠﯾﻣﻲ ﻣﺳﺗوى أﻣﻬﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌ
ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻓﺗواﺟد اﻷم  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﯾدةﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﻻ ﺗﻌﻣﻠن أﯾﺿﺎ، و ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن   
ﺗوﺟﯾﻬﻬم ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ ب ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑﺄﺑﻧﺎﺋﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻷﺑﺎﻟﻣﻧزل و 
  .اﻟﻣﻌرﻓﺔﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻌﻠم و ﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎﻧت 
ﻛﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ أﯾﺿﺎ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى   
اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟدى اﻵﺑﺎء ﯾﻧﻌﻛس ﺻداﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء، و ﯾد، ﻓﺎﻟوﻋﻲ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ و ﻋﻠﻣﻲ ﺟ
اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء، أﻫم اﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ا
ﻛذﻟك ﺗﺣﻔﯾزﻫم و ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ، و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ، و ﻛﺎﻻﻫﺗﻣﺎ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح وﺗﺣﺑﺑﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ و ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﯾدة، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل 
 .ﻣﻌﺎ
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ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻟدى ( ﻛﺎﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ و اﻟﻘراءة و ﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧت)ﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻻ 
اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ دة أﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، و ﻓﺗﺢ آﻓﺎق ﺟدﯾاﻟواﻟدﯾن و 
أو ﺑﺎر ﺳواء اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧﻧت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت و اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺗوﺟﻬون أﻛﺛر إﻟﻰ ﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗر 
اﻟﻣﺟﻼت أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﯾﺿﺎ ﺳواء ﻟدى اﻷﻣﻬﺎت ﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻛﺗب و ااﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و 
أﯾﺿﺎ ﺣب اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ و  ﺗوﻟد ﻟدى اﻷﺑﻧﺎءرات اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و اﻟﻔﻛرﯾﺔ، و أو اﻵﺑﺎء ﻓﻬﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻗد
ر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﻟﻌﺔ أﻛﺛﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎاﻻﺳﺗﻛﺷﺎف و 
ﻧﺗرﻧت أﺻﺑﺢ اﻷوﻟﯾﺎء أﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺎﺻل و ﻟو ﻛﺎن اﻟﻔرق ﻗﻠﯾﻼ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﻻ ﯾﻬﺗﻣون و 
ﺗزوﯾد اﻟﻌﻘل ﻟدى اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى و  وﻋﯾﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ و زﯾﺎدة اﻟرﻏﺑﺔ
  .ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة
ﺈن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻓ،ﻧد أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻫﻲ ﻧﺟﺎح أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻷن اﻟرﻏﺑﺔ اﻷﻗوى ﻋو   
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻫﻲ ﺗﻬﺎ، و ﻣراﻗﺑو 
اﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، اﻟزﯾﺎرات اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و 
  .اﻟﺗﺣﻔﯾزدﯾم اﻟﺛﻧﺎء و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘ، و ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻵﺑﺎء أو اﻷﻣﻬﺎتاﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث أظﻬرت ﺑﺄن أﻏﻠﺑﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟزﯾﺎرات    
ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ، و %33,85ﺑﻧﺳﺑﺔ  إﻻ أن ﻣﻌدﻻﺗﻬم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ %77,85 ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
ﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ و اﻟﺗوﺟﯾﻪ، ﺣﯾث أن أﻏﻠب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﯾﺣرﺻون أﻫﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎ
ﻟﺗﻲ أﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ ااﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﺣب اﻟدراﺳﺔ، ﻻﺳﯾﻣﺎ و  ﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰﺗﺷوﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ و 
  .ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻏرس ﺣب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻷﺑﻧﺎء
إذن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﺟﺎﻩ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗوى    
راﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ودرﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟدﯾﻬم، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺗوﺳط إﻻ أﻧﻬم ﻋﻠﻰ د
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن ﻣﻊ وﺟود ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘول أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎح، و اﻟﻧﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم و 
ﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺎع اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، و اﻹدراك ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠم ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ار اﻟوﻋﻲ و 
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻋﻼﻗﺗﺔ اﻟﺳوﺳﯾوـــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة و ﺗوى إذن ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳ  
ﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ، وﯾﻌود ذﻟك اﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ 
ﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن، ﺣﯾث ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ ﺟﯾدة، إﻻ أن درﺟﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺟﺢ اﻷﺑﻧﺎء، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧو 
  .أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻣﺗوﺳطﺔ أو ﺿﻌﯾﻔﺔ 
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  :ﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑ ﺧﺎﺻﺔ ــ ﻧﺗﺎﺋﺞب 
 ﯾؤﺛر اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﺳري ﺗﺄﺛﯾرا''اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺗﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻ  
أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗﻣرﯾن ﻓﻲ  ''ﻟﻸﺑﻧﺎءﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ 
ﺑﺎب ﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧﻬم ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬم، ﺣﯾث اﺧﺗﻠﻔت اﻷﺳ، و %01,98ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻟزواج
ﻋدم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟطﻼق واﻟوﻓﺎة، واﻟﻬﺟرة، وأﺳﺑﺎب أﺧرى ﻛﺎﻟﻬروب واﻻﻧﻔﺻﺎل و 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧزل أو ﻓﺗﺢ ﻣﻧزل ﺗﻬم أو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﺳرﺗﯾن ﺳواء اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺳواء ﺑﻌد اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن زوﺟﺎ
أﺳرة ﺟدﯾدة ، أﻣﺎ اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻬﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻓﻘط ﻣﻣن أﻋدن اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ﺑﻌد اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن آﺧر و 
، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻷﺑﻧﺎء اﻟذﯾن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ (اﻷم أو اﻷب)أو وﻓﺎﺗﻪ ﻣرة أﺧرى ( اﻟطﻼق)اﻟزوج 
  .ﺑﺳﺑب ﻫﺗﻪ اﻟﻣﺷﺎﻛل  اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض أو أﻋﺎدوا إﺣدى
اﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ أن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟزواج ﻟواﻟدي اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺷﺗﻛون ﻣن و   
  .%14,28ﺑﻧﺳﺑﺔ  اﻻﻧﻔﺻﺎل أو إﻋﺎدة اﻟزواج ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﻬم ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺗﺣﺻﯾل دراﺳﻲ ﻣرﺗﻔﻊ
ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺻﺎل اﻟواﻟدﯾن و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺗﻧﺞ أﻧﻪ ﯾﻧﺧﻔض اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸو   
ﻷﺑﻧﺎء ﻟﻠﻌﯾش ﯾﺗﺄزم اﻟوﺿﻊ أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﻘل ان طرف أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎ، و اﻟزواج ﻣرة أﺧرى ﻣ
ﻐﯾر اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، ﺗﺗﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﻣﻌﺗﺎدة و  اﻷﺟداد، ﻣﻣﺎﻓﻲ ﺑﯾت اﻷﻗﺎرب و 
ﻠﺗﻠﻣﯾذ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟزواج ﯾؤﻣﻧﺎن ﺟوا ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻲ، ﻓﺎﺳﺗﻘرار اﻷﺳرة و اﻫم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺧﻔض ﻣﺳﺗو و 
ﺿل ﺑﻛﺛﯾر اﻟﺧﻼﻓﺎت، أﻓﺳرﯾﺔ و ا ٕ ن ﺻﺎدﻣت اﻷﺳرة ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ، ﺣﺗﻰ و 
ﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻل آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺗﻲ ﺗﺷﻛو أطراﻓﻬﺎ ﻛﻛل ﻣن اﻟﺗﺻدع واﻻﻧﻔﺻﺎل، و اﻟﻣن ﺟو اﻷﺳرة اﻟﻣطﻠﻘﺔ و 
  .ﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎءﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدرا
دورﻩ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻓر اﻹﺳﺗﻘرار اﻷﺳري و و  
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 :ــ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔج 
 ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل''اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و  ﻣن  
ﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣؤﺷرات ، وﺟﺑت اﻹﺷﺎرة إ''اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﻣن و  رﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻷوﻟﯾﺎءﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻣﺗداﺧﻠﺔ و 
  :ﻧوع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻲ دﻟت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻧﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج طﺑﯾﻌﺔ و 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ــ ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺷﺟﻌون أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﯾﻬم 
و اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻠﻰ أن أﺳﻠوب اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻫذا ﯾدل ﻋو ، %11,63ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻣرﺗﻔﻊ %94,63
دة اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﻣواﻫﺑﻬم وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت ﻟﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋو 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟذﻛﺎء ﻟدﯾﻬم، ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ داﺧل اﻟﺻف و 
  .اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺋﻬم ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ أو ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺔ ﻷﺑﻧﺎــ ﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣدﯾد أوﻗﺎت 
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌود اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ،  %05 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻣرﺗﻔﻊ و ، %42,05اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .ﺗﻧظﯾم وﻗت ﻣﺣدد ﻟﻠدراﺳﺔ داﺧل اﻟﻣﻧزل ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟدراﺳﻲ
ا ٕ ن ﻟم ﯾﺗدﺧﻠوا و ، %93,74ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻷﺑﻧﺎﺋﻬمــ إن أﻏﻠﺑﯾﺔ أوﻟﯾﺎء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗدﺧﻠون ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻدﻗﺎء 
ﺗوﺟﯾﻬﻪ إﻟﻰ اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺑن وﻣراﻗﺑﺗﻪ و  ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻬم ﯾﻬﺗﻣون
   . %59,74ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺳﺑﺔ   ﺣﯾث أن ﻫﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت  ــ إن أﻏﻠب اﻷوﻟﯾﺎء ﻻ ﯾﻔﺿﻠون ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻻﺧﺗﻼط ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﺳوء
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء و اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب، ﻓﺎﻟﺗدﺧل اﻟواﻟدي ﻟﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻹﻫﻣﺎل و 
ن ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻧﺑﯾﻪ واﻟﺗوﻋﯾﺔ، ﻻ ﺷﻛل ﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ، و 
  .ﻓرض اﻟرأياﻟﺗﺳﻠط و 
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺳﺗﺧدﻣون أﺳﻠوب اﻟﻧﺻﺢ أو اﻟﺗوﺑﯾﺦ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ــ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧطﺄ ﻣن طرف اﻷﺑﻧﺎء ﯾطﻠﺑون ﺳﺑب ﻟذﻟك و % 79,54ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻸواﻣر
ﺑدل اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺿرب، ﺣﯾث أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻫؤﻻء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ 
 %85,64وﻗدرت ﻧﺳﺑﻬم ﺑـــ  اﻟﻌﻘﺎبدون أوﻟﯾﺎﺋﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺿرب و ﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣا
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﯾد%03,64، و ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أﺳﻠوﺑﺎ ﻣرﻧﺎ ﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻣرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و ﻓﻌﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗ  
  .ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﻛل اﻷﻣورم ﺑﺷﻛل ودي وﺳﻠس، ﻧظرا ﻟﺻﻐر ﺳﻧﻬم وﻟﺟﻬﻠﻬم و ﺗوﻋﯾﺗﻬﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم و ﻓﻲ اﻟ
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ــ ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك أﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻧﺻﺢ ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﺣﯾن ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ 
ﯾﻌﺗﺑر داﻓﻊ ﻣﻬم ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺗﻠﻣﯾذ واﺟﺗﻬﺎدﻩ ، و ﻫذا اﻷﺳﻠوب %07,23ﻗدرت ﺑــــ  ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ
  .ﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذأﻛﺛر، و 
ﻠوب ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻷﺳ، و ﺣث ﺗﻌﺎﻣل أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻣرنﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻌظم أﺳر ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑو   
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻛﺎﻟﺗﺳﺎﻫل و ﺳﺎﻟﯾب ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﻧﻪ أاﻟﺗوﺟﯾﻪ وا ٕ ﻗﻧﺎع اﻻﺑن ﺑﻌدة طرق و ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ و 
ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻫم ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة، و ﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣأﺣﯾﺎﻧﺎ، ﻓﺎ
دﺧوﻟﻬم ﻟﻠﻣﻧزل و اﻗﺑﺔ أوﻗﺎت ﺧروﺟﻬم و ﻣر ء ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣراﻗﺑﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬم و ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎ
ظﯾم أوﻗﺎت ﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺳﺎﻋدة أواء ﻣن اﻟﺟﯾران أو ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ، و ﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻷﺻدﻗﺎء ﺳ
  .ﺗﻌوﯾدﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻟﺻﻐراﻟدراﺳﺔ واﻟﻠﻌب وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ و 
ﻪ دور ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ أﺧﯾرا ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻟو   
اﻟﻌﻛس ا ٕ ﺗﺑﺎع اﻟﻧﻣط اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣرن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻬم، و 
ﯾؤدي إﻟﻰ ﻏرس اﻟﺧوف ﻟدى اﻟطﻔل  اﻟﻌﻘﺎب اﻟذيﻣن إﺗﺑﺎع اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗﺷدد ﻛﺎﻟﺿرب واﻟﺗﻬدﯾد و ﺗﻣﺎﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾؤدي اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻬﻣل إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻐﯾﺎب وﻛرﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ، و 
  .ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﯾﺔاﻗﻠﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ و ﻫل ﺗوﻟد اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة ﻟدى اﻟطﻔل و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻷ
ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗﺞ أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗﻧو  
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  :ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ـــــ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣ 2
  
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻧﯾﺔ و ﻣﯾدااﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﻌد ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس و    
اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ أو ﺗﻘدﯾم ، و اﻧب اﻟﺑﺣث ﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻣﺗراﺑطﺔﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺟو  اﻟﻣطروﺣﺔ،
ﻠﺳل اﻟﺑﺣﺛﻲ ﺛم اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﻐرض اﻟﺗﺳ ،ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر آﺧر أو ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أﺛﻧﺎء ﺣوارﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث أن ﻧﺗطرق ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إﻋﺎدة اﻟﺳﻧﺔ أو اﻟﻐﯾﺎب  ،واﻟﺗﺣﻠﯾل
اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻫﺗﻪ اﻟﺟواﻧب 
 ﺑﯾﺎن، إﻻاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ، ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑطرح ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﺂﺧر ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻻﺳﺗ
ﻓﻲ ظل ﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث وﻓق اﻟﻣوﻗف اﻟﻣدروس و اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﯾ أﻧﻧﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻛﺷﻔت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ و  ددة أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ آﺧر،ظروف ﻣﺣ
 ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔأن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ 
  :اﻟﺗﻲ أظﻬرت أن ﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋاﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ ، و 
  :  ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوـــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺳرة اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ــ
ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوــ اﻗﺗﺻﺎدي ذﻟك أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ  
ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻬﯾﺄت ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ  ،ﺣﺟم اﻷﺳرةواﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻛذا ظروف اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة 
ﺎدﯾﺔ و ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻟﻠﻧﺟﺎج اﻟدراﺳﻲ، و  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪﻛل اﻟظروف واﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺎدﯾﺔ و 
ﻲ ﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ، ﻛﻠﻣﺎ وﺟدت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺻﻌوﺑﺎت ﻓاﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة
  .  ﻟﻠدراﺳﺔ
  : ﻟﻺﺳﺗﻘرا اﻷﺳري ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ــ
، رﺗﯾﺎح اﻷﺑﻧﺎء ﻧﻔﺳﯾﺎ وﺟﺳﻣﯾﺎﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ ااﻟﺟو اﻷﺳري اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ و ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت   
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿطراب واﻟﺗﻔﻛك ، أﻣﺎ إذا ﺗﻣﯾزت ذﻟك إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟدراﺳﻲاﻧﻌﻛس و 
ﯾؤدي ﺑﻬم ﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ارﺗﯾﺎح اﻷﺑﻧﺎء، و اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻓﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺳوف ﯾوﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل و 
  . إﻟﻰ ﺿﻌف ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ
  : ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرة ــ
ﻛﻠﻣﺎ اﻋﺗﻣد أﯾﺿﺎ اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، و ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻣﯾز اﻷﺳﻠوب اﻟواﻟدي ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ   
و  ﻛذﻟك اﻧﻌدام اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔاﻟﺿرب واﻹﻫﻣﺎل، و ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗﺷدد و ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻣرن ﻓﻲ ا
    . ﻧﺎء، ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة
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ﺎء ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧ'' :إن ﺗﺄﻛﯾد ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  :، ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ''ﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺗﻐﯾراتﻟﻸﺳرة و 
  .ــ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣل أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻼﻫﻣﺎـ
  .اﻟﺳﻛنﺣﺎﻟﺔ ظروف ﺳﻛن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ و ـ ــ
  .ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدد ﻗﻠﯾل أو ﻣﺗوﺳط ﻣن اﻷﻓراد داﺧل اﻷﺳرة  ﺣﺟم اﻷﺳرة و ــ
  .ــ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ ﺟﯾد ﻟﻠواﻟدﯾن ﻣﻊ وﺟود اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔـ
  .اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳرﯾﺔﺳري ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟزواج و ﺗوﻓر اﻻﺳﺗﻘرار اﻷ ـــ
  .اﻟﺿربﺳرﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻧف و ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷـ إﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟﻣرن ﻓﻲ اﻟــ
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ت ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟزﺋﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ، و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﻘﻘو   
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺟﺎح اﻷﺑﻧﺎء، ع اﻷﺳرﯾﺔ وﺗراﺑطﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛر و وﺟود ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎ ﻗوﻟﻪ ﻫو أن
ﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﺑل ﯾدورﻩ ﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘﯾس ﻛل وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣدا و ﻓﻼ ﯾﻣ
  .ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ و 
ﺧﺻﺎﺋص )ﻧﺳﺑﯾﺔ، ﺗﺣﻛﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾراتﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺔ و ﺗﺑﻘﻰ ﻫذو    
، ﻓﻠو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرةﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺟﻧس اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾم اﻟواﻟدﯾن، وا(اﻟﻌﯾﻧﺔ
زﻣن آﺧر، ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى، و ﻣﻐﺎﯾرة، و  آﺧرﯾن ﺑﺧﺻﺎﺋصﻟدراﺳﺔ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺣوﺛﯾن أن ﻫذﻩ ا
دﻗﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷوﺿﺎع واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳرﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﻛل ﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺧرى ﺗﻛون أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ و ﻟﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋ
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اﻟﻧﺟﺎح ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻣس اﻟﺗﻠﻣﯾذ إن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟﯾد ﻫو اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻧﺟﺎح ، و    
 اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، و ذاﺗﻬﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﻓﻲ ﺣد  ﺑل ﯾﻣس اﻷﺳرة  ،ﻓﻘط
  .ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﻫو ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺻﯾرﻫم و 
ء ، إذ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت و ﯾﻌﺗﺑر  ﻓﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ    
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟﯾل ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺑﻌﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑ ،ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻣؤرﻗﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺿﻌﻔﻪ
 رﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲﻣﻌو  ﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿﻌﻔﻪﻛﺑر ﻫو إﯾﺟﺎد اﻟﺣاﻟﺗﺣدي اﻷﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، و 
ﺗدﻧﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ، ﺣﯾث ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف و ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺟﯾد 
ﺑل ﻫﻲ ، ت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺿﻌﯾف وﺣدﻩﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﻧدرك أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳ، و ﻣﺗﻌددةو  طراﻓﺎ ﻛﺛﯾرةأاﻟدراﺳﻲ 
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أي ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻋدد  ،ﻓﻬو ﺑذﻟك ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش اﻷﺳرﯾﺔ  اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط إﺟﻣﺎﻻ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔو  ،ﻛﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ 
داﺧل ﻧطﺎق اﻟﺑﯾت،  ﺗﺿن اﻟطﻔلﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗرﺑوي وﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺣ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷﺳرة ﻫﻲ أول
ﺳس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ وأﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗوﻫﻲ 
  وﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوﻛﻪ، 
ﯾﺟﺎد ﺣل ا  ٕﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف و ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ إﻻ ﺑﺗﺿﺎﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬود و ﻩ اذﻻﯾﻣﻛن ﺣل ﻫو    
 ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾلاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة و " اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـــ وﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ و  ،ﺟذري ﻟذﻟك
، رة ﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ظﺎﻫإﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﺷﺎﻣﻠﺔ و  ﺎﻻ ﻧدﻋﻲ ﻣﻧﻬ" اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
ﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ أﻛﺛر ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻫﻲ ﻘدر ﻣﺎﺑ
ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض واﻣل ﻣﺗراﺑطﺔ و ﻋﺎﻣل واﺣد ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋ ، ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲو 
  .ﻟﻬﺎ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء، أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫﻲ ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲو 
ﻣؤﺷرات ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻐوص و ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﻧﻛون ﻗد ﻗدﻣﻧﺎ و     
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ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻻ ﺑد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺛﻣﯾن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﺗﻲ    
ﺗﻣﺛل ﺧﻼﺻﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﺟﺎء، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﺑﯾن 
ا ﺟﻬودﻫم ﻣن أﺟل أﻫم اﻟﻌواﻣل ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء، وﻟﻬذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أن ﯾﻛﺛﻔو 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﺳﯾر أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق واﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣدرﺳﻲ، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع واﻻﻫﺗﻣﺎم 
  :ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﺟﺎح اﻷﺑﻧﺎء، واﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر  *
وﺿرورة اﻹﺳﺗﻐﻼل ...( ﻛﺗب وﻣﺟﻼت، ﻛﻣﺑﯾوﺗر،دروس ﺧﺻوﺻﯾﺔ) وﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إن أﻣﻛن
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﻣﻲ ﻣواﻫب اﻷﺑﻧﺎء وﺗﻐذي ﻋﻘوﻟﻬم وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ، وا ٕ ن ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة 
ﺎﺻر وﺗوﻓﯾر ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﺗﻛﻲ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺿﻌﯾف، ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗل ﺗوﻓﯾر ﻋﻧﺻر واﺣد ﻣن ﻫﺗﻪ اﻟﻌﻧ
  .اﻟدروس اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻘط، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗوﻓﯾر ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠدراﺳﺔ داﺧل اﻟﺑﯾت
ــــ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﺳﻌﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن اﺣﺗواء أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻋدم ﺗرﻛﻬم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺷﺎرع أو دﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻣل ﻣن 
  .ﺳﯾﺔأﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ وﻗﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺧﺻﯾص وﻗت أﻛﺑر ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم، ﻧﻔس  *
  .اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺑﺎء اﻟذﯾن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬم طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬم اﻟﺳﻔر واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻟوﻗت طوﯾل ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل
، إﻧﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب إن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻠواﻟدﯾن ﻻ ﯾﺳﺑب ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﺷل ﻣدرﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء *
اﻟﻣﻌﯾﻘﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻬم، ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻫﻧﺎ ﺗدارك اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﺳرة واﻟطﻔل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ 
  .أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫدﻓﻬﺎ ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺳر ﺗدرﯾب اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ، وأن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم  *
ﻣﺳﺎﻋدات ﻣؤﻗﺗﺔ، ﻓﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻟﯾﺎء أﻧﻬم ﯾﺗوﻟون ﺑدﻻ ﻣن إﺑﻧﻬم آداء 
ﻟﻘواﻋد وﻏﯾرﻫﺎ ﻟو ﺗدرﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺟﺑﺎﺗﻪ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرص اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻣﺛل ﻫذﻩ ا
  .اﻷﺳرة ﻟﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻣن ﻧﺳب اﻟﺧﻼف اﻷﺳري وﻋدم إظﻬﺎرﻩ أﻣﺎم اﻷﺑﻧﺎء،  *
ﺧل اﻷﺳرة، ﻛﻠﻣﺎ أﺛر ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟوﻗوع اﻹﻧﻔﺻﺎل واﻟطﻼق، ذﻟك أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻋواﻣل اﻟﺧﻼف واﻟﺻراع دا
  .ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﺗﻔوﻗﻬم اﻟدراﺳﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﯾﺎء ﺗﻌوﯾد اﻟطﻔل ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم أوﻗﺎت اﻟدراﺳﺔ و  *
ﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻬواﯾﺎت واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ، واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻠﻔﺎز واﻷﻧﺗرﻧت ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﺳ
 اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ 
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ﺳﻧﻪ، واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ 
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ، وﺣﺛﻪ اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدروس  ﺟﯾدة، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
  .دراﺳﺗﻪﺑﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻫل إﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟﻣرن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟطﻔل، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن آﺛﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل  *
  .اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﻬﻣل واﻟﻣﺗﺷدد، وأﺳﻠوب اﻟﺿرب واﻟﺗﻌﻧﯾف
ﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻋﻘد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘ *
ﻟﻘﺎءات ﺑﯾن إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﻌﻠﻣﯾﻬﺎ، وﻣﻣﺛﻠﻲ أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳرﻫم أوﺿﺎﻋﺎ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ،  ﺗﺑﺎدل اﻻﺗﻬﺎم وا ٕ ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻓﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر أﺳﻠوب
واﻟوﺻول إﻟﻰ طرق وﺟﺳور ﺗواﺻل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ وﺗﺧﺎطب اﻷوﻟﯾﺎء ﺑﺎﻷﺳﻠوب 
  .واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬم، وﺗوﻋﯾﺗﻬم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾواﺟﻬوﻧﻪ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت
اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻗد  وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﺗؤﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر، وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ   
أﺿﺎﻓت وﻟو ﺟزء ﺑﺳﯾط إﻟﻰ ﻣﯾدان اﻟﻌﻠم، ﻛﻣﺎ ﻧدﻋو إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 

















ة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ إن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﺗﻬدف ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛر    
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠظروف ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻟﻠدﻻواﻟﺗﻲ ﺟﺎءت " ،اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة"ﻓﻲﻣﺗﻣﺛﻠﺔ واﻟ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻷﺳرة، وﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻻ
ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن  ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ وﻣﺎوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻧظري اﻟﺗﻌرﯾف  ﻟﻸﺑﻧﺎء،
ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ وطرق ﻗﯾﺎﺳﻪ، وﺻوﻻ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻲ رﻛزﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋن 
  .اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳري ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻷﺑﻧﺎء
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣوﺿوع ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوـــ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻ ذﻟك أن  
اﺳﺗﻘرار )ﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔواﻟﺣﺎواﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن، وﺣﺟﻣﻬﺎ وظروف اﻟﺳﻛن، اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة
  .وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء، ﻛﻠﻬﺎ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ، (اﻷﺳرة
ﻫﻣﺎ ﻫﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، و اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل رﺑطﻬﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗو   
  . اﻷﺳرة واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، واﻟﻠذان ﯾﻌﺗﺑران ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت  ،ﺳرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣداوﻗد ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ دور ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷ   
  .ﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣثﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﻼ
وﻟﺑﻠوغ اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣت ﻛل ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ أدوات ﺟﻣﻊ    
ﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻋن اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺔ،اﻟﻣﻼﺣظﺔ، ﻓﺿﻼﺣﺻﺎءات، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق واﻹا
  .ﺗﻠﻣﯾذا 112ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻗدرت ﺑـــ 
  : وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻟﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ  
ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوــ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  *
، ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻬﯾﺄت ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻛل ظروف ﻛذا ظروف اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺣﺟم اﻷﺳرةاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن، و  واﻟﺣﺎﻟﺔ
  .اﻟدراﺳﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﻧﺟﺎحو 
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳودﻫﺎ اﻟﻬدوء واﻹﺳﺗﻘرار أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷﺑﻧﺎء اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ   *
ﻧﻔﺳﯾﺎ  وﺟﺳدﯾﺎ  ﻼﻓﺎت اﻷﺳرﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﯾﺎح اﻷﺑﻧﺎءﻛﺎن اﻟﺟو اﻷﺳري ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺧ
  . ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎو 
، ﻓﻛﻠﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻷوﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ داﺧل اﻷﺳرةﯾﺗﺄﺛر  *
اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺳﺗوى ﻣاﻟﻣرن اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ، ﻛﻠﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
 .  اﻟدراﺳﻲ ﻟﻸﺑﻧﺎء
 




   L’étude que nous avons entre nos mains ; vise à décrire l’un des principaux facteurs 
qui influent sur la réussite scolaire de l’élève, représenté par le statut social, ainsi que 
tous les autres variables économiques et culturelles de la famille.et qui peuvent avoir un 
impact sur le niveau de l’acquis scolaire pour les enfants,  
  Et dans ce contexte, l’étude a traitée dans sa partie théorique la définition de l’acquis 
et la réussite scolaire dans tous ces éléments (son importance, ses objectifs et la façon 
de la mesurer), et jusqu’aux résultats qui en découlent. 
  Nous nous concentrons dans cette étude sur le facteur familial et de son rôle dans 
l’éducation des enfants, Car la situation sociale de la famille est en générale un vaste 
sujet possédant de multiples facettes et d’inconnus, ainsi le niveau socio-économique, 
professionnel, le domicile et l’état de l’habitat, la situation maritale des parents et leurs 
ressources financières sont tous des indicateurs pour ce sujet. 
  Et l’importance de cette étude est justement de relier les deux facteurs majeurs de 
point de vue sociologique, qui sont la famille et l’acquis scolaire et culturel de l’élève. 
Les deux variables ont été parmi les plus importants pour les scientifiques et les 
sociologues. 
  Pour cette raison, nous avons traité dans la partie pratique chacune de ces variables 
a part, et sa relation directe avec l’acquis scolaire pour les élèves de la cinquième 
année primaire, car ils sont en effet un échantillon. 
  Et pour atteindre le but de cette étude, j’ai utilisé la méthode analytique descriptive  
par la collecte de tous les documents statistiques, des entretiens et mes observations, 
j’ai également fait un questionnaire sur une partie aléatoire recensant  221 élèves. 
L’étude que j’ai réalisée a donné plusieurs résultats que je souhaite les résumés dans 
ces quelques lignes: 
* A chaque fois que ses éléments  (le niveau socio-économique, le statut social 
professionnel des parents, leurs niveaux culturels, l’habitation et les conditions du 
logement, le nombre de frères et sœurs,) sont favorables, la probabilité de réussir pour 
l’élève est forte. 
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* La stabilité et le calme familier,(moins de problème et de confrontations entre les 
parents, et aussi entre frères et sœurs ainés) sont très importants pour offrir une 
meilleure condition a la scolarisation. 
* l’acquis scolaire pour les enfants dépend du traitement réservé par leurs parents, plus 
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 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ و اﻟﻣﺻﺎدر
 
  :اﻟـﻣﺻـــــــﺎدر: أوﻻ 
  .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 
  : ﻊاﻟﻣراﺟـــــــــ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ــ اﻟﻛﺗب 
 ـ أـ اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌـرﺑـﯾــﺔ :
   ﻟﻣﻛﺗب ا "اﻟطﻔوﻟﺔورﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرة و دﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧ":إﺑراﻫﯾم ﺑﯾوﻣﻲ ﻣرﻋﻲ،ﻣﻼك أﺣﻣد اﻟرﺷﯾدي  .1
  .2891،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  .2002، دار اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزء اﻷول،"ﺗﻔوقﻣﻟااﻟطﻔل : "اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﺳﯾن إﺑراﻫﯾم ﻋﺑد .2
  .8891، ﺑﯾروت ،، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ"اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع": إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن  .3
  .1791، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت،"اﻟﻘراﺑﺔ واﻟزواجاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ": إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن .4
  .   6891،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،2ط،داراﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠﻧﺷر،"اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ:"اﻟﺣﺳنﻣﺣﻣد إﺣﺳﺎن.5
 ،8،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،ط 1ج"،ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎتاﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،":أﺣﻣد أﺑو زﯾد. 6
   .، د تﻣﺻر
  .8002،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،ﻣﺻر،"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺷﻛﻼت ": أﺣﻣد اﻟﻌﻣوش، ﺣﻣود اﻟﻌﻠﯾﻣﺎت .7
ﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ، دار ﻗرطﺑﺔ ، دراﺳ"ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﺑﺎﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ:"أﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ. 8
  .4002،1، طرﻟﻠﻧﺷ
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎلﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻠوم : "أﺣﻣد ﺑن ﻣرﺳﻠﻲ .9
   .3002اﻟﺟزاﺋر،
  .0991،ﻋﻣﺎن ،1، طﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، داراﻟﺛﻘﺎﻓﺔ "اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﻔﻲ:"أﺣﻣد ﺣﺳﯾن اﻟﻠﻘﺎﺗﻲ .01
 ،1طاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،دار"أﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺔو  ﺎﻋﯾﺔرة واﻟطﻔوﻟﺔ،دراﺳﺎت اﺟﺗﻣاﻷﺳ":ﯾد وآﺧرونزا أﺣﻣد.11
   .ب ت ن اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .0791،8ب اﻟﻣﺻري اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، طاﻟﻣﻛﺗ ،"أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس": أﺣﻣد ﻋزت راﺟﺢ .21
، دار ﻗﺑﺎء "أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ و دواﻓﻊ اﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣدرﺳﻲ: "أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ اﻟزﻟﯾﺗﻲ .31
  .8991،، اﻷردن2اﻟﻧﺷر، طاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و 
  .،د تاﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﻣﻛﺗب،"واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوياﻟﺗﻘوﯾم :"أﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب .41
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  . 2002،دﻣﺷق،1طاﻟﺟدﯾدة،، اﻟﻣطﺑﻌﺔ "ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﻌرﺑﻲ: "أﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد .51
  .4002،، اﻟﺟزاﺋر1، دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ط"اﻟطﻔوﻟﺔاﻷﺳرة و : "أﺣﻣد ﻫﺎﺷﻣﻲ .61
  .7891اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،اﻷزارﯾطﺔ، اﻟﺣدﯾث،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،"اﻷﺳرة واﻟﺑﯾﺋﺔ":أﺣﻣد ﯾﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد .71
، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ .81
  .1002ﻣﺻر،
، دار اﺑن ﺣزم "اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲو  اﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﺳﺗوى : "أﻛرم ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺛﻣﺎن  .91
  .2002ﻟﻠﻧﺷر،
،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، "اﻟطﻔوﻟﺔﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻛﺎن واﻷﺳرة و :"ﯾوﺳف ﻋﻠﻲأﻣﯾﻧﺔ ﻣﻧﺻور و  .02
  .9991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
  .0002،، ﺑﯾروت1طاﻟﻌرﺑﯾﺔ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،"ﺗطوﯾر ﺗﻘوﯾم اﻟطﺎﻟب" : أﻧور ﻋﻘل .12
  .9991،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻏﻠوم ("ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ) اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : "إﯾﺎن ﻛرﯾب .22
، دار اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠﻧﺷر، "اﻟواﻟدﯾﺔﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ااﻷﺳرة و :"ﺑﺷﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي، إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد اﻟﺧﻠﯾﻘﻲ  .32
  .9991اﻟﻛوﯾت،
ﻋﯾن ر،اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷدار ،"ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ":،ﺣﺳﺎن ﺟﯾﻼﻧﻲﺳﻼطﻧﯾﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳم ـ42
  .4002،ﻣﻠﯾﻠﺔ،اﻟﺟزاﺋر
، دار اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ "اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿريواﻗﻊ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و : "آﺧرونﺑوﻣﺧﻠوف ﻣﺣﻣد و  .52
  .8002اﻹﻋﻼم، اﻟﺟزاﺋر،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ و 
، دار اﻟﻣﻌﻠم ، ﺗرﺟﻣﺔ اﺑراﻫﯾم ﻓﺗﺣﻲ"اﻟﻌﻧف اﻟرﻣزياﻟﺳﻠطﺔ و و  اﻻﺟﺗﻣﺎعأﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم ": ﺑﯾﯾر ﺑوردﯾو .62
  .5991اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻘﺎﻫرة ،
  .   اﻟﻧﺷر، د ت ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي: "ﺗوﻣﻲ ﺟورج ﻧوري .72
راﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، دا"اﻹﺷراف اﻟﻣدرﺳﻲس اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و أﺳ: "آﺧرونﺗﯾﺳﯾر اﻟدوﯾك و  .82
  .8991، اﻷردن،،ﻋﻣﺎن2واﻟﻧﺷر، ط
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﺳرة و " :ﻲﻠ، ﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾر ﻋوض ﺳﯾد ﺣﺳنﺟﺎﺑ .92
  .0002،، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ"اﻟطﻔوﻟﺔ
دار اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺎس،، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﯾﺻل ﻋ" (دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣدﯾث: "ﺟﻐﻠول ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .03
  .3891، اﻟﺟزاﺋر،3ﺎون ﻣﻊ دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، طﺑﺎﻟﺗﻌ
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻠﯾم ﻗﺳطون،دار " 2691ـ4591ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﻣرأة اﻟ: "اﻟﻘﺎدرﻋﺑد ﺟﻐﻠول . 13
  .3891،اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت
  . 8991،، ﺑﯾروت1، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ط"اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ: "ﺟﻠﯾل ودﯾﻊ ﺷﻛور .23
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اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دار ،("اﻟﻧظرﯾﺔاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و ) اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل و : "ﺟﻣﺎل أﺑو ﺷﻧب .33
  .5002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
اﻷردن، ،ﻋﻣﺎن،1، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ط"ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ: "ﺟودت ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي .43
  .4002
، 2ط ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرج، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر ،"ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع": ﺟوﻧﺎﺗﺎن ﺗﯾرﻧر .53
  .0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،
  .7991،اﻟﻘﺎﻫرة،3ﻠﻧﺷر،طﻟ ﻟم اﻟﻛﺗﺎبﻋﺎ،"اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ":ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران .63
 ،5، طﻊﯾاﻟﺗوز  و،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ:"ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران  .73
  .5991،اﻟﻘﺎﻫرة
دار ،"واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ، ﻧظرﯾﺎﺗﻪ، واﻗﻌﻪاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، دراﺳﺎﺗﻪ، ":اﻟﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟب .83
  .6991، اﻟرﯾﺎض،1اﻟﺻوﺗﯾﺔ،ط
، داراﻟﻘﺎﻫرة "اﻹﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ":ﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ .93
  .5991ﻟﻠﻧﺷر،ﻣﺻر،
  .5002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗرﺑﯾﺔ و ":ﺣﺳﯾن ع اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان . 04
  .8991اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث،" ،ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣرأة": ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد رﺷوان .14
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،"اﻷﻣراضاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطب و  دور:"رﺷوان أﺣﻣد ن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﯾﺳﺣ .24
  . 3991اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
، دار "اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻟﺟزء اﻷولﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ": ﺣﻠﯾم اﻟﺳﯾﻌد ﺑﺷﺎي، ﻓﺗﺣﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم .34
  .2891،اﻟﻛوﯾت، 2، طراﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷ
: دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ "ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺑﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرة، إﻣﺗدادﯾﺔ أم ﻗطﯾﻌﺔ؟": ﺣﻣدوش رﺷﯾد .44
  .9002اﻟﺟزاﺋر،وذﺟﺎ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺎ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣ
اﻟﻣوﻫوﺑون رؤﯾﺔ ﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ، ﺗﺻﻧﯾﻔﻬم، ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، " :ﺣﺳﻧﯾنﺣﻣدي ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد  .54
  .7991، ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، اﻟرﯾﺎض،"أﺳﺎﻟﯾب رﻋﺎﯾﺗﻬمو  طرق
  .0002ﻋﻣﺎن،،1، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر، ط"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳرة و اﻟطﻔل و ": ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ .64
  .  8991ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،،"اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻌﻣﺎري: "ﺣﯾدر ﻓﺎروق ﻋﺑﺎس .74
  .0002اﻷردن،،ﻋﻣﺎنﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،، دار اﻟﻔﻛر "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي: "ﺧﻠﯾل اﻟﻣﻌﺎﯾظﺔ  .84
، دار اﻟﻔﻛر "ﺳﻣﺎت اﻟﻣوﻫوﺑﯾن،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔو  ﻗدرات": ﺧﻠﯾل ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻣﻌوض. 94
  .0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
  .         8991،ﺗﺑﺔ رﺣﺎب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋرﻣﻛ، "اﻷﻧﯾس ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس: "اﻟﺧﻣﯾﺳﻲ زرواق .05
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، اﻟﻣﻛﺗب "اﻟطﻔوﻟﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟ:"ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺑدﻩﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ،و  .15
  . 7991اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻟﻠﻧﺷرو اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،
وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻌد،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻋن ،"ﻋﻠم اﻟﻧﻔساﻟﺗرﺑﯾﺔ و ":، ﺑوﺻﻧوﺑرة ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﺧﯾري وﻧﺎس .25
  .8002،اﻟﺟزاﺋراﻟوطﻧﯾﺔ،
  .0991اﻟﺟزاﺋر،،1ط، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،"اﻟﺗﻌﻠﯾمﻟﺗرﺑﯾﺔ و أﺻول ا: "راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ .35
دار اﻟﻧﺷر "اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و : "رﺟﺎء ﻣﺣﻣود أﺑوﻋﻼم .45
  .6002،،اﻟﻘﺎﻫرة1طﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت،
،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر "اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺳﻛﻧﻲﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻔس ": رﺟﺎء ﻣﻛﻲ طﺑﺎرة .55
  .5991،واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت
 ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗرﺑوي،"اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺄﺧراﻟدراﺳﻲ:"رﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﻣﻧﻬوري .65
  .اﻟﻘﺎﻫرة داراﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،"اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ":ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﻋوضرﺷﺎد ﺻﺎﻟﺢ دﻣﻧﻬوري، .75
  .2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر،
،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:"زرواﺗﻲرﺷﯾد .85
  .8002اﻟﺟزاﺋر،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ،3ط
  .  1002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،"اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻻطﻔﺎل: "زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ .95
، "ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼﺗﻪﻟطﻔل وﺳﺑل اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ و ﺗﻧﺷﺋﺔ ا: "اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ، ﯾﺳرﯾﺔ ﺻﺎدق زﻛرﯾﺎ أﺣﻣد .06
  .0002داراﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ،
  . 1691،، اﻟﻘﺎﻫرة1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط"اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت": زﻛﻲ ﺑدوي .16
، داراﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و "ﻧظم اﻟﺗﻌﻠﯾمأﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ و :"زﻛﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻛﺎﻣل، ﻧوال إﺑراﻫﯾم ﺷﻠﺗوت  .26
  .8002اﻟﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
، ﻣﻌﻬد "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺳرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و ﺗطور ﺑﻧﻰ اﻷ: "ﻫﯾر ﺣطبز  .36
  .6791، ﺑﯾروت،1اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ،ط
  .  0002،، ﻋﻣﺎن،اﻷردن، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ"اﻟﻌﺎﺋﻠﺔاﻹﻧﺳﺎن و ":اﻟﻛرﻣﻲ زﻫﯾر ﻣﺣﻣد .46
اﻟدار اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ،"اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتواﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﺑوي،اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎت و  أﺻول اﻟﺗﻘوﯾم":زﯾﺗون ﺣﺳن ﺣﺳﯾن .56
  .7002اﻟرﯾﺎض،
    .3002اﻷردن،، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي":زﯾﻧب ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم .66
،ﻋﻣﺎن، 1اﻟطﺑﺎﻋﺔ،طداراﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ و ،"ﻋﻠم اﻟﻧﻔسﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ااﻟﻘﯾﺎس و :"ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم .76
  .0002،اﻷردن
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، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻر":ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺣﻠﺑﻲ ﺳﺎﻣﯾﺔ .86
  .  8891اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
، اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، "دراﺳﺔ اﻷﺳرةاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻧظرﯾﺔ ": ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب .96
  .8002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،
  . 1791دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر،" ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس":ﺳﻌد ﺟﻼل .07
  .3002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر  دار،"دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ":ﺳﻌدون ﻧﺟم اﻟﺣﻠﺑوﺳﻲ.17
ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،"اﻹرﺷﺎد اﻷﺳري، ﻧظرﯾﺎﺗﻪ، وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ": ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة .27
  .0002ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،"اﻷﺳري، وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺳﺗﻘرار:"ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن .37
  .9002
  .2002ﯾل، اﻟﻘﺎﻫرة،، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧ"اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎعﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم " :ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب .47
، ﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ "اﻷﺳري اﻻﺟﺗﻣﺎعﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم : "ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب .57
  . 7002اﻟﻘﺎﻫرة،
  .4891ﺑﯾروت،اﻟﺗوزﯾﻊ،، أﺿواء ﻋرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و "ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: "ﺳﻠﯾم ﻧﻌﺎﻣﺔ .67
اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و "اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲاﻟدﯾن و ": اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق .77
  .1891اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
  .    3991، اﻟﻘﺎﻫرة،1، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط"ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ: "ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد .87
  .  4791، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة،"اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر: "ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ .97
  .9791،، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ" اﻟزواج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ":ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ .08
  . 9991، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر،"اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔاﻷﺳرة و ": ﺳﻧﺎء اﻟﺧوﻟﻲ .18
ﻣرﻛز ، "اﻟﺗطﺑﯾقﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و ﺋﺔ اﻟطﻔل و ﺗﻧﺷ:"ﺳﻬﯾر ﻛﺎﻣل أﺣﻣد، ﺷﺣﺎﺗﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد .28
  .2002اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻟﻠط
  .1891، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،"اﻟﻣدﯾﻧﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري: "اﻟﺳﯾد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ. 38
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،"إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳرة و اﻟﺳﻛﺎن: "اﻟﺳﯾد رﻣﺿﺎن .48
  .0991اﻟﻧﺷر، اﻷزارﯾطﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و 
   .6002،ر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻ"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻷﺳرة و ": آﺧروناﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ و  .58
 اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻔﻛر دار ،"ﻟﻠطﻔل اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ":اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﯾف .68
  .2002،اﻟﻘﺎﻫرة،1ط
  ـ 033 ـ
 
، دار اﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، "اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻌودي: "اﻟﺳﯾف ﻣﺣﻣد ﺑن اﺑراﻫﯾم .78
  .7991اﻟرﯾﺎض، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 -ﺗطورﻫﺎ -اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،ﻧﺷﺄﺗﻬﺎاﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ :"اﻟﺷﻼش ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن .88
  . 3002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد، اﻟرﯾﺎض،،"ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
  .   0991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑدوي: "ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔوال .98
  .9891اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،،داراﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،"اﻟﺗطﺑﯾقﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و ":ﺻﻼح ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻔوال. 09
  .  4891،اﻟﻘﺎﻫرة ،2، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،ط"اﻟﻌﻣل اﻟﻣدرﺳﻲاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ":ﺎرﺑوسﻐﺻﻣوﺋﯾل ﻣ .19
، دار ﻏرﯾب، "اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: "ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟزﯾﺎت طﻠﻌت إﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ، .29
  .9991اﻟﻘﺎﻫرة،
، ﯾﻊاﻟﺗوز ﻟﻠﻧﺷر و ، دار ﺟرﯾر "ﻋﻼﺟﻪ، أﺳﺑﺎﺑﻪ و ﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ: "ﻋﺎﺑد رﺳﻣﻲ ﻋﻠﻲ  .39
  . 8002،، اﻷردن،ﻋﻣﺎن1ط
  .1791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،"اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ":ﻋﺎطف وﺻﻔﻲ .49
  . 9991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، داراﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،،"إﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع":ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ .59
  .6791،، ﻣﺻر 5،ط، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﺻول اﻟﺑﺣث : "ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد ﺣﺳن .69
  .2891، دار رﯾب ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: "ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد ﺣﺳن .79
  .6891،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، داراﻟﻬدى ،"ﻣﺷﻛﻼت ﺗواﺟﻪ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻣﻌﺿﻼت و ": ـ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻗﻧﺑس89
اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ، ﺷرﻛﺔ دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و "اﻹﺳﻛﺎنو  دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣران،اﻟﺳﻛن": ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد دﻟﯾﻣﻲ. 99
  .7002ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
  . 7791، ﺑﯾروت ،7، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط  "ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:"ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻟطﻔﻲ  .001
، ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ "اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوياﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت: "ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ـ101
  .9002، اﻟﻘﺎﻫرة ،1،طاﻟﺗوزﯾﻊﻟﻠﻧﺷر و 
ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ا،" اﻟﻣﻌﺎﺻرةﺑﻧﺎء اﻷﺳرة واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرﯾﺔ :"ـ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ 201
  .1102،ﻣﺻر،اﻷزارﯾطﺔ
 ،1راﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ط،دار اﻟ"اﺿطراﺑﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻋﻼﺟﻬﺎ": ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳويـ 301
  .0002ﺑﯾروت،
، 1طدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ،،"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻧﻣو":اﻟﻌﯾﺳوي اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد.401
  .5991ﺑﯾروت،
، ،ﺑﯾروت1،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط"اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺟرﯾب ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑﯾﺔ:"ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي ـ501
  .         9991
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  . 0891اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،، دار "ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ: "ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم طﻠﻌت ﺣﺳنـ 601
، ، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ1، طاﻟﻧﺷرء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و دار اﻟوﻓﺎ،"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ":ـ ﻋﺑد اﻟرؤوف اﻟﺿﺑﻊ701
  .3002
  .2891،، ﻣﺻر7، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ط"أﺳس اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻘوﺻﻲـ 801
  .9991، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،1،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ط"اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﯾﻧﺔ :"اﻟﻘﺻﯾرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .901
  .7991،،ﻋﻣﺎن، اﻷردن 1، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط "ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم": ـ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻛراﺟﺔ 011
  .3891،5، دار اﻟﻣﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن، ط"اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗرﺑوي: "ـ ﻋﺑد اﷲ اﻟداﯾم111
  .9991، دار اﻟﺷروق، ﺑﯾروت،"ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ" :اﻟراﺷدانﻋﺑد اﷲ  .211
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،1، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ط"ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ:"اﷲ ﺑن ﻋﺎﯾض ﺳﺎﻟم اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲﻋﺑد.311
  .2002
، 1ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط، دار ا"ﻣدﺧل ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: "ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، اﻟﺳﯾد رﺷﺎد ﻏﻧﯾم  ـ411
  .8002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  .9891ار اﻟﺷﻬﺎب، ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر،، د"ﺗرﺑﯾﺔ اﻷوﻻد ﻓﻲ اﻻﺳﻼم":ﻋﻠوانـ ﻋﺑد اﷲ ﻧﺎﺻﺢ 511
 ،اﻷدوار)  12ة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن اﻷﺳر ": ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد ﻣﻧﺻور، زﻛرﯾﺎء أﺣﻣد اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲـ 611
  .0002،، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺻر1، ط ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ("اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  ،اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ
  .3002ﻋﻣﺎن، اﻷردن،، 4دار اﻟﻔرﻗﺎن ﻟﻠﻧﺷر، ط" ،اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑويﻋﻠم : "ـ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻧﺷواﺗﻲ711
  .3002،اﻟﻘﺎﻫرة ، 2، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط"ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ـ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن اﻟﻘرﯾطﻲ811
، ﻣﻛﺗﺑﺔ "اﻷﺳرة و ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر: "ـ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن911
  . 5891اﻟﻧﻬﺿﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،
  . 7002اﻷردن،ﻋﻣﺎن، ،1ﺟرﯾر، ط،دار "ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺗﺟدﯾد و: اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم":ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ ـ021
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ "ﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻔرد ﻣﺗوازن وﺧﺑرة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ: "ـ ﻋﺑﻠﺔ ﺑﺳﺎط ﺟﻣﻌﺔ 121
  .،ﺑﯾروت، ب ت 2اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط
  .8991، اﻟﻘﺎﻫرة،1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط،"ﻟﻠﻣدرﺳﺔاﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : "ﻋدﻟﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ـ221
  .5891،، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ1،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ،ط" ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﻣوﻣﺔ: "ﻋدﻧﺎن اﻟﺳﺑﯾﻌﻲـ 321
دار ،("0691-0381)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾك اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،:"ـ ﻋدي اﻟﻬواري421
  .3891اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺣداﺛﺔ، 
، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت "أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ أطﻔﺎل ﺳورﯾﺔ ﻣن ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹﻫﻣﺎل: "أدﯾب ـ اﻟﻌﺳﺎﻟﻲ521
  .8002،اﻟﺑﺣوث اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، دﻣﺷقو 
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 ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎندار ،"ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺟﻧوح اﻷﺣداثإﺿطراﺑﺎت اﻟوﺳط اﻷﺳري و ":ﻌﻛﺎﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﻧداﻟ ـ621
  .6002
  .7791، ﻣﺻر،1ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر، ط ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ"اﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: "ـ ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟواﺣد واﻓﻲ 721
  .3891،ﻣﺷق ﺳورﯾﺎ، د، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق"ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي":وطﻔﺔ  ـــ ﻋﻠﻲ أﺳﻌد821
ﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ و وظﯾﻔﺗﻬﺎ )ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣدرﺳﻲ:"ـ ﻋﻠﻲ أﺳﻌد وطﻔﺔ،ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳم اﻟﺷﻬﺎب921
  .4002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،1واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ("اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  . 8991،ﻟﺟﺎ ﻟﻠﻧﺷر، ﺷرﻛﺔ أ"اﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إﺗﺟﺎﻫﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ: "ـ ﻋﻠﻲ اﻟﺣوات031 
  .9991،، دار ﺑوﺷﺎت ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر" ﺣول اﻷزﻣﺔ": ـ ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻧز131
  .4891،، ﺑﯾروت1اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ، ط ،"اﻟﻣﻧﺣرﻓوناﻷﺣداث : "ﺟﻌﻔر ـ ﻋﻠﻲ231
  .             3991ﺎﻫرة،، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘ"ﻣﺑﺎدئ ﺗرﺑوﯾﺔﻣﻔﺎﻫﯾم و "  :ﻋﻠﻲ رﺷﺎ ـ 331
  .7991،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ"  ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑوي:"، ﻓﺎدﯾﺔ ﻋﻣر اﻟﺟوﻻﻧﻲﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ ـ431
،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، " و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣرأة: "ﻋﻠﻲ ﺷﻠق وآﺧرونـ 531
  .2991،1ط
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ "(اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳس )ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ": ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق ﺟﺑﻠﻲ. 631
  .6891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
، 1اﻟﺗوزﯾﻊ، طﻟﻠﻧﺷر و دار اﻟﻔﺟر ،"ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾث إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ": آﺧرونﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ و  ـ731
  .3002اﻟﺟزاﺋر،
ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ،"أﺑﺟدﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ":ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ ـ831
  .6002
  .1891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟرﯾﻔﻲ: "ـ ﻋﻠﻲ ﻓؤاد أﺣﻣد 931
  .، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، د ت ن 1، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ط" اﻟطﻔوﻟﺔاﻷﺳرة و ":ﺷﻛري وآﺧرونﻋﻠﯾﺎء . 041
، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، "اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ دارﺳﺔ اﻷﺳرة: "ـ ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري141
  .8891اﻷردن،،،ﻋﻣﺎن1ط
اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟوطﻧﯾﺔ ،"ﺔاﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ وﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣث دﻟﯾل:"ﺑوﺣوشﻋﻣﺎر .241
  .5891ﻟﻠﻛﺗﺎب،اﻟﺟزاﺋر،
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت "اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻرأﺑﺣﺎث ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ : "ﻋﻣﺎر ﻫﻼلـ 341
  .2891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،
ﻋﻣﺎن ، ،1ﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط، دار ﺻﻔ"اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔل":ـ ﻋﻣر أﺣﻣد ﻫﻣﺷري441
  .3002،اﻷردن
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، دار 1ج،" اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔاﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎء و : "ﻏرﯾب ﺳﯾد أﺣﻣد  ـ541
  .0002اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،
  .1002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ،"ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة": آﺧرون ـ ﻏرﯾب ﺳﯾد أﺣﻣد و 641
دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ،"اﻷﺳرة وا ﻟﻘراﺑﺔ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ": ﻓﺎﺗن ﺷرﯾفـ 741
  .6002واﻟﻧﺷر،
  .2002،، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ"اﻟﺳﻛﺎنن و ﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﻛ":ﻋﯾﺎﻧﺔ ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد أﺑو ـ 841
، ،داراﻟﻘﻠم"اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔساﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯾﺔ و  اﻻﺧﺗﺑﺎرات":ﻓﺧري رﺷﯾد ﺧﺿرـ 941
  .3002،،دﺑﻲ1ط
  .0791دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،، ﺗرﺟﻣﺔ ذوﻗﺎن ﻗرﻗوط ، "ﺛورة ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ: "ﻓراﻧز ﻓﺎﻧون ـ051
ﺟﻣﻌﺔ  ﺳﯾد ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ و " ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﻲ": ، وﻣﺎ ك أﻧدرورﻧﺳﯾس تـ ﻓ151
  .2002،، ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت، اﻟﻛوﯾتﯾوﺳف
  . 9891ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،،("أﺳﺳﻪ،أﻫداﻓﻪ،ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ) اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣدرﺳﻲ :" ـ ﻓﻛري ﺣﺳن رﯾﺎن251
  . 8891ﻋﻣﺎن، اﻷردن،، دار اﻟﺷروق،"ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع": ـ ﻓﻬﻣﻲ ﺳﻠﯾم اﻟﻐزوي وآﺧرون351
، 5ط اﻟﻣﺻرﯾﺔ، أﻧﺟﻠوﻣﻛﺗﺑﺔ ،"أﺳﺳﻬﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗﻘوﯾم أﺛرﻫﺎاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ و ": ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف إﺑراﻫﯾمـ 451
  .0891اﻟﻘﺎﻫرة،
  .4891،ﺑﯾروت،،داراﻟﻧﻬﺿﺔﻟﻠطﺑﺎﻋﺔواﻟﻧﺷر"اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ":اﻟﻔﺗﺎح إﺑراﻫﯾم ﻣﯾﻠﯾﺎ ﻋﺑدﻛﺎ.551
  .9791، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت،"اﻟﻣراﻫقاﻟﻧﻣو اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠطﻔل و : "ﻛﻣﺎل دﺳوﻗﻲ ـ651
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "اﻷﻓراد واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ: "آﺧرونﻣﺎﺟدة ﺳﻌد ﻣﺗوﻟﻲ و  ـ751
  .9002اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر،اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق، 
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،("ﻣﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: "ـ ﻣﺎﯾﺳﺔ أﺣﻣد اﻟﻧﯾﺎل851
  . 2002اﻷزارﯾطﺔ، ﻣﺻر،
  .8002، 1،دار اﻟﻌﻠم واﻹﯾﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط"اﻷﺳرة واﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣوﻫوﺑون ":ـ ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋوف951
، دراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎعﻋﻠم ":وﻋﻔﺎف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم ﻧﺎﺻر د ﺑﯾوﻣﻲ،أﺣﻣـ ﻣﺣﻣد 061
  .3002،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،"اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، دار اﻟﻛﻧدي "أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ": ـ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺻواﻟﺣﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﺣواﻣدة 161
  .4991اﻷردن،،ﻋﻣﺎن،1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
  .5791،اﻟﻘﺎﻫرة،2ط ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري" :ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري وآﺧرونـ 261
  .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،د ت،"ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع:"ﻣﺣﻣد اﻟراﯾﺦ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲـ 361
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ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣﻠﯾل ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻷﻫم : "ـ ﻣﺣﻣد اﻟﺳوﯾدي461
  .0991اﻟﺟزاﺋر،،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ"اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر
  .3002 ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ،"ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻣﻧظﻣﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻣﻧظور ﺳوﺳﯾو":ـ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة561
، واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﺳﻛرة، ﺷﻣس اﻟزﯾﺑﺎن ﻟﻠﻧﺷر "ﺗﺎرﯾﺦ، أﺻﺎﻟﺔ، ﺣﺿﺎرة و لأوﻻد ﺟﻼ " :ﺣرز اﷲـ ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ 661
  .3102اﻟﺟزاﺋر،
  .9891، دار اﻟﻛﺗب ، اﻟﺟزاﺋر،"ﻫذا دﯾﻧﻧﺎ ": ـ ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ 761
  . 3791، اﻟﻘﺎﻫرة ، 2، ط" ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗرﺑﯾﺔ و ": ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋﻔﯾﻔﻲ وآﺧرون ـ861
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت "ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺗرﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن": ـ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻏﺎﻣري961
  .1991اﻟﺟزاﺋر،
  .7002،1، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ط"اﻟﺗرﺑﯾﺔ و ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل: "ـ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﯾن اﻟﻌﺟﻣﻲ 071
  .4891اﻟﻘﺎﻫرة، ،،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ"أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس":ﻣﺣﻣد رﻓﻌت رﻣﺿﺎن وآﺧرون ـ171
  .8991ﻣﺻر،،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ"اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ: "ـ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻓرج271
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺣﻣد "دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو اﻷﺳرة و ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء أزﻣﺔ اﻟﻘﯾم : "ـ ﻣﺣﻣد ﺳﯾﻠﺔ 371
  .1002،، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب 2ﺎﻣس، طاﻟﺧ
،  4،دار اﻟﺷﻬب ﻟﻠﻧﺷر،ط" ﻛﯾف ﻧﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ":ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎل وآﺧرون ـ471
 . 5691،ﺑﯾروت
اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن ﻣﻧظور اﻟﺧدﻣـــﺔ ظواﻫر وﻣﺷﻛﻼت اﻷﺳرة و " : ـ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد 571
  . 9002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .3991ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺗرﺑوي، ﺑﯾروت، ، دار اﻟﻔﻛر"اﻟﺗﻌﻠﯾمروح اﻟﺗرﺑﯾﺔ و : "ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ اﻷﺑراﺷﻲ ـ671
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ، ﺟدة، ، "دراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﺎدﯾﺔ واﻟرﯾف، واﻟﺣﺿر": ـ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻗطﺎن 771
  .9791اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
  . 7891،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟطﺑﻲ: "آﺧرونـ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ و 871
، ردار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷ،"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔاﻷﺳس : "ﻣﺣﻣد ﻟﺑﯾب اﻟﻧﺟﯾﺣﻲـ 971
  .1891،،اﻟﻘﺎﻫرة8ط
دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  ،"ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ: "ـ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ ﺧﻠﯾل081
  .0002اﻟﻘﺎﻫرة،واﻟﺗوزﯾﻊ،
  .6891، ﻣﻛﺗﺑﺔ أﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،"اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔل: "ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان ـ181
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "دراﺳﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم:" ـــ ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان281
  .1891اﻟﺟزاﺋر،
  ـ 533 ـ
 
،ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺗرﺑوي "ﻗرءات ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوي":ﻣﺣﻣد ﻣﻘداد وآﺧرونــ ـ381
  .8991واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺟزاﺋر،
اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ  ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻷﺳرة":ﻣﺣﻣد ﯾﺳري اﺑراﻫﯾم دﻋﺑس ـ481
  .5991،ﻣﺻر،داراﻟﻣﻌﺎرف،"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو 
، دﯾوان " دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري: "ـ ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف اﻟﻣﻌداوي581
  .8891اﻟﺟزاﺋر،،2اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ط
  .0002ﻋﻣﺎن،،1دار اﻟﻣﺳﯾرة، ط ،"اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ":ﯾﻠﺔ واﻟﻣرﻋﻲ ﺗوﻓﯾقﻣﺣﻣود اﻟﺣـ 681
  . 4991، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ـ ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻲ ﻋﻛﺎﺷﺔ781
  . 0991،، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ"ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن: "ﺳﻲﯾـــ ﻣﺣﻣود ﻣﻧ881
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، ، "ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ـ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر981
  .6891اﻟﺟزاﺋر،
داراﻟﻧﻬﺿﺔ ،"اﻟﻧﺟﺎح ﻋﻧد أﺑﻧﺎﺋﻧﺎ، دﻟﯾل اﻟواﻟدﯾنﻛﯾف ﻧﻧﻣﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟذات واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس و ": ـ ﻣرﯾم ﺳﻠﯾم091
  .3002،1، طاﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .6891اﻟﺟزاﺋر،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،" ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري":ـ ﻣﺳﻌودة ﻛﺳﺎل191
، ﺷرﻛﺔ اﻷﻣﺔ "اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ: "ـ ﻣﺻﺑﺎح ﻋﺎﻣر291
  .3002، ﺑرج اﻟﻛﯾﻔﺎن، اﻟﺟزاﺋر،1ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
، ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﻧﻔﻲ ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، "اﻟﺟزاﺋر اﻷﻣﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: " ـ ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف391
  .3891اﻟﺟزاﺋر،
  .  5891، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﺑﯾروت،"اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎعدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم " :اﻟﺧﺷﺎبﻣﺻطﻔﻰ ـ 491
  .7691اﻟﻘﺎﻫرة،ﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌر "ﻣدارﺳﻪﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع و : "ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب ـ591
  .6991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "اﻟﻧظم اﻟﻘراﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ":ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺧﺎوي ـ691
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗطور واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣدﯾﺛﺔ: "ـ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺗﻔﻧوﺷت791
  . 4891اﻟﺟزاﺋر،
  . 1891، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ، ﺑﯾروت ،"اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣون: "ـ ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي 081
،  1، دار اﻟﻛﺗب اﻟوطﻧﯾﺔ ، ط"أﺣﻛﺎم اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ: "ـ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷﯾﺑﺔ 181
   .6002ﻟﯾﺑﯾﺎ،
 
  .7791،4، دار اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة ، ط "ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس: "ـ ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻰ281
  .9791، اﻟﻘﺎﻫرة،2، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ط" اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻟﻸﺳرة و اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ :"ـ ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ381
  ـ 633 ـ
 
  .7791،3اﻟﻣﺟد، ط، ﻣطﺑﻌﺔ "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: "ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎنـ 481
  .6791،، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ1دار ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر، ط ،"اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ـ ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﯾم 581
اﻟﻧﺷر و ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و "ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ":ﻔﺔـ ﻣﻌﺗز ﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾ681
  .1002اﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة،
  . 0002، دار اﻟﺷروق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳرة"ﻣﻌﯾن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر، ـ 781
 ،ﻣؤﺳﺳﺔ طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،"اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺗرﺑوياﻹﺣﺻﺎء و اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و ": ـ ﻣﻘدم ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ881
  .  9002، اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط
  .5002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر،"اﻟزواج و اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ أﯾن: "ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻟﺑدﯾري ـ981
   اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺧﺎوف اﻟذات :"اﻟﻣﻧﺗﺻر اﻟﻛﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎطﻣﺔ  ـ091
  .0002،دار اﻟﺷرق،ﻋﻣﺎن،"ﻟدى اﻟطﻔل
ط ،ر،دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷ"اﻟﻣدرﺳﺔدور اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ، ﻓﻲ اﻷﺳرة  و ":ﻣﻧﺻوري ﻣﺻطﻔﻰ ـ191
  .4002،1
  . 5891ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، ،"اﻟﻣﺗﺄﺧرةاﻟطﻔوﻟﺔ : "ـ ﻣﻧﻰ ﯾوﺳف ﺑﺣري291
  .8891،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،"ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻓﻲ ﺳﻧواﺗﻪ اﻷوﻟﻰإرﺷﺎد اﻟطﻔل و ":ﻋﯾﺎد إﺑراﻫﯾمـ ﻣواﻫب 391
دار اﻟﻘﺻﺑﺔ آﺧرون،، ت ﺻﺣراوي ﺑوزﯾد و "ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ":ﻣورﯾس أﻧﺟرس ـ491
  .4002،2ﻟﻠﻧﺷر، ط
دار ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﻰ اﻟرﻛﺎﺑﻲ ﺑﺎﺳﯾل، ،"اﻷﺳرة اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ":ﻣﻛﺷوشـ ﻣﯾﺷﺎل ﺑﺎرت،ﻣﺎري 591
  .3891اﻟﺣداﺛﺔ،ﺑﯾروت،
ذوي اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن و ﺗﻌدﯾل اﻟﺳ:" ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺳﻌﯾد ﻣرﺷد  ـ691
  .5002،، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، ﻣﺻر" اﻟﺧﺎﺻﺔ، دﻟﯾل ﻟﻶﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و ،"اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس":اﻟﻧﻔس ﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﺳﺎﺗذة اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم. 791
  .5791اﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة،
  . 8002،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق،ا"ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺳري:"ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ـ891
  . 7991،دﻣﺷق، ﺳورﯾﺔ 1، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،ط"اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ: "ـ ﻧﻌﯾم اﻟرﻓﺎﻋﻲ 991
  .5002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،"ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟطﻔل ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ و : "ﻫدى ﻣﺣﻣد ﻗﻧﺎوي ـ002
، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ "ﺗرﺑﯾﺔ اﻟطﻔلاﻷﺳرة و :"ﻫدى ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷف .102
  . 7002واﻟطﺑﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
طراﺑﻠس، ،اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ"اﻟزواجاﻷﺳرة و ":ـ اﻟوﺣﺷﻲ أﺣﻣد ﺑﯾري202
  .8991
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ﺑﺎﺗﻧﺔ ، ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ "اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﺻر:"ﻋوﻓﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ـ91
  .3002/ 2002غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ 
، ﻣذﻛرة "ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻠﺑﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻧﻲ" :ﻏﯾﺛﺎء ﻋﻠﻲ ﺑدورـ ـ02
  .1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ﺳورﯾﺎ ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة "اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟﻼﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر: "ـ ﻓرﯾدة ﺟﯾدﻟﻲ 12
  .4991ﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓ
ﺛﺎﻧوي ﺑﺟذﻋﯾﻬﺎ  ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣدرﺳﻲ و ":ـ ﻓﯾروز زرارﻗﺔ22
  .8991،اﻟﺗرﺑوي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع"اﻷدﺑﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ
ﺗﺧﺻص ﻋﻠم دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم غ م،،("اﻟﻣراﻫق) اﻷﺣداثاﻷﺳرة وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺣراف ":ـ ﻓﯾروز زرارﻗﺔ32
  .4002اﺟﺗﻣﺎع  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم "اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺣراﻓﻲ ﻟﻠﻣراﻫقاﻷﺳرة و ":ﻗﺎرة ﺳﺎﺳﯾﺔ ـ42
  .2102اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،ﺗرﺑﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎع اﻟ
، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ "اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗرﺑوي ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﻣﺗﻌﻠم وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ:"ﻟواﻋر آﻣﻧﺔ  ــ52
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﯾﺗر غ م، ﺗﺧﺻص ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﻗﺳم ﻋﻠم "ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺧروب،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
  . 2102/ 1102اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم 
ﻻﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺎت و ،"دوراﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ":ـ ﻣﻧﻰ ﻟﻌﻣور62
  .2102اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، م، ﺗﺧﺻص ﻋﻠﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر غ م
،رﺳﺎﻟﺔ "اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺳرة وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﻔـل اﻟﻣﺗﺧﻠف ذﻫﻧﯾﺎاﻟوﺿﻊ :"اﻟدﯾن ﺑﻬﺗونـ ﻧﺻر 72
  .7002ع واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾرغ م ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ،ﻗﺳم ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎ
، "رﯾﺎض اﻷطﻔﺎل واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ أﻗﺳﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ: "ﯾﺧﻠف رﻓﯾﻘﺔ ـ82
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  :اﻟﻣـــــﺟــــﻼت
ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم ،"ﻣﺣدداﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳري اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣراﻛز واﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ":اﻷزﻫر اﻟﻌﻘﺑﻲ ـ1
  .2102،2ﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و ااﻹﻧﺳﺎن و 
دراﺳﺔ إﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟطﻼب : "آل ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ـ 2
  .2002،1اﻟﻣﺟﻠدﻠﺗرﺑﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧﻔس،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،، ﻣﺟﻠﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟ"اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ 20دداﻟﻌ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع،"ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت وﻗﯾم اﻟطﻔلأﺛر اﻟﺗﻠﻔزﯾون ":ﺑن زروق ﺟﻣﺎل ـ3
  .5002، اﻟﺟزاﺋر،ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ، اﻷﻏواط
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﺻﺎد واﻟﻣﻧﺎﺟﻣﻧت واﻟﻔﻘر واﻟﺗﻌﺎون،ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗ،"ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر":ـ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﻧﺎﺻر4
  .3002،2، اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرواﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم "اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ داﺧل اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء ":اﻟدﯾنـ ﺟﺎﺑر ﻧﺻر 5
  . 1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 21اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد
،ﻣﺟﻠﺔ ﺑﻧﺎت اﻷﺟﯾﺎل، ﺳورﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي " أﺛر اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ: "ـ ﺣﻣدان ﻫﺷﺎم6
  .3002،94ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، اﻟﻌدد
، 1، اﻟﻌدد ﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏواط، ﻣﺟﻠﺔ ا"اﻷﺳرة، ﻣدﺧل ﻧظري":ـ دﻻﺳﻲ ﻣﺣﻣد، ﺑن ﻋﻣر ﺳﺎﻣﯾﺔ7
  .7002،6002
ﺔ دﯾﻠﻲ ﻣﯾل ،ﺻﺣﯾﻔ"ﺿﻌف اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟدى أﺑﻧﺎء اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ:"ﺳﺗﯾف دوﺗﻲ  ـ8
  .1102، ﯾﻧﺎﯾر،7اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﻌﺎرف،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،وزارةاﻟﻣوﻗﺔﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
ﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن واﻟﻣراﻫﻘﺎت ﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ و أﺳﺎ":ﺳﻠطﺎن ﻋوﯾﺿﺔ ـ9
،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﺻر "ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن
  .1002،21 اﻟﻌددﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟواﻟﻌﻠوم اﻹ
، 2، اﻟﻌدد72،دراﺳﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠد"إﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻔل اﻟواﻟدﯾﺔ:"ـ ﺳواﻗد ﺳﺎري،اﻟطراوﻧﺔ ﻓﺎطﻣﺔ01
  .0002ﻋﻣﺎن اﻷردن،
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  أﺛر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ":ﻣﺣﻣد ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرـ 11
  .9991،92اﻟﻌددﻣﺻر، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ،،"اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲو 
ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣظﺎﻫر ودﻻﻻت ﻗراءة ﺳوﺳﯾوـ،اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ":ﻋﯾﺳﺎت اﻟﻌﻣريـ 21
  .9002،80ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، اﻟﻌددﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ا"اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﻔﻬوم اﻟذات وﻋﻼﻗﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و أﺳﻠوب ":ـ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﺣﻣد ﺑدر31
،اﻟﻌدد 31ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾ"ﺗﻠﻣﯾذات اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺟدة
  .1002،2
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ﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ اﻟﻘﻠق ﻋﻠ ﺣﺎﻟﺔﺎﻋل ﺑﯾن أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻔﻛﯾر و ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻔ":ـ ﻛﺎﻣل ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد41
ﺳﻌود،  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠكوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠ ،"ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  .5991،7اﻟﻣﺟﻠد
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ وﺣﺟم اﻷﺳرة ﻛﻣﺣددات ﻣﺑﻛرة ﻟﺗطرف اﻷﺑﻧﺎء ﻓﻲ ":ـ ﻣﺟدي ﺣﺑﯾب ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم51
  .5991، 33 ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس، اﻟﻌدد"اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم
ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗوى  دراﺳﺔ:"ـ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ61
  .0991، 01، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، ﻣﺟﻠد،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ"اﻟطﺎﻟﺑﺎت أداء
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، دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ، "اﻟﻣﺗﻔوﻗون دراﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، واﻗﻌﻬم، وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم وﻣﺷﻛﻼﺗﻬم: "ـ ﻣﻬﺎ زﺣﻠوق02
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  .4991، اﻟﻘﺎﻫرة،11اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، رﻗم ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳﻔﯾر "دور اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء: "ﻋدﻟﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ـ 7
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ﻣﻛﺗﺑﺔ ،ﻣﻧﺷورات دارو"اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣوﺳوﻋﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ :"ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﺎﻟب.01
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اﻟﺗﻘرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ "،ﺎرجوزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻷﺳرة واﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧ. 21
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  : ﻼﺣﻈـــﺔﻣ
 ﻟﺗﻠﻣﯾــذﺑﺎﻟﺗﺣﺻــﯾل اﻟدراﺳــﻲ  ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎﺣــول اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻸﺳــرة و ﺑدراﺳــﺔ ﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻓــــﻲ إطــﺎر اﻟﻘﯾــﺎم     
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ﺑﮭﺪف إﻋﺪاد ي اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺒﻠﺪﯾﺔ أوﻻد ﺟﻼل، دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ
  .اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ  ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه أطﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
  
  
  :اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ                                   :                   ﺔـــﺎﻟﺒـــﺪاد اﻟﻄـــإﻋ
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